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Mnna Kapanen
”KEN TILAUSPUKUA KÄYTTÄÄ, HÄN HERRASMIEHELTÄ NÄYTTÄÄ”.
Eteläkarjalanen maalasvaattur ja vaatturtomnta Suomessa 
1920–1960-luvulla
Joensuu 2008. 293 s. ja 34 s. lttetä. Joensuun ylopston kasvatus-
teteellsä julkasuja n:o 125. 
Asiasanat: ammattlehdet, kästyö, mkrohstora, ompeljat, pukeu-
tumnen, vaatturt, vaatteet
TIIVISTELMÄ
Tutkmuksen kohteena on suomalanen vaatturtomnta vaatturalan 
asakas- ja ammattlehten näkökulmasta sekä yksttäsen maalasvaat-
turn tomnta 1920–1960-lukujen akana. Tähän akakauteen sjot-
tuvaa vaatturtomntaa e Suomessa ole aemmn tutkttu. Vaattur-
tomnnan tutkmuksessa kesktyttn sekä sen kehtykseen ja muutok-
seen että asakas- ja ammattlehten sekä nden taustatahojen osuu-
teen vaattureden tomnnassa. Eteläkarjalasen maalasvaattur Enar 
Tasen tomnnasta tutkttn vaatteenvalmstusta ja tuotteta, tomn-
nan laajuutta ja tuottavuutta sekä snä tapahtuneta muutoksa. Koska 
knnostus kohdstu myös vaatturtomnnan ertysyyteen muuhun 
kästyömäseen ompelutomntaan verrattuna, tutkmuksessa tarkas-
teltn myös Enar Tasen vaatturtomntaa suhteessa hänen ompe-
ljassartensa tomntaan.
Kästyöteteen kentässä tutkmus kohdstuu ammattkästyöhön, 
vaatteden valmstukseen ja kästyöyrttämseen hstorallsessa kon-
tekstssa sekä ammatssa tapahtunesn muutoksn yhteskunnallsten 
muutosten myötä. Mkrohstoran näkökulma yhdstyy työssä mak-
rotasoon, koska ollaan knnostuneta stä vaatturtomnnan laajem-
masta yhteskunnallsesta kontekststa, johon tutkttava yksttästa-
paus knnttyy. Tutkmuksen pääanestona ovat kangastukkukauppa 
Kuusnen Oy:n julkaseman Kuussen Uutset -asakaslehden vuosker-
rat 1928–1962, Vaatturlton julkaseman Vaattur-lehden vuosker-
rat 1920–1969, Enar Tasen tlaus- ja kassakrjat, vaatteet (38 kpl) 
sekä 28 nformantn musttedot, jotka tuovat työhön musttetotut-
v
kmuksen näkökulman. Analyysmenetelmnä on käytetty ssällönan-
alyysa, määrällstä analyysa sekä artefaktanalyysa.
Vaatturala on muusta ompelukästyöstä poketen ollut mesten 
halltsema ala. Mehet omstvat vaatturlkkeet sekä tekvät että ptvät 
tsellään okeuden tehdä vaatvammat työt. Vaatturlkkeden työnte-
kjönä naset ompelvat helpommn valmstettava housuja ja lvejä. 
Vasta 1940-luvulla nasa otettn opplaks vaatturammattkoulu-
hn.
Ennen tosta maalmansotaa Suomessa valmstettn mesten pukuja 
sekä kästyömäsest tlaus- ja varastotyönä että teollsest. Ensmmä-
set teollset pukutehtaat perustettn Suomeen 1920-luvulla. Tlaus- ja 
varastopukuja valmstaven vaatturlkkeden klpalu valmsvaatteta 
vastaan huolestutt vaattureta ja menestymsen edellytyksnä nähtn 
vaattureden hyvä ammatttato, lkemestato sekä muodn jatkuva 
seuraamnen. Kangastukkukauppa Kuusnen Oy edesautto 1930-
luvulla etenkn maalasvaattureden tomnnan kehttymstä julka-
sutomnnallaan sekä järjestämällä ammatttatoa kehttävä lekkuu-
kursseja sekä vaatturkokouksa ympär Suomea. Myöhemmn yrtys 
tom monn tavon vaatturalan mesenaattna. Tosen maalmanso-
dan jälkenen pula-aka ja säännöstely lsäsvät vaatteden korjaustötä 
ja sten työllst vaattureta. Taloudellsest vakeat ajat myös lsäsvät 
vaattureden yhtestomntaa. Suur osa maan vaatturesta ltty Vaat-
turlttoon, joka aemmn ol ollut lähnnä van työnantajen järjestö. 
Pula-ajan päätyttyä ja teollsen svlvaatetuotannon kasvaessa tlaus-
työtä tekevät vaatturt menettvät suuren osan asakkastaan. Klpalun 
kovetessa tlausvaattureta kehotettn alan lehdssä lsäämään klpalu-
kykyään korostamalla tlauspukujen etuja, ratonalsomalla tuotanto-
aan sekä manostamalla. Nasten ja nuorson saamnen tlausvaate-as-
akkaks koettn myös tärkeäks selvytymskenoks. Tlausvaatture-
den määrä vähen kutenkn selväst 1950-luvun akana, jollon mtta- 
ja valmspukujen käyttö tlauspukujen sjaan tul yleseks. Mon tlaus-
vaattur vahto työnsä tehtaassa tehtyjen mttapukujen välttäjäks, 
srty vaatetusteollsuuden palvelukseen ta valmsvaatteden kaup-
paaks Kuusnen Oy:n antaman esmerkn mukasest. Teollsen vaa-
tetuotannon kehttyessä ja tlaustyön vähetessä vaattureden kangas-
tukku Kuusnen Oy ol srtänyt tomntansa panopstettä valmsvaat-
teden välttämseen ja tuottamseen perustamalla vaatetehtata, mm. 
pukutehtaan yhdessä vaatturmestareden kanssa. 
vEteläkarjalasen tlausvaattur Enar Tasen (1908–1976) tomnta 
myötälee valtakunnallsta vaatturtomnnan kehtystä ja muutosta. 
Tosn Itä-Suomen maaseudulla muutokset tapahtuvat Etelä-Suomen 
kaupunkeja htaammn. Tanen kouluttautu alalle sänsä opppo-
kana 12-vuotaasta lähten. Kuusnen Oy:n järjestämä lekkuukurss ol 
lmesest hänen anoa ammattkurssnsa. Tämän kangastukun välttä-
mstä laatukankasta Enar Tanen valmst hyvälaatusa pukuja, saa-
pashousuja, takkeja ja turkkeja oman pakkakunnan asakkaden lsäks 
myös multa pakkakunnlta olevlle asakkalle. Hän valmst vaatteet 
vakntuneta vaatturtyötapoja käyttäen, tosaalta hän ott myös käyt-
töönsä uusa materaaleja ja hyödyns uutta teknkkaa. Alan asakas- 
ja ammattlehdet opastvat penvaattura monn tavon, ne välttvät 
tetoa myös noudatettavsta muotuutuukssta. Valmsvaatteden saa-
tavuuden helpottuessa ja lkenneyhteyksen parantuessa maaseudulle 
Enar Tasen asakkaat srtyvät käyttämään edullsa valmsvaatteta, 
jollon vaatturn vaatetlaukset ja myynttulot laskvat rajust 1950-
luvulle tultaessa. Vaatteden valmstus vahtu osttan valmsvaatte-
den korjaustyöks. 1960-luvun akana Enar Tasen vaatturtomnta 
ol enää hyvn penmuotosta.
Maalasvaatturn tomnta eros samalla pakkakunnalla tom-
neden ompeljoden tomnnasta asakkaden ja tehtyjen vaatteden 
suhteen. Vaatteenvalmstuksen jakautumnen vaatturn ja ompeljan 
työks perustu sukupuoleen, mesten ja nasten vaatteden suunntte-
lun ja valmstuksen erlasn tradtohn ja arvohn sekä tehtyjen vaat-
teden tyyppehn ja nden rakenteellsn eroavasuuksn. Ompelmo-
tomnnan tyypttelyn perusteella sekä maalasvaatturt että -ompel-
jat edustavat pääosn ns. tavallsta ompelutomntaa, jossa asakka-
den haluamen vaatteden valmstus on pääosassa. Vaatturtomnnassa 
on myös havattavssa prtetä ns. ateljeetomnnasta, jossa pernteset 
työmenetelmät ovat olennasa, ja ompeljolla ns. desgntomnnasta, 
jossa knntetään enemmän huomota vaatteen suunntteluun. 
Mesten pukumuodn vähäset muutokset edesauttovat pukutuo-
tannon teollstumsta. Myös pukeutumskulttuurn ja kulutustottu-
musten muutokset teollsen vaatetuotannon lsääntyessä vähensvät 
kästyömäsest pukuja valmstaven vaattureden määrää. Pukujen 
käyttäjlle edullnen hnta ol tärkeämp kun kästyömänen valms-
tus. Sekä Kuusnen Oy että Vaatturltto julkasuneen ja koulutuks-
neen edesauttovat kästyömäsest vaatteta valmstava vaattureta sel-
v
vytymään kovenevassa klpalussa. Valms- ja mttapuvut ylestyvät 
Suomessa esmerkks Englanta ja Yhdysvaltoja huomattavast myö-
hemmn. Yhtestä Suomen vaatteenvalmstuksen kehtyksessä on em. 
maden kanssa snä, että meskästyölästen yksttäskappalena teke-
mät puvut vähtellen vahtuvat tehtaden vahdeompeljanasten sarja-
työnä tekemn pukuhn. Yhtestä ol myös se, että mesten pukmen 
valmstus srty pääasassa muden kun vaattureden käsn. 
v
Mnna Kapanen
”HE WHO WEARS A BESPOKE SUIT, DOES LOOK LIKE A GENTLEMAN”, 
– A South Carelan Country Talor and the Talorng Practce n 
1920–1960´s Fnland
Joensuu 2008. 293 pages and 34 appendx pages. Unversty of Joensuu. 
Publcatons n Educaton No. 125.
Keywords: clothes, craft, dressmakers, mcrohstory, talors, trade 
magaznes
ABSTRACT
The subject of ths study s the Fnnsh talorng practce between 
1920´s and 1960´s. The phenomenon s studed both from the pont 
of vew of the trade publcatons and a specfic country talor. The 
Fnnsh talorng practces of the 1900´s have not been studed before. 
The focus of ths study s on the development and changes of the 
talorng practses and the nfluence of the trade publcatons and 
organsatons. The process of desgnng and makng of clothes, the 
products, the scope of actvtes and productvty as well as the changes 
of the practce of south carelan country talor Enar Tanen was 
studed. Because the nterests of ths study were also n the specficty 
of talorng n contrast to dressmakng, ths study also compares the 
country talor’s practce to that of hs ssters who were dressmakers.
The man research data are the 1928–1962 annual volumes of 
the trade publcaton Kuussen Uutset (“The News of Kuusnen”) 
publshed by wholesalng firm Kuusnen Ltd., the 1920–1969 annual 
volumes of the trade journal Vaattur (“Talor”) publshed by the 
talors´ trade unon (Vaatturltto) and the order and sales ledgers 
of Enar Tanen, garments (38 peces) as well as the ntervews of 
28 nformants. Qualtatve content analyss, quanttatve analyss and 
artefact analyss have been used as methods of ths research.
Accordng to the studed publcatons talorng was men’s work. 
Men owned talorng firms and dd the more demandng work 
themselves. The women-workers of the talorng firms sewed trousers 
and vests, whch were smpler to make. Only n the 1940´s women 
were allowed to go to trade schools for talors. 
v
Before the Second World War men’s suts and coats were made 
both by hand as well as manufactured ndustrally. The first ndustral 
clothng factores were establshed n Fnland n the 1920´s. The 
competton aganst the clothng ndustry worred the talors who 
made bespoke and off-the-peg garments by hand. Good craftsmanshp, 
busness sklls as well as followng the changng fashon trends were 
seen as the requrements for success for bespoke talorng. In the 1930´s 
the wholesale cloth agency Kuusnen supported the development of 
talors´ practces, partcularly the country talors, wth ts publcatons 
and by organsng talors´ conferences as well as pattern cuttng courses 
all around Fnland that developed talors´ craft sklls. Later the agency 
acted as a sponsor for the talor guld n many ways. 
The Second World War’s depresson and ratonng created a lot of 
dfficultes, but on the other hand the reparng and remakng work 
employed the talors more than before. The dfficult tmes ncreased 
the co-operaton among the talors. Nearly all of the Fnnsh talors 
joned the talors´ trade unon, whch had earler been mostly an 
organzaton of the employers of the trade. After the depresson 
and wth the ncrease of the ndustral garment manufacturng the 
bespoke talors lost most of ther customers. Bespoke talors were 
nstructed by the trade publcatons to ncrease ther compettveness 
by emphaszng the benefits of the bespoke suts, ratonalzng ther 
producton methods and by advertsng. Also gettng women and the 
youth as customers for the bespoke garments was seen as an mportant 
way for survval. The numbers of bespoke talors however declned 
a lot durng the 1950´s, when the use of made-to-measure suts 
became popular nstead of the bespoke suts. Many talors followng 
the example gven by Kuusnen Ltd. ether changed ther talorng 
practce to supplyng made–to–measure suts, sellng ready–to–wear 
clothes or workng n the garment ndustry. Whlst the ndustral 
garment manufacturng developed and the bespoke talorng declned 
the wholesale cloth agency Kuusnen Ltd. had changed ts busness 
emphass nto producng and supplyng ready-to-wear garments by 
establshng manufacturng plants lke a sut factory together wth 
some master talors.
The professonal practces of a south carelan country talor Enar 
Tanen (1908–1976) do reflect the developments and changes n the 
talorng practces n a natonal level. In the countrysde of eastern 
Fnland the changes happened though later than n the towns of 
southern Fnland. 
x
Tanen was traned through an apprentceshp by hs father from 
the age of twelve. A pattern cuttng course organsed by Kuusnen 
Ltd. was apparently the only professonal course he ever took. Enar 
Tanen made qualty suts, jodhpurs, coats and fur coats from the 
superor materals suppled by Kuusnen also to customers from other 
areas. He made the garments usng tradtonal talor’s work methods 
but he also dd start to use new technologes and new materals. The 
trade publcatons advsed the small busness talor n many ways, 
lke nformng on the trends n fashon. When cheap ready-to-wear 
garments become avalable n the countrysde the customers of Enar 
Tanen started to buy these. Because of ths hs work orders and 
sales figures declned drastcally n the 1950´s. The makng of clothes 
changed partly to repar and alteraton of ready-to-wear clothes. In 
the 1960´s hs talorng practce had decreased to a very small scale.
The practce of the country talor was dfferent from the dressmakers 
who worked n the same area. There was dvson between the style 
of the garments, ther materals and structures, the desgn process 
and ndvdualty of the garments as well as the knd of customers 
they had. The garment makng was dvded between the talor and 
the dressmaker accordng to sex and dfferent tradtons and values 
between the desgn and manufacturng of men’s and women’s clothes 
as well as the types and structural dfferences n the clothng. Accordng 
to the characterzaton both the country talors and dressmakers are 
ordnary craftsmen who make clothes accordng to clents´ wshes. 
In the practce of the talors there also are characterstcs of ateler-
type producton, whch s based on tradtonal work methods. In the 
practce of the dressmakers there are some characterstcs of desgn-
type producton, n whch the emphass s placed on clothng desgn.
The small changes n the fashon of men´s suts helped the 
ndustralzaton of sut makng. Also changes n clothng and 
consumer habts nfluenced the declne of bespoke talorng. Both 
Kuusnen Ltd. and Trade Unon wth ther publcatons and courses 
helped bespoke talors to survve n the severe competton. Ready-to-
wear and made-to-measure suts become common n Fnland much 
later than for nstance n England or the Unted States. The common 
feature between Fnland and the fore mentoned countres was n the 
way ndvdual, talor-made suts gradually changed to mass-produced 
suts whch were made n factores´ producton lnes by women. Also 
the manufacturng of suts became a busness of merchants not that 
of the talors. 
xESIPUHE
Knnostuksen kästyöhön ja ertysest ompeluun on suvun perntöä. 
Ompelu on ollut mnulle elämän er vahessa harrastus, työ ja nyky-
sn myös opetuksen ssältö sekä tutkmuksen kohde. Tlausompelu-
yrttäjä kästelleen lsensaatn tutkmuksen jälkeen srryn tutkmaan 
ammattompelun lähhstoraa. Oln ana ollut knnostunut sukun 
ompelutomnnasta, mkä stten konkretsotu sosän vaatturtyön 
sekä suomalasen vaatturtomnnan tutkmseen.
Tämän tyyppsen tutkmuksen tekemnen e ols onnstunut lman 
akasempaa vaatetusalan koulutusta. Tutkjan uralle en ols lähte-
nyt lman Helsngn ylopston ja kolmen nykysen ammattkorkea-
koulun yhdessä organsomaa Kästyöalan kokelukoulutusohjelmaa, 
josta valmstun masterks Kuopossa suorttaman artenom-tutkn-
non jälkeen. Nälle taholle ja etenkn professor emerta Prkko Ant-
tlalle kuuluu suur ktos uusen kästyöteteen tutkjoden koulutta-
msesta sekä kästyöteteen ja käs- ja tadeteollsuusalan eteenpän ve-
msestä. 
Ertysest ktän työn ohjaaja kästyöteteen professor Prta Se-
tamaa-Hakkarasta ja KT Snkka Pöllästä hedän tuestaan, kannus-
tuksestaan ja neuvostaan. He paneutuvat huolella sekä työn ssällöl-
lsn että rakenteellsn ratkasuhn. Ktän lämpmäst myös tutk-
muksen estarkastaja FT, dosentt Rtva Koskennurm-Svosta ja pro-
fessor Anne Olllaa hedän rakentavasta palautteestaan, joka autto 
tutkmuksen vmestelyssä.
Ktän myös tutkmuksen rahottaja. Olen toteuttanut tutkmus-
tan Joensuun ylopston kasvatusteteden tedekunnan, Savonlnnan 
opettajankoulutuslatoksen, Karjalasen kulttuurn edstämssäätön, 
Ano-kot säätön sekä Kulttuurrahaston Etelä-Savon ja Etelä-Karja-
lan maakuntarahastojen myöntämen apurahojen turvn. Ktän velä 
ahkeraa tutkmusavustajaan Ursula Fnnä sekä Savonlnnan opetta-
jankoulutuslatosta tutkmusavustajan palkkaamsesta kuukaudeks. 
Työtovern Out Splä, Tarja Kröger ja Vrp Turunen ovat tuke-
neet mnua tutkmuksen teossa ja olleet mukavaa seuraa vapaa-ajalla-
kn. Outa ktän myös käskrjotuksen kommentonnsta. Leena Var-
tanen ja Tuulkk Matkanen hotvat hyvn opetuksen sllä akaa 
kun tse kesktyn tutkmuksen tekemseen. Tutkmusraportn kel-
asun muokkaamsessa mnua auttovat Srkka Splä ja Jouko Hekk-
x
nen. Vaatturopettaja Paul Nyström ja vaatturmestar Tatu Nuutnen 
antovat asantuntja-apuaan vaatteden analysonnn yhteydessä. K-
tos helle kaklle avusta. 
Kaunemmat ktokset kuuluvat perheellen. Puolson Sam van 
Ingen on jatkuvast tukenut ja kannustanut mnua tutkmusprosessn 
er vahessa ja konkreettsest auttanut mm. tutkmusraportn valo-
kuven ja kuvoden kanssa. Veljen Jar Kapanen autto tutkmus-
aneston ltteronnssa. Vanhempan, Ell ja Pentt Kapanen ovat 
olleet olennasen tärketä tämän tutkmuksen taustavakuttajna. He-
dän lsäkseen ktän suurest kakka mutakn tutkmuksen nformant-
teja tutkmukseen osallstumsesta ja hedän kärsvällsyydestään vas-
talla kysymyksn kosken yl 50 vuoden takasa akoja. Ilman nfor-
mantteja ols jäänyt tämäkn osa ompelutomnnan lähhstorasta ja 
Enar, Ilmar ja Enn Tasen sekä Hanna Kokkosen työstä talto-
matta. 
Omstan tämän krjan edesmennelle Tasen suvun vaatturelle ja 
ompeljolle sekä kaklle nuorlle alan opskeljolle, jolle tämän tut-
kmuksen akakaus on jo kaukasta hstoraa.
Hankavaarassa 4.4.2008
Mnna Kapanen
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11 JOHDANTO
1.1  Vaatturi Einari Tiainen ja suomalainen
       vaatturitoiminta
Ken tilauspukua käyttää, hän herrasmieheltä näyttää...
Sen kuosi säilyy muuttumattomana, 
sillä sehän on ”valettu” mittojen mukaan.
Valitkaa viisaasti – valitkaa tilauspuku.
VAATTURI EINARI TIAINEN    Saari, puh. 25.
Ohenen lmotus julkastn Savonlnnassa lmestyvässä Itä-Savo -leh-
dessä 4.9.1954. Tuo lmotus on tettäväst anoa, jolla Enar Tanen 
(1908–1976) manost vaatturtomntaansa sanomalehdessä. Enar 
Tanen tom vaatturna Saaren kunnassa, nykysessä Parkkalassa 
Etelä-Karjalassa 1920-luvulta lähten. Hänen työuransa akana vaat-
teden valmstus srty Suomessa vähtellen pakallsesta kästyömä-
sestä yksttäskappaletuotannosta teollseks vaatetuotannoks. Tämä 
näky Enar Tasenkn työn astettasena vähenemsenä. Ilmotuksen 
ssältö kuvaa vaatturtomnnassa tapahtunutta muutosta laajemmn-
kn. Se osottaa, kunka vaattureden ol töden vähetessä ryhdyttävä 
manostamaan tomntaansa. Tosaalta lmotuksen ssältö kuvastaa 
tlausvaatteden eroa teollsest valmstettuhn pukuhn sekä vaattu-
reden yrtystä nostaa tlauspuvun arvoa.
Tämän tutkmuksen kohteena on vaatturtomnta Suomessa 
ja snä tapahtuneet muutokset 1920–1960-lukujen akana. Tut-
kn vaatturtomntaa sekä ylesestä että yksttäsestä näkökulmasta. 
Ylesessä tarkastelussa kesktyn tomntaan ja snä tapahtunesn 
muutoksn Kuussen Uutset -asakaslehden ja ammattlton Vaat-
tur-lehden1 näkökulmasta. Tarkastelen eteläkarjalasen maalasvaat-
tur Enar Tasen tomntaa hänen jäämstönsä sekä nformantten 
musttetojen avulla. Mkrohstorallsen tarkastelun kohteena ole-
va Enar Tanen on edesmennyt sosän. Vme vuosna ylestynyt 
mkrohstora on nostanut yksttäset hmset tutkmuksen koh-
teeks. Mkrohstoran näkökulman mukasest ykstysen hmsen 
elämänkulkua ja tomntaa tutkmalla on mahdollsta tehdä havanto-
1  Lehden nm on Vaattur, mutta tutkmuksessa käytetään selkeyden vuoks termä 
Vaattur-leht.
2ja myös akakauden ertysprtestä. Tässä työssä mkrohstoran nä-
kökulma yhdstyy makrotasoon, koska olen knnostunut stä vaat-
turtomnnan laajemmasta yhteskunnallsesta kontekststa, johon 
tutkttava yksttästapaus knnttyy. Mkro- ja makrotason analyys 
kulkevat työssä rnnakkan, jollon on mahdollsta ertellä tomntaa 
pakallstasolla sekä stä, mten vaattureden asakas- ja ammattlehds-
sä reagotn suomalasessa yhteskunnassa tapahtunesn muutoksn 
ja mllasa tomntastrategota nssä rakennettn sekä suosteltn.
Mesten pukeutumsen hstoraa on tutkttu Suomessa vähän. 
Vaattureta ta hedän työtään e Suomessa ole aemmn lankaan 
tutkttu lähhstoran näkökulmasta. Jopa kansanvälsest mesten 
vaatteenvalmstuksen ja pukeutumsen tutkmnen on jäänyt vähä-
semmäks kun nasten pukeutumsen ja vaatteenvalmstuksen tutk-
mnen. Suomessa kästyötä yleensäkn on tutkttu vähän. Kästyön 
er muotojen asemaa ja merktystä luotaava tutkmus puuttuu, ekä 
kästyöalan yrtys- ta henklöhstorota ole juurkaan krjotettu.2 
Kutenkn tekstlalaan kohdstuva tutkmus ols tärkeää ymmärryk-
sen ja tedon lsäämsen ohella myös alan arvostuksen nostamsek-
s.3 Perntesten kästyöammatten tutkmnen ja dokumentont ovat 
tärketä myös näden alojen supstumsen ja katoamsen estämseks. 
Vaattureden vähenemnen tapahtu rajust 1970-luvulle tultaessa. 
Kun vuonna 1945 tlausvaattureta ol n. 2500, ol vuonna 1975 enää 
jäljellä alle 600 vaattura ja 181 lkettä.4 Vuonna 1895 perustetun 
Vaatturlton jäsenmäärä on vuonna 2007 enää 36 henklöä ja Vaat-
turlton Internet-svuston mukaan lton jäsenlkketä on Suomessa 
vdessä kaupungssa yhteensä ykstosta.5 
Vaattureden määrä on vähentynyt edullsempen teollsest teh-
tyjen pukujen ylestyessä, kun tlauspukujen kysyntä on hpunut. 
Vaatteden valmstus on vme vuosna ja vuoskymmennä teollstu-
nut ja globalsotunut, vaattureden lsäks vaatetusteollsuuskn on 
Suomesta lähes kadonnut. Suomalasten vaateyrtysten tuotanto on 
ulkomasten yrtysten tavon srretty halvemman työvoman ma-
2 Henänen 2006, 41; ks. myös Veräjänkorva 2007, 7.
3 Prha 2007, 9–13.
4 VA 1946/2, 27–29; Puust & Paajanen 1978, 6.
5 Yrttäjän Yhteydet 2007, 143; Vaatturltto 2007a. Tlastokeskuksen yrtys- ja to-
mpakkarekstern mukaan vuonna 2003 vaatteta valmstava kästyöyrtyksä ol 
1144 kpl (Lth 2005, 15), mkä ptää ssällään nn vaatturt kun ompeljatkn.
3hn, nykyään etenkn Aasaan.6 Vaattureta koulutetaan kutenkn 
velä ammatllsssa opplatoksssa, esmerkks Helsngssä, Tampe-
reella, Jyväskylässä ja Kuopossa teollseen ja kästyömäseen vaatteen 
valmstukseen. Nykyvaatturt tomvat myös kaupan palveluksessa 
ta valmstavat teattervaatteta.7 Vaatturn ammatssa on mahdolls-
ta suorttaa sekä ammatttutknto että erkosammatttutknto, joka 
okeuttaa vaatturmestarn arvoon. Nykysn Mestarkltaneuvosto 
ylläptää ammattkunta- ja kästyöläsmestarpernnettä myöntämällä 
ksällntodstuksa ja mestarnkrjoja.8
Tämä tutkmus pyrk valottamaan jo unohdettua lähmennesyyt-
tä. Tutkmuksen taustaks kartotan vaatturtyön varhasempaa hsto-
raa, koska stäkään e ole aemmn Suomessa juur tutkttu. Vaattur-
lehden vuoskerrat, julkastut oppmateraalt, kästyökeräyksen kr-
jotukset sekä Enar Tasen sän, räätäl August Tasen, tomntaan 
lttyvät musttedot luovat mkrohstorallsta kuvaa vaatturtomn-
nasta 1900-luvun tatteessa ja alkuvuoskymmennä. Makrotasolla 
tarkastelen vaatturtomntaa Suomessa 1920–1960-luvulla pääosn 
vaatturalan asakas- ja ammattlehten näkökulmasta.  Mkrotasolla 
Enar Tasen tomntaan kohdstuvassa osuudessa lähdeanestona-
n ovat hänen tlaus- ja mttakrjansa, tekemänsä vaatteet sekä hänen 
lastensa, apulastensa, asakkadensa ja myyntedustajan musttedot. 
Saadaksen selkeämmän kuvan yksttäsen vaatturn tomnnasta, olen 
tutknut myös Enar Tasen nuoremman veljen Ilmar Tasen vaat-
turtomntaa. Knnostuksen kohdstuu myös vaatturtomnnan 
ertysyyteen muuhun ompelutomntaan verrattuna; tutkn vaatturn 
työtä myös suhteessa samalla pakkakunnalla tomneden ompeljo-
den työhön. Olen selvttänyt Enar ja Ilmar Tasen kahden ompel-
ja-ssaren Enn Tasen ja Hanna Kokkosen tomntaa nformantten 
musttetojen ja Enn Tasen tekemen vaatteden avulla. Anestol-
taan tutkmus jakautuu useaan osa-alueeseen: makrohstorallsen 
näkökulman tuottavn krjallsn akalaslähtesn ja mkrohstor-
allsen näkökulman tuottavn vaattesn, tlaus- ja mttakrjohn ja 
nformantten musttetohn.  
Mkro- ja makrotason yhdstämnen ja asoden ajallsen muut-
tumsen esttämnen ovat sujuvan raportonnn näkökulmasta haas-
6 Ks. esm. Haavsto 1980; Morokvasc, Phzacklea & Rudolph 1986; Collns 2002; 
Molala 2006, 4–5.
7 OPH 2000; Koulutusnett 2006; Helpa 2006.
8 Mestarkltaneuvosto 2006.
4teellsa. Tutkmuksen lopullnen rakenne vodaankn nähdä yhtenä 
tutkmustuloksena.9 Tässä tutkmuksessa raportontjärjestys on tee-
mojen ja kronologsen kuvauksen yhdstelmä. Tutkmustehtävästä, a-
nestosta ja analyysmenetelmstä kertoven lukujen jälkeen luvussa 4 
paneudun mesten pukeutumsen ja vaatturtomnnan varhasempn 
vahesn, koska hstoran tetämys on tärkeää myöhemmän vaattur-
tomnnan ja yhteskunnallsen kehtyksen ymmärtämseks. Luvussa 5 
kuvaan ylesest Enar Tasen tomntaa, olosuhteta ja vaatteenvalms-
tusprosessa. Samassa luvussa tarkastelen myös Kuusnen Oy:tä ja sen 
tomntaa maalasvaatturn näkökulmasta. Luvussa 6, 7 ja 8 kästtelen 
suomalasta vaatturtomntaa ja snä ajallsest tapahtuneta muutoksa 
Vaattur-lehden ja Kuussen Uutsten näkökulmasta. Luvussa 9 tarkas-
telen Enar Tasen sodanjälkestä vaatetuotantoa. Luvussa 10 vertaan 
vaattureden ja ompeljoden tomntaa tosnsa. Kahdessa vmesessä 
luvussa (11 ja 12) kokoan yhteen tutkmuksen tuloksa ja johtopää-
töksä. Luku 11 ssältää tvstelmän suomalasen vaatturtomnnan 
ajallsesta muutoksesta sekä tulkntojan vaatturkentän tomjoden ja 
tomnnan suhteesta. Luvussa 12 arvon tutkmuksen toteuttamsta ja 
tarkastelen vaatturtomntaa 1960-luvun jälkeen. 
Tutkmuksessa käytän vaatturesta sekä vaatturi- että räätäli-ter-
mä akakontekststa rppuen. Räätäl on termnä vanhemp. Nyky-
suomen käyttämä vaattur taas on Matt Wäkeväsen 1880-luvulla 
keksmä term. Vakka vuodesta 1899 julkastu ammattleht ol jo 
alun pern nmeltään Vaattur, ko. term alko ylestyä lkkeden, 
pakallsyhdstysten ja keskuslton nmssä vasta 1900-luvun alku-
kymmennä. Vakka nykyäänkn nmä räätäl ja vaattur käytetään 
rnnakkan10, käytän tässä työssä 1920-luvulle saakka räätäl-termä ja 
stä eteenpän vaattura. Puku-term sellasenaan tarkottaa tässä tut-
kmuksessa mesten pukua. Lsää tutkmuksessa käytetystä termestä, 
kuten nmstä räätäl ja vaattur, vo lukea tutkmuksen lopussa ole-
vasta, kästtetä määrttävästä ja selvttävästä sanastosta (lte 8). Sanas-
tossa seltetyt termt on tekstssä kursvotu ntä ensmmästä kertaa 
käytettäessä.11 
9 Kalela 2000, 211.
10 Ks. esm. Vaatturltto 2007b.
11 Jodenkn alaan lttyven yhdyssanojen krjotusasu vahtelee tutkmusanestossa, 
esmerkks sekä termä vaatturlke että vaatturnlke käytetään. Nästä sanosta on 
käytetty tekstssä stä muotoa, joka esntyy ylesmmn anestossa. Suorssa anesto-
lanauksssa on sälytetty tekstn alkuperänen muoto.
51.2  Vaatturitutkimus käsityötieteen tutkimuksen 
       kentässä
Kästyöteteen tutkmuskohteena on kästyöllnen lmö, shen ltty-
vät suunnttelu- ja valmstusprosesst, kästyönä valmstetut tuotteet 
sekä näden taustalla vakuttavat nhmllseen kulttuurn kuuluvat 
ja stä ohjaavat tekjät. Teteenalalla tutktaan prosessen ja tuotosten 
lsäks myös tuotteden ja kulttuurn suhdetta sekä hmstä materaal-
sen maalman tuottajana ja kokjana.12 Kästyöteteen montetesen ja 
-metodsen näkökulman mukasest tutkn tässä työssä mennesyyden 
ammattkästyötä, tuotteden suunnttelu- ja valmstusprosesseja ja 
jäljelle jäänetä kästyötuotteta. Tutkn myös prosessen ja tuotteden 
sekä kulttuurn suhdetta: vaattureden tomnnan muuttumsta ajan 
ja yhteskunnan muutoksessa, vaattureden tomnnan suhdetta om-
peljoden tomntaan sekä ammattkästyön taloudellsta tuottavuut-
ta 1900-luvun teollstuvassa Suomessa. 
Kästyöteteen tutkmus vo sjottua useden er teteenalojen 
lekkauspsteeseen, ja tutkmusta vodaan tehdä hyvn monesta er 
orentaatosta käsn. Ohesen kuvon (kuvo 1) deana on esttää tämä 
monnasuus kolmen kehän mallna. Ulommalla kehällä kuvataan 
kästyöteteen erlasa tutkmusorentaatota ja nden kytkentöjä 
lähtetesn. Keskmmäsellä kehällä on esmerkkejä nähn tutk-
musorentaatohn lttyvstä tutkmusteemosta. Koska mona tutk-
musteemoja vo tarkastella erlassta orentaatosta käsn, kuvon kes-
kmmänen kehä ajatellaan lkkuvaks. Kehän pyörähdettyä toseen 
kohtaan tutkmusteema avautuu tosesta näkökulmasta muuttuneen 
tutkmusorentaaton myötä. Er tutkmusorentaatot evät myös-
kään ole sdottuja suoravvasest kuvon esttämällä tavalla toslleen 
verekkäsks ta vastakkasks, vaan ne vovat vahtaa pakkaa, jol-
lon orentaatoden rsteyskohtn vo syntyä uusa tutkmusteemo-
ja.13 Tässä työssä tutkn kästyötä ammattna sekä soso-ekonomsesta, 
yhteskunnallsesta että kulttuurs-hstorallsesta orentaatosta käsn. 
Tutkmus kohdstuu ammattkästyöhön, vaatteden valmstukseen ja 
kästyöyrttämseen hstorallsessa kontekstssa sekä ammatssa tapah-
tunesn muutoksn yhteskunnallsten muutosten myötä.
12 Setamaa-Hakkaranen ym. 2007, v.
13 Setamaa-Hakkaranen ym. 2007, 15–16.
6Kuvio 1. Kästyöteteen tutkmuskohde14
Tämä tutkmus eroaa aemmasta suomalasesta, kästyötä ammattna 
kästtelevästä tutkmuksesta sekä kohteensa että näkökulmansa osalta. 
Kästyöammattehn lttyvää tutkmusta on tehty mm. ammattkä-
styön yhteskunnallsen merktyksen, sen työllstävän vakutuksen 
sekä kästyöyrttäjyyden kehtysmahdollsuuksen ja verkosto-osaa-
msen näkökulmasta.15 Kästyöammatteja koskevaa tutkmusta on 
tehty myös käs- ja tadeteollsuusalan koulutuksen arvontn sekä 
mennesyyden ansokotteollsuuteen lttyen.16 Kästyöteteessä am-
mattkästyötä on tutkttu muotsalonk-kontekstssa suunnttelu- ja 
valmstusprosessen, tuotteden, tekjöden ja käyttäjen näkökul-
masta sekä omassa lsensaatn tutkmuksessan tlausompeljoden 
menestystekjöden kannalta.17 Kästyöteteen tutkmuksen kohteena 
ovat myös olleet kästyöammattlasten elämäkerrat ja dentteett sekä 
kästyön ja kästyölästen näkyvyys medassa.18
14 Setamaa-Hakkaranen ym. 2007, 15.
15 Esm. Luutonen & Äyvär 2002; Pky-selvtys 2004; Kälvänen 2005; Lth 2005; 
Äyvär 2006.
16 Vrrankosk 1963, 1994; Hollo et al. 2001. 
17 Koskennurm-Svonen 1998; Kapanen 2000a.
18 Hyrsky 2004; Kärnä-Behm 2005.
7Suomessa e ole aemmn tutkttu 1920–1960-lukujen maalas-
vaattureta ja suomalasen vaatturtomnnan ylestä muutosta. A-
emmat vaatturehn lttyvät tutkmukset kohdstuvat akaan ennen 
1900-lukua ja kästtelevät alueellsa ta pakallsa kästyöläsä, he-
dän määräänsä ja tomeentuloaan.19 Suomalasten vaattureden läh-
hstoraa ja työtä on tarkasteltu lähnnä vaattureden ammattlton 
hstorkessa20 ja muutamssa opnnäytetössä, kuten turkulasa vaat-
tureta vuosna 1920–1970 kästtelevässä tutkelmassa sekä nykyvaat-
tureden ammatttatovaatmuksa selvttävässä tutkelmassa.21 
Yksttäsn vaatturehn, vaatturlkkesn ja vaattureden ammat-
tlehtn kohdstuvaa hstorallsta tutkmusta on tehty mm. Englan-
nssa ja Amerkassa. Amerkkalasen Edward Marretn, 1700-luvulla 
eläneen räätäln, tomntaa on tutkttu hänen pävä- ja tlauskrjojensa 
perusteella, koska haluttn testata 1700-luvun vaatteenvalmstajasta 
luotua stereotyyppstä kuvaa.22 Lontoon kuulusalla vaatturkadulla, 
Savle Row’lla sjatsevan Henry Poole and Co:n arkstojen pohjalta 
tehty hstorkk taas antaa yleskuvan tämän manekkaan, yl 200 
vuotta vanhan yrtyksen tomnnasta ja sen muutoksesta vuosen saa-
tossa.23 Henry Poole and Co:n tlauskrjojen ja muun lähdeaneston, 
kuten räätälen ammattlehten perusteella on tutkttu ko. lkkeen 
elttasakkaden pukeutumsta elämäntavan ja muodn muutokses-
sa vuosna 1861 ja 1900.24 Räätällehtanestoa on käytetty lähteenä 
myös tutkttaessa kaupunklasmesten kulutus- ja pukeutumstot-
tumuksa Englannssa vuosna 1860–1914 sekä vertaluanestona 
tutkttaessa poken vaatteden massatuotantoa 1800-luvun lopun 
Englannssa.25 Ruotsssa on tutkttu kansanpernnekrjotusten ja kr-
konkrjojen perusteella 1800-luvun maaseudun suutareta ja räätäle-
tä sekä arkstolähteden perusteella räätäl Molandern ja Tukholman 
räätälntomnnan hstoraa.26 Nämä edellä mantut vaattureden 
hstoraan lttyvät tutkmukset eroavat tämän tutkmuksen kohtesta, 
19 Esm. Heno 1984; Vano-Korhonen 1998; Kallo 2000.
20 Kallo 1945ab; Paavola 1995.
21 Vesala-Puska 1982; Kukka & Mäknen 2002.
22 Trautman 1985.
23 Howarth 2003.
24 Anderson 2000.
25 Breward 1999; Rose 2007.
26 Högstrand & Äkerlnd 1990; Gadd 1997.
8koska tämä työ sjottuu ajallsest lähhstoraan, Suomeen sekä tut-
kttavan yksttästapauksen osalta maaseutukontekstn.
Samon nasten pukuompelua kästtelevssä ulkomasssa tutk-
muksssa knnostuksen kohde on ollut tosenlanen. Nastenvaatte-
den valmstusta sekä ompelua on tutkttu nasten kottyönä, työlls-
tymskenona sekä luovuuden ja muodkkuuden mahdollstajana.27 
Gamber taas on tutknut 1800-luvun amerkkalasten tlausompel-
joden ja hatuntekjöden tomntaa sekä stä muutosta, jossa tämä 
nasten halltsema kästyöala vahtu 1900-luvun alussa mesten hal-
ltsemaks valmsvaateteollsuudeks.28
1.3 Vaatteiden ja pukeutumisen tutkiminen
Pukeutumsta tutktaan monlla er teteenalolla, kuten psykolog-
assa, sosologassa, etnologassa sekä kulttuurn ta kuluttamsen tut-
kmuksessa. Materaalsen kulttuurn tutkmuksessa vaatetusta on tut-
kttu lähnnä antropologassa tettyjen ryhmen ja kansojen näkökul-
masta.29 Tadehstoran alalla on taas tehty paljon artefaktehn keskt-
tyvää (object-based, artefact-based) vaatetutkmusta. Stä on Taylorn 
mukaan krtsotu muden alojen taholta lasta keskttymsestä mm. 
ompelesn, hakasn ja saumohn.  Sttemmn taloushstoran, kult-
tuurhstoran, muotolun, medan sekä sukupuoljärjestelmän (gender 
studes) tutkjatkn ovat ottaneet vaatteet ja tekstlt tutkmuskohtek-
seen. Vaatteden kuvalun ja analysonnn sjaan nämä uudet alat ovat 
asettaneet sosaalset ja polttset kontekstt etusjalle tutkmuksssaan. 
Nykyään monteteset lähestymstavat, artefakten tutkmnen yhds-
tettynä muun materaalsen kulttuurn tutkmseen, etnografiaan sekä 
talous- ja sosaalhstoraan tuottavat monpuolsen kuvan menneestä. 
Analysonnssa käytetään vaatteden ohella erlasa krjallsa, kuvall-
sa ja suullsa lähtetä.30
Vaatteta ja pukeutumsta on vme vuosna Suomessa tutkttu 
mm. vaatetusfysologan, sosologan, sosaalpsykologan, semotkan 
27 Ks. esm. Buckley 1999; Burman 1999a, 2–5; Burman 1999b: Palmer 1999; Tul-
loch 1999.
28 Gamber 1997.
29 Ks. esm. Küchler & Mll 2005.
30 Taylor 1998; 2002.
9ja fenomenologan näkökulmsta.31 Vaatteet nähdään kulttuursks 
merkeks, vesteks, kommunkaaton välneks ja kehyksks, joden 
avulla hmset rakentavat omaa pakkaansa ympärstössään. Vaatte-
sn pukeutumnen vodaan nähdä hmsen lähmpänä ympärstönä, 
pukeutumskuvan tuottamsena ja kästyöllsenä suunnttelu- ja val-
mstusprosessna.32 Aemmn tekstlejä ja vaatteta tutkttn Suomessa 
lähnnä kansateteen ja tadehstoran näkökulmsta.33 Tadehstoran 
näkökulma on kohdstunut tuotteden esteettsten omnasuuksen, 
vsuaalsen hahmon ja tyylkausen tarkasteluun, kun taas kansatedettä 
on knnostanut myös valmstusteknkka ja tuotteen käytön kuvaam-
nen.34 Nykyään tekstlen ja vaatteden suunnttelua ja valmstusta tut-
ktaan tekjä- ja produktlähtösest myös kästyöteteen ja tadeteol-
lsen tutkmuksen prssä.35 Tämän tutkmuksen akakauteen kohds-
tuvaa nasten pukeutumseen lttyvää tutkmusta on tehty kansate-
teessä nasten pukeutumshantesta sekä kästyöteteessä eslnosta.36 
Kästyöteteellsssä ja tadeteollsssa tutkmuksssa tutkjan omat te-
dot ja tadot suunnttelusta ja valmstuksesta vakuttavat tutkmuksen 
aheen ja näkökulman valntaan, analysontn sekä tuloksn.37 Prhan 
mukaan tekstlejä tutkvlla asantuntjolla on oman suunnttelun ja 
tekemsen kautta ”slmät sormenpässään”.38  
Mesten vaatteden ja pukeutumsen ta pukeutumskästysten tut-
kmnen on ollut ptkään vähäsempää kun nasten pukeutumsen 
tutkmus. Mesten melko muuttumattomana pdettyä pukeutumsta 
e ole koettu melenkntoseks tutkmuskohteeks. On ajateltu, et-
tevät mehet ole knnostunena muodsta, vaattesta ja nden hank-
kmsesta kun pelkkänä välttämättömyytenä.39 Suomessakn mesten 
31 Esm. Uotla 1994; Luutonen 1997; Rauno 2000; Ruohonen 2001; Menander 
& Varheenmaa 2002. 
32 Ks. esm. Uotla 1994; Kaser 1997; Rauno 2000; Damhorst 2005.
33 Esm. Pylkkänen 1955; Lönnqvst 1972.
34 Kauknen 2006, 1. Kansateteen pukeutumstutkmuksesta ks. esm. Akasalo 2000, 
32–33.
35 Esm. Prha 1991; Wberg 1996; Koskennurm-Svonen 1998; Setamaa-Hakkara-
nen 2000; Hekklä-Rastas 2003; Grönlund 2005; Iltanen 2007.
36 Akasalo 2000; Splä 2007.
37 Ks. esm. Issakanen 2007, 34–39.
38 Prha 2007, 13.
39 Ks. esm. Edwards 1997, 2–4; Kaser 1997, 66; Breward 1999, 10–11; Honeyman 
2003, 64; Paolett 2005, 240. 
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vaatetuksen tutkmus on jäänyt nasten vaatetuksen tutkmsen var-
joon, joskn mesten alusvaatteta on tutkttu erotkan kontekstssa.40 
Uusssa ulkomasssa mesten pukeutumseen lttyvssä tutkmuksssa 
knnostus on lähnnä kohdstunut maskulnsuuteen, manontaan, 
mesten kulutus- ja pukeutumstottumuksn, vaatteden hanknta-
valntohn ta kulttuursn muutoksn vaatetuotannossa ja -jakelus-
sa.41 
Tässä tutkmuksessa en keskty mesten pukeutumskokemuksn, 
vaatteden semoottsn merktyksn enkä mesten muodn vahte-
luhn.42 Muoti lttyy tähän tutkmukseen vtatessaan tosaalta shen 
jatkuvaan sosaalseen prosessn, mssä syntyy uudenlasa tuotteta 
ja mssä hmset käyttävät ntä. Tosaalta muot vttaa jonakn ajan-
kohtana käytössä olevaan muotohanteeseen, shen mkä on muo-
dssa juur nyt.43 Mesten muodn vahtelun ta 1920–1960-luvulla 
hannotujen tyylprteden analysont e ole tämän tutkmuksen 
keskössä. Tarkastelen vaatteita ja vaatetusta lähnnä tekemsen ja te-
kjöden näkökulmasta, tosn konkreettsten vaatteden osalta myös 
akakauden muodn näkökulmasta. Mesten pukeutumsen, muodn 
sekä pukujen ja nden kaavotuksen hstorasta krjotettuja teoksa 
hyödynnän esymmärryksen muodostamsessa sekä tulosten tulkn-
nassa.44
Tämä tutkmus kohdstuu ertysryhmään, mehn, jotka ompe-
levat mehlle tekstltöden ja ompelun ollessa perntesest nasten 
kästyöala.45 Aemmat mennesn vaateyrtyksn lttyvät suomalas-
tutkmukset on tehty tlausompelmosta nasten vaatetehtaaks kasva-
neesta yrtyksestä ja varakkaden nasasakkaden käyttämästä muot-
40 Lönnqvst 2001.
41 Ks. esm. Edwards 1997; Breward 1999, 2001, 2003a; Ugoln 2000, 2003; Hon-
eyman 2003; Zakm 2003; Joblng 2005.
42 Mesten pukuhn ltetystä merktyksstä hstorakontekstssa ks. esm. Kuchta 
2002. 
43 Koskennurm-Svonen 2007. Muodsta lsää ks. esm. Koskennurm-Svonen 
2003ab; Wlson 2003; Kawamura 2005.
44 Edellä manttujen teosten lsäks esm. Gles 1987 (1887); Waugh 1964; Byrde 
1979; Davs 1989; Chenoune 1993; Hollander 1995. Pukuhstoran krjat tosn est-
televät lähnnä huppumuota, muot-hanteta ja juhlavaatteta. Muoten ylesyys ja 
tavallsten kansalasten vaatteet jäävät vähemmälle huomolle. (vrt. Wlson & Taylor 
1989, 12; Crak 1994, x)
45 Ks. esm. Hakkaranen 1995; Hekknen 2006.
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salongsta.46 Maaseudulla tavallsa mesten vaatteta valmstavaan, yk-
snään työskentelevään mesvaatturn kohdstuva tutkmus tuo sten 
tosenlasen näkökulman vaatteen valmstustomnnan tutkmukseen. 
Slt tämän työn näkökulma on osn yhtälänen Koskennurm-Svo-
sen tutkmusten kanssa.47 Tutkn vaatteta artefaktena sekä tadon 
osotuksena ja lmentäjänä. Sen lsäks tutkn tässäkn työssä ertys-
laatusta, hävävää kästyöalaa. Koskennurm-Svosen muotsalonk-
tutkmuksen kohteena olvat muottatelja Rtta Immosen tomnta 
ja ykslöllsen pukeutumsen er puolet: suunnttelu- ja valmstus-
prosess, vaatteet ja asakkaden näkemykset. Tutkmuksen mukaan 
suomalaselle ykslöllselle salonkvaatteelle ol omnasta pukujen 
ehdoton anutkertasuus, korkeatasosten materaalen käyttö, tatava 
kästyö sekä kokoelmen esttämnen julksest. Tämän tutkmuksen 
erlasesta kontekststa johtuen luovuus ja vaatteden ykslöllsyys evät 
ole tutkmuskohtena edellä mantun tutkmuksen tavon.
Vaatteenvalmstusta on tutkttu myös tekemällä laskelma val-
mstettujen vaatteden laadusta, määrstä ja hnnosta. Esmerkks 
Yhdysvallossa on tutkttu laajast erään nasten ykslöllsä vaatteta 
valmstaneen ja myöhemmn valmsvaatteta välttäneen ompeluyr-
tyksen tomntaa hstorakontekstssa. Rhode Islandn muotolukou-
lun tademuseon 12 vuotta kestäneessä projektssa tutkmuskohteena 
olvat amerkantalalasten Trocchn ssarusten vuosna 1915–1947 
tomneen tlausompelu- ja vaatelkkeen kakk jälkeenjääneet tava-
rat, vaatteet ja dokumentt.48 Tämä harvnaslaatunen tutkmusko-
konasuus on dokumentotu krjan ja Internet-svujen lsäks useaks 
tetokannaks Internetn, josta kuka tahansa vo tutka ompeluyrtyk-
sen asakkaden nmä, hedän krjeenvahtoaan ompelmon kanssa, 
hedän vartalonmttojaan ja nden muuttumsta sekä tlattuja vaatte-
ta ja nstä maksettuja hntoja.49 Suomessa tlausvaatteden määrällstä 
analyysa on tehty aemmn opnnäytetyössä nasten ateljeevaatteden 
osalta, jollon 10 vuoden ajalta tarkasteltn asakaskortstojen perus-
teella ateljeevaatteen fyysstä olemusta, mm. vaatteden määrä, tyyp-
pejä sekä käytettyjä materaaleja.50
46 Koskennurm-Svonen 1998; Hekklä-Rastas 2003.
47 Koskennurm-Svonen 1991; 1998.
48 Hay 2000; RISD museum 2006a.
49 RISD museum 2006b.
50 Askanen 1995.
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Kästyötuotteta, vaatteta sekä nden suunnttelua ja valms-
tusta vodaan tutka ja analysoda monen mallen avulla. Nätä mal-
leja sovelletaan mm. tomnnan ja prosessen, tuotesuunnttelun sekä 
valmden tuotteden analysontn. Vaatteden tutkmseen on myös 
kehtetty erlasa menetelmä ja mttareta, jolla esmerkks vaatte-
den vsuaalsta kokonasuutta vodaan analysoda. Nästä mallesta ja 
menetelmstä kerron lsää luvussa 3.3.3, jossa kuvaan tämän tutkmuk-
sen näkökulman vaatteden ja valmstusprosessen tutkmseen.
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2 VAATTURITOIMINTA TUTKIMUSKOHTEENA
2.1 Tutkimustehtävä
Tämän tutkmuksen tavotteena on analysoda, kuvalla ja ymmär-
tää suomalasta vaatturtomntaa 1920–1960-lukujen akana. Tutkn 
vaatturtomntaa ja snä vuosen kuluessa tapahtuneta muutoksa 
asakas- ja ammattlehten avulla sekä suhteutan stä yksttäsen vaat-
turn tomntaan. Yksttäsen vaatturn tomnnasta tutkn työtapoja 
ja vaatteenvalmstuksen prosessa tuotteden ja asakkaden näkökul-
msta sekä kästyötomnnan laajuutta ja taloudellsta tulosta. Kn-
nostuksen kohdstuu myös vaatturn kästyötomnnan ertysyyteen 
suhteessa muuhun ompelutomntaan, joten vertaan maalasvaatturn 
tomntaa nasten vaatteta valmstaven ompeljassarten tomntaan. 
Taustan tälle tutkmukselle luovat mesten vaatetuksen ja vaatturkä-
styön pernteet ja hstora sekä yhteskunnallnen, ajallnen ja pakal-
lnen kontekst. Nämä tekjät on kuvattu seuraavassa kuvossa.
Kuvio 2. Tutkmuksen vtekehys
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Tutkmuksen kohde on kakstasonen, joten tutkmustehtävä vodaan 
jakaa kahteen pääkysymykseen ja ntä tarkentavn kysymyksn:
1. Mllasta suomalanen vaatturtomnta ol 1920–1960-luvulla 
    asakas- ja ammattlehten näkökulmasta?
Mten vaatturtomnta kehtty ja muuttu?
Mnkälanen osuus asakas- ja ammattlehdllä ja nden 
taustataholla ol vaatturtomntaan?
2. Mllasta ol Enar Tasen vaatturtomnta 
    1920–1960-luvulla? 
Mllasta hänen vaatteenvalmstuksensa ol?
Kenelle hän vaatteta valmst, ja mllasa nämä vaatteet 
olvat?
Mten laajaa ja tuottavaa hänen tomntansa ol, ja mten 
se muuttu?
Mten vaatturtomnta eros vaatturn ssarten 
ompelutomnnasta?
2.2 Tutkimuksen näkökulmat
Tämän lähmennesyyteen kohdstuvan tutkmuksen lähestymstapa 
on kvaltatvnen ja hstorantutkmuksen tavon hermeneuttseen te-
teenpernteeseen nojaava: tavotteena on lmön kuvaamnen, ymmär-
tämnen ja tulknta. Kvaltatvsta tutkmusta vo tehdä erlassta te-
teenfilosofissta lähtökohdsta ja metodologssta näkökulmsta käsn, 
ja shen vo soveltaa monenlasa menetelmä, anestoja ja analyysejä.1 
Koska kvaltatvsen tutkmuksen raportontn kuuluu olennasena 
osana näden ratkasujen aukkrjottamnen, seuraavssa alaluvussa 
kuvaan mkrohstoran ja musttetotutkmuksen näkökulma sekä 
oma taustastoumuksan. (Luvussa 3 kerron tutkmusanestosta ja 
nden analysonnsta.)
1 Ks. esm. Creswell 1998; Travers 2001; Tuom & Sarajärv 2002, 16–72.
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2.2.1 Mikrohistorian näkökulma
Tämä tutkmus on lähtökohdltaan mkrohstorallnen, sllä kesk-
össä on vaattur Enar Tasen tomnta. Mkrohstora on vme vuo-
skymmennä ylestyneenä tutkmussuuntauksena luonut uusa käy-
täntetä pats hstoran tutkmukseen myös ykslöstä krjottamseen. 
Mkrohstorassa katse suunnataan yksttäseen lmöön, tapahtumaan, 
hmseen ta peneen yhtesöön: ammattryhmään, kylään ta perhee-
seen. Tutkmalla hstorallsa prosesseja, kästyksä, arvoja ja tapah-
tuma esm. yhden hmsen kautta vo tavottaa jotan myös ylesestä 
ja kaklle yhtesestä. Monmuotosessa ja -käyttösessä mkrohsto-
rassa tarkastellaankn stä, mten ertysessä näkyy ylenen ta mten 
se stä pokkeaa. ”Tyypllsä pokkeuksa” tutkttaessa lähdeaneston 
uus käyttötapa, esmerkks pen merktyksettömältä tuntuva yks-
tyskohta, vo tarjota uuden näkökulman uuden hypoteesn ta teoran 
esttämseks.2 Mkrohstorallsessa tutkmuksessa usen kesktytään 
melko suppeden anestojen perusteellseen ja ntensvseen analyy-
sn.3 Mkrohstoraa onkn krtsotu lallsesta ykstyskohtn keskt-
tymsestä. Sen on pelätty johtavan prstoutuneeseen ja trvaaln hsto-
rankästykseen, jos esmerkks vähäpätösstä ta omtussta menne-
syyden henklöstä tehdään tärketä ja tunnettuja tutkmuskohteta.4 
Mkrohstorallsen tutkmuksen yhtenä tavotteena on kutenkn 
näyttää ykslön lsäks myös ne laajemmat aneellset ja henkset yhte-
ydet, john hänen elämänsä asettuu. Tässä tutkmuksessa yksttä-
sen vaatturn tomnta lnkttyy laajempaan yhteskunnallseen kon-
tekstn asakas- ja ammattlehten välttämän kuvan kautta. Gnzbur-
gn mukaan mkro- ja makrotason yhdstämsellä saadaan, kuten elo-
kuvassa lähkuven ja panoronten vahtelun avulla, kokonasvalta-
nen näkemys asasta.5 Tällasta mkro- ja makrotasojen yhdstelmää, 
jossa ykstystapaus nähdään osana laajempaa kokonasuutta ja omaa 
akaansa, on käytetty vme vuosna myös muutamssa kasvatuksen hs-
toraan lttyvssä suomalastutkmuksssa.6
2 Ollla 1995, 8–9; Gnzburg 1996, 167–194; Peltonen 1996, 21–22; 1999, 21.
3 Ollla 1995, 8; Elomaa 2001, 61–62.
4 Ollla 1995, 12; Peltonen 1999, 50–51; 2006, 163.
5 Gnzburg 1996, 186.
6 Ks. esm. Rantala 1997; Pous 2003; Hölsä 2006.
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Mkrohstorallselle lähestymstavalle on ollut tyypllstä koros-
taa vomakkaast mkro- ja makrotasojen suhteen spataalsta luon-
netta: penen alan, kuten ykslön suhdetta suurempaan alueeseen, ryh-
mään ta seutuun. Aemp mkrohstora panott joko pokkeuksel-
lsta ta tyypllstä, ”uus mkrohstora” taas pokkeuksellsen tyypl-
lstä, mkä myös määrttää mkro-makro -suhteen luonnetta.7 Pelto-
nen jakaa ”uuden mkrohstoran” suuntaukset kolmeen er tyyppn. 
Gnzburgn johtolankametodssa penten, näennäsest vähäpätösten-
kn vhjeden, jälken avulla pyrtään päättelemään jotan nden taus-
talla olevasta laajemmasta todellsuudesta. Mnatyyr-tyypssä tutkt-
tava lmö puolestaan tulktaan jonkn laajemman maalman mna-
tyyrnä, penosmallna. Margnaal-tyypssä taas margnaalnen lmö, 
rajatla, jokn äärmmänen kokemus edustaa jotakn paljon laajem-
paa kenttää.8  Tässä työssä tulktsen melko nukkojen lähdeanesto-
jen avulla yksttäsen vaatturn tomntaa johtolankametodn tapaan. 
Tosaalta Enar Tanen tom myös esmerkknä, Gnzburgn kuvaa-
mana penosmallna, suomalasesta vaattursta ja hänen tomnnastaan 
yhteskunnan muuttuessa. 
Usen mkrohstorassa on ss kyse yhden lmön, tapauksen tut-
kmsesta. Kasvatus- ja yhteskuntateteellsessä tutkmuksessa tapaus-
tutkmukseks kutsutaan lähestymstapaa, jossa käytetään monpuo-
lsta ja monn tavon hankttua tetoa analysomaan tettyä tapahtu-
maa, asaa ta tomntaa tetyssä rajatussa ympärstössä, todellsessa 
kontekstssaan. Vakka tutkttavat tapaukset ovat yleensä nykyhetken 
lmötä, vo tapaustutkmus kohdentua myös mennesyyteen ta ajall-
sn prosessehn. Tapaustutkmukset pohjautuvat tutkmusalasta rp-
puen erlasn teteenfilosofisn lähtökohtn, teoreettsn näkökul-
mn ja menetelmällsn valntohn, jollon nden tavotteet vovat 
olla hyvn erlasa.9 Er tutkjat ovat jaotelleet tapaustutkmuksa erla-
sn tyyppehn, jotka usenkaan evät esnny tutkmuksssa tyylpuh-
tana, vaan tosnsa lmttynenä. Stake on jakanut tapaustutkmuksen 
kolmeen tyyppn – ssäseen (ntrnsc), välneellseen ja kollektvseen 
– sen mukaan, onko knnostuksen kohteena tapaus tsessään, sen väl-
neellnen merktys va monen tapauksen rnnastamnen paremman 
7 Peltonen 2006, 153–162.
8 Peltonen 1999, 130–133; ks. myös Gnzburg 1996, 45–50.
9 Yn 1994, 8–15; Erksson & Kostnen 2005, 2–7. Ks. myös Gllham 2000. 
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ymmärryksen ta teoran rakentamseks.10 Ssäsen tapaustutkmuk-
sen kaltasest ntensvsessä tapaustutkmuksessa on tavotteena anut-
laatusen yksttästapauksen theä kuvaus, tulknta ja ymmärtämnen. 
Ekstensvsessä tapaustutkmuksessa taas etstään välneellsen ja kol-
lektvsen tutkmuksen kaltasest yhtesä omnasuuksa, ylesä mal-
leja ja uusa teoreettsa deota usean tapauksen vertalun avulla.11 
Tapaustutkmuksen termen tämä mkro- ja makronäkökul-
ma yhdstävä työ on tosaalta ntensvstä ja ssästä kohdstuessaan 
yhtäältä maalasvaatturn ja hänen tomntaansa. Tosaalta tutkmuk-
sen kohdstuessa myös vaatturtomntaan Suomessa ja snä tapahtu-
neeseen muutokseen on tutkmus myös välneellstä: täten Enar Ta-
sen tapaus sekä asakas- ja ammattlehten välttämä kuva ovat välnetä 
ymmärryksen lsäämseen. Nden avulla pyrn löytämään laajemman 
näkökulman lmöön.12 Tapaustutkmusta on krtsotu mm. tulosten 
ylestettävyyden puutteesta. Tapaustutkmuksessa tutkjan päämääränä 
onkn tapauksen theä kuvaus ja ymmärtämnen, ykstyskohtasen te-
don tuottamnen sekä mahdollsest teoroden kehttämnen ja ana-
lyyttnen ylestämnen.13
Yksttäseen vaatturn ja ammattalaan kohdstuvassa tutkmuk-
sessa on mkrohstoran ohella prtetä myös musta ns. uussta hstor-
osta, kuten arkpävän hstorasta ja mentalteetttutkmuksesta. Men-
talteetthstora pyrk löytämään tetyssä yhtesössä tettynä akana 
vallnneta kollektvsa ajattelutapoja ja nden muutoksa.14 Tässä 
tutkmuksessa lehtanesto lmentää suomalasen vaatturkunnan kes-
kuudessa vallnneta ajattelutapoja ja Vaattur-lehden osalta myös alan 
ammattjärjestön näkökulmaa, jollon tutkmus svuaa järjestötutk-
musta.15 
Käytän tässä tutkmuksessa useta erlasa anestoja sekä erlasa 
aneston hanknta- ja analyysmenetelmä, jotka kuvaan tarkemmn 
luvussa 3. Usen monmutkasta lmötä tutkttaessa suostellaan käy-
tettäväks trangulaatota tulosten luotettavuuden lsäämseks.16 Edes-
10 Stake 1995, 3–4; 2003, 136–139.
11 Erksson & Kostnen 2005, 4–17.
12 Ks. esm. Stake 2003, 136–137.
13 Yn 1994, 36–37; Stake 2003, 140–141, 156.
14 Ks. esm. Katajala 1995, 9–13; Ollla 2001, 79.
15 Järjestötutkmuksesta ks. Ollla 1993, 12–13.
16 Ks. esm. Cohen, Manon & Morrson 2000, 112–115; Creswell 2003, 196.
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menneeseen henklöön kohdstuvassa tapaustutkmuksessa e kuten-
kaan vo käyttää kakka tapaustutkmukselle tyypllsä tedonkeruu-
menetelmä, kuten kohteen havannonta ja haastattelua.17  Tässä tut-
kmuksessa on myös prtetä bografisesta el elämäkertatutkmuk-
sesta, koska kyseessä on hstorallnen kuvaus ykslön elämästä ja to-
mnnasta. Tutkmuksessa en kutenkaan keskty edesmenneen Enar 
Tasen persoonaan ja luonteenprtesn, elämänkulkuun ta henklö-
hstorallsn tapahtumn snänsä, ekä henklö tse pääse kertomaan 
tarnaansa.18 Elämänkulkuun lttyvä asota tuon eslle kontekstn 
luomseks sekä hänen vaatturtomntansa ymmärtämseks ja kuvaa-
mseks. Jossan määrn yhtymäkohta on myös etnografian täysjäse-
nyystutkmukseen (complete-member research), koska olen tutkjana 
stoutunut tutkmaan ryhmään, omaan sukuun. En kutenkaan ole 
ollut tutkttavssa tapahtumssa tse mukana enkä tse ole tutkttavan 
lmön osa.19 (Kuvaan postotan tutkjana tarkemmn luvussa 2.2.3.)
2.2.2 Muistitieto menneisyyteen kohdistuvassa 
tutkimuksessa
Perntesest hstorallsen tutkmuksen tarkotuksena on ollut tuottaa 
varmaa tetoa mennesyydestä keräämällä, arvomalla, todentamalla 
ja yhdstelemällä erlasa näyttetä ja todstusanestoa systemaattsest 
ja objektvsest. Hstorantutkmus on ollut enssjasest lähdekrt-
tstä ja tulknnallsta tutkmusta. Tutkmusanestoa on jaettu jäänte-
sn ja tradtolähtesn nden lähdekrttsen merktyksen perusteella. 
Mustnvarasta tetoa on esmerkks pdetty lähdekrttsessä ajatte-
lussa mahdollsmman epäluotettavana.20 Uudet hstorantutkmuk-
sen suuntaukset ovat saaneet vakutteta mm. antropologasta, jotka 
ovat tuoneet tutkmuksen prn uusa näkökulma ja anestoja, kuten 
musttetomateraaln.21  Hstorallnen teto nähdään monkerroksel-
lseks, joten mennesyydestä kertovat lähteet ovat todstusvomaltaan 
17 Yn 1994, 8, 92.
18 Ks. esm. Denzn 1989; Creswell 1998, 50–51; Terney 2003.
19 Ks. esm. Ells & Bochner 2003; Hekklä-Rastas 2003.
20 Kalela 2000, 89–90; Anttla 2005, 313.
21 Katajala 1995, 9–21.
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ertasosa.22 Hstorallset lähteet evät ss enää ole luotettava ta epä-
luotettava, vaan er tavon nformatvsa. Samon ymmärretään, että 
tutkja e pysty rakentamaan analogsta rekonstruktota menneestä. 
Tutkmuksen tavotteena onkn hedelmällnen teto varman tedon 
sjaan.23 Tosn on todettava, että osa hstorantutkjosta ptää veläkn 
musteluanestoja epäluotettavna ta hedelmättömnä anestona.24
Haastattelemalla kerätty mustteto on ollut tavanomasta lähde-
anestoa suomalasssa kansateteellsssä, esmerkks kotiteollisuuteen 
lttyvssä tutkmuksssa. 25 Musttetoa on pdetty luotettavana, kun 
se on koskenut käytännön asota ja omakohtasa kokemuksa.  Var-
hemmassa kansateteellsessä tutkmuksessa korostu evolutonstnen 
kästys muststa pernnettä kantavana ja stä sukupolvelta toselle sr-
tävänä. Vasta 1990-luvulla kansateteessä on ryhdytty knnttämään 
huomota musttedon tulknnallseen luonteeseen. Mustamnen on 
ana mennesyyden uudelleen rakentamsta ja tulkntaa nykytetämyk-
sen valossa. Suullnen pernne, tosten kertomat tarnat, ketoutuvat 
usen mustohn omen kokemusten lsäks.26 Musttetoa hstoran-
tutkmuksen lähdeanestona käytettäessä onkn Kalelan mukaan tär-
keää tunnstaa shen ssältyvät stereotypat. Sellasa ovat esmerkks 
asoden lmasemsen tavat, mennetä tapahtuma koskevat uskomuk-
set ta erlasten lmöden vakntuneet tulknnat. Saadakseen väl-
töntä nformaatota tutkmuskohteestaan on hstorantutkjan pystyt-
tävä erottamaan omaan kokemukseen perustuva ja stereotyyppnen 
kertomus tosstaan.27 
Musttetotutkmusta tehdään nykyään monen er alan lähtökoh-
dsta. Stä vodaan löytää erlasa suuntauksa ja metodologsa per-
aatteta esmerkks sen perusteella, melletäänkö mustteto luotet-
tavaks lähteeks, kohteeks va tutkmusaneston muodostamsen 
apuvälneeks. Nykysten musttetotutkjoden näkemysten mukaan 
musttetotutkmus sjottuu selkeäst (emprs)hermeneuttsen trad-
ton prn, ja mustteto nähdään luonteeltaan konstruktvsena, el 
erlasssa mustelutlantessa tuotettuna konstruktona. Mustteto-
22 Hetala 2001, 21–22.
23 Kalela 2000, 91–93.
24 Kalela 2006, 75; Ukkonen 2006, 175.
25 Ks. esm. Vrrankosk 1994, 22.
26 Korkakangas 1999, 161–171; 2006, 126–140; Pöysä 2006, 233–234.
27 Kalela 2000, 102–103.
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tutkmuksessa tuotetaan rekonstruktota nästä konstruktosta.28 Por-
telln melestä musttetoa tuleekn tarkastella enssjasest mennesyy-
den tulkntana: mustteto kertoo enemmän tapahtumen merktyk-
sestä kun tse tapahtumsta.29
Fngerroosn ja Haanpään mukaan musttetotutkmuksen er 
muotoja vodaan tarkastella Habermasn erlasten tedonntressen 
pohjalta: musttetotutkmus lttyy konstruktvstsen luonteensa 
vuoks praktseen ja emanspatorseen tedonntressn, ymmärtävän 
ja krttsen tutkmuksen aluelle, vakka selttävässä musttetotutk-
muksessa on yhtymäkohta myös teknseen tedonntressn. Selttävä 
musttetotutkmus pyrk esttämään ta selttämään erlasa menne-
syyden lmötä ja joskus jopa rakentamaan syy–seuraus-suhteta. Käs-
tys tedon luonteesta on ratonaalnen: tärkentä on saada tetoa stä, 
mtä on tapahtunut ta mten asat ovat olleet. Tällasssa tutkmuksssa 
mustteto on usen muuta anestoa täydentävää ta elävöttävää, ekä 
mustamnen ta mustelu ole tutkmuksen kohteena. Selttävä must-
tetotutkmus ja mkrohstora ovat luonteeltaan emprs-analyyttsa 
ja usen myös monmenetelmäsä. Tutkmustulos on mennesyyden 
seltys ta kuvaus, johon tutkjan e ptäs merkttäväst vakuttaa.30 
Ymmärtävä musttetotutkmus taas pyrk selttämsen sjasta 
musttedon tulkntaan. Mustteto vo olla myös tutkmuksen 
kohde, jollon musttetotutkmus vo fokusotua mustelun proses-
sn ja mennesyyden tuottamsen kenohn. Mustelu nähdään men-
nesyyden tulkntana ja prosessna, jossa olennasta on antaa merk-
tyksä mennesyydelle, nykysyys lähtökohtana. Tedon tuottamnen 
nähdään vuorovakutustapahtumana, dalogna ta neuvotteluna stä, 
mkä tetyssä mennesyyden lmössä on hstorallsta. Tutkja ss on 
osa tulkntojen muodostumsen prosessa, ekä vo asettua ulkopuolelle 
tekemään objektvsa havantoja ja päätelmä. Tavotteena on perus-
teltu ja uskottava tulknta tutkttavasta lmöstä. Ylespätevän tedon 
ta totuuden tavottelu e ole tarkotuksenmukasta ta mahdollsta. 
Tutkmustulos on yleensä vahvast subjektvnen ja monmerktyks-
nen rekonstrukto.31
28 Fngerroos & Haanpää 2006, 28–37; Ukkonen 2006, 186–187.
29 Portell 2002, 36; 2006, 55.
30 Fngerroos & Haanpää 2006, 28, 36–40; myös Ukkonen 2006, 186–188.
31 Fngerroos & Haanpää 2006, 28, 36–40; Ukkonen 2006, 186–188.
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Musttetotutkmuksen stomnen van yhteen suuntaukseen on 
haasteellsta, ekä se välttämättä ole tarkotuksenmukastakaan.32 Nämä 
em. musttetotutkmuksen muodot evät esnnykään tutkmuksssa 
nän selkenä, vaan samastakn työstä vo löytää vakutteta molem-
msta suuntaukssta.33 Tämän tutkmuksen mustteto-osuus sjot-
tuu näden kahden em. suuntauksen välmaastoon: knnostuksen koh-
teena on selttävän musttetotutkmuksen tavon enssjasest men-
nesyys, se mtä on tapahtunut, mtä stä kerrotaan sekä mten tapah-
tuma tulktaan.34 Tässä tutkmuksessa mustteto täydentää muuta 
anestoa, ekä mustamnen ta mustelu tsessään ole tutkmuksen 
kohteena. Näen musttedon subjektvsena ja tulknnallsena mutta 
hedelmällsenä lähteenä, jonka nformantt ovat tuottaneet ja jonka 
avulla pyrn luomaan kuvan yksttäsen vaatturn tomnnasta. 
2.2.3 Tutkijan positio
Tutkja rakentaa tulknnollaan mennesyyttä. Hänen ratkasunsa 
ohjaavat mennesyydestä luodun kuvan muotoutumsta.35 Herme-
neuttsessa lähestymstavassa tutkjan ennakkokästysten ymmärre-
tään vakuttavan analyysn ja tulkntaan. Tutkja pyrk ymmärtä-
mään aneston merktyksä ennakkokästystensä ohjaamana, mutta 
hän myös muokkaa kästyksään uudelleen ymmärtävän tulknnan 
prosessssa.36 Tämä vuoropuhelu on kehämästä lkettä aneston ja 
oman tulknnan välllä, jossa tutkjan ymmärryksen tuls jatkuvast 
korjaantua ja syventyä. Tavotteena on löytää todennäkösn ja uskot-
tavn tulknta anestosta.37 
Hstorallsen tutkmuksen tekjän on pyrttävä vottamaan oma 
kulttuurnen sdonnasuutensa ja lähtetä tulktessaan huomotava se, 
että tavotteena on tutkmuskohteen ymmärtämnen sen omsta läh-
tökohdsta käsn. Lähteet on sjotettava hstorallseen akaan ja pak-
kaan: jokasella lähteellä on syntyessään ollut joku asema, tehtävä ja 
32 Fngerroos & Haanpää 2006, 40.
33 Ukkonen 2006, 189.
34 ks. Ukkonen 2006, 189.
35 Hekknen 1995, 124.
36 Gadamer 2004, 32–33.
37 Lane 2001, 34–35.
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merktys omassa ajassaan. Tämä tehtävä määrää lähteen välttämän 
nformaaton ssällön. Tutkjan on perehdyttävä monpuolsest tutkt-
tavan akakauden ajattelumaalmaan ja pyrttävä vuoropuheluun läh-
teden kanssa.38 Dalogsuusperaatteen tarkotuksena on välttää ana-
kronsm el nykypävän tulkntojen ja kästteden projsomnen men-
nesyyteen. Ertysen varovanen tulee olla, mkäl tutkmuskohde on 
lähellä tutkjan omaa kulttuura.39
Hstorantutkja kohtaa usen asan ta lmön, joka on täysn ark-
pävänen tutkmuskohteen kulttuurssa, mutta avan outo hänen 
omlle akalaslleen. Tutkjan onkn hallttava tutkmuksen kohteena 
olevan yhteskunnan tsestään selvä, julklausumaton kesknänen 
teto omansa lsäks, ekä hän saa ptää omaa todellsuuskästystään 
anoana okeana. Hstorantutkja on eräänlanen tulkk kahden kult-
tuurn välssä.40 Musttetoon kohdstuvassa tutkmuksessa tutkjan 
on ymmärrettävä pats mustelun ajallsa ja pakallsa tapahtuma-
konteksteja, myös mustn ja mustelun tomnnan peraatteta. Nän 
menetellen musttetoanestojen analyyttset ja tulknnallset ertys-
prteet nousevat selkeämmn eslle, anestoon e ltetä perusteetto-
ma analogota ekä tehdä anestosta yltulkntoja.41
Tässä tutkmuksessa pyrn vottamaan oman kulttuursen sdon-
nasuuten tutustumalla aluks vaatturtyön ja Enar Tasen konteks-
tn aemmasta hstorasta käsn. Tutkn nn räätälntomnnan hs-
toraa Suomessa, Enar Tasen sän August Tasen ja muden aka-
lasräätälen työskentelyä kun maaseudun elnoloja ja käytettyjä vaat-
teta, jotta von ymmärtää tutkmuksen kohteena olevan vaatturto-
mnnan lähtökohta ja konteksta. Tutkmuksen aluks pyrn ss lsää-
mään omaa asantuntemustan tutkmuskohteen kontekststa, jotta 
von tulkta lähteden, krjallsten tuotosten ja konkreettsten vaatte-
den välttämää sanomaa oman akakautensa tuotoksna. Konkreett-
sen kästyötuotteen, vaatteen välttämä teto on rajallsta ja panottuu 
tuotteen vsuaalsn, materaalsn ja rakenteellsn omnasuuksn. 
Tutkmalla rnnakkan erlasa anestoja pyrn laajentamaan vuoro-
puhelua ja syventämään analyysa.42 
38 Kalela 2000, 88, 92–93; Knnunen 2001, 55–56.
39 Ollla 1995, 11; Kalela 2000, 88.
40 Kalela 2000, 195–197, 244.
41 Korkakangas 2006, 131.
42 Ks. Ollla 1995, 11; Splä 2004.
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Tutkjan oma subjektvsuus, akasemmat tedot ja kokemukset, 
knnostuksen kohteet sekä työ- ja henklöhstora vakuttavat koko 
tutkmusprosessn: aheen valntaan, tutkmuskysymysten tekemseen, 
aneston keruuseen ja analysontn sekä raportontn. Tässä tapauk-
sessa teton ja kokemuksen pohjautuvat vaatetusalan artenom-kou-
lutukseen sekä mkrohstorallsessa osuudessa läheseen sukulasuu-
teen tutkmuskohteen ja monen nformantn kanssa, ja nnpä sekä 
tutkmuspakkakunta että kontekst ovat mnulle ennestään tuttuja. 
Koko tutkmusaheen valntaan vakutt se, ette mnulla ollut aka-
sempaa tetoa sosän Enar Tasen vaatturtyöstä ta suomalasen 
vaatturtomnnan kehtyksestä. Enar Tasen vaatteenvalmstusta 
onkn tutkttu lähes kun tuntemattoman henklön tomntaa, koska 
oma mustoja hänen vaatteenvalmstustomnnastaan mnulla e ole. 
Hänen vaatturtomntansa loppu ja hän kuol ollessan laps.
Omat muston ja kokemuksen evät ss ole tutkmuksessa 
mukana, kuten esm. omaan perheeseen kohdstunessa folklorst-
sssa tutkmuksssa.43 Omaan perheeseen kohdstuvan tutkmuksen 
etuna kulttuurntutkjat näkevät lähesen tuttavuuden, yhteset koke-
mukset, luottamuksen ja yhtestomnnan, jota ulkopuolsen tutkjan 
ols mahdoton saavuttaa. Hattana taas ovat esmerkks tutkjan roo-
ln, tutkmuksen ja ykstyselämän sekottumnen sekä tutkjan että 
tutkttaven näkökulmasta.44 Haanpään mukaan huomot omaan per-
heeseen lttyvän tutkmuksen edusta ja hatosta ovat kohdstuneet 
lähes yksnomaan anestonkeruutlanteden käytäntöhn. Sen sjaan 
vähemmälle huomolle on jäänyt omaa kulttuuraan ja sukuaan tar-
kastelevan tutkjan krttsen otteen analysont ta se, kunka tetonen 
tutkja on tarkastelemastaan asasta.45 Tämän tutkmuksen haastattelu-
tlantessa olen ollut sekä sukun jäsen että haastattelua tekevä tutkja, 
jonka omat mustot evät ole haastattelussa mukana. Musttetoanes-
ton analyysssa en ole yrttänyt tavottaa musteljoden oma tulkn-
toja, vaan knnostuksen on kohdstunut menneen vaatteenvalmstus-
tomnnan ymmärtämseen ja kuvaamseen. Pdän lähmennesyyden 
vaatturtomntaa tärkeänä ja arvokkaana tutkmsen kohteena, yhtenä 
melenkntosena osana katoavan kästyöammatn tutkmsessa.
43 Ks. esm. Vuornen 2002; Haanpää 2005.
44 Scheberg 1990; Vuornen 2002.
45 Haanpää 2005.
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Tutkjan kästyöhön ja materaalehn lttyvä asantuntemus he-
jastuu västämättä kästyöteteen tutkmuksssa tehtyhn tulkntohn. 
Koskennurm-Svosen muotsalonk-tutkmuksessa tutkjan osallstu-
mnen ja ”käsen avulla ajattelemnen”, el vaatteden konkreettnen 
valmstus auttovat sekä tedon hankkmsessa että kästteellstämsessä. 
Kästyöteteen keskenen lähtökohta on ollut Koskennurm-Svosen 
mukaan se, että tutkjalla on jonkn astesta tutkttavan tadon halln-
taa ja tätä kautta herkkyyttä nähdä, kuulla ta tuntea ja sten tulkta ja 
kästteellstää stä, mten ja mks tonen tataja tekee nn kun tekee.46 
Tässä yhteydessä on kutenkn todettava, että oma vaatetusalan koulu-
tuksen on panottunut nasten vaatteden valmstamseen, e vaattu-
rtyöhön, joten en ole vaatturalan ta sen työmenetelmen ertysas-
antuntja. Myös akasemmat opnnäytetyön ovat nasten tlausompe-
luun lttyvä evätkä hstorantutkmuksa.47
46 Koskennurm-Svonen 1999, 99, 101; ks. myös Koskennurm-Svonen 1998, 97–
98; 2002, 184.
47 Kapanen 1996, 1997, 2000a.
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3  TUTKIMUKSEN AINEISTOT JA NIIDEN 
ANALYSOINTI
3.1 Vaatturitutkimuksen osa-alueet
Koska tässä tutkmuksessa on erlasa anestoja ja menetelmä, olen 
koonnut oheseen taulukkoon tutkmuksen er osa-alueet, shen lt-
tyvä tutkmusaneston, analyysmenetelmät ja kunkn osa-alueen 
kysymyksenasettelun tutkmustehtävään vastaamseks. Seuraavssa 
luvussa kuvaan tarkemmn aneston ja sen keruumenetelmät sekä 
anestohn sovelletut analyysmenetelmät.
Taulukko 1. Tutkmuksen osen kokoava tarkastelu
Historian kartoitus
Osa-alue Tutkmustehtävä Tutkmusanesto Analyys-
menetelmät
Räätälin-
toiminnan 
historia 
Suomessa
Tomnta 
maaseudulla, 
esmerkknä 
August 
Tanen
Taustatetojen 
selvttämnen 
myöhemmän 
vaattur-
tomnnan 
ymmärtämseks
Vaattur-lehden 
vuoskerrat 1899–
Vaatetustyölänen-
lehden vuoskerrat 
1914– 
Vaattureden 
oppmateraalt 
Aemmat 
tutkmukset ja 
hstorkt
Musttedot: 
Haastattelut, SKS 
KRA SR -keräyksen 
krjotukset, 
Museovraston 
kyselyjen
krjotukset 
Tetojen 
vertalu ja 
tulknta
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Varsinainen tutkimus
Osa-alue Tutkmustehtävä Tutkmusanesto Analyys-
menetelmät
Vaatturi-
toiminta 
Suomessa 
1920–60-
luvuilla 
Asakas- 
ja ammatt-
lehten 
näkökulma 
vaattur-
tomntaan
Vaatturtomnnasta 
vältetty kuva
Vaatturtomnnassa 
tapahtunut kehtys 
ja muutos
Asakas- ja 
ammattlehten ja 
nden taustatahojen 
osuus tomntaan
Kuusisen 
Uutiset 
vuosikerrat 
1928–1962, muut 
Kuusnen Oy:n 
julkasut
Vaatturin vuosikerrat 
1920–1969
Vaattureden 
oppmateraalt
Vaatetustyölänen-
lehden vuoskerrat 
1914–1930 
SKS KRA 
SR -keräyksen 
krjotukset
Ssällön-
analyys,
vertalu ja
tulknta
Einari 
Tiaisen 
vaatturi-
toiminta 
Etelä-
Karjalan 
maaseudulla 
1920–60-
luvuilla
Ilmar 
Tasen 
vaattur-
tomnta
Enn 
Tasen ja 
Hanna 
Kokkosen
ompelu-
tomnta
Vaatteenvalmstus,
asakkaat, tuotteet 
Tomnnan 
kannattavuus, 
kehtys ja muutos
Maalasvaatturn 
tomnta suhteessa 
ompelja-ssarten 
tomntaan 
Vaatturtomntaan 
lttyvät: 
Tlaus- ja mttakrjat
Kassakrjat
Vaatteet (28 kpl)
Ilmar Tasen jäämstö
21 nformantn 
musttedot  
Ompelutomntaan 
lttyvät:
Vaatteet (10 kpl)
14 nformantn 
musttedot
Määrällnen 
analyys
Artefakt-
analyys
Ssällön-
analyys,
vertalu ja
tulknta
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3.2 Tutkimusaineistot
3.2.1 Räätälintoiminnan historiaan liittyvä aineisto
Vaatturtyössä tedot ja tadot ovat perntesest srtyneet suullsen te-
don ja tekemsen vältyksellä. Varhasa dokumentteja, teoksa ta tut-
kmuksa alalta e suomeks paljon ole. Suomalasen vaatturtomnnan 
hstorastakaan e ole olemassa yhtenästä julkasua Vaatturlton hs-
torkkeja lukuun ottamatta.1 Vaatturtyöhön lttyvästä ulkomasesta 
tutkmuksesta sekä vaatteden, muodn ja pukeutumsen tutkmuk-
sesta vo löytää jotan alan hstoraan lttyvää tetoa. Nätä olen hyö-
dyntänyt taustakonteksta kuvatessa. Koska tätä tetoa on kutenkn 
vähän saatavlla, olen tutknut suomalasta räätältomntaa myös alan 
julkasujen avulla. Hstorkken ja tutkmusten lsäks hstoraosuuden 
anestona ovat olleet Vaattur-lehden (VA) vuoskerrat lmestymsvuo-
desta 1899 lähten, Vaatetustyölänen-lehden vuoskerrat 1914–1930 
sekä alan oppkrjat. 
Tässä tutkmuksessa on myös kahdenlasta musttetoanestoa: 
aemmn tehtyjen keruuklpalujen krjotuksa ja tätä tutkmusta var-
ten kerättyä musttetoa. Maalasvaattureden varhasempaan hstor-
aan lttyven ykstyskohten selvttämseks tutkn Suomalasen Krjal-
lsuuden Seuran Kansanrunousarkston vuoden 1976 keruuklpalun 
krjotuksa Suutarsta ja räätälstä vahetyöntekjäks. Nssä 350 kr-
jottajaa mustel vapaamuotosest entsajan räätäletä ja muta ompe-
lutyöntekjötä.2 Räätälen tomntaan keskttyvstä krjotukssta tut-
kn Itä-Suomen alueelta tulleta mustelukrjetä sekä räätäleden, he-
dän vamojensa ja oppladensa krjotuksa. Tätä pernneanestoa 
ovat aemmn hyödyntäneet mm. Halonen sekä Ottnen.3 Ottsen 
mukaan tämän ajallsest epätarkan, mutta pääosn 1900-luvun alku-
kymmenn keskttyvän aneston musttedossa elävät stereotypat: 
osa kertojsta tostaa omn sanon ylesenä pdettyjä tetoja, ekä mus-
tele tettyä pakkakuntaa ta henklöä.4 Hstoraosuuden anestona 
olen käyttänyt myös Museovraston keruuarkston kyselyjen vastauk-
1 Kallo 1945ab; Paavola 1995.
2 SKS KRA. SR 1976.
3 Halonen 1988; Ottnen 1999. 
4 Ottnen 1999, 58–59, 79.
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sa. Laajosta kansanpernteen kyselystä olen läpkäynyt osot Ammat-
tkästyö, Ompelukone, Ompelukursst sekä 1900-luvun vaatepars ja 
nästä tutknut kakk Parkkalan, Saaren ja Uukunemen kunten alu-
eelta tulleet vastaukset.5 
Tausta-anestona tutkmuksessa olen käyttänyt mm. 1900-luvun 
alun Kotles-lehtä ja Kotmasten kelten tutkmuskeskuksen Suo-
men murteden sana-arkstossa olevaa, vuonna 1974 Vaattur-lehdessä 
lmestynyttä Sanaklpa räätälelle -kyselyn vastausanestoa (20 kpl) 
sekä Savonlnnan Kästyö- ja tehdasyhdstyksen arkstoa.6  Er arksto-
jen tedosta ja kyselyvastaukssta e löytynyt tetoa Enar ta August 
Tasesta ta hedän sukulasstaan. Sen sjaan nstä löyty tetoa rää-
tälntomnnan hstorasta, ko. alueen ammattkästyöstä, käytetystä 
vaattesta, ompelukonesta sekä räätälen työvälnestä ja nstä käyte-
tystä kästtestä. Arkstolähtesn olen tutkmuksessa vtannut kun-
kn arkston antamen ohjeden mukasest.
3.2.2 Asiakas- ja ammattilehdet  
Varsnasen tutkmuksen lehtanesto kästtää ajan 1920-luvulta 1960-
luvun loppuun. Se ssältää vaatturelle suunnatut lehdet: Kuusnen 
Oy:n julkaseman asakaslehden Kuussen Uutset sekä Vaatturlton 
julkasema Vaatturn. Lsäanestona käytn Kuusnen Oy:n muta 
julkasuja. Tutkmuksen krja-anestona käytn vaatturalan oppkr-
joja sekä vertalukohtana muuta ompeluun lttyvää akalaskrjall-
suutta. 
Kuusnen Oy ryhty julkasemaan vuonna 1928 lkkeen yl tuhatta 
vaatturasakasta varten ammatt- ja manoslehteä Kuussen Uutset, 
jossa kästeltn kangastlausten lsäks mm. vaatturn lkkeenhotoa 
ja ammatnharjottaja koskeva ohjeta.7 Kuussen Uutset lmesty 
vuosna 1928–1962 yhteensä 165 kertaa. Leht ol melko vaatmaton 
mustavalkonen julkasu, jossa ol alkuakojen kahdeksan svun jälkeen 
keskmäärn 16 svua/leht. Leht lmesty 6–7 kertaa vuodessa, mutta 
5 Ammattikäsityö MV:K16 1969; Ompelukone MV:K20 1973; Ompelukurssit MV:K20 
1973; 1900-luvun vaateparsi MV:K21 1974. 
6 Suomen murteden sana-arksto (SMSA).
7 Vherjuur 1945, 48–50. 
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vuodesta 1942 lähten van neljä kertaa vuodessa. Tosen maalman-
sodan akasen papern säännöstelyn taka Kuussen Uutset lmesty 
harvemmn ja supstetussa koossa, esmerkks syyskuun 1939 nume-
ron jälkeen leht lmesty seuraavan kerran vasta talvsodan loputtua 
huhtkuussa 1940. Kuussen Uutset ol aluks lmanen vaatturelle, 
mutta muuttu myöhemmn maksullseks. 8 
Tutkmusanestona olvat Kuussen Uutsten kakk lmestyneet 
lehdet.9 Jaon Kuussen Uutset -aneston kolmeen osaan vuoskym-
menttän ja yhteskunnallsten tapahtumen perusteella: ensmmä-
nen osa kattaa lehden alkuvuodet sota-akaan saakka, tonen osa sota-
ajan ja stä selvytymsen vuodet ja kolmas osa Suomen vaurastum-
sen vuodet lehden lopettamseen saakka.10 Tutkmuskohteena ol leh-
den koko ssältö, teksten ohella myös kuvat, artkkelt ja manok-
set. Pääpano ol kutenkn tekstessä, jotka halltsvat lehden ssältöä. 
Kopon kakken lehten kakk svut analysonnn helpottamseks. 
Koska tutkmuskohteena ol ertysest Kuussen Uutsten ssältö vaat-
tureden näkökulmasta, tärkempä analyysn kohteta olvat lehta-
neston kaks ensmmästä osaa. Ilmestymsakanaan Kuussen Uut-
set muuttu täysn vaatturelle suunnatusta lehdestä myös vaatteden 
vähttäskauppalle suunnatuks, mkä näkyy lehdssä etenkn 1950-
luvulta lähten.
Vaattur-leht on Kuussen Uutsten tavon ollut 1960-luvulle 
saakka suhteellsen vaatmaton mustavalkonen julkasu. Leht lmes-
ty 10–12 kertaa vuodessa, mutta 1960-luvulla lmestymskerrat vähe-
nvät ensn kahdeksaan, stten kuuteen kertaan vuodessa. Lehden svu-
määrät ovat vahdelleet n. 12–24 svuun akakaudesta rppuen. Vaat-
tur-lehden vuoskerrat 1920–1969 tomvat tukena ja tosaalta kont-
rastna Kuussen Uutsten analyyslle. Vaattur-lehden vuoskerrosta 
selasn kakk lehdet. Nstä kopon tutkmuksen kannalta melen-
kntoset ja tärkeät artkkelt, muotkuvat ja manokset sekä lähes 
kakk kaavotus- el lekkuuohjeet. Papermäärältään Vaattur-lehdstä 
kopotu tutkmusanesto ol yl kaksnkertanen verrattuna Kuus-
8 1930-luvulla lehden vuoskerta makso 15 mk ja soten jälkeen vuonna 1945 hnta 
nous 40 mk:aan. Lehden hntaa nostettn vmesen kerran vuonna 1958, jollon 
vuoskerta makso 100 mk. 
9 165 kpl, yhteensä 2566 svua.
10 Ensmmänen osa 1928–1938 (66 lehteä/1006 svua), tonen osa 1939–1949 (50 
lehteä/832 svua) ja kolmas osa 1950–1962 (49 lehteä/728 svua).
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sen Uutsten anestoon.11 Myös Vaattur-leht ssältää enmmäkseen 
tekstanestoa. Lehten vähäsemp kuva-anesto kästtää kaavotus- 
el lekkuuohjeta, muotkuva (prroksa ja myöhemmn valokuva), 
muta valokuva sekä manoksa. Kuvatkn olvat tutkmuksen koh-
teena, joskaan analysonnssa en ertysest keskttynyt nden välttä-
mn vestehn. 
Kuussen Uutsten ja Vaattur-lehden levkestä e ole tarkkaa te-
toa. Aluks Kuussen Uutset lähetettn lmaseks kaklle Kuusnen 
Oy:n yl tuhannelle vaattur-asakkaalle. Parhammllaan Kuussella ol 
yl 1700 asakasta ja 1940-luvulla lehden panoksen mantaan olleen 
2000 kpl. Vaattur-leht taas ol lton jäsenten leht. Ennen 1940-
lukua Suomen Vaatturtyönantajan Ltossa ol van par sataa jäsentä, 
mutta vaattureden yhtestyön lsääntymsen myötä lton nm vah-
tu vuonna 1942 Suomen Vaatturlkkeenharjottajan Keskusltoks 
(lyhennettynä Vaatturltoks) ja jäsenmäärä kohos monnkertaseks. 
Suurmmllaan lton jäsenmäärä ol vuonna 1949, jollon jäsenä ol 
yl 1300.12 
Kuusnen Oy:n julkasema leht Kuussen Uutset antaa kangas-
tukkuyrtyksen näkökulman ja Vaattur-leht taas ammattlton ja pa-
kallsyhdstysten näkökulman akakauden tapahtumn ja tomntaan. 
Enar Tanen lmesest luk kumpaakn lehteä, vakka tarkkoja te-
toja stä, kunka kauan hänelle ko. lehdet tulvat, e ole. Todennäkö-
sest Enar Taselle tul Kuussen Uutset anakn 1930–40-luvulla. 
Vuonna 1943 tapahtuneen Itä-Savon jäsenyhdstyksen perustamsen 
jälkeen hän ltty Vaatturlttoon, jollon hänelle lmesest tul Vaat-
tur-leht.13
11 Non 6500 svua.
12 Kuussen Uutset -lehden päätomttajna ovat olleet Eno Hrvonen (1933–1935), 
Ka Kvjärv (1936–1937), Matt Vherjuur (1938–1946, 1953–1956), Matt Kaup-
pnen (1946–1952) ja Rejo. K. Kuusnen (1957–1962). Vaattur-lehdessä pääto-
mttajna ovat tomneet Vlho Pylkkö (1899–1903), Lnus Aalto (1904–1918), Leo 
Nska (1919–1942), Antt Teodor Eronen (1942–1959), Gunnar Hemmng Nyman 
(1959–1960), Abel Karvnen (1960–1961) ja Erk Gronstedt (1961–1973).  Vaat-
tur-lehteä julkasevan lton nmenä ovat olleet Suomen Ylenen Räätälyhdstys, Suo-
men Räätältyönantajan yhdstys, Suomen Vaatturtyönantajan Ltto sekä Suomen 
Vaatturlkkeenharjottajan Keskusltto. 
13 Enar Tanen ol mukana yhdstyksen tomnnassa, sen halltuksessakn yhden kau-
den. Hänen tlkrjostaan löytyvät mannnat ammattilehtien tlausmaksusta vuosna 
1953–58 sekä Vaattur-lehden maksusta vuosna 1961–62.
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Lsäanestona olevsta, Kuusnen Oy:n musta julkasusta Mehen 
Muot ol vaattureden ja hedän asakkadensa leht. Se esttel mesten 
muota värllsn prroskuvn sekä Kuussen valkomssa oleva kan-
kata ja asusteta. Tämä vuosna 1931–1935 julkastu, aluks kahdest 
vuodessa lmestyvä leht ol tarkotettu ohjestamaan pukeutumsta 
sekä osaltaan edstämään Kuussen kangasmyyntä; asakas pysty vaat-
turn luona ta muualla perehtymään mesten muodn salohn ja tlaa-
maan uusmman muodn mukasen puvun.14 Vuonna 1936 Mehen 
Muot -leht muutettn 6 kertaa vuodessa lmestyväks mesten aka-
kauslehdeks nmeltään Aka ja Mes. Mehen Muot ol tarkotettu 
vaatturelle ja hedän vältyksellään levtettäväks, mutta Aka ja Mes 
ol tarkotettu jo suurelle ylesölle. Uus leht kästtel muot- ja pukeu-
tumskysymysten lsäks mutakn asota. Aka ja Mes -leht muuttu 
vuonna 1959 Aka ja Me -nmseks, myös naslle suunnatuks muot- 
ja ylesakakauslehdeks, joka mm. manost Kuusnen Oy:n valms-
vaatteta. Kuusnen julkas Aka ja Me -lehteä vuoteen 1967 saakka. 
Lsäks Kuusnen julkas mm. Helsngn Vaatturkerhon tomttaman 
Mssä vka? Vaatturn vrhekrjan sekä oman hstorkknsa.15
Mehen Muot- ja Aka ja Mes -lehdstä anestona olvat van vaat-
turn työhön lähesest kuuluvat asat, kuten pääkrjotukset, muo-
tohjeet, kangasesttelyt sekä Kuussen tomntaan lttyvät artkkelt ja 
manokset. Aka ja Me -lehdessä olleet kangas- ja turksmateraalartk-
kelt kuvaavat Kuussen myös vaatturelle suunnattua valkomaa ko. 
akana. Vaatturn ja ompeljan työn vertalu-anestona käytn myös 
nasten pukuompeluun lttyvä teoksa, oppkrjoja ja lehtä, kuten 
vuodesta 1945 lmestynyttä Sorja-lehteä16 sekä Kotles-lehtä. 
14 Mehen Muot -lehden klpaljana ol esm. vuosna 1938–1939 lmestynyt, Helsn-
gn Uuden Pukutehtaan julkasema Mes ja Muot -leht, joka mm. manost tlauspu-
kmoaan ja asusteosastoaan lehdessään ja kerto nykymuodsta, kevään kuoseista (Mes 
ja Muot 1938/1; 1939/1, 6).
15 Luomajok, Paananen, Sulkuranta & Vherjuur 1940; Vherjuur 1945.
16 Lehden nm on vahdellut, lähteenä on käytetty lehtä Sorja, Sorja jokanasen muo-
tkuva, Sorja muotkuvasto sekä Sorjat pukmet.
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3.2.3 Kirjalliset dokumentit, vaatteet ja muut esineet
Enar Tasen vaatturtomntaa pysty tarkastelemaan asakasmäären 
ja tlausten ssällön osalta vuodesta 1945 lähten sekä myynttulojen 
ja tlkausen tulosten osalta vuodesta 1953 lähten. Anestona ol-
vat tlaus- ja mttakrjat vuoslta 1945–70, kassakrja vuoslta 1953–
54 sekä tase- ja nventaarkrjat vuoslta 1953–62. Muta Enar Ta-
sen vaatturtomntaa kuvaava krjallsa dokumentteja, materaaleja, 
kaavoja tms. e ole sälynyt. Enar Tasen käyttämät mttakrjat ol-
vat Vaatturlton vuonna 1944 kehttämä yhdstettyjä hnnottelu- 
ja mttakrjoja. Ne suunnteltn ja toteutettn huomomaan kakk 
sota-ajan hntasäännöstelyn (hnnottelupäätöksen) vaatmat hnta- 
ym. merknnät asakkaan mttojen lsäks. Krjan yhdelle svulle mah-
tu kolmen tlauksen tedot. Krjaan ltty erllnen, penemp hn-
nottelukrja korjaus- yms. töhn, john asakkasta e otettu mttaa.17 
Nätä krjoja e tutkmusanestossa ole sälynyt, mutta Enar Tanen 
ol merknnyt ”mtattoma tuloja” mttakrjojen alkulehdlle.
Tlaus- ja mttakrjaan Enar Tanen merkts jokasen vaatetlauk-
sen tlausjärjestyksessä. Tlaukseen merkttn päväys, asakkaan nm, 
hänen vartalonsa mtat numerosarjona sekä kankaan tedot tlausnu-
merona. Tehtävä vaate ta asukokonasuus, sen myynthnta, kankaan 
ja tarvkkeden hnnat sekä työpalkat ol merktty van osaan vaatteta. 
Enar Tasen tlaus- ja mttakrja tom lmesest myös kassakrjana 
vuodesta 1955 lähten, mnkä jälkeen joka tlaukseen merkttn vähn-
tään vaatteen myynthnta systemaattsest. Enar Tanen käytt ana-
kn vuosna 1953–54 sellasta kassakrjaa, joka ol krjaptolan muka-
sest suunnteltu enntään vs apulasta työllstävän penlkkeenhar-
jottajan krjanptoa varten. Koska hän vuoden 1954 jälkeen merkts 
myynttulot tlaus- ja mttakrjaan, hänellä e lmesest enää tuollon 
ollut ulkopuolsa apulasa palveluksessaan. Itsenäset ammatnharjot-
tajat, jolla e ollut apulasa vamonsa ta lastensa lsäks, selvsvät kr-
janpdostaan pelkällä tulojen ja menojen kassakrjamerknnöllä sekä 
vuosttasella omasuus- ja velkaselvtyksellä. Vuonna 1947 vomaan 
tulleen lan mukaan nden vaatturlkkeden krjanptovelvollsuus, 
jossa ol enntään vs apulasta, ol laajemp.18
17 VA 1944/2, 35; 1944/4, 73.
18 VA 1947/3, 49; ekonom Ahola, VA 1953/11, 288–289.
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Tlaus- ja mttakrjat tomvat myös lnkknä tutkttavn vaattesn 
ja haastatteluhn. Krjojen tetoja käytn haastattelussa mustamsen 
apuvälneenä.  Tutkmusaneston vaatteet taas antovat sellasta konk-
reettsta nformaatota vaatteenvalmstuksen prosessesta, jota muu-
ten ols ollut vakea saavuttaa. Tutkttavat vaatteet ovat Enar Tasen 
valmstama ja peräsn pääosn 1950–60-luvulta. Olen kerännyt ne 
nformantelta sekä leht-lmotuksella (ks. lte 1). Enar Tasen teke-
mä vaatteta san 26 kpl ja hattuja kaks. Leht-lmotus tuott neljän 
Enarn Tasen tekemän vaatteen lsäks kymmenen Enn Tasen teke-
mää vaatetta, sekä valokuva vaattesta, jollon vaatturn ja ompeljan 
tekemen vaatteden vertalu mahdollstu. Tutkttava vaatteta ol ku-
tenkn vähän, ja ne on tehty van muutamlle yksttäslle henklölle, 
mnkä olen ottanut huomoon tulosten tulknnassa. Koska olen myös 
verrannut tutkttava vaatteta haastattelujen yhteydessä nformantten 
valokuva-anestohn, perustuu yleskuva etenkn Enn Tasen teke-
mstä vaattesta kymmentä konkreettsta vaatetta laajempaan anes-
toon. Tutkmuskohteena olleet Enar Tasen tekemät vaatteet ol-
vat pääasassa mesten vaatteta: tumma vllakankasa pukuja ja n-
den osa sekä päällystakkeja ja turkkeja. Enn Tasen tekemät vaatteet 
olvat ervärsä ja -materaalsa nasten lennkejä ja tyttöjen mekkoja. 
Melken kakk nasten lenngt ol tehty yhdelle jo kuolleelle henk-
lölle. Näden lennken osalta e vo tetää, kunka paljon asakas tse 
ol vakuttanut mallehn ja rakentesn ta kunka paljon ompelja ol 
suunntellut ja valmstanut vaatteet omaan totuttuun tapaansa. Tar-
kemmn vaatteet on kuvattu svulla 268–272.  
Vaatteta e löytynyt paljon, koska vanhoja vaatteta e ole pdetty 
tarpeellsena sälyttää. Tavallsen maalasvaatturn ta ompeljan teke-
mät vaatteet ovat olleet osn tavallsa käyttövaatteta, osn arvok-
kata juhla-asuja. Hyväkuntoset, veläkn pdettävät ja lähnnä erty-
sen arvokkaat, mustoarvoset vaatteet ta juhlavaatteet, kuten vhk-
puku, ol sälytetty. Pukujen ja turkken arvokas hankntahnta, hyvät 
materaalt, nden hyvä stuvuus ja yhä jatkuva käyttökelposuus ovat 
olleet sälyttämsen sytä. Tok osa ol säästetty mustona edesmen-
neestä vaattur-sästä ta mennestä tapahtumsta. Suurn osa tämän 
tutkmuksen vaattesta lahjotettn ta lanattn ptkäakasest tutk-
muskäyttöön. Osa vaattesta on kutenkn velä omstajansa käyttö-
vaattena. Omstajlleen palautetut vaatteet olen dokumentonut: vde-
on ta valokuvasn vaatteet, ja vaatturn tekemät vaatteet myös kuva-
ln sanallsest nauhalle. Tämän nauhotetun puheen ltteron. 
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Vaatteden ja dokumentten lsäks olen tutkmuksessa hyödyntä-
nyt Enar Tasen veljen, vaattur Ilmar Tasen, jäämstöä. Tutkn ja 
valokuvasn hänen käyttämään koneta, sltysvälnetä, kaavotus- el 
lekkuuohjeta, paperkaavoja, penvälnetä sekä tarvkketa, koska ne 
kuvastavat hyvn maalasvaatturn tomntatapoja. Enar Taselta e 
vastaavaa jäämstöä ole sälynyt, mutta samaan akaan samalla pakka-
kunnalla tomneen, joskn kahdeksan vuotta nuoremman vaattur-vel-
jen käyttämät latteet ja välneet olvat todennäkösest melko saman-
kaltaset kun vanhemman veljensä Enarn. Tätä myös varmstn nfor-
mantelta Ilmar Tasen jäämstöstä otettujen valokuven avulla.
3.2.4 Informanttien muistitiedot
Pääosan musttedosta keräsn haastattelemalla Ilmar Tasta (1916–
2000), Enar Tasen asakkata, Enarn ja Ilmarn lapsa ja muta as-
akkana olleta sukulasa, Enarn naapura, Kuusnen Oy:n myynte-
dustajaa sekä edesmenneden ompeljassarten Enn Tasen (1895–
1981) ja Hanna Kokkosen (1898–1965) asakkata. Informantteja ja 
sälynetä vaatteta etsn myös leht-lmotuksella (lte 1), joka tuott 
11 yhteydenottoa. Nältä leht-lmotuksen perusteella yhteyttä otta-
nelta henklöltä san tetoja sekä sähköposttse, krjetse että hen-
klökohtaslla haastattelulla. Vaatturtomntaan lttyvä tetoja san 
yhteensä 21 nformantlta ja ompelutomntaan lttyvä tetoja 14 
nformantlta. Koska osa nästä ol samoja henklötä, yhteensä nfor-
mantteja tutkmuksessa ol 28. (Ks. luettelo svulla 266–267.)
Laadullsessa tutkmuksessa tulknta jakautuu koko tutkmuspro-
sessn, ekä tutkmusprosessa ana vo plkkoa tosnsa seuraavn va-
hesn.19 Tässä tutkmuksessa olen analysonut ensmmäsä haastatte-
luanestoja aneston keruun velä jatkuessa. (Aneston analysonnsta 
kerron tarkemmn luvussa 3.3.) Alotn aneston keruun vuonna 1999 
Ilmar Tasen haastattelulla sekä etsmällä vaatteta. Haastatteluja ten 
lsää vuosen 2002–2007 akana. Mustamsen helpottamseks ten 
osan haastattelusta 2–3 henklön ryhmähaastatteluna ykslöhaastat-
telujen sjasta. Ryhmähaastattelun etu ykslöhaastatteluun verrattuna 
on, että snä vo saada rkkaampaa tetoa, koska osallstujat vovat 
yhdessä mustella sekä tukea ja rohkasta tonen tosaan. Ryhmähaas-
19 Eskola & Suoranta 1998, 16.
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tatteluja käytn myös ykslöhaastattelujen ohella lsäämään aemmsta 
ykslöhaastattelusta saatua tetoa.20 Osaa nformantesta ss haastat-
teln useaan kertaan. Jossan haastattelussa käytn tehtyjä vaatteta ja 
vanhoja valokuva sekä Enar Tasen tlaus- ja mttakrjoja mustam-
sen apuna ja keskustelun kohdentajana sekä jodenkn vaatteden ajal-
lseen pakantamseen. 
Oheseen kuvoon (kuvo 3) olen kuvannut musttetoaneston 
keräämsen vaheet. Ensmmäsessä tutkmusvaheessa kokosn setse-
män nformantn musttetohn perustuvan yhteenvedon Enar Ta-
sen vaatturtomnnan luonteesta. Tämän 22-svusen selostuksen lähe-
tn 13.1.2004 kaklle vaatturn kahdeksalle elossa olevalle lapselle ja 
hedän puolsolleen kommentotavaks.  Etukäteen kommentotavaks 
lähetetty yhteenveto tom sekä uusen haastattelujen että akasem-
pen nformantten uusntahaastattelujen pohjana. Tällä pyrn tedon 
kumulotumseen. Halusn osottaa haastateltavlle, mtä tetoja on jo 
kerrottu sekä kysyä, ptävätkö yhteenvetoon tehdyt tulknnat pak-
kansa, mtä tekststä velä puuttuu ja mtä lsää haastateltavat osaavat 
kertoa. Ltteron myös tosen haastattelukerroksen nauhotetut haas-
tattelut sanatarkast ja krjotn ylös puhelmessa saadut kommentt. 
Lähsukulaslle tehdyn tosen haastattelukerroksen myötä tulknnat 
tarkentuvat. Se e olennasest tuottanut uutta anestoa tutkmuk-
seen, joten etsn uusa nformantteja muun muassa leht-lmotuk-
sella. Uudet nformantt tovat etenkn ompelja-ssarten tomntaan 
ja Ilmarn vaatturtomntaan lttyvää tetoa. Tämän jälkeen lopetn 
haastatteluaneston keruun, koska totesn aneston kyllääntyneen.21 
20 Eskola & Suoranta 1998, 95–96.
21 Informantten musttedot tostvat aemmn kerrottua, joten hankttu anesto 
todettn rttäväks ja tuovan esn tällä anestonkeruutavalla saatavan tedon. Kyl-
lääntymsestä el saturaatosta ks. esm. Glaser & Strauss 1974, 61–62; Eskola & Suo-
ranta 1998, 62–64.
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Kuvio 3. Musttetoaneston keräämsen etenemnen 
Vaattur- ja ompelutomntaan lttyvät musttedot kohdstuvat nfor-
mantn ästä rppuen lähnnä 1930–60-lukujen välseen akaan, mutta 
jotan tetoja san myös akasemmasta hstorasta ja August Tasesta. 
Haastattelussa ol tetyt teemat, joden järjestys ja laajuus vahtelvat 
haastattelusta toseen. Teema-alueluettelot (ks. lte 2) tomvat haas-
tattelurunkona ja mustlstona keskustelua ohjaamassa. Tarkenta-
vlla kysymyksllä saaton jatkaa ja syventää keskustelua tutkmusn-
tressen edellyttämällä tavalla.  Osan haastattelusta ten teemahaas-
tattelua strukturomattomampna, avomna haastatteluna. Tällanen 
avon ta syvähaastattelu on lmökeskenen; tutkjan tehtävä on antaa 
haastateltavan puhua vapaast aheesta. Avonta haastattelua pdetään 
hyvänä mennesyyden tapahtuma kästeltäessä, ja sllon kun halutaan 
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eslle hekost tedostettuja sekkoja.22 Vaatturn asakkaden haastatte-
lut olvat usen vaatturn tomnnan ja vaatteenvalmstuksen teemo-
hn kytkettyjä ja vaatturn perheenjäsenten haastattelut avoma haas-
tatteluja. Avomet haastattelut osottautuvat tarkotuksenmukasem-
mks, koska ne selkeäst helpottvat aheesta keskustelua ja asoden 
mustamsta.
Pääasassa tutkttaven kotona tehtyjen haastattelujen kestot vah-
telvat. Keskmäärn ne olvat non tunnn mttasa. Nauhotn haas-
tattelut, mutta mkäl nauhottamsta e pdetty sopvana, krjotn 
nstä mustnpanoja. Ten perheenjäsenten ja sukulasten haastat-
telut samon kun muden haastattelut, noudattaen teemahaastatte-
lun ta avomen haastattelun käytäntöjä. Myöhempä lsähaastatte-
luja olen tehnyt myös epävrallsest muden tapaamsten yhteydessä. 
Myös leht-lmotuksen myötä saadulle nformantelle estn haastat-
telukysymykset teemottan. Nhn osa nformantesta vastas sähkö-
posttse. Ltterotua ja konekrjotettua anestoa kerty kakkaan 80 
svua, josta 56 svua ol suora haastattelultteronteja.
Tulososossa haastattelulanaukset ja otteet nformantten krjestä 
ta sähköpostesta on merktty kursvlla kuten muutkn tutkmuk-
sen anestolanaukset. Koska kakk evät halunneet haastattelujaan 
nauhotettavan, on suora puhelanauksa van osalta haastatellusta. 
Vakka henklöhstorallsessa sekä omaan sukuun kohdstuvassa tut-
kmuksessa osa nformantesta on västämättä tunnstettava, tutk-
muksessan kakk nformantt esntyvät anonyymenä Ilmar Tasta 
lukuun ottamatta. Sovelsn anonymteetn peraatetta nformantte-
hn yhtenäsyyden vuoks, sllä osa nformantesta e halunnut nme-
ään eslle. Sten olen noudattanut tutkmuseettsä ohjeta tutkttaven 
ykstysyyden kunnottamsesta ja suojaamsesta.23 Aneston ja tulos-
ten ymmärtämseks kutenkn kerron nformantesta hedän tausta-
tetojaan suhteessa Enar Taseen ta hänen ssaruksnsa. Informantt 
ovat hyväksyneet anonyymnä esntymsen, suoren anestolanausten 
käytön ja tutkmuksen lopussa, nformantten luettelossa (s. 266–267) 
hestä estetyt taustatedot.24 Informantt on tutkmuksessa nmetty 
22 Vrt. Hrsjärv & Hurme 1993, 15–42; Eskola & Suoranta 1998, 87; Tuom & Sara-
järv 2002, 76–79.
23 Kuula 2006, 64.
24 Ks. Kuula 2006, 200–204.
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haastattelun, krjeen, sähköpostn ta suullsen nformaaton antams-
ajankohdan mukaseen numerojärjestykseen H1–H27 (H1= ensm-
mänen tetoja antanut henklö). 
3.3 Tutkimusaineistojen analysointi
3.3.1 Lehtiaineistojen ja muistitietojen sisällön analysointi 
Tässä tutkmuksessa aneston analyys on kvaltatvsta ja kohds-
tuu enssjasest aneston ssältöjen ymmärtämseen ja tulkntaan sekä 
lmön omnasuuksen määrttelyyn ja luoktteluun. Ssällönanalyy-
slla tarkotan tässä yhteydessä aneston ssällön lmasemsta, anes-
ton järjestelyä ja erttelyä, luokttelua ja teemottelua. Aneston luo-
kttelun kuluessa muutn tarvttaessa muodostaman luokka ja pyrn 
löytämään kokoava kästtetä. Järjesteltyä anestoa käytn tulknto-
jen perustana.25 Perntestä kvantfiovaa ssällönanalyysa, ykskkö-
jen esntymstheyden laskemsta olen käyttänyt lehtaneston jossan 
ssältöluokssa apuna selvttämässä ko. asan ylesyyttä anestossa.26
Aemmat teton ovat tomneet tutkmuksen lkkeelle panevana 
tekjänä. Lehtaneston ja nformantten musttedon ssältöä analy-
sodessan ne ohjasvat etenkn luoktteluprosessn alkua, ensmmäs-
ten luoktusten muodostumsta. Päättely on sten lähnnä ollut abduk-
tvsta. Tutkjan knnostus johnkn tärkeks oletettuhn sekkohn, 
estedot ja hypoteettset olettamukset, abdukton kautta löydetyt joh-
toajatukset, tomvat lähtökohtana varsnaselle päättelylle. Tutkmuk-
sen kuluessa nämä johtoajatukset vodaan hylätä ta muuttaa tosks.27 
Hstorantutkjana olen eräänlanen tulkk kahden kulttuurn ja aka-
kauden välssä. Vakka aemmat ennakkoteton vakuttavat tulknta-
prosessn, pyrn ymmärtämään tutkmuskohdetta sen omsta lähtö-
kohdsta käsn.  Tulknta ptää suhteuttaa tutkmuksen kohteena ole-
vaan akaan, ekä nykypävän tulkntoja tule projsoda mennesyy-
teen.28
25 Ks. esm. Strauss & Corbn 1990, 57–142; Gllham 2000, 71–76.
26 Ks. esm. Neuendorf 2002; Ryan & Bernard 2003, 282–283.
27 Grönfors 1982, 33–37; Perce 2001, 238–254, 447–473.
28 Ks. Ollla 1995, 11; Kalela 2000, 195–197, 244.
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Kuussen Uutsten ja Vaattur-lehden ssällönanalyysssa pdn läh-
tökohtana stä, mtä ko. lehdet vaatturtomnnasta lmasevat ja mtä 
tetoa vaatturelle nssä on haluttu ja nähty tärkeäks välttää. Kun leh-
tä käytetään anestona ja analysodaan nden välttämää nformaato-
ssältöä, on huomotava se akakaus ja yhteskunnallnen kontekst, 
johon lehten tekstt on tuotettu. On myös mustettava, että kukn 
leht valtsee ja muokkaa ntä anestoja, josta tekstt lehteen raken-
netaan. Lehtanestoa e pdä ottaa suorana todellsuuden kuvauksena. 
Tetojen luotettavuus vahtelee lehten profilen vahdellessa erlas-
ten panotusten mukaan. Lehden ssältö vo kertoa joko lehden, lehteä 
edustavan tomttajan ta haastateltavan maalmankuvasta ta hedän 
motvestaan.29 Mahdollsesta vnoutuneesta näkökulmastaan huol-
matta tedotusvälneet ovat merkttävä kulttuurn muutosten kuvaa-
ja. Tedotusvälneden teksten ja stä ympärövän yhteskunnan ja 
kulttuurn suhde on dalektnen: vakka tekstt muotoutuvat soso-
kulttuursest, ne myös muovaavat kulttuura ja yhteskuntaa.30 Tässä 
tutkmuksessa olen tarkastellut ammatt- ja asakaslehtä lukjan näkö-
kulmasta. Tarkotuksenan on ollut tulkta stä hstoraa, jota lehdstä 
luetaan, ymmärtäen samalla, että lehdet ovat pyrkneet vakuttamaan 
melptesn ja todennäkösest myös vaenneet jostan asosta.31 
Otn analyysssa huomoon Kuussen Uutsten ja Vaattur-lehten 
lmestymstarkotuksen: vaattureden ammattyhdstys- ja asakasleh-
tnä ne ovat pääasassa olleet ”yhden aatteen” lehtä, jotka pyrkvät aja-
maan omaa asaansa. Kuussen Uutsten osalta se ol osn myös myyn-
tpropagandaa. Kuussen Uutset ol tarkotettu kaklle Kuusnen Oy:
n vaatturasakkalle, myös maaseudun pienvaattureille. Vaattur stä 
vaston ol, lmestymsensä alkuvuosa lukuun ottamatta, 1940-luvun 
alkuun saakka vaatturlkkeenharjottajen el vaatturtyönantajen 
leht. Vaatturtyönantajan keskuslton jäsenmäärä ol tuollon velä 
verrattan pen. Suurn osa jäsenstä, työntekjötä työllstäven sojen 
vaatturlkkeden omstajsta, ol kaupungesta. 
Kuussen Uutset -aneston analyysn aluks tutustun lehtn ja 
sten tesn aneston ssältävän Kuussen lketomnta-asota, vaat-
turasota sekä tostuva vhde- ym. palstoja. Tämä ennakkokästyk-
29 Kostanen 2001, 75; Töyry 2005, 37.
30 Farclough 1997, 51, 73.
31 Vrt. Henänen 2006, 49.
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sen teemosta ohjas luoktuksen alkua, mutta luokttelun kehtty-
essä se muuttu ja täydenty. Teemottelevassa ssällönanalyysssa noste-
taan esn tutkmuskohteta valaseva teemoja. Nän vodaan vertalla 
tettyjen teemojen esntymstä ja lmenemstä anestossa. Teemotte-
lua pdetään suosteltavana analysonttapana käytännöllsten ongel-
men ratkasemsessa.32 Aneston luokttelussa käyttämän ssältöluo-
kat olvat tosensa possulkeva el kukn luoktteluykskkö, tässä tapa-
uksessa artkkel, manos tms., saatto kuulua van yhteen ssältöluok-
kaan. Tämä johtu käytännön systä: lekkasn svujen koposta erl-
leen ko. svulla olevat artkkelt, manokset, lmotuspalstat yms. Joka-
sen lekatun osan luoktteln anestolähtösest omaan, ahealueen ja 
teeman mukaseen kopopnoonsa. Luokttelun kehttyessä muodostu 
uusa pnoja el luokka, synty alaluokka ja kokoava yläluokka, uusa 
kokonasuuksakn. Ten aneston luokttelun manuaalsest, koska 
svujen (2566 kpl) muuttamnen dgtaalsks teksttedostoks ols 
ollut lan akaa vevää.
Aneston analyysssa kesktyn tutkmuskysymysten kannalta olen-
nasn ahesn, kuten vaattureden tomnnan kuvauksn sekä er-
lasn lketomntaan ja ammatttatoon lttyvn ohjesn. Lehdssä 
olleet manokset lsäsvät tetämystän materaalvalkomsta ja syn-
tymäpävätedot mm. vaattureden koulutustaustosta, joten kävn ne 
myös läp. Vtspalstat, sanarstkot ym. jätn stä vaston vähemmälle 
huomolle. Jodenkn luoktusten, kuten luokan kaavoitus- eli leikkuu-
ohjeet kohdalla käytn kvantfiovaa ssällönanalyysa tutkessan erlas-
ten kaavojen määrää ja nden ylesyyttä anestossa.
Ensmmäsestä ja tosesta anesto-osasta luoktteln kakk svut ta 
svun osat johonkn luokkaan. Lehtaneston tosen osan analyysssa 
hyödynsn ensmmäsen osan analyysssä syntynetä luokka ja keh-
tn uusa. Kahden osan luokttelun jälkeen kesktyn tutkmuskohteen 
kannalta olennasn luoktuksen osn, jota analyson eteenpän. Leh-
taneston kolmannesta osasta stä vaston erotteln ensn vaattureta 
kästtelevän aneksen, jonka jälkeen vasta luoktteln ko. svut. Tämä 
johtu lehden ssällön muuttumsesta enemmän vaatteden vähttäs-
kauppalle suunnatuks.  Kuussen Uutsten ssällöstä tämän tutk-
muksen kannalta olennasmpa olvat pääluokat Tiedottaminen, mai-
32 Teemottelusta ks. esm. Eskola & Suoranta 1998, 175–182.
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nonta ja markkinointi sekä Opettaminen vaatturin menestymiseksi. Kuu-
snen Oy tedott lehdessään oman lketomntansa lsäks myös jär-
jestämästään koulutuksesta sekä julkas muden yrtysten manok-
sa. Vaatturn menestystekjöhn ssälty ohjeta sekä suunnttelu- ja 
valmstusprosessn, lkkeenhotoon että terveydenhotoon. Lehdessä 
julkastu Vaattur Neulanen -sarjakuva ohjest menestymstä nällä 
kaklla em. alolla. Tekemän luokttelu on kokonasuudessaan lt-
teessä 3. 
Luoktuksen merktys ol erttelyssä el aneston jakamsessa pe-
nempn osn, jollon merktyksellset sekat erottuvat tarkemman 
analysonnn kohteeks. Vakka luokttelevasta analyyssta suur osa 
koostuu aneston erttelystä ja vertalusta, analyysn tuloksena syntyy 
jonknlanen korkeamman tason syntees.33 Tässä työssä syntees syn-
ty vasta molempen lehtanestojen analyysn tuloksena, sllä analy-
son Vaattur-lehtaneston Kuussen Uutset -aneston analyysn jäl-
keen. Myös sen ten ajallsest jaksottan. Lun ja tulktsn anestoa 
verraten stä Kuussen Uutset -anestoon ja stä tehtyyn luoktteluun. 
Etsn samaan tematkkaan lttyvää anestoa, merktsn tärkeät koh-
dat, krjotn nstä mustnpanoja sekä tvstelmä, jota vertasn myös 
muuhun tutkmusanestoon, kuten oppmateraalehn sekä Vaattur-
lton hstorkkn.34 
En vonut tarkastella kummankaan lehden krjotusten ssältöjä er 
krjottajen näkökulmasta, koska artkkelen ym. krjottajen nmet 
jätetään molemmssa lehdssä usen mantsematta. Tulosten rapor-
tonnssa ja anestokatkelmssa krjottajat esntyvät nmellään, sllon 
kun ne on lehdessä manttu. Usemmten etenkn Kuussen Uutsssa 
krjottaja lenee ollut lehden päätomttaja. Myös vaatturt lähettvät 
krjetä ja juttuja lehteen. Vaattur-lehteen krjotettn myös nmettö-
mänä, merktsemällä nmkrjamet artkkeln loppuun ta nmmerk-
ken suojassa, joten krjottajat, tomtukseen kuuluneet henklöt ta 
avustajat evät usenkaan ole varmuudella tunnstettava. Mkäl krjot-
taja on tunnstettavssa nmkrjanten tms. perusteella, hänen nmensä 
mantaan myös tässä työssä. Tutkmuksen vttessä molempen leh-
ten nmstä käytän lehden alkukrjanten mukasa lyhentetä. 
33 Ks. esm. Strauss & Corbn 1990; Tesch 1990, 95–97; Mles & Huberman 1994, 
9–11.
34 Paavola 1995.
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Kuussen Uutset -lehden numeront e ole lmestymsvuoden muka-
nen, vaan alkaa ensmmäsestä numerosta vuonna 1928 ja päättyy 
numeroon 165 vuonna 1962.
Mustteto-osuudessa tarkotuksenan ol kerätä tetoa etenkn 
Enar Tasen, mutta myös hänen veljensä vaatturtomnnasta ja he-
dän ssartensa ompelutomnnasta. Knnostuksen kohdstu etenkn 
tomntatapohn ja kästyöprosessen selvttämseen. Ensmmästen 
haastattelujen analyysn ten ltteroduks tekstks muutetusta anes-
tosta Atlas.t -ohjelman avulla. Ensmmästen haastattelujen analyy-
sn luoktus sa vakutteta haastattelurungon teema-aluesta. Etsn 
anestosta tettyjä ompelutomntaan lttyvä teemoja, josta stten 
etenn kästteellsn kokonasuuksn, alaluokkn. Ntä tarkasteln 
erkseen vaatturn ja ompeljan osalta. Yks luokteltu tekstkohta saat-
to kuulua useaan er luokkaan. Analyysn tuloksena syntynyt yhteen-
veto tom sekä uusen haastattelujen että akasempen nformantten 
uusntahaastattelujen pohjana. Ltteron ja analyson manuaalsest to-
sen haastattelukerroksen sekä uusen nformantten tuottamat suul-
lset ja krjallset anestot. Nämä anestot tarkensvat ja osn muutt-
vat aempa tulkntojan ja tekemän yhteenvedon ssältöä. (Luokat ja 
frekvensst, ks. lte 4.)
3.3.2 Vaatturin tilaus- ja mittakirjojen määrällinen 
analysointi
Tässä tutkmusosassa tarkotuksenan ol analysoda tehtyjen vaatte-
den tyyppejä, nden määrä ja hntoja sekä tomnnan ylestä laajuutta 
ja kannattavuutta. Tutkmusavustajan muutt Enar Tasen tlaus- ja 
mttakrjojen ssältämät asakas- ja tlaustedot Excel-taulukoks, josta 
pystymme laskemaan asakastapahtumen, asakastyyppen, tehtyjen 
vaatteden, er vaatetyyppen ja hntojen tetoja er vuosna. Analyso-
tava asakastapahtuma el perheen ja suvun ulkopuolslle asakkalle 
tehtyjä tlauksa ol yhteensä 1096 kpl vuosna 1945–70. Yks asakas-
tapahtuma el tlaus saatto olla yks vaate, puku, asukokonasuus ta 
samalle asakkaalle ta hänen perheenjäsenlleen tlattujen useampen 
vaatteden kokonasuus. Analysonta vakeutt se, ette kakka em. te-
toja ana ollut krjattu jokaseen vaatetlaukseen. Nukmmllaan asak-
kaasta lmenvät van nm, tlauspävä sekä hänen vartalonmttansa. 
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Koska mttakrjohn merktyt tedot ovat puutteellset, tutkmus-
tuloksssa estettävät tedot erlasten vaatteden määrstä ovat van 
suuntaa-antava. Tlaus- ja mttakrjojen asakastedosta saatomme 
selkeäst nähdä tlauksen tarkan ssällön van vähän yl puolesta tlauk-
ssta. Epäselvstä vaatetlaukssta pystymme kutenkn useassa tapauk-
sessa päättelemään, mtä vaatteta asakkaalle ol todennäkösest tehty. 
Tlauksen ssältö el vaatteden tedot todettn mttojen, nden jär-
jestyksen ja määrän, kangas- ja hntatetojen sekä oheen krjotettu-
jen merkntöjen perusteella n. 400 tlauksen osalta. Esmerkks asak-
kaasta otettujen mttojen määrä ja nden tetty järjestys mahdollst-
vat tlauksen vertalun nhn tlauksn, jossa vaatekappaleet ol mer-
ktty.  Pelkkn housuhn esmerkks otettn 7–8 mttaa ja pukuhn 
parkymmentä mttaa. Usen housujen tyypn vereen ol krjattu ”kak-
srvnen”. Tämän oletmme tarkottavan takn tyyppä ja sten koko-
nasuus laskettn puvuks, etenkn kun kangasta ol kulunut pukuun 
tarvttava määrä n. 3–3,5 meträ. Van 8 % tlaukssta jä kokonaan sel-
vttämättä. Erlasten vaatteden määren ym. analysonnssa otmme 
mukaan sekä selkeäst krjatut tlaukset että mttojen ja merkntöjen 
perusteella päätellyt tlaukset. Merkntöjen nukkuus ja päättely teke-
vät tulokset epätarkoks, vakka merkntöjen puute on snänsä me-
lenkntosta tutkmuksen näkökulmasta. Nukat merknnät saattavat 
kuvastaa vaatturn hyvää musta, asakkaden pentä määrää, henklö-
kohtasta tuttavuutta, teetettäven vaatteden tavanomasuutta ta vaat-
teden melko knteää hntaa. 
Erllsestä kassakrjasta, tase- ja nventaarkrjasta sekä tlaus- ja 
mttakrjosta pystyn laskemaan vaatturn vuosttasta lkevahtoa ja 
tulosta vuosen 1953–1969 akana. On kutenkn otettava huom-
oon, että em. krjat ssältävät van vrallset asakkaat ja vrallsen lke-
vahdon. Esmerkks perheelle ja lähsukulaslle tehdyt vaatteet evät 
kakk näy krjossa. Tuollon maaseudulla ylenen vahdantatalous on 
saattanut vakuttaa vrallsen lkevahdon määrään stä vähentäväst.
3.3.3 Vaatteiden ja valmistustoiminnan tutkiminen
Tutkn Enar Tasen tekemä vaatteta ja hänen valmstustomn-
taansa, koska halusn tetää, mllasa vaatteta asakkalle on valms-
tettu, kunka ne on tehty ja mnkälanen vaatteden suunnttelu- ja val-
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mstusprosess on ollut. Tetoa vaattesta ja nden suunnttelu- ja val-
mstusprosessesta hankn sekä tutkmusaneston vaattesta että nfor-
mantelta. 
Koskennurm-Svosen mukaan kästyötuotetta vodaan tarkastella 
kahdella er tasolla. Tuotteen alkuperänen ydn el materaal, muoto ja 
rakenne, käyttö sekä valmstusmenetelmä sälyvät ja ne vodaan havata 
suhteellsen pysyväst, vakka tuote joutus kauas synnynsjoltaan ta 
sälys sukupolvelta toselle. Tuotteen erlaset lsäaspektt, mm. tuot-
teen kulttuurset, ajallset, sosaalset, taloudellset ja esteettset mer-
ktykset taas vovat olla keskesä er henklölle, ja er omnasuudet 
näyttäytyvät erlasna er akona ja er pakossa.35 Koska tämän tut-
kmuksen vaatteet ovat non 40–50 vuotta vanhoja, kesktyn tässä 
tutkmuksessa tuohon edellä manttuun tuotteen alkuperäseen yt-
meen. Damhorstn vaatetuksen merktyksellstymstä kontekstssaan 
(model of clothng n context) havannollstavassa kuvossa (kuvo 4) 
tämän työn tutkmusalue sjottuu kesköön, ulottuen vaatekappale-
den tasolle ast. Kuvon ytmessä vaatetuksen ja sen materaaln havat-
tava elementtejä ovat mm. muoto, vär ja struktuur. Damhorstn 
mukaan esmerkks kevyet ja läpkuultavat materaalt ovat pernte-
sest olleet nasten vaattesn kuuluva. Pehmeät ja hauraat kankaat 
lmentävät nasellsuutta. Mesten vaatteet taas on tehty jämäköstä 
vllakankasta; vaatteden kulmkkaat muodot ja vahvat kankaat tuo-
vat esn mehsyyden perntesä kästyksä.36
35 Koskennurm-Svonen 2006.
36 Damhorst 2005, 71–75.
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Kuvio 4. Vaatetuksen kontekstuaalnen merkkjärjestelmä.37
Tässä tutkmuksessa tarkasteln tutkmusaneston vaatteta konkreet-
tsna esnenä. Tutkmuskohteenan olvat vaatteesta lmenevät suun-
nttelu- ja valmstusprosessn osa-alueet: käytetyt materaalt, rakenteet 
sekä ompeluteknset ratkasut. Anttla toteaakn, että fyyssten esne-
den, artefakten, analyysa vodaan ptää eräänlasena dokumenttana-
lyysn sovelluksena sllon, kun ntä tutktaan kohtena tsessään, ekä 
enssjasest olla knnostuneta nden semoottssta, tyylhstorall-
ssta ta kansateteellsstä prtestä ta vestestä. Varsnasen analyy-
sn dea lttyy tutkmuksen tavottesn, jotka vovat olla esmerkks 
konstruktoden, toteutusteknkoden, systeemen yms. paljastamnen 
ja tarkasteltavks saamnen. Artefaktanalyysssa päähuomo kohds-
tuu kohteeseen tseensä ja sen omnasuuksn. Tämä analyys edellyt-
tää tutkjan ehdotonta perehtynesyyttä tutkttavan lmön termnolo-
gaan, teknologaan, materaaltetouteen jne. Analyys pohjautuu nä-
den elementten tarkotuksenmukaseen kästtelyyn.38 
37 Damhorst 2005, 72 (kuvon käännös ja muokkaus Vartanen 2006, 20).
38 Anttla 1996, 280–281.
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Osa tutkttavsta vaattesta on edesmennelle henklölle tehtyjä. 
Se osaltaan vakutt shen, että knnostuksen kohdstu tuotteeseen, 
vaatteden valmstusmenetelmn ja vaatteen teknsn omnasuuksn. 
Edesmenneden asakkaden osalta käyttäjen kokemuksa, vaatetuksen 
ja käyttäjän suhdetta ta teetettyjen tlausvaatteden kokonasvaltasta 
laatua, mm. suunntteluprosessa, vaatteen tekjän ja käyttäjän vuoro-
vakutusta ja vaatteden hyvää stuvuutta käyttäjälleen on mahdotonta 
tutka.39 Myöskään kaklla tutkmusvaatteden omstajlla e tuntunut 
olevan henklökohtasta suhdetta vaattesnsa. Vaatteta ja nden kon-
teksta en sks pyrknyt analysomaan laajemmn esmerkks Dam-
horstn järjestelmää ta Papanekn funktoanalyysä hyödyntäen. Kes-
ktyn tuotteen ytmen osa-aluesta materaaln, muotoon, rakentee-
seen ja valmstusmenetelmään.40 Sten tämä tutkmusosuus on pern-
tesen pukuhstoran tutkmuksen tapasta saumojen ja ompeleden 
tutkmsta. Kulttuurset, yhteskunnallset ja taloudellset aspektt tule-
vat tutkmuksessa eslle muden osen analyysn myötä.41
Toteuttaman vaatteden analyys on saanut vakutteta sekä vaatte-
den vsuaalsen analyysn mttarsta42 että DeLongn vaatteen ja kehon 
välsä suhteta tarkastelevasta ABC-analyyssta.43 Analyysn osatekjö-
den el ulkoasun (layout) struktuurn, pntastruktuurn sekä pnnan 
valon ja varjon struktuurn avulla on tutkttu ja karaktersotu myös 
1930-luvun ltapukuja erään museon kokoelmssa.44 Oma analyysso-
velluksen on em. analyysa yksnkertasemp. Kesktyn vaatteen tar-
kastelussa vaatteen ulkoasuun ja pntastruktuurn el materaalsn 
omnasuuksn. Muotkuven vaatteden tyylä ja muotoja tarkast kar-
tottavasta vsuaalsen analyysn mttarsta vastaavast hyödynsn pr-
teden tunnstamsta (vaatteden osen tyylt, muodot sekä mahdollset 
korstelut) sekä kappaleden sjanta vartalolla (vaatteen osen leveydet, 
39 Vrt. teetettyjen vaatteden laatumall (Koskennurm-Svonen & Petarla 2005).
40 Ks. Papanek 1973; Koskennurm-Svonen 2006. Papanekn määrttelemää tuotteen 
kuuden omnasuuden funktokokonasuutta on käytetty monessa kästyöteteen tut-
kmuksessa yhtenä vaatteden analyysvälneenä (ks. esm. Luutonen 1997, 2002; Kos-
kennurm-Svonen 1998).
41 Vrt. Taylor 1998, 2002.
42 Cosbey, Damhorst & Farrell-Beck 2002; 2003.
43 Delong 1998, 139–164. ABC tulee sanosta apparel-body-construct. Koskennurm-
Svonen (2003b, 126–128) käyttää suomennosta VIK, vaatteet-hmnen-kokona-
suus.
44 DeLong & Petersen 2004.
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ptuudet). Mttarn kolmannesta tutkmusalueesta, esteettsyyden ja 
stuvuuden alueesta, stä vaston kesktyn van kankaan omnasuuk-
sn, sllä vaatteen knteyttä ja stuvuutta vartalon päällä on tässä tapa-
uksessa mahdotonta tutka. 
Tutkn ss vaatteden materaaleja, värejä, muotoja, mttasuhteta 
ja rakenteta ykstyskohtasest. Havannon vaatteen nurjalta puolelta 
vaatteen saumoja, tukmateraalen sjanta ja tarkotusta sekä lekka-
uksen ja muotolaskoksen sjanta ja vakutusta vaatteen muotoon.45 
Analyson kakk vaatteet materaalen, muotojen, ykstyskohten ja 
rakenteden osalta. Krjotn em. osa-aluesta tarkat mustnpanot ja 
vertaln ntä tosnsa. Otn valokuva ta vdeokuvaa vaattesta ja n-
den ykstyskohdsta myöhempää tarkastelua varten, mkäl vaatteet 
evät olleet pysyväst lahjotetut tutkmuskäyttöön. Lsäks analyson 
ja dokumenton kaks esmerkkvaatetta, mesten puvun takn ja nas-
ten lenngn, tarkemmn teknsten rakenteden osalta (saumojen, tas-
kujen, kaulusten ja vuoren yms. rakenteden teknset prrokset ovat 
lttessä 6 ja 7). Kahdesta puvuntaksta analyson myös miehustan ja 
vuorin välssä oleven tukmateraalen sjannn ja muodon. Puvun 
takken osalta tämä vaat vuorn saumojen purkamsta. Ratkomsen 
ten kutenkn nn, ette se vakuta takn ulkonäköön ta tuhoa raken-
teta, vaan takk on helpost ommeltavssa alkuperäseen muotoonsa. 
Vaatturtyö ja nasten pukuompelu ovat perntesest eronneet to-
sstaan mm. työtapojen ja käytettyjen rakenteden suhteen. Koska oma 
vaatetusalan koulutuksen on panottunut nasten vaatteden valms-
tukseen, tukeudun mesten vaatteden rakenteden tutkmsessa vaat-
tur, vaatetusteknkko-mallmestar Jaana Vanhasen Mesten vaate 
-kursslta saamn oppehn, kurssn oppmateraaln46, aheesta jul-
kastuhn teoksn47 sekä tämän tutkmuksen krjallseen anestoon. 
Vaateanalyysn loppuvaheessa alan asantuntjat, vaatturopettaja Paul 
Nyström ja vaatturmestar, vaatturyrttäjä Tatu Nuutnen tutustuvat 
osaan vaateanestosta. He kommentovat vaatteta ulkonäön ja raken-
teden osalta sekä nstä tekemän tulkntoja. 
45 Ks. myös Hekklä-Rastas 2003, 12, 57, 62; Iltanen 2007, 33–37.
46 Vanhanen 2004.
47 Mm. Dellafera anon, Hasluck 1922; Rauhamaa 1955; Hostek 1970; 1975ab; Cab-
rera & Meyers 1983; Mäkelä 2000; Rundschau 2000.
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4 VAATTURITOIMINNAN JA MIESTEN 
PUKEUTUMISEN HISTORIAA
4.1 Miesten pukeutumisesta
Nykysellä kolmosasella ja korstelemattomalla mesten tummalla 
puvulla – taklla, housulla ja lvellä – on ptkä hstora takanaan. 
Pukutyypn muotoutumnen alko 1660-luvun Englannn kunn-
kaan Kaarle II ryhtyessä käyttämään lvmästä vaatetta takn alla.1 
Monet erlaset tekjät, kuten yhteskunten demokratsotumnen, pt-
ken housujen ylestymnen Ranskan vallankumouksen jälkeen, uusen 
yhteskuntaluokken synty, sotlasunformut, uusklasssmn hanteet 
sekä englantlanen maaseutuelämä ja Englannn laadukas vllateoll-
suus ovat olleet vakuttamassa 1800-luvun kuluessa Euroopassa vakn-
tuneeseen mesten puvun ulkonäköön.2 Aemmn sekä yläluokkaset 
mehet että naset olvat pukeutuneet korsteellsest ja värkkääst, 
mutta 1800-luvun alkupuolen Englannssa mesten pukeutumnen ol 
muuttunut hlltyks, vaatmattomaks ja värltään tummaks. Mesten 
maltllnen pukeutumnen osott mehsyyttä, käytännöllsyyttä sekä 
ammatllsta ja yhteskunnallsta statusta.3 Flügel kutsu tätä 1700-
luvun lopulla alkanutta muutosta ”suureks mehseks keltäymyk-
seks”. Tällön mehet lopettvat klpalun kauneudesta ja muodsta 
nasten kanssa.4 Nykytutkmukset kutenkn osottavat, että Flügeln 
tulknnat mesten muotkeltesyydestä ovat olleet vahvast loteltuja, 
sllä esm. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun englantlasmesten 
pukeutumseen muodlla ol suur merktys.5 
Englantlaslla ol suur vakutus eurooppalasten elttmesten 
pukumuotn 1800-luvun alkupuolelta lähten. Jo tuollon Lontoon 
tadokkaat räätält muokkasvat kaavajärjestelmensä avulla henosta 
vllakankaasta, joustavasta ja muotoprässättävästä verasta vartalon-
mukasa ja stuva vaatteta muodn eskuvlle kuten George (Beau) 
1 Laver 2002 (1969), 110–114; Tarrant 1994, 94; Kuchta 2002, 2–6.
2 Esm. Laver 2002 (1969), 149–153; Wlson & Taylor 1989, 19; Chenoune 1993, 
17–28, 45; Tarrant 1994, 42, 96; Hollander 1995, 5–63.
3 Wlson & Taylor 1989, 14, 19; Kuchta 2002, 1–5.
4 “The Great Masculne Renuncaton” (Flügel 1971 (1930), 110–111).
5 Breward 1999; Anderson 2000.
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Brummelllle sekä Englannn kunnkaalle Yrjö IV:lle.6 Brummelln 
1810-luvun lnjakkaasta, kurnalasesta ja esteettsestä pukeutums-
tyylstä solmukkeneen muodostu hyvn pukeutuven sekä ulkossta 
omnasuuksstaan huolehtven dandyjen tyyl.7 Mesten pukeutum-
sen muutokset 1800-luvun kuluessa johtuvat kutenkn monesta tek-
jästä, evät pelkästään Brummellsta. Englannssa takken ja housu-
jen muodnmukanen ervärsyys vahtu 1880-luvulla kolmosasen 
puvun tummaan samanvärsyyteen, ja myös yläluokan puvun takt 
lyhentyvät lantomttasks polvptusten levetakken (frock-coat) 
sjaan. Housut muuttuvat 1800-luvun alkupuolen tukosta jalkoja 
myötälevstä väljemmks ja keskeltä edestä naptettavks. Näden 
muutosten jälkeen mesten puvun pääprteet ovat sälyneet samanta-
pasna nykyakaan ast.8
Mesten puvun ulkoasun muutos ja sen ylestymnen kakken 
asuks tapahtu kutenkn vähtellen. Englannssa herrasmesten maa-
seudulla aemmn käyttämä vapaa-ajan puku (lounge sut) ol 1900-
luvulle tultaessa ylestynyt keskluokan jokapäväsessä pukeutum-
sessa. Eltn vrallsessa päväpukeutumsessa kaarevahelmaset shake-
tt (mornng coat) syrjäyttvät levetakt ennen yhtenäseen tummaan 
pukuun srtymstä. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Englan-
nssa edullset mestenvaatelkkeet lsääntyvät ja valmsvaateteollsuus 
alko vähtellen määrttää mesten muota tlausräätäleden sjaan. Vaa-
tevalmstajat tovat muotn mm. samasta kankaasta tehdyn kolmosa-
sen puvun. Tlausräätälen asakkaat stä vaston tuollon halusvat, että 
hedän housunsa tehdään er kankaasta kun takk.9 Urhelulla, vkto-
raansen ajan mehsyyden mttarlla, ol tärkeä osa mesten pukeu-
tumsmuodn muuttumsessa. Elttmesten puvun vapautumseen ja 
yksnkertastumseen, kuten Norfolk-takn käytön suosoon vakuttvat 
etenkn metsästyksen harrastamnen ja olelu maaseudulla.10 
Keskeurooppalaset muotvrtaukset levsvät htaast pohjolaan. 
Musta juhlapuku tul kutenkn Pohjosmassa protestanttsen rahvaan 
krkkopuvuks jo englantlasten ja hollantlasten kalvnstsen por-
6 Gles 1987 (1887), 64–65; Laver 2002 (1969), 157–160; Tarrant 1994, 98–101, 
116.
7 Breward 2003b, 162–163.
8 Tarrant 1994, 98–101; Breward 1995, 172–178; 1999, 34–49. 
9 Breward 1999, 33–49; Ugoln 2000, 427–431; ks. myös Rose 2007, 13.
10 Breward 1995, 174; Anderson 2000, 415–416.
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varston vakutuksesta. Vakka 1800-luvun alussa säätyrajat postet-
tn vrallsest ja lakkautettn ylellsyysasetukset, jotka olvat rajotta-
neet muotpuvut van ylempen säätyjen okeudeks, näky säätysdon-
nasuus suomalasten pukeutumstavossa 1800-luvun loppupuolelle 
saakka. Tuollon talonpokasväestön pernteset, enmmäkseen kot-
tekoset, alueellsa ta pakallsa ertysprtetä ssältävät kansanpu-
vut vähtellen syrjäytyvät. Kansanomanen mehenpuku alko 1800-
luvun keskvahella yhä enemmän samastua 1800-luvun porvarllseen 
mehenpukuun, mallks, jota suhteellsen vähäsn muutoksn on stä 
lähten käytetty.11 Karjalassa pukujen kehtys eros länssuomalasesta, 
koska sodat ja joutumnen Venäjän osaks olvat katkasseet alueen 
kulttuurkontaktt Eurooppaan. Kun Kaakkos-Suom Suomen sodan 
jälkeen vuonna 1809 taas yhdstettn muuhun Suomeen, entseltä 
Ruotsn puolelta alko tulla räätäletä, jolle vaatteden ompelu talon 
nasväeltä srty. Etelä-Karjalassa ptäjänräätält, jotka levttvät uusa 
malleja mesten vaattesn, olvat kutenkn harvnasempa. Sks sellä 
säly mesten puvussa vanhollsa prtetä yl 1800-luvun puolvä-
ln, vakka muualla porvarllsen ylesmuodn mukanen pukeutum-
nen ol jo ylestynyt.12 
1900-luvun alkukymmennä mesten pukeutumnen yhtenästy 
entsestään. Englannssa maalmansoten välsenä akana muutokset 
vaatteden valmstuksessa ja jakelussa edesauttovat stä, että työvä-
enluokan ja alemman keskluokankn mehet pystyvät pukeutumaan 
ylemmän keskluokan kaltasest. Pukeutumnen ss samanlastu tyy-
lltään, kun köyhemmät hmset pystyvät ostamaan samantyyppsä, 
mutta edullsemmsta materaalesta tehtyjä hekomplaatusa vaat-
teta. Vaatteet kutenkn sälyttvät sosaalsen statuksen ja varakkuu-
den ndkaattorn rooln. Rkkaat erottuvat rahvaasta tlauspuvullaan, 
vaatteden hyvällä stuvuudella ja muodkkuudella.13 
Mesten arkpuvun muotvahtelut ovat vmesten 150 vuoden 
akana Suomessa muuttaneet lähnnä puvun takn leveyttä, kauluk-
sen käänteden muotoa sekä housujen lahkeden leveyttä ja ptuutta.14 
11 Lönnqvst 1979, 37–62; Kaukonen 1985, 11, 15; Kopsto 1991, 96; Lehtnen & 
Shvo 2005, 150–152.
12 Kaukonen 1985, 14, 223–227; Kopsto & Shvo 1996, 32–34.
13 Ugoln 2000, 427–431, ks. myös Breward 1999, 49.
14 Lönnqvst 1979, 37–62; Kopsto 1991, 96; 1997, 16–17; Lehtnen & Shvo 2005, 
150–152.
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Englannssa mesten pukeutumsen vapauttamsta vaatnut reforml-
kekn (1929–1937) vakutt Euroopassa enemmän urhelu- ja ulkolu-
pukeutumsen vapautumseen kun vakntuneeseen ”valkokaulustyö-
lästen” pukukulttuurn.15 
4.2 Vaatturityön traditiot – miehinen 
ammattikuntalaitos ja oppipoikakoulutus
Räätäleden ammattkunnat, saman alan kästyölästen yhteenltty-
mät syntyvät Läns-Euroopassa jo varhaskeskajalla ohjaamaan alan 
tomntaa ja koulutusta.16  Turun räätält järjestäytyvät ensmmä-
snä Suomessa vuonna 1625 ammattkuntajärjestyksen edellyttämällä 
tavalla. Anoastaan ammattkunnan jäsenet olvat okeutettuja kau-
pungessa ja määrätyllä lähaluella valmstamaan ja myymään tekem-
ään kästyötuotteta. Ammattkunnan sa muodostaa 3–4 samassa kau-
pungssa tomnutta, saman alan kästyöläsmestara sekä hedän palve-
luksessaan olleet opppojat ja ksällt. Ammattkunnat valvovat työn 
laatua, hntoja ja ansotasoa sekä estvät ulkopuolsen klpalun.17 
Mestarks pääsy edellytt tettyä ammattkunten ohjauksessa ja val-
vonnassa suortettua opnkäyntä. Opppojaks votn ottaa 14 vuotta 
täyttänyt, avoltossa syntynyt poka. Oppaka kest 3–5 vuotta, jonka 
jälkeen opplaan tul palvella mestaraan vuos ksällnä sekä olla ksäll-
vaelluksella par vuotta. Ksällajan jälkeen estettn sääntöjen muka-
nen mestarnäyte.18 Mestar-ksäll-opppokasuhteessa kästyönope-
tuksen menetelmänä ol jäljentämnen ja malltöden valmstus. Usen 
ajatellaan, että kun mestar opett vanhat tatonsa ja tradtonsa opp-
laalleen, käytetyt rakenteet ja teknkat tostuvat ajasta toseen ekä 
uusa työmenetelmä omaksuttu nopeast.19 Vaatturn työ ss opttn 
yhdessä tekemsen myötä, jollon mespuolsen mestarn tato ja myös 
hljanen teto vältty mespuolslle opppojlle ja ksällelle. Mes-
15 Men´s Dress Reform Party, ks esm. Crak 1994, 189–190; Edwards 1997, 20.
16 Waugh 1964, 34.
17 Kallo 1945b, 36–44; Pylkkänen 1955, 33–34; Paavola 1995, 6. Ammattkunta-
säännöstä tarkemmn ks. esm. Kallo 2000, 18–24.
18 Kallo 1945b, 36–44; Paavola 1995, 6.
19 Hjerppe 1990, 94; Lave & Wenger 1991, 65; Pöllänen & Kröger 2000, 234.
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tarlta opppojlle srtyvää ammatttatoa e protektonsmn vuoks 
usen haluttukaan krjottaa ylös.20 Ammattkuntalatos ss varto, että 
vaatturtyön tedot ja tadot pysyvät alan ssäsnä ammattsalasuuk-
sna. Akonaan käytettyjä kaavoja ja ompeluteknsä rakenteta pys-
tyy nykyään selvttämään lähnnä van sälyneden vaatteden avulla, 
koska dokumentt puuttuvat.21
Nykyäänkn kogntvsessa opppokaopetuksessa oppmnen 
tapahtuu tlannesdonnasest ekspertten ja novsen vuorovakutuk-
sessa ohjatun osallstumsen kautta. Oppmnen on enkulturaatopro-
sess, jossa ykslö omaksuu tse tedon lsäks myös muut shen kultu-
raalsest lttyvät tekjät sosaalsen vuorovakutuksen kautta.22 Lbe-
ralasn vaatturehn kohdstunut opppoka-tutkmus osott, että 
ksälln oppmnen ol sekä mestarn että opppojan selkeänä päämää-
ränä, mutta muut tekjät (ammattkunta, tehtävät vaatteet, valmstus-
prosessen järjestys, taloudellset tekjät) strukturovat oppmsproses-
sn organsonnn. Opppojat oppvat kääntesessä järjestyksessä ensn 
ompelemaan vaatteta ja vasta stten lekkaamaan vaatteen osa kan-
kaasta. Ymmärrys vaatteen rakenteesta ja tekemsestä lsäänty vahet-
tan ja vähens taloudellsest vakava vrhetä lekkuuvaheessa. Vaat-
tureden oppmstapahtuma ltty tuottavaan ja taloudellseen tomn-
taan: motvt, jotka määrttvät ja strukturovat tomntaa olvat ta-
loudellsa ja ammatllsa evätkä nnkään opetuksellsa.23 
Ammattkuntalatoksen akana ammatllnen räätälntyö ol Suo-
messa sallttu pääsääntösest van mehlle, slt myös naset tekvät 
vaatteta ansotyönä joko salaa ta erkosluvalla. Naset evät voneet 
saada räätäln ammattkoulutusta evätkä lttyä ammattkunnan jäse-
nks. Räätälmestaren vamot ja tyttäret savat auttaa verstaassa ja saat-
tovat olla ammatttatosa, mutta he evät saaneet harjottaa räätäln 
ammatta tsenäsest. Van räätäln leskellä ol okeus jatkaa mesvana-
jansa ammatnharjotusta mestarksälln avulla. Jos lesk avotu ksäl-
lnsä kanssa, srtyvät verstaan okeudet uudelle avomehelle.24 
20 vrt. Dormer 1994, 10–21; ks. myös Vano-Korhonen 2002, 154.
21 Wlson & Taylor 1989, 33; Tarrant 1994, 104.
22 Lave & Wenger 1991; ks. myös esm. Brown, Collns & Dugud 1989.
23 Wertsch, Mnck & Arns 1984, 168–169; Lave & Wenger 1991, 69–72.
24 Pylkkänen 1982, 72–79; Ottnen 1989, 61; Vano-Korhonen 1998, 145.
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Turun esteollsen ajan kästyöläsä ja nasten yrttämstä tutknut 
Vano-Korhonen toteaa, että mehlle kästyö ol 1700–1800-luku-
jen vahteessa elnkänen, veronalanen, muodollsta koulutusta vaa-
tva ja arvostettu ammatt. Naslle kästyö taas ol vahtelevast tar-
jolla oleva sääntelemätön ja statukseton elanto, joka e vaatnut muo-
dollsta koulutusta. Ammattkuntaan kuuluvan mehen tekemä käs-
työ ol nasen tekemää kästyötä tuottavampaa: ammattkästyöläset 
palvelvat varakkanta väkeä, kästtelvät kallta raaka-aneta ja laskut-
tvat työstään sen mukasest. Myös kästyölästen koulutus ott par-
haten huomoon ylempn yhteskuntaluokkn kuuluneden mesten 
tarpeet. Pääosa räätäleden ksäll- ja mestarnäyttestä ol varakka-
den mesten käyttämä vaatekappaleta. Ammattkunten alasen käs-
työn ollessa naslta suljettua elnkenotomntaa, järjestelmä ol tse-
ään uusntava; van mehlle sallttu ammattkoulutus ylläpt ja lallst 
aukottomast mesten yksnokeuden kästyöammattehn. Samalla se 
takas mehlle kaken sen vallan, joka kaupunkyhtesössä ol kytketty 
porvarssäätyyn. Kästyöläsverstaden oppsopmuskoulutus opppo-
jasta ksällyden kautta mestarks pysy mespuolsten työntekjöden 
yksnokeutena 1900-luvun alkupuolelle, vakke mtään muodollsa 
estetä nasten opnnolle enää ollut ammattkuntalatoksen lakkaut-
tamsen jälkeen.25 
Suomessa nasten vaatteden valmstus eryty räätälen työstä 
1700–1800-lukujen vahteessa. Korsetesta ja kurelvestä luopum-
nen ja lekkaukseltaan yksnkertasen patapuvun ylestymnen muutt 
nasten vaatteden valmstuksen vähtellen kotompeluks ja ompel-
jattaren työks. Anoastaan nasten vllakankaset päällysvaatteet jä-
vät räätälen tehtäväks, sllä mesten puvussa ja nasten takessa käy-
tetyn vllakankaan kästtelytato erott vaatturn ompeljasta. Mesrää-
täleden ansotyötä lukuun ottamatta ompelu määrtty sekä kulttuu-
rsest että sosaalsest lähnnä nasellseks ta nasten tomeks. Na-
set ompelvat lasten ja nasten vaatteden lsäks myös mesten pa-
dat ja alusvaatteet.26 Kästyöalan muuttuessa nasvaltaseks se menett 
Vano-Korhosen mukaan mehsen arvonsa. Kun esmerkks Turussa 
pukuompelu nasstu 1700-luvun lopulla, ala menett ammattkun-
tastatuksensa ja kytköksensä polttseen valtaan.27
25 Vano-Korhonen 1998, 113, 185–189; 2002, 33, 79, 154.
26 Pylkkänen, 1982, 75–88; Tarrant 1994, 104; Vano-Korhonen 1998, 89–91.
27 Vano-Korhonen 1998, 189–190.
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Vakka ammattkuntalatos lakkautettn Suomessa vuonna 1868 
uudenlasten talouspolttsten ajatusten, kuten vapaan klpalun 
peraatteen, myötä, jä perntenen opppoka-ksäll-mestarjärjes-
telmä räätäleden ammattn kouluttautumstavaks sen jälkeenkn.28 
Ammattkuntalatoksen lakkauttamsen jälkeen kaupunkehn perus-
tettn elnkenoasetusten mukasa kästyöläsyhdstyksä ja myöhem-
mn kästyö- ja penteollsuusyhdstyksä tukemaan elnkenotomn-
taa ja myöntämään ksällntodstuksa ja mestarnkrjoja.29 Räätäleden 
yhtestomnnan jatkamseks perustettn yhdstyksä er pakkakun-
nlle ja vuonna 1895 perustettn valtakunnallnen yhdstys, Suomen 
Ylenen Räätälyhdstys. Jo tuollon ehdotettn räätäl-sanan tlalle 
nykysn käytettyä vaattur-nmtystä, mutta stä e hyväksytty kvaan 
vastustuksen vuoks.30 Sillä voipi tarkoittaa pyykinpesijääkin!, kokouk-
sessa kvaltn.31 
Yhdstyksen leht, Vaattur, alko lmestyä vaktusest vuonna 
1899, joulukuussa 1898 julkastun näytenumeron jälkeen. Vaattur-
leht ol Reunan mukaan muden saman akakauden ammattlehten 
tavon suppea, julkasupakkakuntansa ammattlasten suosma yhdys-
sde, joka levtt ammattherarkksta maalmankuvaa ja kylv ammat-
tkuntalatoksen arvoja.32 Leht edust aluks räätälyhdstyksen tavon 
sekä työntekjötä että työnantaja, mutta osapuolten rstrtojen kär-
jstyessä sekä yhdstys että leht jävät työnantajen äänenkannatta-
jks. Vaattur-nm alko hljalleen ylestyä ammattpressä ruotsalas-
peräsen räätäl-nmen sjaan ja keskusjärjestön nmkn vahtu Suo-
men Vaatturtyönantajan ltoks. Työnantajalton tomnnassa ol 
mukana van pen osa maamme vaatturesta, sllä vaatturlkkeden 
työntekjät kuuluvat ompeljattaren kanssa Suomen Vaatetustyönte-
kjän lttoon. Suur osa vaatturalalla tomnesta ol järjestäytymät-
tömä, kun molempen lttojen osastot tomvat lähnnä suurmmlla 
pakkakunnlla.33 
28 Paavola 1995, 6–7.
29 Auvnen 1968; Änkö 1968.
30 Paavola 1995, 18–21.
31 VA 1933/3, 44–46.
32 Reuna 1991, 460.
33 Närekkö & Takalo 1986, 42–82; Paavola 1995, 27–36, 58, 68; myös Vaatetustyö-
länen 1929/2, 47–54.
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Vaatturn opp srty mestarelta opppojlle, mutta vähtellen opp-
laden pto vähen, koska se tul mestareden melestä kallks ja ve 
runsaast akaa. Tosaalta 1900-luvun alussa myös vaatturksälln ja 
-mestarn arvon suorttaneden määrä vähen suurest. Vaatturtyönte-
kjöllä e ollut halua osottaa ammatttatoaan ksällnäytteellä, evätkä 
kakk työnantajatkaan olleet mestarks pääsyä edeltävää ksällnar-
voa suorttaneet. Tarvetta ammattkoulutuksen järjestämseen nähtn 
jo räätältyönantajan ylesessä kokouksessa vuonna 1897. Vaatture-
den huol ol nmenomaan hyvän ammatttadon saavuttamsessa, sllä 
luku-, krjotus- ja laskutatoa kästyölästen opppojat oppvat sun-
nuntakoulussa. Nämä tadot ol vuoden 1858 asetuksessa määrätty 
pakollsks ksällks pyrkvälle. Suomen räätälyhdstysten Päätom-
kunta alko järjestää vuonna 1900 Helsngssä oppikursseja leikkuussa, 
koettamisessa ja kirjanpidossa sekä antamaan selkoa liikkeen hoitamisessa. 
Kurssen tarkotus ol toma tenravaajana räätälopstolle. Myöhem-
mn Räätältyönantajan yhdstys perust Räätälen ammattkoulu-osa-
keyhtön, mutta koulu tom kannattavuusvakeuksen vuoks van vs 
kuukautta vuosen 1910–1911 vahteessa. Vasta vuonna 1928 Helsn-
gn Vaatturammattkoulu pysty alottamaan valtonavun, kannatus-
yhdstyksen ja ykstysten lahjottajen turvn.34 
4.3 Kaavoituksen kehittyminen – oppimateriaalit 
Vaatturn tärkempänä tatona on pdetty vaatteen muodon tuot-
tamsta ja vaatteen osen lekkaamsta kankaasta. Vaattur nmensä 
mukasest lekkaa (englannn tailor ja ranskan tailleur tulevat ranskan 
lekata-verbstä tailler), mutta vaatteen vovat valmstaa apulasetkn. 
Varhasmmat sälyneet, Espanjassa 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun 
alussa julkastut räätälkrjat ssälsvät lähnnä vaatteden osen kaa-
voja ja etenkn nden taloudellsa asetteluohjeta erlevyslle materaa-
lelle. Vaatteen valmstamseen ta sovttamseen lttyvä ohjeta nssä 
e ollut.35 Ruots-Suomen 1700-luvun ylellsyysasetukset tovat muka-
naan mallpuvut, john räätält savat kaavat kauppakollegosta. Tuk-
34 Kölh 1988, 10–14; Paavola 1995, 75–86; myös esm. VA 1899/3, 1; 1900/1, 1; 
1901/3, 1; 1910/7–8, 57–63; 1923/8, 112–113; 1928/10, 154–155.
35 Gles 1987 (1987), 74–76; Waugh 1964, 34–35; Tarrant 1994, 104–107.
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holman räätälammattkunta ol alansa keskuseln, jonka lähettämä 
kaavoja ja antama ohjeta valtakunnan muden ammattkunten ol 
seurattava. Sen vuonna 1745 julkasemat mehen puvun lekkuukaavat 
ja ohjeet edustvat valstusajalle tyypllstä pyrkmystä antaa ammatt-
mehlle ohjeta mahdollsmman taloudellsesta, kangasta säästävästä 
lekkuusta. Ranskalasen räätälmestar de Garsaultn vuonna 1769 jul-
kastussa ohjessa L´Art du Talleur estettn stä vaston puvun teke-
msen koko prosess: käytetyt kankaat, räätäln työkalut, er ompeleet, 
mttojen otto, vaatekappaleden lekkaus erlevysn kankasn sovtet-
tuna sekä valmstusohjeet er vaatekappalelle. Garsaultn ohjeet jul-
kastn valstusfilosofien tomttamassa suuressa Encyclopedassa, joka 
levtt kakken ammattalojen tetoa ympär maalman.36 
Englannssa 1700–1800-luvun tatteeseen saakka vaatteden osat 
yleensä lekattn erllsten, kankasten, myöhemmn papersten mall-
kaavojen avulla, jota muokattn asakkaan mukaan. Vaatteden kaa-
vat olvat arvokasta omasuutta, ne perytyvät sältä pojalle. Lontoossa 
ol tuollon jo kauppojakn, jotka myvät paperkaavoja mm. mes-
ten takken lekkaamsta varten. Tosaalta hyvän vaatturn tuns stä, 
että hän pysty luomaan vaatteen muodon kankaalle slmämääräsest 
lman paperkaavoja.37 1800-luvun alkupuolen Englannssa e enää 
tyydytty pernteseen valmskaavojen käyttöön, vaan ryhdyttn keht-
tämään systeemejä ykslöllsten, hyvn stuven vaatteden osen pr-
tämseks. Tähän luultavast vakutt mttanauhan käyttöönotto, joka 
knntt huomon ruumnosen mttasuhteden vertaluun. Mttanau-
han alkuperää ja keksjää e tedetä, vakka monet lontoolaset räätält 
vättvätkn sen keksneensä. Aemmn käytetty mttaustapa, asakas-
kohtanen pergamenttsukale mttamerkntöneen, jä pos käytöstä. 
Ensmmäset yksnkertaset prtämsjärjestelmät lovat kaavotukseen 
kokonaan uuden lähestymstavan, jossa huomotn geometrset sään-
nöt sekä hmsvartalon anatomset mttasuhteet. Teoksessaan Hstory 
of the Art of Cuttng n England vuodelta 1887 Gles jaottelee vaattu-
ren lekkaamstapojen kehttymsen ajansaatossa seuraavast: nyrkk-
sääntöjen perusteella lekkaamsesta srryttn papersn mallkaavo-
hn, nstä asakkaan rnnanympärykseen perustuvn systeemehn ja 
stten erlasn geometrsn, asakkaan anatomaan perustuvn mt-
36 Pylkkänen 1984, 13–33; ks. myös Waugh 1964, 86–95.
37 Gles 1987 (1987), 88–91; Waugh 1964, 34–35; Tarrant 1994, 104–106.
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tasuhdekaavotustapohn. Uudet systeemt mahdollstvat myös kaa-
vojen er kokojen sarjonnan kehttämsen, mkä osaltaan edesautto 
massatuotantoon srtymstä. Prtämsjärjestelmen myötä myös alan 
julkasut lsääntyvät, kun systeemen kehttäjät halusvat tuoda omat 
päätelmänsä tosten tetosuuteen.38 
Amerkkalaset 1700-luvun lopun räätält olvat Trautmann 
mukaan ehkä jo srtyneet valmskaavojen käytöstä kaavojen pr-
tämseen suoraan kankaalle, mtä on pdetty 1800-luvulla tapah-
tuneena kehtyksenä.39 Anakn jo 1820-luvun Amerkassa kehtet-
tn useta, tostensa kanssa klpaleva kaavotusjärjestelmä, joden 
ohjeta sa ostaa ta tlata tekjöltä. Erlasten kaavotussysteemen jul-
kasu ja patentont khty 1840-luvulla, jollon er järjestelmen hn-
taklpalu ol kovaa ja markknont aggressvsta. Nämä kaavotusoh-
jeet ol tarkotettu kaupunken lkketä ja maaseudun vaattureta var-
ten, e amatöörelle, koska nssä e ollut mukana vaatteenvalmstus-
ohjeta. Amerkassa kaavotusjärjestelmä kehtettn tuollon pääas-
assa mesten vaatteta varten, van neljä patentta 84:stä ennen vuotta 
1860 reksterödystä ssäls nasten vaatteden kaavoja.40 Nasten kaa-
vajärjestelmä kehtettn enemmän 1800-luvun vmesellä neljännek-
sellä, tuollonkn kaavajärjestelmät olvat usemmten mesten keksn-
töjä. 1800-luvun lopun reksterödystä yl 300 nasten kaavajärjes-
telmästä ol nasten tekemä van relu neljännes.41 Kaavotusjärjestel-
men kehttymnen nopeutt puvun valmstusta ja valmstuksen kont-
rollonta, mkä osaltaan autto mesten valmsvaatetuotannon laajen-
tumsta Amerkassa, etenkn New Yorkn alueella. Kaavajärjestelmen 
myötä mahdollstu myös henklökohtasten mttojen mukaan tehty-
jen pukujen lähettämnen ympär maata asuvlle asakkalle.42
Suomenkelset räätälelle suunnatut teokset, jota alko harvaksel-
taan lmestyä vuodesta 1885 lähten, keskttyvät pokkeuksetta kaavo-
jen prtämseen. Krjat ol sten suunnattu lähnnä vaatturmestarelle, 
jotka usemmten kaavottvat ja lekkasvat kankaat. Ksällen kaavo-
tusopetuksesta on monenlasta tetoa. Jossakn keruuklpalun43 vasta-
38 Gles 1987 (1987), 72–192; Waugh 1964, 130–131; Tarrant 1994, 12, 137. Ks. 
myös Breward 2001, 166–171.
39 Trautman 1985, 28–29.
40 Zakm 2003, 84–95.
41 Gamber 1997, 138.
42 Zakm 2003, 86.
43 SKS KRA. SR.
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uksssa kerrotaan vmesen oppvuoden olleen kaavotukseen lttyvää 
opetusta. Tosaalta erään vaatturmuston mukaan 1870-luvulla mes-
tarn hyväksyttyä opppojan ksällnäytteen ksäll sa kopoda opp-
sältään kaavat ja alottaa kotkylällään räätälnammatn.44  Vaatetus-
työlänen -lehden mukaan ksällt evät oppakanaan saaneet koulu-
tusta lekkuuseen evätkä sovttamseen.45 
Kaavotuksen henouksa e usen haluttu paljastaa ompeljaopp-
lallekaan. Turussa vuossadan vahteessa opssa ollelle e yleensä ope-
tettu lankaan mtanottamsta, lekkaamsta ta sovttamsta ja jos mah-
dollsta, ntä e edes tehty oppladen nähden. Kun oppaka ol päät-
tynyt, tytölle annettn valmt kaavat, joden avulla he vovat ope-
tella lekkaamaan.46 Hjelt taas toteaa vuoden 1908 ompeljattaren 
ammattoloja kästelleessä selvtyksessään, että koulutuksesta maksa-
vlle ompeluopplalle opetettn pntapuolsest vaatteden ompelua, 
lekkaamsta ja mtanottoa. Lyhyellä oppiajallaan ovat oppitytöt par-
haimmassa tapauksessa hankkineet itsellensä, paitsi ompelutaidon alkeita, 
muutamia paperista valmiiksi leikattuja erilaisten vaatekappalten kaa-
voja. Nämä kaavat ovat usein koko heidän toimeentulonsa perusteena.47 
Kaavan prtämstä ta prtämsen järjestelmä e ss opetettu, mutta 
valmskaavat olvat tärkeä pääoma vaatteenvalmstajalle.48
Koska ensmmäset, mesten pukuja kästtelevät suomalaset opp-
krjat – Eskonen vuodelta 1885 sekä Oppkrja Räätälammattla-
slle vuodelta 1886 – olvat räätäleden melestä vaatmattoma, kus-
tans Helsngn Räätälammattyhdstys vuonna 1898 suomennoksen 
Lontoon lekkausakateman johtajan J. P. Thorntonn krjasta Mes-
ten pukmen lekkuun osastonen järjestelmä.49 Krjan arvostelussa 
valtetaan suomenkelsten ammatttermen vähyyttä, kun vaatture-
den ammattsanasto ptkält pohjautu ruotsnkelen vastaavn ter-
mehn.50 Thorntonn krjassa esntyykn hauskoja, joskn krtsotuja
44 SKS KRA. SR Runne 1976.
45 Vaatetustyölänen 1927/1, 1.
46 Vano-Korhonen 2002, 79–80.
47 Hjelt 1908, 65–66.
48 Ruotsalanen krja Vaatteiden teko. Opas naisvaatteiden mitan ottamiseen, kaavan-
piirtämiseen ja leikkaamiseen koulun ja kodin tarpeeksi ol tosn käännetty Suomeks jo 
1800-luvun lopussa (Lundn 1891). Krja ssäls kansakoulujärjestelmä-nmsen kaa-
vanprtämssysteemn.
49 ks. Plv 1885; Wäkevänen 1886; Thornton 1898; VA 1898/0, 5; VA 1901/7, 1.
50 Vhtor Kallo, VA 1898/0, 5.
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käännöksä takelle ja puvulle (esm. froktakk ja pallnlyönt-puku) 
sekä ruumnmuodolle (esm. nyökkäpänen ruums, ruumkasvar-
talo, syrjäkytrynen ruumnvartalo).51 Thorntonn kaavajärjestelmässä 
käytettn, lmesest tuollosesta suomalasesta tavasta poketen, etu-
käteen prrettyjä kaavoja. Vaattur-lehden mukaan se voi monesta tun-
tua haitalliselta ja pitää järjestelmää epäkäytännöllisenä – – Se nyt kui-
tenkin on hyöty malleilla leikkaamisesta, että niitä käyttämällä voidaan 
melkoisesti säästää kangasta.52 
Harvat räätält hankkvat varhasta ammattkrjallsuutta, nän sekä 
Wäkeväsen että Thortonn krjojen suomennosten julkasemnen 
tuott tappota. 1900-luvun alkuvuosna myös Vaattur-leht alott 
kaavotusopetuksen. Tuollon lehdellä ol van 400 tlaajaa, vakka rää-
täletä ol maassa non 2000.53  Lehdessä julkastu Irtlekattava hs-
torkk vaatteden lekkuusta ssäls mesten kaavotuksen hstoraa ja 
erlasa kaavan prtämsjärjestelmä. Ruotsalasen räätäln, O. Olan-
dern vmesen krjan suomennos Eräs lekkuuopp-kurss: kymme-
nessä luennossa julkastn myös Vaatturn tomesta.54 Lehden mukana 
julkastn osssa myös H. J. Rytsälän ohjekrjanen Lekkuu-prustus-
opp WEST END järjestelmän mukaan.55 Vuodesta 1910 lähten Vaat-
tur-lehdessä alko lmestyä yksttäsä pukujen, takken ja housujen, 
hännystakken ja shaketten kaavojen prtämsohjeta penoskoossa.56 
Melko pan alettn julkasta myös nasten vaatteden ohjeta, esm. 
nasten shaketn, kellohameen ja takn ohjeet.57
Vaattur-lehden lsäks kaavotusohjeta julkastn lmesest van 
yhdessä uudessa teoksessa ennen 1920-lukua. Järvelän vuonna 1912 
tekemä Mesten pukmen lekkausopp ol suppea ja vähäsvunen krja, 
mutta tekjänsä melestä ensimmäinen kunnollinen vaatteiden leikkaus-
oppi.58 Ammattkrjallsuuden vähyydestä kannettn edelleen huolta, 
nnpä 1920-luvulla lmesty kaks uutta teosta.59 Luomajoen vuonna 
51 Thornton 1898.
52 VA 1901/7, 1.
53 Nmmerkk L. A., VA 1903/6, 3.
54 Olander 1903.
55 VA 1908/4; 1908/6–7; 1908/8; 1908/11–12.
56 Esm. VA 1910/6, 47.
57 VA 1916/4–5, 34; 1916/9–10, 78–79; 1917/1, 7.
58 Järvelä 1912.
59 Rytsälä 1922; Luomajok 1929.
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1929 lmesest amerkkalasesta teoksesta suomeks muokkaama teos 
ol suunnattu Ammattenedstämslatoksen vaatturkurssen käyttöön 
ja ol ensmmänen, joka ssäls valokuva. Teos on tarkotettu nuorem-
mille leikkaajille ja kenelle tahansa vaatturin ammattiin perehtyneelle.60 
Vuonna 1922 perustettu Ammattenedstämslatos (AEL) järjest vaat-
tureden lekkuukursseja ja muta ammatttatoa kehttävä kursseja, 
john osallstu alkuvuosna pääasassa van vaatturmestareta.61 Lek-
kuukursseja järjestvät myös muut tahot, lmesest ykstyset vaattur-
mestart, mutta kurssen kalleuden taka vaatturtyöntekjät evät tätä 
”mestarntatoa” juur voneet hankka.62 Vaatturmestar H. J. Rytsä-
län vuonna 1921 perustamassa krjeopstossa, Suomen lekkuuops-
tossa, ol maalasvaatturedenkn peraatteessa mahdollsta opskella 
sekä nasten että mesten vaatteden lekkuuta krjeden vältyksellä.63 
Rytsälän krjakn normaali- el rnnan ympärysmtta-leikkuujärjestel-
mineen ol yksnkertasuudessaan suunnattu vaatimattomampia vaat-
turinammatin harjoittajia, varsinkin maaseudun vaattureita ja koteja 
varten, helle, jotka eivät ole tilaisuudessa saamaan perusteellista ope-
tusta leikkaamisessa.64  
Vaatturkrjojen lekkuuvottonen ssältö johtunee vaatturalan 
perntesestä työnjaosta ja stä, että lekkuuta pdettn vaatturtyössä 
olennasmpana vaheena. Työnjaollsest se ol mestarn ta lekkaaja-
työntekjän työtä, vaatteen muodon tuottamnen ol erllään vaatteen 
kokoonpanosta. Rytsälä sanookn Lekkuuopstonsa estteessä: kun 
vaatteiden leikkaamisen taito on tärkein ja samalla arvokkain osa vaat-
turin ammatissa, niin siitä johtuu, että leikkuutaito on välttämätön jokai-
selle vaatturille ja ompelijattarelle. ... Jos vaatturi tai ompelijatar perustaa 
itselleen oman liikkeen... hän voi toisia saada ompelemaan, mutta hänen 
täytyy silloin osata itse leikata.65 Tosaalta lekkuujärjestelmen peraat-
60 Luomajok 1929, 3; VA 1933/3, 46.
61 1920-luvulla vaatturtyönantajat ja -työntekjät olvat tukast vastakkan, mm. 
useta työtasteluja järjestettn. Molemmat järjestöt suhtautuvat tuollon varauksel-
lsest AEL:n vaatturkurssehn: työntekjäjärjestön melestä opettajna tomneet hen-
klöt olvat lan työnantajamyöntesä ja työnantajajärjestön melestä hedän ”okena 
ammattkunnan edustajna” ols ptänyt saada vakuttaa kurssn järjestämseen ja ssäl-
töön. (Vaatetustyölänen 1927/1,1; nmmerkk E. K., VA 1927/3, 37; ks. myös Paa-
vola 1995, 83–93)
62 Vaatetustyölänen 1927/1,1.
63 VA 1922/2, 29–30; Paavola 1995, 82–83.
64 Rytsälä 1922.
65 Paavola 1995, 82.
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teta lenee ollut vakeaa opettaa pelkästään suullsest, malloppm-
sen kenon. Kaavojen prtämsen oppmsta helpottaa se, että erlaset 
mttaukset, laskelmat ja prrokset ovat krjallsessa muodossa.
4.4 Tilaustyötä, varastotyötä ja tehdastuotantoa
4.4.1 Lisääntyvä vaatetuotanto – varastovaatteet
Suom ol ptkään harvaan asuttu maatalousmaa. Ana 1800-luvun 
puolväln ast pentlallsen maaseutuväestön elntaso ol todella alha-
nen. 1860-luvulta lähten vauhdttunut elnkenoelämän kehtys e 
koskenut pelkästään tehdasteollsuutta, vaan palkkatyö alko levtä 
myös kästyön, rakennustomnnan ja kaupan prn. Elntason nousu, 
kaupungstumnen ja vahdantatalouteen srtymnen aheuttvat oma-
varasen kottarvetuotannon muuttumsen kästyömäseks kuluttaja-
tuotannoks.  Ammattkuntasteet ja elnkenojen harjottamsta kah-
lehtneet määräykset postuvat, kästyölässtä tul penyrttäjä ja he-
dän opppojstaan palkattuja työntekjötä.66
 Kangasteollsuus ol kehttynyt ja kasvanut Suomessa 1800-
luvun akana. Verkatehtata ol perustettu mm. Lttosn, Jokosn 
ja Hämeenlnnaan sekä puuvllatehdas Tampereelle.67 Lsääntyvä kan-
gastuotanto sekä ompelukoneen kehttämnen ja käyttöönotto 1850-
luvulla mahdollstvat vaatteden laajemman tuotannon.68 Kun ompe-
lukoneden maahantuont alko, koneella ompelu vähtellen syrjäytt 
käsn ompelemsen Suomessa 1860-luvun lopulta lähten anakn rää-
täleden ja ompeljoden keskuudessa.69 Vuonna 1898 lmestyneen 
Vaattur-lehden ensmmäsen numeron mukaan räätältyöntekjöden 
aemmat epälyt henon ompelun loppumsesta koneden myötä ol-
vat kakonneet. Räätält käyttvät koneta ylesest vuossadan vahtee-
seen tultaessa. 70
66  Vaatetustyölänen 1922/3, 18–19; Vrrankosk 1994, 663–664; Karsto, Takala & 
Haapola 1998, 13–17.
67  Lappalanen & Almay 1996, 10–11, 222–223; Närekkö & Takalo 1986, 9–10.
68 Ks. esm. Godfrey 1982; Head 1982.
69 Halonen 1988; Vrrankosk 1994, 219; Kopsto 1991, 68.
70 VA 1898/0, 3.
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Vuonna 1868 tapahtuneen ammattkuntalatoksen lakkauttam-
sen ja vuonna 1879 vomaan tulleen elnkenovapauden myötä kenellä 
tahansa ol mahdollsuus tehdä räätäln työtä ja perustaa kauppa- ta 
räätälnlkketä. Tämän seurauksena synty yhä lsää varastotuotantoa: 
kästyölkkessä tlaustyön ohella valmstettn vaatteta varastoon as-
akkaden ostettavks.71 Monen räätäln melestä elnkenovapaus ahe-
utt ammatttadon hekkenemstä ja vaatteden laadun huononemsta, 
koska valvonta puuttu. Oppladen e enää tarvnnut opskella ent-
seen tapaan päästäkseen ksällks. Ammatnharjottajen määrä kas-
vo suurest ja klpalua synty; nopeast varastoon tehdyt vaatteet ol-
vat hnnaltaan edullsa.72 Elnkenovapaus sall myös naslle pääsyn 
perntesn kästyöammattehn. Räätälmestareden verstaden rn-
nalle tulvat nasten johtamat ompelmot.73 Mesten patoja ja pukuja 
valmstettn myyntn tosn jo ennen elnkenovapauttakn. Naset 
harjottvat patojen varastotuotantoa: leskrouva Carolne Jusenus 
perust lmesest ensmmäsen patatehtaan Turkuun vuonna 1865.74 
Ensmmäset lmotukset valmna ostettavsta mesten puvusta lmes-
tyvät suomalasn pävälehtn jo 1850-luvun lopussa.75 
Vuoden 1868 elnkenoasetus joht kästyöläselnkenon harjotta-
jen jakautumsen tehtaljohn ja kästyöläsn. Akasemmn erotta-
vana tekjänä ol ollut se, olko yrtys lallstettu halltuksen myöntä-
mällä tehdasokeudella va ammattkunnalta saadulla valtuudella. Eln-
kenovapauden alkuakona tehtaljoks kutsuttn yrtysten omstaja, 
jotka evät välttämättä osallstuneet tuotannollseen työhön. Kutenkn 
kästyön ja tehdastyön ero ol etenkn teollstumsen alkuvaheessa va-
keast rajattavssa. Esmerkks suutara pdettn tehtaljana jo sllon, 
kun hän tek kenkä varastoon ja my ntä. Kästyöammatta suutar 
harjott sllon, kun hän tek työtä tlauksesta. Uudet yrttäjät pyrk-
vät elnkenonharjottajks tehtaljan nmellä penempen rajotusten 
ja vaatmusten vuoks, vakka hedän lkkeensä olvat avan tavallsa 
kästyöläspajoja. Myös tehtaljan tttel saatto hvellä jodenkn tur-
71 VA 1898/0, 2–3; Vaatetustyölänen 1922/3, 18–19.
72 VA 1898/0, 2–3.
73 Närekkö & Takalo 1986, 20.
74 Lappalanen & Almay 1996, 223.
75 Kopsto 1991, 100.
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hamasuutta tuona alkavan tehdasteollsuuden nousukautena.76 Teol-
lsuus-nmeä käytettn myös Vaattur-lehden alaotskossa sen lmesty-
msen alusta vuoden 1937 alkuun saakka. Vaattur ol pukuteollisuu-
den harjoittajain äänenkannattaja, vakka räätäleden pukutuotanto ol 
tuollon ptkält kästyötä. Teollsuus-nmen postuttua leht ol alaot-
skoltaan vaatturityönantajain liiton äänenkannattaja.77
Kotmanen valmsvaatetuotanto ol kutenkn velä vaatmatonta 
1900-luvun alussa. Varastotyönä tehtn ensn vaatteta, jotka evät 
olleet vartalonmukasa. Varastovaatteta tehtn myös tlaustyölk-
kessä hljasna akona.78 Amerkassa ja Englannssa massatuotanto 
kasvo huomattavast Suomea aemmn, ja se lsäänty suurest ompe-
lukoneen ylestyttyä etenkn mesten vaatteden osalta. Jo 1810-luvulla 
New Yorkn perustettn useta vaatetuslkketä valmden vaatteden 
myymseks. 1800-luvun keskvahella Englannssa valmsvaatekaupat 
ja tavaratalot olvat jo vaknnuttaneet asemansa. Vuossadan lopulla 
vaatetusteollsuuden tuotanto ol kasvanut humast kaavotus- ja sar-
jontajärjestelmen kehttymsen, kangaslekkureden sekä erkosom-
pelukoneden myötä.79 
1900-luvun alussa ulkomalta Suomeen tuotujen valmsvaatte-
den määrä kasvo suurest, joten räätält huolestuvat työnsä vähene-
msestä. Vaattur-lehdssä todettn valmden vaatteden kaupan ole-
van pääasassa juutalasten ja muden kun räätäleden kässsä, koska 
aluks katsottn, ettevät tlausvaatteta tekevät räätält voneet myydä 
varastovaatteta lkkessään. Osa räätälnlkkestä kutenkn srty 
vähtellen tlauspohjasesta yksttäskappaletuotannosta varastotyö-
hön, koska edullsemmlla valmsvaattella ol kysyntää tlausvaatteta 
enemmän.80 
76 Auvnen 1968, 31; Änkö 1968, 51; Ks. myös Henänen 2006, 30–31.
77 Ks. VA 1898/0; 1937/2; 1937/3.
78 Hjelt 1908, 18, 24; Närekkö & Takalo 1986, 15–16.
79 Hjelt 1908, 18; Wlson & Taylor 1989, 33–37; Tarrant 1994, 135–140; Zakm 
2003, 41–44.
80 VA 1900/6, 6; 1901/1,1; 1909/2, 11; myös Vaatetustyölänen 1916/8, 125; 1922/3, 
18.
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Ulkomasten varastovaatteden myymsen lsäks juutalasten oms-
tamat lkkeet myös valmstvat tse varastovaatteta.81 Juutalaslk-
keet suorttvat myös tlaustötä erttän halvon hnnon, mkä rää-
tälnlkkeden melestä väärst klpalua ja sa akaan ammatnhar-
jottajen valtusten perusteella ertysen tutkmuksen näden lkke-
den työolosta. Työntekjöden työolot todettn tutkmuksessa melko 
hyvks. Juutalaslkkeden menestymsen katsottn johtuvan ulko-
masten varastovaatteden edullsuudesta, mkä johtu tavaran suu-
resta menekstä, tatavasta kauppatomnnasta ulkomalla, tullolosta 
sekä tyytymsestä peneen yksttäskappalevottoon.82 Hjelt ennako jo 
vuonna 1908 tlausvaatteden valmstuksen srtyvän vähtellen teol-
lseks tuotannoks. Suurissa pukimoissa myydään varastovaatteita niin 
halpaan hintaan, että mitanmukainen työnvalmistus pienempien työnan-
tajien luona vähenemistään vähenee tehdas- ja varastotyön eduksi.83 
4.4.2 Vaatteita kotityönä
Ammattkuntalatoksen postumsen myötä ksälltkn pystyvät perus-
tamaan räätälnlkkeen tlaus- ja varastotyötä tekemään, joskn pää-
oman puute est monen kästyöläsverstaden kasvun suurtuotannoks. 
Kauppaat stä vaston pystyvät järjestämään varastovaatteden suur-
tuotantoa nn kaupungessa kun maaseudullakn. Kangas- ja vaate-
kauposta annettn kangasta ta valmks lekattuja kappaleta kotona 
ommeltavks. Kästyöläset työskentelvät kotonaan omlla työvälnel-
lään, usen velaks ta osamaksulla hanktulla ompelukoneella. He sa-
vat palkkansa kauppaden ostaessa hedän tuotantonsa. Tätä usella 
kästyöalolla ylestä tuotantotapaa kutsuttn kustannusjärjestelmäl-
lseks kotteollsuudeks. Kasvaven markknoden myötä kustanta-
81 Esm. SKS KRA. SR Knnunen 1976; Paavola 1995, 37–38. Ekholmn (2005, 167–
174) mukaan juutalaset kauppasvat aluks vanhoja vaatteta Helsngn Heknkadulla 
(nykysellä Mannerhemntellä) ja Narnkka-torlla. Pan he ryhtyvät myös valmsta-
maan vaatteta ja teettämään päällysvaatteta Petarssa. Ensmmäset juutalaskaupp-
aat avasvat oma lkehuonestojaan Helsnkn jo 1880-luvulla, jollon konsept val-
mden vaatteden kaupasta ol uus. Käytettyjä vaatteta kaupattn aemmn ylesest 
köyhemmälle väestönosalle, ja vanhojen vaatteden myynt vakutt myös muoten 
levämseen (ks. esm. Wlson & Taylor 1989, 38–41).
82 Hjelt 1908, 27.
83 Hjelt 1908, 18.
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jat ottvat työn järjestäjks välmestareta, välttäjä, jotka organso-
vat ja osttvat vaatteen valmstuksen tapahtuvaks omssa ta työnte-
kjöden yhtesssä työhuonessa.84 Ulkopuolsten ja tlapästen työn-
tekjöden käyttö ol ylestä varastovaatteden tuotannossa ennen teol-
lsuuslatosten kehttymstä myös Brtannassa ja Amerkassa jo 1800-
luvun alussa. New Yorkssa kottyötä teetettn paljon ja etenkn nas-
ten työvomaa käytettn sumelematta hyväks. Naset olvat mehä 
halvempa ompeljota ja tekvät kakka vähemparvosa ja vähem-
män tatoa vaatva tötä.85 
Koska kästyöllä ol velä suur osuus vaatteden valmstuksessa, 
pysty kustannusjärjestelmä-kottyö klpalemaan tehdasmasen suur-
tuotannon kanssa työntekjöden kustannuksella – ptkllä työajolla 
ja alhaslla palkolla. Kustannusjärjestelmä ol työnantajalle edullnen. 
Kuluja työhuonesta ja -välnestä e tullut, ja vaatekappaleelta mak-
setut palkat olvat penemmät kun vastaavassa tehdas- ta kästyössä. 
Lsäks työvoman lsäämnen ta vähentämnen tarpeen mukaan ol 
helppoa. Työntekjän näkökulmasta tlanne ol huonomp. Etenkn 
naset ja alakäset joutuvat myymään halvalla työpanostaan usellekn 
työnantajlle samanakasest. He työskentelvät ptkä pävä epäedul-
lsssa olossa ja jävät myös työsuojelulaken ja ammattyhdstysten 
ulkopuolelle. Myös välttäjän tlossa työskenneltäessä välttäjän etuna 
ol työn teettämnen nn halvalla kun mahdollsta, sllä välttäjän vo-
ton suuruus rppu työkulusta. Kustantajalta saatu hnta tuotteesta 
ol etukäteen määrätty. Kotteollsuustyöntekjöden asemaa pdettn 
Vaatetustyöntekjän ltossa huomattavast tehdastyöntekjän asemaa 
huonompana. Kottyöntekjät halpone palkkoneen myös vakeutt-
vat ammatttoverensa palkankorotuspyrkmyksä.86  
Monet räätälnlkkeden palkkaamat työntekjät valmstvat kot-
työnä nn tlaus- kun varastovaattetakn. Työnantajan näkökulmasta 
kottyössä ol hyötyjen lsäks omat ongelmansa. Vaattur-lehteen kr-
jottanut nmmerkk R. P. valtt, ette koskaan vonut tetää, tulko 
puku ajallaan valmks va e, joten 
84 Hjelt 1908, 24–26; Vaatetustyölänen 1922/3, 18–19; Vrrankosk 1994, 669–670; 
ks. myös Lappalanen & Almay 1996, 205.
85 Tarrant 1994, 137–138; Zakm 2003, 157–184; Wlson 2003, 72–73.
86 Nmmerkk R. P., VA 1898/0, 5–6; Vaatetustyölänen 1917/8–9, 74; 1922/3, 18–
20.
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suurin osa yleisöstäkin on tullut siihen käsityksen, että räätälit eivät 
puhu koskaan totta. Sillä eihän työnantaja voi joka tunti käydä 
ympäri kaupunkia katsomassa mitä hänen työntekijänsä kotonaan 
tekee. Tekeekö se hänen työtään, tahi jonkun toisen, eli kolmannen 
työnantajan, eli sairastaako hän tahi mikä pahempi – juopottelee, 
ja niin saattaa työnantajalleen ikävyyksiä ja mahdollisesti vahinko-
akin.87 
Myös työn laatu saatto olla huono, kun tekjät yrttvät suorutua tös-
tään nn nopeast kun mahdollsta. Kotona työskentelevät käyttvät 
perheenjäsenä apunaan saadakseen tehtyä enemmän vaatteta. Työn-
tekjä saatto myös tehdä vaatteta suoraan asakkalle halvon hnnon, 
mkä työnantajapuolen melestä väärst klpalua. Räätältyöntekjö-
den ptkät työpävät, suurten vaatemäären tekemnen uselle työnan-
tajlle ja vaatteden myymnen omaan laskuun johtuvat palkan pe-
nuudesta. Kauppaat maksovat kottyöstä huonost evätkä räätäl-
työnantajatkaan paljoa maksaneet suurtuotannon klpalun purstuk-
sessa. Varastotyöntekjät savat velä tlaustyöntekjötä huonompaa 
kappale- ta urakkapalkkaa.88 
Vaatetustyölästen ltto vastust kottyötä huonon palkan lsäks 
myös epäedullsten terveysolojen taka. Suomessa kottyölästen olo-
hn ja terveyshattohn alettn knnttää huomota vasta 1920-luvulta 
lähten. Räätälntyössä muodostuva pöly, kankaden myrkyllsstä vär-
anesta lähtevät höyryt ja kosteus plasvat huoneden lmaa. Istum-
nen nässä ahtassa ja tunkkasssa tlossa sekä lan ptken työpäven 
tekemnen nähtn syks räätäleden terveysongelmn; rnta- ja keuh-
kotautehn sekä yleseen hekkouteen ja nuorena kuolemseen.89 
4.4.3 Miesten pukuja käsityömäisesti ja teollisesti
Usen todetaan, että räätäln ammatt taantu ja muuttu, kun valms-
vaatteet tulvat markknolle. Räätält saattovat perustaa suurehkoja 
valmsvaateverstata ta srtyä valmsvaateteollsuuden palvelukseen, 
87 VA 1898/0, 5–6.
88 VA 1901/1, 2–3; Vaatetustyölänen 1915/2, 11–13; 1916/8, 125.
89  VA 1899/5, 1–2; Vaatetustyölänen 1916/8, 127–128; 1922/3, 19–20; 1926/2, 
25–27; ks. myös Lähteenmäk 1995, 101.
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ellevät tyytyneet korjauksn ja vähentyneeseen työmäärään.90 Vaat-
teden tuotannossa e kutenkaan suoraan srrytty penten kästyöpa-
jojen yksttäskappaletuotannosta nykysen kaltaseen tehdastuotan-
toon. Ala kehtty tlaustuotannosta varasto- ja kottyön kautta suu-
remmaks yrtystomnnaks. 
Räätälestä kootut tlastot kertovat tomnnan olleen kästyömästä 
velä 1900-luvun alussa. Teollsuushalltuksen Käsityöläiset, niiden 
palkkatyöläiset ja valmistuksien arvo, ammatittain järjestettynä -tlaston 
mukaan vuonna 1915 räätäletä ol Suomessa yhteensä 4703, josta 
kaupungessa 60 % ja maaseudulla 40 %. Nästä räätälestä työpak-
kojen omstaja ol 30 % ja palkattuja työntekjötä 70 %. Maaseu-
dun räätälmäärästä puolet ol omstaja ja puolet työntekjötä, kau-
pungssa taas 82 % räätälmäärästä ol palkattua henklökuntaa. Ala 
ol hyvn mesvaltanen. Maaseudulla lähes kakk työpakkojen oms-
tajat olvat mehä ja kaupungessakn 89 %. Myös palkatusta työn-
tekjöstä ol enemmstö (67 %) mehä, etenkn maaseudulla (74 %). 
Oppladen osuus palkatusta henklökunnasta ol melko pen (17 %), 
etenkn kaupungessa (12 %). Maalla stä vaston opplata pdettn 
suhteessa enemmän, 28 % palkatusta henklökunnasta ol opplata. 
Alle 18-vuotata ol palkatusta työntekjöstä 12 %, alle 15-vuot-
ata ol 2 %.91
Em. tlastot antavat kuvan maaseuturäätälestä mespuolsna pen-
yrttäjnä, jolla ol keskmäärn yks, usen mespuolnen työntekjä ta 
opplas apunaan. Kaupungessa räätälellä ol keskmäärn 4–5 työnte-
kjää, josta nasa ol kolmannes. Lketomnta ol määrällsest suu-
rempaa ja/ta vaatteet hnnoltaan kallmpa, koska kaupunkräätäle-
den valmstamen tuotteden arvo ol 75 % koko maan räätälntuot-
teden valmstuksen arvosta. Tlastot osottavat räätäln olleen suurn 
ja tuottavn tähän ryhmään kuulunesta kästyöammatesta. Muden, 
esmerkks Ompeljattaren ja Muotompeljattaren henklömäärät 
olvat puolta penempä ja tuotanto ol arvoltaan van 28 % räätäle-
den tuotannosta.92 Em. tlaston ompeljat on tosn ryhmtelty ja las-
kettu tosn kun esm. vuoden 1914 vaatetustyölästen tlastossa, jonka 
mukaan Suomessa ol 4000 kappa-, lennk-, muot-, krjalu- ja lna-
vaateompeljaa, jota suurn osa (84 %) ol nasa.93 
90 Ks. esm. Talve 1979, 89, 95.
91 VA 1915/8, 63; 1915/9, 73; 1915/10, 80.
92 VA 1915/8, 63; 1915/9, 73; 1915/10, 80.
93 Vaatetustyölänen 1914/1, 29.
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Kaupunken suuremp tuotanto johtu osttan myös tlaustyön ja 
varastotyön määrästä. Isossa lkkessä saatto olla erkseen tlaustyön-
tekjät ja varastotyöntekjät, ta stten lke ol erkostunut pelkästään 
varastotyöhön. Helsngssä ol vuonna 1916 Vaatetustyölänen -lehden 
tlaston mukaan 114 räätälnlkettä, jossa ol yhteensä 781 työntek-
jää, josta mehä ol 2/3 ja nasa 1/3. Nästä työntekjöstä suurn osa 
(72 %) tek tlaustyötä, pelkkää varastotyötä tek 17 % ja 11 % työn-
tekjöstä tek molempa, sekä tlaustyötä että varastotyötä. Suurn osa 
työntekjöstä (83 %) työskentel työnantajan tlossa. Kottyötä teke-
ven työntekjöden lsäks räätälnlkkeden ulkopuolella työskentel 
sellasa räätäletä, jotka olvat järjestäneet yhtesä työhuoneta tehdäk-
seen varastotyötä er lkkesn.94 
Vuoden 1916 Vaatetustyölänen -lehden mukaan varastovaatteden 
suurtuotanto klpal tlauslkkeden pikkutuotannon kanssa halvolla 
hnnolla. Työn laatuun e knntetty nn suurta huomota, tärkentä 
olvat penet tuotantokustannukset, jotka akaansaatn käyttämällä 
halpoja raaka-aneta, kouluttamatonta työvomaa, urakkapalkkaa ja 
työn osttamsta. Muutama ammatttatonen mes tek tärkemmät 
ja parhaten palkatut työt ja nasapulaset vaatmattomammat ja huo-
nommn palkatut työt. Varastotuotannon kuluttajat olvat enmmäk-
seen työväkeä, jotka evät panneet suurta panoa vaatetuksensa henou-
teen, vaan jolle ol tärkeää saada vaatteet halvalla.95 Klpalu ol kovaa, 
sllä ulkomalta tuodut varastovaatteet olvat kotmasa vaatteta huo-
mattavast edullsempa. Myös penet työpakat klpalvat keskenään 
halvon hnnon. Työnantajen mukaan työntekjötä e enää kannat-
tanut ptää palkattuna alan huonon tuottavuuden vuoks.96 Suomeen 
alko ss 1900-luvun alussa kehttyä samanlanen, ostettu ja nastyö-
vomaa käyttävä kausttanen massatuotanto, jota Amerkassa ja Eng-
lannssa ol harjotettu jo useta vuoskymmenä.97
Vaatturtyönantajan Lton taholla nähtn varhan varastotuo-
tannon mahdollsuudet tlaustyölkkeden svutuotantomuotona. 
Vuonna 1919 tehtn lton edustajakokouksessa ehdotus valmden 
vaatteden valmstusyhtön perustamsesta. Asaa valmstelevan tom-
kunnan työ ol kutenkn velä tuollon tuloksetonta.98 Kästyömäsen 
94 Vaatetustyölänen 1916/8, 129–132.
95 Vaatetustyölänen 1916/8, 125.
96 Hjelt 1908, 24–26.
97 Ks. Gamber 1997; Honeyman 2003; Zakm 2003.
98 VA 1935/6, 97.
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varastovaatevalmstuksen ohella srryttn myös yhä enemmän suur-
tuotantoon. Raja kästyömäsen ja teollsen valmstuksen välllä on hä-
lyvä, mutta Suomessa valmsvaateteollsuuden alkuna pdetään vuonna 
1911 Hekk Kestlän Turkuun perustamaa Suomalasta pukmoa. Yr-
tys teett aluks varastovaatteta kottyönä sekä tek myöhemmn myös 
tlaustyötä omssa tlossaan. Yrtyksen kasvettua se valmst vuodesta 
1923 lähten laajamttasest myös mesten pukuja.99 Vuoden 1920 
Vaatetustyölänen-lehden mukaan tehdasmainen pukujen valmistustapa 
on vasta pienen ajan ilmiö meillä Suomessa. Kaikki pukujen valmistus on 
näihin [päiviin] saakka Suomessa tapahtunut käsityönä ja ilman sanot-
tavaa työnjakoakin.100 Tamperelanen Hekklä & Kestlä Oy ol yks 
ensmmässtä tehdaspukujen valmstajsta. Tässä tehtaassa työnjako 
ja koneellnen valmstus olvat kehttyneet ptkälle jo vuonna 1920. 
Em. lehdessä kerrottn ko. tehtaan uussta työtavosta. Paksut kangas-
kerrokset lekattn sähkölekkurella, jonka jälkeen kappaleet merkt-
tn ja nputettn ja laskettn hssllä neulomo-osastolle. Kukn työn-
tekjä tek neulomossa oman penen osansa vaatteen kokoamseks. 
Leht mants ertysest, kunka tehtaan ompelukoneet tomvat säh-
köllä paljon nopeammin kuin jalalla polkien, joten työläisen on oltava 
hyvin tarkkana ja nopeasti liikuteltava työtään. Myös napnrekäkoneet 
olvat uutta krjottajalle, ammattyhdstyksen ”agtatsonmatkalla” 
olleelle Matt Väsäselle. Tehtaassa ol tuollon par sataa työntekjää 
ja pukuja valmstu pävttän 230. Krjottaja kerto myös, että suu-
rn osa tehtaan nassta työskentel urakka- el kappalepalkalla. Mehet 
ja ammatttatoset räätält, työnjohtajat ym. savat akapalkan pakka-
kunnan räätälen tarffien mukaan.101 
4.4.4 Maalaisräätäleiden toiminta
Ammattkuntalatoksen akaan kaupungssa ammattkoulutuksensa 
saaneta ksällejä työskentel usen ptäjänräätälenä maaseudulla, kau-
pungessa taas tomvat kästyöläsmestart. Vakka merkantlstsen 
talouspoltkan mukaan kästyö pt keskttää kaupunkehn, valto-
valta pyrk takaamaan maaseudun asukkalle tetyt mnmaalset käs-
99 Lappalanen & Almay 1996, 27–28; Grönlund 2005, 17–19.
100 Vaatetustyölänen 1920/1, 6–7.
101 Vaatetustyölänen 1920/1, 6–7.
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työpalvelut, kuten omat räätält, sepät ja suutart. Tatoon alettn kn-
nttää yhä enemmän huomota ptäjänammattlasen valtakrjaa myön-
nettäessä, sllä kästyöläsen työn pt kelvata säätyläsväellekn. Luval-
lsten ptäjänkästyölästen lsäks maaseudulla tom luvatta ammatt-
masest mutakn kästyöläsä, kuten kaupungessa porvarokeudet-
toma nurkkamestareta.102 
Maaseudulla tom 1800-luvulla suurn osa Suomen räätälestä. 
Taulustolaitoksen tlastojen mukaan vuonna 1815 koko maassa ol 
lähes 2000 räätälä, josta yl 1600 tom maaseudulla. Vuonna 1870 
räätäletä ol koko maassa n. 3700, josta maaseudulla työskentel yl 
2900.103 Maaseudun räätäleden tomnnassa perntenen tapa, räätäln 
kertämnen talosta toseen työtä tekemässä, ns. karuselln kerto sä-
ly 1900-luvun alkukymmenlle saakka.104 Talossa asuttn nn kauan 
kun ompelutötä rtt, ja nssä annettu ”täyshoto” vähens räätä-
llle maksettavaa palkkaa. Vuoden 1900 Vaattur-leht rohkas maa-
lasräätäletäkn yhdstysten perustamseen olojensa parantamseks ja 
okeuksensa puolustamseks. Palkkauksen penuus ja talosta toseen 
kulkemnen ol etenkn perheellselle räätällle tukalaa: palkkio työstä 
on ollut niin pieni että se ei ole riittänyt isomman perheen toimeentuloa 
tyydyttämään, vaikka kuinka ahkeraan on koettanut työskennellä. Maa-
lasräätäleden olojen parantamnen ol lehden melestä tärkeää myös 
sks, ettevät maalasräätält muuttas kaupunkehn polkemaan kau-
punklasräätälen hntoja. Artkkelssa kuvataan Satakunnan räätäle-
den ammattyhdstyksen perustamsta ja kehotetaan mutakn perus-
tamaan yhdstyksä. Varsinkin Savossa ja Karjalassa on maalaisräätälei-
den asema varsin tukala, joissa siis on pikimmin herättävä puheenaole-
vaan yhteistoimintaan.105
Vaattur-lehden artkkelssa Korjattava epäkohta maalasräätäle-
den olossa estetään lopetettavaks yksi vanha iänikuinen tapa, talosta 
taloon kulkeminen sekä työntekjöden ylptkät työpävät: 
102 Salohemo 1980, 160; Pylkkänen 1982, 74–75; Lehtnen & Shvo 2005, 149–150; 
ks. myös Heno 1984, 175–192.
103 Master Arv Ravo, VA 1956/5, 139.
104 Ks. esm. SKS KRA. SR Hronen 1976. 
105 1900/1, 2–3.
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se on ensinnäkin hyvin epäkäytännöllinen terveydellisessä suhteessa, 
istua köröttää pimeitten, likaisten ja pölyisten pirttien nurkassa aivan-
kuin mikäkin kerjääjä-ukko. Toiseksi, olemme suorastaan sen talon 
palveluksessa tai isännän käskyläisenä missä olemme työssä ja kuu-
lemme taas jälestäpäin talosta lähdettyämme mitä olemme, milloin 
syömme liian paljon, milloin menetämme paljon kangasta, vaikka 
se räätäli teki niin vähästä samalle miehelle puvun, milloin hidaste-
lemme, että ei ehditä tekemään kahta pukua päivässä ja se toinen rää-
täli teki. Juuri nämä seikat vaikuttavat sen, että aamusella on ryhdyt-
tävä työhön kello 5:ltä, viimeistään 6:lta, ja teemme työtä 11 ja 12.sta 
iltasella ja joulun sekä juhannuksen edellä 24 tuntia vuorokaudessa. 
Tätä työpäivän pituutta ei kuitenkaan voida lukea muitten viaksi 
kuin työnteettäjän (Mestarin). Sillä niinkuin tiedämme pitää maa-
laismestarit paljon oppilaita, tahi vuosikaupalla olevia työntekijöitä, 
ja kun näitten työntekijöitten kanssa ei ole tehty minkäänlaista sopi-
musta työpäivän pituudesta, niin siinä tapauksessa luulevat mestarit 
olevan itsellään etuoikeuden teettää työmiehillään näin monituntisia 
työpäiviä kuin haluavat.106 
Musttedosta välttyy kertämsestä ja räätäln asemasta edellstä huo-
mattavast postvsemp kuva. Talossa räätäletä arvostettn, hestä 
huolehdttn hyvn. Hedät haettn hevosella ja helle annettn talon 
parasta ruokaa, kamariin passattiin.107 Räätäln tulo ol melunen 
tapahtuma talon asukkalle. He savat uusa vaatteta, parempaa ruo-
kaa ja kuulvat räätälltä pakkakunnan ja maalman tapahtumsta. 
Räätäl kun saatto anoana kylältään lukea sanomalehteä.108 Ohe-
nen krjotus tuo kertämsen lsäks esn maalasräätäln opppoken 
huonon aseman. Ylptken työpäven teettämsen lsäks maalasmes-
tareta motttn er krjotuksssa opppoken työvoman väärnkäy-
töstä: jotkut mestart jättvät uuden opppokansa kotn emännän 
apulaseks, koska opppoka e velä osannut ommella ekä sten ollut 
mestarlle hyödyllstä työvomaa.109 
Korjattava epäkohta maalasräätäleden olossa -krjotuksen to-
sessa osassa vaadttn työpalkkojen korottamsta ja yhtenästämstä
106 Nmmerkk Hj. S-., VA 1902/7, 2–3.
107 SKS KRA. SR Alho; Hronen 1976.
108 SKS KRA. SR Hyvönen; Runne 1976.
109 Nmmerkk Hj. S-., VA 1903/2, 2–3; myös VA 1901/3, 1–2.
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sekä työn laatuun panostamsta. Maalasvaatturt usen kompensovat 
huonoa palkkaa tekemällä kakskn huonolaatusta pukua pävässä, 
vakka hyvn tehden e ehts pävässä yhtäkään. Krjottajan mukaan 
suur osa maaseudun asakkasta vaat alhasa vaatteden hntoja, to-
set taas vevät paremmat työnsä kaupunkn teetettävks. Tämä estys, 
jos maaseuturäätält panostasvat laatuun ja ammatttatonsa kehttä-
mseen etenkn lekkuun osalta. Maalasvaattureden kaavotus- ja lek-
kuutapa on ollut urakkalekkuujärjestelmä, jossa otetaan mitta miehen 
pituudesta ja paksuudesta, vedetään mittapaperi kankaan päälle, piirrus-
tetaan kappaleet ja tottuneella silmällä määrätään kaikki sopivaisuussuh-
teet. Sitten leikataan kaikki kappaleet irti, ommellaan kasaan ja muu-
taman tunnin kuluttua puku on valmis. Vanhat mestart saattavat kr-
jottajan mukaan tehdä työtään nuorena saamllaan opella 50 vuot-
takn, evätkä he tuona akana ole yhtään kehttyneet ammatssaan 
paremmks.110
Maalasräätäln työtavat olvat myös musttetojen mukaan nopeat. 
Puvut olvat valmna ana hyvä, ekä napinmuuttoa tarvittu. Ne ss 
kelpasvat sekä tekjälle että tlaajlle sellasenaan, vaatmustaso e kum-
mnkaan puoln ollut korkea. Housut tehtn 5 cm suuremmks kun 
vyötärönympärys ja lvt väljks. Vanholla mehllä housujen olka-
met ptvät housut ylhäällä, nuoremmat krstvät vyöllä housut sop-
vks. Lvn kokoa muokattn takatampn soljella. Erään musteljan 
mukaan pukujen lekkuussa e ollut mnkäänlasa kaavoja ekä mall-
papereta. Lekkuusysteem ol varsn yksnkertanen. Mttojakn otet-
tn van muutama: takn koko ptuus ja ympärys sekä hhan ptuus. 
Housussa otettn haaran ja vyötärön ptuus.  Ennen mttanauhan 
ylestymstä mttaukset tehtn esmerkks narun avulla (johon tehtn 
solmuja), papersukaleella (johon tehtn merkkejä) sekä kyynärä- ja 
arssnakepellä (jossa ol valmt mttapykälät). Mttaykskkönä ol-
vat sllon tuumat, kyynärät (59,4 cm) ja arssinat (71,12 cm). Mus-
ttedossa kerrotaan myös, että mestar kanto tse ehdottomast suo-
rakulmaa, vnkkelä, talosta toseen srryttäessä, ja että mttanauhan 
ylestyttyä alettn käyttää senttmetrejä mttaykskkönä.111 
110 Nmmerkk Hj. S-, VA 1902/9, 4–5.
111 Ks. esm. MV:K16/266; MV:K21/308; SKS KRA. SR Elolamp; Halmnen; H-
ronen; Honkanen; Kuutt 1976. Myös Ruotsn maaseudulla talosta toseen srryt-
täessä mestar kanto kyynäräkeppä ja opppoka panavaa rässrautaa (Gadd 1997, 
78–79).
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Tosaalta erään musteljan mukaan kyläräätäln työn tulokset 
1910-luvulla evät ana asakkata mellyttäneet. Seudun räätäl ol 
erttän nopea puvun tekjä, mesten puku synty pävässä ja poken 
pukuja, jota e paljon välllä sovteltu, synty pävässä kakskn. Nuo-
ret pojat evät ptäneet ko. räätäln tekemstä vaattesta, housuhnkn 
kun tehtn kahden vuoden kasvunvara ja lahkeet pt ana kääntää. 
Kovkekankaana käytetty jauhosäkk e sekään oken tahtonut täyttää 
slle asetettuja vaatmuksa. Vanha kyynäräkepp ol menettänyt osan 
numerostaan, joten mtat olvat vähän arvaamalla laitetut. Takken 
helmosta saatto tulla tuumankn verran erptuset.112
Ennen ompelukoneakaa räätäl stu jalat rstssä pöydällä käsn 
ompelemassa kottekosella pellavarhmalla. Kakk räätält evät kul-
jettaneet omaa ompelukonetta mukanaan. Jos talossa e konetta ollut, 
se lanattn naapursta.113 Apuvälnetä maalasräätälellä ol mustte-
tojen mukaan vahtelevast, toset mustavat neulatyynyn, syyringit ja 
patuskan, toset mantsevat räätäln tulleen tomeen van mttakepn, 
saksen ja ldun avulla. Ltukn saatettn korvata teräväks vuollulla 
sappualla. Opppojan talosta toseen kantama panava sltysrauta, räs-
sirauta, kuumennettn hellalla ta hlloksella. Prässätessään räätäl ott 
vettä suuhunsa ja ruskutt stä saumojen kohtn ennen raudalla pana-
msta. Myöhemmn tapa kellettn, lmesest hygenasystä. Prässäyk-
sessä käytettn apuna myös kostutettua pellavalnaa.114 Mesten hou-
suhn e alkuun prässätty tatteta. Ne ovat melko myöhänen muot-
uutuus. Monn pakon ruvettn herrasmesten housuja prässäämään 
vasta ensmmäsen maalmansodan jälkeen.115 
112 MV:K21/749.
113 Esm. SKS KRA. SR Honkanen 1976.
114 MV:K16/266; SKS KRA. SR Ikonen; Juden, Hntkka; Honkanen; Hyvönen 
1976.
115 Kaukonen 1985, 228.
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4.4.5 August Tiainen – maaseuturäätäli 1800–1900-
lukujen taitteen Parikkalassa
Enar Tasen sän August Tasen (1873–1928) syntyessä Parkka-
lan ptäjässä ol yl 9000 asukasta. Seudulla 1800-luvun loppupuol 
ol korkean väestönkasvun akaa: 50 vuoden kuluttua tässä laajassa 
kunnassa ol jo lähes 16 500 asukasta.116 Augustn syntyessä Suom ol 
Venäjän kesarkuntaan kuuluva autonomnen valto. Aemmassa hs-
torassaan Parkkalan ptäjä ol ollut enmmäkseen Venäjän alusmaana, 
esmerkks vuosna 1721–1811 alue kuulu Venäjän kesarkuntaan 
ekä Ruots-Suomeen.117 Elntason kohentamseks Parkkalan alueella 
peltopnta-alaa ol lsätty järven vedenpntaa laskemalla. Alueen rehun 
vljely ja lypsykarjanhoto kehttyvätkn ertysen nopeast 1800-luvun 
puolväln jälkeen. Vota kuljetettn Petarn myyntn. Petar tarjos 
kaupan ohella myös muta mahdollsuuksa: työpakkoja, ammattop-
pa ja kulttuurvakutteta.118 
Teollnen kehtys, lsääntyvä tavarantuotanto, metsän myynttu-
lot sekä maanvljelyn rehuntuotanto ja karjatalous muuttvat suurest 
akasemmn lähes omavarastaloudessa elänyttä maalasyhteskuntaa. 
Itä-Suomen maatalous ol kutenkn velä 1900-luvun alussa menetel-
mltään jäljessä Läns-Suomesta. Karjala ol tuollon maatalouden suh-
teen kehtysaluetta, ja myös elntaso ol sellä alhasemp kun maan 
lounasläänessä.119 Maalasköyhyys, tlattoman väestön ja loseläjen 
määrä e kutenkaan Parkkalan seudulla Etelä-Karjalassa ollut 1900-
luvun alussa nn suurta kun pahmmlla aluella Pohjos-Karjalassa 
ja Savossa.120 Parkkalassa tultn ptkään tomeen kotteollsuuden ja 
muutaman ptäjänkästyöläsen avulla sekä muualta, lähnnä Peta-
rsta ja musta kaupungesta ostetulla tuottella. Kun kästyöamma-
tt vapautettn rajotukssta, alko räätäleden määrä kasvaa nopeast 
myös Parkkalassa. Vuonna 1850 Parkkalassa ol yhdeksän räätälä, 
vuonna 1890 hetä ol 16 ja vuonna 1905 jo 19 räätälä. Vaatetar-
peen tyydyttämseks saatettn myös ostaa Petarsta mesten kaulus-
116 Juvonen 1996, 363.
117 Juvonen 1996, 150–151; Paaskosk 1998, 92–95.
118 Juvonen 1996, 284–289, 427–428, 704; Neuvonen 1954, 55–57.
119 Nevalanen 1994, 383; Karsto, Takala & Haapola 1998, 15–17. 
120 Alapuro 1980, 57; Juvonen 1996, 369.
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patoja ja teollsest valmstettuja lnavaatteta jo 1800-luvun alkupuo-
lella. 1890-luvulla ol seudulla mahdollsta ompeluttaa vaatteta myös 
yhdellä nasompeljalla.121 
August Tanen tom kertävänä räätälnä Parkkalassa ja lähseu-
dulla. August lenee oppnut ompelutatonsa jonkun mestarn opp-
pokana. Musttetojen mukaan hän ol ommellut nuoresta ptäen ja 
ompelutyötä ol tehty useassa sukupolvessa.122 Tuollon räätäln työn 
oppmnen alotettn jopa alle 12-vuotaana ekä oppn pyrkjältä vaa-
dttu kansakoulu-pohjaa.123 Lasten osallstumnen työntekoon ol tuol-
lon muutenkn ylestä. Jopa kymmenvuotata lapsa käytettn kuto-
mateollsuuden työvomana ennen Suomen ensmmästä työsuojelu-
laka vuonna 1890, jossa kellettn alle 12-vuotaden lasten työn-
teko tehtaassa, käsiammateissa tai muussa teollisessa toimessa.124 Ennen 
opppojaks ryhtymstään August lenee saanut jotakn perusopetusta. 
Augustn ollessa koulukänen Parkkalan laajassa ptäjässä tom yhden 
kansakoulun lsäks van neljä kertokoulua. Opettaja ennätt olla 
yhdessä pakassa van par vkkoa kerrallaan. Vuonna 1886 kutenkn 
valtaosa ptäjän 7–16-vuotasta lapssta sa jonknlasta opetusta; kan-
sakoulussa, kertokoulussa, sunnuntakoulussa ta kansakoulunopetta-
jen ptämässä valmstuskoulussa.125 Tuollon kouluaka e välttämättä 
ollut ptkä. Augustn känen parkkalalastyttö kertoo käyneensä kan-
sakoulua van yhden luokan ja senkn yhdessä lukukaudessa.126
Augustn tomessa räätälnä seudulla ol jo luovuttu kansanpuku-
jen käytöstä.127 Parkkalan seudulla ol valmstettu 1800-luvun kesk-
vahelle ast sekä mesten että nasten puvut kotkutossta kankasta: 
sarasta, puolvllasesta sarssista, pellavasta ja hampusta. Mesten ark-
vaattesn kuuluvat pata aivinasta ja housut rohdnlankasesta kos-
tosta. Päällyshousut, takk ja päällystakk tehtn kotona kudotusta 
sarasta, joka ol nn jäykkää, että uudet housut votn asettaa latt-
alle yksn sesomaan. Kansanmehllä saatto olla van yhdet krkko-
vaatteet ja arkvaatteet sekä kesä- että talvkauslle. Puuvllaset vaatteet
121 Juvonen 1996, 304–308.
122 Martta kertonut H2:lle.
123 Esm. VA 1903/1, 6; 1903/2, 2.
124 Närekkö & Takalo 1986, 21–23.
125 Juvonen 1996, 396–398.
126 Lehtnen Sandra, mustelmat.
127 Lönnqvst 1991, 130–131.
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syrjäyttvät vähtellen pellavavaatteet. Seudulla alettn valmstaa 1800-
luvun puolvälssä kesäpukuja kotkutosesta puolvllasesta kankaasta, 
jossa lomet olvat ostettua puuvllalankaa ja kuteet kotona kehrättyä 
vllalankaa. Kaakkos-Suomen nuoret mehet rupesvat veroksumaan 
valketa rohdnhousuja, kun sopva puuvllakankata, kuten molskia 
pystyttn 1800-luvun lopulla ostamaan. Rohdnhousut jävät vanho-
jen mesten kesäkäyttöön ja lopulta köyhmpen möknmesten puk-
mks. Perntenen karjalanen pukukulttuur hajos osttan rahatalou-
teen srtymsen ja maakaupan vapautumsen myötä, kun ostokankaat 
ja kaupunkmuot olvat helpommn saatavlla.128 
Ompelukoneta alko seudulla olla 1800-luvun lopulta lähten: 
vuonna 1885 sellanen ol jo anakn yhdellä parkkalalasella räätälllä 
ja 1890-luvulla useammalla.129 Kun räätälstä tul kylän ensmmänen 
ompelukoneen omstaja, hänen arvonsa nous huomattavast hmsten 
slmssä.130 Kaakkos-Suomen maalastalohn ostettn ompelukoneta 
1900-luvun alkukymmenllä. Ne olvat aluks usen käsnpyörtettävä 
kampkoneta, mutta esm. 1910-luvulla jotkut jo ostvat jalalla poljet-
tava. Snger ol suosttu ompelukonemerkk, mutta myös Husqvarna- 
ja Kayser-merkksä koneta hankttn. Saaren seudun talossa ol pal-
jon käskampkäyttösä koneta velä 1930–1940-luvulla, vakka ker-
tävät vaatturt evät nllä enää ommelleet. Usen koneet ostettn väht-
täsmaksulla kotn tulleelta asameheltä, joka käv stten kuukaust-
tan maksua permässä.131 
August Tasella ol aluks käytössään käsnpyörtettävä ompelu-
kone. Musttetojen mukaan hän muuns tse käskoneen jalalla poljet-
tavaks 1920-luvulla.132 August latto konelaatkon selkäänsä ja kulk 
jalkapatkassa talosta toseen ompelemassa. Matkat venyvät usen v-
kon mttasks. Sllä akaa vamo Anna Mar (1876–1957) hot kot-
mökssä kakkaan yhdeksää lasta. August opett myös pokansa ja tyt-
tärensä ompelemaan. Ilmar Tasen mukaan ompelu-opetus tapahtu 
vapaaehtoispohjalta. Lapssta vanhn, Enn (1895–1981), kulk sänsä
128 Vlska 1928, 179–180; Lönnqvst 1979, 73; Kaukonen 1985, 16–17, 224–228.
129  Juvonen 1996, 456.
130 Lehtnen Sandra, mustelmat; SKS KRA. SR Runne 1976.
131 IT; MV:K20/266, 428, 454, 520, 575, 661, 979; SKS KRA. SR Juden 1976; Halo-
nen 1988; ompelukonesta ks. myös Lepstö 1994, 9–11.
132 Martta kertonut H2:lle.
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mukana 12-vuotaasta lähten vs vuotta oppen samalla ompeluam-
matn tselleen.133 Enn Tasen lsäks lapssta Hanna (1898–1965), 
Martta (1910–1992), Tyyne, Enar ja Ilmar oppvat myös ompele-
maan ja myöhemmn elättämään tsensä ompelulla. Olga, Eeml ja 
Mkko tekvät muta tötä.134 Enn ol kertonut olleensa sänsä kanssa 
useta vkkoja eräässä uukunemelästalossa, jonne myös toset, vähä-
semmssä olossa asuvat hmset tovat ompeluksaan tehtävks talon 
laskuun. Naapurapua annettn tuollon paljon.135 Isänsä mukana 15-
vuotaasta saakka kulkenut Martta ompel ensn lnoja, stten napn-
läpä ennen vaatvampen tehtäven opettelua.136 Vakka räätält talosta 
toseen kulkessaan usen levttvät tetoja kylän asosta, stä e August 
Tanen lmesest halunnut tehdä. Hän ol neuvonut Enn-tytärtään: 
Kun lähtiessä painamme oven kiinni, kaikki jää sisäpuolelle, mitään et 
tiedä, jos naapurissa kysytään.137 
Enar Tanen ol sällään opssa kahdeksan vuoden ajan vuosna 
1920–1928.138 Enar ol sten 12-vuotas alottaessaan ompeluam-
matn. Se, että August Tanen halus pojastaan työnsä jatkajan, e 
Enara aluks mellyttänyt, mutta muut ammattvahtoehdot lenevät 
olleen vähssä.139 Enarlle opetus ol aluks nn vastenmelstä, että hän 
uhkas hettää ompelutarvkkeet het pos, kun hänen sänsä kuolee. 
August kutenkn vaat, että ompelutyö ol opttava, tekee Enar stten 
mtä haluaa hänen kuoltuaan.140 Nuoremman veljen, Ilmarn, amma-
tnvalnta vaatturks selvs kakstostavuotaana tapahtuneen ntto-
koneonnettomuuden ja jalan menettämsen jälkeen: Havaittiin, että 
miusta ei muuhun hommaan oo mihinkään. Ilmar Tasen syy amma-
tnvalntaan ol alalla ollut hyvn tavanomanen. Perntesest räätä-
lks olvat hakeutuneet raajarkot ja ne hekot pojat, joden vomat 
evät rttäneet maatöhn.141 August Tasella ol omen lapsensa lsäks 
anakn yks perheen ulkopuolnen opppoka, joka jatko kertelevänä
133 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 58.
134 IT 1999; Parkkalan seurakunnan krkonkrjat.
135 Jantunen 2002.
136 Martta kertonut H2:lle.
137 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 58.
138 Enar Tasen merkkpävätedot VA 1958/4, 107.
139 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 58.
140 Martta kertonut H2:lle.
141 Ks. esm. VA 1899/5, 1–2; 1915/7, 55; 1952/9, 201.
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kyläräätälnä ana 1950-luvulle ast. Hän tek kuukausenkn ptu-
sa ompelumatkoja syksyllä sadonkorjuun jälkeen mm. srtolasten 
uuslle kotsjolle. Ruoan ja yösjan lsäks hänelle maksettn pentä 
rahallsta korvausta.142  
August Tasen tomnta-alue ol laaja. Se ulottu lmesest jopa 
myöhemmn menetetyn Karjalan alueelle Skopohjaan, Elsenvaaraan 
ja Sortavalaan ast. Tlaustöden ohella August lapsneen tek Lahden-
pohjan markknolle pukuja, takkeja ja turkkeja myyntn.143 Vlskan 
mukaan Parkkalan seudulla räätälelle ol annettava pats ruoka ja 
asunto myös pata ja housut työpuvuks sks ajaks, kun he talossa v-
pyvät.144 Myös hankasalmelanen räätäl kertoo, että hän opppojaks 
mentyään vuonna 1914 sa talosta vaatteet: alushousut ja padan. Rää-
täl ja opppoka olvat alushoususllaan talossa kesät talvet.145 
August Tanen ompel käskoneella puvun pävässä, mutta pävät 
olvat ptkät.146 Kotkutossta kankasta tehtn vaatteta, kuten puo-
lilankaisia pukuja, joden kangas ol kotona kehrätystä langasta pum-
pullomeen kudottu.147 Maalasolossa valmstettn kotkutosa vl-
lasa ja etenkn puolvllasa mesten pukukankata 1900-luvun puo-
lelle ast, kunnes tehdastekoset kankaat ja ostovaatteet ylestyvät.148 
1900-luvun alkupuolella alettnkn seudulla ostaa kankata kaupasta ja 
lähmmstä kaupungesta, Vpursta, Sortavalasta ja Savonlnnasta.149 
Augustn kotkylään, Honkakylään ol perustettu kauppa vuonna 
1898. Kauppapuoten perustamnen maaseudulle ol sallttu asetuk-
sella jo vuonna 1859 ja elnkenovapaus vuonna 1879 post loputkn 
kauppaaks pääsyn ehdot. Seudulla lkku myös kertävä laukku-
kauppata, ”laukkuryssä”, jotka myvät kangastavaraa, mm. tullaama-
tonta slkkä ja myöhemmn myös vaatteta. Nahka-, värjäys- ja huo-
patehtaden tulo seudulle 1800-luvun lopussa lsäs osaltaan materaa-
lvalkomaa ja pukeutumsmahdollsuuksa. 1910-luvulla Parkkalan 
kauppaat myvät jo mesten pukukankata, palttoo- ja pumpulkan-
142 H17.
143 Martta kertonut H2:lle.
144 Vlska 1928, 150.
145 SKS KRA. SR Honkanen 1976.
146 Martta kertonut H2:lle.
147 Kosonen 1989, 14.
148 Kaukonen 1985, 225.  
149 MV:K21/ 401, 843.
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kata sekä pusero- ja pataflanelleja.150 Lkenneyhteyksen paranem-
nen, kuten varhan saatu rautate helpott tavaroden ja hmsten kul-
kemsta. Sortavalan ja Petarn välnen rata valmstu 1893 ja rautate 
Savonlnnasta Parkkalan kautta Elsenvaaraan vuonna 1908. Parkka-
lasta pääs junalla Vpurn varsn vavattomast. Vpur olkn 1910-
luvulla parkkalalasten pääasallsn markkna- ja ostopakka. Maakau-
pan laajentuessa markknat menettvät merktystään, mutta ne olvat 
velä suosttuja mm. kankaden ostopakkana.151 Suomen tsenästyt-
tyä vuonna 1917 lopett tärajan sulkeutumnen Petarn suuntautu-
neet elnkenot ja kaupankäynnn.152
Rahaa maalaslla ol vähän käytössä, sks ostokankasa vaatteta 
ol ensn herrasväellä: opettajlla, kauppaalla, lääkärellä, vrkamehllä 
ja papella. Srtymnen ostokankasn ol myös statuskysymys: maa-
tlallset halusvat näyttää, että helläkn on varaa henohn ostokan-
kasn. Ostovaatteta käyttävä pdettn joskus henostelevna, mutta 
hetä myös haltn.153 Ostokankaden ja sttemmn valmsvaatteden 
käyttö ol Parkkalan seudulla myös kä- ja tottumskysymys. Must-
tetojen mukaan esm. vuonna 1925 vanha polv käytt lähes yksn-
omaan kotkutosa vaatteta, mutta nuoremp polv ols halunnut 
käyttää henompa ostokankasa vaatteta. Vuonna 1909 syntyneellä 
musteljalla ol velä rpppuku kotkutosesta kankaasta, mutta 17-
vuotaana hän pääs Vpurn ostamaan juutalaselta puvun. Hedän 
rengllään ol ostokankaset vaatteet, mutta hänellä, talon vanhmmalla 
pojalla, kotkutoset peneks jääneet kikkanat. Talojen sännllä ols 
ollut ostokankasn varaa, mutta slt he käyttvät kotkutosa nhn 
tottunena.154 Ostokankaden ja -vaatteden laatu koettn joskus huo-
noks ja nden käyttökä kotkutosta vaatetta lyhyemmäks. Jotkut 
kankaat olvat ohuta ja kutstuvat runsaast pesussa, mkä huomo-
tn tekemällä vaatteesta alun pern relunkokonen.155
Augustn akasessa agraaryhteskunnassa palkanmaksu räätällle 
onnstu ptkält luontasetujen ja vahdantatalouden avulla. Kun rää-
täl asu talossa ompelemassa, osa palkasta tul ylösptona. Ilmar Ta-
150 Juvonen 1996, 309–310, 448–460.
151 Shvo 1994, 227; Juvonen 1996, 370–371, 449.
152 Nevalanen 1994, 384.
153 MV:K21/308, 843.
154 MV:K21/558.
155 MV:K21/365, 751, 843.
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sen mukaan monet talot nmenomaan halusvat räätäln asumaan, 
koska vaatteet tulvat nän halvemmks. Loppuakona, vmestään 
1920-luvulla, August tek myös kotonaan ompelutötä asakkalle. 
Augustn tehdessä yksttäskappalena sekä nasten että mesten vaat-
teta, olvat kaupunken räätälnlkkeet keskttyneet mesten puku-
jen tekemseen. Kaupungessa räätälellä ol työntekjötä, ja tlaus-
työn ohella tehtn jo varastotyötä. Vuonna 1913 kootun kästyötlas-
ton mukaan lkkeenharjottajen palveluksessa oleva räätältyöntek-
jötä ol lähkaupungessa Sortavalassa 53 ja Käksalmessa 7, Savon-
lnnassa räätäletä ol 17. Nässä em. kaupungessa ol tlastotu räätä-
leden lsäks van hattu- ja lakktehtaan työläsä, mutte tosen palve-
luksessa oleva ompeljattara.156 
156 Vaatetustyölänen 1916/7, 85; 1916/8, 97–98.
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5 MAALAISVAATTURI EINARI TIAISEN 
TOIMINTA
5.1 Vaatturin toimintaympäristö
Enar Tanen alott sänsä opssa 12-vuotaana vuonna 1920. Enar 
lenee käynyt kansakoulua ennen oppn menoaan, koska koulu ol 
kylälle perustettu. Oppvelvollsuuslak tosn säädettn vasta vuonna 
1921. Se velvott koulukäset lapset opntelle ja kunnat perustamaan 
kansakouluja.1  Vuonna 1924 Suomessa astu vomaan oppsopmus-
lak, joka määräs myös oppsuhteessa olevlle tetopuolsen opetuk-
sen antamsta ammattopetuksen lsäks. Enar Tanen e lene teto-
puolsta opetusta saanut. Muuallakaan määräyksä e aktvsest nou-
datettu, joten varsnasten ammattkoulujen perustamsta pdettn tär-
keänä.2 Samana vuonna 1928, jollon August Tanen kuol ja Ena-
rn oppaka päätty, perustettn ensmmänen alan ammattkoulu, 
Helsngn Vaatturammattkoulu valtonavun, kannatusyhdstyksen ja 
ykstysten lahjottajen turvn.3 Vakka alan kouluja perustettn myö-
hemmn mullekn pakkakunnlle, säly opppokakoulutus ptkään 
tärkeänä vaattureden koulutusmuotona. Maaseudulta e helpost läh-
detty kaupunkn kouluun ekä kovn kauaks kurssellekaan. Enar 
Tanenkn opett tatonsa ensn nuormmalle veljelleen Ilmarlle, joka 
ol sänsä kuollessa vasta 12-vuotas, ja myöhemmn opppojalleen.  
Enar Tasen tsenänen vaatturaka sjottuu 1920-luvun lopusta 
1960-luvun loppuun. Vaatturn työn lopettamnen e ollut äkllstä, 
sllä hän tek muutama asakastlauksa velä 1970-luvun alussakn. 
Enar Tanen työskentel koko känsä Saarella. Hän men namsn 
Maran (1909–1976, os. Ptkänen) kanssa ja perust perheen Saaren 
krkonkylään samana vuonna 1929, jollon Saar rtautu Parkkalasta 
omaks kunnakseen. Myös Enarn nuoremp vel Ilmar Tanen tom 
vaatturna ja hedän ssarensa Enn Tanen ja Hanna Kokkonen ompe-
ljona samalla pakkakunnalla. Asukkata kunnassa sen syntyhetkellä 
ja koko 1930-luvun ajan ol van alle 4000.4 Suomessa maalas- ja kau-
1 Nevalanen 1994, 371; Juvonen 1996, 401.
2 Vaatetustyölänen 1928/4, 62; Kölh 1988, 81–85.
3 VA 1928/10, 154–155.
4 Parkkalan ev.lut. seurakunnan krkonkrjat; Neuvonen 1954, 16–19.
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punklaselämä erosvat 1920- ja 1930-luvulla huomattavast toss-
taan. Tämä hejastu nn elnolossa kun vaatetuksessa. Saaren vasta-
perustettuun seurakuntaan muuttanut papp kuvas seudun vaatmat-
toma elnoloja vuonna 1928: asumukset olvat penet, tet huonokun-
toset ekä autoja juur ollut. Post ja säästöpankkkn saatn krkon-
kylään vasta myöhemmn.5 
Enar ja Mara Tasen perheeseen synty kakkaan 10 lasta vuosen 
1930–1948 akana.  Aluks Tasen perhe asu ja Enar Tanen työs-
kentel huoneen ja penen hellahuoneen kästtävässä vuokra-asunnossa 
nykysellä krkonmäellä Saarenkylässä. Vuonna 1934 perhe muutt 
vajaan klometrn päähän omaan taloon, jonka yhteyteen vaattur-
tomnta asettu. Enar elätt perheensä vaatturtyöllä, valmstamalla 
lähnnä pukuja, takkeja ja housuja pääasassa mesasakkalle.  Etenkn 
muutamat sodanjälkeset vuodet olvat krestä akaa vaatturlle. Pulan 
hellttyä valmsvaatetuotanto lsäänty Suomessa ja vähens hljalleen 
maalasvaatturnkn tötä. Vmesnä työvuosnaan Enar Tanen tek 
vaatteden ohella myös rakennustötä. Ilmar-vel ol jo aemmn hank-
knut tosen ammatn tselleen ja ryhtynyt taksnkuljettajaks.6
Enar Tanen työskentel pääasassa kotonaan, vakka alkuakona 
hän käv anakn naapurtalossa ompelemassa.7 Enarn alottaessa vaat-
teden ompelemsen mesten puku ol jo ptkält muotoutunut nyky-
asuunsa. Tomnnan alkuakona Enar saatto tehdä vaatteta kotte-
kossta kankasta ennen tehdastekosten ylestymstä. Kotona kudot-
tn tuollon velä jonkn verran mm. mesten vaattesn käytettyjä pel-
lava- ja vllakankata. Musttetojen mukaan anakn naapurptäjässä 
velä 1930-luvun puolvälssä kudottn päällyshousukankata tse, ja 
räätält ja ompeljat kersvät talossa ompelemassa.8 Honkakylässä asu-
nut Ilmar Tanenkn kerto kertäneensä tetyssä talossa. Ilmarn 
työuran alkupuolella asakkaat teettvät vaatteta myös kotkutossta 
kankasta. Sarkaa työpukuhn kudottn kotona, samon henompaa 
puollankasta. Ilmar Tasen vamon, Sama Tasen pakallshstorkk-
krjotuksen mukaan Ilmar tek vmesen kotkäyntnsä vuonna 1944 
Mkkolannemen Lenoseen ja sa palkaks hehtoltran rusta.9 Osto-
5 Hentlä 1953b, 9; Keranto 1953, 40–55.
6 H1; H2; H6
7 H23.
8 MV:K21/365.
9 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 59.
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kankaden käyttö ol kutenkn yhä ylesempää. Jotkut alkovat myös 
hankka päällysvaatteta ja valmspukuja rpp-, hää- ja hautajasjuh-
ln 1930-luvulla lähkaupunken lkkestä.10 
Saar ol Enarn työskentelyakaan penvljelysptäjä, joka menett 
30 km² aluestaan tosessa maalmansodassa Neuvostoltolle. Jo tal-
vsodassa 1939–1940 Saaren kunta menett osan aluestaan. Talvso-
dan loputtua Saarelle jä eskunta ja sotlata: rntamalta perääntyneet 
joukot pdettn uudella rajalla, kun pelättn sodan velä uudestaan 
alkavan. Jatkosodan (1941–1944) alettua kunnan väestön pt läh-
teä evakkoon parks kuukaudeks, vaatturnkn sllon 7-henknen 
perhe läht Hankasalmen Nemsjärvelle. Evakkomatkalle lähdettäes-
säkn ompelutatoja tarvttn: Enar Tanen ompel vamonsa korse-
tn ssäpuolelle salataskun rahojen kuljettamsta varten. Perhe palas 
takasn evakosta lähesten Tyrjän tastelujen velä jatkuessa. Sodssa 
kuol yl sata saarelasmestä ja luovutetun alueen 436 saarelasasukasta 
joutuvat srtymään rajan tälle puolen.11 Enar Tanen ol mukana 
sodassa, haavottukn, mutte puhunut sotakokemuksstaan perheel-
leen. Hän tastel lmesest anakn Syvärllä ja Kollaalla, jossa valta-
osa Parkkalan seudun mehstä tastel talvsodassa.12 Luultavast hän 
tek myös ammatttyötään, sotlasvaatteden korjauksa yms. sodan 
loppuakona.13 
Enarn 10-lapssen perheen tomeentulo muodostu vaatturn 
töstä: vaatteden valmstuksesta, vaatteden korjaukssta ja huollosta, 
vaatteden valmstuksesta tlauksesta myyntn sekä svutulosta kylän 
mesten parturna ja myöhemmn marjanvljeljänä. Lehmen ja kano-
jen ptämnen 1960-luvulle saakka, kasvmaa sekä luonnonmarjojen ja 
senten käyttö helpottvat perheen ruokataloutta. Tuon ajan tomeen-
tuloa lsäsvät osaltaan valton perhelle maksamat avustukset. Ätys-
avustusta ryhdyttn maksamaan vuodesta 1937 lähten, monlaps-
slle ja vähävaraslle perhelle maksettn perhelsää ja lapslsä mak-
settn vuodesta 1948 lähten. Lapslsälak takas perhelle rahaa ka-
ksta alle 16-vuotasta lapssta perheen varallsuudesta rppumatta.14 
Tasen 10-lapssessa perheessä lapslsstä pääsvät osallsks kahdek-
san nuornta lasta. 
10 MV:K21/308, 365.
11 Keranto 1953, 80–102; Neuvonen 1954, 7–8; Juvonen 1996, 619.
12 Juvonen 1996, 513.
13 H6.
14 Karsto, Takala & Haapola 1998, 279, 288.
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Saaren kunnan asukasluku ol 1940-luvun puolenväln jälkeen suu-
rmmllaan yl 4200 henkeä, mutta penenty vuosen kuluessa työkä-
sen väestön muuttaessa tomeentulon perässä muualle.15 Velä 1950-
luvulla Saar ol tyypllnen penvljelyskunta, jossa e ollut suura maa-
tloja ekä teollsuuslatoksa. Kunnassa ol tuollon kauppalkketä, 
apteekk, krjasto, pankk ja kaks säästökassaa.16 Maaseudun koneells-
tumnen soten jälkeen ve perustan pkkutlojen kannattavalta elnke-
notomnnalta ja akaansa maaseudun väestön posmuuttoa. Maalta-
pako ja elnkenorakenteen muutos vakuttvat hmsten elämäntavan 
muuttumseen maalasesta kaupunklaseks.17 Posmuuttoa ja uuds-
tusten levämstä lsäs osaltaan seudun lkenneyhteyksen paranem-
nen: rautateverkoston laajennus, säännöllset lnja-autoyhteydet sekä 
1950-luvun ja 1960-luvun vahteessa rakennetut valtatet Joensuuhun 
ja Savonlnnaan.18 
5.2 Vaatturin asiakkaat
Enarn asakkaat olvat pääasassa akusa mehä. Sukupolvjaottelun19 
mukaan Enar ja suur osa hänen asakkastaan kuuluvat 1900–1930-
luvulla syntyneden ns. pulan, soten ja jälleenrakennuksen sukupol-
vn, jotka olvat tottuneet vaatteden tlausvalmstukseen. Osa hänen 
asakkastaan sekä hänen lapsensa, mnänsä ja vävynsä stä vaston ost-
tan kuuluvat seuraavaan, ns. suuren murroksen sukupolveen. Valms-
vaatteden ylestyttyä he teettvät vaatteta todennäkösest tottumuk-
sen, sukulasuuden ja teettämsen helppouden vuoks. Helle valms-
vaateteollsuus ol varteenotettava vahtoehto, ja useat kätovert ol-
vatkn pelkästään valmsvaatteden käyttäjä. Taas 1950- ja 1960-luvun 
alussa syntyneet, el ns. lähöden sukupolv e pääosaltaan ollut maa-
lasvaatturn asakaskuntaa. He asuvat kaupungssa, ja valmsvaatete-
ollsuus ol helle tuttua. Anoastaan Enarn lastenlapset, muut suku-
laset, naapurn lapset yms. olvat tästä joukosta asakkana. 
15 Hentlä 1953a, 7–8; Neuvonen 1954, 58.
16 Hentlä 1953a, 7; Neuvonen 1954, 58–134.
17 Häkö 1991, 27, 47.
18 Juvonen 1996, 629–660.
19 Roos 1987, 53–56.
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Informantten mukaan Enar Tanen ol asakkalleen räätäl, 
mutta rovast perheneen kutsu häntä vaatturks. Tosaalta kerro-
taan, että räätälstä ruvettn käyttämään pakkakunnalla vaattur-
nmtystä sllon, kun talossa kertely lakkas.20 Tosaalta taas sanot-
tn Enarn olleen vaattur ja Ilmarn räätäl, koska Enar tek vaatteta 
myös herrolle ja Ilmar enmmäkseen tavallslle hmslle. Nmkkeen 
myös epältn muuttuneen myöhemmn räätälstä vaatturks, mutta 
ne, jotka olvat tottuneet räätälks sanomaan, sanovat nn loppuun 
saakka. Myös Enn-ssaresta käytettn räätäl-nmtystä21, mnkä ker-
rottn olleen ylenen nmtys ompelevlle nasllekn, vakkevät he 
mesten pukuja tehneetkään. Kästteden käyttö ss vahtel suurest, 
ja myös käytetyt nmkkeet vahtuvat htaast kansan suussa.22 
Enar Tasen asakkaat olvat lähnnä oman pakkakunnan me-
hä, mutta pen osa asakkasta tul kauempaa, jopa sosta kaupun-
gesta teettämään vartalolleen sopva pukuja. Tlaus- ja mttakrjo-
jen mukaan yksttäsä asakkata ol mm. Hamnasta, Hankasalmelta, 
Henolasta, Helsngstä, Joensuusta, Kuoposta, Savonlnnasta, Tam-
pereelta ja Vehkalahdelta. Informantten mukaan Enar ol ns. parem-
pen vaatteden ja ”parempen hmsten” vaatteden tekjä. Mttakr-
jojen mukaan kauempaa tulleden asakkaden joukossa olvat mm. 
vuorneuvos, panknjohtaja ja nsnöör. Pukujen ja turkken tekoon 
evät kakk turaräätälit kyenneet. Informantten mukaan Enar myös 
osas tehdä pulskille, lyhyille ja pyöreämahaisille mehlle stuva vaat-
teta, mkä osaltaan takas asakkata lähseutua laajemmn.23 Kauem-
paa olevat asakkaat tulvat lähnnä tosten asakkaden kautta, sllä 
Enar e lmesest manostanut tomntaansa juur ollenkaan. Kylälä-
set tetyst tesvät sänsä työtä jatkaneet vaatturveljekset sekä ompe-
lja-ssaret Hanna Kokkosen ja Enn Tasen. 
Tlaus- ja mttakrjat osottavat, että oman perheen ulkopuolsten 
nasasakkaden määrä ol margnaalnen mesasakkasn verrattuna, 
van n. 5 % tlaukssta ol nasten tekemä. Nästäkn tlaukssta osa vo 
olla, merkntöjen puuttuessa, esm. perheen pojlle tlattuja vaatteta. 
Enar Tasen asakkaat vodaan nformantten kertoman ja tlauskr-
jojen mukaan karrkodust tyyptellä24 sukupuolen, aseman ja vaatte-
den mukaan er ryhmn: 
20 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 59.
21 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 59.
22 Ks. myös Ottnen 1999, 65–68.
23 H2; H1.
24 vrt. Eneroth 1984, 149–159.
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- Mehet:
- Herrat (pakkakunnalta ja kauempaa olevat): puvut ja 
päällysvaatteet (= ulsterit, turkt)
- Tavalliset ihmiset: housut, puvut, päällysvaatteet, 
turkshatut ja -rukkaset
- Sotilaat (armejan ja rajavartoston henklöstö): työvaatteet
- Omat (suvun mehet, omat pojat ja myöhemmn myös 
vävyt): housut, puvut, päällysvaatteet, armejan ja 
rajavartoston työvaatteet, turkshatut ja -rukkaset
- Naset 
- Paikkakunnan rouvat: päällysvaatteet, kävelypuvut
- Tavalliset ihmiset: päällysvaatteet, hhtohousut ym.
- Omat (oman perheen ja suvun naset): päällysvaatteet, 
kävelypuvut, tyttöjen housut ja hameet.
Eräs nformantt kerto Enarsta ja asakkaana olleesta pakkakunnan 
rovaststa saman tarnan kun mtä monet SKS:n räätälmustot ker-
tovat kullosenkn maalaspakkakunnan vaattursta ja papsta.25 Tar-
nassa papp sanoo vaatturlle, että hän teettää maalasvaatturlla korja-
ukset ja arkpuvut, mutta paremmat puvut hän hankk kaupungsta. 
Tähän vaattur vastaa samalla mtalla käyvänsä krkossa, mutta kuun-
televansa paremmat saarnat radosta. Tämä suullseen permätetoon 
kuuluva tarna kuvastaa näkemystä stä, että maalasvaatturn työ ol 
vähemmän arvostettua kaupunklasvaatturn työhön verrattuna. 
5.3 Vaatteen suunnittelu ja materiaalin hankinta 
– Kuusinen Oy
Asakkaat tulvat Enar Tasen luokse lman ennalta sovttua akaa. 
Alkuakona hän käv myös asakkaden luona ottamassa tlauksa vas-
taan.26 Tällä enstapaamsella sovttn tehtävän vaatteen mall ja valt-
tn materaalt: kankaan vär, paksuus ja kuos sekä sopva vuorikan-
gas.  Haastatellulle asakkalle kankaan valnnassa materaaln laatu ja
25 H5; esm. SKS KRA. SR Hako; Hronen 1976.
26 H5.
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kankaan kuos ja vär olvat sen hntaa tärkeämpä. Huonolaatusesta 
kankaasta e kannattanut ruveta pukua teettämään.27  Myös Vaattur-
lehden mukaan mehlle ja varsnkn vaatturelle kankaden laatu ol 
1930-luvulla tärken pukukankaan valntakrteer e nnkään kankaan 
vär. Naset sen sjaan tarraavat aina ensiksi kiinni väreihin, laadut sitä 
vastoin saavat jäädä muille sijoille, monesti ne saavat olla mitä hyvänsä, 
kun väri vaan heitä miellyttää.28
Enar Tanen tlas asakkaan kangasnäytteden perusteella valt-
seman pukukankaan sekä vuorkankaat, taskukankaat ja langat Kalle 
Kuussen kangastukkukaupasta, Kuusnen Oy:stä. Arvokasta kangasta 
tlattn penn mahdollnen määrä: yhteen pukuun tarvttavan kaksile-
vyisen kankaan määrä vahtel asakkaan koon, puvun yks- ta kaksr-
vsyyden sekä lvn myötä n. 2,8–3,5 metrn, kaksrvsten ja lvlls-
ten tarvtessa enemmän kangasta kun yksrvsten. Enarlla tsellään 
ol vähänen kangasvarasto: sarkaa, vuorkangasta, taskupusskangasta, 
sertinkiä, sekä sametthousukangasta. Osalla asakkasta ol oma kan-
gas mukanaan. Nätä kaupunken vaatturpressä pylttikundeiksi kut-
suttuja ol tlaus- ja mttakrjojen merkntöjen mukaan yhteensä relu 
kolmannes asakkasta.
Mkäl asakkaalla ol käyntä nssä kaupungessa, kuten Kuop-
ossa, mhn Kuusnen ol perustanut kangas- ja vaatelkketä sodan jäl-
keen, saatto asakas käydä valtsemassa kankaansa suoraan lkkeestä. 
Valttu kangas lähetettn suoraan Kuusselta Enar Taselle. Myös 
turksvuodat, vuor-, tukkankaat, vyötärönauhat sekä muut lsätar-
vkkeet hän tlas Kuusselta. Kuusnen Oy:n Kuopon myyntedus-
taja (H8) käv keväsn ja syksysn alueen vaattureden luona esttele-
mässä uutuuksa ja tuomassa kangasnäyttetä. Hänen kauttaan tlattn 
erkosuudet, kuten Enarn tyttären lennkkangas suoraan Pariisista.29 
Hän lmesest myös vältt muottetoja vaatturelle. Saarelle suuntau-
tunella matkollaan myyntedustaja yöpy Enar Tasen luona. Kalle 
Kuusnenkn veral kerran Enar Tasen luona ja lahjott perheelle 
krjan Lostolavalla maapallon ympär.30 Se kertoo Kuussen ja ystä-
vänsä Hmbergn maalmanympärmatkasta ja myös matkalla tapaa-
mstaan vaatturesta. Myyntedustajan yöpymnen vaattureden luona 
27 H1; H5.
28 Nmmerkk Tähystäjä, VA 1935/3, 44.
29 H1; H6.
30 H6. Ks. myös Hmberg 1935.
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ol tavanomasta ekä Kalle Kuussenkaan veralu krjalahjoneen ollut 
anutkertasta, sllä myös parkkalalasen vaatturmestarn luona ve-
raltn.31 Myös Vaattur-lehden mukaan Kuusnen Oy jako Losto-
lava-krjaa lahjana suurelle osalle asakasprään.32 
Vaatteen suunnttelu tapahtu asakkaan ensmmäsellä käynnllä, 
ekä se venyt ptkään. Vaatteden mallt olvat lmesest melko tavan-
omasa ja sen hetken tyyln ja muodn mukasa. Muottetoa Enar 
Tanen sa anakn Kuusnen Oy:n vuodesta 1928 julkasemasta asa-
kaslehdestä, Kuussen Uutssta ja myöhemmn myös lton Vaattur-
lehdestä. Lehdstä katsottn asakkaan kanssa prroksa muodkkasta 
mallesta; takn ja housun lahkeen leveyksä, kauluksen käänteen leve-
yttä ja muotoa jne. Muotkuva Kuussen Uutssta ol jossan vaheessa 
myös Enarn työhuoneen senällä. Vaatteden malleja e lmesest juu-
rkaan prretty ta ylöskrjattu. Joskus Enar ol nopeast sutasut ta 
sanallsest kuvallut vaatteen malln ta jonkn ykstyskohdan mtta-
krjan mttojen yhteyteen. Usemmten nätäkään merkntöjä e ollut 
haluttua housun lahkeen leveyttä lukuun ottamatta. Hän lmesest 
must vaatteden mallt, ehkä sks, että vaatteet olvat ylesen muodn 
ta lehten mallen mukasa ekä asakkata ollut runsaast. 
Kuussen Uutsten ja Vaattur-lehten muotkatsauksssa annettn 
välllä hyvnkn tarkkoja ohjeta puvun mttohn:  
Puolet miehen pituudesta vähennettynä 11 sm:llä on edelleenkin takin 
oikea pituus, hartiakkuutta tosin korostetaan, mutta ei kuitenkaan 
uskomattomiin. ... Kaulus on niskasta matala ja jättää paidankau-
luksen näkyviin, vyötärönkorkeus on normaali, nappien etäisyys 10–
11 sm. ... Housunlahkeet ovat edelleen kapeat, 51–52 sm, mikä mitta 
sopii normaalivartaloiselle 177 sm pituiselle miehelle ja on tietenkin 
ohjeena tanakoillekin housuja leikatessa.33  
Valltsevan muodn seuraamnen ja vaatemallen suora kopont ol 
vaatturtyössä tavanomasta ja asaankuuluvaa. Suunnttelun lähtö-
kohtana ja osaltaan muodkkuuden määrttäjänä tomvat Kuussen 
kullonkn välttämät kankaat. Kuusnen Oy:n kangasvalkomssa ol
aluks satoja erlasa laatukankata, josta asakkaat savat valta tsel-
31 H26.
32 Nmmerkk L. N., VA 1939/10, 320.
33 KU 1941/91, 9.
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leen sopva puku- ja takkmateraaleja. Vuonna 1930 varastossa ol jo 
yl tuhat erlasta kangasta, sekä ulkomasa että kotmasa vllakan-
kata. Ensmmänen mallvalkoma vaatturelle, kankaden jälleen-
myyjlle lähetettn vuoden 1925 keväällä.34 Vuonna 1939 ol jälleen-
myyjen käytettävssä jo vuodesta vuoteen myytäven vakokankaden 
näytteet, vuortarvkenäytteet sekä kuvtetut hnnastot kaksta musta 
Kuusnen Oy:n myymstä vaatturalan artkkelesta ana sltysrautoja 
ja pukureta myöten. Kuussella ol tuollon yl tuhat vaatturasa-
kasta, joden kangasnäytteet pävtettn kaks kertaa vuodessa. Ker-
tokrjeden ja Kuussen Uutsten vältyksellä asakkalle tedotettn, 
mtä kankata kullonkn ol varastossa.35 Kuussen kangasvarasto ol 
vuonna 1935 suurn suomalassta vaatturkangaslkkestä. Näytteden 
suuresta määrästä ol Vaattur-lehden muotkangas-artkkeln mukaan 
jopa vakea valta tselleen sopvaa kangasta.36 
Kuusnen Oy halus hankka jälleenmyyjlle ja kuluttajlle aem-
paa paremplaatusa kankata ulkomalta. Klpalevat ulkomaset tuk-
kulkkeet evät Kuussen melestä knnttäneet tarpeeks huomota 
Suomen lmasto-olohn sopvn kankasn; nden kuosehn, laa-
tuun ja paksuuteen sekä nden kutstumattomuuteen. Kuussen ulko-
malta ostamat kankaat vmesteltn kutstumattomks ennen Suo-
meen lähettämstä. Kuusnen myös tutktutt kankadensa värn ja 
kulutuksen kestävyyden.37 
Kuusnen Oy:n tomnnassa ol kaks peraatetta: Meidän varas-
tomme on Teidän varastonne ja Mainostamme - hankimme teille asiak-
kaita. Kuussen tarkotuksena ol postaa vaattureden varastotappo 
sekä penen varaston hatat srtymällä käyttämään kangashanknnossa 
Kuussen kauppaa oman kangasvaraston ylläptämsen sjaan. Samassa 
kaupungssa tomvat vaatturt vovat lähettää asakkaansa valtsemaan 
kankaan Kuusselta. Kauempana maaseudulla kangaskauppojen ulot-
tumattomssa asuvat vaatturt pystyvät tlaamaan asakkalleen me-
lusa ja muodkkata kankata näytteden perusteella. Kuussen laajat
kangasvalkomat palvelvat hyvn Enar Tasen kaltasa maaseutu-
vaattureta, jolla e tomnnan penmuotosuuden taka ollut järkevää 
syytä ta taloudellsta mahdollsuutta ptää oma kangasvarastoja. 
34 Vherjuur 1945, 28.
35 Vherjuur 1945, 29–30.
36 VA 1935/3, 44.
37 KU 1928/2, 1–2; Vherjuur 1945, 27–29.
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Kuussen ohella myös muut vaattureden kangaskaupat lähettvät 
näytetlkkukokoelmansa asakkalleen ja esmerkks Suomen Verka-
kauppa Oy ryhty käyttämään samankaltasta manoslausetta: Myykää 
ensin, sitten ostakaa, – – ja teille ei koidu korkoja varastosta, ei mittatap-
pioita, ei jää seisomaan vanhentuneita kankaita, vaan voitte aina tarjota 
asiakkaillenne niin suuren ja täydellisen valikoiman muodikkaita herrain 
kankaita.38 Tätä näytekokoelmen käyttöä oman varaston sjaan pdet-
tn järkevänä myös Vaattur-lehdessä. Etenkn penten vaatturlkke-
den taloudellnen rsk myymättä jäänestä oman varaston kankasta 
ol suur.39 Vaatturt savat välttämstään kankasta penen asames-
palkkon, jonka muutamat vaatturt srsvät 1930-luvun kovassa hn-
taklpalussa asakasalennuksks vaston kangaskauppaden ja tosten 
vaattureden tahtoa.40
Mainostamme – hankimme teille asiakkaita -peraate taas tarkott 
stä, että Kuussen manonta ol tetosta palvelumanontaa: samalla 
kun suosteltn omaa tavaraa, kehotettn luottamaan vaatturtyö-
hön.41 Ilmoittelullamme koetamme pysyttää herrasmiehissä sen uskon, 
että teetetty puku on aina tehdaspukua kestävämpi, hienompi ja ajan 
mittaan huokeampi. Tämä on yhteinen etumme ja vaatturimestarit tuke-
vat yritystämme parhaiten tekemällä hyvää työtä ja käyttämällä hyviä 
kankaitamme.42 Kuusnen alko manostaa yrtystään mm. Vaattur-
lehdessä jo vuonna 1920, Kotles-lehdessä vuodesta 1926 lähten 
sekä omssa julkasussaan 1928 lähten.43 Kuussen Uutsten mukaan 
muut kangastukkulkkeet evät säännöllsest manostaneet sanoma-
lehdssä, vakka se Kuussen mukaan makso tsensä monnkertasest 
takasn. Kahden manosvuoden akana Kuusnen Oy:n myynt kasvo 
kaksnkertaseks. Nyt voimme myydä useita kangaslaatuja 5–10 mark-
kaa metriltä halvemmalla kuin kaksi vuotta sitten – yksinomaan ilmoit-
telun ansiosta.44
38 Esm. VA 1930/2, 27.
39 VA 1931/8, 153. 
40 KU 1932/24, 10; VA 1937/10, 177.
41 Vherjuur 1945, 30.
42 KU 1928/1, 1.
43 Ks. esm. VA 1920/7, 51; Kotles 1926/19. 
44 KU 1928/2, 3. Kuusnen Oy ol ajan hermolla, sllä Suomessa 1920-luvulla ma-
nonta, etenkn leht-lmottelu lsäänty vomakkaast. Kuusnen Oy:n manokset 
suunnteltn maan suurmmaks manostomstoks kohonneessa Erwn, Wasey & 
Co Ltd:ssä, joka tom vuodesta 1933 lähten nmellä Erva-Latvala Oy. (Vherjuur 
1945, 32; Hov 1990, 95)
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5.4 Kaavoittaminen – kurssit ja oppimateriaalit  
Malln sopmsen jälkeen Enar Tanen ott asakkaasta mtat kaavo-
tusta varten. Mttojen otto tapahtu ana tetyssä järjestyksessä: tlaus- 
ja mttakrjassa on van lukuja peräkkän lman selostuksa mttaus-
kohdasta. Enar käytt mtanotossa ja kaavotuksessa tuumamttoja. 
Tuumamtat tulvat lmesest hänen käyttöönsä vuonna 1934 käy-
mänsä Lekkuu- ja koetoskurssn myötä, jossa opettajana tom vaat-
turmestar Vctor Prnsslä.45 Ennen opettajaks ryhtymstään Prnsslä 
ol työskennellyt lähes parkymmentä vuotta Amerkassa, jossa opp-
maansa lekkuusysteemä hän opett kurssellaan. Nätä Kuusnen Oy:n 
er puollla maata järjestämä, vajaan kahden vkon mttasa ammat-
tkursseja pdettn vuodesta 1931 vuoteen 1939 yhteensä 88 kertaa ja 
opplata kurssella ol lähes 2000. Kurssen edullsuus ja järjestäms-
tapa mahdollstvat myös vähävarasten ja maaseudulla asuven pen-
vaattureden koulutukseen osallstumsen. Kursslle haluaven vaattu-
reden pt van lmottaa Kuusselle pakkakunta, mhn kurss halu-
taan ja kenen vaatturn työhuoneessa tms. kurss järjestetään.46 
Kurssella ol monpuolnen ohjelma. Saamansa todstuksen 
mukaan Enar Tanen on suorittanut leikkuu- ja koetoskurssien koko-
naisohjelman. Kurssella ol kästelty sekä teoreettisesti että käytännössä 
mitanottoa, leikkuuta, koettamista, kokoonpanoa, eri muotien sopivai-
suutta eri vartalonmuotoihin. (ks. seuraava kuva 1.)
45 Vaattur-lehdessä (1958/4, 107–108) julkastujen Enar Tasen 50-vuotssynty-
mäpävätetojen mukaan hän ols ollut kahdella Prnsslän kursslla vuosna 1932 ja 
1933.
46 KU 1931/18; 1944/109–110, 9; 1948/131, 4; Kuussen manos, VA 1931/10, 199; 
Vherjuur 1945, 60. Kuussen Uutsten (1931/19, 3–4) mukaan kursst maksovat 
200 mk Kuussen asakkalta ja multa 300 mk.
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Kuva 1.  
Enar Tasen todstus 
Prnsslän kursslta
Kuva 2. Lekkuukurssn osallstujat Sustamolla 1934. Enar Tanen 
stuu ensmmäsenä okealla, Vctor Prnsslän veressä. (KU 1934/37, 9)
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Vaatturalalla käytettn tuollon sekä tuuma- että senttmttoja 
rppuen henklöstä, hänen saamastaan koulutuksesta sekä käyttämäs-
tään lekkuujärjestelmästä. Vähtellen senttmtat syrjäyttvät tuuma-
mttojen käytön. Kuussen Uutsssa vuosna 1931–1943 julkastut 
mesten vaatteden lekkuuohjeet olvat usemmten tuumssa ja vuo-
sna 1950–1955 sentessä. Kutenkn kakk vuodesta 1936 lähten ko. 
lehdessä julkastut nasten kaavat olvat senttmttasa. Tuuma käyt-
täven ohjeden tekjät, kuten Prnsslä, käyttvät amerkkalasta järjes-
telmää.47 Suomessa lmestyneden vaattureden krjojen tekjät käytt-
vät lekkuuohjessaan enmmäkseen senttmetrmttoja.48 Myös Vaat-
tur-lehden ohjeet olvat pääasassa sentessä, ne olvat aluks lähnnä 
Rytsälän teokssta ja myöhemmn mm. lton lekkuuneuvojan Edvn 
Vhervuoren kynästä lähtösn. Vhervuoren lekkuukurss Savonln-
nassa toukokuussa 1951 ehkä sa Ilmar Tasen srtymään senttmt-
tohn Enarsta poketen. Vaatturlton järjestämällä kursslla ol Ilma-
rn todstuksen mukaan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti käsitelty 
miesten ja naisten pukimien leikkuuta, kuosittelua, kokoonpanoa ja sovi-
tusta eri vartalonmuotoihin.49 Vhervuoren kursslla käyttämät sekä 
hänen Vaattur-lehdessä julkasemansa kaavat olvat kakk senttm-
tossa samon kun Ilmar Tasen omat kaavat ja hänen tlaus- ja mt-
takrjamerkntänsä vuoslta 1956–1958.50 
Erlasa lekkuujärjestelmä el kaavanprtämsen systeemejä vaat-
turalalla ol käytössä lukusa, kuten ns. normaalijärjestelmä ja ns. mit-
tajärjestelmä. Vaattur-lehden mukaan tuskin löytyy montakaan ammat-
tialaa jonka tekniikkaa opetetaan niin eri tavoin kuin vaatturialalla, 
jossa kokonaan eri perusteilla ja rakennustavoilla piirretään samalle hen-
kilölle tehtävä vaatekappale.51 Enar Tasen käyttämstä lekkuujär-
jestelmstä e ole tetoa, mutta musttetojen mukaan Enar kaa-
vott usen prtämällä vaatteen osat suoraan kankaalle asakkaan 
mttojen perusteella. Ruskeasta papersta ta pahvsta tekemään kaa-
voja hän saatto käyttää suuntaa antavana apuna, esm. hhan lek-
kuussa.52 Enar Tanen käytt myös lehten lekkuuohjeta hyödyk-
47 ks. KU 1931/21; 1936/53–54, 13; 1943/103–104, 12–13; 1950/130, 10–12; 
1955/160, 11.
48 Esm. Olander 1903; Luomajok 1929; Rytsälä 1922; 1944; 1948.
49 Ilmar Tasen todstus; ks. myös nmmerkk E. M, VA 1952/1, 20, 23.
50 Ilmar Tasen kurssmonsteet, mtta- ja tlauskrjat; ks. myös VA 1952/4, 90–92.
51 VA 1921/10, 115.
52 H2; H6.
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seen: tlaus- ja mttakrjan välssä ol kahdet Vaattur-lehdestä rt-
lekatut housujen lekkuuohjeet53, josta toset olvat Enarn krjo-
tuksen mukaan hyväksi havaittu Osmolle. Enar Tanen myös hyö-
dyns aemmn toslle henklölle prtämään kaavoja, mkäl as-
akkaden mtat ja vartalon muodot olvat tarpeeks yhteneväset.54 
Vaattureden erlaset kaavotustavat, paperkaavojen prtämnen 
ta suoraan kankaalle prtämnen vahtelvat ss 1900-luvun alkukym-
menlläkn. Tämä pohdtutt vaattureta jo aemmn Thorntonn lek-
kuuoppkrjan arvonnn yhteydessä. Vuoden 1921 Vaattur-lehden 
mukaan aemmn ol tapana prtää kaavat kankaalle suoraan, mutta 
uudemman tavan mukaan mallt lekataan ensn papersta.55 Tosaalta 
13 vuotta myöhemmn lehdessä todetaan, että lekkaajlla on erlasa 
melptetä kaavojen käytöstä: toiset laittavat ensin paperikaavat, toiset 
taas haluavat leikata ”suoraan kankaasta ulos”. Tämä suoraan kankaalle 
piirtäminen ei kaikissa leikkuujärjestelmissä onnistu, toiset taas ovat ”eri-
koisesti sitä varten laitetut.56 
Kaavoja Enar Tanen tek myös mulle, esm. tyttärensä omate-
kemn housuhn.57 Kaavojen prtämsessä apuna ol tuumamtta-
nen kulmavvan, vnkkel, jossa on myös jakomtat kaavaprtämstä 
varten, sekä valkeaa räätälnltua. Enar Tasen tekemä paperkaa-
voja e ole sälytetty. Ilmar Tasen jäljelle jääneet paperset ja pahv-
set takken, lven ja housujen kaavat on pääosn prretty ykslöllsest 
henklön mttojen ja ko. vaatemalln mukaan. Samoja paperkaavoja 
on kutenkn votu käyttää useamman kokoseen vaatteeseen ta use-
ammalle asakkaalle, jopa nn, että vaatteen mall ol erlanen (suorat 
housut ja saapashousut samassa kaavassa). Tällön papern ta pahvn 
ol merktty tarvttavat postot sekä lekattu koloja kulmen, käden-
teden yms. kohtn, joden avulla penemp kaava pystyttn jäljentä-
mään kankaalle. Ilmar Tasen kaavoja tutkessa huomaa myös, ette 
kaavotus ollut avan mlln tarkkaa. Monet vvat ovat käsvaralta pr-
retyt usellakn verekkäsllä vvolla muotoa hahmottamaan. Kaavo-
hn on merktty ohjeta ompeluun ja tarkkoja senttmetrmäärä, esm. 
tasku valmiina 17 sm. 
53 VA 1960/1, 19; 1961/1–2, 17, Housut Vhervuoren ja Arolan lekkuuopp-sar-
jasta.
54 H1.
55 VA 1921/10, 117.
56 VA 1934/8, 135.
57 H2.
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Enar Tanen kehtt ammatllsta osaamstaan Kuussen Uut-
set ja Vaattur-lehten sekä Kuusnen Oy:n vuonna 1940 julkaseman 
Vaatturn vrhekrjan58 avulla. Muta oppmateraaleja hänellä e lme-
sest ollut. Vaatturn vrhekrja ol ensmmänen ja lmesest myös 
anoa puvun sovttamsta opettava krja suomen kelellä. Stä vaston 
anoaa suomenkelstä vaatturtyön ompelurakenteta opettavaa julka-
sua, vuonna 1955 saksankelsestä vaattureden ABC-krjasta Suomen 
olohn tomtettua Vaatturnalan ammattopp -nmstä teosta, Ena-
rlla e ollut.59 Tuossa vaheessa hän e enää housujen ja lven teko-
ohjeta tarvnnut. Ko. teoksen saatesanat kuvastavat alan oppmateraa-
len vähyyttä ja tekotapojen krjavuutta vaatturen keskuudessa: vaat-
turialan ammattiopetuksessa on alan suomenkielisen kirjallisuuden lähes 
täydellisen puuttumisen vuoksi vallinnut suuri kirjavuus. Kukin opettaja 
on käyttänyt omia menetelmiään ja itseopiskelijoiden on ilman oppikir-
joja ollut mahdotonta hankkia vaadittua tietomäärää.60 
5.5 Vaatteenvalmistus ja siinä käytetyt välineet
Kaavotuksen, kankaan ja tueks tuleven väliliinojen lekkuun jälkeen 
seuras vaatteen ompelu ensmmästä sovtusta varten. Informantten 
melestä Enar Tanen valmst henoja vaatteta. Hän ol hyvä ompe-
lemaan ja tekemään sstä ja huolellsta työtä. Tärkeä edstys Enarn 
työskentelyyn ja konestukseen ol krkonkylän sähköstämsellä, mkä 
tapahtu vasta soten jälkeen vuonna 1947.61  Jo valastuksen paran-
tumnen helpott ompelutyötä, koska etenkn tummen kankaden 
ompelu ol Enarlle vakeaa huonon näön vuoks. Enar ol joutunut 
nuoresta lähten käyttämään slmälaseja, ekä nden sopvuutta tuol-
lon vuosttan tarkstettu.62 
Ennen kylän sähköstämstä Enar Tasella ol kaks jalalla poljet-
tavaa suoraommel-ompelukonetta. Pelkän suoraompeleen olemassa-
olo vakutt hänen käyttämnsä ompeluteknsn ratkasuhn. Myös
58 Luomajok, Paananen, Sulkuranta & Vherjuur 1940.
59 Rauhamaa 1955.
60 Rauhamaa 1955, takak.
61 Neuvonen 1954, 82.
62 H2; H6.
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apulasa tarvttn reunahuolttelujen käsn ompeluun. Myöhemmn 
Enarn koneessa ol erllnen, kangasta svusuunnassa lkutteleva lsä-
osa, joka mahdollst sksakn ompelun. Kotompelukoneeseen ltettä-
vä lsälatteta markkno esm. ruotsalanen Husqvarna-yhtö. Vuonna 
1936 markknolle tul ylisyrjäheittokoje Fama ja vuonna 1940 sksak-
lsälate.63 Myöhemmn, ehkä vuonna 1948, Enar ost koneen, jossa 
sksak ol vakovarusteena. Maalmallahan ol jo ptkään käytetty sk-
sak-koneta teollsuudessa, kun saksalanen Kayser kehtt ensmmä-
sen sksak-koneen vuonna 1882. Ensmmäsn kotkonesn sksak 
ja vapaavars tulvat 1940-luvulla, kun svetslänen Bernna kehtt 
ensmmäsen ”kannettavan” vapaavarskoneen vuonna 1944.64 
Sähköjen tultua Enar Tanen pysty ostamaan erllset sähkö-
moottort polkuompelukonesn ja sähkösltysraudan. Erllnen Sn-
gern sähkömoottor ol ollut saatavana poljettavaan ompelukonee-
seen jo vuoskymmenä. Moottora ol manostettu mm. Vaattur-leh-
dessä vuodesta 1924 lähten.65 Sähkömoottora ol Suomessa käytetty 
tätä aemmnkn, sllä jollan harvolla kaupunklasompelmolla ol 
jo 1900-luvun alkuvuosna ollut sähkömoottor ompelukonessaan.66 
Vuoden 1924 Vaattur-lehden mukaan sähkömoottor lsää tuotantoa 
ja vähentää työkustannuksa: 
Sähkövirtaa pidetään nykyään yleisesti ompelukoneen käyttövoiman 
ihanteena. Muutamien vuosien kuluttua käyvät epäilemättä kaikki 
ompelukoneet sähköllä, ei ainoastaan tehtaissa ja ammatinharjoitta-
jilla, vaan myöskin kodeissa. – – On vain oudoksuttavaa, että ylei-
sesti inhimillinen vanhoillisuus ei ole antanut, etenkin ammatinhar-
joittajien ja käsityöläisten, oivaltaa niitä suuria etuja heidän omaan 
hyväänsä nähden, joita sähköistetty ompelukone heille takaa. Säh-
köllä käypä ompelukone ompelee monta vertaa nopeammin kuin pol-
kukone ja työskentelee täysin yhtä suurella voimalla työpäivän lopulla 
kuin sen alussakin, jota ei milloinkaan voida saavuttaa polkemalla. 
Lisäksi säästää se työntekijän terveyttä ja voimia, sillä kokonaisen työ-
päivän kestävä polkeminen vaikuttaa luonnollisesti aikaa myöten erit-
täin vahingollisesti terveyteen.67 
63 VA 1936/8, 144–145; Husqvarna 2003.
64 Godfrey 1982, 132–133, 165; Jewell 1985, 33; Bernna 2002.
65 VA 1924/1, 13.
66 Hjelt 1908, 20.
67 VA 1924/11, 155–157.
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Koneden ja nden kehtyksen myötä käsn ompelu muuttu 
enemmän koneompeluks. Ilmar Tasen mukaan koneella ommel-
tn paljon, käsn ompelu e ollut vaatteessa tsesarvo. Jo August Ta-
nen käytt suoraommelkonettaan paljon. Enar Tanen lmesest ott 
uuden koneompeleen het käyttöön; sksaklla tehtn kankaan reuna-
huolttelut sekä ommeltn turkken saumat entsten ylluottelups-
tojen sjaan. Erlasten koneompeleden ja koneommeltujen raken-
teden käyttö lsäänty ylesest koneden kehtyksen ja saatavuuden 
myötä, mkä vakutt anakn nasten pukuompelun oppkrjojen ssäl-
töön.68 Koneden ansosta myös vaatturn perntenen työskentely-
asento, pöydällä jalat rstssä stumnen, jä vähtellen pos käytöstä. 
Tämä vanha työasento ol käytännön sanelema: valo ol lähellä, vaate 
pysy hyvn pakollaan ja stä ol helppo levttää pöydälle tarkastelua 
varten.69 Käsn ommellessaan Enar Tanenkn joskus stu pöydällä 
1940-luvulla, jollon tätä tapaa velä ylesest harrastettn.70
Koska tuon ajan ompelukonessa e ollut nykystä napnläpau-
tomatkkaa, napnlävet tehtn käsn, usen Enar Tasen apulaset 
tekvät ne. Pkeerauskoneta ta muta erkoskoneta e Enar Ta-
sella ollut. Suomessa nätä erkoskoneta jo tuollon manostettn, 
mutta vaatturtyöhön e ntä välttämättä tarvttu. Mekankaltaan 
melko yksnkertaset ompelukoneet olvat ptkäkäsä. Sks polkuko-
neet olvat käytössä monn pakon velä 1960–1970-luvullakn nn 
kodessa kun koulussakn.71
Ennen sähköakaa Tasen vaatturveljekset käyttvät slttämseen 
ja prässäämseen hellan päällä kuumennettava sltysrautoja: ump-
rautasa prässrautoja ja kevyempä puukahvasa vahtorautoja, jo-
den tosta rrallsta rautapohjaa votn kuumentaa, kun tosella sltet-
tn.72 Sltysraudan lämpötlan Enar Tanen kokel sylkemällä joko
68 Ks. esm. Turunen 1978: Ompeluopp 1 -krjan yhdeksännen panoksen alku-
sanossa todetaan työtapojen muuttuneen ensmmäsen panoksen tekovuodesta 1945 
nn, että uuteen panokseen uusia, koneella suoritettavia työtapoja on lisätty ja vastaa-
vasti toisia, paljon käsin ompelua vaativia on poistettu.
69 Räsänen & Nokelanen 1985, 157–158.
70 Esmerkks vuonna 1942 vaatturammattkoulusta otetussa kuvassa opplaat stuvat 
pöydällä ja harsvat käsn vällnoja ja ompelvat vuoreja (VA 1942/12, 196). Myös vaat-
turtyön ratonalsontpyrkmyksn lttyvässä, työtuoln etuja kästelleessä krjotuksessa 
puhuttn jalat rstssä stumsesta ylesenä käytäntönä (VA 1944/5, 90–91). Vaatturalan 
lyhytelokuvassa Puku miehen puntari (1949) työskenneltn myös pöydällä stuen.
71 Esm. MV:K20/661, 575, 979.
72 Vrt. Nranen 1978, 53–56.
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sormeensa ta raudan pohjaan ja syljen shnästä päättel mten kuuma 
rauta on. Ilmar Tasen mukaan talossa käytettn tuollon paljon 
myös hltäyttesä sltysrautoja. Vakka Suomessa myytn jo vuonna 
1938 uudenmallsa amerkkalasa sähkösltysrautoja, joden lämpöt-
laa votn säätää,73 e Enarn ensmmäsessä sähkösltysraudassa velä 
ollut termostaatta. Höyrysltysrautoja e Enar ekä Ilmar Tasella 
ollut, ne ylestyvät vasta myöhemmn vaattureden käyttöön. Präs-
säämseen tarvttava höyry akaansaatn vedessä kostutettujen, vaale-
den puuvllakankasten prässäysrätten avulla. Sltysalustana käytet-
tn prässäyspukkeja ja hhalautoja sekä penempä sltettävä kohta 
varten pehmustamatonta, teräväkulmasta pusta alustaa. Muta Ena-
rn ja Ilmarn käyttämä penvälnetä olvat mm. napnläpen aukon 
tekoon tarkotetut napinreikäraudat. 
Enarn työhuoneessa ol ompelukoneden ja son työpöydän lsäks 
stuma, pel sovttamsta varten, mutte erllstä pukeutumstlaa. 
Ensmmäsessä sovtuksessa varmstettn nformantten mukaan takn 
mttasuhteet ja tasapano: takn osat ja vällnat ol koottu sovtukseen 
harsen lman hhoja. Tosessa sovtuksessa sovtettn myös housut, 
tarkstettn stuvuus, lahkeen ptuus ja leveys sekä tehtn tarvttavat 
muut korjaukset. Pelkken housujen esm. hhtohousujen tekoproses-
sssa housuja e sovtettu ollenkaan. Mkäl esmerkks asakkaan to-
nen olkapää ol alempana, sovtuksessa topattn tosta hartaa enem-
män, jotte puku tullut keroks.74 
Vaatturn työtavat ja prosesst evät ole paljoakaan muuttuneet ajan 
saatossa, sllä nformantten musttedosta löytyvät samantapaset to-
mntaperaatteet kun uudemmsta tlauspuvun valmstusselostukssta. 
Nden mukaan ensmmäseen sovtukseen takk tuodaan harsttuna. 
Sovtuksen jälkeen takkn tehdään tarpeellset korjaukset. Tosessa 
sovtuksessa takssa on jo vuor sekä taskut valmna ja sllon tarks-
tetaan mm. kauluksen, hhojen ja hartoden stuvuus. Sovtuskerran 
jälkeen ommellaan hhat ja kaulus valmks sekä tehdään napnlävet. 
Ennen kolmatta sovtuskertaa, jossa valmn vaatteen stuvuus tarkste-
taan, taksta postetaan harsnlangat, se höyrytetään ja prässätään mah-
dollsmman sleäks.75
73 VA 1938/5, 100; Lepstön (1994, 237) mukaan sähkösltysrautoja myytn Hel-
sngssä jo vuonna 1908.
74 H5; H2; H1.
75 Ks. esm. Räsänen & Nokelanen 1985, 156; Saukkola 2000; Phlajanem 2000, 
39; Vaatturltto 2007a.
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 Sovtuksen yhteydessä tapahtuneta epäonnstumsa e musteta 
olleen kun erään nasasakkaan kohdalla. Enar Tanen joutu sovt-
tamaan naselle hyvästä englantlasesta vllakankaasta tehtyä kävelypu-
kua useta kertoja, kun nasen käyttämät aluslvt olvat joka sovtus-
kerralla erlaset ja jakun stuvuus kärs runsaden muotojen srtym-
sestä.76 Tlanne e ollut outo tosllekaan nasten vaatteta valmstanelle 
vaatturelle. Vaattur-lehden nasten mtanotto-ohjessa todettn, että 
nasten vartalon muodot ja erlasten alusvaatteiden paksuus ja paljous 
asettvat omat haasteensa mtanottoon ja vaatteden sovtuksn. Vaat-
tur-lehden melestä nasasakkaden tulskn ana käyttää samoja alus-
vaatteta pukua tlatessaan ja stä sovttaessaan.
Varsinkin juuri erilaisten korsettien käyttö vaikuttaa paljon vartalon 
paksuuteen ja sen muotoihin. Mittaa otettaessa ja koetettaessa voivat 
vartalot olla kokopaljon erilaiset johtuen juuri erilaisten korsettien 
käytöstä – – Jos sattuu, että takki oli ensimmäisessä koetuksessa suu-
ruuden puolesta aivan sopiva, mutta osoittautuu myöhemmin koko 
paljon väljemmäksi, on viisainta tiedustella asiakkaan pukeutumista. 
Tällöin voi saada hyvin naivia vastauksia – – ensimmäisessä koetuk-
sessa oli korsetti unohtunut pois mutta nyt myöhemmin se taas on. 
Siinä sitä ollaan. – – Yleensä pitäisi tilaajan olla pukua tilatessaan ja 
koetettaessa samalla tavalla puettuna. Tässä kohtuullinen vaatimus, 
mistä vaatturit voisivat pitää kiinni.77
Nykysten tupakkalaken akaan tuntuu erkoselta, että 1940–1950-
luvulla vaatturn työtlassa tupakotn, nn asakkaat kun Enar Ta-
nen tsekn. Informantt kertovat, kunka asakkaat ja myös muut 
kylän mehet kaupalla käydessään pysähtyvät taloon tarnomaan. Jot-
kut saattovat stua tuntkausakn vaatturn luona. Enar Tanen tek-
kn kakk tarkkaa keskttymstä vaatvat työt, kuten lekkuun het 
aamulla, jollon kukaan e ollut velä pakalla härtsemässä. 78 Vaattu-
rn työhuone ol mesten kokoontumspakka, mesten oma tla. 
76 H2.
77 VA 1938/7, 125–126.
78 H2; H23.
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5.6 Vaatteiden huolto
Enar Tasen palveluhn kuulu mesten pukujen puhdstus ja präs-
säys, mkä ol vaattureden palveluna hyvn ylestä ennen kemallsten 
pesuloden akaa. Kotolossa mesten pukuja huollettn enmmäkseen 
tuulettamalla, tahroja postamalla ja prässäämällä.79 Vaatteta pestn 
muutenkn nykystä harvemmn; pesemnen tehtn käsn ennen pesu-
koneden ylestymstä. Sähköllä tomvat pesukoneet olvat uutuuksa 
Suomessa vuonna 1948 ja automaattpesukoneet tulvat markknolle 
kymmenen vuotta myöhemmn.80 
Pukujen puhdstus ol enmmäkseen tahranpostoa sekä tarvtta-
essa lkasen kohdan vespesua. Sen jälkeen vaate prässättn muotoonsa 
takasn, mm. käytön tuomat venymät postettn. Van erttän lka-
set vaatteet pestn kokonaan. Housuja pestn ja prässättn enemmän 
kun takkeja, josta saatettn pestä van hhansuut ja kaulukset. Enar 
post tahrat tahranpostoaneella ja prässäs vaatteet, Mara ja tyttäret 
pesvät tarvttaessa ne joko järvessä ta saunalla pesuvadssa lkasmpa 
juurharjalla hangaten. Pula-akana pesemseen käytettn kotona ke-
tettyä sappuaa. Kotsappuan teko elänten suolsta ja rasvosta ol pt-
kään ylestä maaseudulla ja etenkn pula-akana sappuan kotvalmstus 
korvas raaka-anepulasta kärsvän sappuateollsuuden tuotantoa.81 
Tahranpostoon Enar Tasella ol erlasa aneta, lmesest tär-
pättä, puhdstettua bensnä ja ammonakka. Anakn hänen mtta-
krjansa välssä ollut tahranpostotaulukkonsa neuvo postamaan vl-
lakankaan rasvatahrat bensnllä, hktahrat ammonaklla ta etkalla 
sekä maal- ja phkatahrat tärpätllä.82 Vaattureta neuvottn jo vuonna 
1915 postamaan hktahroja ammonakkluoksella. Tahranpostoa-
neta myös markknotn vaatturelle ammattlehdssä, esm. Perto-
ran ja Valko -tahravesen manostettn olevan verrattoma kakenlas-
ten rasva- ym. tahrojen postamsessa.83 Kuussen Uutsssa julkastn 
myös ohjeet vaatturelle pukujen prässäyksen suorttamsesta:
79 Ks. esm. Lummaa, Olsonen & Shvonen 1953, 133–135.
80 Pantzar 2000, 44.
81 Hekklä 1988, 23–24.
82 Useat akalaslähteet antovat samantapasa tahranposto-ohjeta (esm. Kotles 
1930/18, 793–794; Lummaa, Olsonen & Shvonen 1953, 133–137), nässä kehotet-
tn käyttämään ammonakka myös heman lkasten mesten pukujen prässäysveteen 
kangasta puhdstamaan sekä etkkaa ta ammonakka kankaan kltoa postamaan. 
83 VA 1915/2–3, 27; 1935/5, 78; 1936/8, 115.
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1) On harjattava puku huolellisesti. Taskut nurin! Alisuunkään-
teet puhtaiksi!
2) On puhdistettava puvusta tahrat, mikäli niitä on paljon, voi-
daan puhdistuksesta erikseen laskuttaa, ei kuitenkaan kauluksen 
puhdistuksesta. (Epävarmassa tapauksessa ns. ikävältä asiakkaalta 
etukäteen kysyttävä.)
3) On korjattava pikkuviat, irtautumassa olevat napit, rikki-
näiset vuorit, auenneet saumat jne. Mikäli korjaus on niin huo-
mattava, että se vie aikaa ja tarvikkeita, korjauksesta on tietenkin 
erikseen laskutettava. Varminta on vastaanotettaessa jo huomaut-
taa vioista ja tiedustaa halutaanko ne korjatuiksi.
4) On prässättävä puku, jolloin myös on kiilto mahdollisuuk-
sien mukaan poistettava. Näin käsitellen puku on omistajansa 
silmissä ”kuin uusi”. Omistaja maksaa tällöin ilomielin tämän 
muodonvaihdoksen kustannukset.
5) (Latojan huom.) On päästettävä ”paksu ilma” pois työhuo-
neesta, ettei pukuun tartu huono haju.84
Vaatturn asakkalle tarkotetun Mehen Muot -lehdenkn mukaan 
puvuston järkperänen hoto ssältää vaatturn tekemän housujen 
prässäämsen, takken puhdstamsen tahrosta ja kltämään käyne-
den pukujen höyryttämsen.  Polven pusst postuvat ja takn kään-
teet kaartuvat kaunst höyrytyksen jälkeen. Leht kehottaa käyttä-
mään nmenomaan ko. puvun tehnyttä vaattura huoltotyöhön, koska 
hän tetää omen kättensä työt ja asakkaan vartalon muodot. Tällön 
herrasmehellä on tetenkn oltava useamp kun yks puku käytös-
sään, jotta tosen vemnen huollettavaks on mahdollsta.85 Vähtel-
len vaattureden suorttama pukuhuolto vähen kemallsten pesulo-
den ylestymsen myötä. Kuusnen Oy:kn perust vuonna 1947 erll-
sen pukuhuolto-osaston, jonne vaatturt vovat lähettää asakkadensa 
puvut konekemiallisesti pesetettävks.86 Enar Tanen e kutenkaan 
tettäväst välttänyt nätä pesulapalveluja asakkalleen.
84 KU 1940/83, 4.
85 Mehen Muot 1934/1, 1–2.
86 KU 1947/126, 10.
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6  VAATTURITOIMINTA ENNEN 
II MAAILMANSOTAA – PALJON 
PAIKALLISTA VAATETUOTANTOA
6.1 Kilpailu valmis- ja mittavarastopukuja vastaan 
alkaa
Vaatturtyönantajan lton jäsenmäärä ol 1900-luvun alkukymme-
nnä pen. Tomnnassa ol mukana van par sataa lkkeenharjot-
tajaa. Lton lehteäkn tomttvat van muutamat vaatturmestart.1 
Lton jäsenet pyrkvät parantamaan tlausvaattureden kankaanhan-
kntamahdollsuuksa hankkmalla omstukseensa oman kangaskau-
pan, Suomen Vaatturen Kangaskauppa-Osakeyhtön sekä pan myös 
oman kangastehtaan, Hämeenlnnan Verkatehtaan vuonna 1919. Par-
haita englantilaisia kankatakn myynyt kangaskauppa perustettn, 
koska haluttn saavuttaa vaatturen rppumattomuus heidän taloudel-
lisille eduilleen vieraista kangasliikkeistä.2 Vaattureden tato e kuten-
kaan rttänyt ptämään yrtyksä ammattkunnan hallussa, vaan Ver-
katehdas srty jo vuonna 1927 ja kangaskauppa myöhemmn tosten 
omstukseen.3 Vaatturkankaden ostopakat lsääntyvät Kalle Kuus-
sen ryhdyttyä mesten pukukankaden kauppaaks Helsngssä vuonna 
1918.4 Vaatturtarvkkeden kotmasuutta lsäs Sarvs Oy:n napp- ja 
kampatehtaan perustamnen vuonna 1922, jonka jälkeen ulkomas-
ten nappen sjasta votn käyttää kotmasa, kasensta valmstet-
tuja nappeja.5 
Kaupungessa klpalu valmspukuja vastaan koven vähtellen 
1900-luvun alkukymmennä varastovaatteden ja teollsen suurtuo-
tannon ylestyessä. Työnantajajärjestön Vaattur-leht to esn tlaus-
vaatturtomnnan ongelma etenkn 1920-luvulta lähten. Vasta tse-
nästyneen Suomen deflatornen talouspoltkka lask hntoja. Vaattu-
rlkkeden kannattavuus hekken tlaustyön joutuessa klpalemaan 
1 VA 1918,10–12; Paavola 1995, 95–96.
2 VA 1919/12, 107–108.
3 VA 1945/4, 97; Paavola 1995, 55.
4 KU 1935/44, 4; Vherjuur 1945, 20.
5 VA 1922/8, 112.
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hnnaltaan edullsten varasto- ja tehdasvaatteden kanssa.6 Etenkn juu-
talasten aktvsest harjottamaa valmsvaatetuotantoa sekä kankaden 
ja vaatteden myyntä paheksuttn Vaattur-lehdessä usen. 7 Monelle 
kouluja käymättömälle vaatturmestarlle lketaloudellset hnnotte-
luperusteet ja vuonna 1925 vomaantulleen krjanptolan vaatmuk-
set olvat tuntemattomat, sks lehdessä tostuvast opetettn hnnot-
teluun ja krjanptoon lttyvä asota.8 Leht opast jäsenään muut-
tuvassa markknatlanteessa multakn osn: ammatt- ja lkemesta-
don, manonnan, asakaspalvelun ja muodn seuraamsen tärkeys tuo-
tn krjotuksssa eslle.9
Tlaustyön alalla podettn kutenkn Suomessa velä 1920-luvun 
alussa ammatttatosen työvoman puutetta, mkä stten vuonna 
1928 joht Helsngn Vaatturammattkoulun perustamseen.10 Suu-
rssa vaatturlkkessä opppoka ol entstä vähemmän, koska kappa-
lepalkalla työskentelevät työntekjät evät ehtneet evätkä halunneet 
opettaa opplata. Tlaustyöoppladen oppajat olvat myös lyhenty-
neet, koska opplaat usen srtyvät kesken kaken muualle, parem-
mn palkattuun työhön.11
Varastotuotanto ol 1920-luvun alussa, muutama pukutehtata 
lukuun ottamatta, velä suurelta osn kästyömästä tuotantoa. Teh-
dasmasen valmstustavan ylestymsen pelättn vähentävän ammatt-
tatosa tekjötä velä entsestään.12 Tlausvaatturlkkeet velä usko-
vat kästyönä tehtäven vaatteden tulevasuuteen, mutta pan alko 
esntyä melptetä kauppaden esmerkn mukaseen varastovaate-
tuotantoon srtymseks.13 
6 Esm. Leo Nska, VA 1922/12, 179; 1931/9, 173; Paavola 1995, 91.
7 Esm. VA 1923/10, 137; 1924/6, 85–87. Ekholmn (2005, 174) mukaan myös muut 
lkkeenharjottajat, kuten Suomen lkemesyhdstys, vastustvat juutalaskauppata.
8 Esm. VA 1929/2, 19; 1933/2, 30–32; 1936/10, 174–176.
9 Esm. Vlho Pylkön krjotussarja ”Itsekasvatuksemme ammatt- ja lkemehks” 
alkaen VA 1921/3, 26, 33.
10 esm. nmmerkk Lacus, VA 1922/2, 15; 1928/10, 154–155.
11 VA 1923/7, 95; Leo Nska, VA 1938/5, 86.
12 S. & S. VA 1923/12, 184–186.
13 Esm. VA 1924/6, 85–86; nmmerkk Kaktus, VA 1925/2, 21.
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Jos yleisö kaikesta huolimatta vaatii halpaa tavaraa, tulee ammatti-
miesten sitä heille valmistaa. Ellei sitä ammattimiehet tee, niin tulee 
juutalaisia ja pukutehtaita, jotka sitä tekevät ja niin luisuu ammatti 
pois varsinaisten ammattimiesten käsistä, heille jää vain se parempi 
työ, jota useinkin voi olla liian vähän.14 
Valmspukujen tuotanto kasvo Suomessa 1930-luvun alussa suurest, 
esmerkks turkulasen Kestlän Pukmon mesten pukutuotanto yl 
nelnkertastu kolmessa vuodessa. Vuonna 1936 valmstu jo 32 000 
pukua.15 Vaattureden valmstamat puvut olvat vuoden 1934 arvon 
mukaan n. kolmanneksen kaksta Suomessa valmstetusta puvusta, 
mutta valmstusarvoltaan ne kattovat lähes puolet koko Suomen puku-
tuotannosta. Vaattureta ol tuollon Kalle Kuussen arvon mukaan n. 
3500, josta 2000 ol itsenäisesti mestareeraavia ja liikkeestään elan-
non hankkivia.16 Nästä vaatturesta van hyvn pen osa kuulu työn-
antajalttoon. Yhtestyötä lttoon kuulumattomen kanssa haluttn 
lsätä mm. hntasopmusten ja luottokelvottomen asakkaden nm-
lstan muodossa, koska parhaimmatkin päätökset, joita liittomme pii-
rissä tehdään taloudellisen asemamme parantamiseksi, eivät tuota toivot-
tuja tuloksia, kun niitä ei noudata kuin osa paikkakunnan liikkeenhar-
joittajista.17 Ltto yrtt yhdenmukastaa vaatturlkkeden hnnotte-
lua estääkseen lttoon kuuluven ja kuulumattomen vaattureden väl-
sen hntaklpalun, snä kutenkaan onnstumatta.18 Vaatturen ltto 
myös kampanjo tostuvast yhtestomnnan, yhdstysten perustam-
sen ja lttoon lttymsen puolesta.19
Vaatturmestareden lton tomnnan vastapanoks penvaatturella 
ol suuremmlla pakkakunnlla Vaatturkerhoja, opntokerhoja vaattu-
reden ammatttadon kehttämseks ja svstämseks. Nähn kerho-
hn savat lttyä vaatturlkkeden työnantajen lsäks työntekjöstä 
työnjohtajat ja lekkaajat, joden ol tarpeellsta kehittää ammattitek-
niikkaa.20 Perntenen työnjako säly, ekä tavallsten vaatturtyöntek-
14 Lnus Aalto, VA 1925/11, 150.
15 Grönlund 2005, 20.
16 Kalle Kuussen estelmä lttokokouksessa vuonna 1934, VA 1934/9, 152.
17 VA 1934/10, 168.
18 Esm. VA 1930/10; 1933/9; 1933/12; 1934/8; 1935/11, 184.
19 Esm. VA 1930/9, 188.
20 VA 1930/10, 206–210; 1930/11, 234.
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jöden lekkuutatoa pdetty tuollonkaan velä tarpeellsena, sllä vaa-
tekappalten ompeleminen ei kaipaa vähäisintäkään oppia leikkuussa. Sil-
loin vasta leikkuu-piirustusoppia tarvitaan, jos vaatturityöntekijä aikoo 
avata oman liikkeen tai ryhtyä leikkaajaksi jonkun toisen liikkeeseen.21 
Tlausvaatturt evät aluks osanneet ptää vaatetusteollsuutta var-
teenotettavana klpaljana, vaan ptvät stä lähnnä jonknlasena 
kokeluna, ohmenevänä lmönä ja ptäytyvät tse tlausvaatetuotan-
nossa.22 Aluks lehtartkkeleden pääpano ol tlaustyön ja varasto-
tuotannon sekä ntä hankkven asakkaden erojen korostamsessa. 
Hekomplaatusa varastovaatteta käyttvät lähnnä vähempivaraiset ja 
arvostelukyvyttömät kaupunkilaiset sekä maalaset, jotka ennen käytt-
vät kotkutosa ja -tekosa vaatteta.23 Rahvaan vaatetustapojen muu-
tos to suuret markknat varastovaattelle, joden huono laatu e Vaat-
tur-lehden melestä maalasa hatannut. Kahdest vuodessa päälle la-
tettava ns. paremp puku kestää vuoskausa, vakka se ols tehty kaik-
kein huonommista aineista mitä maanpäällä löytyy, sillä aitan seinällä 
riippuen ei sitä mikään kuluta.24  Jo 1930-luvulla vaattureden ol pakko 
myöntää laatukulttuurn muutos ja markknoden osttanen menet-
tämnen varasto- ja tehdasteollsuudelle: kovin se on suuren yleisönkin 
maku pukuasioissa mennyt alaspäin. Kun ajattelee moniaita vuosia taak-
sepäin, niin ei sellaista rytkyä pannut päällensä kuin talonpojan ”trengit”. 
Nykyään niitä useasti näkee yliopisto-sivistyksen saaneen, tai muuten kep-
piä kantavan herrasmiehen selässä.25 
Suomen 1930-luvun lama-aka vakutt osaltaan vaattureden huo-
noon menestykseen. Kannattavuuden hekentyessä osa tlausvaattu-
resta vahtokn tomntansa varastovaatteden kaupan ja tlausval-
mstamon yhdstelmäks.26 Lama-aka pano vaattureden hntatason 
nn alhaseks, ette lketomnta ollut kannattavaa, vakka työntek-
jöden palkkojakn ol alennettu vuosen 1931–1933 akana n. 10–
20 %.27 Lama lsäs entsestään laskunsa maksamatta jättävä asakkata 
21 VA 1931/4, 70, myös nmmerkk L. N., VA 1935/3, 36.
22 Nän anakn jälkeenpän mustelevat Vlho Lane, VA 1934/6, 95; J. Aër, VA 
1946/7–8, 132–133.
23 VA 1925/6, 79–81; Turun osasto, VA 1925/7, 91; Yrjö Luomajok, VA 1925/10, 
141; 1935/5, 70.
24 Turun osasto, VA 1925/7, 91.
25 VA 1931/12, 254.
26 VA 1931/1,1; 1935/2, 20.
27 VA 1935/6, 97; 1936/11, 195.
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ja to mukanaan pylttikundit, vaattureden asakkaat, jotka olvat osta-
neet kankaansa edullsest etukäteen, usen kertävltä, lkeluvatto-
mlta kaupusteljolta.28 Vaatturt evät tästä ptäneet, koska kankaan-
myynttulot jävät nän saamatta. Lsäks tuodut kankaat olvat usen 
laadultaan huonoja, ne jopa kutstuvat sltettäessä ja lopputuloksena 
ol lan pen ja ahdas vaate.29  
Ulkomanen vaatetuont osaltaan vähens vaattur- ja lennklk-
keden tlaustötä.30 Juutalaskauppaden vastustuksen ohella Vaat-
tur-lehdessä paheksuttn osuuskauppoja ja tavarataloja, jotka uhkaa-
vat meidän elinmahdollisuuksiamme tai työskentelevät suorastaan mei-
dän porvarillisessa yhteiskunnassamme oikeutetun elinkeinon tuhoami-
seksi.31  Pukutehtaat olvat luonnollsest vaattureden vhollsa, eten-
kn turkulanen Kestlän Pukmo manontansa ja Tampereen Pukuteh-
taan johtaja tlaustyötä väheksyven ja tehdaspukuja ylstäven leht-
krjotustensa vuoks. Vaatturltto vastust myös pukutehtaden tapaa 
ottaa ykstyshenklöltä pukutlauksa ja näden pukujen kutsumsta 
mittatilauspuvuiksi, koska se helpost sekotettn tlaustyönä tehtyyn 
vaatteeseen.32  Nämä mttatlauspuvut tehtn henklön omen mtto-
jen mukaan, mutta lman sovttamsta. Kestlän Pukmon krjetlaus-
puvut olvat lmesest nästä ensmmäsä 1920-luvun lopulla. Teh-
das manost Kotles-lehdessä tomntaansa: Valmiin puvun ostossa 
on se haitta, että useastikin miellyttää toisen puvun malli, toisen kangas 
jne. Kun hankitte KIRJETILAUSPUVUN saatte sen ohjeittenne mukai-
sen, mieleisenne, sopivan – valmiin puvun hinnalla. ... Pyytäkää kangas-
näytteitä hintailmoituksineen.33 Kangasnäytteden ja mttausohjeden 
saamsen jälkeen asakas lähett tetonsa Kestlään ja sa krjetlauspu-
kunsa samalla hnnalla kun massatuotantona tehdyn valmiin puvun. 
Mutta kirjetilauspuku on tehty omien mittojenne mukaan ja sopii siis 
varmasti Teille.34 
Myös varastopukuja tekevät kauppa- ja vaatturlkkeet manost-
vat 1930-luvun alussa tilauspukimia varastotyön hinnoilla ja uskottel-
vat asakkalleen vaatteen olevan tlaustyötä, koska se ol lekattu as-
28 VA 1931/9, 178.
29 VA 1936/6, 101–102.
30 VA 1930/152–154.
31 Onn Pylkkö, VA 1931/9, 178–180.
32 VA 1936/10, 173; 1936/11, 196–198; 1936/12, 223; Paavola 1995, 108.
33 Kestlän Pukmon manos, Kotles 1929/1, 30.
34 Kestlän Pukmon manos, Kotles 1929/3, 102.
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akkaan omen mttojen mukaan. Vaatetta e kutenkaan sovtettu as-
akkaalle, joten se ol Vaattur-lehden mukaan selvää varastotyötä, jos-
kn mttojen mukaan lekattua.35 Lton melestä nästä puvusta tul 
käyttää nmkettä mittavarasto, el mtanotolla tehty varastotyö. As-
akkaden erehdyttämnen sa tlausvaattureden melestä akaan sen, 
että sekä laadultaan että tekotavaltaan paremman ja siitä johtuvan hin-
naltaan kalliimman tilaustyön suorittajat joutuvat tässä erehdyttävässä 
rinnastuksessa aivan epäoikeutetusti saamaan kohtuuttoman hinnanot-
tajan maineen, joka jo liikemoraalin kannalta on varsin paheksuttavaa. 
Asakkaan tulee ymmärtää, ette mittavarasto vastaa todellista tilaus-
työtä ja ettei ensiluokkaisia pukimia ollenkaan voida mittavaraston hin-
nalla tarjota.36
Tlauspuvut evät olleet enää asakkalle tsestään selvä valnta. As-
asta huolestuneet tlausvaatturt tovat lehdessään ja kokouksssaan 
esn oma klpaluvalttejaan; huolellsta valmstusta, puvun mellyt-
tävää tuntua asakkaan päällä sekä esteettsyyttä. Vaattur-lehden me-
lestä uudet pukmet antavat elämänhalua: 
Löytyisiköhän ketään, joka ei ole havainnut sitä ylevää ja kohottavaa 
tunnetta, minkä uusi, hyvin istuva puku suo käyttäjälleen jo ensi ker-
ran siihen pukeutuessaan! 37
Kauniin puvun tuntee siitä, että se miellyttää ei vaan kantajaansa, 
vaan syrjäistäkin. Siinä on oleva kauniit viivat, siro ulkonäkö ja ”hyvä 
tuntu”. Puku joka ei mistään kohdasta kiristä ja istuu hyvin, saa asi-
akkaan ajattelemaan, että vaikka se maksaakin, on se sen arvoinen-
kin.38 
Klpalun seurauksena tlausvaatturella ol paneta massatuotannon 
kaltaseen työn ratonalsontn ja kustannusten karsmseen. Vaattur-
lehdssä steerattn ruotsalasta ammattlehteä, joka neuvo valmstus-
menetelmen uusmsta edullsempen tlauspukmen tuottamseks. 
Tässä osatyöjärjestelmässä todella pätevät ammattityöntekijät suortta-
vat vakemman osan työstä ja vähemmän vaatvaan työhön käytetään 
35 Nmmerkk E. K., VA 1931/9, 174; myös VA 1932/4, 65.
36 VA 1936/10, 173.
37 VA 1935/1, 5.
38 Hra. A. A. Sonn vaatturkokouksen estelmä, VA 1927/8, 112.
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shen pystyvät työntekjät, myös nas-ammattlaset.39 Kooperatiivi-
sissa työhuoneissa työt suortetaan spesialiseerausjärjestelmän mukaan, 
jossa kukn työntekjä erkostuu tettyhn työvahesn, nasompe-
ljat yleensä yksnkertasn ompelutöhn.40 Suomessa e kutenkaan 
velä 1930-luvulla laajast srrytty osatyöjärjestelmään, vaan pernte-
nen työnjako vaatteen lekkaajan ja yhden henklön suorttaman kap-
palevalmstuksen välllä säly monen vaatturlkkeden tuotantomuo-
tona. Vaattureden kamppalusta joukkotuotantoa vastaan kutenkn 
krjotettn paljon, mm. estettn tlausvaattureden yhteenlttymstä 
ja jopa yhtestä lketomntaa, joka kästtäs sekä nasten että mesten 
valmden vaatteden varastomyynnn sekä tlausvaateosaston. Varas-
totyön tekemnen tlaustyön ohella ja muut uudstukset tuntuvat ku-
tenkn usemmlle tlauslkkelle velä tässä vaheessa veralta.41
Nasten vaatteden, etenkn päällysvaatteden, kappojen, tekem-
sen todettn olevan vaatturelle yks keno työllstyä 1930-luvun lama-
ajan aheuttamassa asakaspulassa. Nasasakkasn kehotettn panos-
tamaan, koska naset 
muodostavat kaupunkipaikoissa asukasten enemmistön. Sen lisäksi 
nainen hankkii itselleen uuden vaatekappaleen paljon tiukemmissa 
oloissa kuin mies. Hän kieltäytyy, jos tarvis vaatii, illallisestaankin kun 
on kysymyksessä uuden kapan hankkiminen. Nainen on suurenmoinen 
vaatturin asiakas, ainakin niin väittävät useammat aviomiehet.42
Tosaalta nasten vaatteden lekkuun todettn vaatvan ertystatoja. 
Vaattur-leht kehottkn nuora vaatturmehä ertysest opskele-
maan naispäällysvaatealan lekkaajks, sllä naispukimia tehdään niin 
kovin monin eri tavoin, kenties useimmin eri tavoin kuin muilla puku-
aloilla, mikä kysyy monipuolista taitoa.43 Vaattureden työtä helpotta-
maan julkastn 1930-luvun Vaattur-lehdssä useta nasten pusero-
jen, lennken, kävelypukujen, takken ja erlasten urheluun tarkotet-
39 VA 1932/5, 103. Vaattur-lehteen ratonalsontajatukset tulvat verrattan myöhään. 
Taylorn työn tehostamsen opesta krjotettn Suomessa jo 1910-luvulla mm. Käs-
työ- ja Teollsuuslehdessä (Henänen 2006, 95–96). Nätä oppeja alettn tuollon hyö-
dyntää myös maa- ja kottaloudessa (ks. esm. Pulma 1984, 1–27).
40 VA 1932/6, 120–123; 1932/8, 150–151.
41 Vlho Lane, VA 1934/6, 95; VA 1935/6, 97.
42 VA 1934/3, 36.
43 Leo Nska, VA 1936/6, 99.
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tujen housujen kaavoja.44 Ilmesest vaatturella ol mesten housujen 
tekjönä tato myös nasten ylestyven housujen tekemseen, vakka 
stä e lehdessä erkseen tuotu esn. 
Nasten vaatteden valmstus e kutenkaan 1930-luvulla ylestynyt 
kakken tlausvaattureden työks. Mesten ja nasten fyysset erot sekä 
muoten erot hankalottvat vaatteenvalmstusta. Vaattur-leht kerto 
svullaan myös nasten muodesta, vakka totes tehtävän vakeaks: 
– – tämä ala on niin laaja ja monipuolinen tai moninainen. Sitä 
ei tahdo voida määritellä täsmällisesti, määrättyihin normeihin, 
joka olisi juuri käytännössä oleva muoti, kuten herrain muoti voi-
daan määritellä, vain ainoastaan niitä suuntia tai rajaviivoja, joi-
den sisällä se liikkuu.45 
Yksokosempaan muotajatteluun tottunelle mehlle ol hankalaa, 
että naisten vaatteiden muoti on alituisesti arvoituksellista, ei vielä tänään 
voi tietää mitä uutta jo huomenna voi muodin oikutar tuoda.46 Ku-
tenkn lehdessä julkastut nasten muotohjeet olvat tosnaan yhtä 
normatvsa kun mestenkn: Hameet, oikeat muotihameet nimittäin, 
tulee olla hyvin kapeita ja lyhyitä, noin 25–30 sm maasta ja jopa pitkille 
henkilöille tästäkin lyhempiä.47 
Ilmesest muodn seuraamnen ja muodkkaden pukujen tekem-
nen e ollut kaklle tlausvaatturelle ylestä, sllä tlausvaatteden muo-
dkkuuden puute nähtn jo 1930-luvulla yhtenä syynä vaatturen as-
akkaden srtymseen valmsvaatteden käyttäjks. Valmsvaatteden 
tekjät seurasvat mesten muota ja alkovat määrttää stä tlausvaat-
tureta enemmän.
Mitä siis asiakas näkee pukimesta? Hän ei näe kankaanlaatua, eikä 
käsityömäistä valmistustapaa – hän näkee vain kuvan, jota puku esit-
tää. Hän näkee vain sen viivamuodot, vaan kuosin – ja olkaamme toki
rehellisiä – nämä ovat useammassa tapauksessa varastoalalla edusta-
vampia ja muodinmukaisempia kuin vaatturilla.48 
44 Esm. VA 1933/2, 28; 1934/5, 75; housujen kaavoja VA 1936/1, 11; 1936/11, 203–
205; 1937/9, 165–169. Nasten vaatteden kaavoja tosn julkastn jo 1920-luvun 
lopullakn, esm. VA 1927/3, 36; 1928/3, 40. 
45 VA 1921/2, 17.
46 VA 1930/12, 249.
47 VA 1925/3, 32.
48 VA 1936/2, 24.
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Vaattur-lehden tomtus ol tosn lmestymsensä alusta lähten 
seurannut ulkomasa ammattlehtä, josta Vaattur-lehteen käännet-
tn artkkeleta sekä kopotn krjallsa muotohjeta.49 Myöhemmn 
ko. lehdstä kopotn Vaatturn myös prrettyjä muotkuva etenkn 
keväsn ja syksysn, mutta ennen tosta maalmansotaa muotkuva 
ol enmmäkseen manoksssa. Ulkomasten lehten muotkuva käytt 
myös kangaskauppas Nylynd Vaasasta julkastessaan vuosna 1914–
1915 Muotkertomus Suomen räätälelle -lehteä parhaitten ulkomaa-
laisten lähteiden mukaan.50 Helsngssä ol 1920-luvun alussa vaattu-
reden saatavlla jo useta ulkomasa muotlehtä.51 Näden lehten 
muotmääräykset tuotn vaattureden tetoon myös Kuussen kangas-
tukun manoksssa.
Herrojen muodin määrääjä, Walesin prinssi, esiintynyt sinisessä smo-
king-puvussa. ”Erään Lontoosta lähteneen muotiuutisen mukaan tulee 
laivastosininen tästä lähtien olemaan herrojen iltapuvun oikea väri. 
Walesin prinssi on hyväksynyt tämän värin, esiintyen sinisessä smo-
king-puvussa. Vaihtelua herrojen iltapukuun onkin jo kaivattu, joten 
on syytä odottaa uuden muodin levenevän nopeasti” (eräästä Parii-
sin lehdestä).52 
Muodn seuraamnen ja muuttumnen e kutenkaan normatvssta 
ohjesta ja manokssta huolmatta ollut kovn nopeaa. Kuusnenkn 
jatko edellä kuvattua manostaan sanolla: Kankaita näihin iltapukui-
hin hankkii Kuusinen heti, kun tulee kysymykseen uuden muodin käy-
täntöönottaminen meilläkin.53 
49 Esm. VA 1902/4, 3; 1921/12, 138.
50 Ks. Salo 2005, 23.
51 Esmerkks Mallen ja muotlehten erkoslke Revue des Modes kauppas Gent-
leman ja Grafton Fashons -nmsä herrainpuku-muotilehtiä (ks. esm. VA 1921/10, 
119). Dresdenn Akateman aistikkaita ja opastavia muotlehtä tarjottn vaatturelle 
ostettavaks jo aemmnkn (esm. VA 1918/1–2, 8).
52 VA 1927/11, 156.
53 VA 1927/11, 156.
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6.2 Kuusinen julkaisuineen vaattureiden apuna
6.2.1 Kuusisen Uutiset – hyötyä ja huvia vaattureille
Kuusnen Oy ryhty vuonna 1928 julkasemaan lkkeen vaatturas-
akkata varten ammatt- ja manoslehteä Kuussen Uutset. Kuussen 
Uutsten kuten mudenkn asakaslehten päätavotteena ol edstää jul-
kasjansa tomntaa, tavaroden ja palvelusten myyntä.54 Verrattuna 
työnantajen Vaattur-lehteen, Kuussen Uutset ol tarkotettu stä laa-
jemmalle ylesölle, myös penvaatturelle. Kuussen Uutsten mukaan 
sllosen työnantajalton lehden levkk ol nn pen, että sen ssäl-
löstä jä osattomaks suurn osa maamme vaatturkunnasta.55 Kuusnen 
Oy:n melestä vaatturammattkunnalta puuttu yhdyssde, joka riittä-
vän runsaasti olisi levinnyt ammattiväen keskuuteen toimimaan yhteisym-
märryksen luojana sekä kaupallisena ja ammatillisena kasvattajana.56
Alun pern vaatturelle lmaseks jaetun lehden tarkotus ol tarjota 
jotakin hyötyä ammatissanne ja jotakin huvia yksitoikkoisten, väsyttävien 
työtuntien lomassa. Leht selvtt kankaden, kuosen ja vären vahte-
luja sekä lkkeenhodon kaupallsta puolta, joka eteviltä ammattimie-
hiltä on usein jäänyt sivuasiaksi, mutta joka liikkeen menestyksen kan-
nalta on yhtä tärkeä kuin ammattipuolikin. Leht myös lupas selostaa 
pukeutumsta er tlasuuksssa. Vaattureta kehotettnkn näyttämään 
Kuussen Uutsa asakkalleen: siinä toivomme olevan paljon heitäkin 
kiinnostavaa, paljon sellaista, mikä kohottaa vaatturin työn arvoa hei-
dän silmissään.57 Kuusnen tedott ja markkno tuottetaan, ja vaat-
turt asakkaneen savat uutta tetoa ja oppa. Joukkotedotus ol tuol-
lon vähästä, ekä maalasvaatturelle välttämättä muta lehtä tullut, 
joten lehden merktys ammattalan tedotus- ja opetuslehtenä ol suur. 
Eräs vaattur kuvaskn ssältöä: Ei muuta kun lehden saavuttua istah-
taa hetkeksi ikään kuin koulun penkille ja ruveta ahmimaan niitä tiedon 
murusia, vakavia ja välistä leikillisiäkin neuvoja ja ohjeita, joita vaat-
turi ammatissaan tarvitsee.58 
54 Ks. esm. Nuutnen 1991, 404.
55 KU 1942/98–99, 6.
56 Vherjuur 1945, 48.
57 KU 1928/1, 2.
58 Nmmerkk E.T., KU 1934/40, 9.
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Lehden tarkotus ol ss molemmnpuolnen hyöty. Kuusnen 
Oy:n ja Kuussen Uutsten päämääränä ol vaattureden menestym-
nen, jotta yrtys tse menestys vaatturkankaden myyjänä. Kuussen 
Uutset pyrk parantamaan monn tavon vaatturn menestymseen 
vaadttavaa sekä ammatllsta että lkkeenhodollsta osaamsta. Leh-
den krjotuksssa ketoutuvat yhteen nn yrtyksen manonta kun 
opetuksellnenkn osuus. Samoja teemoja tuotn tostaen esn kak-
kalla, nn pääkrjotuksssa kun Vaattur Neulanen -sarjakuvssakn. 
Vaatturn lketaloudellsta menestymstä edstävät artkkelt olvat tär-
keä osa lehden ssältöä sen lmestymsen ensmmäsellä 10-vuotskau-
della. Työskentely nykyään vaatii liikemiesmäistä yritteliäisyyttä, uuden-
laisten liikemiesperiaatteiden ymmärtämistä ja noudattamista.59 Pääkr-
jotusten ohella mm. Osvttoja vaatturelle -krjotussarja60 kästtel 37 
osassaan monpuolsest er ahealueta, kuten lan korketa elnkus-
tannuksa ta hntoja polkevaa klpalua.61 
Kauppaana Kalle Kuusnen tajus vaatturkuntaa paremmn vaate-
tusteollsuuden klpalukyvyn, sen kohoavan laatutason, ja sen että vaa-
teteollsuutta vastaan pt tastella sen omlla asella, lkemesmäsellä 
otteella ja manonnalla. Tlausvaatturelle markknont ja manosta-
mnen olvat tuollon verata, hyvän työn uskottn puhuvan puoles-
taan. Kuussen Uutsssa vaatturn yhtenä menestystekjänä ja lama-
kauden selvytymskenona nähtn tlausten aktvnen, omatomnen 
hanknta sekä manonnan er kenot, esm. lehtmanokset ja henk-
lökohtasten myyntkrjeden lähettämnen. Jo toseen lmestyneeseen 
numeroonsa Kuussen Uutset ol laatnut lukjolleen sanomalehtn 
latettava, tlauspukuja ylstävä mall-lmotuksa, jossa manttn 
myös Kuussen laatukankaat. Näden lmotusten kuven panolaatat 
sa tlata ko. lehden tomtuksesta.62 Lsäarvoa tlauspukuun votn 
tuottaa myös Kuusselta ostettavan, nmellä varustetun nskarpustn-
nauhan, kudotun lkemanoksen ta vaatehenkarn avulla.63 Manon-
nan lsääntyessä ja ehkä Kuussen Uutsten antaman esmerkn nnot-
tamana myös Vaatturlton tomsto alko avustaa vaattureta manon-
59 KU 1932/25, 1.
60 KU 1928/2–1935/45.
61 KU 1928/3; 1929/6.
62 KU 1928/2, 3–5; 1929/7, 4–5; 1931/16, 2; 1931/21, 6.
63 KU 1931/20, 10; 1936/52, 2.
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nassa lmotusmallen ja manoskorten. Kortessa ol toisella puolella 
muotikuvia ja toisella pieni mainoskirjoitus.64 Kuussen Uutsssa oltn 
lahtuneta, että Suomen Vaatturityönantajaliitto on ottanut ohjelmaansa 
mainonnan hyväksikäytön tilaustyön tunnetuksitekemisessä. Valitettavaa 
vain on, että Liitonkin rahavarojen vähyys ei suo tarpeeksi mahdollisuuk-
sia voimakkaampaan esiintymiseen.65
Tlauspuvun paremmuutta tehdaspukuun verrattuna argumento-
tn 1930-luvun Kuussen Uutsssa ja vaattureden manoksssa pal-
jolt samon kun nykyäänkn yksttäskappaleena ja kästyönä tuotet-
tua vaatetta: laadukas, sopva, kestävä ja muodkas. Asakkata tul-
kn lehden mukaan valstaa tästä suuresta erosta vaatturn valmsta-
man tlauspuvun ja valmn varastopuvun välllä. Hyvään asakaspal-
veluunkn knntettn lehdessä huomota. Lketomnnan menes-
tymseks vaattureta opetettn hnnottelemaan työnsä ja tuotteensa 
oken, kuluja vastaamaan ja vottoa tuottamaan. Monet vaatturt tun-
netust olvat hyvä ammattmehä, muttevät lkemehä. Lkkeen-
hoto kannattavast ol vakeaa, koska useat olvat oppneet lkkeen-
hotoa van työnteon kautta. Köyhstä olosta lähteneden vaatture-
den koulunkäynt ol ollut vähästä. He olvat jo nuorena alottaneet 
vaatturen opppokna.66  
Vaatturn ammatllsta, el suunnttelu- ja valmstusprosessn lt-
tyvää tetoutta ol Kuussen Uutsssa lkkeenhoto-ohjeta vähem-
män. Vaattureden suunnttelutetoutta lsäsvät muutamat pukuhs-
toraan sekä kankaden materaalehn ja testaukseen lttyvät artk-
kelt. Vakka vaatteen suunnttelu e tlauspuvun kohdalla ollut er-
tysen suurta, seurattn sen hetken muota krjotusten, mallprros-
ten ja kaavotus- el lekkuuohjeden avulla. Muotohjeet olvat Kuu-
ssen Uutsssakn hyvn normatvsa ja ulkomassta lehdstä kopo-
tuja. Sopvsta puvun lnjosta, lahkeden leveyksstä ja nappen mää-
rstä annettn tarkat selostukset. Mesten perusvaatteden kaavotuk-
sen ohella lehdessä annettn vuodesta 1931 lähten ohjeta myös tet-
tyjen ammattryhmen, kuten sotladen, polsen ja pappen puku-
jen lekkuuseen. Vakka nasten pukujen tekemnen nähtn jo var-
han yhtenä menestyskenona, nastenvaatteden kaavotus- el lek-
64 VA 1932/4, 65–66.
65 KU 1932/23, 2.
66 Ks. esm. KU 1933/29, 11; lton asames H. Mäknen, VA 1939/3, 61–62.
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kuuohjeta lehdessä julkastn van muutama. Nasten lekkuuohje-
den määrä ol vaatmaton verrattuna useammn lmestyvään ja svu-
määrältään laajempaan Vaattur-lehteen67, jonka 1930-luvun lehdssä 
muutamasta kymmenestä vuosttasesta ohjeesta n. kolmannes ol nas-
ten vaatteden lekkuuseen. 
Kuussen Uutsten muotselostusten ja -kuven penehköön mää-
rään vakutt todennäkösest Kuussen 1930-luvulla kahdest vuo-
dessa julkasema Mehen Muot -leht, alansa uranuurtaja Suomessa. 
Se ol Vaattur-lehdenkn mukaan edullnen, selkeä ja asanmuka-
nen julkasu.68  Vaatturelle ja hedän asakkalleen tarkotettu Me-
hen Muot ohjest pukeutumsta sekä osaltaan edst vaatturtyötä ja 
Kuussen kangasmyyntä. Asakas vaatturn luona ta muualla pysty 
perehtymään mesten muodn salohn ja tlaamaan uusmman muo-
dn mukasen puvun. Mehen Muot perustettn, koska suomalaista, 
suuntaa-antavaa, ehdottomasti oikeita neuvoja sisältävää miesten muoti-
julkaisua e ollut aemmn olemassa. Ulkomasten muotjulkasujen rs-
trtasten neuvojen seurausta kun ol todellinen ”käsitteiden sekaannus” 
ja monet mauttomuudet.69 Leht julkas mm. vuonna 1932 muodinmu-
kaiset normaalimitat päällystakkehn ja pukuhn: ulstern okea ptuus 
ol 112 cm, hhansuun leveys 34 cm ja kauluksen 12,5 cm.70 Mehen 
Muot anto myös ohjeta asakkalle vaatturn käytön ja pukujen teet-
tämsen lsäämseen.71 Lehden yhtenä tarkotuksena olkn kasvattaa 
puvun tarvitsijoissa yksilöllistä makua ja samalla siis tehdä heistä vaattu-
rin asiakkaita.72  Kuusnen Oy:n propaganda tlausvaattureden käs-
työn puolesta ol vomakasta 1930-luvun alun vakena akona nn 
Mehen Muodn kun julkasemensa manostenkn vältyksellä.73 
Kuussen Uutsssa markknotn ko. muotlehteä vaatturelle, 
koska jokaisen vaatturin menestymiselle on välttämätöntä pukumaail-
massa tapahtuvien muutosten ja käsitysten tarkka seuraaminen. Muo-
dkkuuden puute nähtn vaattureden soks ongelmaks, koska se ve
67 Kuussen Uutset lmesty 1930-luvulla 6–7 kertaa vuodessa ja Vaattur 12 kertaa 
vuodessa.
68 VA 1932/10, 205.
69 Mehen Muodn manos, KU 1931/19, 8.
70 Mehen Muot 1932/2, 19.
71 Mehen Muot 1932/1, 1–2.
72 KU 1934/34, 7.
73 Ks. esm. KU 1933/33, 2.
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asakkaat. Etenkään maaseutuvaattureden tekemen pukujen muo-
dkkuus e aemmn ollut lehden melestä paras mahdollnen, maa-
seutuvaatturt kun olvat tehneet puvut sten, kuten olvat akonaan 
oppneet. 
Varsinkin maaseudulla oli tavallista, että puvut olivat yksilöllisen 
maun mukaisia ja niissä oma leimansa. Tämä leima oli valitettavasti 
vaatturin persoonallisuutta ilmentävä – eikä suinkaan läheskään aina 
asiakkaan mielestä onnistunut. Tähän mainitsemaamme aikaan teki 
mestari työtänsä siten kuin varhaisina oppivuosinaan oli oppinut ja 
tottunut. Tunnustettava kuitenkin on, että apuneuvot olivat myös sii-
hen aikaan toiset – ja kauan sen jälkeenkin. Suurena apuna vaattu-
reille on viimeisten vuosien aikana ollut julkaisu MIEHEN MUOTI. 
Sen valaiseva ja pukeutumiskulttuurin eri aloja käsittelevä sisältö on 
tarjonnut monille vaattureille tervetulleen apuneuvon.74
Mehen Muodn muututtua vuonna 1936 kuluttajlle suunnatuks 
Aka ja Mes -ylesakakauslehdeks se kästtel muot- ja pukeutums-
kysymysten lsäks monipuolisesti erilaisia ihmisten keskinäisen kans-
sakäymisen pulmia.75 Kuussen Uutsssa panotettn, kunka tärkeää 
vaatturn ol lukea Aka ja Mes -lehteä, sllä monet asakkaat tulevat 
juur sen nnottamna vaatturn luo. Vain tarkoin perehtymällä jokai-
sen numeron sisältöön he pysyvät aikansa muotivirtausten tasalla.76 Vaat-
tureta Kuusnen pt muottetosna välttämällä suomeks käännet-
tyä, englantlasta Pall Mall -nmstä mesten muotjulkasua ja myö-
hemmn mutakn mesten muotlehtä, kuten Europäsche Herren-
moden -lehteä ja pohjosmasta Skräddar Stl -lehteä.77 
Vaatteen valmstukseen lttyvät ohjeet evät olleet Kuussen Uut-
sssa nn ylesä kun kaavotus- el lekkuuohjeet, kutenkn jotan 
ompelu-, sovtus- prässäys- ja pukuhuolto-ohjeta lehdssä esnty. 
Kuussen Uutsten, samon kun Vaattur-lehdenkn ammatttyötä 
koskevat ohjeet jatkovat vaattureden oppmateraaln tradtota snä, 
että ohjeta annettn lähnnä kaavotukseen ekä nnkään rakenteden 
74 KU 1934/35, 10.
75 KU 1935/49–50, 19; Vherjuuren (1945, 72) mukaan Aka ja Mes -lehden pa-
nos ol 40 000–50 000 kpl.
76 KU 1937/61–62, 3.
77 Ks. esm. KU 1935/49–50; 1941/89; 1946/122.
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valmstamseen. Ompeluteknset rakenteet vaattureden lmesest ole-
tettn halltsevan kaavotusta paremmn. Kaavotusohjeden merk-
tys ol aluks etenkn uusen, parempen prtämsjärjestelmen opp-
msessa. Tähän vttaa myös Kuussen lekkuukurssen järjestämnen 
ympär Suomea 1930-luvulla. Vaatteen kaavan ja kaavotusohjeden 
kautta myös esteltn vaatturelle kunkn akakauden muodkas vaat-
teen muoto (puvun okeat väljyydet, kauluksen muodot, housunlah-
keen leveydet). 
Kuussen Uutset tedott vaatturelle hyvän fyyssen kunnon mer-
ktyksestä. Leht kehott tostuvast vaattureta harrastamaan ulko-
lua ja urhelua. Vaattureden aemp vtsaus, keuhkotaut e ollut velä 
nujerrettu, sllä velä 1920-luvulla se esnty usen kuolnsyynä vaa-
tetustyölästen kuolnlmotuksssa. Ammatn terveysongelmn ol 
kyllä knntetty huomota jo 1800-luvun lopulta lähten. Kakenla-
sen urhelun karttamnen nähtn jo tuollon yhtenä terveysongelmen 
syynä.78 Kuussen Uutset ssäls lupauksensa mukaan myös kevyem-
pää luettavaa, kuten kotmasten vaattureden sekä suomalasten, ulko-
malla asuven ja työskenteleven vaattureden esttelyjä.79 Nämä suo-
malasten vaatturen menestystarnat tovat maaseudullekn tuulah-
duksen suuresta maalmasta ja osaltaan opettvat vaatturelle menes-
tystekjötä. Lehdessä julkastn säännöllsest myös vaattureden syn-
tymäpävätetoja ja nekrologeja sekä vhdettä: kertomuksa, klpaluja, 
sanarstkota ja vtsejä.
Verrattuna 1930-luvun Vaattur-lehteen, Kuussen Uutset ol opet-
tavanen koko vaatturkunnan leht, kun taas Vaattur-leht ol enem-
män lton asosta tedottava penen työnantajaprn leht. Kuussen 
Uutsten täytettyä 10 vuotta vuonna 1938 Vaattur-leht kehu stä 
seuraavast: 
Alkuaan lienee kai ollut tarkoitus toimittaa siitä liikkeen mainos- ja 
tiedonantojulkaisu, kuten maailman suurliikkeet tekevät. Mutta siitä 
muodostuikin heti yleisempi lehti, joka on sisältänyt kaiken aikaa, voi 
sanoa, hyviä vaatturiliikkeenhoidon eripuolia koskevia neuvontakir-
joituksia ym. Siinä suhteessa se on täyttänyt hyvin paikkansa.80
78 Vlho Pylkkö, VA 1899/5, 1–2; Vaatetustyölänen 1916/5–6, 60; 1923/1, 5.
79 Ks. myös Hmberg (1935), jossa kerrotaan samosta vaatturesta kun Kuussen 
Uutset -lehdssä.
80 VA 1938/12, 241.
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6.2.2 Vaatturi Neulanen -sarjakuva – monipuolista 
menestymisneuvontaa
Yrtysten markknonnn kehttyessä kuvallsa, opettavasa kertomuk-
sa ja manossarjakuva ol ryhdytty hyödyntämään manonnassa.81 
Myös Kuusnen Oy:ssä ymmärrettn, että sarjakuva on kätevä tapa 
levttää nformaatota ja sen avulla vodaan myös tehokkaast vakut-
taa hmsn.82 Kuussen Uutsten takasvulla vuodesta 1929 lmestynyt 
Vaattur Neulanen -sarjakuva on hyvä esmerkk manonnan ja opetuk-
sellsen osuuden yhteen ketoutunesta vestestä. Sarjakuva ol samalla 
Kuussen tomnnan ja tuotteden manosta, propagandaa sekä erla-
sa ohjeta vaatturn menestymseks tomnnassaan. Sarjakuvaa käy-
tettn manosten ja lehtartkkeleden ohella myös esttelemään vaat-
turelle ja hedän asakkalleen kunkn ajan uusn myyntvaltt, kuten 
esmerkks Kuussen valmstamat ja vaatturn asakkalleen myymät 
Sr-solmot ta julkasemansa Mehen Muot -leht.83 Tarnat opettvat 
myös vaatturn asakkata: hyvään, laatukankaseen vaatturn tekemään 
pukuun ja Kuussen myymn solmohn pukeutunut mes onnstuu 
tomssaan, esm. menestyy avolttoakessaan.
Sarjakuvan analyys tvstää ja kuvaa ptkält koko lehden näkö-
kulman vaatturn menestyksellseen tomntaan. Sarjakuvan opetusten 
mukaan vaattur menestyy:
81 Esmerkks Snger manost kuvakertomusten avulla järjestämään ompelukursseja 
1940-luvun Amerkassa ja samalla markkno ompelukonetaan (Margerum 1999; 
suomalassta manossarjakuvsta ks. esm. Flppa 2007).
82 Vrt. esm. nykyset sarjakuvaprojektt Intassa ja Afrkassa (ks. Worldcomcs 2007). 
Neulanen-sarjakuvan luojaa ta prtäjää e lehdessä manttu. Sarjakuva lenee Kuu-
ssen manostomston Erwn, Wasey & Co:n tekemä (joka tom vuodesta 1933 läh-
ten nmellä Erva-Latvala), koska muutamssa vuosen 1931–1932 kuvssa on mer-
kntä Erva.
83 KU 1934/35; 1934/38–39. Kuussella tom 1930-luvulla oma ompelmo, jossa val-
mstettn solmota, aamutakkeja, yöpukuja ja patoja tlauksesta (Aka ja Me 1965/2, 
14).
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Kuusisen ansiosta
- Kuussen hyvä, kutstettuja kankata käyttämällä/tlaamalla 
(e varastoa tsellä), 
- Kuussen Uutsa lukemalla ja oppa ottamalla,
- osallstumalla Kuussen järjestämn vaatturkokouksn ja 
lekkuukurssehn
Hyvän ammattitaidon ja työn laadun ansiosta
- ammattitaidolla, joka vaat harjottelua ja jatkuvaa 
kehttämstä, 
- huolellsella työllä, hyvällä laadulla (motteeton raaka-ane, 
lekkaus ja valmstus tuottavat hyvän ja kestävän puvun)
- muota seuraamalla
Hyvän asiakaspalvelun ansiosta 
- hyvällä asiakaspalvelulla, neuvomalla asakkaden 
kankaanvalnnassa (laatukankaat) ja tyylkysymyksssä, 
- rehellisyydellä, lman kavaluutta
Pukukulttuurin puolesta taistelemalla
 - on tuotava esn laadukkaan pukeutumsen ja useden 
pukujen tärkeys,
- asakkalle on kerrottava tlauspuvun ja tehdaspuvun 
laatuerosta: van vaattur tekee kunnollsen puvun
Mainostamalla ja markkinoimalla tehdaspukuklpalun kovetessa 
ja ptämällä tsensä hyvässä fyysisessä kunnossa urhelua/ulkolua 
harrastamalla. 
Pukukulttuurin puolesta taistelu, ss okeastaan vaattureden oman 
olemassaolon okeutus paremman pukukulttuurn ylläptäjänä tos-
tu usen Kuussen Uutsssa, koska luodaan pukukulttuurin kohotta-
miseksi tehdyllä työllä uusia tarpeita ja siten myös uusia menekkimahdol-
lisuuksia vaatturien valmisteille. Ennen saattoi herrasmies tulla toimeen 
yhdellä tai kahdella puvulla, nyt niitä tarvitsee koulupoikakin useampia.84 
Seuraava esmerkk Vaattur Neulanen -sarjakuvasta kuvastaa ssällöl-
tään vmeks manttua menestyskenoa: omaa fyysstä kuntoa on yllä-
pdettävä myös lomalemalla. Ensmmäsessä kuvatekstssä nformo-
daan vaattureta myös uudesta vuoslomalasta ja tosessa Kuusselta 
ostettavsta vöstä.
84 KU 1936/51, 14.
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Kuva 3. Vaattur Neulanen -sarjakuva (KU 1939/77, 12).
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6.2.3 Kuusinen Oy ”pukukulttuurin kohottajana” – Kalle 
Kuusinen vaatturialan mesenaattina
Kuusnen Oy:llä ol merkttävä asema etenkn maaseutuvaatture-
den työssä. Sen lsäks että yrtys tomtt vaatturelle näden tarvtse-
mat materaalt, se myös opett vaattureta 1930-luvulla sekä lehtensä 
vältyksellä että järjestämällä koulutustapahtuma: lekkuukursseja ja 
vaatturkokouksa. Maaseutuvaatturelle suunnattujen, kertäven lek-
kuu- ja täydennyskurssen lsäks Kuusnen Oy panost myös vaattu-
ren ammatnedstämseen Helsngssä, jossa yrtys järjest vaattureden 
turkskursseja ja lkkeenhotokursseja.85 Vuonna 1930 Suomen kah-
denkymmenen pukutehtaan myynt vastas n. tuhannen vaatturn vuo-
sttasta myyntä.86 Vaattureden ol Kuussen Uutsten mukaan ops-
keltava ja ponnisteltava säilyttääkseen etumatkansa, koska pukuteollisuus 
tekee työtä yötä päivää pitäen päämääränään sitä, että tehdasmaisesti val-
mistettu puku on yhtä hyvä kuin käsinvalmistettu.87 
Kurssen ohella Kuusnen järjest ylesä, 3-päväsä vaatturkoko-
uksa vuodesta 1930 alkaen er puollla maata Vaatturtyönantajan 
Lton omen kokouksen koskessa van lton jäsenä. Nähn koko-
uksn osallstu valtaosa suomalassta vaatturlkkeenharjottajsta. 
Ne ol Kuusnen Oy:n mukaan tarkotettu täydentämään vaatturen 
järjestötomntaa, e klpalemaan sen kanssa. Ensmmässsä kokouk-
sssa Kalle Kuusnen puhu aheesta Vaatturen suhtautumnen nyky-
seen joukkotuotantoon. Hän panott hntaklpalun kannattamatto-
muutta, ammatttadon, svstystason ja kaupallsten tatojen keht-
tämstä, parempen raaka-aneden käyttöä, vaatturen yhtestyötä ja 
hntasopmuksa sekä kästyön arvostamsta.88 Helsngn kokouksessa 
kuultn estelmä, alustuksa ja käytn keskusteluja etenkn vaatture-
den yhtestomnnasta sekä veraltn Hyvnkään vllatehtaassa. Koko-
85 Esm. KU 1935/45, 11; 1936/52, 11. Kuusnen Oy:n tomnta koulutuksen järjes-
täjänä e kutenkaan ollut anutlaatusta, vaan tämäntapanen kursstomnta ol aka-
kaudelle tyypllstä. Kuussen lsäks AEL, Vaatturltto sekä ykstyset vaatturmes-
tart järjestvät erlasa kursseja vaatturelle. Myös maa- ja kottalousalalla kursst ol-
vat ylesä, kertävät neuvojat kävvät opettamassa uusa työtapoja (ks. esm. Ollla 
1993, 114–118).
86 KU 1932/26, 3.
87 KU 1931/18, 1.
88 KU 1930/9, 1–3; 1934/40, 6–7; 1935/46, 11; 1936/52, 11; VA 1930/2, 24–26; 
1936/3, 37; myös Vherjuur 1945, 54–56.
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uksen juhlapävällseen osallstuneen Vaattur-lehden ptkäakasen 
päätomttajan Lnus Aallon melestä on harvnasta, että yksityinen 
henkilö järjestää näin suurenmoiset juhlat ammattikunnalle, herättääk-
seen sitä ajamaan asioitaan ja hankkimaan oppia ja tietoa y.m. ja käyt-
tämään sitä hyväkseen.89 Kuussen vaatturpäven puheet antovat mm. 
alkusysäyksen helsnklästen järjestäytymättömen vaatturtyönanta-
jen lttymseen Vaatturtyönantajan Lttoon.90
Kuussen tomnta lekkuukurssen järjestäjänä ja muutenkn akt-
vsena tomjana vaatturasossa herätt vastustusta järjestäytyneden 
vaatturmestareden keskuudessa 1930-luvun alussa. Tuollon talou-
dellnen lama ol lsännyt tsenästen vaattureden määrää, kun vaat-
turtyönantajat olvat joutuneet rtsanomaan työntekjötään. Vaat-
tur-lehdessä esnty Kuussen manontaa, sen järjestämä lekkuu-
kursseja ja penvaattureta panetteleva näkemyksä. Nx-nmmerk-
kä käyttäneen krjottajan mukaan vaatturella on olemassa omat puo-
lueettomat sivistyspyrkimyksensä, on oma liittonsa, oma sanomalehtensä, 
on ammattienedistämiskoulunsa, jotka kaikki ovat epäitsekkäitä laitok-
sia ajamaan vaatturien asioita puolueettomasti ilman niin sanottua osto-
pakkoa. Kalle Kuusnen totes vastneessaan, että vaatturlkkeenhar-
jottaja on maassamme n. 1700 ja nästä otaksuttavast lttoon kuu-
luu van 150–160, joten lttoon kuulumattomat 1550 vaattura jäävät 
lton valstuksesta osattomks. Myös lttoon kuuluvsta vaatturesta 
90 % on Kuussen asakkana. Kuussen mukaan hänen järjestämänsä 
lekkuukursst ja asakaslehtensä evät ole voneet mllään tavon ha-
tata vaattureden oma svstyspyrkmyksä. Kysymys on koko vaattu-
rammattkunnan kohottamsesta ja shen työhön tarvtaan muutakn 
kun Suomen Vaatturtyönantajan Ltto.91 Kuusnen haasto okeu-
teen sekä krjottajan, vpurlasen V. Turtasen että Vaattur-lehden 
päätomttajan. Okeusjutun hävttyään Turtanen peru puheensa ja 
myöns molempen lehten palstolla, että Kuusinen Oy:n toiminta mai-
nontoineen, leikkuukursseineen, opettavine lehtineen ja koko palvelui-
neen on ollut maamme vaatturikunnan hyväksi suoritettua tuloksekasta 
työtä.92
89 Nmmerkk L. A., VA 1930/3, 55.
90 VA 1930/10, 210.
91 KU 1931/20, 2–6; KU 1934/36, 3–4; VA 1934/4, 64–65; 1934/5, 84; 1934/6, 
105.
92 KU 1934/38–39, 10; VA 1934/9, 161; myös Paavola 1995, 100–101.
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Vaatturtyönantajan Lton melestä vaattureden kaavotus- el 
lekkuukoulutus kuulu van työnantajlle, työnjohtajlle ja lekkaaja-
työntekjölle ja yleensäkn mehlle, e ompelevlle työntekjölle ekä 
naslle. Sks Kuusnen Oy:n tedonanto omsta lekkuukurssestaan, 
john sa osallstua anoastaan lkettä harjottavat henklöt ja pokke-
uksena mestarn suosttelemat apulaset, otettn Vaattur-lehdessä me-
lhyvn vastaan.93 Myöhemmn tosn paheksuttn stä, ette Kuussen 
kurssella noudatettu tätä sääntöä, vaan lekkuuopetusta ol annettu 
myös alamittaisille miehille, s.o. sellaisille, joilla ei ole vielä ollut täydel-
listä työnvalmistustaitoa, mikä on pidettävä edellytyksenä leikkuun oppi-
miselle osuakseen oikeaan maahan.94 Vaattur-lehden melestä työnte-
kjän pt oppa ensn kunnolla vaatteen valmstus ja vasta sen jälkeen 
ryhtyä hankkmaan lekkuutatoa ja stäkn van snä tapauksessa että 
työntekjä haluas yletä lekkaajaks ta lkkeenharjottajaks.95 Osa-
syynä lton lekkuuopetuksen rajotuspyrkmyksssä ol varmaan kou-
lutuksen akaansaama klpalu. Jotkut lekkuukurssella olleet vaattu-
rlkkeden työntekjät ryhtyvät työnantajensa klpaljoks ja tek-
vät pukuja nätä edullsemmn. 96 
Monen penvaatturlkkeen harjottajan melestä he evät voneet 
mennä mukaan Vaatturtyönantajan Lttoon, vaan he halusvat oman 
järjestön. Kuusnen Oy ol mukana Helsngn Vaatturkerhon perus-
tamsessa vuonna 1932.97 Tuollon Kuusnen Oy:n ja Vaatturtyönan-
tajan Lton johdon vält evät olleet parhammllaan, joten Kuussen 
Uutset kehott mutakn lttoon kuulumattoma vaattureta epäpo-
lttseen yhtestomntaan:
Perustakaa paikkakunnallenne kerhoja, joissa keskustellaan vain 
ammattia koskevista asioista, leikkuutaidosta, koetoksesta, hinnoitte-
lusta, mainonnasta y.m.s. Kerhossa työskennellessänne te tulette huo-
maamaan, että oletettu vihamiehenne on ammattikysymyksissä ja koti-
oloissa teidän paras ystävänne.98
93 VA 1931/9, 192.
94 VA 1935/10, 167.
95 S. Tauro, VA 1935/6, 101–102; VA 1935/10, 167–168.
96 S. Tauro, VA 1933/8, 136; VA 1935/11, 183.
97 KU 1933/28, 10; 1942/98–99, 6; nmmerkk T. H., VA 1942/11, 166–167; Vher-
juur 1945, 62.
98 KU 1933/33 etukannen ssäsvu.
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Vuonna 1936 parsataajäsensen Vaatturlton ja Kuusnen Oy:n vält 
olvat jo parantuneet ja yhtestomnta ol lsääntynyt. Kuussen Hel-
sngssä järjestämässä vaatturkokouksessa ol mukana yl 250 vaattu-
ra, jolle Kalle Kuusnen estelmö otskolla Onko vaatturella tuleva-
suutta? Kuussen mukaan vaattureden ahdnkoon vakuttavat tuotan-
non teollstumsen lsäks myös vaattureden vähäset pääomat, pula-
ajan koettelemukset sekä ennen kakkea vaattureden järjestäytymättö-
myys ja yhteshengen puute. Puuttuva lkemestato sekä osttan myös 
puuttuva ammatttato ja puutteellnen muodn seuraamnen olvat 
myös sytä menestymättömyyteen. Kuussen mukaan epätovoon e 
kutenkaan ole syytä, sllä Suomen väkluvun yhä noustessa löytyy 
asakkata, jotka haluavat ykslöllsä, okeankokosa ja käsntehtyjä 
pukuja. Kuussen melestä tärken tekjä vaattureden menestymsessä 
on kutenkn pukeutumskulttuurn kohottamnen. Tätä kohottams-
työtä Kuusnen Oy on omalta osaltaan tehnyt lsäämällä vaatture-
den ammatttatoa sekä julkasemalla muot- ja akakauslehtä, joden 
tovotaan herättävän mielenkiintoa pukeutumiskysymyksiin, lisäävän 
pukeutumistarpeita ja nostavan yleistä pukeutumisen tasoa. Kokoukseen 
osallstuneet vaatturt pääosn hyväksyvät Kalle Kuussen näkemyk-
set. Kokouksessa korostettn etenkn vaatturen vomakasta yhteen-
lttymstä vaattureden aseman pelastamseks. Kuusnen Oy:n johtaja 
Eno Hrvonen estelmö samassa kokouksessa aheesta Mtä vaattu-
rn on tehtävä? Hänkn tost vaattureden tarvtsevan yhtestomntaa, 
ammatttadon ja laadun kohottamsta, muodn seuraamsta, hyvää 
ylessvstystä ja lkkeenhototatoa, kustannusten karsntaa sekä ma-
nontaa.99 
Kuussen koulutus- ja avustustomnta vaatturelle ol monpuo-
lsta. Vaatturtyönantajan Lton ja Kuusnen Oy:n ermelsyyksstä 
ja okeusjutusta huolmatta Kuusnen tarjoutu vuonna 1934 lahjot-
tamaan ltolle kahtena vuotena peräkkän 50 000 markkaa100 kahden 
asamehen palkkaamseks, josta tonen toms lkkeenhotoa ja jär-
jestäytymstä edustavana asamehenä ja tonen ammattneuvojana. 
99 KU 1936/51,3–4, 12–15; VA 1936/3, 37–40, 47; 1936/4, 57.
100 Vuoden 2006 rahassa lahjotus ol arvoltaan n. 16 800 euroa. On huomattava, että 
kyseessä on rahan ostovoma. Ss vuonna 1934 50 000 markalla sa tavaraa ja pal-
veluksa suunnlleen saman verran kun 16 800 eurolla vuonna 2006. (Tlastokes-
kus 2007)
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Tämä lahjotus e kutenkaan toteutunut, koska ltolla e ollut sjottaa 
hankkeeseen samanlasta summaa, mkä ol lahjotuksen ehtona. Ltto 
ols myös halunnut heman rajottaa asamesten tomntaa Kuussen 
ehdotuksesta poketen. Asa raukes, ekä Kuusnen Oy saanut asame-
hään lton palkkalstolle.101
Kalle Kuusnen ja hänen yhtönsä rahottvat koulutustapahtu-
men lsäks mona mutakn vaatturalaan lttyvä asota. Vaatturen 
ammattkoulun perustamnen Helsnkn vuonna 1928 mahdollstu 
Kuusnen Oy:n vden ensmmäsen tomntavuoden akana lahjot-
tamen rahojen turvn.102 Ktollsuuden osotuksena Kalle Kuusnen 
kutsuttn ao. koulukannatusyhdstyksen kunnajäseneks.103 Kuus-
nen Oy:n myöntämät vaattureden matka-apurahat jopa ulkomalle 
suuntautuvlle opntomatkolle sekä jokavuotset vähävarasten vaat-
tureden jouluavustukset edesauttovat myös vaattureden elnkenoa 
vuoskymmenten ajan.104 Kuusnen Oy myös tuk myöhemmn kan-
natusyhdstysten ylläptämä ja ulkopuolsen rahotuksen turvn tom-
va vaatturammattkouluja monn tavon, mm. kustantamalla vden 
sodassa nvaldsotuneen ”kummpokansa” vaatturnopnnot.105 
Kun taloudellnen lama tattu, vaattureden markknont lsäänty 
ja vaattureden työtlanne kohentu vuodesta 1936 lähten. Pukutla-
uksa tul vuosna 1936–1938 lähes 1920-luvun lopun huppuvuosen 
tavon.106 Taloudellsen nousukauden myötä sekä Kuusnen Oy että 
Vaatturtyönantajan Ltto totesvat tomntansa tlaustyön puolesta 
kantavan hedelmää.107 Vuonna 1938 Kuusnen Oy jako kaks mljoonaa 
sllosta markkaa ostohyvtyksenä vaatturelle yrtyksen edellsvuoden 
kangasmyynnn noustua 17 mljoonalla markalla.108 Tuollon monlla 
vaatturella ols ollut enemmän tötä kun mtä he vovat vastaanottaa ja 
101 Paavola 1995, 101.
102 KU 1930/14, 3; VA 1932/2, 40; ks. myös Paavola 1995, 78–79. 
103 VA 1932/2, 61.
104 Kuussella ol myös muta avustuskohteta, kuten srtovaatturt ja sotaorvot. Jou-
luavustuksa jaettn vuodesta 1933 lähten, aluks 10 000 mk, soten jälkeen 30 000 
mk ja velä 1950-luvun alussakn 50 000 mk vuodessa (ks. esm.  KU 1933/33, 13; 
1951/144, 3).
105 VA 1941/1, 13.
106 KU 1936/52,1; 1937/59, 1–2; KU 1938/67, 1; ks. myös VA 1937/1, 3.
107 Ks. esm. KU 1936/57–58.
108 KU 1938/67,1–2. Vuoden 2006 rahassa slloset 2 mljoonaa markkaa vastaavat 
arvoltaan 616 400 euroa (Tlastokeskus 2007).
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vaatturtyöntekjäpula kasvo etenkn maaseudulla.109 Koska Helsngn 
koulu tuott van vähän ammatttyöntekjötä ekä vaatturtyönanta-
jen kannattanut ptää opplata lton shen myöntämstä avustukssta 
huolmatta, perustettn työvomapulan helpottamseks vaatturam-
mattkoulut myös Vpurn vuonna 1938 ja Turkuun vuonna 1939.110
Kuusnen Oy:n tomnta muuttu vuosen kuluessa: aluks yrtys ol 
kangas- ja vaatekauppa Käksalmessa, stten mesten pukukankaden 
tukku- ja vähttäskauppa Helsngssä. Seuraava askel ol muotpalve-
luosaston, MPO:n perustamnen (1931) sekä svulkkeden perusta-
mnen Vpurn (1932), Tampereelle (1934) Turkuun (1935), Ouluun 
(1936) ja Kuopoon (1937).111 MPO anto asakkalle suullsa ja kr-
jallsa neuvoja hyvään pukeutumseen ja vältt vaatturen asakkalle 
pukuun kuuluva asusteita.112 Vuonna 1936 Kuusnen perust Hel-
sngn, Vpurn ja Oulun myymälöhnsä asuste-osastot kankaden 
tukku- ja vähttäsmyynnn lsäks. Asustemyymälössä myytn hat-
tuja, solmota ym., mutta e tlaus- ta valmspukuja. Missään tapa-
uksessa ei tuo herrainvaatehtimo käsitä valmiita, eikä edes tilaten tehtyjä 
pukimia.113 Kuusinen ei valmista mitään pukuja. Kuusinen työskente-
lee vain vaattureiden kanssa eikä heitä vastaan.114 Velä tässä vaheessa 
lke lmott keskttyvänsä kankaden ja asusteden kauppaamseen ja 
manost myös Vaattur-lehdessä peraatettaan olla perustamatta vaa-
telkettä.115 
109 KU 1938/69, 1–2; myös VA 1937/5, 88.
110 Soten jälkeen kouluja perustettn myös Tampereelle (1940), Jyväskylään (1945), 
Lahteen (1948), Ouluun (1949) sekä Kotkaan (1953) (KU 1938/71, 12; 1940/87, 8–
9; VA 1937/9, 172; 1937/12, 218–219; 1938/9, 170–171; Paavola 1995, 80–82).
111 KU 1932/22, 3; 1934/34, 15; 1935/47, 6; 1936/51, 9;1937/59, 9; ks. myös Kal-
lo 1945a, 156–157.
112 Ks. esm. Vherjuur 1945, 72–74.
113 Aka ja Mes 1936/4, 14–20.
114 KU 1936/55, 11.
115 VA 1936/9, 155.
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7 VAATTURITOIMINTA SOTIEN JÄLKEEN
7.1 Vaatteiden ja hintojen säännöstely 
Vaatturtomnta el lamanjälkestä nousukauttaan marraskuussa 1939 
syttyneeseen talvsotaan ast. Vaatturella ol paljon pukutlauksa alku-
syksyn 1939 epäsäännöllsstä olosta huolmatta ta ehkä juur sks. 
Ihmset pelkäsvät hntojen kallstuvan ja hyven kankaden loppuvan. 
Syyskuussa alkaneen tosen maalmansodan vuoks ulkomaset kankaat 
olvatkn kallstuneet ja vaattureta kehotettn korottamaan hntojaan 
sen vuoks.1 Kankasta e kutenkaan tullut pulaa velä lokakuussa, jol-
lon sodan uhka Suomessa vähens vaattureden pukutlauksa nope-
ast.2 Vaattureden lehdet ryhtyvät nformomaan muuttuneesta tlan-
teesta vasta avan sodan kynnyksellä, velä syyskuussa 1939 mesten tal-
vkauden muoteja esteltn normaalst.3 Sodan uhatessa Suomea Puo-
lustusmnsterö sa lukusa lahjotuksa ja lanoja ykstysltä ja julk-
slta taholta, esmerkks Kuusnen Oy lahjott mljoonan markan 
arvosta sotlaskankata puolustuslatokselle.4
Sodan sytyttyä useat vaatturt joutuvat rntamalle, ja esmerkks 
penet helsnkläset vaatturlkkeet olvat sulkeneet ovensa joulukuu-
hun 1939 mennessä.5 Suurlkkeden ammatttatossta työntekjöstä 
enemmstö joutu sotaan sen jatkuessa.6 Sodan kuluessa elntarvkke-
den ja muden hyödykkeden, kuten vaatteden ja jalkneden saant 
vakeutu. Tekstlraaka-aneden ja kankaden tuont ulkomalta ol 
sodan vuoks keskeytynyt, joten tekstlteollsuus kärs raaka-anepu-
lasta ja vaateteollsuus ja vaatturt kangaspulasta. Ulkomasten vuor-
slkkenkn maahantuontlsensst ol evätty jo loppuvuodesta 1939, 
sllä ne katsottn ylellsyystavaroks. Sodan jatkuessa kotmaan teks-
tltuotanto men lähes kokonaan puolustusvomen tarpesn. Puo-
lustusvomen suurn sotlaspukujen valmstaja, Kestlä Oy pysty nas-
työntekjödensä ansosta jatkamaan vaatetehtaansa tuotantoa sodasta 
huolmatta.7 
1 Nmmerkk L. N., VA 1939/10, 307–308.
2 VA 1939/11, 329.
3 VA 1939/9, 286.
4 VA 1939/11, 329.
5 VA 1939/12, 344.
6 Nmmerkk H. M-n., VA 1942/2, 20.
7 VA 1939/12, 345; 1940/11, 123–125; Grönlund 2005, 20.
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Vaatteden ja vaatturtyötarvkkeden, kankaden yms. säännös-
tely alko talv- ja jatkosodan välsenä välrauhan akana lokakuussa 
1940 ja tarkentu Kansanhuoltomnsterön uuslla jakelumääräyk-
sllä vuosen 1941–1947 akana. Kansanhuoltolautakunnat jakovat 
kuluttajlle tuotteden ostoon okeuttava valton ostokortteja pste-
neen. Kuussen Uutset ja Vaattur-leht tedottvat lukjolleen sään-
nöstelyn käytännön toteuttamsesta; selvttvät määräyksä vaatturen 
näkökulmasta ja julkasvat psteluettelota.8 
Säännöstelyn akana vaattureden ol saatava ostoluvat tarvtseml-
leen materaalelle.9 Hedän ol myös tehtävä asakkalta saamstaan 
ostokortesta säännöllset tltykset kansanhuoltovranomaslle. Enar 
Tanenkn per asakkaltaan ostokortten psteet, merkts psteden 
permsen tlaus- ja mttakrjaan ja tomtt psteet edelleen krkonky-
län kansanhuoltoon. Kuusnen Oy:n vuonna 1941 julkasema Vaat-
turn Pstetlkrja helpott kuukausttasta psteden tltystä.10 Mes-
ten lvllsen puvun asakkaalta perttävät psteet olvat aluks 40, st-
ten 45 ja lopulta 60. Koska vuoden 1940 määräyksen mukaan osto-
kortn haltja e saanut käyttää enempää kun 75 pstettä jakelukau-
den akana kutomoteollsuuden tuottesn, vaatetustarvkkesn ja jal-
knesn, puvun hanknta ve suuren osan vaatetuspstestä.11  
Kankaden ja vaatteden ohella säännöstely ulottu myös tavaroden 
ja palvelujen hntohn. Hntojen säännöstely alko lokakuun lopussa 
1940, jonka jälkeen ylesks tarvkkeks luokteltujen tavaroden hn-
nat ol merkttävä tavarohn, ne ol myös lmotettava Kansanhuolto-
lautakunnalle ekä ntä saanut nostaa. Varastopuvut olvat ylesten tar-
vkkeden luettelossa, mutta tlauspuvut evät olleet. Slt ndenkään 
hnnottelu e ollut vapaata, vaan edellsvuonna vomaantulleen ns. ks-
8 KU 1940/86, 4–12; 1941/88; 1942/98–99, 5–6; 1943/101–102, 12; 1947/127, 
10–13; VA 1940/11, 123–125; 1942/4, 54; 1943/4, 60–61. Kuusnen Oy ja Vaattu-
rltto tedottvat säännöstelymääräyksstä yms. myös erllsllä krjellä, esm. Kuus-
nen Oy uusmmsta säännöstelymääräyksstä yhdessä Kansanhuoltomnsterön kanssa 
22.11.1940 (KU 1940/87, 15).
9 Vaattur sa hankka kankata ja tarvkketa kansanhuoltolautakunnan myöntämän 
ostoluvan lsäks lähetelmotusluvalla, jollon tukkulke sa lähettää vaatturlle suo-
raan tämän tlaamat tarvkkeet ja lmottaa kansanhuoltolautakunnalle lähetettyjen 
tarvkkeden pstemäärät (Uudet jakelumääräykset, KU 1941/88, 2–3). 
10 KU 1941/89, 16.
11 KU 1940/86, 4–12; 1941/88; 1942/98–99; 1943/101–102, 12; 1947/127, 10–13; 
VA 1940/11, 123–125; 1942/4, 54; 1943/4, 60–61; 1943/10, 205–211.
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kurlan alasta, joka kels kohtuuttoman hnnan ottamsen.12 Vuonna 
1942 vaatturt joutuvat hntasäännöstelyn alasks.13  Vaatturt jou-
tuvat noudattamaan ns. hnnottelukrjamenettelyä. Hnnottelukr-
jaan ol merkttävä kuhunkn vaatteeseen käytetyt raaka-aneet, nden 
hnnat, työpalkat, yleskustannukset, yrttäjän votto, sekä lopullnen 
myynthnta lkevahtoveroneen.14 Vaattureden työn helpottamseks 
Vaatturltto suunnttel ja toteutt yhdstetyn hnnottelu- ja mtta-
krjan vuonna 1944 ja seuraavana vuonna krjanpto-oppaan sekä tl-
krjat ammattkunnan käyttöön.15
Vuonna 1944 vomaanastuneessa hnnottelupäätöksessä tlaus-
vaattureden työpalkkohn vahvstettn knteät hnnat, koska työpal-
kossa ol päässyt esiintymään mielivaltaa ja suuria eroavaisuuksia vaat-
tureiden kesken.16 Hntatarffit jaettn kolmeen er pakkakuntaryh-
mään, Helsnkn, muhn kaupunkehn ja maaseutuun ja nämä velä 
vteen er luokkaan rppuen vaatturen lketompakan laadusta.17 
Tämä 15-portanen hnnottelutapa akaansa paljon arvostelua vaat-
turpressä, mm. koska lkehuonesto e ana taannut työn korkeaa 
laatua. Kohtuullsen hnnotteluluokan määräytymseen monet vaattu-
rt tarvtsvat lton apua luokttelusta päättävä kansanhuoltolautakun-
ta vastaan. Hnnottelutaulukot julkastn ana hnnottelun muuttu-
essa, kuten henäkuussa 1947 ja tammkuussa 1948.18 
Hnnottelukrjan ptämsen lsäks vaatturn tul krjottaa asak-
kaalle lasku pukma luovutettaessa. Tlauspukmn ol myös ommel-
tava lappu, jossa manttn valmstuspävä, tlaajan ja vaatturn nmet 
sekä hnnotteluluokka. Asakkaden nähtävllä pt myös olla taulukko 
tekopalkosta, lsäluettelosta ja luokttelupäätöksestä. Koska vaattu-
rt evät ana noudattaneet nätä päätöksä, Kansanhuoltomnsterö 
12 VA 1940/12, 140; KU 1941/92, 8.
13 Kansanhuoltomnsterön tekstltuotteden hnnotteluperusteet 12.10.1942 
(nmmerkk V. V., VA 1942/10, 150–158).
14 Nmmerkk V. V., VA 1943/1, 10.
15 Nmmerkk V. V., VA 1944/2, 29, 35; VA 1945/1, 8.
16 Kansanhuoltomnsterön tekstltomston tomstopäällkkö Ova H. Hyry, KU 
1943/107–108, 12.
17 KU 1943/107–108, 12–16; 1944/109–110, 5; nmmerkk V. V., VA 1943/11, 
216–217; VA 1943/12, 236–237.
18 VA 1948/1, 3. Ko. hntataulukkoa e julkastu lehdessä, vaan lähetettn lton jäse-
nlle erllsessä krjeessä.
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kehott krjeellään Vaatturlttoa huolehtmaan ko. säännöstelymäärä-
yksen täsmällsestä noudattamsesta.19
Tekstlen säännöstely kest yl kahdeksan vuotta helmkuuhun 
1949 saakka, jollon vapautettn muut kun täyspuuvllaset vaatetus-
kankaat, vlla- ja slkkkangaspukmet sekä trkoo- ja neuletuotteet suk-
ka lukuun ottamatta. Vaattureden pstetltykset kansanhuollolle ja 
psteden permnen asakkalta jatkuvat säännöstelyyn jääven tuotte-
den osalta, kuten täyspuuvllassta pukmsta sekä vaattureden käyt-
tämstä psteellsstä tarvkkesta, esm. ompelulangosta.20 Saman vuo-
den kesäkuussa vaatetustarvkkeden ja raaka-aneden pstesäännöstely 
kumottn lopullsest.21 Vaattureden tekemen vaatteden tekopalkat 
sekä vaatturtyöntekjöden palkat olvat velä mukana säännöstelyssä. 
Kansanhuoltomnsterön päätäntävalta vaatturlkkeden tekopalk-
kohn jatku vuoden 1949 loppuun.  Sen jälkeen tlaustöden teko-
palkkolle e tarvnnut enää hakea kansanhuollon vahvstusta, vaan 
vaattureden ol noudatettava ylesä hntasäännöstelymääräyksä.22
Vakka hntasäännöstely ol lketomntaa kahltsevaa, opett se 
monet vaatturt hnnottelemaan tuotteensa oken aemman alhn-
nottelun sjaan. Hntasäännöstelyn loputtua Vaattur-lehdessä varo-
tettnkn paluusta alhnnotteluun. Shen e nähty olevan syytä, 
koska
tilausvaatturinala meillä valmistaa pukimia vielä näilläkin hinnoilla 
halvalla. Kun muualla maailmassa tilauspuku on 4–5 kertaa kal-
liimpi tehdasmaista pukua, on ero meillä ehkä vain 1,5-kertainen, 
korkeintaan 2-kertainen. Ja jos tehdaspuku pääsisi sekin hintasään-
nöstelystä, tuollaisen puvun hinta tuskin laskisi.23
19 VA 1945/5, 109; 1946/10.
20 VA 1949/2, 31.
21 VA 1949/6, 122
22 VA 1945/8, 211–214; 1949/12, 235–236; KU 1949/137, 6. Valmspukujen hnta-
säännöstely jatku 1950-luvulle. Valtoneuvoston päätöksen (25.8.1953) mukaan hn-
nanvahvstus ol haettava kotmaassa myyntä varten valmstetulle tuottelle ja tar-
vkkelle, kuten mm. mesten ja poken puvulle, housulle ja takelle (pats juhlapu-
vulle) (VA 1953/9, 237).
23 VA 1949/12, 235.
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7.2 Tavarapula ja työn paljous
Sota-akana ja välttömäst stä seurannena vuosna srryttn maa-
seudulla osttan takasn omavarastalouteen, ostokankaden sjaan 
alettn Enar Tasenkn kotseudulla uudelleen kasvattaa pellavaa ja 
kutoa kangasta kotona.24 Kotkutoset vlla- ja pellavakankaat olvat 
arvokkata rypstyven ja huonost pesua kestäven korvkekankaden, 
sllan ja lumppukankaden rnnalla.25 Välrauhan kuluessa Kuusnen 
Oy:n tlattavat kankaat vähenvät. Syksyllä 1940 ol lähnnä jäljellä 
musta housu- ja palttookankata. Pukukankasta lke lähett vaattu-
rlle sopvnta, mtä varastossa sattu olemaan. Kun kangastomtukset 
tehtalta jatkosodan akana yhä vähenvät, Kuusnen Oy ja muut vaat-
turelle kankata tomttavat yrtykset26 ottvat yhdessä käyttöön myyn-
tkntöt. Tällön vanholle asakkalle myytn kankata sotaa edeltä-
ven vuosen ostojen tuottaman kntön perusteella. Sten maaseutu-
vaatturt ja penet yrttäjät olvat tasavertasessa asemassa kaupunklas-
vaattureden ja suurten lkkeden kanssa.27 Myöhemmnkn, vuonna 
1946, Kuusnen Oy kerto palvelevansa 1700 vaatturasakastaan tasa-
puolsest, vakka etenkn suurasakkaat valttvat saamensa kankaden 
vähyyttä.28 Vaattur-lehdessä otaksuttn, että kangasvarastoa omsta-
mattomen vaattureden materaalpula joht asakkata tehdaspukujen 
käyttäjks. Tehtalla otaksuttn olevan suuret kangas- ja vaatevarastot 
ja akasempen ostojen perusteella saadut suuret kangaskntöt.29
Kankaden ja valmsvaatteden vähetessä tekstlt pyrttn käyttä-
mään tarkkaan hyödyks. Jotta vaatturt teksvät housut mahdollsm-
man vähästä kankaasta, julkas Kansanhuoltomnsterö työ- ja saa-
pashousujen mttataulukon ja kankaan menekklaskelmat er kokonu-
merolle.30 Pula-akana materaalen kerrätys ol ylestä: kakk vanhat 
vaatteet korjattn, uudstettn ta kangas käytettn uudelleen johon-
kn toseen vaatteeseen. Vaatturn korjaustötä lsäsvät osaltaan ruoka-
24 MV:K21/422.
25 Kopsto 1997, 58.
26 Suomen Vaatturen Kangaskauppa, Suomen Verkakauppa ja Verkakauppa Ura.
27 KU 1942/96–97, 4–6.
28 KU 1946/123, 4.
29 VA 1942/2, 20.
30 KU 1942/100, 10.
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pulan lahduttamen asakkaden vaatteden penentämnen, joka työ-
tehtävänä ol vaatturlle melko helppo ja nopea ja sten taloudellsest 
kannattava. Vaatteta valmstettn myös verhosta, pöytälnosta ja 
petehuovsta, jopa säkestä. Puretusta mesten puvusta tehtn mm. 
nasten kävelypukuja ja sodan jälkeen armejan puvusta muokattn 
svlvaatteta. Vanhosta vaattesta tehtn uusa myös kääntämällä 
nurja puol päällepän, jollon puvun takkehn tul rntatasku ja rn-
takäänteen napnrekä okealle puolelle vasemman sjaan. Kun uusen 
kankaden saatavuus yhä vähen, vaattureden työt olvat enmmäkseen 
korjauksa ja myös tehdaspukujen käännöstötä.31  
Vaatetarvikkeet on entistä tarkemmin kulutettava loppuun. Niinpä 
pukujen kääntäminen, kuten jo edellisessä numerossa viittasimme, 
tulee ajankohtaiseksi. Oikealla puolella oleva rintatasku ja napin-
reikä rintakäänteessä, joka on tästä ainoana näkyvänä merkkinä on 
kohta varmaan yleinen ilmiö aivan samaan tapaan kuin viime sodan 
jälkivuosilta muistamme. Se ei ole kellekään häpeäksi, se on todistus 
siitä, että puvun kantaja ei kuulu hamsterien halveksittavaan ihmis-
luokkaan.32
Tärkeks todettuna lehtnä Kuussen Uutset ja Vaattur lmestyvät 
sodasta ja sanomalehtpaperpulasta huolmatta ja nformovat luk-
jotaan erkosolosta.33 Tekstl- ja vaatetuspulan akana säästävä-
syys, kekseläsyys sekä ompelu- ja korjaustadot olvat vaattureden 
ja ompeljoden lsäks tarpeen myös tavallslle kansalaslle. Ohjeta 
muodkkaden vaatteden valmstamseen saatavlla olevsta materaa-
lesta, vaatteden uusokäytöstä ja käyttöän pdentämsestä julkastn 
er foorumella.34 Mesten ulstereden ja takken kääntötöden lsäks 
myös kauluspatojen käyttökää lsättn kääntämällä puhkkuluneet
31 KU 1941/89, 13; 1943/101–102, 6; 1944/113–115, 10–11 (tähän lehteen lanat-
tn Suomen Kuvalehdestä no. 48 Matt Kauppsen artkkel Asetakista siviitakki, jossa 
mm. suostellaan m/36 upseern asetakn muuttamsta nasten kävelypuvun takks); 
nmmerkk Y. L., VA 1942/4, 52–53; A. T. Eronen, VA 1944/3, 39; VA 1944/6, 122; 
1945/6, 140, 157. 
32 KU 1940/86, 4.
33 KU 1940/85, 13; VA 1940/1–2, 14.
34 Ks. esm. Psteparaat-elokuva; Sauro 1941; Jermo 1974, 198–214; Akasalo 2000, 
204–224.
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kaulukset ympär sten, että alakauluksesta tul yläkaulus. Kauluspata
ol tärkeä vaate maaseudun nuorlle mehlle: mm. kellettyhn nurk-
katanssehn mennessä pt päällä olla kauluspata, kravatt sekä präs-
sätyt housut.35 
Vakka muot e sotavuosna ollut kovn olennasta hmslle, kr-
jotettn stä vaattureden lehdssä jonkn verran. Mesten muodssa 
jatku perntenen, ulkomaden muotlehten malleja kopova ja mat-
kva lnja, skäl kun pukuja pystyttn valmstamaan ja muota seuraa-
maan. Muotejakin on yritetty seurata, vaikka ei muotilehtiä ole vuoden 
1942 jälkeen näkynyt. Jostain sentään aina vuotaa uusia suuntia tietoon, 
ja niinpä on jo luovuttu miesten laatikko-olkapäistäkin.36 Ulkomalta 
saatn muotlehtä ja nstä julkastn selostuksa ja kuva etenkn väl-
rauhan akana ja taas jatkosodan loputtua vuonna 1945.37 Vuonna 
1946 muotlehten tlausmahdollsuudet edelleen lsääntyvät, jollon 
päästiin taas ”kiinni” muotiin.38 Talvsodan akaan velä todettn, että 
meillä voidaan seurata huoletta entisiä muotimalleja, sillä niissä ei näytä 
olevan sanottavia muutoksia, tai ainakaan suuria muutoksia edellisestä 
työkaudesta. Eihän miesten muodeissa normaalioloissakaan tapahdu suu-
ria muutoksia. Vuonna 1940 suosteltn käytettävks arksn urheilu-
mallisia pukuja, lmesest nden monkäyttösyyden vuoks.39 
Tavarapula muutt jatkosodan akana pukumuota yhä enemmän: 
Housut ovat kaventuneet ja alisuukäänteet samoin kuin 2-rivinen puvun 
takki tuntuvat ylellisyydeltä kangaspulan aikana. Kankaiden kuosit ovat 
sellaisia, mitä onnistutaan saamaan. Mikäli valinnan varaa on, ovat 
ruudulliset ja liitujuovaiset etualalla.40 Yhdistelmäpukuja suosttn käy-
tännön systä. Puvun kuluneden housujen tlalle tehtn uudet, sllä
35 H5.
36 Mkkellänen vaatturmestar Vlho Askanen, VA 1945/6, 157.
37 Ruotsalanen veljesjärjestö mm. lähett muotlehteään Vaatturltolle. Välllä Vaat-
tur-lehdessä lmesty selostuksa myös Fashon for Gentlemen lehdestä. (VA 1940/6, 
70; 1940/9, 94; 1941/9, 114; 1944/4, 68–69) Kuusnen Oy:n välttämä englant-
lanen Pall Mall -leht korvattn välrauhan akana wenläsellä, suomeks tomte-
tulla Europesche Herrenmoden:lla. Myöhemmn, jopa jatkosodan sytyttyä Kuusnen 
velä tarjos tlattavaks lehtä Fashons for Gentlemen ja The Talor. (KU 1940/84, 9; 
1941/91, 11; 1941/92, 10) Seuraavan kerran Kuussen Uutset tarjos pohjosmasta 
Skräddär-Stl -lehteä tlattavaks vasta vuonna 1945 (KU 1945/121, 11).
38 Kuusnen Oy:n manos VA 1945/11, 299; VA 1946/4, 80, 83
39 VA 1940/3, 20.
40 KU 1943/101–102, 11.
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käyttämällä takkia eriväristen housujen kanssa saatte useampia ”uusia” 
pukuja samalla kun tällainen ”yhdistelmäpuku” tuo miehiseen vaatetus-
kaavamaisuuteen vaihtelua, joka vain virkistää mieltänne.41 
Pula-akana vaatetuskankata ja vällnoja tehtn myös korvke-
materaalesta, kuten papersta. Vllalumput, naudan karvat ja hms-
ten hukset kerättn talteen kankaden raaka-aneks. Vaatturetakn 
kehotettn ottamaan jo vuonna 1940 joka tilkku talteen. Kuusnen 
Oy makso vaatturelle vlla- ja sekotelumpusta Kansanhuoltom-
nsterön määräysten mukaset hnnat. Vuonna 1941 ykstyset lump-
pujen luovuttajat savat myös lsäpstetä ostokorttehnsa.42 Keväällä 
1942 järjestettn ylenen suur lumppukeräyskampanja, joka tuott 
627 tonna lumppua. Koska lumpun sekaan sekotettavasta uudesta 
vllasta ol suur pula, ruvettn vllaa vahtamaan valmseen kankaa-
seen: yhdellä vllaklolla sa lennkkankaan ja kahdella klolla mesten 
pukukankaan.43 Vaattureden kangastlkut kästeltn talvsodan päät-
tymsen jälkeen vuonna 1940 perustetussa Keru Oy:ssa, joka tuott 
lumpusta tekstlteollsuuden raaka-aneen lsäks myös flokkvanua 
ja rakennustlkettä.44
Svlkäyttöön tarkotetut kankaat kudottn entstä ohuemmks 
materaalpulan vuoks.45 Kansanhuollon määräyksestä pukukanka-
sn alettn vuonna 1940 sekottaa selluloosasta valmstettua sillaa n. 
25 % kankaaseen käytettävän uuden vllan määrästä.  Sota-ajan jat-
kuessa sllan määrä kankassa lsäänty, lopulta käytettn täyssllakan-
katakn.46 Asakkaden ennakkoluulojen hälventämseks Kuusnen 
Oy tutktutt vuoden 1940 lopulla Teknllsessä Korkeakoulussa slla-
sekotekankaden eroa täysvllakankasn verrattuna. Näden vetolu-
juus-, kulutuskestävyys-, kutstuvuus- ja lämmönptävyystutkmusten 
mukaan vllakangas, jossa on 25–30% sllaa, ol laatunsa puolesta täys-
vllaseen kankaaseen verrattavssa.47 Vakka sllakankaden laatua saa-
tn parannettua sodan kuluessa, evät täyssllakankaat täyttäneet vaat-
41 Lassla & Tkanoja Oy:n Puku- ja Patatehtaan manos (VA 1945/5, 118). 
42 Kreestä kantapäähän -elokuva; KU 1940/83, 2,10; 1941/88, 3; VA 1940/7–8, 
77; 1943/4, 75.
43 Utro & Utro 1994, 170–173.
44 VA 1953/1, 8–10.
45 VA 1945/2, 29.
46 KU 1940/86, 2–3; 1943/105–106; 1944, 109–110, 9.
47 KU 1940/87, 4–7.
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tureden laatuvaatmuksa.48 Vaattureden melestä sllakangas kuts-
tu paljon, e jaksanut ptää ryhtään ekä tatavammankaan vaattu-
rn tekemä puku näyttänyt hyvältä asakkaan yllä. Sllaan myös palo 
helpost rekä tupakan korvkkeen, kessun, kpunodessa polttajansa 
päälle. Vaatturelle rtt ss tötä myös vaatteden parsjana.49  Vaat-
turmestar ”Kkka-Mannnen” mustel sota-ajan tavarapulaa ja huo-
noja materaaleja: 
Kunnon tekijäkin joutui silloin melkeinpä häpeämään työtään, eikä 
silla- tai paperikankainen puku koskaan tuottanut kunniaa sen enem-
pää tekijälleen kuin käyttäjällekään. ... Liinat pantiin siihen aikaan 
paperista ja pitivät kutinsa ainakin niin kauan että asiakas pääsi 
ovesta ulos ja kauemminkin, ellei hän sattunut joutumaan sateeseen 
tai hikoilemaan. Silloin voi kyllä käydä niin että mies kasvoi ja puku 
kutistui, mutta sehän ei missään tapauksessa ollut vaatturin vika. 
Taskuiksi käytettiin säkkejä, vanhoja pyyhinliinoja ja lakanoita tai 
mitä muuta sellaista sattui olemaan. Eiväthän ne kauankaan kes-
täneet, mutta minkäs teit. ... Vuorikankaista oli tietysti kova pula ja 
niiden asemasta piti käyttää mitä milloinkin, usein sertinkiä tai aivi-
naa ja asiakkaan oli vaikea saada takki ylleen tai pois. Eräs asiakas 
yritti kerran haukkua minut puhelimessa siitä, etteivät hihanvuorit 
luista. Kehotin häntä käyttämään vaseliinia, kun muut rasvat olivat 
kortilla. En tiedä oliko hänellä huumorintajua, mutta puhelimen hän 
ainakin sulki.50
Sodan jälkeen vaatturtarvkkesta enten ol pula vuorkankasta. 
Tlastojen mukaan vuorslkkejä valmstettn Suomessa vuonna 1947 
van n. 30 cm yhtä suomalasta koht, ekä tuonta ulkomalta juur 
ollut.51 Kansanhuoltomnsterö kehottkn vaattureta tekemään takt 
joko lman vuora ta käyttämään van ns. puolivuoria. Kansanhuol-
tomnsterön mukaan pukmen tarpeen ollessa nn suur, ol kaikki 
päällyskangas valmistettava pukimiksi huolimatta siitä, onko vuorikan-
gasta saatavissa vai ei.52 Pelt- ja puunappeja pt käyttää huonon nap-
48 Kauppaneuvos F. Ferng, VA 1943/6, 106.
49 KU 1944/113–115, 5; 1949/134, 14.
50 KU 1949/134, 14.
51 KU 1948/130, 3.
52 VA 1945/9, 237; KU 1945/120, 3.
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ptlanteen vuoks ja ompelulangasta ol suur pula, koska kotma-
nen lankateollsuus e pystynyt puuvllapulan ja sllan huonon laa-
dun vuoks korvaamaan akasempaa tuonta ja kasvanutta kysyntää.53 
Sks ompelulangan säännöstely ol tukkaa. Yksnänen vaattur sa 
kaks puolaa ompelulankaa ja yhden rullan karhulankaa kuukaudessa. 
Ompelulangan saant kellettn kokonaan nltä ompelulkkeltä, 
jotka olvat alottaneet tomntansa säännöstelyn alettua. Pokkeuk-
sellsna ompelulangan saajna olvat sotalesket, jotka olvat käyneet 
sotalesken ompelukurssn.54 Pula elntarvkkesta ja tavarasta kotrn-
tamalla synnytt jatkosodan akana vrallsen talouden rnnalle mustan 
pörssn, josta sa käytännöllsest katsoen mtä tahansa, jos van rahaa 
rtt. Hnnat olvat huomattavast lallsa hntoja korkeammat. Myös 
tavaroden vahtokauppaa harjotettn ahkerast.55 Vaatturtkn hmet-
telvät lkkesnsä tuotujen kankaden alkuperää; mustasta pörssstä 
herkkäuskoset asakkaat ostvat kalllla hnnalla mm. ulkomaalaseks 
uskomaansa suomalasta kangasta.56
Rntamalta possaoleven vaattureden työmäärä vahtel sota-
vuosna sota- ja tarvketlanteen mukaan. Talvsodan jälkeen tlaus-
työ elpy, kun sotatomsta palanneet tarvtsvat jälleen svlpukma. 
Säännöstelyn alettua vaattureden työt taas vähenvät, koska kanka-
den ja tarvkkeden puuttumsen lsäks psteet asettvat estetä uusen 
pukmen tlaamselle.57 Het jatkosodan loputtua vaatturella ol taas 
paljon vaatteen korjaus- ja valmstustyötä, koska monen sotavuoden 
jälkeen mehllä e ollut kunnollsta päälle pantavaa. Maaseudunkn 
hmsllä ol rahaa sotakuukauspalkkojen ja sotalesken eläkkeden 
myötä, mutta vaattesta ol kova pula.58 Vaatetarpeeseen vakutt puku-
teollsuuden raaka-ane- ja työvomapulan vuoks alentunut tuotanto-
kyky sekä huonolaatusten tehdaspukmen lyhyt käyttökä. Suur osa 
vaateteollsuuden tuotannosta ol mennyt sotladen vaatettamseen, 
joten mesten valmspukujakaan e juur ollut tarjolla.59 
53 VA 1945/10, 265; KU 1946/123, 4.
54 VA 1948/1, 8.
55 Kallonem 1998, 107–108.
56 VA 1945/5, 113; 1946/9.
57 Esm. VA 1941/1, 3.
58 VA 1944/12, 243–244; Kölh 1988, 129; Kallonem 1998, 118.
59 Jukka Aër, VA 1947/3, 44; Eno Lndroos, VA 1953/7–8, 181.
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Suom menett sodassa suuren joukon työkäsä mehä. Myös 
maan jälleenrakentamnen ja sotakorvausten maksamnen tavarona sa 
akaan työvomapulaa kaklla alolla, nn vaatturn työssäkn. Työvo-
mapula edst vaatturtyöntekjöden palkankorotusvaatmuksa, jo-
hn työnantajat lopulta suostuvat.60 Sekä Kuussen Uutset että Vaat-
tur-leht pyrkvät helpottamaan srtovaattureden, luovutetulta alu-
elta evakkoon joutuneden vaattureden asettumsta uusn olohn. 
Talvsodan jälkeen srtovaattureta valstettn hedän okeuksstaan 
ja ammattveljä pyydettn myös auttamaan evakkoja uuden elämän 
ja vaatturlkkeen järjestämsessä.61 Tosaalta Vaattur-lehdessä pelät-
tn klpalun kovenemsta Helsngssä, koska Helsnkn ol muut-
tanut enemmän vpurlasvaattureta kun Vpursta snne muutta-
neta asakkata.62 Menetetystä Vpursta srrettn vasta vuoden to-
mnut vaatturammattkoulu Kuopoon kesällä 1940. Alku Kuopossa 
ol hankalaa, sllä koulun omasuus ja kalusto ol jäänyt kokonasuu-
dessaan vhollsen puolelle. Myös Kuussen Vpurn svulke srret-
tn tuollon Kuopoon.63
Vähtellen sodan jälkeen kotmanen tekstlteollsuus elpy ja 
tuott kankata myös svlkäyttöä varten. Pstesäännöstely helpottu, 
mkä johtu lähnnä tekstlen määrästä, e nnkään laadusta. Parasta 
englantilaista pukukangasta e asakkaden tovesta huolmatta juur 
saatu. Myöskään kotmaset kangastehtaat evät pystyneet tuottamaan 
korkealaatusa vllakankata laatuvllan saantvakeuksen vuoks. 
Hyven kampalankakankaden puutteen taka vaattureta kehotettn 
suosttelemaan asakkalleen karstalankakankata, kuten tweediä, jota 
pdettn hyvn muodkkaana, sekä puvun tekemstä lman lvä, jol-
lon säästettn materaalessa ja asakkaan vaatepstessä.64
 Sota-ajalla ol vaatturelle myöntestäkn merktystä, sllä vaattu-
reden asakkaden aemmn harrastama velkakauppa ktkeyty pos. 
Het sodan jälkeen asakkaat maksovat puvun sen saadessaan, mutta 
muutaman vuoden kuluttua asakkaden ostokyky ol taas hekenty-
nyt ja laskujen maksu ptktty. Tuollon vaattureta kehotettn anka-
rast velkakaupan vastustamseen nn Kuussen Uutsssa kun Vaat-
60 Paavola 1995, 142.
61 KU 1940/ 85, 5–10; VA 1940/4, 31.
62 Nmmerkk P. N., VA 1940/10, 118.
63 KU 1940/81–82, 4; VA 1941/1,10–11.
64 KU 1946/123, 4; 1949/134, 4–5; Jukka Aër, VA 1947/3, 45.
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tur-lehdessäkn. Kuussella ol tok oma ntressnsä velkakaupan vas-
tustukseen: käteskaupan myötä vaatturt pystyvät maksamaan las-
kunsa ajallaan Kuusselle.65 Laskunsa maksamatta jättävät asakkaat ja 
petkuttajat olvat olleet suurena ongelmana vuossadan alussa ja taas 
1930-luvun lamakautena.66 Pokkeusolossa, nn ensmmäsen maa-
lmansodan ja kansalassodan jälkeen kun tosen maalmansodankn 
jälkeen vaatteta stä vaston myytn van käteskaupalla. 
Vaatturn menestystekjät ennen sota-akaa olvat Kuussen Uuts-
ten näkökulmasta ammatttadon ja lkkeenhodon kehttämnen ja 
valmsvaatteden vastustamnen. Sota-ajan Kuussen Uutsa lemaa 
yhteskunnan erkosolot, lehden näkökulma srty tomeentulon tur-
vaamseen, säännösten noudattamseen, säästämseen sekä vanhojen 
vaatteden uudelleen tekemseen. Vaatturn menestymsen näkökulma 
srty lketaloudellsesta menestymsestä sällseks tomeentuloneu-
vonnaks sekä pokkeusolojen määräysten tedottajaks. Yks Vaattur 
Neulanen -sarjakuvakn67 pysty kuudessa prroksessaan ja nhn lt-
tyvssä tekstessään moneen:
- manostamaan Kuussen myymää muotlehteä ja seltä 
  tlattava nahkoja, 
- kertomaan nykymuodsta, 
- opettamaan vaattureta ottamaan relua etumaksua 
  huonolta maksajlta, 
- varustautumaan talven varalle polttoputa ja senä keräämällä, 
- kehottamaan lapsa osallstumaan työntekoon, 
- suhtautumaan srtovaatturehn postvsest sekä 
- kertomaan kankaden saannn vakeudesta ja tlkkujen talteen   
  ottamsesta pulan levttämseks.
Soten jälkeen vaatteden teettämnen tul vuosna 1946 ja 1948 tehty-
jen markknatutkmusten mukaan akasempaa suostummaks. Aem-
man tutkmuksen mukaan kaupunklasmehstä 2/3 tlas pito- ja 
pyhäpukunsa vaatturlta, vakka ostopukujakn ols saatavlla. Koko 
maan täys-kässtä mehstä yl puolet tlas vaatturnpuvun. Er 
65 VA 1941/6, 86; 1948/9; KU 1947/128, 15; 1949/134, 8.
66 Esm. VA 1930/4, 67.
67 KU 1940/85, 16.
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ammattryhmssä esnty vahtelua: etenkn johtavassa asemassa ole-
vat, kaupungn keskluokka sekä maaseudun varakkaamp väk suos-
vat vaattureta. Maataloustyöläset meluummn ostvat pukunsa val-
mna halvemmalla hnnalla ja vähemmällä vavalla. Vuonna 1948 
haastateltujen 1267 mehen mukaan parempa pukuja ja etenkn juh-
lapukuja teetettn useammn kun ostettn valmna ja soten jälkeen 
nden teettämnen velä lsäänty valmna ostamseen verrattuna. Pä-
väpadat sekä päällys- ja sadetakt stä vaston ostettn jo ennen sota 
usemmten valmna, mutta sodan jälkeen päällystakken teettämnen 
lsäänty. Vaatteden teettämsen ta tse tekemsen syyks tutkmuk-
sessa todettn tehdasvalmstesten vaatteden kokojen ja mallen sop-
mattomuus, vaatteden huono laatu, peraate olla ostamatta valms-
vaatteta sekä teetettyjen vaatteden melusuus.68 
7.3 Kaikki vaatturit yhteen liittoon 
Sota-ajan vakeudet ajovat vaattureta entstä tvmpään yhtesto-
mntaan, lton tomnnan muuttamseen ja jäsenpohjan laajentam-
seen 1940-luvun alussa. Kuussen Uutsssa estettn vuoden 1940 
lopulla uuden lton perustamsta, johon kakk tsenäset vaattur-
lkkeenharjottajat vosvat lttyä. Vaatturtyönantajen Vaattur-leht 
vastust uuden lton perustamsta ja halus kakken lttyvän jo ole-
massa olevaan lttoon.69 Yhtestyön lsäämsestä ja samaan lttoon 
kuulumsesta neuvoteltn pääkaupungssa epävrallsest lton Hel-
sngn osaston ja Kuusnen Oy:n kanssa lähestä yhtestyötä tehneen 
penvaatturyhdstyksen, Helsngn Vaatturkerhon välllä. Tässä Kuu-
snen Oy:n koollekutsumassa tomkunnassa pantn alulle myös lton 
nmenmuutos työnantajaltosta lkkeenharjottajan keskusltoks.70
Vaatturlton jäsenmäärä alko kasvaa 1940-luvun alussa, jollon 
lton sääntö- ja nmuudstukset olvat tekellä. Lton asames mm. 
kers estelmämatkolla er maakunnssa nnostamassa pakallsyhds-
tysten perustamseen ja jäseneks lttymseen.71 Satajäsensen Helsn-
gn Vaatturkerhon lttymstä Vaatturtyönantajan lton jäseneks 
68 VA 1947/2, 26–27; KU 1948/132, 6–8.
69 KU 1940/87, 12–14; nmmerkk L. N., VA 1941/1, 4–6.
70 VA 1941/2, 29; Vherjuur 1945, 64.
71 Nmmerkk L. N. VA 1941/5, 69–70.
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vuonna 1941 pdettn Vaattur-lehdessä huomattavana edstysaske-
leena shen, että kakk vaatturlkkeenharjottajat tulevat kuulu-
maan samaan lttoon.72 Myös Kuussen Uutset lots asoden saa-
masta käänteestä, kun lton sääntömuutosestykset mahdollstvat 
maan vaatturkunnan yhteenlttymsen.73 Suomen Vaatturtyönanta-
jan Lton nm muutettn vmen Suomen Vaatturlkkeenharjot-
tajan Keskusltoks, lyhennettynä Vaatturltoks74 jatkosodan srtä-
mässä vuoskokouksessa helmkuussa 1942. Nm- ja sääntömuutok-
set vrallsest mahdollstvat tsenästen vaatturlkkeenharjottajen 
mukaanlttymsen ja lton jäsenmäärän nostamsen.75 Uusa jäsen-
yhdstyksä perustettn ympär maata, kuten kymmenjäsennen Itä-
Savon yhdstys Savonlnnaan vuonna 194376, johon Enar Tanenkn 
ja veljensä Ilmar myöhemmn lttyvät. 
Itä-Savon jäsenyhdstyksen jäsenmäärä kasvo neljässä vuodessa 
nelnkertaseks77, mutta koko lton jäsenmäärä kasvo velä stäkn 
vomakkaammn. Vuoden 1942 parsataajäsennen ltto kasvo vuo-
teen 1947 mennessä yl vsnkertaseks. Suurmmllaan lton jäsen-
määrä ol vuonna 1949, jollon jäsenä ol 1371.78 Lttoon kuulu 
jatkosodan loputtua yl puolet varsinaista vaatturinliikettä harjotta-
vsta yrttäjstä ja yl kolmasosa yksnään työskentelevstä vaatturesta. 
Tuollon ol kakkaan n. 1700 vaatturlkettä, jotka yksn ta työn-
tekjöden avustamna harjottvat ammatta.79 Vuonna 1945 lton 
suorttaman tutkmuksen mukaan tsenäsä vaatturlkkeenharjot-
taja ol Suomessa aempaa arvota enemmän, n. 2500, joten jäsen-
määrän ollessa suurmmllaan yl puolet maan vaatturesta kuulu lt-
toon.80 Kun jäsenmäärä nous ja tlaajakunta laajen myös muhn vaa-
tetusalan ammattlasryhmn, tuplaantu Vaattur-lehden levkkkn 
vuodesta 1943 vuoteen 1945.81 Vaattur-lehden ssältö ol muuttunut 
72 VA 1941/7–8, 98.
73 KU 1941/90, 3.
74 Vuonna 1957 lton nm vrallsestkn lyhennettn Vaatturltoks (VA 1957/7–
8, 170).
75 KU 1942/98–99, 7; nmmerkk E. K., VA 1942/1, 3–4; VA 1942/3, 35, 41.
76 KU 1943/107–108, 21; VA 1943/12, 244.
77 VA 1948/4, 77.
78 A. T. Eronen, VA 1947/8, 132; VA 1955/6, 172.
79 KU 1942/94–95, 1–3; 1943/107–108, 21; E. Teljo, VA 1945/6, 154.
80 VA 1946/2, 27–29.
81 VA 1945/10, 259; 1945/11, 290.
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nformatvsemmaks ja lukjakuntaa knnostavammaks, mkä Kuu-
ssen Uutsssa lolla todettn.82
Vaatturlttoon lttymstä suosteltn vaatturelle mm. stä syystä, 
että ltto kuulu Suomen Kästyö- ja Teollsuuslttoon, joka puolust 
kästyölkkeenharjottajen etuja Suomessa.83 Vaatturtyöntekjöllä ol 
kutenkn velä oma lttonsa, Suomen Vaatetustyölästen ltto, joten 
Vaatturltto ajo työnantaja-vaattureden sekä yksnään työskentele-
ven vaattureden asota.84 
Sadannessa numerossaan vuonna 1942 Kuussen Uutset tovo, 
että leht on ollut myötävaikuttamassa siihen ilmeiseen edistykseen, mikä 
maan koko vaatturikunnan kulttuuripohjan leventämisessä, ammatilli-
sessa ja taloudellisessa nousussa kuin myöskin yhteistoimintahengen lujit-
tamisessa on selvästi viime vuosien aikana ilmennyt.85 Vaattureden l-
tyttyä yhteseen lttoon Kuussen Uutset vähens vähtellen vaattu-
rasoden, kuten säännöstelyn ja laken tedotusta palstollaan. Kuu-
snen Oy jatko vaattureden avustamsta: sen alotteesta perustettn 
Vaatturalan Yrttäjätomnnan kannatusyhdstys antamaan aineellista 
apua liiton ammatillisen ja aatteellisen työhön.86 Kuusnen Oy muun 
muassa lahjott 30-vuotsen tomntansa kunnaks 100 000 mk ko. 
kannatusyhdstykselle. Vaatturlton tahollakn ymmärrettn Kuus-
nen Oy:n tomnnan merktys vaattureden aseman parantamsessa, 
lton puheenjohtaja A. T. Eronen sano Kuussen tomnnan ansatse-
van ktollsen tunnustuksen.87 
Muutaman vuoden kuluttua vuonna 1949 Kuusnen Oy lahjott 
Suomen Kulttuurrahaston kautta mljoona markkaa Vaatturalan Yrt-
täjätomnnan kannatusyhdstykselle kauppaneuvos Kalle Kuussen 
60-vuotspävän kunnaks. Lahjotus annettn vaatturialan ammat-
tikasvatuksen tehostamiseksi, leikkuukurssien ja muun ammattineuvon-
nan järjestämiseksi sekä kotimaisen ja ulkolaisen ammattikirjallisuuden 
julkaisemiseksi. Lahjotus otettn lolla vastaan, koska kentällä kertä-
vän ammattneuvojan palkkaamnen koettn ertysen tarpeellseks. 
82 Nmmerkk ”Juhonpoka”, KU 1943/101–102, 7.
83 Nmmerkk V. V., VA 1942/12, 198.
84 KU 1945/119, 3–4.
85 KU 1942/100, 4.
86 Vherjuur 1945, 64–66.
87 VA 1945/5, 122.
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Myös suomenkelsestä ammattkrjallsuudesta ol suur pula.88 Lah-
jotusvarojen avulla ltolle palkattn kertäväks ammattneuvojaks 
Edvn Vhervuor vuonna 1950.89 
7.4 Ammattitaidon kehittäminen ja jälkikasvun 
turvaaminen – mestaritutkinnot 
Ammatttadon kehttämseks Vaatturltto jatko oppkurssen jär-
jestämstä er puollla Suomea neuvojansa Edvn Vhervuoren sekä 
Saksasta ja Ruotssta tulleden opettajen johdolla. Esmerkks ruot-
salanen Martn Sjöberg ol opettamassa Savonlnnassa vuonna 1958. 
Kurssella opetettn viimeisimpien suuntausten mukaisesti pukimien pii-
rustusta, kuositusta ym. sekä valmistetaan mallikappaleita.90 Kursstus 
ol monelle tarpeen, koska muta oppmahdollsuuksa, esmerkks 
suomenkelstä alan krjallsuutta ammatssa jo tomvlle ol veläkn 
vähän. Vuonna 1933 ol tosn lmestynyt P. F. Metusalan eestn kelestä 
suomeks käännetyt nasten ja mesten pukmen lekkuuoppkrjat, 
jotka ssälsvät akasemmsta teokssta poketen myös vaatteden val-
mstamseen, prässäykseen ja sovttamseen lttyvä ohjeta.91 Metus-
alan teoksen kaartio-sektionaalista lekkuujärjestelmää pdettn ktet-
tävänä, heikommillekin ammattimiehille hyvn sopvana.92 Soten jäl-
keen lmestyneet Vaatturlton tukemat H. J. Rytsälän lekkuuoppaat 
taas keskttyvät akasempen suomalasten vaatturkrjojen tapaan er-
lasten kaavojen ja nden prtämsjärjestelmen esttelyyn.93 
88 VA 1949/12, 235; KU 1949/137, 9; Paavola 1995, 148. Kuussen mljoonalahjo-
tus vastaa arvoltaan 38 100 euroa vuonna 2006 (Tlastokeskus 2007).
89 VA 1950/3, 68.
90 H26; KU 1942/94–95, 1–3; VA 1945/6, 154; KU 1948/130; VA 1957/7–8, 174; 
1958/2, 42; 1958/3, 76. Vhervuor koulutt esmmästen kahden työvuotensa akana 
lähes 700 vaattura kurssellaan (nmmerkk A. O. N., VA 1952/3, 56).
91 Ks. Metusala 1933a, 98–105; 1933b, 87–109. Metusalan suomennetussa mesten 
lekkuuoppkrjassa ol van selostukset prtämstavosta, prrokset olvat krjan ees-
tnkelsessä versossa.
92 VA 1934/12, 213; 1935/1, 7; ks. myös Leo Nskan krjotus, KU 1935/45, 7.
93 Rytsälä 1944; 1948. Nässä krjossa käytettn mm. jakomittaleikkuu-, normaali- ja 
mittajärjestelmiä, nasten kaavakrjassa ol myös kaavojen kuosttelu-ohjeta. Rytsälä 
ol velä äkkäänäkn aktvnen lekkuuoppkrjojen tekjä, hänen uudstettu Mes-
ten pukmen oppkrjansa lmesty vuonna 1958 tekjän ollessa yl 80-vuotas. (VA 
1943/11, 229; 1944/8, 164; 1957/6, 159; 1958/10, 214)
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Sota-ajan jälkeen vaatturt keskustelvat Vaattur-lehdessä paljon 
opppoken ottamsesta työvomapulaa helpottamaan. Monet nuoret 
kun kouluttautuvat sellaslle alolle, jossa laajaa ammatttatoa ja pt-
kää koulutusakaa e tarvttu. Vaattureta myös kehotettn turvaamaan 
oman lkkeensä tulevasuus kasvattamalla omat lapsensa ammattn. 
Vaatturammattkoulusta valmstu 1940-luvun lopulla van non 30 
ksällä vuodessa, mkä ol vähemmän kun alalta vuosttan postu-
ven määrä. Oppladen pto ol kutenkn kustannuskysymys. Opp-
las tek ensn korjaustötä, stten housujen er osa ennen kun kyken 
kokonasten vaatteden kappaletyöhön, housujen ja lven valmsta-
mseen. Ensmmäsenä vuotena opplaan työ e tuottanut taloudellsta 
tulosta, ja mestar joutu uhraamaan paljon omaa akaansa opettam-
seen. Tosena ta kolmantena oppvuotena opplas kyken jo ansatse-
maan tomeentulonsa. Sosaalmnsterön vuoden 1944 lopusta läh-
ten ammattopntohn myöntämät avustukset tosn pettvät osan 
opntokustannukssta. 94  
Helsnkläsllä vaatturlkkessä ol usen opplana ntä, jotka 
olvat jo saaneet alkuopetusta muualla, usen maaseudun vaatture-
den luona. Maaseudun vaatturelle lyhytakasen opplaan pto e vas-
tannut tarkotustaan: het kun opplas vähän opp jotan, hän läht 
pos.95 Myös pukutehtaat hyötyvät vaattureden kouluttamsta työn-
tekjöstä, joten myös pukutehtaden osallstumsta opplaskasvatuk-
sen tukemseen vaadttn.96 
Tehtaiden, joiden tuotanto on suuri ja joilla palveluksessaan on paljon 
halpaa naistyövoimaa, kannattaa harvoille niissä työskenteleville mak-
saa runsaammin. Kummankin, niin tämän teollisuuden kuin yksi-
tyisten vaatturienkin olisi kohtuudella kasvatettava omat oppilaansa. 
Ei ole paikallaan, että sen tekevät yksistään tilauspukimot, kuten nyt 
on tapahtunut.97
94 KU 1948/131, 4; VA 1944/11, 224–229; Hekk Nnkosk, VA 1945/2, 40; Vlho 
Inkeronen, VA 1945/4, 80–82.
95 Hekk Nnkosk, VA 1945/2, 40.
96 Vlho Inkeronen, VA 1945/4, 80.
97 G. Nyman, VA 1945/6, 139.
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Vaattureta nnostettn sodan jälkeen osottamaan ammattpäte-
vyytensä hankkmalla ksälln- ja mestarnkrjoja. Varmaankn amma-
tn arvostusta haluttn nän nostaa pukuteollsuuden klpalun purs-
tuksessa. Vaattureta mustutettn, että mestarnkrjat ovat vrallsa 
todstuksa ammatttadosta. Mestarnkrja osottaa, että sen haltja 
on tatava ammatssaan, alansa eturvn edustaja, joka suorttaa mot-
teetonta laatutyötä.98
Ei vaattureiden ammattitaso ole vielä sittenkään täysin tyydyttävä. 
On pidettävä huoli siitä, että omien lehtien, kurssien, neuvojien jne. 
avulla maaseudunkin vaatturit oppivat seuraamaan aikaansa, seuraa-
maan ammatin kehitystä ja muotivirtauksia. Käytännöllisen ammat-
titaidon, varsinaisen leikkuun ja neulomisen yleistä tasoa on pääs-
tävä nostamaan kisälli- ja mestariarvojen todellisella uudestisynnyt-
tämisellä.99 
Ksälln- ja mestarnkrjojen suorttamnen e ollut ptkään akaan 
ollut vaattureden suosossa, etenkään oppsopmuslan tultua vo-
maan. Työnantajaltto ol houkutellut jo 1920–1930-luvulla vaat-
tureta mestarnkrjojen hankntaan, mutta tuollon monen mesta-
rks haluavan te pysähty ksällnkrjan ja sen jälkesen työkokemuk-
sen puutteeseen, joka vanhan lan mukaan tul mestarks haluavalla 
olla. Akanaan ksällsuortus ol monelta jäänyt tekemättä, koska stä e 
enää elnkenovapauden jälkeen vaadttu työntekjöltä.100 Vakka Vaat-
tur-lehdessä estettn jo 1920-luvulla, että ptkään vaatturna tom-
neet vosvat suorttaa ksäll- ja mestarnäytteet yhtakaa, e tuollon-
kaan mestarnkrjojen saant velä helpottunut.101 Stä vaston vuosna 
1948–1949 tul välakasest vomaan pokkeusmääräykset mestarn- 
ja ksällntutknnosta vanhempen ammatnharjottajen tutkntojen 
saamsen helpottamseks. Määräysten mukaan kästeollsuudenhar-
jottaja, joka on vähntään 40-vuotas ja joka on työskennellyt oppajan 
jälkeen anakn 15 vuotta vo saada mestarnkrjan lman stä edeltä-
nyttä ksällntutkntoa esttämällä hyväksyttävän näytetyön kästyö- ja
98 Fl. mast. Klaus V. Vartovaara, VA 1949/6, 119.
99 Kuusnen Oy:n tomtusjohtaja Eno Hrvonen Vaatturlton 50-vuotsjuhlakoko-
uksen estelmässä, KU 1945/119, 8.
100 Lnus Aalto, VA 1923/5, 71; 1937/4, 69; Paavola 1995, 85–86.
101 Nmmerkk Lacus, VA 1923/8, 112–113
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tehdasyhdstyksen tarkastajlle.102 Vaattur-lehdessä kannustettn hyö-
dyntämään mestartutknnon saamsen pokkeusmääräyksä. Olkoon 
tunnuksenamme: Mestarinkirja jokaiselle ammattilaiselle, joka omistaa 
oman liikkeen ja on liittomme jäsen.103 Mestartutknnot lsääntyvätkn 
suurest nona vuosna, esmerkks Savonlnnan Kästyö- ja Tehdasyh-
dstyksessä er alojen mestartutkntoja suortettn 38 pokkeusmäärä-
ysten nojalla.104 Musttetojen mukaan Enar Tanenkn ol suort-
tanut vaatturmestarn tutknnon, mutta hän e stä tehnyt anakaan 
tuollon Savonlnnassa. 105
7.5 Tilausvaatturitoiminta pukuteollisuuden 
puristuksessa
7.5.1 Tilaustyön etujen korostaminen teollisuuden ja 
kaupan voimakkaasti kehittyessä
Sota-ajan jälkeen Suomen talouspoltkkaa halltsvat sotakorvaukset, 
asutustomnta ja säännöstelytalous, jota jatku vuoden 1956 alkuun 
saakka. 1950-luvun lopulla Suom muuttu puolteollstuneesta maasta 
teollsuusmaaks ja srty säännöstelytaloudesta vapaakaupan ja mark-
knaehtosen kehtyksen telle.106 Sodasta topunut tekstl- ja vaate-
tusteollsuus kehtt ja tehost tuotantoaan ja uusa yrtyksä ja vaate-
kauppoja perustettn. Vaatetehtalla e ollut markknontongelma, 
kakk men kaupaks.107 Pula-ajan ja säännöstelyn jälkeen sekä vaat-
teden lkevahtoveron postuttua valmsvaatteden kysyntä ol eten-
kn 1950-luvun keskvahella erttän vomakasta.108 Vaatekauppo-
jen lsäks vaatteden postmyynt lsäänty entsestään 1950-luvulta 
102 VA 1947/11, 200–201; 1948/7–8, 135; KU 1948/130, 5.
103 VA 1948/5, 104.
104 Savonlnnan Kästyö- ja Tehdasyhdstyksen arkstot 1948–1949; Auvnen 1968, 
105.
105 H1; H6; myös Vaattur-lehden syntymäpävätedossa (1958/4, 107–108) häntä 
puhutellaan vaatturmestarks. 
106 Häkö 1991, 29, 40.
107 Hekklä-Rastas 2003, 92–96; Grönlund 2005, 21; ks. myös Lappalanen & Almay 
1996.
108 Seppä & Wallenus 1972, 20–21.
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lähten, kun Kalle Anttla perust Anttlan postmyyntlkkeen.109 
Valmsvaatteden kysyntä kasvo jatkuvast ja vähtellen 1960-luvun 
kuluessa nstä tul teetettyjä ta tsetehtyjä vaatteta ylesempä. Kau-
punklaset pystyvät srtymään valmsvaatteden käyttöön maaseu-
dulla asuva aemmn paremman vaatetarjonnan vuoks. Ostovaatteta 
pdettn mm. kottekosa tyylkkäämpnä ja muodkkaampna, ne ol-
vat myös yllätyksettömä ja vavattomampa hankka. Sovttaessa näk 
het, olko vaate sopva ja melunen.110 
Het sodan jälkeen vaatturt uskovat velä ykslöllseen ja käs-
työmäseen tlausvaatturtomntaan pukuteollsuuden vahtoehtona. 
Vuonna 1945 Vaatturlton 50-vuots-juhlakokouksen estelmässä 
Kuusnen Oy:n tomtusjohtaja Eno Hrvonen näk vaatturalan tule-
vasuuden ykslöllsen kästyön lsäks yhtestyönä joukkotuotannon 
kanssa, koska sllä on yhä merkittävämmäksi tuleva tehtävänsä ihmis-
ten pukeutumistarpeiden tyydyttämisessä. Hrvosen melestä vaatture-
den on suhtauduttava siihen täysin ennakkoluulottomasti, mieluummin 
oppia ottaen ja sen kanssa sopivalla tavalla yhteistyössä. Yksilöllisiä puki-
mia voidaan tehdä joukkovalmisteisiakin, mutta vain vaatturin avulla. 
Hrvonen näk myös korjaustyön kästyölästen tehtävänä ykslölls-
ten pukmen valmstuksen ohella, sllä nouseva elintaso lisää yksilöl-
lisen työn kysyntää. – – tuhannet ja taas tuhannet yksilöllisten puki-
mien tarvitsijat tulevat kääntymään nimenomaan vaattureiden puoleen 
heti, kun mahdollisuudet uusien kankaiden ja tarvikkeiden riittävään 
saantiin ovat auenneet. Hrvonen pt vaarana pusero- ja saapashou-
sukulttuurn esntuloa, mutta hänen melestään se svuutetaan par-
haten vaatturammattkunnan ensluokkasella palvelukyvyllä: kor-
kemmalla mahdollsella ammatttadolla, lkemestadolla ja henk-
sellä svstyksellä.111
Vaattur-leht jatko tlausvaatturalan puolustamsta ja julkas 
1950-luvullakn useta krjotuksa stä, kunka tlausvaatturala vo 
menestyä tehdasvaatteden lsääntymsestä huolmatta. Saksalasesta 
Rundshausta lanattu krjotus totes vaatturn menestyvän, jos hän 
omaa ensluokkasen ammatttadon, harjottaa rehellstä lketomn-
109 Huokuna 2006, 136, 158. Aemmn vaatteden postmyyntä harjottvat mm. teh-
taat, kaupat ja lehdet, esm. Kestlän pukutehdas my krjetlauspukuja ja Kotleden 
Osto-osasto vaatteta (Kotles 1929/1, 30; Akasalo 2000, 196).
110 Kopsto 1997, 17, 36, 88–90; Akasalo 2000, 179–200, 251.
111 KU 1945/119, 10.
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taa, kasvattaa tarmokkaast opplataan, osallstuu kaklle mahdoll-
slle alan kursselle ja tutustumskäynnelle, lukee huolellsest alansa 
ammattjulkasuja ja huoleht lkkeensä jatkuvasta uudenakastam-
sesta ja ratonalsonnsta.112 Menestymsohjeet evät sten olleet juur 
muuttuneet 1930-luvun ohjesta.
Tehdaspukuklpalun kovetessa kallmpaa tlausvaatturtyötä 
perusteltn mm. sen ykslöllsyydellä ja paremmalla laadulla. Tilaus-
työn etevämmyys kaikenlaisen tehdas- ja varastotyön rinnalla antaakin 
sille sen persoonallisen arvon ja korostaa yksilöllisyyttä. Sinänsä hyvä vaat-
turityö on verrattavissa luovaan taiteeseen.113 Normaalvartaloset vovat 
ostaa standardvalmstesa tehdaspukuja, mutta ana on suur joukko 
hmsä, jolle ne evät sov valmspukujen er tyypestä ja numerosta 
huolmatta. Stä pats tlauspuku valtaan myös koska ensiluokkai-
nen, yksilöllisiä mittoja noudattava puku tuottaa kantajalleen mieluisan 
itsevarmuuden tunteen. – – ihmisen yksilöllisyytensä korostamistarpeesta 
johtuu, että – – teettää parhaan pukunsa vaatturilla mittojen mukaan 
etukäteen valitusta kankaasta. Sen hän ottaa ylleen halutessaan esiin-
tyä todella edukseen.114 Parempaa laatua pyrttn perustelemaan työn 
hyvyyden lsäks myös korkeammanlaatuslla ja -hntaslla materaa-
lella.115 Tlauspuku on ajan kuluessa edullsemp, koska se yksityiskoh-
tiaan myöten huolella valmistettuna kestää tuntuvasti pitempään ja myös 
pysyy kauemmin kuosissaan.116 
7.5.2 Työn rationalisointi 
Vaatturtyön tulevasuuden turvaamnen huolestutt kutenkn vaattu-
reta jo pan sodan jälkeen. Enar Tanenkn osallstu lton edustaja-
kokoukseen Jyväskylässä vuonna 1947, jossa neljäsataapänen osalls-
tujajoukko keskustel mm. tekotapojen ratonalsonnsta, hntasään-
nöstelyn alassta lan penstä työpalkosta ja kankaden jakelupalk-
kosta sekä keltäytymsestä pylttikundien töstä. Vaattureden työme-
netelmä pdettn vanhanakasna ja tosarvosn tehtävn uhrattn
112 VA 1958/5, 118.
113 Nmmerkk E. M., VA 1950/4, 88.
114 Nmmerkk A. A., VA 1956/2, 37–38.
115 Nmmerkk E. M., VA 1950/4, 88.
116 Nmmerkk A. A., VA 1956/2, 37–38.
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lkaa akaa. Vaatturnammatn ratonalsomsta ja työtutkmuksa 
pdettn nn tärkenä, että kokouksessa estettn halltukselle erty-
sen neuvojan palkkaamsta vaattureta opastamaan.117
Ajatus ratonalsonnsta e ollut vaatturelle uus, sllä Vaattur-
lehdessä ol tuotu osatyöjärjestelmän etuja eslle jo 1930-luvun laman 
akaan. Kun kappalemenetelmän sjasta jokanen työntekjä keskttyy 
tekemään van yhtä samanlasta osaa vaatteesta, työn laatu paranee 
ja valmstusnopeus kohoaa. Vaatturesta etenkn Leo Pylkkö kehtt 
osatyöjärjestelmää kotkalasessa suurlkkeessään 1940-luvun kulu-
essa menestyksekkääst. Tässä maan suurmmassa lkkeessä työsken-
tel vuonna 1946 jo yl 100 työntekjää.118 Vaatturmestar H. Rau-
halan mukaan myös penvaatturlkkeessä työ vodaan osttaa: koska 
ammattitaitoisesta työvoimasta on puute ja työtä paljon, niin on koetet-
tava järjestää mahdollisuuksien mukaan niin, että ei käytettävänä ole-
vaa ammattitaitoa kuluteta toisarvoisiin tehtäviin ja että aikaa ei suotta 
kuluteta työn laadusta toiseen muuttelemisella.119
Ruotsssa tlausvaatturtyön ratonalsonta tutkttn sodan jälkeen 
paljon, ja Vaattur-leht esttel nätä tuloksa tostuvast. Tutkmuk-
sssa todettn mm., että stumnen ertysellä vaatturntuollla tarko-
tukseen suunntellun pöydän ääressä ol järkevää perntesen pöydällä 
stumsen sjaan. Valmistuskustannuksissa voidaan säästää huomatta-
vasti jakamalla työ tarkoituksenmukaisesti miehisen ja naispuolisen työ-
voiman kesken, käyttämällä aikaa säästäviä apuneuvoja, järkiperäisellä 
työn suunnittelulla ja järjestämällä harkitusti työhuoneen sisustus ja sen 
eri välineiden sijoituspaikat.120 Myös Kuussen Uutsssa krjotettn 
työskentelyn ratonalsonnn puolesta johtuen työntekjäpulasta. Työ-
huoneen ja -välneden ajanmukastamsella työskentelyolosuhteet saa-
daan myös mellyttävämmks ja terveellsemmks.  Vaatturn pern-
tenen työskentelytapa, pöydällä stumnen, nähtn vanhanakasena, 
ja lehdessä esteltn Tukholman kästyönsttuutssa, työntutkmusto-
mnnan tuloksena kehtetyn vaatturnpöydän rakennusohjeet.121  
117 KU 1947/127, 2–5; VA 1947/8, 131, 140–144.
118 VA 1940/9, 93–94; 1941/7–8, 104–105; Kaarlo Ptkänen, VA 1946/1, 6–9; 
1949/3, 56; ks. myös KU 1948/133, 9–10.
119 VA 1946/11, 201.
120 VA 1944/10, 196–197; ks myös VA 1944/5, 85; 1945/11, 296–297; Matt Vher-
juur, VA 1946/4, 73.
121 Matt Vherjuur, KU 1945/121, 6–10; 1946/122, 12–13.
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Ratonalsontpyrkmykset, kuten Vaatturlton valtseman rat-
onalsonttomkunnan tomet evät kutenkaan tuottaneet sanotta-
va tuloksa anakaan Vaattur-lehdessä krjottaneen nmmerkn E. 
A. M:n melestä. Hänen mukaansa tarpeellsa ja olennasa ratonal-
sonttomenptetä ovat ammattkateuden välttämnen, hyvä asakas-
palvelu, vaatteden valmstamnen täsmällsest sovttuun akaan sekä 
lton ohjeden sekä Vhervuoren lekkuuoppkrjan ssältämän lk-
keenhoto-opn noudattamnen.122 Myös myöhemmn todettn, ette 
vaatturnverstaan ratonalsomnen ole yksnkertanen asa ruotsalas-
tutkmukssta ja koetyöhuonesta huolmatta. Vaattureden tomnta 
on usen penmuotosta, vaattur työskentelee yksn penessä työhuo-
neessa, ekä pääoma konesn ja lattesn ompelukoneen lsäks juur 
ole.123
Ammattneuvoja Vhervuor näk vaatturtyön ratonalsonnn jär-
kperäseks lkesuunntteluks: lekkuun järkperästämnen on tarkan 
ja sopvan kaavan huolellsta tekemstä, jollon vaate vodaan valms-
taa melko ptkälle ennen sovtusta, ja jollon vaatteen sovttamseen e 
kulu paljoa akaa ekä useta sovtuskertoja. Työmenetelmen kehttä-
mnen ja koneden käyttö ratonalso myös tomntaa korkeaa laatua 
unohtamatta. Etenkn nasten pukneden valmstuksessa srtymnen 
kappalepalkasta tuntpalkkaan ja kappaletyöstä ryhmätyöhön srty-
mnen ratonalsovat tomntaa.124 Myös kansanvälsen vaatturjärjes-
tön presdentt totes vuoden 1958 tervehdyksessään, että tlausvaattu-
ralan tulevasuus vaat teknstä kehtystä. Vain teknillisen kehityksen 
avulla voidaan ratkaista ne ongelmat, jotka yksilöllisen puvun valmista-
minen asiakkaalle vaatii. Nyt on tärkeämpää kuin milloinkaan aikai-
semmin parantaa ja uudenaikaistaa työmenetelmiämme ottaen yhä enem-
män huomioon nykyisen ajan asettamat vaatimukset.125
Säännöstelyn vapautumnen ja maalmanpolttset tapahtumat 
vakuttvat mm. ulkomasten kankaden hntojen humaan nousuun 
1950-luvun lopulla. Vaatturn tekemen pukujen yhä kallstuessa rat-
122 VA 1952/10, 236.
123 VA 1953/3.
124 VA 1953/10, 247–251.
125 Paul Vauclar, Fédératon nternatonal des maîtres–talleurs (VA 1958/1, 4–6). 
Vaattureden yhtestomntaa kehttääkseen Vaatturltto lsäs yhteyksään ulkoma-
sn veljesjärjestöhn 1950-luvulla.
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onalsont ja osatyöjärjestelmä nähtn entstä tärkeämmks 1960-
luvulle tultaessa. Vaattureden vanhanakaset työmenetelmät, kuten 
poljettaven ompelukoneden käyttö, kuluttvat paljon akaa, mutta 
työn muutos ja tomnnan ratonalsont ol vakeaa vanhemmlle 
työntekjölle.
Heitä ei enää saada sähkölläkäyvän ompelukoneen käyttöä oppimaan. 
– – Sähköllä käyvän ompelukoneen käyttöön voidaan sijoittaa yksi 
tai useampiakin nuorempia henkilöitä, jotka tähän työhön erikois-
tuttuaan voivat sen suorittaa huomattavasti nopeammin kuin sellai-
set, jotka siihen eivät ole erikoistuneet. – – Kannattaa ajatella säh-
köllä käyvän siksak-koneen ostoa, jolla voidaan myös neuloa suorat 
saumat ja toinen mahdollinen uudistus olisi pikeerauskoneen hank-
kiminen.126 
Tukholmalasen vaatturmestarn E. Rehdn estelmässä Tlausvaattu-
rnlkkeen uudenakastamnen kannatettn jo vuonna 1947 ompelu-
koneden muuttamsta sähkökäyttösks sekä ertysest sksak-kone-
den käyttöä ajansäästön saavuttamseks. Sksak-konetta voidaan käyt-
tää yliheittoihin, liinojen pikeeraukseen, housujen stofeeraukseen ja tuusa-
ukseen, mitkä kaikki tavallisesti on aikaisemmin suoritettu käsin.127
7.5.3 Muoti ja mainostaminen – naiset ja nuoriso 
Vaatturt evät halunneet aluks tunnustaa, että tehdas- ja mttapuvut 
vevät heltä 1950-luvulta lähten normaalvartaloset mesasakkaat. 
Lähnnä van ne, joden ol hankala löytää sopvaa valmspukua, teet-
tvät enää pukunsa. Kuluttajat myös käyttvät vaatetukseen suhteessa 
vähemmän rahaa, koska hmset ryhtyvät ostamaan mutakn kulu-
tustavarota, kuten radota, autoja ja jääkaappeja nden lmestyttyä 
markknolle.128 Maaseudulla pukujen teettämnen jatku lmesest 
pdempään, koska tlauspukujen hnnat olvat kaupunkeja edullsem-
pa ekä hntaero tlaus- ja valmspuvun välllä ollut kovn suur. Maa-
seudulla saatto myös olla helpompaa tlata puku vaatturlta kun läh-
126 Nmmerkk V. I., VA 1960/2, 35–36.
127 VA 1947/1, 10–11.
128 Eno Hrvonen lttokokouksen estelmässään (VA 1955/7–8, 206–210).
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teä stä lähmmästä kaupungsta ostamaan, koska shen matkoneen 
saatto kulua lähes koko pävä.
Mesten pukutlaukset vähenvät kaupungessa myös sodanjälkesen 
pukeutumsen muututtua. Juhlssa käytettn entstä useammn tum-
maa pukua frakn ja shaketn sjaan.129  Pukutlausten vähetessä 1950-
luvun alussa tlausvaattureta jälleen kehotettn hankkmaan nasas-
akkata. Jo 1930-luvun lamavuosna nasten vaatteden valmstus ol 
nähty menestyskenona, mutta monkaan tlausvaattur e tätä mah-
dollsuutta ollut tuollon hyödyntänyt. Lton lekkuuneuvoja Vher-
vuor näk nasten vaatteden valmstuksen vaatturelle entstä tärkeäm-
pänä pukuteollsuuden klpalutlanteessa.
– – naisasiakkaat on usein lyöty laimi ja siten menetetty hyvin mak-
sava asiakaspiiri. On tunnustettava, etteivät useimmat ole välittäneet 
palvella naisia ja valmistaa todella muodikkaita asusteita. Valitetaan 
myös, että naiset ovat vaikeasti palveltavia ja etteivät he tiedä mitä he 
haluavat.  – – kun vaatturiliikkeet potevat työn puutetta, kävelypu-
kuja valmistavat tehtaat lisäävät tuotantoaan. Tässä ei myöskään voi 
yksinomaan olla hinta kysymyksessä, sillä loppujen lopuksi hintaero ei 
ole varsin räikeä verrattuna saman arvoisesta tarpeesta ja kankaasta 
tehtyyn tehdastuotteeseen. Onhan tilauspuku lisäksi yksilöllinen. Toi-
saalta taas ateliervalmisteiset kävelypuvut ovat huomattavasti kalliim-
pia kuin vaatturin valmistamat ja ammattimiehinä meidän kuiten-
kin pitäisi kuulua tähän viimeksi mainittuun leiriin. – – Kun valmis-
tuksessa otetaan huomioon kannattavat työmenetelmät, noudatetaan 
muodin ja asiakkaan vaatimuksia ja ennen kaikkea syvennytään asi-
aan kaikella ammattitaidolla ja harrastuksella, – – ollaan valloitettu 
takaisin suuri osa siitä menetyksestä, minkä ansiosta teollisuuslaitok-
set – – tänäkin päivänä työskentelevät täydellä höyryllä ja varmaan-
kin kannattavasti. Olen varma siitä, että kun ammattikuntamme toi-
minnallaan osoittaa voittaneensa täydelleen naisasiakkaitten luotta-
muksen, molemminpuolin ollaan asiantilaan tyytyväisiä.130
129 KU 1953/148, 9.
130 Vaatturlton lekkuuneuvojan Edvn Vhervuoren estelmä vuoden 1953 Vaattu-
rpävllä Tampereella (VA 1953/10, 247–251).
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Nasten vaatteden valmstus vaat Vhervuoren melestä uuden-
lasta muodn seuraamsta. Ajan muotvrtauksn ol hänen meles-
tään tutustuttava erlasten muotjulkasujen ja kuvastojen avulla sekä 
käymällä manneknestyksssä. On aika luopua jäykkälinjaisista, suora-
viivaisista muotilehdistä, joissa vuodesta vuoteen pyörivät samat kuvat eri 
järjestyksessä vuosiluvun kannessa vain vaihtuessa.131 Myös mesten muo-
dn seuraamnen ja manonta nostettn uudelleen 1940-luvun lopulta 
lähten esn yhä tärkeämpnä menestyskenona. Muoti edistää tilaus-
työtä: vaatturien edun mukaista on käyttää hyväkseen muotia, joka edis-
tää tilaustyötä ja tässä mielessä hankkia ajoissa kulloistenkin muotisuun-
tausten perusteellinen tuntemus.132
 Vaatturltto toteutt Fnlanda-kuvan kanssa Puku mehen pun-
tar -lyhytelokuvan vuonna 1949, jossa manostetaan tlaustyötä ja es-
tetään puvun valmstuksen vaheet kankaan ja malln valnnasta val-
mks puvuks.133 Tätä manosfilmä estettn elokuvateatteressa er 
puolella Suomea ja ko. pakkakunnan vaatturlkkeenharjottajat pys-
tyvät saamaan oman manoslmotuksensa sen yhteyteen. Vaattur-
lehden mukaan Ilta-Sanomat krjott filmstä ens-llan 26.10.1949 
jälkeen kunka filmi esittää havainnollisesti, miten kankaasta taitavien 
käsien ansiosta syntyy se vaateparsi, joka ”tekee miehen”.134 Flm pyrk 
tuomaan esn tlauspuvun kestävyyttä ja ernomasuutta sekä etenkn 
stä, että puvun käyttäjää arvodaan hänen pukunsa perusteella. Mutta 
hän tietää senkin, että häntä arvostellaan pukeutumisensa mukaan, toi-
sin sanoen, että puku on miehen puntari. Ja jos hän tässäkin suhteessa 
haluaa täyttää vaatimukset, hän silloin myöskin tietää, että puvun tekee 
vaatturi.135 
Kuusnen Oy järjest velä vuonna 1954 Tilaustyön mainostempauk-
sen manoselokuvan, manoslehtsten ja lmotusten muodossa. Vaat-
turt savat jälleen tlata Kuusselta muotprtäjän tekemen muotku-
ven penoslaatat omaa leht-lmotteluaan varten. Kuussen Uutset 
myös lahjott lukjolleen näytekkunaan knntettävät kullanvärset 
srtokuvat manoslauseella Puku miehen puntari – hyvin pukee vaat-
131 VA 1953/10, 249.
132 VA 1954/9, 207.
133 Puku mehen puntar -elokuva 1949.
134 VA 1949/10, 206; 1949/11, 222–223.
135 Puku mehen puntar -elokuva 1949.
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turi!136 Vaatturltolla puolestaan ol oma manostomkunta, joka jul-
kas mm. vaattureden tlattavan ja asakkalle lähetettävän kaksvär-
sen manosjulkasun, jossa ol mukana myös muotlehdstä otettuja 
muotmalleja ja nden krjallsa selostuksa.137 Vaattur-lehden vuo-
den 1956 tonen numero ol ertynen ns. muotnumero, jota vaatturt 
jakovat pakkakuntansa muhn ylesöä palvelevn lkkesn, kuten 
parturehn ja lääkäreden vastaanotolle.138 Vaattur-leht julkas vuo-
sen 1956–1958 akana kakkaan kolme tällasta ns. Manos-Vaattu-
ra. Tämän muotkuva, pukeutumsta ja vaatturtyötä kästtelevä kr-
jotuksa ssältävän lehden tarkotuksena ol herättää asakkata tlaa-
maan pukuja.  Vuonna 1958 asakkalle henklökohtasest lähetetyn 
lehden tarkotuksena ol myös olla huomonosotus, jonka tovottn 
saavan asakkaat myötämelsks tlauspuvulle.139 Manos-Vaatturn 
krjotuksssa tuotn edelleen esn tlaustyön paremmuutta, paras on 
halvinta, ja todettn mm. tlauspuvun halventuneen suhteessa teh-
daspukuun:
kalleimman luokan tilauspuku, jonka hinnalla sai juuri ennen talvi-
sotaa 3.0 saman hintaluokan tehdasvalmisteista pukua, mutta tällä 
hetkellä samassa hintaluokassa pysyäksemme ei ensiluokan vaatturi-
työnä valmistetun tilauspuvun hinnalla saa kuin noin 2.6 tehdasval-
misteista pukua. Hintakehitys on siis, asiakkaan kannalta ajatellen, 
johtanut tässäkin tilaustyönä valmistettujen pukujen eduksi.140
Manontaa, suhdetomntaa ja myyntä korostettn edelleen 1960-
luvun lehdssä menestystä tuovana tekjänä. Jokaiselle vaatturin ammat-
tia harjoittavalle lienee selvä, että meidän on harjoitettava mainontaa 
selvitäksemme kilpailussa ja parantaaksemme mahdollisuuksiamme.141 
Vaattur-lehdessä ryhdyttn julkasemaan Vaatetusteollsuuden Kes-
136 KU 1954/154, 7; 1954/157.
137 VA 1954/2, 42–43.
138 VA 1956/1, 22.
139 Nmmerkk V. A. K., VA 1958/5, 115; VA 1958/7–9.
140 VA 1958/7–9, 170.
141 VA 1960/3, 76, käännös ruotsalasesta Skräddarmästaren -lehdestä. Ks. myös val-
tot. kand. E. R. Syrjänen, VA 1960/4, 103–104; kauppat. mast. S. Lehtola, VA 
1960/7–8, 185–186. Myös KU (1960/179, 4–5) opett vaattureta manostamaan 
myyntkrjeden, valomanosklpen ja näytekkunoden avulla.
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kuslton (VATEVA)142, Vllatehtaljan Yhdstyksen sekä Kansanväl-
nen Vllashteerstön (IWS) 143 yhdessä perustaman Mesten muotneu-
voston muotennusteta sekä neuvoston laatma pukeutumsopas.144 
Näden ennusteden tarkotuksena ol mesten pukeutumstetouden ja 
-tapojen kohentamnen. Ennustessa estettn nn valmstajen, väht-
täskauppaden kun kuluttajenkn näkemykset mesten muodn tule-
vasta kehtyksestä. Vaattur-leht kerto lukjolleen myös neuvoston 
vuosttan valtsemat hyvn pukeutuneet suomalasmehet.145 Lehdessä 
ol 1960-luvun loppupuolella tostuvast myös IWS:n muotselostuk-
sa ja ennusteta, jossa estettn myös nasten muota ja ranskalasten 
huppusuunntteljoden, kuten Yves Sant Laurentn ja Perre Card-
nn luomuksa.146 Superteksn Eno Hrvonen olkn ehdottanut, että 
lehteen latettasn myös ompeljota knnostava asota, jotta lehden 
levkk saatasn suuremmaks.147
Vaatturltto ryhty 1950-luvun lopulla järjestämään luento- ja 
neuvottelupävä, jotta vaatturt sasvat lketomnnassaan tarvtsem-
aan tetoja sekä vosvat keskustella tosten lkkeenharjottajen kanssa 
yhtesstä vakeukssta. Tämä koettn ertysen tärkeäks maan talou-
dellsen tlanteen ollessa kreä ja yrttäjen ollessa suurssa vakeuksssa. 
Jatkosodan jälkeset myyjän markknat olvat vahtuneet ostajan mark-
knoks ja klpalun krstymseks.148 Valmsvaateteollsuuden kasvu 
ol vuosen myötä vähentänyt tlausvaattureden määrää. Velä 1930-
luvulla valmsvaatteet evät olleet laadultaan nn hyvä ja vaateteoll-
suus laajuudeltaan nn suurta, että ntä ols pdetty suurena hattana 
tlausvaatturalan tulevasuudelle. Soten jälkeen teollsuus kehtt val-
mstusmetodejaan merkttäväst, mutta kakk vaatturt evät vaaraa 
velä tuollonkaan rttävän selväst tajunneet, koska alan lkkellä ol 
tlauksa ylln kylln. Kun taloudellset suhdanteet huononvat Suo-
messa 1950-luvun loppupuolella, hmsllä e enää ollutkaan rahaa yhtä
142 Vaatetusteollsuuden Keskuslton perust 30 mesten pukneta valmstavaa jäsen-
tehdasta vuonna 1960.
143 Internatonal Wool Secretarat.
144 VA 1961/7–9, 164; 1962/1–2, 5; 1963/7–9, 125–127.
145 Vuonna 1968 hyvn pukeutuneks valttujen joukossa ol myös laulaja Tapan 
Kansa (VA 1969/1, 6).
146 Eja Kaartnen, VA 1966/2, 34–35; 1966/4, 90–91; 1967/2, 28.
147 VA 1966/6, 136.
148 VA 1958/11, 237–238; KU 1958/173, 8–9.
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runsaast käytössään, joten vaateteollsuus sa asakkata halpojen hn-
tojensa, kehttyneen laatunsa ja erttän vomakkaan ja hyvn suunn-
tellun lmottelunsa ansosta.149 
Vaattureta kehotettn vastaamaan klpaluun ammatttadolla ja 
hankkmaan uutta asakaskuntaa, nuora, jotka evät ole vaatturn pal-
veluja akasemmn käyttäneet:
Millä tilausvaatturiliikkeet kykenevät tähän vastaamaan ja onko 
enää mitään millä siihen vastataan? Käsittääkseni tärkein, joskaan 
ei suinkaan ainoa keino on alan liikkeiden ammattitaidollisen tason 
nopea ja näkyvä korottaminen nykyisestään. On näet selvä, että ihmi-
set eivät maksa tilauspuvusta kaksi- tai kolminkertaista hintaa ver-
rattuna varastopukuun, jos tämä puku ei selvästi eroa, joko materi-
aalinsa tai valmistustapansa tai leikkauksensa puolesta kaupan hyl-
lyltä ostetusta puvusta. En tahdo sanoa, etteikö meillä nytkin osattaisi 
tehdä hyviä pukuja, mutta koska vaatetusteollisuus on kyennyt kohot-
tamaan tuotteidensa laadullista tasoa, niin miksi eivät myöskään vaat-
turit siihen kykenisi ja heidän tulee kyetä olemaan laadussa ”päätänsä 
pidempiä” kuin vaatetusteollisuus, jos mielitään vastaisuudessa tällä 
ammatilla elää. – – toisen maailmansodan jälkeen miehiksi ja nai-
siksi varttunut kansanosa ei juuri tiedä, että täällä armaassa Suomes-
samme toimii sellaisia yrityksiä kuin vaatturiliikkeitä – – tilausvaat-
tureiden on viipymättä kiinnitettävä huomionsa 35–20 vuotiaaseen 
kansanosaan, ja saatava se kiinnostuneeksi ja tietoiseksi ammattikun-
tamme olemassaolosta.150 
Myös Kuussen Uutsssa kysyttn olemmeko tehneet mitään mainit-
tavaa saadaksemme nuorisoa, vaikkapa paljon parjattuja ”lättähattuja-
kin” asiakkaiksemme? 151 Uus lmö, nuorson oma muot tul Vaat-
tur-lehdessä eslle lähnnä kapealahkesten housujen lekkuuohje-
den kautta. Vaattureta myös kehotettn ottamaan nuorso ja nuo-
rsomuot huomoon, koska heistä kasvaa uusi asiakaspiiri ja heidän
149 Vaatturlton asames Vlho A. Koranen, VA 1958/11, 231.
150 Vaatturlton asames Vlho A. Koranen, VA 1958/11, 231.
151 KU 1954/154, 6. Ko. artkkelssa velä selvennettn, että ”Lättähattu”-käsitteeseen 
kuuluu ”muodin” kärjessä juokseminen. Kun housunlahkeet kapenevat, lättähatuilla ne 
ovat kapeimmat.
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muotinsa varmasti vaikuttaa myös ylipäänsä muotiin.152  Muot nähtn 
myös vuonna 1962, vmeseks jääneessä Kuussen Uutsten nume-
rossa vaattureden tärkempänä klpalukenona vaatetusteollsuutta 
vastaan: muoti on tilausmestarin kilpailukeino joustamattomampaa mas-
satuotantoa vastaan. Muodissa on vaatturin mahdollisuudet ”pitää pin-
tansa”, olla edellä.153 Muotia e nässä lehdssä mtenkään kästteenä 
määrtelty ekä sen syntymekansmeja pohdttu. Muodn seuraamnen 
ja muotn nopeast reagomnen el muodkkaden vaatteden teke-
mnen, e kutenkaan muodn luomnen, yksnkertasest van nähtn 
tlausvaatturlle olennaseks menestystekjäks.
152 Lton puheenjohtaja Cronstedt Vaatturmestaren neuvottelupävllä (VA 1961/11–
12, 202–203).
153 KU 1962/2.
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8 VAATTUREIDEN 
TOIMEENTULOKEINOT 
YHTEISKUNNAN MUUTTUESSA
8.1 Vaatturista valmisvaatekauppiaaksi – Kuusinen 
kaupankäyntiä lisäämässä
Valmsvaateteollsuuden ja -kaupan ylestymsen myötä osa vaattu-
restakn läht mukaan kaupankäyntn.1 Jo aemmn Kuussen Uut-
set ol nnostanut vaattureta asusteden, kuten solmoden, kaula-
huven, nahka- ja sadetakken myymseen lsäansoden hankkm-
seks.2 Myös Vaattur-lehdessä nähtn jo 1930-luvulla valmsvaatte-
den myynnn olevan tlaustyön ohella tärkeää, jotta vaatekauppa saa-
tasn vaattureden haltuun kauppaden sjaan.3 Vaatturtyön tuleva-
suus nähtn Vaattur-lehden vuoden 1944 tulevasuuskrjotuksessa 
parempen vaatteden tekemsessä, koska tavallset arkvaatteet vodaan 
edullsest valmstaa tehtassa. Päällysvaatteden ja etenkn työvaatte-
den valmstus ol jo aemmn laajalt srtynyt tehtasn. Myös monet 
tavallset, keskluokkaan kuuluvat kansalaset olvat ryhtyneet käyttä-
mään tehdasvalmstesa vaatteta. Sks vaatturpressäkn alan tule-
vasuutena nähtn tomnnan laajentamnen valmsvaatteden myyn-
tn, tlaustyön ohella.4 Vaatturn tlaustyötä ja tehdasteollsuutta evät 
kakk enää ptäneet täysn vastakkasna, vaan enemmänkn tosaan 
täydentävnä tomntamuotona. Varasto- ja tehdastyön lsääntym-
nen nähtn västämättömäks jo senkn taka, ette tlausalan ammat-
ttyöntekjötä ollut tarpeeks tyydyttämään lsääntyvää vaatetarvetta.5 
Monet ammattvaatturt olvat srtyneet ja srtyvät kehttyvän teol-
lsuuden palvelukseen lekkaajks ja mallprtäjks.6
Sodanjälkeen tekstlkauppaaks ol paljon halukkata vaattureden 
ulkopuoleltakn. Ennen kun elnkenotomnnan säännöstely lopetet-
tn 15.4.1948, tul Säännöstelytomkunnalle kolmen sodanjälke-
1 Ks. esm. Sompp 1986.
2 Esm. KU 1933/32, 11–12; 1933/33, 17; 1934/35, 8; 1935/46, 14; 1937/64, 8–9.
3 Nmmerkk Tähystäjä, VA 1934/9, 148–150.
4 VA 1944/5, 83–84; myös VA 1944/12, 243, 251; vaattur Vänö Halme, VA 1945/6, 144.
5 E. Teljo, VA 1945/6, 166.
6 Nmmerkk E. M., VA 1950/4, 88; KU 1952/148–149, 4.
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seen vuoden akana 1146 hakemusta ko. kauppalkkeen perustam-
seks. Vakean tavarapulan taka hakemukssta hylättn 82 %. Heman 
helpommn myönnettn lupa vaatturlkkeden perustamseen, jos-
kn ne usen annettn ehdolla, että valmstus tapahtuu asakkaan kan-
kasta. Elnkenotomnnan säännöstelyn loputtua kauppa- ta vaattu-
rlkkeen perustamnen mahdollstu kaklle. Uusen lkkeden syn-
tymstä vakeutt kutenkn tekstlalan tavarapulan jatkumnen.7 
Kauppaaks srtymnen ol monelle vaatturlle selvytymskeno 
muuttuvassa tlanteessa. Tomnnan laajentamnen valmsvaattesn 
ol myös Kuusnen Oy:n stratega. Melenkntosta on, että vakka 
Kuusnen Oy kerto syksyllä 1936 avaavansa asustemyymälän, jossa 
ei missään nimessä myydä valmspukuja ekä tilaten tehtyjä pukimia8, 
ol yrtys jo muutaman vuoden kuluttua mukana valmspukutuotan-
nossa. Tlanteen muuttuessa ja vaatturtyön vähetessä myös Kuusnen 
Oy muutt konseptaan puku- ja patatehtaden sekä ateljeen omsta-
jaks ja valmsvaatteden tukku- ja vähttäskaupan harjottajaks.9 
Kuusinen Oy on tullut tunnetuksi erikoisesti vaattureiden hyvien 
pukukankaiden hankkijana. Kehitys johti kuitenkin ennen pitkää sii-
hen, että melkoinen osa tästä ammattikunnasta ryhtyi vaatturitoimin-
tansa ohella harjoittamaan myös miesten asusteiden kauppaa – useim-
miten erittäin menestyvää. Tällöin Kuusinen Oy katsoi velvollisuudek-
seen ryhtyä hankkimaan tavaraa myös uusia tarpeita silmällä pitäen 
näille – jo useinkin vuosikymmeniä yhteistyössä olleille – asiakkail-
leen. Tämä toiminta laajennettiin niin, että tukkuosastomme pystyy 
nyt tarjoamaan palveluksiaan kaikille tekstiilialan vähittäiskauppi-
aille. Senpä vuoksi kolmisen vuotta sitten perustettiin varsinainen tuk-
kuosasto, jossa kangasosaston artikkeleita ovat miesten puku- ja vuo-
rikankaat, kunniamerkkinauhat, napit, soljet, ompelulangat, armei-
jan aselajimerkit ym. Asustetukku taas käsittää melkein kaikki suoma-
laisessa tekstiilikaupassa esiintyvät artikkelit, vaikkakin pääpaino on
miesten asusteissa (hatut, paidat, alusvaatteet ja yleensä miesväen tar-
vikkeet alakoulusta hautaan).10
7 Aarne Kovulehto, KU 1948/131, 10
8 Aka ja Mes 1936/4, 14–20.
9 Kuusnen Oy ott valmsvaatteet myyntn vuonna 1949 (KU 1955/159). Kuussen 
tytäryhtö ol mm. Sartor-patatehdas (KU 1958/173, 21).
10 KU 1958/172, 4.
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Kuusnen Oy:n Kuopon tukkuosaston vaheet kuvaavat hyvn yrtyk-
sessä tapahtunutta kehtystä ja lehden selostukset tapaa selttää asat 
parhan pän. Vuonna 1940 Kuopon lkkeessä myytn lähnnä kan-
kata, vuortarvkketa sekä asusteta. Vuonna 1948 myyntvalkomaan 
ltettn mesten jalkneet ja nasten turkt ja vuonna 1951 valmsvaa-
teosasto, ei kuitenkaan siinä mielessä, että olisi hypätty vaatturiasiakkai-
den varpaille, vaan olosuhteitten pakosta. Kuussen Uutsssa puolustel-
tn myymälän valmsvaatemyyntä sllä, että juur tuollon
sattui valmisvaateteollisuuden ensimmäinen suuri ryntäys markki-
noille. Siitä huolimatta, että tätä tietä joutui liike tavallaan kilpai-
lemaan omien hyvien vaatturiasiakkaittensa kanssa, on sen ja vaat-
turien väliset suhteet vain entisestään parantuneet. Osoituksena tästä 
voimme mainita, että nykyisin on asiakkaanamme lähes 200 vaattu-
ria ja lähes 300 kauppiasta.11
Muutoksen tosena osotuksena ol Kuusnen Oy:n julkaseman Aka ja 
Mes -lehden muuttumnen vuonna 1959 Aka ja Me -nmseks, myös 
naslle tarkotetuks muot- ja ylesakakauslehdeks. Suuren näkyvyy-
den sa luonnollsest Kuussen oma vaatetuotanto ja Kuussen lk-
keessä oleven myyntvaatteden valkoma. Myös kankaden kuosesta 
ja värestä löyty artkkeleta, myhän Kuusnen velä kankatakn. Aka 
ja Me -leht ol kutenkn suunnattu vaatteta ostavlle ja muota seu-
raavlle kaupunklaslle.12 
 Myös Kuussen Uutset muuttu 1950-luvulla täysn vaatturelle 
suunnatusta lehdestä vaatteden vähttäskauppalle suunnatuks. 
Vaatturtyön vähetessä vaattureta srty vähttäskaupan harjottajks, 
mutta hedän lsäkseen Kuussella ol asakkanaan myös joukko muta 
tekstlkauppata. Kuussen Uutset lmottkn vuonna 1956 palvele-
vansa tästä lähn asakkataan kaupallisesti.13 Myös lehdessä lähes alusta 
saakka esntynyt sarjakuvahahmo Vaattur Neulanen ol jo aemmn
ryhtynyt asustekauppaaks ja mttapukujen välttäjäks tlausvaattur-
työn ohella.14  Kuussen Uutsssa ryhdyttn esttelemään Kuusselta 
11 KU 1957/169, 4–5.
12 Ks. esm. Aka ja Me 1959/1.
13 KU 1956/1, 3.
14 KU 1955/161, 16.
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tlattava vaatteta runsan kuvn postmyyntkuvaston tapaan vuonna 
1956, jollon Kuussen tukkuosasto laajen kästtämään myös nasten 
ja lasten vaatteet.15 Lehdessä ol myös mm. paljon näytekkunoden 
somstusohjeta sekä ohjeta tekstlkaupan menekn edstämseen ja 
manostamseen.16 Vaatturelle ol muutamssa 1950-luvun lopun leh-
dssä oma osasto, Vaatturen palsta, joka sekn 1960-luvulle tultaessa 
katos.17 Kutenkn velä vuonna 1961 Kuussella ol 714 asakasvaat-
tura, jolle se lähett kangasnäytteensä.18 Kuussen Uutsten lmesty-
mnen lopetettn vuonna 1962 ja kankaden tukkukauppa jä Kuus-
nen Oy:n tomnnassa taka-alalle. Ilmesest vmeseks jääneessä, vuo-
den tosessa numerossa e kerrottu lehden loppumsesta mtään. Leh-
den ssältö ol muuttunut 1960-luvulle tultaessa yhä nukemmaks ja 
svumäärät yhä penemmks, vakka leht kerto vuoden 1960 kolman-
nen numeron kanslehdellään muutokssta parempaan suuntaan, mm. 
useampn lmestymskertohn.19 
Kuusnen Oy:n kesktyttyä valmsvaattesn ja supstettua kangas-
valkomaan Kuussella yl 20 vuotta työskennellyt johtaja Eno Hr-
vonen perust Superteks-nmsen kangastukkukaupan Kuussen työtä 
jatkamaan.20 Superteks Oy ol muden kangastukkukauppojen kanssa 
mukana vaattureden valtakunnallslla Vaatturpävllä ja lttokoko-
uksssa ym., jossa Kuusnen Oy ol aemmn ollut edustettuna.21 Myös 
Kuusnen Oy:n Itä-Suomen edustaja (H8) ol myöhemmn Supertek-
sn palveluksessa.22 Kuussen Uutsten lmestymsen loputtua Vaattur-
leht jä anoaks vaattureden ammattlehdeks. Ko. leht, ammatt-
kuntansa edustajana valo uskoa velä 1960-luvullakn tomnnan jat-
kuvuuteen.
15 KU 1956/165, 4–9; ks. myös esm. KU 1957/166,8–11.
16 ”Asantuntja opastaa” -krjotussarja (KU 1957/168–1958/173): tekstlneuvoja 
Ral Lehtsen krjotukset menekn edstämseks (KU 1957/169, 17–18, 1958/171, 
17–18); Ekonom Seppo Partasen krjotukset manonnasta (esm. KU 1959/176, 
8–9).
17 Esm. KU 1958/173, 8–9; 1959/177, 6–9.
18 KU 1961/184, 8.
19 KU 1960/180, kansleht. Leht e tämän jälkeen, pänvastasesta lmotuksestaan 
huolmatta, lmestynyt kun entsen kaltasest 4 kertaa vuodessa kahden vuoden 
ajan. 
20 VA 1962/11–12, 193; Paavola 1995, 174, 206; Hrvosen työskentelystä Kuussella 
esm. KU 1954/154, 2.
21 Ks. esm. VA 1964/2, 35; 1964/3, 76; 1965/1, 3.
22 VA 1964/2, 61.
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8.2 Vaattureiden Keskuspukimo – Kuusisen ja 
vaattureiden vaatetehdas
Monet suomalaset vaatetustehtaat kehttyvät tlausompelutomn-
nan pohjalta 1930-luvulta lähten.23 Vuonna 1941 tosta sataa vaattu-
rlkkeenharjottajaa er puollta Suomea läht yhdessä Kuusnen Oy:n 
kanssa mukaan yhä laajentuvaan valmsvaateteollsuuteen perustamalla 
Suomen Vaattureden Keskuspukmo Oy:n. Vuonna 1939 yhtötä 
varten ol jo ostettu tlat ja koneet, mutta sodan vuoks tomnnan 
alottamnen ptktty ja koneet srrettn muualle armejan vaatte-
den valmstuksessa käytettävks.24 Jälkeenpän vaatturprelle ker-
rottn, että yhtön perustamsen lähtökohtana ol, että vaattur puku-
alan ammattmehenä ol myös ammattlanen tehdasmasten puku-
jen myyjänä. Vaattureden Keskuspukmon tomtusjohtajan Paul J. 
Wron mukaan sellasen tehtaan perustamnen, joka nmenomaan to-
mttas tavaraa maan tlausvaatturkunnalle, sa alusta lähten varsn 
suopean vastaanoton.25 
Sota-akana perustettn uusa vaatteen valmstusyrtyksä mm. 
kauppalkkeden yhteyteen, mutta elnkenotomnnan säännöste-
lyn myötä uutta yrtystä e saanut perustaa ekä entstä srtää lman 
säännöstelytomkunnan lupaa.26 Vuonna 1945 vaatturelle kutenkn 
myönnettn lupa myydä lkkessään Vaattureden Keskuspukmon 
valmstama pukma, mkä edellytt, ette pakkakunnalla ennestään 
ollut pukma myyvä lkketä.27 Sodanjälkenen työvomapula vaat-
turalalla ja stä johtuva rajotettu pukutlausten vastaanottomahdol-
lsuus nnost pelkkää tlaustyötä tekevä vaattureta pohtmaan myös 
muden teollsuuspukujen myyntn ottoa. Tämä ols kutenkn vaa-
tnut Elnkenotomnnan Säännöstelytomkunnan luvan lketomn-
nan laajentamseks. Myöskään Vaattureden Keskuspukmo e het 
sodan jälkeen vonut lsätä pukutuotantoaan ekä ottaa uusa asak-
kata materaalpulan ja tlaongelmen vuoks. Ne vaatturt, jotka jo 
aemmn olvat srtyneet valmspukujen välttäjks, savat ko. teh-
23 Ks. esm. Lappalanen & Almay 1996; Hekklä-Rastas 2003.
24 Vherjuur 1945, 104: VA 1951/1, 4–7.
25 VA 1949/11, 226–227; 1951/1, 4–7: 1951/7–8, 205.
26 Ks. esm. VA 1944/1, 11; 1945/6, 166.
27 Aarne Kovulehto, KU 1948/131, 10.
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taalta pukuja myyntn. Vaattureden Keskuspukmon tomtusjoh-
taja Wro ol varma, että vaattureden valmsvaatemyynt ol onns-
tunut dea ja että valmsvaatemyynnstä kokemusta saaneet vaatturt 
varmast jatkasvat myyntä akojen vaknnuttuakn.28 Vuonna 1949 
tehtaan johtaja puhu vaattureden lttokokouksessa Kuopossa, mten 
tlauspukneden ja tehdasvalmstesten pukneden markkamääränen 
hntaero on kasvanut varsn suureks. Ratonalsont ja kustannusten 
karsmnen on sten tlausvaatturelle olennasta asakkaden sälyttä-
mseks. Tomtusjohtaja Wron mukaan valmden pukmen ja asus-
teden myymnen antaa vaatturelle ernomaset mahdollsuudet lke-
vahdon lsäämseen.29 
Kuusnen Oy:n mukanaoloa valmsvaateteollsuudessa e Kuus-
sen Uutsssa 1940-luvun alussa kerrottu ekä myöskään Vaattur-leh-
dessä vaattureden pukutehtalusta. Vasta n. 10 vuoden kuluttua to-
mnnan alottamsesta ko. lehdet esttelvät Vaattureden Keskuspu-
kmon tomntaa ja Vaattur-leht julkas mm. yrtyksen tlnpäätös-
tetoja, olhan Vaatturlton puheenjohtaja ja lehden päätomttaja, 
vaatturmestar A. T. Eronen yks tehtaan omstajsta.30 Ilmesest vaa-
tetehtaan perustamsesta tedottamnen e sopnut tlaustyövaatture-
den hengen kohotukseen sodan akana ja het sen jälkeen. Tlausvaat-
turtomntaan haluttn yrtyksessä varmaankn ptää hyvät vält, sllä 
vuoteen 1947 mennessä, jollon kauppaneuvos Kalle Kuusnen tom 
ko. yrtyksen halltuksen puheenjohtajana, yrtys ol lahjottanut erla-
sn vaatturalan tarkotuksn, kuten Vaatturltolle ja yrttäjätomn-
nan kannatusyhdstykselle, yl neljännesmljoonan.31 Yksstään vuonna 
1949 Vaattureden Keskuspukmo lahjott vaattureden tomnnan 
tukemseen yhteensä 100 000 mk, josta 50 000 mk annettn Vaattu-
rlkkeenharjottajan keskusltolle ja 25 000 yrttäjätomnnan kan-
natusyhdstykselle.32 
28 KU 1946/124, 5–6.
29 Paul J. Vro, VA 1949/10, 195–198.
30 KU 1948/130, 7–12; VA 1949/5, 108; 1949/11, 226–227.
31 Vherjuur 1945, 104; VA 1947/3, 50; 1949/11, 226; KU 1948/131, 3.
32 VA 1949/5, 108.
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8.3 Mittapuvut vaatturin työn jatkajana 
Aemmat ns. mttavarastopuvut ol tehty joko varastovaatelkkessä ta 
tehtassa asakkaden mttojen perusteella halutusta kankaasta lman 
sovtusta. Vakka vaatturt jo 1930-luvulla tesvät, että Englannssa 
osa vaatturesta toimi tilaustyön ohella malleja lähettävien pukutehtai-
den asiamiehinä33, tul vasta sodan jälkeen suomalasssa ammattleh-
dssä eslle tlausvaatturen tommnen joko mttatlausten tekjänä ta 
nden välttäjänä tehtaaseen. 
Pienten ja pääomaköyhien vaatturinliikkeiden mahdollisuudet varas-
tojen pitämiseen ovat tosin jotenkin rajoitetut. Niiden olisi kuitenkin 
mahdollista pitää esillä näytekappaleita, joiden nojalla varsinaisia 
tilaustuotteita halvempia puvustoesineitä haluavat asiakkaat voisivat 
tehdä vaikkapa mitan mukaan, mutta ilman sovituksia valmistetta-
van varasto- tai tehdaspuvun tilauksen. Täten vaatturinliikkeen liike-
vaihtoa voidaan laajentaa yli tavallisen tilaus- ja korjaustyön.34
Vaattur-lehden mukaan mittatilauspuvut alkovat klpalla tlauspu-
vun kanssa 1950-luvun alussa. Monet vaatturt muuttvat tomn-
taansa ensn joko kokonaan ta osttan tällasten, henklökohtaslla 
mtolla lman sovtusta valmstettaven ja sten halvempen pukujen 
tekemseen. Mttatlausten lsääntyessä useat vaatturt srtyvät puku-
tehtaassa tehtyjen pukujen välttäjks tse tekemsen sjaan. Vaattu-
reden Keskuspukmo ol yks mttatlauspukujen valmstajsta ja yr-
tys hak välttäjä puvulleen manostamalla aktvsest mttatlaus-
kansotaan vaatturelle.35 Mttatlauspukujen hnnat olvat tlauspu-
kuja halvempa, mutta tehdaspukuja kallmpa. Vuonna 1952 mesten 
puvun tekemnen asakkaan kankaasta makso Vaattureden Keskus-
pukmossa puvun koosta rppuen n. 8500–9000 markkaa36. Tehtaan 
kankaasta valmstettuna mttatlauspuku tul n. 4000 markkaa kal-
lmmaks kun samasta kankaasta tehty vakomttanen tehdaspuku.
33 Kalle Kuusnen kerto Vaatturtyönantajalton lttokokouksessa vuonna 1934 (KU 
1934/38–39, 3–5; VA 1934/8, 132).
34 VA 1944/5, 84–85.
35 Esm. VA 1953/3, 67; 1953/9, 237; 1954/2, 53; 1955/3, 70.
36 Tämä on lman lvä olevan puvun hnta, lvn hnta ol 1300 mk (Vaatturen Kes-
kuspukmon hnnasto 19.9.1952). Vuoden 2006 rahaks muutettuna puvun arvo ol 
n. 235–248 euroa, lvn arvo n. 36 euroa (Tlastokeskus 2007).
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 Vaatturn vältyspalkko ol 17 % puvun tekohnnasta. Lsäks hän 
sa myyntvoton asakkaalle myymästään kankaasta.37 Vaatturlla ol 
tomnnan alkuvuosna joko kangasnäytteet ta meluummn pukuun 
tarvttavat määrämttaset kangaspalat, kangaskupongt, josta asa-
kas valts kankaansa. Vaattur lähett stten valtun kankaan tehtaa-
seen asakkaan mttojen kanssa. Tehtaan johtaja suosttel, että asak-
kaalle annettasn pen kangasnäyte hänen valtsemastaan kankaasta, 
koska tosnaan asakas e enää tunnstanut valtsemaansa kangasta val-
msta puvusta.38
Mttatlauspukujen ja vaatturen suhteesta keskusteltn paljon 
Vaatturlton lttokokouksessa kesällä 1953. Snä päädyttn, vastus-
taven ja puolustaven estelmen jälkeen suosttelemaan mttapuku-
jen välttämstä tlaustyötä tukevana tomntana. Tätä päätöstä Kuu-
ssen Uutsssa kteltn yhtä tärkeäks vaatturalalle kun yl kymme-
nen vuoden takasta päätöstä lton nmen ja sääntöjen muuttam-
sesta. Samassa vaatturkokouksessa haluttn vaknnuttaa nm mitta-
puku mttatlauspuvun sjaan erotuksena vaatturn tekemästä, laaduk-
kaammasta tlauspuvusta.39 Tämän nmen myös Vaattureden Keskus-
pukmo ott het käyttöönsä: Vaatturiparlamentti on puinut n.s. mit-
tatilausasian ja yksimielisesti nuijinut kiinni ponnet, jotka on julkaistu 
tässä lehdessä. Uusi nimi MITTAPUKU on hyvä, ja otamme sen heti 
käytäntöön.40 
Vaattureden Keskuspukmon tomtusjohtaja Paul J. Wro sa 
kokousväen enemmstön puolelleen estelmällään mttapuvun edusta. 
Wro jälleen puolust vaattureden vaatetehtalua sllä, että vuonna 
1934 vaattureden lttokokouksessa ol otettu myöntenen kanta val-
mden vaatteden myyntn vaatturlkkessä, jotta vaatekauppa saa-
tasn vaattureden haltuun. Vakka tuollon lähnnä tarkotettnkn 
vaattureden tse tekemen valmsvaatteden myyntä, tulkts Wro, 
että tuo päätös ol myöntenen lähtölaukaus myös vaattureden perus-
tamalle vaatetehtaalle. Wron mukaan asakkaat ovat srtyneet entstä 
enemmän valmspukujen käyttäjks edullsemman hnnan taka. Mt-
tapuku on tehdaspuvun ja tlauspuvun välmuoto ja sopva nlle, jolle
37 Vaatturen Keskupukmon hnnasto 19.9.1952; Eno Lndroos, VA 1953/7–8, 
182.
38 Paul J. Wro, VA 1953/7–8, 188.
39 KU 1953/151; VA 1953/7–8; Matt Smonpoka, VA 1953/11, 304–305.
40 KU 1953/151, 15; VA 1953/7–8, 207.
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tlauspuku on lan kalls ta sen tomtusaka lan ptkä. Se on myös 
sopva sellaslle, jolle tehdaspuku e sov ta sen kangas e mellytä. 
Mttapukuja tehdään Wron mukaan jatkossa entstä enemmän rp-
pumatta stä, mtä vaatturt kokouksessaan stä ajattelevat ja shen 
suhtautumsesta päättävät. Hänen mukaansa vaatturt ovat luonnos-
taan mttapukujen myyjä, ekä mttapuku klpale tlaustyön kanssa. 
Mttapuku lsää vaattureden tomnta-alaa, lkevahtoa sekä alentaa 
kustannuksa. Samalla se edesauttaa vaatekaupan srtymsen vaattu-
reden haltuun. Mttapukujen teettämnen tehtaassa muodostaa vaat-
turlle myös sesonkajan työvomareservn.41 
Kokouksessa vastustavan puheenvuoron estt vaatturmestar 
Eno Lndroos. Hänen melestään tlausvaattureden tuls keskttyä 
tlauspukujen valmstukseen.42 Kuussen Uutsten mukaan Lndroo-
sn puheessa tulvat esn ylesmmät vasta-argumentt: mttatlaus on 
nykysessä muodossaan tehtaden ja teollsuuden suorananen hyök-
käys vaatturammattkuntaa ja koko kästyöläsammattkuntaa koh-
taan. Se aheuttaa työttömyyttä vaatturelle. Nm mttatlauspuku on 
Lndroosn melestä harhaanjohtava ja sekotetaan helpost vaatturn 
tekemään tlauspukuun. Tehtaden mttapuvut evät ole nn hyvää laa-
tutyötä kun vaattureden tlauspuvut ja tällasten mttapukujen kor-
jaamnen asakkaalle sopvaks on hankalaa ja kallsta, jollon asakkaat 
helpost ptävät korjaustyön tehnyttä vaattura kskurna.43 Lahtelasen 
vaattur Herman Nemsenkään melestä mttatlaus e ole tlaustyön 
verosta, koska kuositus ei tapahdu sillä huolella mitä sen pitäisi olla. 
Monest myös samastetaan mttatlauspuku shen lkkeeseen, josta 
se on hankttu, vakka se onkn tehdasvalmstenen.44 
Vaattureden suopeutta mttapukuja kohtaan lsäs nden tuoma 
lsäanso. Mikä estää vaatturia ottamasta mittatilauksia tehdasta varten, 
kunhan hän saa niistä hänelle kuuluvan liikevoiton.  Muutamat tehtaat 
ovat ymmärtäneet yhteistoiminnasta tulevan molempien edun ja avan-
41 KU 1953/151, 6–7.
42 VA 1953/7–8, 181–183.
43 KU 1953/151, 6–7. Vaattur-lehdessä (VA 1953/7–8, 181–183) julkastussa Lnd-
roosn estelmässä nämä asat evät tule selkeäst eslle.  Ehkä ko. estelmästä julkasn 
Vaattur-lehdessä tarkotushakusest ta muusta syystä van alkuosa (estelmä ol van 
2,5 svun mttanen). Ta stten Kuussen Uutsten uutsont ol myöskn tarkotus-
hakusest todellsta estelmää kärkevämpää.
44 VA 1953/7–8, 208–209.
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neet ovensa yhteistyölle ehkä molempien suureksi tyydytykseksi. Vaattur-
pressä ehkä ylesemmnkn ajateltn kouvolalasen Sulo Hokkasen 
tavon, että moraalisesti ajatellen kuuluu puvun hankkiminen ja esit-
tely ehdottomasti alansa ammattimiehille – toisin sanoen vaatturiliik-
keiden harjoittajille.45 Vaatturkokoukseen osallstuneen Vrtasen me-
lestä mttapuku on uus lostava muoto ylesön palvelemseks. Yleisö 
vaatii nopeutta, mutta myös samalla hyvää työtä. Tehdasvalmisteisessa 
mittapuvussa nämä molemmat yhtyvät. Puku valmistetaan vähintään 
2 viikossa tehtaassa ja kuitenkin on pystytty huomioimaan asiakkaan 
ruumiinrakenteessa esiintyvät erikoisuudet.46 Vaatturt ymmärsvät, että 
hedän on joustettava ajan muutoksessa. Nykyään asakkaat määrää-
vät tarpeen ja jos vaatturt evät kykene palvelemaan hetä, sen tekevät 
tehtaat palkkaamalla alan etevmmät ammattmehet tselleen.47 Nor-
jan vaatturalan keskusjärjestön puheenjohtaja Helge Ormestad taas 
totes, että mttatlaus on saanut vahvan jalansjan Pohjosmassa. Teh-
dastuotteet tulevat valtaamaan alaa, mutta meidän on muistettava, ettei 
tehdastuote koskaan tule voittamaan käsityötä. – – Mittatilaus luo meille 
vain mahdollisuuden paremmin palvella asiakkaitamme, myös vähäva-
raisempiakin.48
Mttapuvusta käydyn keskustelun päätteeks Kuussen Uutsten 
päätomttaja Matt Vherjuur totes tehdastyön valtaavan vaattu-
ralaa.49 Myöhemmn hän totes radohaastattelussa, että normaal-
vartaloset asakkaat ovat srtyneet mttapukujen käyttäjks ja että 
tlausvaatturlkkeet saavat asakkakseen van epänormaalvartaloset. 
Tätä lausuntoa Vaattur-lehdessä paheksuttn kovast huonon esmer-
kn antamsesta.50 Vherjuur ehdott het mttapukupäätöksen jälkeen 
monenlasa vahtoehtoja vaattureden mttapukumanontaan, kuten 
esmerkkejä vaattureden sanomaleht-lmotuksn ja henklökohta-
sn myyntkrjesn.51 Kuusnen Oy myös manost tse maan suurm-
mssa pävälehdssä mttapukujen teettämsen puolesta. Vakka monet
45 VA 1953/7–8, 208–209. Tuollon Sulo Hokkanen ol tse jo srtynyt myymään val-
msvaattetakn (Sompp 1986, 30).
46 G. H. Nyman, KU 1953/151, 8.
47 KU 1953/151, 7.
48 KU 1953/151, 8.
49 KU 1953/151, 9–11.
50 Matt Smonpoka, VA 1953/11, 304.
51 KU 1953/151, 9–11.
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Kuva 4. Vaattur Neulanen sarjakuva mttapuku-kokouksen jälkeen 
(KU 1953/152, 16).
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vaatturt velä mttapukuja vastustvatkn, Kuussen Uutsten laskel-
men mukaan lähes joka kolmas vaattur vältt mttapukuja.52 Mtta-
pukuja velä tehtnkn vaatturlkkessä: vuoden 1959 lttokokouk-
sessa mttapukujen sovttamnen puhutt vaattureta, ja päätettn, että 
lton jäsenellä on okeus sovttaa valmstamaan mttapukuja yhden 
kerran asakkaan ylle. Mttapukujen valmstamnen sovttaen e ku-
tenkaan ollut vomassa olevan työ- ja palkkasopmuksen puttessa 
mahdollsta, joten seuraava työntekjöden palkkasopmus haluttn 
sellaseks, että mttapukuja tehdään sovtuksesta huolmatta alenne-
tun tarffen.53 Mttatlauspukujen tekoon nnost myös Vaattur-leh-
teen krjottanut Vänö Hannukanen, koska nämä asakkaat vo hänen 
mukaansa myöhemmn käännyttää tlauspukuasakkaks: 
jos kerran tehdas pystyy valmistamaan mittapuvun, pitäisi kai vuosi-
kausia oppia saaneen vaatturin pystyä saman ja vielä parempaankin. 
– – Konekantaa ei mittapukusysteemi vaadi lisää juuri muuta kuin 
sik-sak- ja pikeerauskoneen. – – tai sitten ne, jotka eivät koneita voi 
hankkia, tulisivat toisten palvelukseen. – – nuorista asiakkaistamme 
ja tehtailta näin ”vetämistämme” asiakkaista kehittyy taloudellisten 
edellytyksien ja aseman pohjalta tilauspukuasiakkaita, meidän tilaus-
pukuasiakkaitamme.54 
Asusteden, vaatteden ja mttapukujen myynnn myötä 1950-luvun 
vaattursta tul entstä enemmän kauppas, jollon lkemestatojen 
tärkeys korostu entsestään. Kehityshän on vienyt vaatturin tavallaan 
kauppamaailmaan mukaan asusteissa, mittatilauksissa ym., jonka takia 
vaatturin on ammattinsa lisäksi tunnettava myöskin kauppiaan ”nik-
sit”.55 Vuoden 1953 Pohjosmaslla vaatturpävllä estelmönyt Nor-
jan vaatturalan keskusjärjestön puheenjohtaja Helge Ormestad valo 
velä uskoa menestymseen: 
52 KU 1953/152, 5.
53 VA 1959/7–8, 166.
54 VA 1960/3, 72.
55 Vänö Halme, VA 1953/7–8, 208.
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Vaikka nykyinen tilanne vaikuttaisikin ammattimme kehittymisen ja 
jatkuvan olemassaolon kannalta arveluttavalta, haluan tässä lopuksi 
lausua, että käsitykseni mukaan hyvä vaatturityö ei koskaan voi 
kuolla. Meidän on avoimin silmin seurattava alan kehitystä, kokeil-
tava uusia työtapoja ja työkaluja, jotta olemme kilpailukykyiset alen-
tamatta työmme laatua. Sillä se on edellytyksenä koko olemassaolol-
lemme. – – Olen lukemattomissa yhteyksissä korostanut, että nykyi-
sin on mahdotonta rikastua paljaalla vaatturityöllä. – – Mutta mah-
dollisuudet ovat aina olemassa. Ammatillinen taitavuus yhdistettynä 
hyvään liiketoimintaan ovat joka tapauksessa perustavaa laatua oleva 
lähtökohta.56
Tehdastekosten pukujen käyttö kutenkn yhä lsäänty 1960-luvulla. 
Nlle, jolle valmspuvut evät syystä ta tosesta sopneet, suosteltn 
mttapukua. Mttapukujen tlaamnen Kuussen omalta mttapuku-
osastolta ol Aka ja Me -lehden mukaan vavatonta: kankaan asakas 
sa valta Kuussen laajasta valkomasta, myös malln hän sa valta täy-
sn melensä mukaan. Mttojen ottamsen lsäks asakas valokuvattn 
polaroid-pikakameralla ruutuasteikkoa vasten, jolloin saatiin varmuus 
siitä, että esimerkiksi hartioiden linja, selän kaari jne. tulevat tarkasti 
merkityiksi muistiin.57 Nän aikaavievät sovitukset, joihin useimmat mie-
het suhtautuvat hieman vastenmielisesti, vodaan jättää pos. Vaattur-
mestar lekkas puvun ykslöllsest, se valmstettn teollsest, ja vasta 
kun asakas saapu hakemaan valmsta pukuaan, shen tehtn mah-
dollsest tarvttavat muutokset.58
Mittapuku on moderni, taloudellinen ratkaisu miehen pukupulmiin. 
Lukuisat asiakkaat teettävät kerran mittapukua kokeiltuaan kaikki 
pukunsa ja päällysvaatteensa juuri tällaisena yksilöllisenä mittatilaus-
työnä. Kuusinen Oy:n mittapukuosasto valmistaa yhtä hyvin arkipu-
kuja kuin juhlapukuja, samoin myös päällystakkeja ja turkkeja. Mitta-
pukua tilatessaan asiakas saa pukuunsa tai takkiinsa juuri sellaiset yksi-
tyiskohdat kuin haluaa. Useinhan mallia ei löydy valmiina, vaan paria 
kolmea mallia yhdistelemällä päästään persoonalliseen tulokseen.59
56 VA 1953/9, 219–223.
57 Aka ja Me 1963/1, 10–11.
58 Aka ja Me 1965/1, 30.
59 Aka ja Me 1963/1, 10–11.
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Vuodesta 1966 lähten Kuussen kautta pysty tlaamaan mttapu-
vun suoraan miesten muodin keskuksesta Lontoon Savile Rowlta. Kuu-
snen Oy tek yhtestyötä Lew Rose of Savile Row -yhtön kanssa. Kun 
kangas ol valttu ja mtat Suomessa otettu, tapahtu puvun valmstus 
Lontoossa. Kuussen mukaan puku valmstu kolmessa vkossa, ja se 
lähetettn Suomeen lentotetse.60
8.4 Liiton toiminnan ja alan koulutuksen 
sopeuttaminen
Tlausvaattureden tomntamahdollsuudet kapenvat 1950–1960-
luvulla myös Suomen valton taloudellsten ja polttsten vakeuk-
sen taka. Markan arvo hekenty 1950-luvun kuluessa vuosa jatku-
neen nflaaton seurauksena. Vuoden 1956 yleslakko, vuonna 1954 
postuneen lkevahtoveron palaamnen vuonna 1964 sekä deval-
vaatot vuonna 1957 ja 1967 vakuttvat taloustlanteeseen ja vaat-
turalaan. Suomen halltuksen tehtyä yllättäen devalvaatopäätöksen 
11.10.1967 ulkomalta tuotujen tekstlen hnnat nousvat nopeast, 
ja sten myös tlauspukujen hntoja ol jälleen nostettava.61 Tämän 
devalvaaton myötä monen käs- ja penteollsten yrttäjen kannatta-
vuusvakeudet lsääntyvät.62 Pukuteollsuuden vottokulku myönnet-
tn vhdon Vaattur-lehdessäkn. Vuosikymmeniä sitten vaatturit suh-
tautuivat tehdasteollisuuden valmistamiin pukimiin alentuvalla hymyllä, 
tämä aika on kuitenkin jo aikoja mennyt ohi. Valmisvaateteollisuus on 
jatkuvasti parantanut tuotteittensa laatua kaikilla suurten pääomien luo-
milla keinoilla.63 
Vaatturammattkunnan kesk-kä ol 1950-luvun lopulla korkea, ja 
kun tlausvaatturt jävät eläkkeelle ta kuolvat, uusa yrttäjä e enää 
tullut tlalle. Vaatturlton jäsenet vähenvät, ja sks vuoden 1959 lt-
tokokouksessa päätettn vlkastuttaa jäsenyhdstysten tomntaa sekä
60 Aka ja Me 1966/4, 5, 18.
61 H26; KU 1957/169, 3; A. T. Eronen, VA 1957/7–8, 167–168; 1957/12, 281; Vaat-
turlton asames Vlho A. Koranen, VA 1958/11, 233; VA 1967/6, 156–157; Paa-
vola 1995, 159–175.
62 Penteollsuuden keskuslton tomtusjohtajan näkemys, VA 1968/4, 95–96.
63 Nmmerkk ”Tampereen vaatturt”, VA 1962/3, 34.
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jälleen houkutella ompelualan lkketä ja yrttäjä Vaatturlton jäse-
nks. Tämä jä kutenkn tuollon toteutumatta. Kokouksessa päätet-
tn myös, että lton manostomkunnan tul seurata maalman muo-
ta ja tedottaa stä vaatturelle.64  Em. tomsta huolmatta lton jäsen-
määrä vähen entsestään 1960-luvun loppua koht. Vaattur-lehteäkn 
ryhdyttn julkasemaan harvemmn, van 6 numeroa vuodessa vuo-
desta 1964 lähten, kun akasemmn stä julkastn ensn 12, stten 8 
numeroa vuodessa. 
Koska Vaattur-lehdellä ol tomtuksellsa ja taloudellsa ongel-
ma, ol Kuopon vuoden 1965 lttokokouksen yhtenä aheena Vaat-
tur-lehden ssällön parantamnen ja lmotusten saamnen lehteen. 
Ammattteknkasta krjottava avustaja e enää lehdellä ollut, ekä 
jäsenyhdstysten kokoukssta ja tomnnasta enää aktvsest lähetetty 
selostuksa sääntöjen mukasest. Jäsenyhdstyksä kehotettn myös 
yhdstysten säännöllseen kokoontumseen, jäsenmaksujen maksam-
seen sekä yhdstysten johtoon valttujen jäsenten tukemseen ja autta-
mseen. Monet yhdstykset evät ss enää tomneet aktvsest evätkä 
lähettäneet jäsenmaksujaan ltolle.65 
Myös Vaatturkouluun pyrkneden määrä lask 1950-luvun akana, 
ekä maan yhdeksästä vaattureta kouluttavasta vaatturammattkou-
lusta valmstunut kun muutama kymmenä vaattureta vuosttan. 
Opplata yhteensä nässä 3,5 vuotta kestävssä koulussa ol non 
180 (el n. 20 opplasta/koulu). Nästäkn valmstunesta vaatturesta 
suur osa men teollsuuden palvelukseen. Vaatturopplasta suur osa 
ol poka, vakka alan todettn olevan nasstumassa.66 Vaattureden 
vähyyden taka Vaatturltossa kannettn huolta muutaman vuoden 
kuluttua kottavasta tlausvaattureden puutteesta. Tällön velä uskot-
tn hmsten jatkossa haluavan yhä enemmän ykslöllsä pukma.67 
Vaatturltto jopa suunnttel Vaatturopston perustamsta vuonna 
1953 ja vaattureden jatkokoulutusta velä vuonna 1961.68
Monen vaattureden srtyessä vähtellen osaks vaatetusteollsuutta 
vaatturkoulutustakn alettn kehttää vastaamaan raskaan vaatetus- 
64 VA 1959/7–8, 166; Paavola 1995, 167, 196. 
65 VA 1963/10–11, 143; 1966/1, 4; 1966/6, 136.
66 VA 1957/1, 3–6.
67 VA 1957/1, 3–6;1957/7–8, 168.
68 Paavola 1995, 157, 172.
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teollsuuden tarpeta. Suunntelma Helsngn kaupungn ammatt-
koulun ertysestä teollsuuslnjasta tehtn jo vuonna 1957. Tämän 
lnjan ol tarkotus valmstaa työntekjötä nmenomaan teollsuuden 
tarpeeseen, mutta lyhyemmällä koulutusajalla.69 Turun vaatturam-
mattkoulussa tehtn vuonna 1960 tlaustöden lsäks sarjatyötä, jotta 
opplaat perehtysvät ammattalan tähänkn puoleen. Koulu ol saanut 
turkulaselta alan teollsuuslatokselta lanaks nykyakasa koneta, 
välnetä ja muuta kalustoa, joten sen opetusmahdollsuudet olvat tun-
tuvasti tehostuneet.70 Vuonna 1969 alan 13:sta ammattkoulussa annet-
tn 1–3-vuotslla lnjolla erlasta opetusta: 3-vuotslla lnjolla ops-
keltn tlaustyötä päämääränä tsenänen yrttämnen, 2-vuotslla ln-
jolla opskeltn puolraskaan ja raskaan vaatetusteollsuuden työnte-
kjöks ja 1-vuotslla lnjolla tarkotuksena ol vahdetyöntekjöden 
kouluttamnen.71 Tampereen kouluun perustettn vuonna 1969 vaa-
tetusteollsuus-jatkolnja, johon sa pyrkä 3-vuotsen vaatturkoulun 
käynyt. Lnjalta valmstuven teknkoden ol tarkotus työskennellä 
vaatetusteollsuuden palveluksessa työnjohtotehtävssä. Suunnttella 
tuollon ol myös vastaava jatkolnja tlausvaatturelle.72
69 VA 1957/1, 5–6.
70 VA 1960/1, 8–9.
71 Ammattkasvatushalltuksen yltarkastaja Maja-Ssko Paananen kerto vuoden 
1969 Valtakunnallslla Vaatturpävllä alan koulutuksesta 13 ammattkoulussa (VA 
1969/2, 28).
72 Laur Rnnekangas, VA 1969/2, 38.
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9 EINARI TIAISEN SODANJÄLKEINEN 
VAATETUOTANTO
9.1 Tilausten ja myyntitulojen väheneminen
Enar Tasen vaatetuotannossa näkyy selkeäst edellsssä luvussa 
kuvatut vaatturtyön muutokset. Teollsuuden ja kaupan kehttym-
nen ja myös lkenneyhteyksen paranemnen savat akaan, että asak-
kata srty valmsvaatteden käyttäjks myös Saarella. Tlaus- ja mt-
takrjojen mukaan Enar Tasen ykstyslle asakkalle tehdyt tlauk-
set vähenvät astettan vuosen kuluessa. Het sodan jälkenen vuos 
1945 ol työntäytenen, mutta jo het seuraavana vuonna asakkata ol 
neljänneksen vähemmän. 1950-luvun loppupuol ol jo erttän hl-
janen, kolmena 1950-luvun vmesenä vuotena perheen ulkopuol-
sa asakkata ol van relut 30 vuosttan. Tuollon asakkaat teettvät 
tlausvaatteensa alkuvuodesta; yl puolet vaattesta tlattn ennen kesä-
kuuta. Informantten mukaan maaseudulla hmset teettvät pääasassa 
vaattetaan talvella, kun hellä ol akaa käydä ntä sovttamassa. 1960-
luvulle tultaessa asakkaat vähenvät entsestään, lopulta asakkata ol 
enää van muutama. Asakkaden myötä myös myynttulot sekä lke-
tomnnan votto penenvät penenemstään. Informanttkn mus-
tavat sodan jälkesen ajan olleen tuottosaa Enar Tasen vaatturto-
mnnassa, mutta 1950-luvun puolesta välstä lähten tomnnan kan-
nattavuus hekken asakkaden vähetessä.1
1 H1; H2; H6; H9. 
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Kuvio 5. Asakastapahtumen määrä vuosna 1945–19702, töden vuo-
sttanen myynttulo markossa vuosna 1953–1969 sekä tlkauden 
tulos vuosna 1953–1962.3
Em. asakastapahtumat ovat ss perheen ulkopuolsten ykstysasak-
kaden tlauksa, jotka tehtn mttojen perusteella. Tlauskrjaan on 
vuosen 1958–1965 osalta merktty luettelona myös mtattomat tulot, 
lähsukulaslle tehdyt ja lman mtanottoa suortetut työt, esmerkks 
korjaukset, pukuhuollot sekä materaalen myynt. Nämä evät näy as-
akastapahtumssa, mutta ovat olleet mukana tuloja laskettaessa. Yks-
tysten asakkaden lsäks Enar Tanen tek tlauksesta myyntn el 
alhankntana mesten ssäturkkeja useta vuosa sodan jälkeen (ks. tar-
kemmn luku 9.3). Nätäkään tlauksa e ole tlauskrjaan merktty, 
2 Vuos 1970 on mukana, koska velä tuosta vuodesta ko. tedot ovat saatavlla.
3 Dokumentten puuttumsen vuoks kaavosta puuttuvat myynttulot (el lkevahto) 
ja tlkauden tulokset (ennen veroja) ennen vuotta 1953, vuoden 1952 asakastapah-
tumatedot, tlkauden tulos vuoden 1962 jälkeen sekä vuoden 1968 ja 1970 myynt-
tulot. Töden myynttulo vuosna 1953–62 on saatu tasesta. Vuosen 1963–68 sekä 
vuoden 1969 myynttulot on laskettu tlauskrjan merknnöstä. Vuonna 1963 tapah-
tunut rahan uudstus penens markan sadasosaan, joten myynttulot vuodesta 1963 
lähten on kuvossa estetty erkseen.
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joten edellä kuvattu tlausten ja työn määrä e täysn kuvaa kokonas-
työn määrää. Anakn vuonna 1953 on kassakrjan mukaan tehty turk-
keja alhankntana. Tämä vo selttää vuoden 1953 myynttulojen suu-
ruuden verrattuna asakastapahtumen määrään. Enar Tanen saat-
to tehdä enemmän alhankntaa myös vuonna 1949, jollon on edel-
ls- ja seuraavaa vuotta huomattavast vähemmän tlauskrjan asakas-
tapahtuma.
Enar Tanen e maksanut myynttulostaan lkevahtoveroa ana-
kaan vuosna 1953–1954. Vuoden 1954 lopulla vaattureden kovast 
vastustama lkevahtovero postu vaatturelta.  Aemman, sota- ja 
pulavuosen 1941–1950 välsenä akana vomassa olleen lkevah-
toverolan mukaan perheen ulkopuolsa apulasa ptävän vaatturn 
täyty maksaa 5 % lkevahtoveroa valmstamensa tavaroden myyn-
nstä sekä suorttamstaan korjaustöstä. Vuoden 1951 lkevahtovero-
lak vapautt verovelvollsuudesta ne kästyöläset, jotka käyttvät työ-
apulasenaan enntään yhtä oppsopmuslassa tarkotettua opplasta, 
jonka oppsopmus ol reksteröty pakallsessa ammattopplaslauta-
kunnassa.4 
Myynttuloja ja tlkauden tuloksa tarkasteltaessa on huomotava 
nflaaton vakutus el ylesen hntatason nopea nousu Suomessa. Vuo-
desta 1953 vuoteen 1969 hnnat nousvat yl kaksnkertasks ja pal-
kat yl kolmnkertasks.5 Hntojen noustessa Enar Tasen reaaltulo-
jen vähenemnen ol sten erttän merkttävää. Tase- ja nventaarkrja 
vuoslta 1953–1962 osottaa tehtyjen töden myynttulon vahtelun 
sekä tuloksen penuuden. Myynttuloon on tlausvaattessa laskettu 
sekä kangastukusta tlatun kankaan ta turkksen hnta, lsätarvkkeet 
että työpalkka, jota e usenkaan ole ertelty tlaus- ja mttakrjohn. 
4 Vuoden 1941 lkevahtoveron tarkotus ol leventää valton sodasta johtuvaa raha-
pulaa. Verosta ol vapautettu ne kästyöläset, jotka tomvat lman kauppapuota, 
käyttvät apulasnaan van puolsoaan ja 21 vuotta nuorempa lapsaan. Vuoden 1951 
lan noudattamsesta on epäselvyyttä, sllä vuonna 1953 Enar Tasella ol apulanen, 
mutta hän e dokumentten mukaan maksanut lkevahtoveroa (Saarella tuskn ol 
ammattopplaslautakuntaa, jossa oppsopmus ols reksteröty). Lan mukaan opp-
sopmus votn tehdä van nllä pakkakunnlla, jolla on ko. lautakunta. Mulla pak-
kakunnlla opplata ptäven ol maksettava lvv:tä. Lkevahtoverosta ks. esm. VA 
1940/9, 91–92; 1941/2, 19–23; 1942/1, 11; 1950/11, 246; 1950/12, 287; 1954/10, 
241; KU 1942/94–95, 5; 1954/157, 2. Ammattopplasta ks. esm. VA 1951/1, 13.
5 Suomen Tlastollnen vuoskrja 2004: Hntandekst 1945–2003, Palkansaajen 
ansotasondeks 1948–2003.
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Kankaan ta turkksen sekä lsätarvkkeden osuus vaatteen koko-
nashnnasta ol kutenkn suur. Vajavastenkn tetojen perusteella vo 
laskea materaalen osuuden vahdelleen vajaasta puolesta kahteen kol-
mannekseen vaatteen kokonashnnasta rppuen tehdystä vaatteesta ja 
materaalsta. Etenkn turkken materaalt olvat kallt. 
Tlaustöden vähetessä Enar Tanen kerran manost lehdessä to-
mntaansa, samaan akaan kun pakkakunnalla ol suuret maatalous-
näyttelyt.6 Tuollon ko. lehdessä ol paljon alueen asaa, esmerkks 
maatalojen ja hmsten esttelyjä. Enarlla ol manos myös ko. maa-
talousnäyttelyn näyttelyoppaassa. Manostamseen ehkä vakutt Enar 
Tasen mukanaolo Vaatturlton Itä-Savon jäsenyhdstyksen tomn-
nassa, johtokunnan jäsenenäkn vuonna 1954.7 Manonta ol ollut 
yhtenä pääaheena ko. jäsenyhdstyksen prkokouksessa joulukuussa 
1952. Tuollon tovottn, että yhdstyksen jäsenet manostasvat to-
mntaansa sanomaleht-lmotuksn, elokuvamanoksn sekä näytek-
kunan manosjulsten aheutunesta lsäkulusta huolmatta. Mitä roh-
keammin toimitaan, sitä paremmat ovat tulokset.8 Enar Tasen ma-
nokset evät kutenkaan tuoneet runsaast uusa asakkata ta tlauk-
sa. Tlauskrjassa esnty tosn jotan uusa nmä, ja myynt ol lmo-
tuksen jälkeen loppuvuonna 1954 suuremp alkuvuoteen verrattuna. 
Myynnn keskarvo syys-joulukuussa ol 47 300 mk, kun taas alkuvuo-
den keskarvo tammkuusta toukokuuhun ol 39 347 mk. Koska työ 
ol kausttasta, loppuvuoden lsäystä e vo kutenkaan tulkta pelkäs-
tään manokssta johtuvaks.
9.2 Valmistetut vaatteet – pukuja ja saapashousuja
Mttakrjat kertovat myös mnkälasa vaatteta maalasvaattur tek 
sodanjälkesenä akana.  Tlaus- ja mttakrjojen mukaan Enar Ta-
nen valmst tuollon pääasassa mesten pukuja sekä saapashousuja. 
Lvllset ta lvttömät puvut sekä pussmaset saapashousut muo-
dostvat yhdessä yl puolet yksttäslle tlaajlle tehdystä vaattesta. 
Yhdessä erlaset housutlaukset muodostvat lähes puolet tlaukssta 
(44 %) ja pukujen kanssa melken 3/4 (72 %). Ohesesta kuvosta 
6 Itä-Savo 4.9.1954.
7 Vuonna 1954 ko. yhdstyksessä ol 24 jäsentä (VA 1954/3, 68).
8 VA 1953/1, 20.
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(kuvo 6) näkyy er vaateryhmen osuudet ykstyslle asakkalle teh-
tyjen vaatteden kokonastuotannosta. Kuvon päällystakk-luokkaan 
on laskettu kakk pompat, ulsterit ja berberit. Takk-luokassa on kakk 
mttakrjaan pelkäks takks merktyt ta esm. urheilumalliset takt. 
Puseroksi mttakrjaan krjatut ovat todennäkösest ulkokäyttöön tar-
kotettuja, vyötärömallsa ulkolu- ja työpuserota.9 Luokkaan muut 
housut on merktty kakk työ-, golf- ja suorat housut. Nasten tlauk-
ssta turkt, päällystakt ja hhtohousut on laskettu yhteen mesten tla-
usten kanssa, koska nden määrät olvat nn vähäsä. Nasten kävely-
puvut on luokteltu erkseen, ntä Enar Tanen tek van muutama 
ennen 1950-luvun puolvälä. Kokonasuudessaan tlaukset on taulu-
kotu ltteeseen 5.
9 Ko. puserosta ks. esm. KU 1957/168, 9.
Kuvio 6. Vuosen 1945–1970 akana Enar Tasen ykstysasakkalle 
valmstamen vaatteden jakautumnen vaateryhmttän.
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Mesten pukujen paljous selttyy nden nykystä ylesemmällä käy-
töllä. Haastateltujen mukaan 1940–1960-luvulla ja velä 1970-luvul-
lakn puku kuulu mm. opettajen, konttoreden ja vrastojen työnte-
kjöden jokapäväseen työasuun. Juhlssa, kuten hässä ja hautaja-
sssa, tumma puku ol tärkeä. Monet nuorukaset savat ensmmäsen 
pukunsa rppkoulun käytyään. Sodan jälkeen namsn mennellä 
maaseudun mehllä e kutenkaan ana ollut omaa pukua, saat uutta 
pukua päällään, vaan tumma puku saatettn lanata ko. tlasuutta var-
ten.10 Erään nformantn mukaan 1940–1950-luvulla seudun mehllä 
ol yleensä van yks puku. Pukujen vär ol yleensä musta ta ruskea. 
Musta ol hyvä vär, koska se ol käyttökelponen myös hautajasn. 
Tummanvhreä puku ol muota heman myöhemmn. Tavallsem-
paa pukeutumsta tuohon akaan saarelasmehllä ol mustat housut 
ja ruskeat urhelumallset takt, jota Enar Tanen tek 1940–1950-
luvulla.11 Urhelumallsssa takessa ol päälle ommellut taskut, väl-
jyyttä antavat laskokset selässä vaakatasosen lekkaussauman yläpuo-
lella sekä rrallnen ta knteä selkätamppi ta vyö.12 Myöhemmn tul-
vat Saarella muotn snnen takk ja harmaat housut, yhdstelmäpuku, 
jota pdettn kumtossujen kanssa.13
Saapashousut el pusshousut olvat ylesmmät vaatturlla erkseen 
teetetyt housut. Ne olvat tuollon yleset mesten housut, nn svl-
käytössä, armejassa kun mussakn mesten työasussa. Vuonna 1952 
vahvstetussa lnja-autonkuljettajan pukumallssa housut savat olla 
joko saapashousut ta suorat housut. Myös rautatelästen vrkapukuun 
pusshousut kuuluvat saappaden kanssa käytettävks 1950-luvulla. 
Kenken kanssa pdettn suora housuja.14 Maaseudun lnja-auton-
kuljettajen työhousuna saapashousut tomvat velä 1960-luvullakn: 
kuljettajan mukaan talvella diagonaalikankaset housut olvat ptken 
nahkasaappaden kanssa lämpmät ja käytännöllset.15 
10 H23.
11 H5; tlaus- ja mttakrjat.
12 Ks. esm. KU 1934, 5–6; Aka ja Mes 1937/3, 22–23; Kauppatavarat 1954, 167.
13 H5.
14 VA 1952/9, 208; KU 1951/141, 5–6.
15 Kurk 2005.
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Kuva 5. 
Saapashousut16
Kuva 6. 
Lnja-auton kuljettajan 
puku, saapashousut-
vahtoehto17
Kuva 7. 
Saapashousujen 
lekkuuohje18
16 17 18
Enar Tanen tek 1950-luvun alkuun saakka jonkn verran myös 
kolffareita, el golf-housuja. Näden puolsääreen ulottuven housu-
jen lahkeden sussa ol väljyyden pussttava katale.19 Hhtohou-
suja, slalomhousukskn kutsuttuja, tehtn saarelaslle mes- ja nas-
asakkalle 1940–1950-luvulla. Vaattur tek myös nasten housut, 
joden käyttö ylesty Suomessa ulkoluvaatteden, ertysest hhto-
pukujen myötä 1930-luvulta lähten sekä sota-akana käytännöll-
syyden ja lämpmyyden vuoks.20 Saaren seudulla etenkn nuorem-
mat tytöt alkovat käyttää ptkä housuja talvella 1940-luvun puolesta 
välstä lähten. Enar Tanen suhtautu tse postvsest nasten hou-
16 VA 1955/9, 258. 
17 VA 1952/9, 208.
18 KU 1940/86, 14, saapashousujen kaavat myös esm. VA 1955/9, 257–258; 1955/12, 
355–356. 
19 Esm. KU 1933/29, 7.
20 Akasalo 2000, 213–215; Turunen 2006.
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sujen käyttöön. Hän tek housuja myös tyttärlleen, ja myöhemmn 
nämä ompelvat ntä tse. Housujen käyttämnen ol tytöstä muka-
vaa. Aemmn käytetyt hame ja sukat sukkanauhoneen evät olleet 
talvpakkaslla kovn lämpmät.21 Ptkät housut ylestyvät kutenkn 
htaast seudun nasten arkpukeutumsessa. Esmerkks Saaren kun-
nanvraston mespuolnen kunnanshteer paheksu 1950-luvun alussa, 
että nastyöntekjät käyttvät talvpakkaslla Enar Tasella teettäm-
ään ptkä housuja. Vrkanasella kuulu olla hame päällään.22 Nas-
ten housujen käyttö saatettn kokea aluks hyvnkn paheellseks.
Mie en oikeestaan tiedä, että kukaan olis, eikä siihen aikaan kun mie-
kin olin kotona, niin naiset ei paljon housuja käyttäneet. Kun mie 
menin ensi kertaa kotiin Einari-setän tekemät housut jalassa, niin 
miun äiti alko itkee. Et se oli synti siihen aikaan, et naisilla oli pitkät 
housut. (M: ja tää oli minä vuonna?) Vuonna 50. Äiti alkoi itkee, että 
seuraavan kerran kun [haastateltavan nimi] tulee kotiin, niin sillä on 
korttipakka toisessa taskussa ja tupakka-aski toisessa taskussa. – –
 Sit oli äitillä itelläänkin myöhemmin, mun yks tuttava oli antanut 
liian pieneksi jääneet housut, mie annoin ne sit äitille, niin äiti sanoi 
”miten ne on hyvät”. – –
M: Einarin mielestä se ei sitten ollut ollenkaan huono idea, et tytöt 
rupee käyttämään housuja, jos se kerta suostu tekemään niitä?
- Ei, ei. Ritalanmäellä kun oltiin siellä kansanopistossa 47–48, – – 
[Einarin tytär] ja yks [henkilön nimi] olivat ainoita, joilla oli hiihto-
housut. Kaikki toiset, miulla on valokuvakin siitä, hiihdetään hame 
päällä.23
Housujen käyttö e juur ylestynyt vanhempen nasten vaatteena; 
vuonna 1927 syntynyt nformantt kerto ryhtyneensä käyttämään 
housuja hameen sjasta vasta vuonna 2004.24  Myös Akasalo toteaa, 
että maaseudun emännllä pernteseen pukeutumstapaan stoutum-
nen, el hameden käyttö, saatto sota-akanakn olla tärkeämpää kun 
pukeutumsen käytännöllsyys. 25 
21 H2.
22 H6.
23 H27. 
24 H23.
25 Akasalo 2000, 214.
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Eräs pen osa-alue Enar Tasen vaatturtomnnassa ol sotlas-
pukujen tekemnen. Rajavartostossa ja armejassa tössä olleet savat 
tuollon valtolta pukurahan vaatetuksen hankntaan. Pukurahalla vo 
joko ostaa valmn puvun Valton pukutehtaalta ta multa valmsta-
jlta ta stten teettää sen vaatturlla omen mttojen mukaan. Enar 
Tanen tek sotlaspukuja mallnumeroltaan m/36 ja m/58 sekä sot-
lashousuja.26 Sotlashousuhn latettn tarvttaessa aseman ja aselajn 
mukaset, okean värset reväärt el reunusnauhat.27 Suur osa tlaus-
vaatturlkkestä tek, vaatetusteollsuuden ja varastovaatelkkeden 
ohella, kästyömäsest vaatteta armejan tarpesn. Sotlasvaattesn 
julkastn lekkuuohjeta Kuussen Uutsssa ja Vaattur-lehdessä ase-
pukujen malluudstuksen yhteydessä sekä sota-akaan, kun vormu-
vaatturina toimii moni, joka tätä alaa ei ole aikaisemmin yritellytkään.28 
Sota-akana julkastujen Suomen armejan asetakn m/36 ja upseern 
asetakken m/39 ja m/41 kaavojen lsäks Vaattur-leht julkas myös 
suojeluskunnan kenttäpuseron m/27 kaavotusohjeen lehdessään.29 
Frakkeja, shaketteja ta smokkeja Enar Tanen e valmstanut, 
lmesest maaseutuvaatturn asakkaat evät tällasa juhlavaatteta tar-
vnneet. Maaseudulla ja kaupungssa asuven mesten pukeutumnen 
on anakn velä 1930-luvulla eronnut kovn tosstaan. Mehen Muot 
-lehden Montako pukua maalanen tarvtsee? -artkkeln mukaan kau-
pungssa käytettävät juhlapuvut, (frakk, smokng, lounaspuku ja stä 
vastaava shakett) evät tule kysymykseen yksnkertasten, maalla asu-
ven mesten kohdalla, jolla e ole varaa käyttää enempää kun kahta 
vuorottelevaa pukua. Hedän juhlapukunaan tom musta puku, jota 
suomalaiset talonpojat ovat jo kauan käyttäneet. Meidän mielestämme ei 
vähävaraisten tulisi lainkaan havitella mitään kaupunkilaisvaateparsia. 
Heillä on niin hyvä juhlapuku itsellään.30 Mesten patojen valmsta-
mnen e kuulunut Enar Tasen, kuten e mudenkaan vaattureden 
työnkuvaan. Omat patansa Enar lmesest tlas Kuusselta: valko-
nen pata, lvt ja suorat housut olvat vaatturn työasuna.31 
26 Tlaus- ja mttakrjan mukaan Enar Tasen tekemä sotlaspuku m/58 makso 
15 000 mk vuonna 1959.
27 Ks. tarkemmn esm. Leno 1998, 66–69.
28 KU 1937/59, 4; 1940/80, 8–9; VA 1941/1, 3; 1958/6, 150–151.
29 Ks. KU 1937/59, 4; 1940/80, 8–9; VA 1940/3, 19, 22; 1940/12, 141; 1941/9, 
117; 1944/2, 30. Myös Aka ja Mes -leht (1937/1, 4–5) esttel kenttäpuvun m/36 
ykstyskohtasest.
30 Mehen Muot 1934/3, 24.
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Tlaus- ja mttakrjojen mukaan mesten pukujen, turkken ja hou-
sujen tekemnen jatku 1960-luvulle saakka, kun taas päällystakken, 
takken ja puseroden teettämnen vähen jo 1950-luvulle tultaessa. 
Seuraavasta kuvosta (kuvo 7) vo todeta kakken vaateryhmen teet-
tämsen vähentyneen huomattavast vuosen kuluessa. Vuoden 1958 
jälkeen er vaateryhmen vaatteta teetettn vuodessa alle 10. Saapas-
housut jävät pos muodsta 1960-luvulle tultaessa. Hhtohousujen 
ja muden housujen yhteenlaskettu osuus kohos heman 1960-luvun 
puolessa välssä, mutta nden valmstusmäärät olvat slt mtättömät. 
Tämä tlausvalmstuksen vähenemnen käy yksn mesten pukneden 
kulutustlastojen kanssa, sllä mehet alkovat ostaa valmsvaattesta 
etenkn irtotakkeja ja -housuja vuosen 1954–1970 välsenä akana.32
Kuvio 7. Vuosen 1945–1970 akana ykstysasakkalle enten valms-
tettujen vaatteden ta vaateryhmen kappalemäärät 
Asakkaden maksama, yksttästen vaatteden ta asujen kokonashn-
toja vo sälynestä dokumentesta tarkastella kattavast vasta vuodesta 
1953 lähten, jollon asakastlausten määrä ol jo penentynyt reluun 
60 vuodessa. Vuotta 1953 aemmsta hajanassta hntamerknnöstä 
32 Seppä & Wallenus 1972, 24.
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selvää vuonna 1948 yhden puvun maksaneen n. 9000–15000 sllosta 
markkaa. Samana vuonna Enar Tasen ottama puvun tekopalkka 
vahtel mallsta ja työmäärästä rppuen 4200–5500 mk. Tlauspuvun 
kokonashnnasta kankaan ja lsätarvkkeden osuus ss vahtel tuol-
lon puolesta kahteen kolmannekseen kankaan arvosta rppuen. Juh-
lapuvut tehtn kallmmsta, paksummsta ja laadukkaammsta kan-
kasta kun ns. arkpuvut. 
Tuollon ol velä vomassa sodanjälkenen vaattureden työpalkko-
jen hntasäännöstely. Elokuun 1947 alusta vomaantulleen tekopalkk-
ohnnaston mukaan arkpuvun tekopalkko ol vaatturlkkeden kal-
leusryhmästä ja hnnotteluryhmästä rppuen 2125–4275 mk. Juhla-
puvut ol tuollon vapautettu hntasäännöstelystä. Nden hnnottelu 
saatn ss tehdä todellsten kustannusten mukaan, kunhan keltoa 
kohtuuttomen hntojen permsestä noudatettn. Ylesen hntatason 
sekä työntekjöden palkkojen nousun taka asakkalta perttävä teko-
palkkoja nostettn useta kertoja vuosen 1947–1948 akana.33 
Verrattuna vuoden 1952 Kestlän mttapuvun 9000 markan työ-
palkkaan sekä shen lsättyyn kankaan hntaan, Enar Tasen teke-
men tlauspukujen hnnat olvat vuosna 1953–1954 kohtuullset, 
jopa edullset. Tuollon Tanen tosn tek hyvn erhntasa pukuja, 
pukujen työpalkan ja kankaan ssältävät kokonashnnat vahtelvat 
n.12 500–23 500 mk välllä, keskarvon ollessa vuonna 1953 n. 20 
000 mk (vuoden 2006 rahassa 544 euroa) ja vuonna 1954 n. 16 500 
mk (455 €).34  Muutamn tlauksn ol merktty näkyvn myös puku-
kankaan hnta, joka vahtel n. 6500–9500 markan välllä.35 Kun tar-
kastellaan Enar Tasen tekemen pukujen keskarvohntoja nykyra-
haks muutettuna vuodesta 1955 vuoteen 1960, vo todeta, että hn-
nat halpenvat suhteessa yleseen hntatasoon. 1950-luvun alun puku-
jen hnnat olvat vuoskymmenen lopun pukuhn verrattuna suhteel-
lsest korkeammat; tuollon tok saatettn teettää pukuja henom-
msta ja kallmmsta materaalesta. Tosaalta Enar Tanenkaan e 
välttämättä nostanut tekopalkkaansa hntakehtyksen mukasest kl-
33 VA 1947/8, 138–139; 1948/1, 3; 1948/5, 97. Lähdeanesto e mahdollsta Enar 
Tasen tekopalkkojen vertalua hntasäännöstelyn tekopalkkotaulukohn. 
34 Kunkn vuoden markan arvo on muutettu vuoden 2006 euroks (Tlastokeskus 
2007).
35 Tlauskrjamerkntöjen mukaan vuosna 1953–1954 kankaden metrhnnat vahte-
lvat 2055–3465 markan välllä, yhteen pukuun menee kangasta 3–3,5 meträ. 
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palun krstyessä mttapukujen ja valmspukujen kanssa 1950-luvun 
lopun vuosna.36 
Tlastokeskuksen elnkustannus- ja kuluttajahntandeksejä varten 
kerättyjen tetojen mukaan valmsvaatteet halpenvat suhteessa hms-
ten palkkatasoon vuodesta 1950 lähten. Vuodesta 1945 vuoteen 1965 
muhn hyödykkesn verrattuna vaatteden hnnat halpenvat enten 
suhteessa palkkohn. Tlastojen esmerkkhntojen mukaan vuonna 
1950 teollsuustyöntekjä saatto saada mesten valmspuvun alle kah-
den vkon työllä, n. 7800 markalla (260 €). Vs vuotta myöhem-
mn puku saatto maksaa yl 10 000 mk (286 €) ja vuonna 1960 n. 
15 500 markkaa (307 €). Vaatteet halpenvat edelleen suhteessa anso-
tason nousuun, sllä vuonna 1965 teollsuustyöntekjän pt tehdä enää 
vkko tötä ostaakseen n. 150 ”uutta” markkaa (230 €) maksaneen 
puvun tselleen.37 Em. tlastohn verrattuna Enar Tasen kästyönä 
ja yksttäskappalen tekemen tlauspukujen hnnat laskvat lähelle val-
mspukujen tasoa: vuonna 1955 keskmääränen hntaero ol 6500 mk 
(186 €) ja vuonna 1960 enää 2000 mk (40 €). Koska tlaus- ja mtta-
krjohn on usemmten merktty pelkät kokonashnnat, e vo selvt-
tää, johtuko em. hntaeron penenemnen kankaden ylesestä halpe-
nemsesta, asakkaden srtymsestä halvempn kankasn va Enar 
Tasen tekopalkkojen penentymsestä. 
Tlausvaattureden hnnotteluongelma ol ylenen. Vaatturmestar 
A. Karvnen totes vuonna 1960, että tlauspukujen hnnat ovat jää-
neet pahast jälkeen muden tavaroden ja hyödykkeden hntojen nou-
susta. Moninkertaisiksi paisuneista veroista, kulutus- ja elintarvikkeiden 
hintojen suhteettomasta noususta (tilauspukujen hintoihin verrattuna) 
johtuen vaatturinliikkeet työskentelevät, huomioon ottaen työn vaikeu-
den, siihen sisältyvän muutos- ja korjauskustannusten tuottaman meno-
jen lisäyksen, ilman minkäänlaista liikevoittoa. Tlauspukujen tekopal-
36 Vuonna 1955 tehtyjen pukujen keskmääränen hnta ol n.16 500 mk (472 €), 
vuonna 1956 n. 17 500 mk (448 €), vuonna 1957 n. 17 000 mk (384 €), vuonna 
1958 n. 18 500 mk. (383 €), vuonna 1959 16 500 mk (337 €) ja vuonna 1960 n. 
17 500 mk (347 €) (rahanarvon muutokset Tlastokeskus 2007). Nämä keskarvohn-
nat ovat van suuntaa antava, sllä pukuja valmstettn vähän evätkä kakken puku-
jen hnnat lmenneet mttakrjosta.  Vuosna 1953–1960 Enar Tanen valmst vuo-
sttan van 9–19 pukua.
37 Pekkarnen 2003, 266–270; 2005; Tlastokeskus 2007. Suomen rahanuudstus 
vuonna 1963 ss penens markan sadasosaan entsestä.
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kat olvat hänen mukaansa nousseet 1930-luvulta 17-kertasks, kun 
taas autojen hnnat olvat kohonneet 26-kertasks ja elntarvkke-
den hnnat 30–60-kertasks. Karvnen kehott vaatturveljään selt-
tämään asakkalle hntojen jälkeenjäänesyyden ja kohottamaan hn-
toja. Karvsen melestä se ol kutenkn anoa okea te saada vaattu-
ren ansotaso edes slle tasolle, mssä se ol 1930-luvulla.  Asakashan 
yleensä aina pitää hintaa korkeana, oli hinta mikä hyvänsä.38
Informantt näkevät Enar Tasen työpalkan tosaalta olleen koh-
tuullnen korvaus tehdystä työstä, tosaalta stä pdettn suhteell-
sen penenä johnkn tosn vaatturehn verrattuna. Anakaan erään 
nformantn mukaan Enar Tasen ottama tekopalkka e 1950-luvun 
lopussa ja 1960-luvulla ollut kovn suur. Informantten melestä tlaus-
puku ol kutenkn asakkaalle arvokas nvestont valmspukuun ver-
rattuna. Eräs nformantt mustaa yhden pukunsa maksaneen yl 20 
000 mk, mkä ol enemmän kun hänen sllonen kuukauspalkkansa. 
Yhteen pukuun saatto mennä rajavartjana työskentelevän mehen 
kahdenkn kuukauden palkka.39 Vaattur-lehden arvon mukaan suo-
malasten vaatturen tekemät tlauspuvut olvat 1940-luvun lopulla n. 
puoltosta ta kaks kertaa kallmpa kun teollsest tehdyt puvut.40
Hntasäännöstelyn lakattua Enar Tasella ol nformantten 
mukaan jonknlanen hnnasto, el ohjeellset hnnat er vaatteden 
työpalkkojen suuruudesta. Työpalkat olvat lmesest määräytyneet 
kuhunkn vaatteeseen käytettävän työmäärän ja -ajan mukaan. As-
akkaan kanssa sovttn asun kokonashnta ja maksuakataulu ensta-
paamsella. Kankaan osuus asakkaan ol maksettava ennakkoon, koska 
vaatturn pt lunastaa postennakolla tukkulkkeestä tlatut kankaat.41 
Enar Tasen hnnotteluperaattesta, sukulasalennukssta ta ”johta-
jalsstä” e ole tetoa, mutta todennäkösest hän kutenkn tek läh-
suvun vaatteet heman muta halvemmalla.42 Ilmar Tasen mukaan 
vaatturn asakkaat tnkvät hnnasta, se kuulu asaan. He evät ku-
tenkaan jättäneet maksamatta tlauksaan, kuten kaupunkvaatture-
den asakkaat saattovat joskus tehdä ennen sota. 
38 A. Karvnen, VA 1960/1, 6–7.
39 H1; H5.
40 VA 1949/12, 235.
41 H1.
42 Dokumentten nukat merknnät evät mahdollsta tämän selvttämstä.
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Tlaus- ja mttakrjosta e pysty myöskään selvttämään, kunka 
kauan akaa Enar Tanen käytt yhden vaatteen ta asun tekem-
seen. Nykyvaatturesta kertoven lähteden mukaan yhden vaatturn 
puvun valmstukseen kuluu n. 35–45 työtunta43, Ilmar Tanen taas 
arvo tehneensä kolmekn lvllstä tlauspukua vkossa. Työpävät 
olvat ptkä ekä yöllä nukuttu lankaan, jos tilaus painoi päälle. Sun-
nuntatakaan e ana pystytty pyhttämään, vaan se jouduttn käyttä-
mään työn tekoon. Työn paljouvella siitä sai rahan, ei siitä muuten. – –
Yötä päivee piti tehä. Ilmar Tasen mukaan vaatturtyö maaseudulla 
e ollut taloudellsest ertysen kannattavaa tomntaa. Asakkalla e 
ollut varaa maksaa kunnon hntaa teetetystä vaattesta, sks tomnnan 
huonoa kannattavuutta kompensotn ptkllä työpävllä.44  Ompelu-
työn vähenemnen pakott Ilmarn hankkmaan jo vuonna 1958 tosen 
työn tselleen: hän tom taksautoljana vuoteen 1983 saakka.45 
Enar Tasen vaatturtyö vähen stä mukaa, kun valmsvaateteol-
lsuus Suomessa kasvo ja valmsvaatteet ylestyvät maaseudullakn. 
Valmsvaatteet alkovat ylestyä seudulla vomakkaast sodan jälkesestä 
pula-ajasta selvttyä. Het sodan jälkeen e materaaleja ekä valmsvaat-
teta ollut paljoakaan tarjolla, mutta 1950-luvulle tultaessa asa kor-
jaantu ja 1950-luvun puolvälssä e enää ollut vaattesta pulaa.46 Val-
msvaatteta sa ostaa aluks markknolta; maaseudun mehet ostvat 
seltä arkkäyttöön sopva saapashousuja ja puseroks kutsuttuja tak-
keja. Kakk hestä evät pukuja usen käyttäneetkään ta ntä tarvn-
neet.47 Ilmar Tanen kerto, että ei täkäläisissä kaupoissa olt paljo ku 
työhousuu, ei pukuja kellää täällä ollu – – No ne käivät markkinoissa ja 
ko ol torpäiviä ja sieltähä ne käivät ostamassa pukunsa. Muta valms-
vaatteden ostopakkoja olvat pakallsten sekatavarakauppojen lsäks 
lähkaupungt Savonlnna ja Imatra, jonne ol pävttänen lnja-auto-
yhteys. Valmsvaatteta ostettn, koska ne olvat paljon edullsempa, 
ekä vaatteden kuosikkuudelle ja istuvuudelle pantu suurta painoa.48 
Ihmset vertasvat pelkästään tlaus- ja valmsvaatteden hntoja ja pt-
vät sks vaatturn tekemää pukua kallna. Työn htautta ja työhön käy-
43 Räsänen & Nokelanen 1985, 156; Phlajanem 2000, 39.
44 IT. 
45 Tanen 1989, 56.
46 H1.
47 H2.
48 H1.
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tettyä akaa e huomotu. Kyllähä jos siihe kunnon työtunnit laski, kyllä 
se tietysti aina hintaasa tuli.49 Tosaalta työn vähenemseen vakuttvat 
osaltaan myös sodan alueluovutukset: Saar ptäjänä penen huomat-
tavast, ekä ollut enää nn elnvomanen, työtä vaatturlle tarjoava. 
Yks syy vaatturtyön vähenemseen tehdasteollsuuden lsäänty-
essä ol myös vaatetustarpeden muuttumnen ja vaatetuksen mon-
puolstumnen, uudenlanen pukeutumnen, jossa er tlantessa ryh-
dyttn käyttämään erlasa vaatteta. Kotmasen tekstlteollsuuden 
kehtykseen 1920-luvulla ja sen monpuolstumseen 1930-luvulla lt-
tyy nmenomaan sellasten vaatetyyppen tuottamnen, jotka vastas-
vat uutta ajankäyttö- ja harrastustlannetta kuten sadetakt, kumsaap-
paat ja hhtopuvut. Omavarastalouden vaatetukselle ol ollut om-
nasta verraten pen määrä vaatetyyppejä, joden käyttöulottuvuus ol 
suur: ol juhla- ja arkvaatteet ja kuluneet juhlavaatteet srtyvät ark-
vaatteks. Teollstuneen yhteskunnan puku taas koostuu monsta vaa-
tetyypestä, joden käyttötlanteet ovat tarkon rajattuja.50 
Informantten mukaan tlausvaatteden valmstus vahtu korjaus-
töks hmsten tuodessa epäsopva valmsvaatteta vaatturlle korjat-
tavaks. Enar Taselle tämä työ e ollut ertysen melusaa; hän ol 
usen manannut stä, että mennään ja ostetaan huokeella tavaraa, mistä 
ei sitten enää saa kunnollista.51 Lahkeden lyhentämnen muutamalla 
sentllä saatto ärsyttääkn, kun aemp pukutlaus korvaantu penellä 
ja vähän tuloa tuovalla, e suurta tatoa vaatvalla korjaustyöllä. Enar 
Tasen korjaustyöt näyttävät mtta- ja tlauskrjojen mukaan vähä-
sltä, mutta lmesest ntä e merktty ko. krjohn, vaan erkseen 
mtattomn tulohn. 
Valmspukujen ylestyttyä 1950-luvun loppupuolella Enar Tasen 
vaatturpalveluja käyttvät lähnnä ne asakkaat, jotka evät ruumnra-
kenteensa taka saaneet stuva valmspukuja. Oman perheen ja suvun 
väk jatko velä vaatteden teettämstä. Vmesten työvuosen akana 
Enar Tasen vaatturtomnta hpu; loppuajasta 1960-luvun lopulla 
ja 1970-luvun alussa hän tek haastattelujen mukaan lähnnä enää 
pojlleen ja vävylleen vaatteta. Hänen kpeä selkänsäkään e kestä-
nyt enää työntekoa. Vähtellen Enar Tasen loputkn asakkaat sr-
49 IT.
50 Lönnqvst 1979, 100–102.
51 H2.
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tyvät valmspukuhn nden edullsen hntatason vuoks.52 Vakka 
Enar Tanen ol tlannut Vaattureden Keskuspukmon mttatlaus-
kanson, lomakevhkon tehtaalle lähetettävstä asakkaan mtosta, hän 
e tettäväst ryhtynyt välttämään mttapukuja. Hän kaket tyyty to-
mntansa htaaseen nävettymseen maaseudulla 1950-luvulta lähten, 
ekä yrttänyt muuttaa tomntaansa esm. valmsvaatteden suuntaan 
kuten monet muut vaatturt. Muutostahtoa hänellä ol ollut Jyväsky-
län vaatturkokouksen jälkeen 1947, sllä 39-vuotas Enar ols tah-
tonut perheen muuttavan Jyväskylään, mutta Mara-vamo e halun-
nut jättää kotseutua. 
9.3 Turkkeja alihankintana apulaisten avulla
Sodan jälkeen kauppaat tlasvat lkkesnsä tuotteta tehtaden lsäks 
myös pakallslta kot- ja alhankkjolta. Enar ja Ilmar Tanen 
tekvät turkkeja sekä asakkalle että alhankntana savonlnnalaselle 
Kärk-nmselle vaatetuslkkeelle. Informantten mukaan Enar Ta-
sen turkken valmstus myyntn ajottu talvakaan muutamalle vuo-
delle 1940–1950-lukujen akana, sodan jälkeen.53 Tuollon muodssa 
olleden turkken teko työllst Ilmar Tasta useta vuosa sodan jäl-
keen. Hän tek Kärjen lkkeeseen myös pukuja ja saapashousuja varas-
tomtolla.54 Tlauskrjansa mukaan hän tek Kärjelle turkkeja esm. 
vuoden 1956 tamm-helmkuussa 8 kpl, työpalkka yhdestä turksta ol 
tuollon 3500 mk. Ykstysasakkalle Ilmar valmst samohn ako-
hn turkkeja, pukuja, saapashousuja ja työvaatteta.55
Alhankntana tehdyt turkt olvat mesten sisäturkkeja, jossa tur-
ksosa on vaatteen vuorna.56 Kärjelle tehdyt turkt olvat usemm-
52 H1.
53 H2; H6. Kassakrjan mukaan Enar Tanen sa anakn vuoden 1953 elokuussa 
8000 mk maksua Kärjelle tehdystä turkesta.
54 IT; H24.
55 Turkken kokonumerot olvat 48, 50 (4 kpl) ja 52 (3 kpl) (Ilmar Tasen tlaus-
krja).
56 Vuonna 1954 lmestyneen Kauppatavarat -oppaan (1954, 366) mukaan mesten tur-
kessa karvapuol on ana ssäpuolella ja ne valmstetaan päällystakkikuosien mukaan. 
Urheiluturkit tehdään 2-riviseen kuosiin. Turksvuorn käytetään usen mustaa ta har-
maata lampaannahkaa. Hhat varustetaan tavallsest vatnvuorlla, päällnen on joko 
tuulkangasta ta dagonaala.
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ten harmaata lammasta ja päällskangas ol dagonaalks kutsuttua 
harmaata vllakangasta. Näden turkstakken mall ol sen ajan muo-
dn mukanen, kaksnapprvnen pomppa. Kaulukset nähn ssäturk-
kehn tehtn arvokkaammasta, kästellystä turkksesta, kuten ruske-
asta kultalampaasta. Ssäturkt snänsä olvat jo vanha keksntö, seu-
dulla ol valmstettu 1870-luvulta lähten kangaspäällyksellä varustet-
tuja turkkeja lampaannahosta.57 Myös 1930-luvulla mesten muod-
kas turkk ol ssäturkk, Mehen Muodn mukaan anoastaan rekmat-
koja varten olevassa, ptkässä sudennahkasessa matkaturkssa ol kar-
vapuol ulospän.58
Kärk Oy tomtt Enar ja Ilmar Taselle turkkehn tarvttavat 
materaalt yleensä lnja-autopakettna. Joskus Ilmar käv 70 klomet-
rn päässä Savonlnnassa vemässä ja hakemassa turkkeja ja materaa-
leja. Vaatturn tyttärelle se on jäänyt meleen, koska lapset savat sllon 
harvnasa appelsneja kaupunktulasks. Ilmar Tanen palautt 
valmt turkt lnja-autokyydllä vkon kuluttua. Kertomansa mukaan, 
jos hän työskentel yksn, vkossa valmstu vs turkka, mutta apu-
lasten kanssa työskennellessä yhdessä turkklähetyksessä saatto olla 
jopa 20 turkka. Turkkehn ommeltn ssäpuolelle kokonumerolaput 
ja ulkopuolelle knntettn pahvset numerolpukkeet. 59 
Kärellehä mie tein monta vuotta turkkia. Sieltä ussiist ko tul lauan-
tai-iltana linja-autossa Savonlinnasta paketti, siin oli kahenkymme-
nen turkin tarpeet, ja tuota, en mie niitä sillo yksinää teht paljoo-
kaan. Ko mieki tein yksinää johonki aikaa, ni tuota se ol viis turk-
kii viikossa.60
Myös Ilmarn valmstamat ssäturkt olvat pääasassa lampaasta, joden 
päällnen ol dagonaalsta, perperikankaasta ta muusta, esm. twee-
dstä. Ilmarn omassa tweed-kankasessa turkssa ol turkksena ja myös 
kauluksena suomenlammasta henomp kultalammas.
57 Vlska 1928, 180.
58 Mehen Muot 1933/2, 15.
59 H24; IT:n jäämstö.
60 IT.
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Sillo pula-aikana ko ei suant kankaita ni sit ku sai - miekii Kären 
kautta sain Savonlinnasta kankaita – Kiiskin Jussinki piti saaha tur-
kit joka miehele ja se turkkikaulus ol yks semmone villitys kans. Et se 
turkkimuoti ol semmone, et jokasella pit olla turkki. ..
M: Mistä turkiksista sie pääasiassa teit?
Lammasta, lammasta – – päälliset pantii jostain kankaasta. Mui-
lakii ol niitä digonaalpäällisii turkkeja, mutta nyt miula ol, veetiks 
sanotaan, semmone tiplikkäine ja pienristikkoine, vähä niinku piilo-
ristikkoine
M: Ai mikskä sitä sanottii?
Tweet -kankaita, miulaki sehä ol semmosta kangasta se päälikangas, 
miehiin pukukankaan tapane, kultalampaasta ol kaulus ja vuorkii ol 
kultalammasta. 
Koska turkken valmstus ol kästyövaltasta ja ompelu käsn hdasta, 
Enar Tasella ol apulasa turkkeja ompelemassa. Muutenkn Enarn 
tomntaa auttovat apulaset ja opppojat, sekä oman perheen jäsenet 
että ulkopuolset. Ilmar-veljen oppajan jälkeen Enarn vanhn tytär 
tom hänen apulasenaan n. 15-vuotaana 1940-luvun puolvälstä 
lähten. Myös Mara-vamo ja nuoremmat tyttäret ompelvat kanka-
den reunahuoltteluja ja turkkeja käsn. Apulasen töhn kuuluvat 
reunojen huolttelun lsäks anakn napnläpen, taskunreunojen ja 
nappen ompelu. Enar Tasen lapssta van vanhn tytär kouluttautu 
ompelualalle sältään saadun opn jälkeen. Mie sit tein kaikki napinlä-
vet, ja sit ku isälläki silmät alko haristaa, vanha mies. Ni mie tein kaikki 
ne hienot työt. – – Vähän isä neuvo, kyllähä tietysti, ku mie pienestä asti 
– – Ainaha mie olin isällä mukana, tamppusin, kyllä mie kerkesin kah-
tomaa kaikki!61 Toselle tyttärelleen Enar yrtt opettaa napnläptas-
kun tekoa sarkahousuhn, mutta stä e tullut muuta kun traumoja: 
Miulla ei riittänt kärsivällisyyttä opetella eikä isällä opettaa, että se loppu 
sitte siihe.62 
Enarlla ol opppoka ja kreapulasa etenkn sodan jälkeen, jol-
lon tötä ol paljon. Smo Turakanen alott Enar Tasen opppo-
kana non 15-vuotaana 1940-luvun lopulla. Smo läht n. kuus vuotta 
kestäneen opp-akansa jälkeen vaatturammattkouluun ja työskentel 
stten Kuopossa Turo Oy:n pukutehtaassa. Myös Ilmarlla ol apula-
61 H4.
62 H2.
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nen, joka ol välllä Enarllakn tössä. Musta Enar Tasen apula-
ssta manttakoon Pätsvaaran koulun opettaja, joka ompel turkkeja
ltatönään.63 Opppoken ja apulasten käyttämnen ol taloudellsest 
kannattavaa, koska helle maksettu palkka ol pen, mutta hedän työ-
vomansa ansosta tehtyjen vaatteden määrä ol suuremp. Tätä to-
meentulokenoa käytettn ylesest vaatturlkkessä ja ompelmossa. 
Nykyompelmossa kenoa käytetään veläkn.64 
9.4 Vaatturin vaatteiden mallit, valmistusmenetelmät 
ja rakenteet
Tutkmuskohteena olevat Enar Tasen tekemät vaatteet ovat pää-
asassa mesten vaatteta: tumma vllakankasa pukuja ja nden osa 
sekä päällystakkeja ja turkkeja. (Vaatteden luettelo s. 268.) Ensva-
kutelma nästä muststa, harmasta ta ruskesta vaattesta on, että ne 
on tehty laadukkasta vllakankasta huolellsest ja hyvn. Velä vden-
kymmenen vuoden kuluttuakn vaatteet ovat erttän hyväkuntosa 
ja täysn käyttökelposa. Osaa tutkttavsta vaattesta velä käytetään-
kn. Tutkttavat puvut ja päällystakt on valmstettu vdelle er me-
helle lmesest 1950-luvun lopun ja 1960-luvun puolenväln välsenä 
akana. Nasten turkt on tehty 1950-luvulla. Tarkka teto valmstus-
ajankohdasta on van kahdesta vaatteesta, sllä sukulaslle, etenkään 
omlle lapslle tehdystä vaattesta e löydy selketä merkntöjä tlaus- 
ja mttakrjosta. Anakn nämä puvut kuvastavat hyvn vaatturen leh-
dssä estettyä, ko. akakauden muota kapene, melko ylhäältä alka-
vne kauluskäänteneen ja kapene käänteettömne lahkeneen.65 Nätä 
maaseutuvaatturn, kuten ompeljankaan, tekemä vaatteta e ollut 
sgneerattu ta dentfiotu vuorn sjotetun kangasmerken kuten 
muotsalongessa.66 
63 H2–H6. Kassakrjan mukaan Smolle ol maksettu palkkaa velä vuonna 1953. Lap-
palasen & Almayn (1996, 123–124) mukaan vuonna 1938 perustettu Turo Oy ott 
mesten rtotakt, puvut ja päällystakt tuotantoon 1950-luvun lopulla. 1970-luvulla 
Turosta kehtty Skandnavan suurn mesten pukujen valmstaja. 
64 Ks. esm. Hjelt 1908; Kapanen 2000a.
65 Ks. puvun takn kaavotuksen ja pukumuodn muuttumsesta 1950-luvun lopulla 
esm. KU 1958/173, 9; VA 1958/2, 40–41; Aka ja Me 1959/1, 12–14; 1959/2, 8–9.
66 Vaatturalan asakas- ja ammattlehdetkään evät kehottaneet vaattureta ko. merk-
kejä käyttämään, Kuussen Uutset (1931/20, 10) tosn kerran manost nmellä varus-
tettuja nskarpustnnauhoja ja kudottuja lkemanoksa.
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9.4.1 Puvut
Informantten mukaan mesten pukumuot 1950-luvun lopulla suos 
yksnapprvsä pukuja, vuodesta 1953 luken tlaus- ja mttakrjan-
kn merknnöstä yksrvsä ol lähes 2/3 verrattuna kaksrvnen-mer-
kntöhn. Aneston puvun takt (5 kpl) ovat kakk yksrvsä, kolme- 
ta kaksnappsa. Takesta yks on ns. juhlapuvun takk, joka kaksnap-
psena eroaa tossta myös mustan värnsä, laadukkaan, paksun mate-
raalnsa sekä taskujen ja kauluksen osalta. Tämä 10.4.1958 tlattu ja 
25 500 markkaa67 maksanut juhlapuku tehtn kakslla housulla, josta 
toset olvat radallset. Rakenteltaan tarkemmn tutkttu takk on yks 
neljästä ns. arkpuvun taksta. 
Tutkttaven takken ykstyskohtna ovat vno rntatasku okealla ja 
suorat, arkpuvussa kannellset napnläptaskut molemmlla etukappa-
lella. Kaulusten käänteet ovat kakssa takessa suhteellsen kapeat ja 
avokuosiset, van juhlatakn kauluksessa on pystykuosi. Kakssa Enar 
Tasen tekemssä puvussa on kaunst käsnommellut napnlävet. 
Muden takken helmassa on kesktakahalko, mutta tarkemmn tut-
kttu takk ja juhlapuvun takk ovat lman halkota. Takken hhan-
suuhalkossa on kolme nappa, mutte napnläpä. Kahdessa takssa 
on tosn valenapnlävet el theällä sksaklla ommellut vvat nappen 
alla. Hhojen vuortustapa e myöskään mahdollstas hhansuuhal-
kon käyttöä el nappen avaamsta.68 
Puvun vuortuksessa Enar Tanen käytt perntestä tapaa: hän 
valmst takn mehustan vuorn ja lvn selkäkappaleen puvun värn 
sopvasta vuorkankaasta, hhat ja lvn vuorn ohuemmasta yksvär-
sestä ta radotetusta hhanvuorslkstä ja housujen polvslkt ohuem-
masta vuorslkstä.69 Juhlapuvun takssa, joka on valmstettu pana-
vasta ja tvspntasesta mustasta vllakankaasta, on muta takkeja tuke-
vamp satnvuorkangas ja hhossakn tavallsta paksump ratavuor. 
67 Vuoden 2006 rahaks muutettuna puku on arvoltaan 528 euroa (Tlastokeskus 
2007). 
68 Hhanvuortuksessa vuor tulee nurjalla halkon päälle (vrt. Hostek 1970, 209). 
Okeat napnlävet kuuluvat henoon pukuun, mutta tosaalta valenapnlävet mahdol-
lstavat hhanptuuden muuttamsen tarvttaessa (ks. esm. Cabrera & Flaherty Mey-
ers 1983, 165–166, 172; Dellafera anon, 61).
69 vrt. Nyström 2000a. Esmerkktakn vuor on vskoosa polttokokeen ja tunnun 
perusteella arvotuna. 
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Tämän takn tlaamsen yhteydessä e erkseen keskusteltu vuorkan-
kaan laadusta, joten laadukkaaseen, paksuun päällyskankaaseen kuulu 
Enar Tasen melestä myös laadukas, tukeva vuormateraal. 
Tarkemmn tutktun ruskean vllakankasen arkpuvun takn ompe-
luteknset rakenteet ja tukkankaat on kuvattu ltteessä 6.  Tämä takk 
on tuettu tosnsa sksak-koneompelen knntetyllä villaliinoilla ja 
jouhikankaalla, jotka on ommeltu käsn knn mehustaan.  Vuonna 
1958 valmstetun juhlapuvun takn runkoliina stä vaston on paksum-
paa pellavalnaa. Arkpuvun takakappaletta e ole tuettu, mutta juh-
lapuvun takn nskan tukmateraalna on käytetty vlieseline -kutu-
kangasta, uutta vällnamateraala, joka esteltn vaatturelle vuonna 
1955.70 Takakappaleen nskan tukemsta suosteltn Vaattur-lehdessä 
sks, ette se venys, ekä nskan alueelle muodostus vaakapomuja.71 
Slttämällä knntettävää tukkangasta, liimaliinaa e takesta löyty-
nyt.72 Juhlapuvun takn tekoakaan nätä tukkankata e velä Suo-
messa manostettukaan. Lmautuvat tukkankaat tulvat lmesest 
Suomen markknolle vuonna 1959, koska nstä kerrottn loppu-
vuodesta sekä vaatturelle Vaattur-lehdessä että ompeljolle Sorja-
lehdessä.73 Vaattur-lehdessä Staflex-merkkstä, tarttuvaa väliliinaa, 
kehuttn merkittäväksi teknilliseksi edistysaskeleeksi ja todella tärkeäksi 
apuvälineeksi vaatetusteollisuudessa. Lehdessä myös neuvottn tukkan-
kaan käyttötapoja, mm. kaulukseen, kaulusaukon niskatukeen, selkätu-
keen, hihanreiän tukeen, taskuntukeen reunanauhaksi, rintakäänteeseen 
ja käänteiden teräviin kulmiin.74 1960-luvun kuluessa kutukankasten 
vällnojen ja lmalnojen valkomat kasvovat entsestään. Lmal-
nojen käyttöä suosteltn vaatetusteollsuuden lsäks vaatturelle, mm. 
koska nllä on hyvä teho, ne helpottavat ja nopeuttavat työtä ja säästä-
vät kustannuksia.75 
70 Nskan tukkangas on lekattu materaaln reunasta, jossa on näkyvssä vlieseline 
vilene S 65  -reunapanatus. Uutta pukmen välmateraala, vlieselineä käytettn joko 
lnojen ohella ta korvaamaan ne (ks. sanasto, lte 8).
71 Esm. VA 1959/10.
72 Tosn ratkotun esmerkktakn alikaulusverassa saattaa olla lmattava tukkangas. 
Tosaalta kyseessä vo olla vuonna 1962 markknolle tullut alkaulusverka, johon ol 
jo valmks lmattu kauluslna (ks. VA 1962/4, 68).
73  VA 1959/9, 212–213; Sorja 1959/4, 42–43.
74 VA 1959/10, 235–238.
75 VA 1968/1, 8–9.
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Lmattavat ja kutupohjaset tukkankaat evät kutenkaan laajast 
ylestyneet kästyömäsest pukuja tekeven vaattureden keskuudessa. 
Vuonna 1983 julkastussa amerkkalasessa vaatturtyön oppkrjassa 
todetaan, että henossa vaatturtyössä nykysn käytetyt rakenteet ovat 
muuttuneet hyvn vähän vmesen sadan vuoden akana. Vakka uudet 
koneet ja lmatukkankaat tarjoavat nykypävän vaatturelle nopeta 
vahtoehtoja akaavevän kästyön sjaan, ntä on melko vähän otettu 
käyttöön. Lmattava tukkankata usemmat tlausvaatturt käyttävät 
vahvstamaan tettyjä penä alueta, mutta nllä e kutenkaan vo kor-
vata monkerrokssta, käsn ommeltua tukkangasta, joka antaa ryh-
dn koko etukappaleelle.76 
Tutkttujen pukujen etukappaleta tukevat irtoliinat on ommeltu 
tosnsa käsnompelun sjaan koneella. Pukujen analyysn perusteella 
Enar Tanen ott suhteellsen nopeast käyttöönsä valmstusta hel-
pottavat ja nopeuttavat työtavat, kuten sksak-koneompelun käsnom-
pelun sjaan sekä alan uutuudet, kuten kutukankaset tukkankaat ja 
lsätarvkkeet.  Esmerkktakn sekä vuonna 1958 valmstetun juhla-
puvun takn olkatoppaukset ovat valmna ostetut, vakka haastatellut 
mustelvat Enar Tasen tehneen ne tse. Takken valmsolkatoppa-
uksa alettn manostaa Vaattur-lehdessä vuonna 1956, vähän myö-
hemmn manoksn tulvat Superlon-olkatäytteet, todelliset ihanneol-
katäytteet.77 
Tutkmusanestona olevat, pukuhn kuuluvat housut (6 kpl) ovat 
lahkeltaan käänteettömä ja alaspän kapeneva: lahkeensuden leve-
yksen ollessa 38–42 cm housut edustavat 1950-luvun lopulta 1960-
luvulle vallalla ollutta muota.78 Omstajansa mukaan hänelle vuo-
den 1965 tenolla valmstetut nuoren mehen housut ovat lahkeltaan 
kapemmat, van 38 cm. Saman levysks kaavotettn tuollon nuoru-
kaisten muodikkaitten housujen lahkeet Vaattur-lehdenkn mukaan.79 
76 Cabrera & Flaherty Meyers 1983, 1, ks. myös Hostek 1970, 112.
77 VA 1956/2, 60, 76; 1959/7–8, 168. Vaahtomuovn käyttö ylesty, mm. koska stä 
ryhdyttn valmstamaan Suomessa 1950-luvun puolvälssä (Sarantola-Wess 2003, 
272).
78 Akakauden muodsta ks. esm. VA 1957/2, 46; 1959/2, 36–37; 1961/7–9, 159–
163; 1962/1–2, 5. Housunlahkeden leveydet 1950-luvulla, velä alkuvuoteen 1957 
saakka, olvat muotkrjotusten ja julkastujen kaavojen mukaan 46–50 cm (VA 
1952/7–8, 177; 1956/7–8, 198; 1957/1, 13; KU 1953/152, 10; 1954/154, 2, 12; 
1955/160, 11; 1956/162, 7).
79 Ko. housujen kaavat L´Homme -lehden mukaan Yrjö Kallo (VA 1965/1, 19–20).
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Muodikkaat, kapeat miesten housut kaavotettn 1950-luvun lopun 
ja 1960-luvun alun vuosna lahkeltaan 40 cm levyseks80 ja tavalls-
ten housujen lahkeet 42 cm mttasks81. Alisuunkäänteet jävät ensks 
pos talalasten arkpuku-muodsta keväällä 1956: yksi pölyn ja ros-
kien kerääntymispaikka on siten häviämässä miesten puvuista.82  Kak-
ken housujen lahkessa on nurjalla alisuunauhat. Enar Tanen lat-
to kankaan hulporeunasta lekatun vahvkekataleen housunlahkeen 
käänteen ssäpuolelle, takalahkeen osalle, estämään käänteen kulu-
msta kenken hankaukselta. Juhlapuvun housujen lahkessa alsuu-
nauhat on huolellsest ommeltu koko lahkeeseen.
Tutkttujen housujen vyötärökataleden rakenteet eroavat toss-
taan: vyötärökataleen ssäpuolena on käytetty nn erllstä kaulus-
vuora, kun kudottua, leveää nauhaa ta mehustakangasta. Erot evät 
selty ajallsella muutoksella, sllä n. vuonna 1965 tehdyn puvun kak-
ssta housusta tosessa ol vuorkankaasta tehty kaulusvuor ja tosessa 
vyötärökatale ol myös nurjalta housukankanen. Ilmesest housu-
kankaan vähyys on vakuttanut rakenteen erlasuuteen. Arkhousu-
jen vyötärökataleen ssäpuolella on ns. saunalenkki, josta housut sa 
rpustettua naulakkoon. 
Enar Tanen sälytt ompelurakentessaan myös vanhoja pernte-
sä tapoja, kuten taskupussen edestakassaumat. Sekä takken että hou-
sujen taskurakenteet ovat sellaset, että ne on mahdollsta tehdä pelkäs-
tään suoraommelkonetta käyttäen. Housuntaskut on tutktussa vaat-
tessa tehty samon peraatten kun velä nykysnkn vaatturtyössä 
opetetaan: taskupuss muodostuu yhtenäsestä kangaspalasta ja on 
edestakassaumon ommeltu. Pernteset taskuntekotavat ovat lme-
sest olleet vaatturelle tärketä: joku vaattur ol 1960-luvun alussa 
ottanut vakutteta nuorson käyttöön tulleden farmareden yksnker-
tasmmsta taskun ompelurakentesta, mtä Vaattur-lehdessä nm-
merkk K. J. paheksu. Kunnostettavaks tuotuun juhlapukuun e ollut 
tehty vanhanajan arvokasta työtä, vaan taskunpussit ommeltu ”avokant-
tiin”, siis yliluontikoneella ommeltu kaksi kangasta vastakkain, ilman, 
80 VA 1960/1, 18–19; 1964/3, 83–84. Ko. housujen kaavat alun ovat pern Fashons 
Gentlemen ja Skräddarmästaren -lehdstä.
81 Ks. esm VA 1961/1–2, 17; 1962/7–9, 145; 1965/2, 55.
82 VA 1956/2, 41. Keväällä 1958 Vaattur-lehden (1958/2, 40) mukaan housumuoti 
näyttää seuraavan jo pitkähkön aikaa vallalla ollutta kapealahkeista tyyliä mutta erikoi-
suutena näyttää käänteiden puuttuminen saavan entistä enemmän jalansijaa. 
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että reunat olisi ensin käännetty.83
Vakka vetoketjut olvat olleet suomalasten vaatturen saatavlla 
jo vuodesta 193484, e ntä Enar Tasen tekemssä mesten hou-
sussa ole. Kakk tutkmusaneston housujen etuhalkot suljetaan 
napella, jota on halkossa neljä. Vuodesta 1958 vaatteta teettäneen 
H1:n mukaan Enar Tanen e lattanut koskaan vetoketjuja housujen 
etuhalkohn; nappen käyttö ol ylenen tapa. Napt koettn vetoket-
juja henommks, ekä vetoketjuja tosaalta ollut totuttu käyttämään. 
Ehkä Enar Tanen e uskonut vetoketjujen kestävyyteen ta käyttö-
mukavuuteen. Ehkä myös asakkaat epälvät vetoketjun käyttökelpo-
suutta housun etuhalkossa. Se, ette maalasvaatturn tekemssä hou-
sussa käytetty vetoketjuja, e snänsä ole hme, koska Suomessa veto-
ketjut ylestyvät melko htaast vaattureden tekemn housuhn.85 
Vuoden 1934 Kuussen Uutsten mukaan vetoketjujen käyttö pukimissa 
on saavuttanut yhä suuremman laajuuden. Eräät teknilliset vaikeudet 
ovat kuitenkin vaikeuttaneet vetoketjujen käyttöä kaikissa niissä tarkoi-
tuksissa, joihin se muuten hyvin soveltuu.86 Vaattur-lehden lukjolle-
kaan housujen vetoketjut evät olleet velä 1930-luvun lopulla tuttuja. 
Saksalasesta ammattlehdestä otetun, polvhousujen vyötärörakentee-
seen lttyvän ohjeen ja kuvan yhteydessä kerrottn, että näissä hou-
suissa on erikoista vielä se, että litsiä ei suleta napilla, vaan kuten kuvas-
sakin nähdään, vetorenkailla niinkuin urheilupuserojen etuaukot nyky-
ään suletaan.87
Vakka vetoketjujen teknsestä parantumsesta ja vetoketjulla sulje-
tun housujen etuaukon hauskasta ja moitteettomasta vaikutuksesta 1930-
luvulla puhuttnkn88, alettn vetoketjuja vasta 1950-luvulla ylesest 
knnttää tlausvaattureden tekemn housuhn. Vuoden 1950 Vaat-
83 VA 1961/6, 112.
84 Vetoketjuja manostettn ens kerran Kuussen Uutsssa vuonna 1934 (KU 1934/36, 
18). Vetoketjuja alettn valmstaa Suomessa vuonna 1934 Veto nmsessä -vetoketju-
tehtaassa ja vuonna 1936 perustettn Vetoketjutehdas Kto (Kortelanen 1986, 11). 
85 Kun nykysen vetoketjun prototyypp keksttn Amerkassa vuonna 1913, veto-
ketjut alkovat hljalleen ylestyä myös vaattesn. Englannssa mesten housujen etu-
halkon napt alkovat korvautua vetoketjulla 1930-luvun lopulta lähten. (ks. esm. 
Schel, 1987a, 13; 1987b, 15; Byrde 1979, 92; Chenoune 1993, 168)
86 KU 1934/36, 18.
87 VA 1937/6, 112–113. 1930-luvulla käytettn myös nmtystä vetolukko, joka var-
mistaa taskun monin verroin paremmin kuin nappi (Mehen Muot 1934/3, 20).
88 KU 1934/36, 18.
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tur-lehden mukaan mesten housussa ol alkanut esntyä yhä enem-
män vetoketjuja, etenkn amerkkalasssa pukmssa. Kun jotkut suo-
malasetkn tlausvaatturasakkaat halusvat tuollon vetoketjuja hou-
suhnsa, leht anto ohjeet vetoketjun knnttämseen ja vetoketjuhal-
kon rakenteeseen.89 Vähtellen vetoketjut kutenkn ylestyvät urhelu- 
ja työpukujen lsäks myös housussa: vuonna 1953 Vlho Inkeronen 
totes tekemensä housujen olevan suurelta osalta vetoketjuisia.90 To-
saalta taas saksalanen vaattur totes samana vuonna, että hänen asak-
kastaan van osa käytt vetoketjuja housussaan, koska nappi on sentään 
aina nappi.91 Vuoden 1961 Vaatturmestaren neuvottelupävllä kes-
kusteltn vetoketjujen käytöstä housujen etuhalkossa: vanhoillisnapil-
listen, nappeja kannattaven vaatturen melestä vetoketjut olvat hek-
koja ja ruostuva, patakn jä helpost vetoketjun väln. Uusvetoketjul-
listen vaattureden kanssa käyty keskustelu pääty shen, että vaatturn 
tulee tuntea erlaset vetoketjut ja vetoketjuhalkot, mutta asakas valt-
koon kumman, napt va vetoketjun housuhnsa haluaa.92  
Jos napt housujen etuhalkossa osott asakkaden ta vaattu-
rn vanhollsuutta ta pernteessä pysymstä, nn materaalen osalta 
Enar Tanen osott ennakkoluulottomuutta. Hän käytt housujen 
taskuhn myös tekokutukangasta perntesen puuvllasen taskukan-
kaan ohella. Terylene el teryleen ol 1950-luvun lopulla uus ja kes-
tävä tekokutumateraal, jota käytettn myös tlauspukujen taskukan-
kaana.93 1970-luvulla, lman pukua käytettäväks tehtyyn, jersey-neu-
loksseen lvn Enar on lattanut tekokutuvuorn sekä slttämällä 
knntettävän tukkankaan musta vaattesta poketen.
Aemmn tehdyt, pukuhn kuuluvat lvt (3 kpl) ovat stä vas-
ton pernteseen tapaan valmstettuja yksrvsä, vs- ta kuusnapp-
sa ja kaks- ta neltaskusa lvejä, joden etukappale on puvun kan-
gasta ja takakappale puvun värn sopvaa vuorkangasta. Tapa lvn 
vuorkankasen takakappaleen käyttöön lenee saanut alkunsa Poh-
josmata lämpmämmstä lmasto-olosuhtesta, jossa kesäpuvut ol-
89 Tämä ol epätavallsta, Vaattur-lehdessä e yleensä juur esntynyt ompeluohjeta. 
Ohjeet anto nmmerkk V. I. (VA 1950/11, 253).
90 KU 1953/148, 11, urhelu- ja työpuvusta ks. Snkka Kask, VA 1951/12, 315.
91 KU 1953/152, 10.
92 VA 1961/11–12, 202–203.
93 VA 1958/7–9, 177.
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svat tulleet lan lämpmks kankasen lvn kanssa.  Tottumuksesta 
ta säästösystä tapaa on käytetty myös talvpuvussa. Kallsta puku-
kangasta kuluu vähemmän, ekä vuorkangas näy, koska lv on taka-
osaltaan takn pettämä. Lvn ssäpuolen vuort taas ovat olleet vaa-
leaa vuorkangasta, koska tumman vuorn väraneet olsvat saattaneet 
tahrata alla olevaa pataa.94 Enar Tasen aemmn tekemssä lvessä 
on vaalea ratavuor, mutta 1960–1970-lukujen lvessä on värllnen 
vuor, kuten vuoden 1965 takn hhossakn. E ole tedossa, vakuttko 
myöhempn kangasvalntohn vuorkankaden väraneden parantu-
mnen, vaalean ratakankaan loppumnen tomnnan hpuessa va te-
tonen pyrkmys pos pernteestä.
9.4.2 Päällystakit ja turkit
Kakk kolme tutkmusanestossa olevaa päällystakka ovat yksrvsä 
ja nssä on stutetut hhat, kesktakahalkot sekä kauluksssa avokuo-
st. Skotlantlasesta tweed-kankaasta95 lmesest 1960-luvun alussa 
tehdyn ulstern kauluksessa on syksyn 1958–1959 muotkuvan tapaan 
avokuos, jossa kaulusosa on käänneosaa leveämp. Kuten em. muo-
tkuvassakn ko. takn helma on tkattu koneompeleella, joka ulot-
tuu nurjalla myös vuorn. Muotselostuksen mukaan tikattu helma 
tuo miellyttävän reippauden tunnun. 96 Tästä harmaasta taksta poke-
ten kahdessa mustassa vllakangasulsterssa on edessä neljän napn p-
lonaptus, tosessa vnot lvntaskut kuten kalanruototakssa ja to-
sessa vaakasuorat kanstaskut. Helmkuussa 1960 tlattu ja 14 000 
sllosta markkaa maksaneessa mustassa avokuossessa takssa on val-
keat hhanvuort, tosssa takessa hhat on vuortettu samalla kan-
kaalla kun mehusta. Hhanvuortukset on tehty samalla teknkalla 
kun puvun takessa, ekä musten takken ykslle hhansuuhalkona-
pelle ole napnläpeä. Takessa on povtaskut nurjalla molemmn puo-
ln, povtaskut ovat kaitaletaskuja kuten puvun takessakn. 
94 VA 1924/8, 113–114; Hostek 1975b, 1; Cabrera & Flaherty Meyers 1983, 214. ks. 
myös Lehtnen & Shvo 2005, 151.
95 Helmahalkon reunassa näkyy kankaan hulpon merkntä Made in Scotland.
96 VA 1958/7–9, 183.
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Tutkmusaneston turkt ovat ssäturkkeja yhtä nasten lammas-
turkka lukuun ottamatta. Turkt on tehty kokonassta turksvuodsta 
lekatusta ossta, sohkosta palosta.97 Käytetty turks ol lähnnä har-
maata ta mustaa suomenlammasta, jota löyty myös Kuusnen Oy:
n valkomsta.98 Turkkeja tehneen apulasen mukaan turkken väll-
nana ol pellavakangas. Turkknahkat yhdstettn tosnsa aluks käsn 
ylluotellen. Karhunlangalla ompelu ol raskasta ja vakeaa kästyötä, 
koska nahka ol tvstä ja neulan läpvent työlästä.99 Sksak-koneen 
saatuaan Enar yhdst nahkoja koneella: sksak-ommel tul avan tur-
kspalojen reunaan. Velä 1970-luvulla Enar Tanen valmst tuollon 
muodssa olleta vuortettuja turkslakkeja. Nässä hatussa turkkset ja 
vuormateraalt on myös ommeltu koneen sksak-ompeleella. 
Seuraavassa kuvassa oleva dagonaalkankanen pomppaturkk, 
kaarrokkesta nmensä saanut kokettiturkki on Enar Tasen tamm-
kuussa 1954 asakkaalle valmstama. Sen teettämnen makso 7135 
mk. Turkn hnta on edullnen, joten lammasnahat todennäkösest 
olvat asakkaalla omasta takaa, vakke asakas stä tse enää musta-
kaan.100 Ssäturkkeja tehtn usen asakkaden mukanaan tuomsta 
lampaannahosta, jollon turkk tul asakkaalle huomattavast edul-
lsemmaks. Suomalasen maataslampaan nahka ol tuollon kot-
maassa enten myyty turks.101 Ssäpuolen turks latettn asakastur-
kessakn joko etu- ja takakappaleen osuudelle ta ulottumaan myös 
hhohn. Tällön turkk ol talvsessa hevosajossa lämpmämp, mutta 
myös jäykemp ja vakeammn päälle puettava. Kuvan kokettturkssa 
hhanvuorkangas on topattu ohuella puuvlla- ta vllavanulla. Ko. 
takn kauluksn latettu turks on henompaa ostoturksta, hopeanhar-
maaks värjättyä lammasta, joka tosn vdessäkymmenessä vuodessa on 
täysn kellastunut. Enar Tasen tselleen 1960-luvun lopussa valms-
tamassa, heman lyhyemmässä vllakankasessa ssäturkssa kaulus stä 
vaston on arvokasta mustaa krimiä. Pomppa-mallsssa ssäturkessa
97 Enar Tasen turkstyömenetelmstä e ole tarkempaa tetoa, esm. lattoko hän 
ssäturkken karvan suunnan tarkotuksella kulkemaan alaspän estämään allaoleven 
vaatteden rullautumsta (ks. esm. Sorvar, Nem & Vänskä 2002, 88). 
98 Keskkokoseen pomppaturkkn tarvttn 4–5 lampaannahkaa, ptkään 7 (Me-
hen Muot 1935/4, 2).
99 H2.
100 H20. 
101 Kauppatavarat 1954, 357.
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ol yleensä joko yhdet pystysuuntaset lvntaskut ta vaakasuorat kan-
staskut pystytaskujen lsäks. Pystytaskuhn ol helppo lattaa kädet 
välllä lämpämään ja kanstaskut sälyttvät hyvn tavarat. Kuvan lan-
ton yl ulottuvassa takssa on velä selässä knnommeltu tamppi kors-
teena sekä helmahalko.
Kuva 8. Kokettturkk Kuva 9. Kokettturkk takaa
Enar Tasen tselleen todennäkösest 1960-luvun alussa valms-
tama musta ssäturkk on perntestä pomppaturkka lyhyemp, lan-
ton seudulle ulottuva yksrvnen, kolmenappnen ja snä on pelkät 
pystysuuntaset lvntaskut. Takssa on harmaa suomenlammasvuor 
ja hhojen vuorna musta vuorsatn. Turkksessa svusaumat evät 
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erotu, koska saumat on ommeltu nn huomaamattomast. Turks on 
käsn knntetty paksulla langalla valmseen takkn, jossa hhan vuo-
rt ovat jo olleet knntettynä. 
Naslle tehdystä turkesta on kaks esmerkkä: Enar Tasen va-
molleen 1950-luvun alussa tekemä musta lammasturkk ja tyttärelleen, 
vuonna 1960 tekemä snsellä bouklee-kankaalla päällystetty lammas-
ssäturkk. Musta lammasturkk on nykytakkehn verrattuna erttän 
panava. Keskkokoselle naselle tehty, lähes polveen ulottuva takk 
panaa melken 3 kloa. Takk on vuortettu kokonaan mustalla sat-
nvuorlla ja hhossa on lsäks turksreunustetut tuulivuorit. Snsen 
ssäturkn turksosa on aemmn purettu pos toseen käyttöön, joten 
sen tukmateraaleja on helppo tutka. Takk on tuettu pellavakankaalla 
ja vllalnalla, jotka on knntetty tosnsa sksak-ompelen.102 Tässä 
takssa on musta vaattesta pokkeavat kangasnapnlävet sekä taskuna 
napnläptaskut. Naslle tehdystä musta vaattesta e ole kun yks 
esmerkk, tyttären ruskea tweedvllakangashame. Hame on vuorton, 
polvmttanen neljän kappaleen hame, jossa on takana kävelylaskos. 
Vyötäröllä on kankanen ssäpuolen muotokatale ja kataleen tuk-
kankaana pellavalna. Hameen vasemmassa svussa on tospuolenen 
vetoketjuhalko yläreunan nappeneen. Helmassa on käänne, jonka 
reuna on ommeltu päällepän huomaamattomaks plo-ompeleeks 
ompelukoneen tavallsella sksak-ompeleella.
Nädenkn vaatteden perusteella Enar Tanen käytt tatavast 
van suora- ja sksak-ompeleta tekevä konetaan vaatteden valmstuk-
sessa. Nasten vllakangashameen helman plo-ompeleen lsäks hän 
knntt pukujen rtolnat sekä yhdst turkknahkat tosnsa avan 
turkksen reunaan ommellulla sksak-ompeleella. Hän alko käyt-
tää sksak-ommelta hyödykseen het, kun ommel tul lsälatteden ja 
konevahtojen myötä mahdollseks. Enar Tasen tekemssä vaattessa 
näkyy myös vaattureden tapa lekata tarkast ja käyttää kangasta sääs-
telääst. Kankaan kulutusta vähentääkseen vaatturt usen postavat 
kulmat saumanvarosta, hyödyntävät hulpota sellä, mstä ne evät 
näy päälle sekä lekkaavat lvn selkäkappaleen pokttan, jos kangas 
102 Kaulus ja rntalna ovat pellavakangasta, runkolna, kädenten tuk takana sekä 
kuulavanu ovat vllalnaa. Kauluksen osalta lnat on ommeltu koneella mehustaan. 
Hhansuut on tuettu ohuemmalla pellavakankaalla. Hhanpyöröden alaosassa ja svu-
sauman yläosassa on käytetty vuorkankaasta lekattua nauhaa sauman tukena.
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uhkaa loppua kesken. Nän Enar Tanenkn on tehnyt. Räätält sääs-
tvät kangasta jo 1800-luvun Ranskassa, kun asakas e enää tuonut 
kangasta tullessaan vaan räätäl my kankaan ja sen hnta ol osa vaat-
teen kokonashntaa. Tämän kankaan säästämstavan sanotaan vakut-
taneen hatallsest myös vaatteden mallen nnovatvsuuteen.103 
103 Chenoune 1993, 46.
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10 VAATTURITOIMINTA SUHTEESSA 
MUUHUN OMPELUTOIMINTAAN 
10.1 Naiset vaatturialalla
Vaatturala on ollut hyvn mehnen ala, tutkmusajankohtana lme-
sest kakk lkkeet omstaneet vaatturmestart olvat mehä. Vaattur-
lkkeden tlaus- ja varastotyössä ol ollut myös nastyöntekjötä vuo-
ssadan alusta lähten, mutta van harvon he suorttvat ksällnäytteen 
korkeamman aseman saavuttamseks.1  Ajattelumalla nasten sop-
mattomuudesta muuhun kun housujen ja lven tekoon pdettn 
ptkään yllä. Esmerkks 1910-luvun Vaattur-lehdssä todettn nas-
ten olevan sopmattoma vaattureks, koska pukuompelussa käytettn 
erlasa työtapoja ja koska naset evät osanneet prässäämällä muokata 
vllakangasta.2 Erään työnantajan melpde 1920-luvulla ol, että nas-
ten namsnmeno katkasee opnten ammattn evätkä nasten luon-
teenprteetkään ole vaatturtyöhön sovelata.
Kun esim. vaatturinainen joutuu naimisiin – – niin joutuu hän kiin-
tymään pääasiassa kotitöihin. Ja jos hän vielä tulee äidiksi, niin jää 
ammatti yhä enemmän sivuasiaksi. – – Naisten on näin ollen aivan 
mahdoton säilyttää ammattiaan ja kehittyä siinä ainakaan mesta-
riksi asti – – Jos naimisissa oleva nainen antautuisi kokonaan työs-
kentelemään ammatissaan, niin saattaisi mies joutua sopivan palve-
lijan puutteessa vielä kotia ja lapsia hoitamaan, joka taas puolestaan 
olisi vajanaista ja luonnotontakin. – –
1 Ks. esm. Hjelt 1908, 56. Nasten ksällntutkntojen suorttamsajosta on esntynyt 
erlasa näkemyksä. Vaattur-lehden mukaan rouva Elvra Belajeff suortt vaattur-
ksälln näytteen vuonna 1935 lmesest ensmmäsenä nasena Suomessa. Tosaalta 
vaatturmestar Otto Salovaara kertoo vuonna 1905 alottaneen opptyttönsä kolmessa 
vuodessa suorttaneen ksällnäytteen valmstamalla mehen arkpuvun. (VA 1935/11, 
193; KU 1945/116–118, 14) Nasten ksällnäytteen suorttamnen lenee ollut har-
vnasta myös 1940-luvulla, sllä Vaattur-lehdessä (1946/7–8, 140–141) manttn 
erkseen, kunka Turun ja Kuopon koulusta ol vuonna 1946 valmstunut muutama 
huolellinen ja tarkka nasopplas, jotka olvat suorttaneet ksällnäytteen pakallselle 
Kästyö- ja Tehdasyhdstykselle. 
2 Esm. nmmerkk V. P., VA 1917/1, 4–5; 1917/2–3, 12–13.
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Vielä on yhtenä asiana sekin, että löytyy erittäin harvoja naisluon-
teita jotka vaatturin ammattiin varsinaisesti sopivat. Niin kuin tiede-
tään, niin ovat naiset enempi kevyitä luonteenominaisuuksiltaan joka 
hyvin tulee näkyviin juuri vaatturityössä. Varsinkaan isojen kappalei-
den tekijöinä he eivät tahdo perehtyä kuosin muodostamiseen eivätkä 
saa kokoonpanon tärkeyttä yhtä hyvin päähänsä kuin miespuolinen 
työntekijä. – – Sen lähes kahdentoista vuoden ajalla kun olen liikettä 
harjoittanut, olen joutunut miesvaattureiden puutteessa pitämään 
enempi naistyöntekijöitä ja sillä ajalla olen tullut huomaamaan, että 
ainoastaan ani harvoista olisi voinut kehittyä ammattitaitoinen vaat-
turi, mutta niiltäkin on naimisiinmeno katkaissut siihen tien.3
Vaatturlkkeden nastyöntekjät tekvät helpommn valmstettava ja 
”vähemparvosa” vaatteta, kuten lvejä ja housuja velä 1950-luvulla-
kn.4 Vakka jotkut lkkeenharjottajat väheksyvät nasten kykyä oppa 
vaatva tötä, tosten melestä nainen voi kehittyä ja kehittyy aivan yhtä 
hyväksi ammattilaiseksi kun konsanaan mies, jos vain on tilaisuudessa 
saamaan pätevää opetusta harjoittelussaan.5 Tällä opetuksella lmesest 
tarkotettn nmenomaan ompelua, e kaavotusta el lekkuuta. Ana-
kn Vaattur-lehden krjotuksessa vastustettn stä, että Ammatten-
edstämslatoksen Vaatturlekkuu-kursslle ol otettu muutama na-
sa: tuskinpa naiset – vaikkakin nyt on naisten modernikausi yleensä – 
ovat sopivia miesvaatturiliikkeen leikkaajiksi enempää kuin mestareiksi-
kaan, tai työnantajiksi.6 
Sotavuosna pula vaatturtyöntekjöstä akaansa keskustelua nas-
puolsten oppladen ottamsesta vaatturammattkouluhn.7 Tampe-
3 Nmmerkk H. H-suo, VA 1925/1, 8–9.
4 Naspuolnen takkvaattur ol 1950-luvun alussa harvnanen. Kun savonlnnalanen 
Kano Redsven suortt ksällnkrjan erttän ktettävn arvosanon, todettn olevan 
harvinainen tapaus, että nainen suorittaa takkivaatturiksi vaadittavan työnäytteen. Vielä 
oli erikoista kun tehtiin – –  vaatturikisälli naisesta täysin oppineena ammattilaisena tak-
kinäytteellä, niitä ei ole monta koko maassa. (Savonlnnan Kästyö-ja tehdasyhdstyk-
sen kokouspöytäkrja 6.2.1951; vuoskertomus 1951) Vuoskokouksessa vaatturmes-
tar Antt Aravrta lausui ansaittuja kiitoksen sanoja naispuoliselle uudelle kisällille Kaino 
Redsvenille harvinaisen korkeasta ammattitaidosta, joka naispuoliselle henkilölle kohdis-
tuneena on vaatturinammatissa hyvin harvinaista (VA 1951/3, 54–55).
5 VA 1925/6, 74.
6 Nmmerkk Tähystäjä, VA 1931/9, 191.
7 Esm. VA 1943/6, 121.
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reen kaupungn ammattkoulussa opetettn sekä tyttöjä että poka 
vuonna 1940 perustetulla vaatturosastolla, mutta kannatusyhdstys-
ten alasna tomvn Turun ja Helsngn vaatturammattkouluhn 
alettn vasta vuonna 1943 ottaa nasa opplaks.8 Helsngn koulun 
johtaja Kähkönen näk, että ammatttatoslla nasvaatturella on tule-
vasuudessa erinomainen työala juuri naisten kävelypukujen ja päällys-
takkien valmistuksessa, johon tavallinen kevyt ompelutaito ei ole riittävä 
ja joiden työpalkatkin ovat huomattavasti korkeammat kuin leninkialalla 
yleensä. Nasten päällysvaatteden valmstus ol jo aemmnkn kuulu-
nut koulun opetusohjelmaan, vakka opetuksen pääpano ol mesten 
pukmssa. Maskuliinista, muodin mukaista naisten kävelypukua eivät 
tavalliset naisompelijattaret nähtävästi ole pystyneet oikein ”räätälinmal-
liseksi” saamaan, koska naisasiakkaita on viime vuosia yhä enemmän 
ilmestynyt vaattureille, totes johtaja Kähkönen.9
Vaatturlton vuoden 1945 prkokouksessa vaatturt olvat stä 
meltä, että naset ovat oppvasa ja hyvä työntekjötä, ja sks nas-
oppladen ottoa on lämpmäst suosteltava. Veläkn monet näkvät, 
että nasten namsnmenon ja stä johtuvan lyhyen työuran vuoks 
mesopplaat olvat alalle edullsempa. Etenkn vaatturmestarn työtä 
pdettn mehelle paremmn sopvana.10 Vaatturmestar Lehtosen 
melestä vaatturinammatin täydelliseen taitamiseen on miehellä kuiten-
kin siksi luonnolliset edellytykset, että mikäli oppilaskysymys valtiovallan 
tuen avulla miesten kohdalta ratkeaa suotuisasti, ammatin jälkikasvu 
tulee miesten voimin turvatuksi luonnollisen valinnan kautta.11 Velä 
1950-luvun lopussakn nasa kouluttautu vaatturalalle huomatta-
vast mehä vähemmän.12
Nasten palkkaus vaatturalalla jä työtehtäven ja aseman vuoks 
mehä penemmäks. Palkkaa maksettn joko tehtyjen vaatekappale-
den ta työajan perusteella rppuen lsäks stä, mhn työntekjäryh-
mään kuulu. Vaatturlkkeden työntekjät jaettn vuoden 1944 työ-
8 Tovo Paatola, VA 1941/5, 73–74; VA 1960/1, 7; KU 1940/87, 8–9; 1943/103–
104, 16–17; Paavola 1995, 75–83.
9 KU 1943/103–104, 16–17.
10 VA 1945/4, 80.
11 KU 1945/116–118, 14.
12 Turun vaatturammattkoulusta ol 20 tomntavuoden akana, vuoteen 1959 men-
nessä, valmstunut 69 vaattura, josta 16 ol nasa (VA 1960/1, 7). (Koulun 137 opp-
laasta van puolet suortt 3-vuotsen kurssn kokonasuudessaan.)
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ehtosopmuksessa tatojen ja työssäoloajan mukaan täysnoppnesn, 
puoloppnesn ja aputyöläsn sekä opplasn. Täysnoppnella tar-
kotettn sellasa mes- ja naspuolsa työntekjötä, jotka kykenevät 
tsenäsest valmstamaan vaatteen. Puoloppneta ja aputyöntekjötä 
olvat ne, jotka evät osanneet valmstaa kokonasta vaatetta sekä ne 
naspuolset työntekjät, jotka työskentelvät työryhmssä ta suort-
tvat korjaustötä.13 Yleensä tuntpalkalla korjaustötä tekeven nas-
ten palkkaus ol sten aputyölästen vaatmattomalla tasolla. Työnan-
tajen melestä työntekjälton vaatmus mesten ja nasten samosta 
tuntpalkosta e ollut okeutettu. Kappaletyössä työnantajat joutuvat 
maksamaan naslle saman palkan kun mehllekn. Vaattur-lehden 
krjotuksen mukaan harvat naset stä huolmatta pääsvät samanla-
sn ansohn kun mehet.14 Sytä nasten huonompn ansohn huo-
lmatta samasta kappalepalkasta e kerrottu. Ilmesest nastyöntek-
jät tekvät joko huonommn palkattuja vaatetyyppejä (housut, lvt), 
tekvät mehä htaammn ta tekvät lyhyempä työpävä kun mes-
työntekjät. Vuoden 1950 työpalkkatarffessa nasten tuntpalkat ol-
vat mehä penemmät nn täysoppneden kun puoloppnedenkn 
työntekjöden kohdalla.15
10.2 Einari Tiaisen ompelijasisarten toiminta 
Yhteskunnan muuttumnen, elntason nousu sekä pukeutumskult-
tuurn ja ajattelutavan muutokset vakuttvat ompelutyön erkostum-
seen vaatturn ja ompeljan välllä. Vakka kakk August Tasen lap-
set savat ompeluoppnsa sältään, joka tek vaatteta sekä mehlle että 
naslle, eryty vaatturn ja ompeljan tomnta tehtyjen vaatteden ja 
asakkaden mukaan Enarn, Ilmarn ja hedän ssartensa ompelu-
tomnnassa. Tuollon naset olvat ryhtyneet käyttämään ompeljan 
palveluja kottekosten vaatteden ohella ta sjaan. Jo pyhälennken 
ylestymnen maalasemänten asuna 1800-luvulla ol luonut maaseu-
dullekn ompeljan ammatn. Aemmn nasten ompelutyö maaseu-
dulla ol lmesest ollut hyvn ylenen svuelnkeno. Parkkalan seu-
13 KU 1944/113–115, 6.
14 Nmmerkk Aate, VA 1945/5, 112.
15 VA 1950/1, 10.
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dulla ompeljan ammatt ol räätäln ammatta huomattavast nuo-
remp; ensmmänen ompelja löytyy henkkrjosta vasta 1800-luvun 
lopussa, kun räätäl ol krjossa jo vuonna 1825.16 Enar Tasen ssa-
rsta Enn Tanen (1895–1981) ja Hanna Kokkonen (1898–1965) 
tomvat päätomsna tlausompeljona, nasten vaatteden valms-
tajna, evätkä samalla pakkakunnalla asuneden veljensä tavon teh-
neet vaatturtyötä. 
Kun Enar Tanen alott sänsä opssa, hänen 13 vuotta vanhemp 
Enn-ssarensa ol jo ptkään tomnut tsenäsenä ompeljana. Molem-
mat olvat olleet sänsä apulasena 12-vuotaasta lähten. Enn Tanen 
ryhty tsenäseks ompeljaks 17-vuotaana vden oppvuoden jäl-
keen, Enar vasta 20-vuotaana August-sän kuoltua. Kun Enn Ta-
nen ja Hanna Kokkonen alottvat ompelutomntansa 1910-luvulla, 
nasten valmsvaatteta e seudulla juur ollut saatavlla. Päällysvaatteta 
saatettn ostaa kertävltä kauppalta ta Vpursta takkeja hankk-
nelta hmsltä.17 1940–1960-luvulla Enn ja Hanna ompelvat nas-
ten lennkejä, hameta ja puserota mutta myös mesten patoja ja sar-
kahousuja lähstöllä asuvlle. Enn Tanen ompel myös vuortet-
tuja kävelypukuja ja takkeja. Hänen asakkanaan olvat honkakylä-
lästen lsäks tosten kylen asukkaat. Räätälin Enni ol alueella kuu-
lusa ompelja, pitäjän paras, erttän arvostettu henklö ammattta-
tonsa ja sosaalsen tomntansa ansosta.18 Ennllä ol nn paljon as-
akkata, että toset joutuvat odottamaan kauan lennkensä valmstu-
msta. Tärkeämpen asakkaden vaatteet Enn joskus asett etusjalle 
anakn sukulasten vaattesn verrattuna.19 Töden runsaudesta huo-
lmatta hän e keltäytynyt uussta tlaukssta, vaikka oli hyllyt täynnä 
kangasta kuin parhaassa kangaskaupassa.20
Hän oli seudun ”hoviompelija”. – – Kun naiset tarvitsivat paremman 
leningin, esimerkiksi häitä, syntymäpäiviä tai hautajaisia varten tai 
koulutytöt mekon kevätjuhliin, mentiin Ennin luokse. – – Ennillä 
oli työtä yllin kyllin. Oli syytä viedä kangas hyvissä ajoin ommelta-
16 Vrrankosk 1994, 219–224; Juvonen 1996, 308.
17 MV:K21/582.
18 H17; H19; H27.
19 H27.
20 Tanen, Sonkosk & Kosonen 1989, 58–59;  myös H27.
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vaksi. – – Hän oli ompelijalahjakkuus, jolla oli taito ”hyppysissään”. 
Ihmiset olivat tyytyväisiä tulokseen. – – Oli juhlaa mennä sovituk-
seen ja puvun valmistushetki oli suuri tapahtuma. Häntä arvostettiin. 
– – Enni oli valistunut henkilö, joten hänen kanssaan saattoi puhua 
monista asioista.21 
Ompeljoden asakkaat olvat pääasassa nasa, enmmäkseen maalas-
talojen emäntä ja tyttärä, jotka valmstuttvat vaatteta melko harvon 
ja van tarpeeseen. Monelle vaatteen teettämnen ol ylellsyyttä, sllä 
etenkn arkvaatteta ommeltn paljon tse ta perheprssä.22 Nältä 
seudulta e juur turvauduttu kaupungn ompeljohn ta ateljehn, 
koska matkat olvat ptkät ja varoja hmsllä ol nukast.23 Ompel-
jan tekemät vaatteet olvat arvostettuja laatunsa taka, ne olvat kau-
nn näkösä, sopvan kokosa ja stuvat hyvn käyttäjälleen. Etenkn 
lapslle henoa ol jo se, että mekko ol uus, ja ompeljan tekemänä 
sen arvo velä lsäänty. 
Meille tuli samanlaiset mekot siskon kanssa. – – Joku kyläreissu oli tie-
dossa ja sitä varten uudet mekot. Tosin mekolla oli sitten huonoa tuu-
ria. Kotiin tultua en millään raaskinut heittää uutta vaatetta pääl-
täni. Olin siitä onnellinen ja riekuin ja näyttelin toisille (naapu-
rin) lapsille. Jossakin lautakasan päällä jalka lipsahti, putosin, hame 
jäi kiinni ja repesi. Itkut ja tukkapölly siitä seurasi. Mutta tämä oli 
TAPAUS lapsuudessani, oikein ompelijan tekemä mekko.24
Vaattella ja nden määrällä sekä vaattesn valtulla kankalla lmas-
tn omaa sosaalsta asemaa. Tosten uusa, kaunta vaatteta ja nden 
kankata haltn ja kadehdttnkn. Ennillä oli paljon vakioasiakkaita, 
esim. – – perheen ainoa tytär, joka puettiin ”kuin prinsessa”. Hänelle tee-
tettiin paljon leninkejä – –  Joskus Enni leikkasi pienen palan [nm] 
leninkikankaasta äidilleni nähtäväksi ja ihailtavaksi. 25 
21 H19.
22 Esm. H16.
23 Samalla pakkakunnalla tomneen ja samankäsen ompeljan mustot MV:
K21/741.
24 H18.
25 H17; myös H18.
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Enn Tanen ja Hanna Kokkonen ompelvat mekkoja myös Enar 
Tasen tyttärlle ja vamolle kunnes vanhn tytär opp ompelemaan 
ssartensa mekot ja ätnsä lenngt. Kun Enarn nuoremmat tyttäret 
opettelvat ompelemaan vaattetaan tse, autto Hanna-tät hetä jos-
kus vakessa kohdssa, kuten vetoketjujen ompelussa. Hanna Kokko-
selle ompelutyöt maksettn usen osttan ta jopa kokonaan vahtota-
varalla: madolla, volla, munlla, lhalla ja levällä. Enar Tasen tyttä-
ret mm. keräsvät Hannalle marjoja ja senä mekkojen tekopalkaks ja 
hedän kotoaan vetn muutakn ruokatavaraa Kokkoslle, nällä kun 
e ollut omaa kasvmaata ta lehmää.  
Asakkalla ol kankaat etukäteen ostettuna mukanaan, kun he tul-
vat ompeljalle. Ompeljolla e tsellään ollut kangasvarastoa. Kan-
kata ostettn kylän kauposta, markknolta ja kaupungessa veral-
taessa. Emännän lennkkangas ol tavallnen tulanen ta ätenpä-
välahja Saaren kevätmarkknolta. Velä 1960-luvullakn ol ylesenä 
tapana, että sulhanen antaa khlajaslahjana tulevalle anoplle lennk-
kankaan ja tulevalle appukolle konjakkpullon.26 Ätenpävälahjaks 
saadut lennkkankaat ja tyttöjen kevätjuhlamekot työllstvät ompe-
ljota keväällä ja alkukesästä. Lenngt pt saada vmestään juhan-
nukseks valmks. Ennllä ja Hannalla ol kreakana apulasa ja he-
dän lsäkseen myös ammattn kouluttautuva opptyttöjä. Maaseu-
dulla opttn ompeljan ammattn velä tuollon vanhan tavan muka-
sest opptyttönä työskennellen.27 Saaren kuntaan tosn saatn vuonna 
1948 naskotteollsuuskoulu, jonka ohjelmassa ol nn kudontaa kun 
ompeluakn.28 
Enn Tasen ja Hanna Kokkosen tomnnassa vaatteen suunnt-
telu tapahtu nopeast. Asakkaan ensmmäsellä käyntkerralla sovt-
tn vaatteen mall sekä otettn tarvttavat mtat. Asakas saatto valta 
toteutettavan vaatemalln muotlehdstä ta suunntella malln tse.29 
Toset asakkaat taas antovat ompeljalle vapaat kädet suunntteluun ja 
pyysvät tekemään sellasen lenngn, mikä heille sopii.30 Usen ompelja 
kutenkn suunnttel vaatteen malla yhdessä asakkaan kanssa. Mal-
lilehdistä katsottn osvttaa ja lehdssä esntynetä vaatemalleja muo-
26 H6; H16; H23.
27 Vrt. Hjelt 1908, 64–65.
28 Neuvonen 1954, 75; Ylönen 2003, 129; Terävä 2004.
29 H15; H19.
30 H16.
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kattn omen meltymysten mukaan.31 Etenkn nuorlle naslle muo-
dnmukasuus ol tärkeää. Tosten vaatteet ja saatavlla olevat mater-
aalt vakuttvat vaatteen suunntteluun muotlehten ohella.32 
Vuossadan alkupuolen muotlehten nmä33 ja nden hankk-
msta Itä-Suomen maaseudulle on tutkmusaneston perusteella va-
kea todentaa, sllä musttedot vahtelevat.34 Anakn Enn Taselle 
tul 1930-luvun puolenväln jälkeen Kotles-leht, joten hänen ol 
mahdollsta hyödyntää sen muottetoja ja pukujen kaavalttetä 
omssa ompelutössään.35 Enar Tasen tyttären mukaan 1940-luvun 
lopulla alkoi olla jo jottai lehtiä, mutta, kyllä se aika alkeellista kuiten-
kin oli, ku mieki rupesin ompelemmaan.36 Musttedon mukaan 1950-
luvulla Enn Tasella ol malllehtnään anakn Sorja-lehtä.37 Tämä 
leht, joka alko lmestyä vuonna 1945, ol aluks Sorja-valmskaavojen 
tlausluettelo.38 Nätä tlausluettelota ja lehtä käytettn mallsuunnt-
telun apuna, mutta Sorjan valmskaavoja Enn Tanen ja Hanna Kok-
konen evät lmesest ostaneet.39
31 H2.
32 H27.
33 Vaattur-lehdssä manostettn mm. vuonna 1918 Dresnenn Akateman nasten 
muotlehtä (esm. VA 1918/1–2, 8). Mallen ja muotlehten erkoslke Revue des 
Modes kauppas Helsngssä 1920-luvulla useta ranskalasa ja englantlasa naisten 
puku-, kappa- ja hame-muotilehtiä (esm. VA 1921/10, 119).
34 Erään ompeljan mukaan vuossadan alussa ol jo saatavana malllehtä, jota seu-
dun kyläompeljat hankkvat tselleen (MV:K21/741). Naapurkuntalasen mukaan 
muotlehtä e ollut saatavlla, vaan nähdyn kaunn lenngn malla seltettn ompe-
ljalle ta tse yrtettn valmstaa samankaltanen (MV:K21/582). Tonen uukuneme-
länen taas kerto, että kotompelussa alkovat olla muotlehdet apuna anakn 1920–
30-luvulla (MV:K21/ 843).
35 Vuosna 1926–1937 Kotleden ltteenä ol kahdest vuodessa nasten vaatteden 
kaavoja.
36 H4.
37 H2. Vuonna 1950 lmestymään ruvenutta saksalasta Burda-lehteä (ks. Burda 2007) 
e maaseudun ompeljan malllehtenä manttu, tosn kun Akasalon (2000, 222) 
tutkmuksessa. 
38 Aluks tlausluettelon vaatteet, joden kaavoja vo tlata ta ostaa jälleenmyyntpa-
kosta, ol kuvattu paksuun luetteloon prtäen (ks. Sorja 1945, 1947). Vähtellen ko. 
leht muuttu myös muota ja kästyöohjeta ssältäväks er lehten yhdstyttyä shen 
(ks. esm. Sorja jokanasen muotkuva 1952; Sorja muotkuvasto 1955; Sorjat puk-
met 1961).
39 H2.
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10.3 Ompelijan vaatteiden mallit, 
valmistusmenetelmät ja rakenteet 
Musttetojen ja tutkmusanesto-valokuven mukaan tyypllnen 
nasten lennk ol melko yksnkertanen ulkonäöltään. Lenngt ol-
vat mallltaan melko suora, kankaat olvat usen hllttyjä, yksvärsä ja 
tumma. Lenngt olvat ptkähhasa, hhossa ol rannekkeet ja puvun 
pääntellä ol kaulus. Enn Tasen valmstamen nasten lennken, tyt-
töjen mekkojen ja tytön hameen analyys tukee musttedosta saa-
tua kästystä vaatteden pelkstynesyydestä ja nden yksnkertassta 
rakentesta. (Esmerkklenngn teknset rakenteet on kuvattu ltteessä 
7.) Aneston yksvärsten tummen vlla-, puuvlla-, sekote- ja teko-
kutukankasten lennken helmat ovat melko suorat ja kapeat. Vyötä-
rösaumallsssa mallessa helmat ovat leveämmät ja useasta palasta teh-
dyt. Usemmssa lenngessä ja mekossa on kauluksna heman koho-
avat laakakaulukset ja hhat ovat stutetut. Koska akusen nasen käs-
varret petettn, lennken hhat ovat joko ptkä ta ¾-hhasa. Pt-
kssä hhossa on rannekkeet. 
Vaatemallen yksnkertasuus ja samanlasuus johtu nformantten 
mukaan osttan kankaan määrästä. Usen asakkaat ostvat mahdoll-
smman vähän kallsta kangasta, jollon vaatteesta ol tehtävä sellanen, 
mnkä kankaasta sa. Köyhssä olossa kakessa säästettn. Vyötärösau-
mallsten lennken alaosat tehtn usen kuudesta alaspän levenevästä 
palasta, koska nän helmaan saatn enemmän leveyttä ja tekotapa ol 
mahdollsmman taloudellnen kankaan menekn suhteen. 
H5: Hanna oli miunki äidin vakituine räätäli, sillä oli yks sit malli, 
vakiomalli!
M: oliks Hannalla yks vakiomalli vai siun äitillä. Minkälainen?
H5: hyö kumpikii vissiiin hyväksyvät sen. Semmone suora
H4: Vähä niinku säkki.
H5: aika pitkä ja tumma, semmone ruskee tai musta se oli se pää-
väri.
M: Eiks se Hanna muunlaisia osannu tehdä?
H5: en minä kyllä tiijä. Enni-tätihä se taitavampi varmast oli. – – 
Vanhemmilla ihmisillä ei saant olla kirjavaa vaatetta, se piti olla.
H2: Mitä varten ne piti olla aina niin samanmalliset ne vaatteet. 
Siinä oli sellanenkin asia, sitä kun emännät osti kankaan. Ne osti sitä 
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mahollisimman vähän, kun kangas oli kallista, niin, eihän vähästä 
kankaasta monenmallista mekkoo saa. 
Mie muistan ihan hyvin, kun ne oli melkein tehtävä, alaosa oli kuuven 
palan, ja sit ku vyötäisiltä oli poikki, ni yläosa sit oli hyvin yksinkerta-
nen. Alaosa ku tehtiin kuuvesta palasta, ni sen sai kankaasta leikattuu 
niin taloudellisesti, ettei jää hukkapaloja.  (H2, H4 ja H5)
Maaseudun ompeljoden tomntatavat olvat Saarella samantapaset 
kun muuallakn Suomessa tuohon akaan.40 Enn Tasen mustetaan 
kertoneen, että alottaessaan ompelutyöt hänellä e ollut mtään nas-
ten vaatteden kaavoja. Lenngn osat lekattn mttojen ottamsen jäl-
keen suoraan kankaalta. Vpurssa ompelukoulun käynyt nanen ol 
sttemmn antanut Ennlle nasten hameen ja lenngn kaavat. Enn 
Tasen apulasna olleet mustelevat hänen lekanneen myöhemmn-
kn usen lman erllsä kaavoja. Hän prs pöydälle levtetylle kan-
kaalle vaatteen osat mttojen perusteella ja lekkas kappaleet. Tosaalta 
mustetaan, että Ennllä ol omat, maatalon emännlle sopvat vako-
kaavansa, jota hän heman muuntel asakkaan mttojen mukaan.41 
Analysotujen vaatteden perusteella Enn Tanen velä 1960-
luvullakn tek vaatteta hyvks havatsemllaan menetelmllä ja melko 
yksnkertaslla valmstustavolla. Lenngn kappaleet on lekattu joko 
etukäteen vähän kuostellulla kaavolla ta jopa lman kaavoja ja vaa-
tetta on muokattu sovtuksessa muotolaskoksn. Vähästä kuosttelua 
osottaa se, että lähes kakssa lenngessä on rntalaskokset svusau-
mossa, vakka vaatteen etukappaleella ols mutakn laskoksa ta lek-
kaussaumoja, john rntalaskokset ols votu etukäteen srtää. Enn 
ol kaket tottunut käyttämään muotolaskoksa, sllä myös tytön kuu-
den kappaleen hameessa on vyötärömuotolaskokset, vakka ne ols 
helpost votu postaa lekkaussaumohn sovtuksen jälkeenkn. Apu-
lasten kuvaama, kaken käytössä olevan kankaan hyödyntävä lek-
kuutapa näkyy snä, että er hamekappalessa kankaan langansuun-
40 Akasalon (2000) tutkmuksen mukaan tyypllstä ol ompeljan ja asakkaan yhtes-
työ malln suunnttelussa sekä muotlehten katselu. Kangas lekattn helpossa mal-
lessa lman kaavoja ja vakemmssa paperkaavojen avulla. Enn Tasen ja Hanna 
Kokkosen valmstamen vaatteden hnnosta e ole tarkkaa tetoa, tosn kun Akasa-
lon tutkmuksessa, jossa maaseudun ompeljalla teettämnen kuvattn edullsemmaks 
kun valmn vaatteen ostamnen. (Akasalo 2000, 150–151, 179, 192–194)
41 H2; H4; H17.
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nat vahtelevat. Yhteen ommeltavssa saumossa tosen hamekappaleen 
reuna on usen suoraan langansuuntaan ja tonen vnoon. Nän teh-
tynä helman ja saumojen laskeutuvuus e ole kaunen mahdollnen, 
mutta vähemmästä kankaasta saa leveämmän helman.
Enn työskentel aemman apulasensa mukaan 1950-luvulla sar-
jatyömäsest. Maanantana hän lekkas 7–8 lennkä ja tstana hän 
hars ne sovtukseen. Tstana ta keskvkkona lennkejä sovtettn ja 
loppuvkolla ne tehtn valmks. Usen tekellä olevaa vaatetta sov-
tettn van kerran, mutta tarvttaessa saatto olla lsäsovtus. Sovtta-
msajankohdan sopmnen akana, jollon talossa e velä ylesest ollut 
puhelma, onnstu mm. kaupanptäjän vältyksellä. Kaupassa käydes-
sään ompelja kerto myymälänhotajalle, että tämä kertos asakkaalle 
hänen vaatteensa olevan sovtuskunnossa.42
Informantten mukaan vaatteden knnttmnä olvat usen ommel-
tavat panonapt ja vetoketjujen ylestyttyä lenngn svusaumaan kn-
ntetty vetoketju helpottamassa lenngn päälle pukemsta. Ptkä veto-
ketjuja esm. lenngn kesktakasaumassa käytettn harvemmn, mm. 
sks, että ne olvat hnnaltaan kallmpa. Napnläpä e juurkaan vaat-
tessa käytetty, ekä konenapnläpä vonut tehdäkään käytössä ollella 
suoraommelkonella. Sksak-koneden ylestyessä konenapnläpen 
tekemnen tul mahdollseks, mutta lman nykystä napnläpauto-
matkkaa se vaat tatoa.43 Analysodussa vaattessa konenapnläpä 
e ole, vaan päänten halkot on knntetty ommeltavn panonapen. 
Päällystetyt napt tomvat usemmten van mehustan korsteena nap-
plstan päällä keskedussa. Yhdessä lenngssä tosn on helmäsnapt 
ja slmunaptus. 
Ennen sksak-ompelukoneta kankaden reunahuolttelut ommel-
tn käsn ylluotellen. Apulasa, kuten Enar Tasen tyttärä, tarvt-
tn Enn Tasen avuks tekemään tätä käsnompelua velä 1950-luvun 
puolväln jälkeenkn. Suoraommelkoneellaan Enn Tasen muste-
taan tehneen reunahuoltteluja lkuttelemalla kangasta svusuunnassa 
ompelun akana. Kun tosella kädellä pt pannjalkaa heman ylhäällä, 
pannjalka e purstanut kangasta syöttäjää vasten, ekä kangas lkku-
nut normaalst taaksepän.44 Er vuosna tehtyjen vaatteden saumojen 
42 H2; H16.
43 Ennllä ol velä 1950-luvulla tosena ompelukoneena käskampkäyttönen kone. 
Hannalla taas ol Snger-polkukone, jossa e ollut sksak-ommelta (H2; H4).
44 H2.
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huolttelut osottavat, että Enn on hankknut sksak-ompelukoneen 
vuosen 1957 ja 1962 välsenä akana. Vuosna 1955 ja 1957 tehdyssä 
vaattessa on käytetty huoltteluna käsn svusuunnassa lkuteltua suo-
raommelta (mkä näyttää lovalta kolmaskel-sksaklta) sekä risapäär-
mehuolttelua, kun taas vuodesta 1962 lähten vaatteden kakk sau-
mat on huolteltu sksak-ompelella.
Analysotujen lennken kauluksa, rannekketa tms. e ole tuettu 
tukkankaden avulla. Anoastaan tytön hameen vyötärökataleen 
ssällä on puuvllakangaskatale vyötäröä tukemassa. Tukkankaden 
käyttö nasten lenngessä e tuollon ollut ylestä, apulasetkaan evät 
musta Enn Tasen ja Hanna Kokkosen ntä käyttäneen. Käsn kn-
ntettäven vällnojen lsäks uusa lmatukkankata ol kutenkn 
saatavana kot- ja ammattompeluun 1950-luvun lopulta lähten. Ntä 
manostettn Sorja-lehdessä mm. puvun ja patapuseron kauluksn 
sopvna, akaa ja vavaa säästävnä: Aivan uutta ja ensinäkemältä suo-
rastaan kumoukselliselta vaikuttavaa menettelytapaa pukuompelussa mer-
kitsee tarttuvan väliliinan käyttö tukikankaana.45 
Analysotavaks saadut vaatteet ovat kaunta ulkonäöltään. Ne on 
huolellsest ja sstst ommeltu. Anoastaan ptkn pston ommel-
lusta panonapesta näkee, että nden knnttämnen on ollut va-
keaa. Ennillähän oli paha reuma. Ihmettelin jo silloin lapsena kuinka 
niin taudin runtelemilla käsillä pystyi tekemään niin kauniita asuja.46 
Kaken kakkaan Enn Tasen valmstamat vaatteet ovat ompelutek-
nsltä rakenteltaan melko yksnkertaset, ekä vaatteen nurjan puolen 
rakenteta ole pyrtty plottamaan. Esmerkks kaulukset on usem-
mten ommeltu yhdellä ompeleella mehustaan, jollon kaulusten sau-
manvarat ovat nskassa näkyvssä. Ratonaalssta tekotavosta huol-
matta kakk helma- ja hhansuukäänteet on käsn ommeltu, ekä mu-
takaan koneella tehtyjä päälltkkauksa paljon ole. 
45 Sorja 1959/4, 42–43.
46 H17; myös H19.
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10.4 Vaatturin puvut ja ompelijan leningit
10.4.1 Vaatturin työ verrattuna ompelijan työhön 
Maaseudun vaattureden ja ompeljoden tomnta ol asakastlauk-
sn pohjautuvaa ammattkästyötä, ekä svuansota tuovaa kotteol-
lsuutta. Musttedot sekä vaatteden analysont tovat esn eroja ja 
yhtäläsyyksä vaatturn ja ompeljan vaatteenvalmstuksessa. Ompe-
lutomnta ol erytynyt asakkaden sukupuolen ja tehtyjen vaatte-
den tyypn sekä käyttötlanteen mukaan. Oheseen taulukkoon (tau-
lukko 2) on vertaltu nätä ompeljan ja vaatturn tomntaan lttyvä 
osa-alueta Tasen ssarusten näkökulmasta.
Ompeljan ja vaatturn työt erosvat tosstaan nn asakkaden, 
materaalen, vaatteden kun tomntatapojenkn suhteen. Kyse on 
lähnnä ollut työnjaosta tosaalta nasten ja mesten vaatteden, to-
saalta edullsempen ja tekotavaltaan yksnkertasempen, arkeen ja 
juhlaan tarkotettujen ssävaatteden sekä kallden, tekotavaltaan 
monmutkasten vuortettujen ja tuettujen päällysvaatteden ja mes-
ten pukujen välllä. 
Kästyön näkökulmasta mesten vaatturn ammatt on ollut pok-
keus sukupuoleen sdotussa työnjaossa, koska tekstltyöt ja ompelu 
ovat määrttyneet sekä kulttuursest että sosaalsest lähnnä nasel-
lseks ta nasten tomks. Raja ompeljan ja vaatturn työn välllä e 
ole ana ollut selkeä, sllä nasetkn ovat ommelleet mesten housuja.47 
Enar Tasen ja hänen ssartensa työssä mesten ja nasten housu-
jen tekemnen ol erytynyt nn, ettevät nasompeljat tehneet nas-
ten housuja. Nasompeljat tekvät lähnnä kaavotukseltaan ja toteu-
tukseltaan yksnkertasempa mesten ptkä alushousuja sekä maaseu-
dun mesten työssään käyttämä sarkahousuja tms. sellassta kankasta, 
jota asakkaat pystyvät hankkmaan tse. Vaattur taas tek mehlle 
puvun housut, saapashousut, golffart ja hhtohousut tlattavsta laa-
tukankasta. Nasten housujen käytön ylestyttyä vaattur valmst hou-
sut myös naslle. Syy tähän ol todennäkösest se, että vaattur ol tot-
tunut housujen tekoon ja osas kaavottaa ne. Vaatturelle nasten hou-
sujen valmstus lenee ollut ylestä ta anakn suosteltavaa, sllä Vaat-
47 Ottnen 1996, 33; Hekknen 1997, 38.
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tur-lehdessä ol tostuvast nasten housujen kaavotusohjeta vuosna 
1934–1962.48 
Tuotteden ja ompelutyön jakoon ovat todennäkösest vakutta-
neet akakauden tapojen ja pukeutumskäytänteden lsäks myös sove-
lasuussäännöt ja häveläsyyssyyt. Nasen ol helpomp ommella na-
selle, mehen taas kuulu ommella mehelle arvokkaat puvut.49 Ompe-
ljoden tehdessä mesten patoja ja alushousuja, e ntä väljnä vaat-
tena lmesest sovtettu ollenkaan. Vaattur-Enarn ommellessa käve-
lypukuja naslle asakkalla ol aluspusero ja alushame päällään vaat-
teta sovtettaessa. Päällysvaatteden el nasten turkken ja ulsteren 
sovtukset tehtn ssävaatteet päällä. Tosaalta vaatturlla nasten hou-
sut teettänyt asakas e musta häveläsyysongelma olleen housujen 
mttojen oton ta sovttamsen osaltakaan.50 Vakka Enar Tanen tek 
naslle turkkeja, kävelypukuja ja housuja sekä tyttärlleen hameta, hän 
e tehnyt vamolleen lennkejä ekä tyttärlleen mekkoja. Syynä tähän 
saatto olla erkostumnen pelkästään tettyhn vaatetyyppehn. To-
saalta vaattur e välttämättä halunnut ta osannutkaan tehdä naslle 
melusa ja muodnmukasa asuja joko sukupuolensa, ammatttaus-
tansa ta muotkästystensä vuoks. Vaatturn naslle tekemn kävely-
pukuhn anakn löyty valmta muotkuva ammattlehdstä.
Vakka vaatteen malln suunnttelu tapahtu sekä vaattur- että 
ompelutomnnassa nopeast, vaatteden suunnttelu ja muodn mer-
ktys suunnttelussa pokkesvat alolla tosstaan. Vaatturtomnnassa 
usemmat vaatteet toteutettn asakkaan toveden ja muotlehten 
välttämän muodn mukasest ta ntä soveltaen. Yhtenä tärkeänä läh-
tökohtana mesten vaatteden suunnttelussa ol Kuussen kangastuk-
kukaupan valkoma näytetlkkuneen. Kuusnen Oy osaltaan määrtt 
muota ostaessaan kankata valkomnsa ja kopodessaan kuva ulko-
massta muotlehdstä julkasuunsa. Vaatturn asakas valts pukunsa 
materaaln laadun, kuosn ja värn omen tarpedensa, rahavarojensa, 
48 Erlasten nasten housujen kaavoja julkastn tuona akana 16 kpl, ks. esm. hou-
suhame VA 1934/102; nasten housut 1941/5, 76; nasten hhtohousut VA 1947/1, 
13; nasten etulaskoshousut 1954/9, 215; nasten housut VA 1962/3, 42. Myös Ame-
rkassa vaatturt tekvät naslle housuja: Shawn (2000, 121) mukaan mestenvaat-
tur tek amerkkalasten filmtähten, kuten Marlene Detrchn ja Katharne Hebur-
nn housut 1930-luvun lopulla.
49 Vrt. Tarrant 1994, 104.
50 H27.
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Osa-alueet Vaatturt Ompeljat
Koulutus Isän opt + Kuussen ja 
lton kursst
Isän opt
Asakkaat Miehet, naset, lapset
Kärk-vaatetuslke
Naiset, lapset, mehet
Vaatteet Ulko- ja ssävaatteet Pääosn ssävaatteet
Mesten puvut, takt, turkt
työvaatteet, housut
nasten turkt, takt 
Enar: nasten kävelypuvut 
ja housut 
Nasten ja lasten ark- ja 
juhlavaatteet, mesten alus- 
ja arkvaatteet, housut
Enn: kävelypuvut ja takt, 
jopa vuortetut talvtakt, 
lasten hhtohousut
Materaaln  
hanknta
Tlattn Kuusselta (ta 
muualta) kangasnäytteden 
perusteella
Asakkaalla mukana, 
ostettu etukäteen kaupasta
Materaal Hyvälaatuset vllakankaat, 
puuvlla
Vllaa, puuvllaa 
(kretonkia), vskoosa 
(vistraa), sekotekankata 
ym.
Suunnttelu Vaatteet ylesen muodn ja 
malllehten mukasa, 
vaattur päätt 
ykstyskohdsta yhdessä 
asakkaan kanssa ta asakas 
kerto mtä halus
Vaatteet malllehten, 
ylesen muodn ta 
asakkaan toveden ta 
suunntelmen mukasa:
ompelja ja/ta asakas 
suunnttelvat puvun ja sen 
ykstyskohdat
Lehdet 
(suunnttelu 
ja kaavotus)
Kuussen Uutset, Vaattur-
leht: muotkuvat ja 
artkkelt, lekkuuohjeet
Suunnttelun apuna 
Sorja-leht ym. 
Taulukko 2. Tasen ssarusten vaattur- ja ompelutomnnan er 
osa-alueden vertalu
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Kaavotus Mttojen mukaan 
ykslöllset kaavat, 
jotka prrettn tse 
joko suoraan kankaalle 
ta paperkaavoks, 
lehten kaavotusohjeta 
hyödyntäen
Mttojen mukaan kaavat, 
jotka joko prrettn 
suoraan kankaalle ta 
käytettn paperkaavoja 
Vaatteen  
muodon 
tuottamnen
Vllakankasn 
kolmulottesta muotoa 
prässäyksen avulla
Muotolaskokset ja vaatteen 
lekkaukset tuottavat 
vaatteen muodon
Valmstus Monvahenen, työläs
lekkuussa materaaln 
ekonomnen käyttö
Melko yksnkertanen, 
nopea,
 lekkuussa materaaln 
ekonomnen käyttö
osttanen sarjatyö
Tukemnen Takessa monkerroksset 
tukkankaat
Lenngessä e tukkankata
Vuortus Takessa vuort Lenngessä e vuortusta
Käytetyt 
mttayksköt
Enar: tuumat
Ilmar: (tuumat ja) 
senttmetrt
Senttmetrt
Hnta Päällysvaatteet, turkt, 
puvut arvokkata hankntoja 
asakkaalle
Kohtuullnen
Hanna: vahto ruokaan 
tms. tavaraan
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muodn sekä vaatturn ehdotusten vakutuksesta. Ompeljoden as-
akkaat osallstuvat vaatteen suunntteluun vaatturn asakkata enem-
män. Osa asakkasta suunnttel tse oman pukunsa. Ompeljan asak-
kaat tekvät päätökset vaatteen värn ja materaaln sekä osttan myös 
vaatteen malln suhteen jo ostaessaan tetynlasta kangasta tetyn mää-
rän ennen ompeljan tapaamsta. Muotlehten malleja hyödynnettä-
essä varmstettn vaatteen ajanhenksyys. Tosaalta omlla kangasva-
lnnolla ja ykstyskohdlla saatn vaatteeseen ykslöllsyyttä ja anut-
kertasuutta. 
Ennen televson akakautta muot vältty maaseudulle lähnnä 
tosten hmsten, kaupunkveralujen ja erlasten julkasujen kautta. 
Ompeljoden mallkrjana käyttämä Sorja-leht ol alun pern tehty 
toseen tarkotukseen, Sorja-valmskaavojen myyntkatalogks. Vaat-
turssa ja Kuussen Uutsssa julkastut kuvat taas olvat nmenomaan 
tarkotettu mesten pukujen eskuvks ja tosntojen tekoon. Vaattu-
ralan näkökulma vaatteden mallen koponnn tsestäänselvyyteen 
tulee esn mm. Vaattur-lehden ompeljataropstosta kertovassa artk-
kelssa: opplaat savat tse keksä mallt lennkehn, ja sks hetä ope-
tetaan prtämään mallkuva. Krjottajan mukaan mallprustusta-
dosta on hyötyä enten sllon, kun mannekiininäytöksessä haluaa nope-
asti painaa mieleensä uutta muotia olevan tai muuten mielenkiintoa 
herättävän leningin tai takin.51
Asakkaden sukupuolen ohella eroja löytyy käytettyjen materaa-
len koostumuksessa ja etenkn nden kästtelyssä. Vaattur muokkas 
vllakankasn kolmulottesta muotoa myös prässäyksen avulla, kun 
nasten ompelussa muoto tehtn vlla-, puuvlla- ja muhn kanka-
sn pelkästään muotolaskokslla ja lekkaukslla. Enn Tasen teke-
men nasten vaatteden muoto ol tuotettu etenkn rnta- ja vyötärö-
muotolaskosten avulla ekä tarkalla etukäteskaavotuksella ja kuostte-
lulla. Nopean kaavotuksen ja lekkuun tuloksa votn täydentää sov-
tuksessa muotolaskoksa lsäämällä. Muta rakenteellsa eroja mesten 
vaattesn on, että mekot ovat vuorttoma, nssä on yksnkertaset 
saumarakenteet ekä ntä ole tuettu tukkankaden avulla. Vaatturn 
tekemät puvut ja takt stä vaston ovat monkerroksellsa tukkangas- 
ja toppausrakenteltaan. Vaatturn ja ompeljan työtapojen ero tulee 
esn myös Vaattur-lehdessä 1920-luvulla estetyssä melpteessä vaat-
tureden paremmn ompelemsta nasten takesta el kapoista:
51 VA 1945/6, 164–165.
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Niissä kapoissa, joita entisaikaisissa naisten omistamissa ja johtamissa 
”kappa magasiineissa” valmistettiin, esiintyi sama ryhdittömyys työn 
muotoon ja sen kestävyyteenkin nähden kuin varastotyöstä on edellä 
usein mainittu. Ompeleet ovat mutkikkaita ja reunat sekä helmat 
sinne tänne vempuloivia ja paksuja pökeröitä. Kun tämä työ siirtyi 
miesvaatturien käsiin tuli sen valmistuksessa myös miesten työssä käy-
tetyt työtavat käytäntöön – niin ompeluun kuin silitykseen ja mui-
hinkin menettelyihin nähden. Reunat muodostuivat suoriksi, ompe-
leet säännöllisiksi, pieluskäänteisiin alettiin ommella väliliinat kuten 
miestenkin takeissa, tuenauhoja alettiin ommella reunoihin joten ne 
eivät enää venyneet ja vempuloituneet. Työ tuli sanalla sanoen kau-
niimmaksi, sirommaksi ja lujemmaksi. Ne alkoivat puhtaudellaan 
herättää samaa ihailua kuin hyvin tehty miestenkin takki.52
Vaateanalyysn perusteella sekä vaattur että ompelja käyttvät kan-
gasta mahdollsmman taloudellsest hukkamateraala välttäen. Kan-
gas, etenkn laadukas vllakangas, ol arvokas nvestont. Stä tlat-
tn van juur se määrä, joka yhteen vaatteeseen ta pukuun tarvttn. 
Vaatturt ovat olleet kuuluja stä, että he pyrkvät tekemään vaatteet 
nn penestä kangasmäärästä kun mahdollsta. Tämä pernne näkyy 
jo varhasmmssa ulkomasssa vaatturtyön oppkrjossa.53 Ompelu-
tomnnassa etukäteen ostetun kankaan määrä saatto suurestkn va-
kuttaa vaatteen malln valntaan. Usen kankaan nukkuus mahdollst 
van yksnkertasen ja perntesen lennkmalln, jonka helman leve-
yttä maksmotaessa kankaan langansuunta e ollut ompeljalle olen-
nanen. 
Vakka etenkn Enn Tanen ol hyvn arvostettu ompelja, Ilma-
rn mukaan vaatturn työ ol tavallaan ompeljan työtä arvostetum-
paa. Mesten pukuja ja takkeja tekeven, kursseja käyneden mesvaat-
turen työtä saatettn arvostaa enemmän, koska vaatturn puvulla ol 
käyttäjälleen tetty arvo ja merktys, olhan sen hntakn kalls. Vaattu-
rn tekemä puku ta turkk ol nvestont, jota pt harkta enemmän 
kun uuden lenngn hankkmsta. 
52 S. & S., VA 1923/12, 185.
53 Ks. esm. Gles 1987 (1987), 76; Chenoune 1993, 46; Tarrant 1994, 104–107.
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10.4.2 Vaatturi- ja ompelutoiminnan tyypittely
Tasten ssarusten vaattur- ja ompelutomntaa vo tarkastella aem-
mn kehttämään ompelmotomnnan tyypttelymalla hyödyntäen. 
Olen muodostanut tämän malln Ihatsun rakentamaa kästyön, ta-
dekästyön ja kästyömuotolun kenttäjaottelua soveltaen.54 Ihatsun 
jaottelussa kuvataan kästyön arvostuksen herarkaa, jossa tavallnen, 
perntenen kästyö on almpana, koska se e ssällä tateellsa ta muo-
tolullsa pyrkmyksä. Kästyömuotolu ja tadekästyö taas sjatse-
vat korkealla, kästyömuotolu lähellä teollsta muotolua ja tadekäs-
työ tadetta.55  Ompelmotomnnan tyypttelymallssa taas muodos-
tn tlausompeljoden haastatteluaneston perusteella karkatyyrma-
sen tyypttelyn ompelmotomnnan er muodosta ja tomnnan seu-
rauksena syntyvstä tuottesta. Korvasn tässä kenttäjaottelussa Ihat-
sun kuvaamat kästyön er muodot kästtellä ateljeetomnta, desgn-
tomnta ja ”tavallnen” ompelmotomnta. Nätä er tomntatyyp-
pejä ja samalla ompelmotomnnan luonnetta kuvataan ja määrte-
tään mallssa erlasna äärpäädmensona.56 
Vaatturn tomntaa tyypteltäessä (ks. kuvo 8) se on lähnnä ”taval-
lsta” ompelutomntaa, mutta osttan myös ateljeetomntaa. Dmen-
sojaottelun mukasest ”tavallnen” tomnta on asakkaden tlauksn 
perustuvaa yksttäskappaletuotantoa kottyötlassa. Tällön asakkalle 
valmstetaan hedän haluamaan vaatteta valtsemstaan materaalesta. 
Tekjällä e ole tateellsa ta muotolullsa pyrkmyksä, vaan toteu-
tus tapahtuu valmden eskuven pohjalta. Enar Tanenkaan e ollut 
muodn luoja, vaan muota seurattn ja kopotn. Vaattur tek asak-
kalle vaatteta hedän tlaustensa perusteella ja käytt koneta nopeut-
taakseen tuotantoaan. Vaatturn kästyö on ptkält Ihatsun määrttele-
mää perntestä, mallltaan kopotua, funktonaalsta kästyötä, jonka 
henous on materaalen tuntemuksessa, laadussa, kauneudessa, hyö-
dyllsyydessä ja käyttökelposuudessa.57  
Vaatturn tomnnassa on yhtymäkohta ateljeetomntaankn, 
jonka yksttäskappaletuotannolle on tyypllstä pernteset kästyö-
mäset työtavat ja valmstuskeskenen laatu. Ateljeeompeljan kästyön 
54 Kapanen 2000a.
55 Ihatsu 1998, 150–169.
56 Kapanen 2000a, 107–112; 2000b, 146–149.
57 Vrt. Ihatsu 1998, 150–169.
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prosess on kokonanen, alusta loppuun tse suortettu, alkaen vaat-
teen suunnttelusta sekä kaavotuksesta. Myös vaatturn kästyön pro-
sess on kokonanen kaavotuksen osalta. Se lähtee lkkeelle asakkaan 
omsta mtosta ja nstä tuotetusta peruskaavasta. Ateljeessa käytetään 
paljon akaa vaatteen suunntteluun, kaavotukseen ja ompeluun. Sks 
myös tuotettujen vaatteden määrä on pen ja vaatteden hnnat ovat 
korkeat. Kuten perntesessä ateljeetyössä myös Enar Tasen vaattu-
rtomnnassa vaatteden tuotanto ol erytynyt tetyn kohderyhmän 
vaattesn, joden tuotantomäärä ol melko pen ja hnnottelu valms-
vaatteta kallmp. Perntesessä ateljeetyössä valmstuskeskenen laatu 
on olennanen arvo, el vaatteta valmstetaan tettyjen, vmesteltyjen 
rakenteden ja teknkoden avulla käyttäen lähnnä van ompeluko-
neen suora- ja sksak-ompeleta sekä käsn ompelua. Myös vaatturn 
tekemssä vaattessa valmstuskeskenen laatu ol tärkeää, sllä vaattur 
käytt tettyjä perntesä työmenetelmä ja teknkota esm. taskussa 
ja vetoketjurakentessa. Vaatturtyössä pernteet ovat sälyneet, sllä 
velä nykyäänkn käytetään samankaltasa rakenteta ja työtapoja.58 
Vakka maaseudun ompeljankn tomnta on tyypttelyluoktuk-
sessa ptkält ”tavallseen” ompelmotomntaan kuuluvaa, erottuu snä 
oman suunnttelun osuus, desgn, vaattureta enemmän. Ompeljan 
tomnta sjottuu tyypttelyssä sten heman desgntomnnan suun-
taan. Desgnyrtyksen tomnta ja vaatteden laatuarvo ovat suunntte-
lupanottesa; vaatteden suunnttelu on olennasta ja yrtyksen asak-
kaat koostuvat nmenomaan desgnern luomukssta ptävstä henk-
löstä. Desgnyrtyksen tavon Enn Tanen hyödyns myös sarjatyön 
menetelmä tuotannossaan.
58 Esm. J. Vanhasen Mesten vaate -kurss keväällä 2004.
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Kuvio 8. Vaattureden ja ompeljoden tomnnan tyypttely.59
Kakka alkuperäseen malln kuuluneta dmensota e vo kohden-
taa menneen ajan vaattureden ja ompeljoden tomntaan. Maaseu-
dun tlausompeljolla e esmerkks ollut desgntomnnalle tyypl-
lsä mallstoja ekä myyntkappaleta tlausvaatteden ohella evätkä he 
hyödyntäneet teollsa ompeluteknkota. Osa vaattureden ja ompel-
joden tomntatavosta ol myös keskenään samankaltasa ja tyyppen 
välmaastoon sjottuva. Sekä vaattureden että ompeljoden tomnta 
ol panottunut tettyhn kohderyhmn ja tuotanto panottunut tet-
tyhn vaattesn. Näden panotusten ssällä asakkalle tehtn sella-
sa vaatteta kun he pyysvät. Molempen ammattlasten tomnta ol 
keskttynyt tuotteen valmstukseen, tosaalta se ol myös asantuntja-
palvelua. 
Vakka maaseudun ompeljolla ol lmesest käytössä jotan val-
mta paperkaavoja, kaavotus tehtn vaattureden tapaan anakn 
osttan tse. Ompeljan tekemä kaavotus e kutenkaan ollut kovn 
tarkkaa, vaan vaatetta muokattn ja muotoltn sovtuksessa. Sekä 
vaatturt että ompeljat käyttvät desgntomnnalle tyypllsä apula-
59 Vrt. ompelmotomnnan tyypttelymall (Kapanen 2000a, 109; 2000b 149); ks. 
myös Ihatsun (1998, 156) kenttäjaottelu.
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sa ja valmstuksen prosess ol ostettu. Vaattur ta ompelja suunnt-
tel ja kaavott tse ja ompelu suortettn harjotteljoden avustuk-
sella. Aputyöntekjöden vuoks vaatteden tuotettu kappalemäärä ol 
suuremp kun yksn kästyömäsest työskennellen. Monet ompeljo-
den tekemät vaatteet olvat malleltaan ja rakenteltaan vaatturn teke-
mä vaatteta yksnkertasempa, joten ntä ol mahdollsta valms-
taa melko nopeast ja määrällsest enemmän. Ompeljoden tekemen 
vaatteden hnnottelu ol todennäkösest vaatturn tekemen vaatte-
den hnnottelua edullsempaa. Tavallsen ompelutomnnan tavon 
ompeljan käyttämät yksnkertaset rakenneratkasut vovat lttyä vaat-
teen tarkotuksellsest nopeaan ja mahdollsmman ratonaalseen val-
mstusprosessn. 
Edellsessä kuvossa (kuvo 8) kuvattu tyypttely on karrkotu, 
mutta kuvastaa tomntojen erlasta orentaatota ja tomntakäytän-
töjä. Snänsä e vo sanoa, että vaatturella, Enar ja Ilmar Tasella, 
ta ompeljolla, Enn Tasella ja Hanna Kokkosella, ols keskenään 
ollut täysn samanlaset tomntakäytänteet. He, kuten nykyompeljat-
kn, sjottuvat kuvon kentässä kukn heman omaan kohtaansa.60 Pal-
mern käyttämän ompeljajaottelun mukasest Enn Tasta vos kut-
sua pukuompeljaks ja Hanna Kokkosta ompeljaks. Palmern tut-
kmuksen pukuompeljat työskentelvät joko kotonaan ta työhuo-
neessa ja savat asakkaansa luoven suunnttelutatojensa vuoks. Pa-
kallset ompeljat taas työskentelvät kotonaan ja valmstvat tavallsa 
vaatteta sekä tekvät vaatekopota lehtkuvsta, tossta vaattesta ta 
valmskaavosta.61
60 Vrt. Kapanen 2000ab; Koskennurm-Svonen & Petarla 2005, 1–2.
61 Palmer (1999, 208) on jaotellut torontolasa ompeljota kästtelevässä tutkmuk-
sessaan tekjät neljään herarkkseen luokkaan: muottateljohn (couturers), desg-
nerehn (desgners), pukuompeljohn (dressmakers) ja ompeljohn (seamstresses). 
Muottateljat olvat kallmpa vaatteden valmstaja kun desgnert, jotka klpal-
vat asakkasta pukuompeljoden kanssa. 
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11 JOHTOPÄÄTöKSET 
Tämän tutkmuksen tarkotuksena on ollut analysoda, ymmärtää ja 
kuvalla suomalasta vaatturtomntaa ja sen muutosta 1920–1960-
lukujen akana. Tutkmuskysymykset tarkentuvat makro- ja mkrota-
solle. Makrotasolla on selvtetty suomalasta vaatturtomntaa asakas- 
ja ammattlehten näkökulmasta, mkrotasolla on kesktytty Enar 
Tasen vaatturtomntaan. Vaatturtomnnasta vältettyä kuvaa, snä 
tapahtuneta muutoksa ja asakas- ja ammattlehten sekä nden taus-
tatahojen osuutta on estelty luvussa 6–8.  Enar Tasen vaatturto-
mntaa, sen laajuutta, tuottavuutta ja muutosta on tarkasteltu luvussa 
5 ja 9. Luvussa 10 on kuvattu stä, mten maalasvaatturn tomnta 
eros nasten ompelutomnnasta. 
Seuraavssa luvussa tehdään yhteenvetoja ja johtopäätöksä tutk-
muksen tulokssta. Vaatturtomnnan muutokset Suomessa tvste-
tään ensmmäseen alalukuun ja luvussa 11.2 tarkastellaan Suomen 
tapahtuma verrattuna muhn mahn. Luvussa 11.3 estetään tvs-
tetyst Kuusnen Oy:n ja Vaatturlton merktys vaatturtomnnalle. 
Vaatturtomnnan sukupuolttunesuutta kästellään luvussa 11.4. 
Luvussa 11.5 pohdtaan vaatturtomnnan suhdetta muotn ja vaa-
tesuunntteluun.
11.1 Vaatturitoiminnan muutokset Suomessa 
Usen on todettu vaatturn ammatn taantuneen ja muuttuneen val-
msvaatteden tultua markknolle. Vaatteden valmstustapojen keh-
tyksen myötä tlausvalmstuksen sanotaan vahtuneen varastoon val-
mstavaks sarjatuotannoks. Vaatturalan asakas- ja ammattlehten 
näkökulmasta muutos e kutenkaan tapahtunut yksselttesest tlaus-
työstä sarjatuotantoon, vaan erlaset tuotantomuodot tomvat rn-
nakkan. Tlaustyö, kästyömänen varastotuotanto ja mttapukuto-
mnta saattovat kakk olla yhden ja saman vaatturlkkeen tuotanto-
muotoja, ta van osa nstä. Jotkut yrtykset srtyvät jo varhan käs-
työmäseen varastotuotantoon, joka ol aluks kappalevalmstusta, e 
sarjatyötä. Jotkut laajensvat tomntansa myöhemmn teollseks, to-
set taas jatkovat kästyömästä valmstusta, joko tlaustyönä, varasto-
työnä ta mttapukuvalmstajana. Sarjatyö, osatyöjärjestelmä, tul jo-
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denkn kästyömäsest tomven vaatturlkkedenkn käyttöön teol-
lsten vaatetehtaden myötä ja klpalun kovetessa. Teollnen mttapu-
kuvalmstus muutt myös vaattureden tomntamuotoa vaatteden val-
mstajasta tehdastuotteden välttäjäks.
Seuraavassa kuvossa (kuvo 9) on kuvattu tvstetyst nämä monet 
yhtäakaset ja erlaset tomntatavat: tlausvaattur-, teollnen, varasto- 
ja mttapukutomnta. Kuvossa estetään tomnnan er muotoja ja 
ajan kuluessa tapahtuneta muutoksa – kasvua ja vähenemstä – pää-
prtessään tutkmusanestosta saatujen tetojen perusteella. Kuvo on 
jaettu kahteen osaan havannollsuuden vuoks.
Suomalanen vaatturtomnta ol 1800-luvulla pääasassa kästyö-
mästä yksttäskappaletuotantoa, joka laajen varastotuotannoks, 
sekä kustannusjärjestelmäsen kottyön että vaatturlkkessä suorte-
tun varastotyön kautta. Varastotyön myötä asakkaat savat kaupun-
ken vaatturlkkestä, kauposta ta torelta suoraan valmn, edull-
sen puvun päälleen. Yksttäskappalen ja kappalepalkalla suortettu 
kästyömänen varastotyö säly jodenkn vaattureden tuotantomuo-
Kuvio 9. Mesten vaatteden valmstustomnnan muutos Suomessa: 
tlausvaatturtomnnan vähenemnen varastotuotannon, teollsen vaa-
tetuotannon ja mttapukutuotannon lsääntyessä.
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tona ptkään, mutta etenkn kauppaden omstamssa yrtyksssä työ 
vahtu teollseks koneta käyttäväks ja ostetuks sarjatyöks. Tälla-
sa teollsa vaatetehtata alettn Suomeen perustaa 1920-luvulta läh-
ten. Teollsen tuotannon ja kästyömäsen varastotyön ohella tlaustyö 
säly tuotantomuotona. Sekä penet, yhden mestarn työhuoneet että 
monet suurlkkeet keskttyvät tlaustyöhön. Kästyömänen vaatetuo-
tanto, tlaustyö ja varastotyö olvat monen vaatturn tomeentulokeno 
toseen maalmansotaan ja pula-ajan loppuun saakka. Vaatetusteoll-
suuden kehttymnen ja kasvava klpalu vähensvät tlausvaattureden 
määrää nopeast 1950-luvulla. Monet vaatturt srtyvät kokonaan ta 
osttan mttapukujen tekjöks ja myöhemmn välttäjks ta vaate-
kauppaks vaatturtyön ohessa. Tlausvaattureden määrää vähens 
myös vaattureden srtymnen vaatetusteollsuuden palvelukseen.
Tlausvaatturtomnnan vähenemnen ja teollsuuden kasvu e ollut 
tasasta. 1930-luvun alun laman jälkeen tlausvaattureden työtlanne 
eht muutamaks vuodeks parantua juur ennen sota- ja pula-akaa, 
jollon mm. materaal- ja työvomapula sekä armejan vaatettam-
nen vakuttvat vaatetusteollsuuden svlvaatetuotantoon hekentä-
väst. Tuollon vaattureta tarvttn runsaast vaatetuotantoon ja eten-
kn materaalpulan vavatessa korjaus- ja kääntötöhn. Erttän hyvä 
työtlanne 1930-luvun laman, talvsodan ja jatkosodan jälkeen johtu 
pokkeusolosta. Monen sotavuoden jälkeen hmset tarvtsvat pal-
jon vaatteta, ekä teollsuus pystynyt raaka-anepulan taka het tuot-
tamaan ntä kaklle tarvtsjolle. Vanhosta vaattesta uusen muok-
kaamnen ja kokonaan uudestaan tekemnen sekä muden tekstlen 
vaatteks muuttamnen lo suuren tarpeen kästyömäselle vaatteen-
valmstukselle. Kun teollset vaatteenvalmstajat alkovat saada mate-
raaleja pulan helltettyä, he menestyvät hyvn. Vaatetusteollsuuden 
tuottavuus kasvo merkttäväst 1950-luvulla, ekä markknontongel-
ma ollut.1 Myös ulkomaan vaatetuont vakutt shen, että kuluttajat 
lsäsvät valmsvaatteden ostoa 1950-luvulla. Vaattureden työtlanne 
muuttu nopeast huonommaks, koska valms- ja mttapuvut kelpa-
svat kuluttajlle tlauspukujen käytön sjaan. 
Vaatturt saattovat ss hankka tomeentulonsa monn er tavon ja 
tomntojen yhdstelmn. Kuvossa 9 estetystä er tomntamuodosta 
yksttästen tlausvaatteden ja varastoon tehtyjen vaatteden yhds-
1 Ks. esm. Palmroth, Hank & Krjonen 1993, 11; Hekklä-Rastas 2003, 96; Grön-
lund 2005, 21.
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telmä lenee ollut ylenen monlle vaatturelle, samon tlaustyön ja/
ta varastotyön sekä mttapukutomnnan yhdstämnen etenkn tlaus-
vaattureden työtlanteen muututtua hekoks. Lopulta monet tlaus-
vaatturt joutuvat lopettamaan vaatturlkkeensä ta vahtamaan lke-
tomnnan muotoa. Vaatturlton jäsenmääräkn lask suurest 1950-
luvun akana. Relussa kymmenessä vuodessa jäsenmäärä supstu lähes 
tuhannella. Suurmmllaan jäsenmäärä ol ollut vuonna 1949, jollon 
ltossa ol 1371 jäsentä. Vuonna 1955 ltossa ol jäsenä 939 ja vuonna 
1960 enää 436.2
Kuten suomalasen tadekästyön hstorassa, myös mesten vaatte-
den valmstuksessa kästyön suhde teollseen sarjatuotantoon on ollut 
peruskysymys teollstumsen alusta lähten.3 Vaatetehtaden ja tlaus-
tuotannon välmaastossa tomvat esmerkks Leo Pylkön yrtyksen 
kaltaset suurlkkeet, jossa vaattur joht useta työntekjötään ja vaat-
teet tehtn osatyöjärjestelmää käyttäen varastomtolla ta mttapu-
kuna. Tlaustuotannon ja teollsen vaatetuotannon välmuoto, mtta-
puku, ol aluks myös vaatturn tekemää, varastotuotannon kaltasta ja 
sen pernnettä jatkavaa. Mttapuku ol tlauspukua edullsemp vah-
toehto, koska sen ompelu tapahtu lman sovttamsta. Mttapukuky-
synnän kasvaessa, ja Vaatturltonkn vmen suhtautuessa myönte-
sest tomntaan, vaatturen välttäjärool tul keskeseks, ja mttapu-
kutuotanto srty kokonaan tehtasn. 
Monet Enar Tasen käpolven vaatturt, el ns. pulan, soten ja 
jälleenrakennuksen sukupolv, evät todennäkösest muuttaneet to-
mntaansa, vaan Enarn tavon lopettvat vaatturtyön. Nuoremmat 
vaatturt sopeutuvat herkemmn muutokseen. He srtyvät joko tö-
hn vaatetusteollsuuteen, mttapukujen välttäjks ta valmsvaatte-
den kauppaks. Esmerkks vaattur-nformantt H26 lopett vaat-
turlkkeensä taloudellsen tlanteen hekentyessä vuonna 1962. Hän 
vahto vaatturn työn mallmestarna työskentelyyn savonlnnalasessa 
mesten pukutehtaassa. Ylesest ottaen vaatturt tosn srtyvät kaup-
paks vasta vuoskymmenten kuluttua stä, kun hetä ensmmästä 
kertaa Vaattur-lehdessä shen nnostettn. Kuten monen muden-
kn vaattureden myös Enar Tasen tomnta hpu, koska vaatturn 
asakkaana olemnen ta vaatturn tekemät vaatteet evät olleet hänen 
2 Paavola 1995.
3  Vrt. 1900-luvun alun kästyön ja tadeteollsuuden näkemykset (Henänen 2006).
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asakkalleen arvoja snänsä. Vaatteet hankttn vaatturlta sllon, kun 
se ol sten kätevntä ja helponta. Kun muut edullsemmat vaatteden 
hankntatavat tulvat asakkaden ulottuvlle, he srtyvät nhn. 
Tlausvaatturt yrttvät ensn sopeutua teollsen vaatetuotan-
non tuomn muutoksn. Vaatteen valmstustapojen kehtys kuten-
kn vähtellen joht kästyönä tehtyjen vaatteden kysynnän laskuun. 
Vaattureden tomnnan muuttumnen ja vähentymnen e kuten-
kaan ollut pokkeuksellsta, vaan samansuuntasta muun yhteskun-
nallsen rakennemuutoksen sekä kulttuur- ja elämäntapamuutosten 
kanssa. Velä tosen maalmansodan jälkeen Suom ol maatalousyh-
teskunta, mutta elnkenorakenne muuttu rajust muutamassa vuo-
skymmenessä. Teollsuus ja palvelut kasvovat vomakkaast ja maa-
talouden osuus vähen.4 Kaupunkkulttuur syrjäytt perntesen maa-
seutukulttuurn. Myös muta vastaava kädentadon ammatteja hävs 
teollstumsen myötä. Suutaresta ol jo aemmn tullut lähnnä teoll-
sest valmstettujen kenken korjaaja. Suutareden varottavaa esmerk-
kä vaatturt evät ols halunneet seurata, mkä tul Vaattur-lehdessä 
usessa yhteyksssä eslle.
11.2 Valmis- ja mittapukutuotannon kehittyminen 
muualla
Tutkmusaneston perusteella vaatturtomnnan muutos ol Itä-Suo-
men maaseudulla heman htaampaa kun kaupungessa. Suomen kau-
pungessakn se ol htaampaa kun monessa muussa länsmaassa. Suo-
messa vaatteen valmstuksen teollstumnen ja työn osttamnen mes-
ten vaatteden valmstuksessa tapahtu esmerkks Englanta ja Yhdys-
valtoja myöhemmn. Ompelukoneden maahantuont ja elnkenova-
pauden alkamnen vuonna 1879 vasta mahdollstvat sen, että vaate-
tuotanto alko laajentua Suomessa. Amerkkalanen maalasvaattur 
ol valttanut jo vuoden 1849 New York Tmes -lehdessä kunka hal-
poja valmsvaatteta myyvät kaupat vevät heltä työt, mnkä vuoks 
vaatturlkkeden määrä ol vähentynyt puoleen. Myös vaattureden 
ammattleht Mrror of Fashon neuvo jo vuonna 1850 huolestuneena 
4 Ks. esm. Karsto, Takala & Haapola 1998, 60–65.
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lukjotaan modernsomaan lketomntaansa ja vaatteenvalmstus-
taan vottaakseen klpalun uuden massatuotannon kanssa. Isaac Mer-
rt Snger manost ompelukonetaan Kentuckyn vaatturelle kertoen, 
että koneden käyttämnen ol anoa keno saada vaatturelle ne vo-
tot, jotka nyt menevät dän valmsvaatteden tekjölle.5 Myös Eng-
lannssa klpalu valmsvaatteden ja tlausvaatteden välllä ol krsty-
nyt jo 1800-luvun loppupuolella. Läp 1870–1880-lukujen ammat-
tleht Talor and Cutter -leht varott lukjotaan valmsvaatetuotan-
non muodostamasta uhasta hedän tomnnalleen.6
Englannssa sarjatuotannon ja vaatetusteollsuuden kasvu sa suu-
ren osan mehstä srtymään jo 1900-luvun alussa valmspukujen ja 
mttapukujen käyttöön. Suomessa mttatlauspukuja alko olla 1930-
luvulla ja laajemmn vasta soten jälkeen, ekä vähäväksessä Suomessa 
ollut englantlasten Montague Burtonn ja Ffty Shllng Talors -yr-
tysten maanlaajusen tomnnan kaltasta, mttatlaukseen (wholesale 
bespoke) perustuven vaatelkkeden ketjuja.7  Suomalaset pukuteh-
taat ja varastovaatevalmstajat olvat kutenkn todennäkösest saaneet 
vakutteta amerkkalaslta ja englantlaslta, jolla mttatlaussysteem 
ol ollut käytössä jo vuossadan vahteessa. Snä puvun mtat otettn 
räätäln luona ja tomtettn tehtaaseen. Leedsn vaatevalmstajat ja -
kauppaat, kuten Montague Burton kehttvät tätä systeemä edelleen 
1900-luvun alkuvuoskymmennä standardoduks mttapukusystee-
mks. Asakas mtattn yhdessä valtakunnallsen ketjun lkkestä ja 
mtat tomtettn Leedsn tehtaalle, jossa puku valmstettn vkossa 
asakkaan mttojen mukaan.8  Kuussen stpendaattna Lontoossa käy-
nyt Eno Salmnen kerto matkaraportssaan jo vuonna 1935, kunka 
kuuluisin kilpailija tilaustyötä tekeville vaattureille on ns. ”50 shillingin 
vaatturit”, joilla on Lontoossakin kymmeniä myymälöitä ja satoja varas-
topaikkoja ympäri maata. Salmsen mukaan nämä puvut olvat varsin
aistikkaan näköisiä sekä kankaan että työn puolesta. – –  täällä ovat suo-
malaisia edellä halvan puvun valmistuksessa. Salmnen pt nätä lk-
ketä vaarallsna vaatturen klpaljana. Suuret, erittäin komeat myy-
5 Zakm 2003, 62.
6 Rose 2007, 13.
7 Ks. esm. Ugoln 2000; Honeyman 2003, 66.
8 Honeyman 2003, 60–61. Zakmn (2003, 86) mukaan Amerkassa jo 1850-luvulla 
kaupunken ulkopuolella asuva asakas sa tlata tse ottamensa mttojen perusteella 
New Yorkssa ta Phladelphassa valmstetun puvun.
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mälät ja koetoshuoneet, jollaiset vain miljoonaliike voi hankkia, tekvät 
hänen melestään yleisöön ehdottomasti miellyttävän ja turvallisen vai-
kutuksen.9
Englantlasten mttapukuyrtysten yks menestystekjä ol kätes-
myynt, jota suomalaset vaatturt oppvat vaatmaan vasta lamakau-
sen akana. Englantlaset ottvat puvusta vähntään 25 % etumaksun 
tlatessa ja puku luovutettn lkkeestä van loppuerän kätesmaksua 
vastaan. Taloudellnen rsk tomnnassa ol pen myös sks, ette vaat-
teta tehty varastoon odottamaan myyntä. Työvoma ol halpaa, joten 
kästyömänen, työvomavaltanen massatuotanto, jossa tuote ol stan-
dardotu ja työ ostettu, tuott tulosta.10 Suomessa e lmesest myös-
kään tomnut puolvalmden (quas-bespoke, sem-ready clothng) 
pukujen lkketä, kuten esm. Englannssa. Austn Reed -vaatekaup-
paketju manost 1920–1930-luvulla The New Talorng -konsept-
aan. Konseptn ssältö ol, että asakkaalle sovtettn lkkeen valko-
men parhaten stuva puolvalms puku, joka muokattn asakkaan 
ykslöllsen vartalon mukaseks.11 
Yhtestä Suomen vaatteenvalmstuksen kehtyksessä on Englannn 
ja Amerkan kanssa snä, että meskästyölästen yksttäskappalena 
tekemät puvut vähtellen vahtuvat nasten halpatyövomalla teke-
mn teollsuuspukuhn. Monen tutkjan mukaan teollsest valms-
tettujen pukujen suoson takana Amerkassa ja Englannssa olvat tek-
nsen kehtyksen ja kasvaneden markknoden ohella edullset hnnat, 
jotka olvat mahdollsa huonost palkatun nastyövoman kustannuk-
sella. Mehet olvat johtotehtävssä ja arvostetummssa, ammattta-
toa vaatvssa työtehtävssä ja savat parempaa palkkaa kun naset.12 
Myös Suomessa naset tekvät suortustason työt. Etenkn maalta kau-
punkn muuttaneet nuoret naset olvat vaatetusteollsuuden työvo-
mana.13 Yhtestä ol myös se, että vaatetuotanto srty pääasassa mu-
den kun vaattureden käsn. Kauppaden ja lkemesten ntressnä
evät olleet vaatteet, nden laadukkuus ta hyvä stuvuus snänsä vaan 
lketaloudellnen, vottoa tuottava tomnta.14 
9KU 1935/47, 10–11.
10 Honeyman 2003, 60–61.
11 Joblng 2005, 84.
12 Honeyman 2003, 61–63; Zakm 2003, ks. myös Gamber 1997.
13 Palmroth, Hank & Krjonen 1993, 11.
14 Zakm 2003; ks. myös Gamber 1997.
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Suomessa ol otettu malla myös amerkkalasten vaattureden vaat-
teenvalmstustavosta ja teknkosta, jotka levsvät Pohjolaan ensm-
mäsen maalmansodan jälkeen. Tuollon Amerkassa opskelleet vaat-
turt, kuten Kuussen Prnsslä, sekä seltä palanneet srtolaset tovat 
tullessaan kehttyneempä menettelytapoja kaavotukseen ja vällno-
jen lattoon. Metusalan melestä vaatteenvalmstuksen kehtys 1930-
luvulle tultaessa ol nmenomaan amerkkalasten työtapojen ansota, 
koska Atlantin takana vaatteiden valmistelu on kai korkeammalla asteella 
kuin missään muualla maailmassa.15
Suomessa otettn malla myös englantlasten mesten vaatelkke-
den ssustuskonseptesta, jossa korostettn mehsen alueen näkökul-
maa. Ajatuksena ol, että mehstä saadaan aktvsa kuluttaja luomalla 
nmenomaan mehlle sopva ostamsympärstöjä. Montague Burto-
nn lkkeden ulkoasun ja ssustustyyln tavotteena ol saada vaateos-
tokssta vähemmän ptävät mehet tuntemaan olonsa kotosaks yksn-
kertasen tyylkkäässä, laatumateraalella ssustetussa mehsessä ympä-
rstössä, jossa kuluttamnen e kutenkaan ollut pääosassa. Burtonn 
lkkeet evät nnkään olleet kauppoja, vaan tlauspstetä, jossa as-
akas mttojen oton lsäks valts pukuunsa kankaan ja mallkrjosta 
haluamansa puvun tyyln. Se, että kakk työntekjät, kassanhotajaa 
lukuun ottamatta olvat mehä, edesautto lkkeen asemonta ”mes-
ten maalmaan”. Monen, vaateostoksen tekoa nhoaven mesten ol 
mukava olla kuluttaja mehsessä ympärstössä lman nasa. Ennen 
1950-lukua Montague Burtonlla e rohkastu asakkaden vamoja ta 
tyttöystävä osallstumaan tlaustapahtumaan ollenkaan.16 Montague 
Burtonn kaltasest Kuussella lenee ollut mesasakkaden kulutta-
mnen melessään ssustaessaan kangaskauppansa, luodessaan asuste-
myymälänsä ja perustaessaan kuluttajlle suunnatut lehtensä. Ennen 
asustelkkeensä perustamsta Kuusnen Oy:n edustajat kersvät Lon-
toossa ja Tukholmassa tutkmassa tarkon nden valkoma. Aka ja 
Mes -lehdessä kerrottn Kuussen käyttäneen eskuvanaan mm. Aus-
tn Reedn ja Walter Scottn lkketä Lontoossa.17 Aluks Kuussella ol 
lähes pelkästään mestyöntekjötä kangaslkkeessään, nasmyyjät tul-
vat kauppaan vasta asustemyymälän myötä.18 Englantlasten valms-
15 Metusala 1933b, 99.
16 Honeyman 2003, 63–71.
17 Aka ja Mes 1936/4, 14–15; Vherjuur 1945, 82–84.
18 Vherjuur 1945, 84.
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vaate- ja mttapukulkkeden ohella myös henostoräätäleden ja maa-
seutuvaattureden lkkeet tomvat mesten omna sosaalsna keskuk-
sna.19 Suomalasen maalasvaatturnkn työhuone ol mesten kokoon-
tumspakka. Vakke Enar Tasella ollut ertysä ta henoja tomt-
loja, sellä keskusteltn, pelattn kortta ja vetettn akaa. 
Tomntaansa kauppaks ta mttapukuvälttäjks muuttaneet 
vaatturt osottvat kykynsä sopeutua muutokseen. Er alojen kästyö-
lästen ryhtymnen kauppaks ol ylenen lmö tehdasteollsuuden 
syrjäyttäessä kästyötuotteet.20 Amerkassa tlausvaatteden ompelu ja 
alan yrtykset vähenvät nopeast, koska vaatetusteollsuus ol jo var-
han kehttynyt tuottamaan hyvälaatusa valmsvaatteta. Trocchn 
ssarukset sälyttvät ompelmonsa Provdencessa srtyessään 1920-
luvulla ompelemaan asakkalleen vaatteta ranskalassta valmks kr-
jallusta ossta ta puolvalmsta vaateahosta sekä srtyessään vält-
tämään valmsvaatteden lsäks myös asusteta, koruja ja parfyymeja 
asakkadensa pukeutumskokonasuutta täydentämään.21 Tämä ame-
rkkalasten tlausompelmoden valmden vaateahoden käyttäm-
nen vertautuu erlasuudestaan huolmatta vaattureden mttapukujen 
välttämseen. Molemmat vaatteenvältystavat edesauttovat yrtysten 
tomnnan jatkumsta vaatehankntojen radkaalst muuttuessa vaate-
tusteollsuuden vakutuksesta. Molemmssa pukutyypessä myös vaat-
teen suunnttelu ol tehty tosaalla valltseven muotsuuntausten kop-
ona, ja asakas tes etukäteen kuvan ja materaaln perustella mnkä-
lasen vaatteen sas. Ykslöllsyyttä ol lähnnä van vaatteen mtotus 
käyttäjänsä mukaan, nn että asakas sa oman kokosensa puvun ta 
lenngn.22 Amerkkalasten kotompeljoden 1930-luvulla käyttämät 
puolvalmt vaatteet edustvat samaa ”okeankokosen muodkkuu-
den” deaa. Koska tatavat mesvaatturt olvat tehneet valmks kakk 
vakeat kohdat, kuten kaulukset ja rannekkeet, ne evät koskaan näyt-
täneet ”kottekoslta”.23
Mttapukujen, puolvalmden nastenvaatteden ja ensmmästen 
valmsvaatteden käyttäjks valkotu tavallsa tlausasakkata nuo-
rempa kuluttaja vaatteen varmemman muodkkuuden, tlausvaa-
19 Ks. esm. Ugoln 2003, 201.
20 Kaarnranta 2001, 37–38.
21 Parmal 2000, 36–39, 45–48. Ks. myös modsten vastaava kehtys hattuahoden 
käyttämsestä sekä kauppaaks ryhtymsestä (Gamber 1997, 158).
22 Ks. esm. Parmal 2000, 38–42; Porter Benson 2000, 53.
23 Shaw 2000, 114.
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tetta halvemman hnnan ja myös helpomman hankntatavan vuoks. 
Nuoret suhtautuvat er tavalla vaatteden teettämseen kun vanhem-
pansa.24 Enar Tasen asakkassakn näky se, että nuoret suhtau-
tuvat ostovaattesn postvsemmn ja teettvät van ”erkosvaat-
teta”, kuten kokettturkn teettäjä H20 vuonna 1954. Valmsvaat-
teden hankkmnen ol nopeaa ja kätevää, materaaleja e tarvnnut 
hankka, malla suunntella, ekä sovtuksssa käydä. Valmsvaatteta 
ostaessa e myöskään tarvnnut olla epävarma lopputuloksen muo-
dkkuudesta. Asakas saatto valta valmsvaatteden suuresta valko-
masta tselleen sopvan vaatteen, joka ol valms päälle pantavaks suo-
raan kaupassa.25 Suomessa tlauspukujen käyttö vähen valmspuku-
jen myötä margnaalseks. Stä vaston Englannssa on edelleen hyvn 
arvostettua vaatturtomntaa, Savle Row’n tlausvaatturt ovat pysty-
neet sälyttämään rkkaan ja yläluokkasen asakaskuntansa ja tradto-
naalsen asemansa tlauspukujen ja hovunformujen tekjönä. Nyky-
äänkn Savle Row on nmenä bränd, joka yhdstetään laadukkaaseen 
kästyöhön ja henoon tyyln.26 
11.3 Kuusinen ja Vaatturiliitto julkaisuineen 
vaattureiden apuna 
Kuusnen Oy edesautto omalla mttapuku- ja valmsvaatetuotannol-
laan etenkn 1950-luvulla stä, että vaatturt keskttyvät kauppaan ja 
mttapukujen vältykseen. Kuussen tse tomessa valmsvaatteden 
tukku- ja vähttäskauppaana vaatturn ol helppo vahtaa tlattavat 
tavarat kankasta vaattesn. Kangasvälttäjen tomalan vahto kan-
kasta valmsvaattesn ol tuttua mullekn, sllä useat amerkkala-
set kankaden ja ompelutarvkkeden vältyslkkeet srtyvät välttä-
mään valmsvaatteta entslle asakkalleen.27 Kuussen tomnnassa 
on yhtymäkohta myös amerkkalasten hattutarvkealan tukkukaup-
paden tomntaan. Tukkukauppaat olvat 1800–1900-lukujen tat-
teessa lähesssä välessä modistiasakkadensa kanssa, auttovat hetä ja 
24 Ks. esm. Parmal 2000, 39, 42.
25 Parmal 2000, 42–43.
26 Ks. esm. Breward 2003a, 202–205; Howarth 2003.
27 Parmal 2000, 41, 43.
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sponsorovat hedän ammattlehteään. Valmshattujen ja tavaratalojen 
ylestyessä tukkukauppaat ryhtyvät myymään modstelle materaa-
len sjasta hattuahota ja lopulta valmta hattuja.28 
Aemmssa tomssaan Kuusnen Oy pyrk vuoskymmenten ajan 
monn kenon edesauttamaan vaattureden tomnnan kehttymstä 
ja sen sälymstä nmenomaan tlaustuotantona. Kuusnen Oy perust 
Kuussen Uutset, koska yrtyksessä ymmärrettn varhan vaatture-
den ja kankaden tukkukaupan yhtestomnnan merktys. Kuussen 
Uutsten merktys maaseutuvaattureden tedottajana ja opettajana 
ol 1930-luvulla huomattava, työnantajajärjestön Vaattur-lehteä tär-
keämp, koska stä lukvat useammat vaatturt. Kuussen Uutset ol 
tuollon ssällöltään laajmmllaan, ja se tedott vuosen kuluessa vaat-
turelle monsta tärkestä asosta. Ajan muuttuessa, teollsuuden ja 
yhteskunnan kehttyessä ja kangasasakkaden vähetessä Kuusnen Oy:
ssä kutenkn hyvn ymmärrettn tulevasuuden menestymsvaatmuk-
set. Vaatetusteollsuuden kasvun ja Kuussen oman tomnnan muu-
toksen myötä lehtkn vahto näkökulmaa ja opett vaatturelle uusa 
selvytyms- ja ansatsemskenoja, kuten mttapukujen välttämstä ja 
valmsvaatekauppaaks ryhtymstä. 
Kuussen Uutset ja Vaattur-leht sekä nden takana olevat tahot 
auttovat omalla tomnnallaan vaattureta ja todennäkösest hdast-
vat ja srsvät tlausvaatturtomnnan alasajoa myöhemmäks Kuus-
nen Oy:n 1950-luvun tosenlassta tomsta huolmatta. Vaattureden 
ammatttadon, etenkn lekkuutadon, kehttämnen ol sekä Vaattu-
rlton että Kuusnen Oy:n ntressessä 1900-luvun alkuvuoskym-
mennä. Jos 1800-luvun maaseudulla tehtn karkesta kotkutossta 
kankasta ”ana sopva” vaatteta, jota krstettn völlä ta pdettn 
yllä olkanten avulla, nn myöhemmn kaavotusjärjestelmen keht-
tymsen ja räätäleden tetojen ja tatojen parantumsen myötä vaat-
teen stuvuus, työn laatu ja muodkkuus tulvat tärkeks. Vaattur-leh-
den 1900-luvun alun lekkuuopetus ja lton julkasemat oppkrjat 
hyödyttvät etenkn työnantajavaattureta kaupungessa. Kun Kuus-
nen Oy alott lehtensä julkasun ja lekkuukursst 1920–1930-lukujen 
tatteessa, myös maaseudun vaatturt pääsvät opesta osallsks. Kalle 
Kuussen tomlla ol merktystä maaseudun vaatturelle myös snä, 
että Kuusnen kaukonäkösest ajo vaattureta yhtestomntaan ja 
28 Gamber 1997, 157–159.
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maaseudun vaattureta kaupunktyönantajen kanssa samaan lttoon. 
Kuusnen Oy ja sen perustaja Kalle Kuusnen tomvat monn tavon 
vaatturalan mesenaattna, myös muuten kun omaa lketomntaansa 
suoranasest edstääkseen. Kuusnen Oy mm. kustans yksttästen 
vaattureden opntomatkoja ja anto vähävaraslle vaatturelle joulu-
avustuksa. Yrtys myös sponsoro sekä alan kouluja että yhdstyksä. 
Vaattur-leht ammattjärjestön lehtenä yrtt ylläptää ja edesaut-
taa tlausvaatturtomntaa koko tutkmusajankohdan. Kuuskym-
mentäluvun lopun lehdstä on kutenkn nähtävssä uhanalasen tlan-
teen hljanen tunnustamnen, vakke lehdessä selkeäst otettu eslle 
mahdollsuutta, että ala häväs tulevasuudessa. Myöskään Kuus-
nen Oy:n valmsvaateteollsuuteen srtymstä e Kuussen Uutsssa 
ertysen selkeäst eksplkotu, muuten kun lehden ssällön muutok-
sella 1950-luvulla. Jostan tärkestä asosta lehdssä ss vaettn. Leh-
ten ssällöt kertovat selkeäst julkasjodensa motvesta ja ne pyrk-
vät opettamaan vaattureta ja vakuttamaan hedän melptesnsä. 29
Kuusnen Oy:n ja Vaatturlton tomnta ol 1900-luvun alkupuo-
lelle tyypllstä valstus- ja neuvontatyötä, mkä ol vaatturelle erttän 
tärkeää. Omen lehten julkasu, koulutus, manonta-apu, uutuustuot-
teden ja akakauden muodn esttely edesauttovat monen tlausvaat-
turn tomntaa, hedän valmstustomntansa teknstä kehttymstä ja 
klpalussa mukana pysymstä. Molemmat vaattureden lehdet tovat 
esn samoja kenoja tlausvaatturn menestymseks. Ammatttato, l-
kemestato, uudet asakasryhmät sekä vaattureden yhtestomnta ol-
vat ne kenot, jota tuotn eslle 1920–1930-luvulta lähten. Tlan-
teen huonontuessa 1940–1950-luvulla tostettn etenkn uusen asa-
kasryhmen, nasten ja nuorson, vaatettamsta sekä teollsta työsken-
telyä jäljttelevää työn ratonalsonta ja osatyöjärjestelmää, jotka evät 
velä 1930-luvulla tlausvaattureta suurest nnostaneet. Lehten har-
jottama tedotus sota-ajan laesta ja määräyksstä helpott vaatturtyötä 
myös 1940-luvun lopun pokkeusolossa. 
Etenkn Kuussen Uutsten lketaloudellnen menestymsneuvonta 
1930-luvulla ol valmsvaateklpalun kovetessa erttän tärkeää opp-
mattomlle vaatturelle. Samalla leht ol ”hengen kohotusta” vaat-
turen tastelussa valmsvaateteollsuutta vastaan. Yrtystomnnassa 
pdettn tärkeänä omaa kouluttautumsta, kannattavaa hnnottelua, 
29 Vrt. Töyry 2005.
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manostamsta, muodn seuraamsta sekä Kuussen sanon pukukult-
tuurin puolesta taistelemista el tlausvaatteden etujen ja erojen koros-
tamsta valmsvaattesn verrattuna. Hyvä ammatttato, työn laatu 
sekä asakaspalvelu nähtn myös olennasks tomnnan menestym-
sessä. Kuussen Uutset myös opett vaattureta laajentamaan työsar-
kaansa mm. pukuhuoltoon sekä turksvaatteden tekemseen. Lehden 
kehottamat tomet; vaattureden yhtestyö, lttymnen samaan lttoon 
ja uusen jäsenyhdstysten perustamnen olvat välttämättömä toma 
1940-luvun vakeuksen myötä.
Valmsvaateklpalussa menestymnen e ollut tlausvaatturelle 
helppoa ohjesta ja yhdstymsestä huolmatta. Kun klpalu yhä krs-
ty, lehdet suosttelvat tomnnan laajentamsta uuslle osa-aluelle; 
mttatlauspukujen välttämstä tehtasn sekä ryhtymstä asusteden 
ja muden vaatteden kauppaaks. Tosten vaattureden menestyms-
strategana olkn srtymnen pos tlaustyöstä 1950–1960-luvulla. 
Tosn kun vaattureden, nasten vaatteta valmstaven pukuompe-
ljoden selvytymstä valmsvaateklpalussa lmesest helpott nas-
asakkaden tottumus tlausvaatteden käyttämseen, knnostus yks-
löllsn ja hyvn stuvn vaattesn sekä muotn. Tosaalta nasom-
peljat saattovat ommella svutomsest ta pysyä alalla, vakka sa-
vat työstään vähän tuloja. Vaatturt taas arvovat omaa tomntaansa 
ja sen tuottavuutta pelkästään taloudellsn ja määrällsn mttaren. 
Nykysn kästyöyrttäjn ltetyt arvot ja asenteet, kuten työn henk-
set arvot, kulttuurset ja sosaalset merktykset ta elämäntapayrttäjyys 
evät nousseet eslle merkttävnä tekjönä ammatt- ja asakaslehten 
artkkelessa ta melpdekrjotuksssa.30 Tlausvaattureden ongelmat 
olvat kutenkn hyvn samankaltasa kun nykysten kästyöyrttäjen-
kn ongelmat. Etenkn lketomntaosaamnen on usen hekkoa, sllä 
”ammattmes e ana ole hyvä lkemes”.
30 Vrt. Kapanen 2000a; Luutonen & Äyvär 2002. 
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11.4 Vaattureiden ja ompelijoiden työnjako 
Maalasvaattureden ja -ompeljoden työnjaossa arvokkaden pukujen 
ja keveden lennken välllä on vttetä vanhasta ammattkunta-ajat-
telusta. Akanaan ammattkuntaan kuuluvan mehen tekemä kästyö 
ol nasen tekemää kästyötä tuottavampaa ja arvostetumpaa: ammat-
tkästyöläset palvelvat varakkanta väkeä, kästtelvät kallta raaka-
aneta ja laskuttvat työstään sen mukasest. Yhtestä tutktulle maa-
lasvaatturelle ja -ompeljolle sekä varhasemmalle ammattkuntala-
tokselle on sukupuolsdonnasuus. Ammattkunta-akaan kästyötuot-
teden kulutus ol sekä säätysdonnasta että sosaalsen sukupuolen 
mukasta. Ammattkuntamestart palvelvat säätylästöön ja porvars-
toon lukeutuva mehä, muut kästyöntekjät kakensäätysä nasa, 
lapsa ja alempen luokken mehä.31 Henojen pukujen ompelu ol 
1700–1800-lukujen vahteessa mesten yksnokeus, mutta lnavaatte-
den (mm. patojen, kauluksen, eslnojen ja alusvaatteden) valmstus 
kuulu naslle.32 Myöhemmnkn mesten alusvaatteden ompelu on 
kuulunut nasten töhn.33  Pkkupoken vaatettamnen ol aemmn 
ädn työtä, mutta mehstymsen merkks hankttn mehen tekemä 
puku. Pojat astuvat mesten maalmaan, ulos ädn vakutusprstä 
valmsvaatteden ja vaatturtyönä teetettyjen vaatteden myötä.34 
Kun nasten vaatteden valmstus vllakankasa päällysvaatteta 
lukuun ottamatta 1800-luvun alussa srty räätäleltä ompeljattarlle, 
merkts se samalla entstä suurempaa erkostumsta nasten ja mes-
ten vaatteden teknsssä rakentessa.35 Mesten puvut on perntesest 
rakennettu ja muotoltu pukukankaan alla oleven tukkangaskerros-
ten ja toppausten avulla. Myös vllakangas prässätään ja muokataan 
nn, että puku stuu hyvn ja ympärö käyttäjänsä vartalon kaunst. 
Mesten ja nasten vaatteden rakenteellsen erlasuuden nähdään joh-
tuvan mm. stä, että mesten vartalon ulkonäköä muokataan pääl-
lmmästen vaatteden avulla. Mehllä e ole vaatteden alla kehon 
muotoja korostava ja kontrollova alusvaatteta, jota taas naset ovat 
perntesest käyttäneet.36 Tässäkn tutkmuksessa esn tullut nasten 
31 Vano-Korhonen 1998, 113–114, 187–189.
32 Vano-Korhonen 2002, 39–41.
33 Ks. esm. Jarva 1927.
34 Burman 1999a, 13.
35 Pylkkänen 1982, 76.
36 Ks. esm. Kdwell 1989, 126–127; Hollander 1995, 67–68.
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vaatteden teknnen yksnkertasuus selttyy osn sllä, että nasten erl-
lset alusvaatteet tukvat vartaloa vaatteden alla. Nasten lenngessä 
tukkankaat evät olleet velä 1950-luvulla ylesä. Osaltaan mesten ja 
nasten erlasn vaatetustapohn on myös vakuttanut Hollandern 
mukaan nasten ja mesten vaatteenvalmstuksen erytymnen, kun 
naset alkovat valmstaa nasten vaatteta.  Mesten vaatturtyö jatko 
kehttymstään omsta lähtökohdstaan käsn ja nasten vaatteenval-
mstus omastaan, nasten keskttyessä vaatteen näkyven osen kors-
tamseen.37
Vaatteenvalmstuksen jakautumnen vaatturn ja ompeljan työhön 
perustu sukupuoleen, arvohn, erlasn tradtohn mesten ja nas-
ten vaatteden valmstuksessa ja tehtyjen vaatteden rakenteellsn ero-
avasuuksn. Vaatturtomnta on ollut muusta vaateompelusta erllään 
oleva kokonasuus, oma erkosalueensa. Kun nasompeljat huoleht-
vat mesten kevyemmstä ssävaattesta ja lähnnä hoa tulevasta alu-
eesta (alusvaatteet, mesten padat, välhousut yms.), olvat mesvaat-
turt keskttyneet päällepän näkyven ja arvokkaden pukujen ja pääl-
lysvaatteden tekoon. Naslle vaatturt tekvät päällystakkeja, turk-
keja, kävelypukuja ja housuja, muttevät lennkejä ta puserota. Vaat-
tureden kästyö ssäls ss van tetyt vaatetyypt, ekä muta ompelu-
kästötä tehty. Esmerkks helsnkläsvaatturt evät tse osallstuneet 
vaatturkerhon nasjaoston el vaatturen vamojen kästyömyyjästen 
tuotteden tekoon, vakka tuotolla kartutettn mm. vaattureden elä-
kerahastoa ja hautausapukassaa.38
Vanhan ammattkuntalatoksen tapaan vaatturn ammatttetous 
on kulkenut suullsest, ekä stä ole haluttukaan levttää ammattkun-
nan ulkopuolelle. Vaatturtyötä varten on Suomessa vuosen 1885–
2007 välsenä akana julkastu van 15 oppkrjaa. Nästä suurn osa 
opastaa pelkästään kaavanprtämseen el lekkuuseen.39 Uusmmat
37 Hollander 1995, 67–68.
38 Vaatturen vamojen ompeluseuralla saatto tok olla myös sosaalnen tarkotus 
(nasjaoston tomnnasta ks. esm. VA 1947/10, 180; 1949/10, 207; 1952/10, 223–
226; 1959/11–12, 259).
39 Plv 1885; Wäkevänen 1886; Thornton 1898; Olander 1903; Järvelä 1912; Ryt-
sälä 1922, 1944, 1948; Luomajok 1929; Metusala 1933ab; Luomajok, Paananen, 
Sulkuranta, & Vherjuur 1940; Vhervuor 1952; Rauhamaa 1955; Hetanen 1982. 
Nästä kaks krjaa on tarkotettu nasten vaatteden valmstukseen (Metusala 1933a; 
Rytsälä 1948) ja neljä krjaa on suoraan käännetty musta kelstä (Thornton 1898, 
Olander 1903, Metusala 1933ab).
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julkasut ovat vuoslta 1955 ja 1982, vakka vaatturen ammattkou-
lutus opplatoksssa yhä jatkuu. Kuussen Uutsten ja Vaattur-lehden 
lekkuuseen ja ammatttyöhön lttyvät ohjeet ovat sten olleet tärkeä 
lsä oppmateraalehn. Vaatturalan oppkrjojen vähäseen julkase-
mseen lenee vakuttanut ammattkunnan suljetun pernteen ja kr-
jantekjöden puuttumsen lsäks ammattkunnan penuus; vaattu-
ren oppmateraalen markknat ovat olleet rajallset. Vaatturtyön ja 
nasten ammattompelun kaavotuskrjat jatkovat 1800-luvulla syn-
tynyttä tapaa, jossa vaate kaavotetaan erkseen kunkn asakkaan mt-
tojen perusteella tettyä systeemä käyttäen, vaatturtyössä velä er-
laset ruumnrakenteet omlla ohjellaan.40 Kotompeljolle tarkote-
tut ompelun ohjekrjat ja vaatteden valmskaavat nn Suomessa kun 
ulkomallakn stä vaston usemmten perustuvat kaavotusajattelul-
taan hstorallsest vanhempaan tapaan, jossa valms, kuosteltu mal-
lkaava joko van jäljennetään ta suurennetaan penoskoosta ja tarvt-
taessa muutetaan sopvammaks.41 Kaavotus el lekkuu, joka on vaat-
turtyössä olennasnta puvun perntesen yleslmeen ja penten muo-
tvahtelujen taka, jätettn nasten ns. harrastepukuompelussa suos-
olla ammattlaslle. Stä vaston kotompeljota varten ol paljon kr-
joja ja ohjeta sellasten teknsten ykstyskohten ompeluun, jota vaat-
turalalla e juur krjosta opskeltu.
Naslle suunnatut pukuompelukrjat evät ole ssältäneet mes-
ten pukujen kaavoja evätkä teko-ohjeta. Vaatturtyötä on pdetty 
erllsenä alueena ja ehkä paljon vakeampana ammatttyönä nasten 
pukuompeluun verrattuna. Het sodan jälkesenä pula-akana Kotles 
tosn nnost lukjotaan ompelemaan myös mesten pukma. Leht ol 
hankknut Vaatturkoululta Sorja-kaavat sellasn mesten pukmn, 
jota pystyttn valmstamaan kotona. Kaavavalkomssa ol kottakk 
el tupakkatakk, mesten sisusteeton kesäpuku (joka soveltuu valmis-
tettavaksi rohdinkankaasta), työpusero, työtakk, tuultakk, pomppa-
takk, hhtohousut ja saapashousut.42 Myös Sorja-kuvastot tarjosvat 
ostettavks nätä mesten vaatteden kaavoja työohjeneen. Myöhem-
40 Nasten kaavotuskrjosta ks. esm. Lundn 1891; Wlcek 1932; Grönlund & 
Masnem 1947. Greta Grönlundn suomentama Wlcekn teos ol Vaattur-lehden 
(1932/4, 78) mukaan ensimmäisenä suomenkielisenä naispukualan piirustusoppikirjana 
tervetullut, vakke ollutkaan läheskään täydellinen.
41 Ks. esm. Wlson & Taylor 1989, 36; Harrs 1999, v.
42 Kotles 1946/5, 116.
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mn Sorja-kaavolla pysty tekemään mesten kaksrvsen puvunkn.43 
Mesten vaatteden kaavotus ol kutenkn velä mesten hallussa: nas-
ten ja lasten Sorja-kaavat kuosteltn Ammattenedstämslatoksen 
ompelmossa, mutta mesten Sorja-kaavojen kuossta vastasvat opetus-
työhön perehtyneet ensiluokan ammattilaitoksen vaatturimestarit.44
Vaatturn työtavat ja käytetyt rakenteet ovat lmesest pysyneet sul-
jetun ammatttradton, pernteen ja mesten muuttumattoman puku-
muodn taka hyvn samanlasna. Nden opetus on ollut jäljttelyyn 
ja tostamseen perustuvaa, e nnkään uusen rakenteden kehtte-
lyä. Teollset valmstusmenetelmät ovat muovanneet tekotapoja, mutta 
monssa rakentessa käytetään slt vanhoja, suoraommelkoneelle mah-
dollsa teknkota. 
Vaatturala on ollut hyvn mehnen ala, nasa alettn hyväksyä 
opplaks Helsngn vaatturammattkouluun vasta vuonna 1943. 
Tosn monet naset olvat oppneet ammattn työskennellessään vaat-
turlkkessä. Nastyöntekjötä pdettn alalla hyvnä työntekjönä 
ja etenkn nasten kävelypukujen ja takken tekjönä, jota tehdessä 
tavalliset kevyet ompelutaidot eivät olleet riittäviä. Kutenkn jotkut 
vaatturt slt velä ajattelvat, että mehllä ol luonnostaan parem-
mat valmudet vaatturtyöhön. Vaatturltto ol ptkään mesten hal-
ltsema ltto. Vasta vuonna 1975 ensmmäset naset tulvat lton hal-
ltukseen. Lton jäsenks e halltus velä tuollonkaan halunnut ottaa 
ompelmota ja tsenäsä ompeljota, vakka tällanen päätös ol tehty 
jo vuonna 1958 ja vakka lton jäsenmäärät ja jäsenmaksutulot olvat 
tuollon hyvn penet.45 
43 Esm. Sorja 1946, 46; Sorja 1955/3.
44 Sorja 1949, 3.
45 Paavola 1995, 196.
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11.5 Muodin ja suunnittelun merkitys 
vaatturitoiminnassa
Erlaset vaatetradtot mesten ja nasten pukeutumsessa ovat ve-
läkn nähtävssä vaattureden ja ompeljoden käytäntessä ja hedän 
valmstamssaan vaattessa.  Vaatteden suunnttelu ja muodn mer-
ktys suunnttelussa on vaatturalalla ollut erlasta kun ompelualalla. 
Vaatturtomnnassa vaatteet toteutettn lähnnä muotlehten välttä-
mää muota jäljtellen. Vaatturen kangasvalkoma tom yhtenä tär-
keänä lähtökohtana. Vaatturn asakkaan puvun ykslöllsyys ja este-
tkka määrttyvät lähnnä materaaln laadun, kuosn ja värn, to-
saalta asakkaan ja vaatturn näkemyksen sekä tosaalta lehten muot-
kuven perusteella. Kuussen Uutset ja Vaattur-leht määrttvät osal-
taan muota ja vaatteden muotoja valtessaan ja julkastessaan ulko-
masten lehten muotpukujen kuva ja selostuksa lehdssään. 
Mesten muodn vahtelu e ollut nn slmnpstävää kun nasten, 
mutta Mehen Muot -lehden vastaavan tomttajan, krjaljan, leht-
mehen ja tunnetun ”makutuomarn” Erkk Kvjärven mukaan pysy-
vien perusmuotojen rajoissa ykstyskohdat vahtelvat hyvnkn huo-
mattavast.46 Lehden lukjolle ja vaattureden asakkalle haluttn 
antaa kuva, että mesten tarkon ohjestetun muodn seuraamnen ja 
muodnmukasten pukujen toteuttamnen ol jopa nasten muotvaat-
teden tekoa vakeampaa. Erkk Kvjärven melestä mesvaatturn työ 
vaat enemmän psykologaa ja suurempaa tarkkuutta kun nastenvaat-
teden valmstus. Mesvaatturn työn vakeus ol valltseven normen ja 
edullsen hnnan yhdstämnen ykslöllseen, kunkn tlaajan olemuk-
selle sopvaan vaatteeseen.47
Puku hankttn usen jonkn tetyn tlanteen, esmerkks häden, 
hautajasten ta rplle pääsyn ylesen pukeutumskoodn stä edellyt-
täessä. Tosaalta pukuja ja unformujakn tlattn vaatturlta, koska 
ntä kuulu käyttää työasuna. Tlauspuvun hanknta ja käyttö sekä 
puvun materaal, stuvuus, muodkkuus ja tyylkkyys olvat vaatteen 
käyttäjälle kenoja näyttäytyä tetynlasena hmsenä tosten slmssä. 
Puvulla ta turklla lmastn omaa arvoa ta asemaa yhtesössä. Eten-
kn tlauspuku assosotn ”herrasmeheyteen” ja tyylkkyyteen, mtä
46 Erkk Kvjärv, Mehen Muot 1932/2, 1.
47 Erkk Kvjärv, Mehen Muot 1932/1, 2–3.
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vaatturt manoslausellaan velä korostvat: puku tekee miehen. 
Myös sanonta, räätäli tekee herran sellaisestakin, mikä ei ole herraksi 
lukenutkaan48, kuvastaa tätä assosaatota. Enar Tanenkn ma-
nost lähkaupungn lehdessä – Ken tilauspukua käyttää, hän her-
rasmieheltä näyttää – mutte onnstunut saamaan lsää asakkata. 
Tlauspukuun pyrttn saamaan lsäarvoa, tekemään stä ”merk-
kpuku”, mutta maaseudun asakkalle tlauspuku ta sen muka-
naan tuoma ”herrasmeheys” e ollut olennasta. Valmsvaatte-
den hanknnan helpottuessa edullsuus ol helle tärkeämpää. 
Tlauspuvun lsäarvo – shen ltetyt assosaatot – evät olleet nn 
vahvat, että se ols sälyttänyt asemansa valmsvaateklpalussa. Sytä 
tlaustomnnan hpumseen löyty etenkn ulkossta tekjöstä (val-
msvaatteet, mttapuvut, yhteskunnallset olot), mutta todennäkö-
sest myös mesten muodn muuttumattomuudessa sekä vaattureden 
ja asakkaden suhtautumsessa shen. Monet mesasakkaat suhtau-
tuvat vaattesn tosn kun nasasakkaat. He evät usenkaan olleet 
knnostuneta puvun ykslöllsyydestä snänsä, vaan puku on lähnnä 
ollut ”kakken mesten yhdenmukanen unformu”. Nasten ylesemp 
nnostus muotn, vaattesn sekä ykslöllsyyteen on sälyttänyt ykst-
täskappaleta tuottaven pukuompeljoden yrtykset paremmn to-
mnnassa kun mesten standardmasempa pukuja valmstaneden 
vaattureden yrtykset.49 Vaatturt hävsvät vaateklpalun, koska mes-
ten pukumuot ol nn vakntunutta ta htaast muuttuvaa, että stä 
ol helppo tuottaa teollsest, kauppaan ol stä helppo myydä (varas-
totappot vähäset) ja mttapukumyyjän välttää. 
Vaatturt evät myöskään suunntelleet mallejaan tse, tosn kun 
ompeljat asakkaneen, joten tlauspuku e ollut mallltaan erlanen 
vahtoehto. Tähän varmast vakutt mesten pukumuodn ja vaatte-
den ulkonäön sälymnen hyvn samantapasena, tummana ja pelks-
tettynä vmeset 150 vuotta, kuten luvussa 4.1 jo todettn.50 Mes-
ten muodssa e uuden ja erkosen luomsella ole ollut samanlasta 
merktystä kun nastenvaatealalla. Mesten pukukulttuura e kuten-
kaan yrtetty vaattureden taholta muuttaa ykslöllsempään ta to-
48 SKS KRA. SR Hyvönen 1976.
49 Nykysstä ompeluyrtyksstä ks. esm. Kapanen 2000a; Koskennurm-Svonen & 
Petarla 2005. 
50 Mesten pukumuodn vähäsestä vahtelusta ks. kuvasarjat: Kdwell 1989, 131; 
Kopsto 1997, 16–17.
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senlaseen suuntaan, esmerkks alan lehdssäkään e kehotettu vaat-
tureta keksmään uusa pukutyyppejä tms. Muot otettn sekä vaat-
tureden keskuudessa että alan lehdssä ”ylhäältä annettuna”, muota 
e luotu tse. Vaatturt evät osanneet uudstua evätkä tuottaa uuden-
lasa vaatteta ja tosenlasa pukuja sten, että se ols ollut lketalou-
dellsest kannattavaa. 
Muot näyttäyty vaatturen ammatt- ja asakaslehdssä hyvn nor-
matvsena, ulkoa pän ohjattuna. ”Muotmääräysten” noudattamnen 
e kutenkaan lttynyt pelkästään mesten vaatteden valmstukseen ta 
Suomeen, vaan ylesemmnkn muodn lmenemseen ja muodkkuu-
den tavotteluun tavallsten hmsten keskuudessa. Helle vaatteden 
ta muden kästöden suunnttelemnen tse e ollut olennasta ta tär-
keää tutkmusajankohtana. Muotlehdessä estetty vaate ta asantun-
tjan suunnttelema kästyömall edust monlle varmmmn akakau-
den tyylä.51 Maaseudun ompeljoden käyttämän Sorja-katalogn kal-
tasest amerkkalasessa Trocchn ompelmossa kopotn akakaus-
lehten ja myyntkatalogen malleja, kun asakkaat halusvat tselleen 
1900-luvun alun parslasten huppumuotvaatteden kopota. Ame-
rkkalasompeljat pystyvät ottamaan malla Vogue-kaavalehden rans-
kalassta vaatekoposta ta tlaamaan näden kaavoja.52 Pukumallen 
kopont ol tuollon tavanomasta ja asaankuuluvaa myös suoma-
lasessa vaatetusteollsuudessa. Esmerkks Kestlä Oy:ssä, maan suu-
rmmaks kasvaneessa vaatetustehtaassa, omaan tuotesuunntteluun 
e aluks sjotettu, koska eurooppalasa mallprroksa ja vaatteta 
tuollon kopotn ylesest.53 Myös suomalasessa nasten vaatetuo-
tannossa huomotn 1950-luvulla tarkon Parssta tulevat, etenkn 
okean helman ptuuden kertovat ”muotmääräykset”. Nastenvaatte-
den suunnttelussa ajan hengen ntensvnen seuraamnen joht välllä 
lan orjallseen eskuven jäljttelyyn, lähes plagontn.54 
51 Ks. esm. Akasalo 2006, 48.
52 Parmal 2000, 27–28, 32–35; Shaw 2000, 106–108.
53 Grönlund 2005, 41, 86, 92.
54 Hekklä-Rastas 2003, 93–98, 124. Vaatteden suunntteljolle muotojen ja ykstys-
kohten kopont ja tosten suunnttelemsta vaattesta ”nsprotumnen” el vaatede-
oden muuntamnen omannäkösks on velä nykyäänkn ylenen tapa (ks. esm. Nuu-
tnen 2004; Balasescu 2005; Marckett & Parsons 2006). Myös nykysten kästyöleh-
ten valmskaavat kehottavat vaatetosntojen tekoon. Nän ollen kopomsta suosvan 
kästyöntekjän e ehkä ole helppo omaksua nykystä ns. kokonasen kästyön näkökul-
maa, jossa olennasta on koko prosess omasta suunntelmasta valmks tuotteeks.
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12 POHDINTA
12.1 Tutkimuksen arviointia
Hstorantutkmuksessa arvont perntesest pohjautuu tutkmusa-
neston ssäseen ja ulkoseen lähdekrtkkn. Aneston, tulosten ja 
tutkmusprosessn luotettavuuden arvonta tapahtuu koko ajan pro-
sessn kuluessa tutkmuksen alusta tulosten raportontn saakka. Laa-
dullsen tutkmuksen luotettavuuskrteereden kaltasest hstorantut-
kmuksen uudet suuntauksetkn nostavat esn näkökulmat kestävästä 
tedosta el päättelyn motteettomuudesta, tulknnan vakuuttavuu-
desta ja kuvauksen uskottavuudesta sekä tutkmustulosten hyväksyt-
tävyydestä el todenmukasuudesta, hedelmällsyydestä ja sanomasta.1 
Laadullsen tutkmuksen luotettavuutta on totuttu tarkastelemaan es-
merkks anestojen merkttävyyden, rttävyyden, analyysn kattavuu-
den sekä tutkmuksen uskottavuuden, srrettävyyden, vahvstuvuuden 
ja arvotavuuden näkökulmsta.2  
12.1.1 Aineistoon liittyvä arviointi 
Aneston merkttävyyttä puolustettaessa on oltava tetonen aneston 
kulttuursesta pakasta ja sen tuotantoehdosta.3 Olen ottanut huom-
oon, että anestona käytetyt lehtanestojen tekstt ovat syntyneet tet-
tyä tarkotusta varten, että haastattelussa kerrottu mustteto on tul-
kntaa tapahtunesta ja että haastattelussa osallstun tutkjana aktv-
sest aneston tuottamseen. Aneston rttävyys todetaan laadullsessa 
tutkmuksessa usen saturaaton, kyllääntymsen avulla. Tässä tutk-
muksessa alotn tedonkeruun alkuperäsestä knnostuksen kohtees-
1 Ks. esm. Mles & Huberman 1994; Cohen, Manon & Morrson 2000, 162–164; 
Kalela 2000, 139–165.
2 Laadullsen tutkmuksen luotettavuuteen lttyvät näkemykset vahtelevat kuten 
edellä estetyt suomenkelset käännöksetkn, jotka perustuvat lähnnä Lncolnn ja 
Guban (1985) krterstöön (credblty, transferablty, dependablty, confirmablty) 
(ks. Lncoln & Guba 1985; Cohen, Manon & Morrson 2000, 106–107; Tuom & 
Sarajärv 2002, 131−138. Ks. myös Mäkelä 1990; Eskola & Suoranta 1998, 209–
235).
3 Eskola & Suoranta 1998, 215–216; Kalela 2000.
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tan, Enar Tasen vaatturtomnnasta ja laajensn tedonkeruuta läh-
deaneston vähäsyyden vuoks lehtanestoon sekä muuhun akalas-
krjallsuuteen. Kuussen Uutset -lehten tutkmsen jälkeen totesn, 
että 1950-luvun lehtanestossa vaatturtomntaan lttyvät tedot ol-
vat vähäsä. Totesn myös asakaslehtaneston näkökulmaltaan yks-
puolseks, joten otn tutkttavaks myös Vaattur-lehten vuoskerrat. 
Asakas- ja ammattlehdet täydensvät tosaan ja tosaalta vahvst-
vat tulkntaa. Mona er anestoja yhdstämällä, anestotrangulaat-
olla, sekä erlasten menetelmen käytöllä olen pyrknyt lmön koko-
nasvaltaseen ymmärtämseen ja samalla tekemään luotettavan tutk-
muksen.4 
Monentyyppseen lähdeanestoon perustuvassa tutkmuksessa on 
vaarana, että anesto pasuu lan laajaks suhteessa tutkmusresursse-
hn. Kävn molemmat lehtanestot läp vuoskerrottan kokonasuu-
dessaan: en tehnyt nstä otantaa esmerkks joka vdes vuos, koska 
pelkäsn aneston ulkopuolelle tällön jäävän jotan tärkeää ja me-
lenkntosta. Analyson kakk Kuussen Uutset -lehden lmestyneet 
numerot, mutta Vaattur-lehden vuoskerrosta van tutkmuskysymys-
ten kannalta melenkntoset ja tärkeät svut tomvat lählukuanes-
tonan. Vakka kopotua Vaattur-lehtanestoa kerty 7 paksua mapl-
lsta (lehden yks aukeama penennettn yhdeks A4-svuks), on poh-
dttava, jäkö jotan tärketä ta tulkntaa mahdollsest horjuttava läh-
tetä pos lählukuanestosta.5 Tämän ongelman postamseks olen 
analyysn loppuvaheessa lukenut uudestaan kopotujen osen ulko-
puolella olevaa alkuperäsanestoa.
Osa tutkmuksen anestosta on nformantelta kerättyä must-
tetoa. Musttedon todenmukasuudesta ajattelen tässä työssä Por-
telln tavon, että mustteto on mennesyyden tulkntaa. Mustel-
jat lataavat kerrontaansa menneen ajan tapahtumn lttyvä tulkn-
toja ja näkökulma.6 Ukkosen mukaan selttävässä musttetotutk-
muksessa keskenen arvonnn ahe on musttedon luotettavuus. 
Olen ottanut huomoon musttedon mahdollsen epäluotettavuu-
den ja sks verrannut musttetoja tosnsa ja muuhun tutkmusa-
nestoon.7 Olen myös pyrknyt lsäämään musttetojen luotettavuutta 
4 esm. Cohen, Manon & Morrson 2000, 112–115; Creswell 2003, 196; Tuom & 
Sarajärv 2002, 140−142. 
5 Kalela 2000, 168–169.
6 Ks. Portell 2002, 36; 2006, 55.
7 Vrt. Ukkonen 2006, 186–188.
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ja uskottavuutta käyttämällä ryhmä- ja uusntahaastatteluja, laatmalla 
musttedosta yhteenvedon ja pyytämällä stä kommentteja. Enar 
Tasen lapslle ja asakkana ollelle puolsolle lähettämän yhteen-
veto osaltaan varmst uskottavuutta, koska ermelsyyksä tekems-
tän tulknnosta e esntynyt.8 Yhteenvedon jälkeen jatkon tedon-
keruuta, kunnes musttedot evät enää tuottaneet lsäanestoa. Mus-
ttetojen vertalu muuhun tutkmusanestoon osott muutamen as-
oden olleen musttedon perusteella tosenlasa kun dokumentt- ja 
vaateanestossa. 
Omakohtasta ja tselle lähestä ahetta tutkttaessa tekjän objek-
tvsuus syntyy oman subjektvsuuden tunnstamsesta. Kun tutk 
myös tseään koskevaa mennesyyttä, on valntoja tehtävä sekä suh-
teessa tseen että tutkttavn. On muun muassa päätettävä, mtä haluaa 
suvustaan kertoa.9 Tässä omaan perheeseen ja sukuun kohdstuvassa 
tutkmuksessa olen tedostanut läheseen tuttavuuteen mahdollsest 
lttyvät ongelmat. Jossakn haastatteluoppassa e suostella tutun 
henklön haastattelemsta, koska haastateltava vo olettaa tutun tutk-
jan tetävän ja ymmärtävän enemmän veraaseen tutkjaan verrattuna. 
Hän vo kuvtella, että molemmlla on yhtenen sanasto ja ymmärrys 
tapahtuneesta, vakka haastattelja e ole ollutkaan osallsena tapahtu-
mn.10 Tässä tapauksessa akasemp tetämyksen Enar Tasen vaat-
turtomnnasta ol erttän vähänen, mnkä ton eslle haastattelussa. 
Enar Tasen kuoltua vuonna 1976 perkunta jako keskenään ja ost-
tan hävtt vaatturtomnnassa käytetyt koneet, välneet ym., joten 
nstäkään mnulla e juur ollut omakohtasa mustoja. Informantel-
lakaan e ollut kovn tarkkoja mustkuva Enar Tasen vaatteenval-
mstustomnnasta ntä heltä suoraan kysyttäessä. Ehkä tosenlasella 
lähestymstavalla, kuten kokonasvaltasella lapsuudenmustelulla, ol-
sn saanut enemmän musttetoja esn. Tosaalta on erttän ymmär-
rettävää, ette 40–50 vuoden takassta, lapsuuden ja nuoruuden aka-
ssta asosta ole selketä ta laajoja mustkuva. 
Tutkmuksssa on havattu, että mesten ja nasten tuottamassa 
musttedossa ja hedän krjottamssaan elämänkerrossa on eroja. 
Nasten tarnat olvat ykstyskohtasempa, rkkaampa ja monpuo-
8 Ks. esm. Yn 1994, 144–146. Tosaalta sanotaan, ette tällanen menettely välttä-
mättä lsää tutkmuksen uskottavuutta, mkäl tutkttavat ovat soketa kokemuksel-
leen ja tlanteelleen (Eskola ja Suoranta 1998, 212).
9 Haanpää 2005.
10 Ks. esm. Hrsjärv & Hurme 1993, 48–57; Ryen 2004, 82. 
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lsempa. Naset myös palauttvat tapahtuma meleensä oman sos-
aalsen elämänsä kautta. Mehet evät nnkään kertoneet penä yks-
tyskohta, vaan kertomuksssa tulvat esn suuret lnjat ja merkttä-
vät tapahtumat sekä tapahtumen suhteuttamnen suoraan yhteskun-
nallsn ta yhtesöllsn tapahtumn.11 Tämän tutkmuksen nfor-
mantestakn vaatturn apulasna tomneet tyttäret ja nasasakkaat 
mustelvat tomntaa monpuolsemmn kun vaatturn pojat ja muut 
mesasakkaat. Tämä saatto johtua sukupuolesta, vaattesn ja ompe-
luun lttyvästä tutkmusaheesta ta lähesemmästä kontekststa. Mes-
puolset asakkaat evät tse olleet perehtyneet vaatteden tekemseen, 
mkä hejastu hedän mustelukuvauksnsa. Tosn hekn mustelvat 
tapahtuma oman elämänsä kautta, olhan monet vaatteet tehty tet-
tyhn tapahtumn ja tarpesn.
Informantelta kerätyn musttetoaneston lsäks olen käyttänyt 
tutkmuksen alkuosassa arkstoanestoja, kuten keräysklpakrjotuk-
sa, jotka ovat heterogeensä ssällöltään. Klpakrjotuksssakn mus-
telu vo kohdstua suullseen pernteeseen ta ylesnä totuuksna pdet-
tyhn asohn, ekä krjottajan omakohtasn kokemuksn, mnkä 
olen ottanut huomoon näden teksten lähdekrtkssä.12
Tutkmusaneston vaattesta osa ol sälytetty mustona menneestä 
ja mustona Enar Tasesta. Omaan mennesyyteen lttyvät, tavan-
omaset ta jokapäväset esneet saattavat ajan kuluessa nostalgso-
tua. Tässä tutkmuksessa tällasta vaatteden ta tapahtumen nostalg-
sonta haastateltaven puheessa e esntynyt, vakka vaatteta käytet-
tnkn haastattelutlanteessa mustnvrkstäjnä.13 Tutkmusanestona 
oleven vaatteden rajotuksena on nden vähäsyys, ajallsen sjottu-
msen epäselvyys ja etenkn nasten vaatteden osalta se, että tutkmus-
anestona olevat vaatteet ovat van kahdelle akuselle ja kahdelle lap-
selle valmstetut. Nämä, n. 15 vuoden akana asakkaden toveden 
mukasest valmstetut vaatteet kuvastavat sten van esmerknoma-
sest Enn Tasen myöhästuotantoa hänen ollessaan jo eläkekänen. 
Näden vaatteden perusteella e vo tehdä suora päätelmä akasem-
11 Roos 1987, 62–63; Kalela 2006, 80. Myös Dobos (1978, 176–180) on huoman-
nut, että nasten ja mesten tospohjasten kertomusten aheet pokkeavat tosstaan. 
Naset kertovat enemmän perhe-elämästään ja ensrakkauksstaan mesten kesktty-
essä sankar- ja sotakertomuksn.
12 Ks. esm. Pöysä 2006, 228–234.
13 Vrt. Korkakangas 1999, 171–175; 2001, 75–76.
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pen vaatteden tyylestä, tekotavosta, rakentesta ta nden teknsestä 
laadusta. Valokuva-anesto tosn tuk vaateanalyysn tuloksa.
Mestenvaatteden omstajat evät tse juur mustaneet ykstys-
kohta vaatetlauksstaan, kuten tlaamsen ajankohtaa ta kangas- ja 
mallvalntojen sytä, ta esmerkks muodn ta ammattlehten va-
kutusta vaatteden mallehn. Vaateaneston osalta tämä hankalott 
analyysa. Oma nasten vaatealan koulutuksen e myöskään edesaut-
tanut samankaltasten, vähäsä kesknäsä eroja ssältäven mesten 
vaatteden analysonta. Tämän vuoks estteln osan anestosta vaat-
tur-asantuntjolle, joden näkemykset vahvstvat tulkntojan vaat-
teden tekotavosta sekä kästyön hyvästä laadusta. Tämä asantunt-
joden käyttö osaltaan kuvastaa stä eroa ja erkostumsta, mkä ve-
läkn valltsee mesten ja nasten vaatteden valmstuksessa ja alojen 
koulutuksessa. Tutkmusanestossa olleden nasten vaatteden toss-
taan pokkeavsta mallesta, rakentesta ja monpuolssta materaa-
lesta mnun ol helpomp tehdä tulkntoja lman vaatteen käyttäjää ja 
häneltä saatuja tetoja. 
Myös dokumenttanestossa on omat rajotuksensa. Mtta- ja 
tlauskrjojen tulknnossa ja nstä tekemssän taulukossa ja kuv-
ossa vo olla vrhetä alkuperäsaneston epäselven ja puutteellsten 
merkntöjen vuoks. Esmerkks osa vaatteden valmstukseks laske-
tusta töstä etenkn 1960-luvulla vo todellsuudessa olla korjaustötä. 
Anakn yks tällanen vrhe paljastu haastattelussa: vuoden 1963 ssä-
turkn valmstukseks tulktseman työ olkn ssäturkn korjaus, jossa 
vaatteen kangaspäällnen tehtn kokonaan uudelleen. Tuloksa tarkas-
teltaessa on myös huomotava, että vaatturlehtanestojen kertoma 
tlanne ol nmenomaan vaattureden ja lähtahojen näkökulma, leh-
ten välttämä vest, alan muutokseen. Se, mten lukjat ottvat vastaan 
lehten välttämän vestn, näkyy anestossa anoastaan lukjoden leh-
teen lähettämstä krjotukssta. Aneston perusteella e myöskään vo 
todentaa tarkon esmerkks stä, mllon mttapuvut tulvat kauppo-
hn ta kunka paljon ntä ostettn. Anesto kertoo ennemmnkn sen, 
mllon vaatturt alkovat kokea mttapuvut ongelmaks tlauspukuto-
mnnalleen ja mllon vaatturt lopulta myöntyvät mttapukuvältyk-
sen suosmseen. Mttapukujen ylestymstä e lene Suomessa tarkon 
tutkttu myöskään vaatetusteollsuuden ja kaupan näkökulmasta. 
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12.1.2 Analyysiin ja tulkintaan liittyvä arviointi
Kvaltatvnen tutkmus on arvosdonnasta ja subjektvsta, jollon 
tutkjan asantuntemus ja taustastoumukset vakuttavat analyysssa 
tuotettavaan näkemykseen. Kvaltatvsessa tutkmuksessa tutkja näh-
dään tutkmuksen keskesenä tutkmusvälneenä ja tutkjan aktv-
suutta ja lähesyyttä tutkttavan kanssa pdetään välttämättömänä rt-
tävän ja totuudellsen nformaaton saamseks. Myös tutkjan oma 
teoreettnen ja praktnen tetämys tutkmuksen kohteena olevasta lm-
östä on tärkeää.14 Nn tässäkn tutkmuksessa oma taustan, sukula-
suuten ja alan opnton sekä akasempen tutkelmen tekemnen va-
kuttavat tämän tutkmuksen tekemseen ja analyysn. Nämä taustas-
toumukset olen myös tuonut tutkmuksessa eslle.
Vakka tukjan omat todellsuuskästykset, ennakkokästykset ja 
-oletukset ovat olemassa, hänen tulee kutenkn huolehta, että tul-
knta suhteutetaan tutkmuksen kohteena olevaan akaan ja tutktta-
ven hmsten todellsuuskästykseen.15  Kalelan näkemyksen mukaan 
tutkjan päättelyn on oltava motteetonta: päättelyä on votava va-
vatta arvoda ja estyksen on oltava johdonmukanen ja ssäsest rs-
trdaton. Hstorantutkjan on pystyttävä argumentomaan, peruste-
lemaan lukjolle, mllä tavalla hänen tutkmustuloksensa ovat tärketä 
ja merkttävä. Samalla hänen on rekonstruotava asanmukasest, teh-
tävä okeutta kohteena olevlle hmslle ja asolle. Koska hstorantut-
kja joutuu argumentomaan ja rekonstruomaan yhtä akaa, on vaa-
rana, että tutkja jopa huomaamattaan tnk okeuden tekemsen vaa-
tmuksesta, jotta omat tulokset olsvat vakuuttava. Tutkjan ammat-
ttato onkn kyvyssä antaa rekonstrukton asettaa asanmukaset rajat 
argumentaatolle.16 Hstorantutkjan rekonstrukto on onnstunut, 
jos hän onnstuu saavuttamaan kestävää tetoa ja hän on argumento-
nut vakuuttavast, jos hän on pystynyt vakuuttamaan lukjansa tulos-
tensa hyväksyttävyydestä.17
14 Ks. esm. Tesch 1990, 95–95; Mäkelä 1990; Eskola & Suoranta 1998, 211–222.
15 Eskola & Suoranta 1998, 17; Kalela 2000, 186–188.
16 Kalela 2000, 55–56, 95–96, 170–180; 210.
17 Kalela 2000, 165–170; Hyrkkänen 2001. 
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Tulknnan vakuuttavuudessa on Kalelan mukaan kyse koko tut-
kmusprosessn arvonnsta tutkjan aheen valnnasta tulosten argu-
mentontn.18 Olen raportonut tämän tutkmuksen pääosn pern-
testä tutkmuksen raportonttapaa noudattaen. Tulosten raporton-
tjärjestys on teemojen ja kronologsen kuvauksen yhdstelmä, mutte 
etene tutkmuskysymysten mukasessa järjestyksessä. Halusn tehdä 
tutkmustulosten esttämsjärjestyksestä mahdollsmman tomvan 
ja lukjaystävällsen.19 Tässä tutkmuksessa olen myös pyrknyt eksp-
lkomaan tutkmusanestot, anestonkeruumenetelmät ja analyyst 
nn tarkon, että valntan ja päätelmän välttyvät lukjoden arv-
otavaks. Tulkntojen luotettavuuden varmstamseks tutkmuksessa 
on myös paljon suora lanauksa anestosta, joden avulla lukja vo 
tarkastella konteksta sekä arvoda tutkmuksen totuudellsuutta ja 
uskottavuutta.20 Tosn tedostan myös sen, että tutkmuksessa käytet-
tyä logkkaa e koskaan täysn kyetä konstruomaan tutkmusraport-
tn. Ymmärrän myös, ettevät tulokset ole yks okea totuus ta anoa 
okea tulknta mennesyyden todellsuudesta. 
Tässä tutkmuksessa lmön jäsentämstä ja tulkntaa on autta-
nut ajallsest ptkä tutkmusprosess (ten ensmmäsen haastattelun 
vuonna 1999 tutkmusaheen ollessa velä jäsentymätön ja vmesen 
vuonna 2007). Tedonhanknta, analyys ja tulknta johtopäätöks-
neen ovat vuorotelleet tutkmuksen teon akana. Yksttäsen vaattu-
rn tomnnan tutkmnen sjottu myös lmttän ylesen vaatturto-
mnnan tutkmuksen kanssa. Tutkmus eten abduktvsen päättelyn 
kautta ja hermeneuttsen kehän mukasest, jollon akasemmat teton 
vakuttvat asoden tulkntaan, mutta tedot ja ymmärrys muuttu-
vat tutkmuksen edetessä anestojen analyysn ja reflektonnn kautta. 
Aneston analyysn pyrn tekemään kattavaks: kävn anestoja uudel-
leen ja uudelleen läp, jotta tulknnat evät perustus satunnasn po-
mntohn anestosta.21 Manuaalsest tehdyssä lehtanestojen analyy-
sssa Kuussen Uutsten kakken vuoskertojen svujen konkreettnen 
pnoamsluokttelu sekä vuoskerrottan maptetut svujen kaksosko-
pot helpottvat anestoon palaamsta, kun taas pelkästään mappehn
 
18 Kalela 2000, 180–188.
19 Vrt. Kalela 2000, 210–211.
20 Ks. Mäkelä 1990, 53, 57; Patton 1990, 427–431; Eskola & Suoranta 1998, 214–
220. 
21 Vrt. esm. Mles & Huberman 1994, 11–12.
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sjotetun Vaattur-lehtaneston tarkastelu ol työläämpää. Haastat-
teluanestojen analyysssa hyödyntämän tetokoneohjelma (Atlas.t) 
helpott aneston lählukua mahdollstaessaan luoktusten mukaset 
pomnnat, luoktusten tarkastelun kontekstssaan sekä nden verta-
lun. Mkäl ols ollut teknsest ja ajankäytöllsest mahdollsta ja jär-
kevää srtää myös kakk lehtanestojen tekstt tetokoneohjelmaan, 
olsn saanut analyyssta velä tarkemman.
Laadullsessa tutkmuksessa e pyrtä tlastollsn ylestyksn, vaan 
pyrtään kuvaamaan jotan lmötä ta tapahtumaa, ymmärtämään 
tettyä tomntaa ta antamaan teoreettsest melekäs tulknta jollekn 
lmölle. Tutkmustulosten vahvstuvuus ja srrettävyys on stä vaston 
mahdollsta muhn vastaavn tapauksn ta samantapasn yhteyksn 
lttyen.22 Yksttäsen maalasvaatturn tomnnan muodot, ongelmat 
ja tomnnan hpumnen valmsvaateteollsuuden kasvun myötä näyt-
tävät tutkmusaneston perusteella ylesltä vaatturalan ongelmlta 
nn maaseudulla kun kaupungessakn. Vaatetusteollsuuden kasvu 
ol vaattureden ohella ongelmallsta myös nasten vaatteden ateljee-
maselle yksttäskappalevalmstukselle.23 Myös kästyönä kenkä teke-
ven suutareden ja hattuja tekeven modsten työ muuttu ta hävs 
teollsen tuotannon kasvettua. Velä 1920-luvulla suutart valmstvat 
kenkä, ja Pohjos-Suomessa velä 1950-luvullakn, mutta 1960-luvulla 
kenken pkakorjaamot ylestyvät ja tuotteden valmstustomnta lak-
kautu lähes kokonaan.24
Koska tässä työssä kesktyn van vaatteenvalmstustomntaan, 
enkä elämänhstoran tms. musteluun, tutkmuksessa e ole tarvn-
nut suurest pohta vakeden ta negatvsten asoden eslleottamsta 
haastattelussa ta nden esttämstä tutkmusraportssa.25 Jotan haas-
tattelussa esntulleta ykstyskohta olen kutenkn jättänyt työstä 
pos nformantten pyynnöstä enkä ole mannnut nmeltä haastatte-
lussa esntulleta henklötä, esm. muta asakkata. Informantten 
näkemysten ohella olen huomonut tutkmustyöhön lttyvät eettset 
kysymykset, kuten anonymteetn sekä hmsten kunnottamsen ja 
suojaamsen. Vakka hstorantutkmuksessa käytetään yleensä hms-
22 Ks. esm. Yn 1994, 40; Eskola & Suoranta 1998, 212–213; Tuom & Sarajärv 
2002, 87.
23 Ks. esm. Koskennurm-Svonen 1998; Hekklä-Rastas 2003.
24 Ks. esm. Phlajanem 2000, 42–45.
25 Ks. esm. Vuornen 2002.
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ten oketa nmä, olen nformantten pyynnöstä käyttänyt petenmä. 
Nän ovat menetelleet myös monet suomalaset pernteen- ja must-
tedontutkjat.26 Olen kutenkn antanut tetoja nformantten suku-
las- ja asakassuhteesta Enar Taseen ta hänen ssaruksnsa, koska 
se on olennasta tulkntojen kannalta. Olen lähettänyt nformantelle 
ennen tutkmuksen julkasua nämä hestä estetyt tedot sekä ne teks-
tkohdat, jossa hedän puhettaan ta krjotustaan referodaan ja te-
dustellut, hyväksyvätkö he tutkmusraportn tekstn. Tällä tavon olen 
myös varmstanut tulknnan pakkansaptävyyttä.27
12.2 Vaatturitoiminta 1960-luvun jälkeen ja 
toiminnan tulevaisuus
Suomalanen vaatturtomnta jatko supstumstaan 1950–1960-luku-
jen kaltasest myös 1970-luvulla. Kun Vaatturlton jäsenmäärä velä 
vuonna 1965 ol 347, vuonna 1973 se ol enää 228. Vuonna 1988 
jäsenä ol 180 ja vuonna 1991 jäsenmäärä jä alle sadan, tuollon ol 
enää van 88 jäsentä.28 Kun 1970-luvulla tutkttn vaattur- ja turk-
kurlkkeden resursseja, rajotuksa ja tomntaedellytyksä, todettn 
vaattureden ja vaatturlkkeden määrän rajust laskeneen vuodesta 
1970 vuoteen 1975. Tutkttaessa 14 vaatturlkkeen tomntaa todet-
tn myynnn laskeneen tasasest koko 1970-luvun ajan, vakka kyse-
sllä vaatturella ol korkea ammatttato ja ptkä työkokemus takanaan. 
Tutkmustulosten mukaan vaatturn työtehtävssä tapahtu rakenne-
muutos, kun ammatttatoset vaatturt srtyvät mttatlauspukmo-
hn sekä mallmestareks tehtasn. Vaatturlkkeden tomntaedelly-
tyksä hekensvät klpalu valmsvaatteden kanssa, tuotteden korkea 
hnta, työn kausluontesuus sekä ammatttatosen työvoman puute. 
Hntaklpalun taka vaatturlkkeet evät pystyneet srtämään kus-
tannusten nousua täysmääräsnä vaatteden hntohn. Edullsempen 
tehdaspukujen valkoma ol huomattavast laajentunut 1970-luvulle 
tultaessa, usemmlle vartalotyypelle löyty sopva valmspuku.29 
26 Ks. Haanpää 2005, anonymteetsta myös Kuula 2006, 200–208.
27 Ns. member-checkng, Creswell 2003, 196; Yn 1994, 144–146.
28 Paavola 1995.
29 Puust & Paajanen 1978, 4–42.
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Asakkaden ja vaatturlkkeden vähenemsen myötä korkealaa-
tusten kankaden hanknta vakeutu 1970-luvulla, koska tukkulk-
keet evät enää ptäneet laajoja kangasvalkoma. Kun velä 1960-luvun 
lopussa Suomessa neljä tukkulkettä my vaatturlkkelle kankata, 
1970-luvun lopussa ntä ol jäljellä enää kaks. Valkomen vähyy-
den vuoks vaatturt tovat myös tse maahan laadukkaampa kankata 
kun teollsuuden käyttämät pukukankaat. Koska tarvttaven kan-
kaden menekk ol pen, joutuvat vaatturt ostamaan kankata pe-
nssä erssä, mkä nost kankaan hntaa entsestään.30 Vaatturtomn-
nan hpuessa Kuusnen Oy ol yks kankaden myynnn lopettanesta 
tukkulkkestä. Kuusnen srty myymään pelkästään valmsvaatteta 
– oman ateljeen ja pukutehtaan tuotantoa ja myöhemmn pelkästään 
muden valmstajen nasten ja mesten merkkvaatteta ja -kenkä. 
Myöhempen ongelmen vuoks Kuussen vaatekauppa srty vuonna 
1989 SOK:n omstukseen ja vuonna 2002 Texmoda-yhtymälle, jollon 
Kuusnen lkkeen nmenä postu Moda-merkn teltä.31 
Jotkut vaatturlkkeet yrttvät 1970-luvulla valmstaa hljasna 
akona muta vaatteta, esmerkks vapaa-ajan asuja. Vaatturlkkeet 
evät kutenkaan pystyneet klpalemaan teollsen tuotannon kanssa, 
koska käsn valmstettujen vaatteden hnnat kohosvat huomattavast 
tehtaassa valmstettuja korkeammks. Vaatturlkkeden vakeuksn 
ja tuotteden markknontn vakutt myös se, ettevät hmset enää 
ymmärtäneet eroa vaatturn kästyönä tekemän tlauspuvun ja mtta-
tlauspuvun välllä. Myös lkevahtovero hattas vaattureden melestä 
hedän tomntaansa huomattavast, koska työpanoksen osuus tuot-
teen hnnasta ol suur. 1970-luvulla haastatellut vaatturt ptvät tär-
kenä lähtulevasuuden tomenptenä tuotantoprosessn ja työmene-
telmen tehostamsta, lkkeenjohdollsten tetojen lsäämstä, mark-
knonnn tehostamsta ja konekannan lsäämstä ta uusmsta. Suu-
rn osa haastatellusta vaatturesta usko tuollon, että markknolla on 
tlausta vaatturtyölle: ana on hmsä, jotka haluavat ykslöllsä tlaus-
pukuja. Edelleen uskottn, että mkäl ylenen taloudellnen tlanne 
kohentuu, asakkaat tulevat käyttämään vaatturn palveluja, anakn 
korjauspalveluja. Monet 1970-luvun vaatturesta tosn uskovat, ette 
hedän lkkeelleen löytys jatkajaa, vaan tomnta loppus hedän luo-
30 Puust & Paajanen 1978, 25–26.
31 SOK tlnpäätöstedote 2002; Yl-Kovero 2002.
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puessaan ja srtyessään eläkkeelle.32 Usempen kohdalla tämä myö-
hemmn toteutukn. 
Massatuotanto on osaltaan vakuttanut ns. ”kertakäyttökulttuurn” 
syntymseen ja sten myös kästyöläsammatten vähenemseen. Aem-
mn puku teetettn harvon ja stä pdettn ptkään. Tarjonnan ja eln-
tason lsääntymnen edesautto ajattelua, jonka mukaan ostetaan uus 
tuote, kun vanha on nuhjaantunut. Vaatturlkkeden tomntaedelly-
tyksä kartottaneen tutkmuksen mukaan vaatturlkkeden klpalut-
lannetta hekens jo 1970-luvulla nuorten mesten haluttomuus hank-
ka ptkään kestävä tlauspukuja. He ostvat meluummn halvemman 
puvun ja useammn.33 Lehtkrjottelun yms. perusteella monet suo-
malaset evät nykyään arvosta laadukkata, ptkäkäsä tuotteta, vaan 
tyytyvät huonompaan laatuun edullsemman hnnan taka, jotta vo-
vat ostaa useammn ta enemmän.34  
Tosaalta, lähruoan tavon lähellä käyttäjää tuotetut ”lähvaatteet”, 
kuten tlauspuvut, saattavat tulevasuudessa nousta uuteen arvoon. 
Vaatteden tekemnen tse ta nden teettämnen lähompelmossa ta 
vaatturlkkeessä vo tulevasuudessa olla tavallsten, eettsstä ja ekolo-
gssta asosta välttäven kansalasten valnta. Esmerkks ruotsalanen 
tatelja Eln Wkström pukeutu vuoden 2003 akana van tse teke-
mnsä vaattesn, koska halus vastustaa merkkvaatteta ja globalso-
tunutta vaatetusteollsuutta.35 Myös valmsvaatteden valmstusta, han-
kntaa ja käyttöä vo tulevasuudessa ohjata entstä tedostavamp ta 
eettsemp ajattelu. Tästä esmerkknä on Suomen vuoden 2004 uus-
yrttäjäks valttu Globe Hope -vaateyrtys, joka tekee vaatteta mm. 
vanhosta saraalatekstlestä sekä vuonna 2007 markknolle tulleet 
”vastuullset vaatteet”. Maalmanlaajusn tekstl- ja vaatetusteoll-
suuden ongelmn – epäeettseen tuotantoon, työtekjöden huono-
hn olohn ja ympärstön saastumseen – ovat mm. monet kansalas-
järjestöt knnttäneet huomonsa jo kauan. Esmerkks eurooppa-
lanen kansalasjärjestöjen ja ammattyhdstyslkkeen vaatekampanja 
Clean Clothes Campagn on seurannut tehtaden työoloja ja raporto-
nut hankntakäytäntöjen tehtalle asettamsta panesta, jotka hejastu-
32 Puust & Paajanen 1978, 28–43.
33 Puust & Paajanen 1978, 35.
34 Ks. esm. Mano 2007.
35 Möntmann & Shekh 2003, 7.
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vat työntekjöden palkkohn ja olohn. Tämän negatvsen huomon 
vakutuksesta suuret valmstajayrtykset ovat ruvenneet parantamaan 
tomntaansa ja toset myös markknomaan eettsest ja ekologsest 
valmstettuja vaatteta.36 Suomessa tomven vaateyrtysten hanknta-
mata ja hankntojen sosaalsta ja ympärstövastuuta tarkastelevat sel-
vtykset ptävät Suomen tlannetta kutenkn huolestuttavana. Suoma-
laset evät juur valvo alhankkjodensa tomntaa Knassa, joka on 
suurn Suomessa myytäven vaatteden valmstusmaa.37
Tv-ohjelma Krpps sekä kerrätysmateraalsta vaatteta ja asusteta 
valmstavat yrtykset osottavat osaltaan hmsten nykysen knnos-
tuksen ja halun vahtoehtoseen vaatetukseen: tosenlaseen vaatteden 
tuotantoon, kerrätykseen ja vanhojen vaatteden arvostukseen. Pula-
ajan ompeluohjeden nnottama, vuonna 2007 lmestynyt lastenvaa-
tekrja korostaa materaalen uusokäyttöä elämyksellsyyden näkökul-
masta. Tekjät haluavat tuoda uutta näkökulmaa vaatteden tekem-
seen, sllä kaikki vanhat pitsit, nauhat ja kankaat tuovat vaatteeseen 
mukanaan omat jännittävät tarinansa ja historiansa.38 Vanhojen puku-
jen korjaus- ja muutostyöt sekä uusen vaatteden tekemnen puku-
jen materaaleja ja osa hyödyntäen työllstää myös nykysä vaattur- 
ja ompelulkketä.39
Vakka vaattureden määrä on Suomessa nykyään pen, vaattur-
tomntaa sekä mttapukuvalmstusta on vme vuosna tostuvast es-
telty sanoma- ja akakauslehdssä.40 Nykyvaatturt manostavat to-
mntaansa entsten lehtmanoslauseden sjasta Internetssä melkuva-
markknonnn kenon.41 Vaatturlke Sauman vaatturt velä työsken-
televät näytekkunoden takana ohkulkjoden hmeteltävänä Helsn-
gn keskustassa. Hedän mukaansa tyypllnen vaatturlkkeen asakas 
on nykyään työelämässä paljon pukua käyttävä mes. Myös ne, jotka 
haluavat hyvää laatua ja ne, jotka evät löydä kaupasta sopvaa pukua 
tulevat vaattureden asakkaks.42 Ammatn kästyöluonne on sälynyt 
36 Ks. esm. Aaltonen 2007; Clean Clothes 2007; Swtcher 2007.
37 Ks. Molala 2006; 2007.
38 Savo & Rapa 2007, 10.
39 Ks. esm. Mereja 2007.
40 Ks. esm. Saukkola 2000; Kuru 2003; Vähämaa 2004; Ransto 2004; Mäenpää 
2005; Rautava 2006; Sllantaus 2006.
41 Ks. esm. PukuStudo 2006; Vaatturlke Sauma 2006.
42 Vähämaa 2004; Rautava 2006. Ks. myös Vaatturlke Sauma 2006.
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vuosen saatossa lähes muuttumattomana. Stä vaston asakas-
kunta on muuttunut tavallssta perhestä hyvätulosn, johtavssa 
asemssa olevn henklöhn, perntesest tlauspukua käyttävn 
sekä vakeavartalosn, jolle e teollsest valmstettu puku sov.43
Vaatturn tekemä tlauspuku maksaa em. lehttetojen mukaan n. 
2000–2500 euroa halutusta kankaasta rppuen. Investont vo tuntua 
kalllta, mutta vaattur Mkael Snsalon mukaan puku kestää hyvänä 
useta kymmenä vuosa, vakka nykyään käytetäänkn ohuempa vl-
lakankata kun aemmn. Mttapuvun hnta vo olla puolet edull-
semp kun tlauspuku ja sen tomtusaka on non neljä vkkoa, kun 
taas tlauspuvun valmstumseen vo mennä muutama kuukausa.44 
Tok valmspuvustakn todetaan nykyään löytyvän laadukkata vah-
toehtoja. Pukukauppaan mukaan laadukas puku on tehty satapro-
senttsesta vllasta, mutta tärkemmät laatuun lttyvät tekjät löyty-
vät puku- ja vuorkankaan välsstä tukmateraalesta ja nden sjot-
telusta. Halpojen pukujen tukmateraalt ovat lmakangasta ja top-
paukset vaahtomuova, laatupukujen taas vllaa.45 Pukuja markkno-
daan yhä samolla argumentella kun tutkmusajankohtana, laaduk-
kuudella ja kestävyydellä, vakkevät nuo omnasuudet välttämättä 
enää ole kaklle potentaalslle asakkalle olennasmpa tekjötä vaa-
tehankntoja suunnteltaessa.
Tulevasuudessa vaatteden ns. massaräätälönt vo ykslöllstää 
vaatetuksemme, vakka vaatteet tuotetaankn teollsest. Ns. body-
skannert mahdollstavat jo nyt vaatteden teettämsen omen mt-
tojen mukaan tuottamalla 3D-mallnnuksen avulla kunkn vartalon 
muodolle sopvat vaatteden kaavat. Vartalon mttaamnen kolmulot-
tesest body-skannerlla ja mttapukujen valmstamnen ykslöllsest 
on jo jonkn verran ylestynyt Euroopassa.46 Suomessakn massaräätä-
löntä ja vartalon sähköstä mttausta on tutkttu Kesk-Pohjanmaan 
ammattkorkeakoulun tutkmus- ja kehtysykskön Bodyscan-hank-
keessa.47 Tällanen vartalon ykslöllnen ja tarkka mttaus yhdstettynä 
tetokonekaavotukseen vo tulevasuudessa olla myös tlausvaatture-
den käytössä nopeuttamassa vaatteden kästyömästä valmstusta.
43 Räsänen & Nokelanen 1985, 156.
44 Saukkola 2000; Kuru 2003; Ransto 2004; Mäenpää 2005; Rautava 2006.
45 Saukkola 2000.
46 Ks. esm. Odermark 2007; Possen 2007. Alan tutkmuksesta ks. esm. Bodyscan 
2007; E-Talor 2007.
47 Phlajakangas 2006; Centra 2007. 
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12.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja 
jatkotutkimusaiheita
Hstorantutkmuksen merktystä ja hyötyä on tarkasteltu tosaalta tut-
kmuksen yhteskunnallsen hyödyllsyyden ja tosaalta teteen auto-
nomsuuden kannalta. Hstorantutkmuksen keskesenä yhteskun-
nallsen vakuttamsen väylänä nähdään opetus: ajanmukasen tutk-
mustedon välttämnen opskeljolle ja uuslle tutkjasukupolvlle.48 
Tämä tutkmus kohdstuu vähän tutktulle alueelle suomalasen käs-
työn hstorassa ja kartottaa ensmmästä kertaa suomalasten vaattu-
reden lähhstoraa. Tutkmuksen tuloksa vo hyödyntää koulutuk-
sessa ja opetuksessa, esmerkks kästyö- ja vaatetusalan ammatllsessa 
ja korkeakoulu-opetuksessa. Tutkmuksessa esntulleta sekkoja vo-
daan hyödyntää myös koulutuskeskustelussa, esmerkks pohdttaessa 
kästyöalan koulutuksen tarvetta, vaattureden ja ompeljoden koulu-
tusammatteja ja nssä oleva alotuspakkoja. Koska tällä hetkellä käs-
työalolle koulutetaan paljon nuora, on tarkon pohdttava tosaalta 
stä, mhn työhön koulutetaan, mllaset koulutusmäärät ovat järke-
vä, ja tosaalta stä, mtkä määrät sälyttävät elossa nämä pernteset 
ammatt ta stä, halutaanko ntä ylpäätään sälyttää. Tämän tutk-
muksen tulokset osottavat, että vaatturen vaatetuotanto ol erttän 
tärkeä vaatetarpeen tyydyttämsessä sota- ja pula-akona. Kannattaa 
pohta, tarvtaanko kästyömästä tuotantoa esmerkks tulevasuu-
den mahdollsa erkosoloja varten. Ihmsethän ana tarvtsevat vaat-
teta suojakseen.
Opetusmnsterön vuoden 2007 tutkmuksessa on selvtetty kou-
lutustarjonnan tavotteta vuodelle 2012. Sen mukaan työllsyydel-
tään penenevä teollsuuden ammattryhmä ovat tekstl-, vaatetus- 
ja nahkatyön sekä elntarvketyön työntekjäammatt. Vähenevä työl-
lsyys nässä ammattryhmssä perustuu ptkälle oletukseen stä, että 
teollsuuden rakennemuutos ja tuotannon ratonalsont jatkuvat 
vastasuudessakn. Em. tutkmuksen ltteenä olevassa Mtenna 2006 
-ammattryhmttelyssä vaatturt ja pukuompeljat on sjotettu vaate-
tusteollsuuden mukasest teollsuuden työ -kategoraan, ekä ole odo-
tettavssa, että tällasten vaatetustyöntekjöden tarve kasvaa.49 Nyky-
48 Katajala 2006; Suomen Akatema 2006, 20–22.
49 OPM 2007.
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pävän vaatetusteollsuus onkn nopeast muuttumassa työvomaval-
tasesta ja mekankaltaan yksnkertasesta pääomavaltaseks, nyky-
ajan kehttyvää teknologaa hyödyntäväks tomnnaks, joka pok-
keaa suurest kästyömäsestä valmstuksesta. Teollsa vaatteenvalms-
tukseen lttyvä työpakkoja on Suomessa enää vähän, joten nykysn 
koulusta valmstuneet e-tlaustyöhön suuntaavat vaatturt sjottuvat 
vahtelevast kaupan, teollsuuden, mttapukutuotannon, teattereden 
tms. palvelukseen, jollevät he jatka opntojaan.
Tomntojen erytymnen tosaalta peneen, kästyövaltaseen 
yksttäskappaletuotantoon ja tosaalta laajaan teollseen massatuo-
tantoon vaats tosenlasta näkökulmaa vaatturnkn ammatn tar-
kasteluun metnnössä ja koulutussuunnttelussa. Tlausvaatturn 
ammatt on muuttunut takasn peneks, erkostuneeks ja pern-
teseks kästyöammatks, jonka tarve on tällä hetkellä hyvn marg-
naalnen, mutta olemassa. Tällaset tlaustyöpohjaset kästyöammatt 
evät ammattryhmttelyssä kuulus teollsuus-kategoran alasuuteen. 
Nykysstä Mtenna 2006 -ammattryhmttelyn kategorosta tämän 
hetken tlauskästyö vos sjottua käs- ja tadeteollsuuden työnte-
kjät -luokkaan, ta palveluun pohjautuvana tomntana palvelutyö-
luokkaan.50 
Vakka tässä tutkmuksessa saatn uutta tetoa vaatturtomnnasta, 
aheen tutkmsta tuls jatkaa. Ensnnäkn suomalasen vaatturto-
mnnan varhasemp hstora vaats velä tarkempaa tutkmsta. Suuta-
rsta ja räätälstä vahetyöntekjäks -keruukyselyn sekä Museovraston 
kästyökyselyjen laajemman analysonnn lsäks myös Turun ylops-
ton Kansateteen latoksella tomeenpannun kästyöläskyselyn tulok-
set51 sekä Jyväskylän Kästyömuseon vaatturhaastattelut todennäkö-
sest antasvat lsätetoja vaatturtomnnan mennesyydestä. Myös 
vaattureden sanastokyselyn (SMSA) tarkemp analysont ols tär-
keää. Tosaalta ols myös erttän tärkeää jatkaa tutkmusta eteenpän 
stä, mhn tässä tutkmuksessa jäätn, el tutka suomalasta vaattu-
rtomntaa 1970-luvulta lähten nykypävään. Myös tutkmuksen laa-
jentamnen ulkomasn anestohn ja tarkempen vertalujen tekem-
nen suomalasten ja muden maden vaattureden välllä ols melen-
50 OPM 2007.
51 Kästyölästen mustelmat 1962, 175 vastausta. Tämä Turun kysely julkastn Vaat-
tur-lehdessä, jollon vaattureta kehotettn osallstumaan kyselyyn (VA 1962/4, 55–
57).
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kntosta. Vaattureden lekkuun el kaavotuksen sekä sen er järjestel-
men ja menetelmen tutkmnen jä myös tässä tutkmuksessa vähem-
mälle huomolle. Esmerkks vaattureden erlasn nasten vaattesn 
kehttämät kaavajärjestelmät kapasvat tarkempaa tutkmsta. Kes-
tlä Oy:n mallmestar ja ptkäakanen opettaja Hekk Jalmar Ryt-
sälä ja hänen kehttämänsä kaavajärjestelmät ansatssvat myös oman 
tutkmuksensa. 
Tässä tutkmuksessa e tullut eslle rpppuvun teettämnen nuo-
ren mehen akustumseen lttyvänä tapahtumana, vakka se on ollut 
merkttävä asa mesten maalmassa muun muassa krjallsuuden 
perusteella. Rpppuku-konsept ols sten yks kntosa tutkmuksen 
kohde. Mennesyyden näkökulmasta pukuhn lttyvät padat ansat-
ssvat myös enemmän huomota osakseen. Varhan teollseen tuotan-
toon srtynyt mesten pata on myös sälyttänyt melko samanlasen 
ulkonäkönsä vuoskymmenä, elle satoja. 
Tässä tutkmuksessa mesten muot, pukeutumnen ja shen lt-
tyvä kuluttamnen jävät lan vähälle huomolle, etenkn kun tulkt-
sn mesten muodn muuttumattomuuden yhdeks vaatturtomn-
nan vähenemsen vakuttajaks. Tähän osa-alueeseen tulee jatkotutk-
muksella panostaa. Mesten ja nasen ompelutomnnan sukupuolt-
tunesuus, tehtyjen vaatteden ja ammattalojen erlasuus vaat myös 
lsää tutkmusta osakseen. Myös mesten puvun ja etenkn tlauspu-
vun symbolsa merktyksä, vaatteen vestä, ols tärkeä tutka. Te-
teellsen tutkmuksen sjasta mesten puvuntakn vahvaa symbolsta 
merktystä on hyödynnetty vme vuosna usessa tadeteoksssa. Es-
merkks Kaarna Kakkonen on päällystänyt Helsngn tuomokrkon 
portaat ervärsllä ja -sävysllä mesten takella, täyttänyt nllä Hel-
sngn Tadehalln saln sekä rpustanut ntä Nervandernkadun ylle. 
Krtkon mukaan näden teosten merktykset kumpuavat vaatteden 
entsten käyttäjen ”monstetusta” anonymteetsta ta hedän jäljs-
tään, mustostaan ja tuntestaan.52 Eja-Lsa Ahtlan päälle puettava 
tadeteos taas on mesten musta puvun takk; vllakankasen pkkuta-
kn rnta- ja selkäpuolta kertää tekst Vel of Ignorance (tetämättö-
myyden huntu).53 
52 Yl-Lassla 2005.
53 Takk suunnteltn svetsläselle Parkett-tadelehdelle myytäväks edtoks vuonna 
2003 (Parkett 2003; Kvrnta 2004).
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Kuten Edwards toteaa, mesten puku on yhä menestyksen, me-
hekkyyden ja akusuuden symbol.54 Monet pukujen käyttäjät evät 
ehkä kutenkaan ole pohtneet, mtä hedän pukunsa vest. Arkpä-
vänä se ehkä vest monelle johtavassa asemassa oloa, henklön tär-
keyttä ta ammatta. Musta puku on arvokkan, yhdstelmäpuku ta 
pelkkä puvuntakk on epävrallsemp vahtoehto. Tutkmuksellsest 
melenkntosta on esmerkks se, kokevatko pukujen käyttäjät p-
loutuvansa formaaln pukukoodn taakse. Muodostavatko puvunta-
kn hyvät tuennat, vällnat, nykyajan suojaavan panssarn esmerkks 
johtajan ja alasen vällle? Suomessa johtavassa asemassa oleven mes-
ten ja nasten pukeutumnen on erlasta anakn Suomen eduskun-
nan ja halltuksen jäsenllä. Lehtkuvan mukaan sllonen kulttuurm-
nster Tanja Karpela saapu eduskunnan suuren valokunnan kuulta-
vaks ohuessa radallsessa neulepuserossa, kun kuvan kolme valokun-
nan jäsentä olvat pukeutuneet tummn puvun takkehn, kauluspa-
tohn ja solmohn.55 Kuva herättää mona melenkntosa jatkotut-
kmusaheta, kuten pukujen ja formaaln pukeutumsen merktys as-
oden hotamsessa, hmsten tosnsa suhtautumsessa ta kansanedus-
tuslatoksen arvostuksessa. Mesten ja nasten erlasessa pukeutums-
kelessä mesten yl sata vuotta samanlasena sälynyt tumma puku on 
melenkntonen myös hstorallsena jäänteenä.
Tässä tutkmuksessa mesnformantten vaatehanknnolla tun-
tu olevan ratonaalnen perusta, ekä vaatteden merktys esteettsnä 
objektena ta muuten merktyksellsnä tuottena tullut eslle. Puku 
teetettn, kun stä tarvttn. Helle vaatteden merktys tuntu olevan 
samankaltanen kun nykymehä vaatettavan vaatturmestar, Vaattu-
rlton varapuheenjohtaja Tapan Aallon asakkalla. Aalto on nmt-
tän haastattelussa todennut, että ei minun asiakkaani halua erottau-
tua, hän haluaa vaatteen, jonka hän voi unohtaa ja keskittyä tekemään 
omaa juttuaan. Tapan Aalto arvo lehdessä mesten muotkuva to-
mttajan pyynnöstä ja totes mm. lehden esttelemästä mesten lek-
ksästä pukeutumsesta: meidän juttuhan on se, että mies ei irrottele 
yhtään mitään. Tässä Teppo Sllantauksen artkkelssa todetaankn 
lopuks: trendimuoti elää hetken, kuohuttaa ehkä mieltä ja virkistää sil-
mää. Perinteinen miestenpuku elää pitkään ja kun katselee kangaspakkoja 
54 Edwards 1997, 16–22.
55 Matlanen 2005.
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vaatturiliikkeen hyllyssä, silmä pikemminkin lepää kuin virkistyy.56 Aal-
lon kommentt perntesestä mesten puvusta ovat lähellä tämän tut-
kmuksen aneston antamaa kuvaa tlauspuvusta ja vaatturn ajatte-
lusta. Vaattureden ja asakkaden kästykset stä, mnkälanen puvun 
”tulee olla”, ovat olleet melko muuttumattoma, ekä kästystä juur ole 
kyseenalastettu. Mes on erottautunut tossta lähnnä uuden puvun 
kautta, joka on ollut valmstettu hyvästä, arvokkaan näkösestä kan-
kaasta sen hetken tyyln mukasn napen ja kauluksn. Usen asakas 
on halunnut teettää puvun, koska stä ”kuuluu ptää”, asaa sen kum-
memmn ajattelematta. Asallsest pukeutuneena on ollut hyvä kes-
kttyä muhn asohn. 
Tlauspuku edust tämän tutkmuksen perusteella käyttäjälleen as-
allsuutta, varmuutta kunnollsesta ja ajanmukasesta puvusta. Pukeu-
tumsvahtoehtojen lsäännyttyä pula-ajan jälkeen tlauspuvun käyttö 
ol nmenomaan oma valnta, asa johon haluttn syystä ta tosesta 
nvestoda. Tavallselle mehelle käsntehty puku e ollut tärkeä, tär-
keämpää ol saada puku edullsest. Puvun käyttö ol tutkmusajankoh-
tana tsestään selvyys monessa ammattryhmässä. Yleset pukeutums-
normt velä 1960-luvulla olvat nykystä tukempa. Monssa amma-
tessa, jossa ennen käytettn pukua, valkosta pataa ja solmota, e 
enää ntä juurkaan käytetä. Jos vanhemmlla kansakoulun opettajlla 
ol velä 1970-luvulla joka pävä puku ja solmo, nykysllä luokan-
opettajlla on puku korkentaan kevät- ja joulujuhlssa. Pukujen käy-
tön vähentymnen ja srtymnen epävrallsempaan pukeutumstyy-
ln on myös vähentänyt tlauspukujen tarvetta.
Tutkmusajankohtana kästyömänen vaatturtyö kehtty tekn-
sest ja laadullsest asakas- ja ammattlehten sekä nden taustataho-
jen panostuksen seurauksena. Samalla tomnta vähen Suomessa mer-
kttäväst teollsen vaatetuotannon kehtyksen myötä. Pukeutums-
kulttuurn ja kulutustottumusten muutokset teollsen vaatetuotannon 
lsääntyessä vähensvät kästyömäsest pukuja valmstaven vaatture-
den määrää rajust. Vaattureden ja taustatahojen tomenpteet tlaus-
tomnnan pelastamseks evät rttäneet sälyttämään kästyömästä 
tuotantoa ja tlauspukua ylesenä pukuvahtoehtona asakkalle. Tähän 
osaltaan vakutt myös mesten muodn perntenen muuttumatto-
muus, mesasakkaden suhde vaattesnsa ja vaattureden tapa seu-
56 Sllantaus 2006, ks. myös Krpps 2006.
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rata muota. Vaattur Enar Tasen tomnta myötäl valtakunnallsta 
vaatturtomnnan kehtystä ja muutosta. Hänen kohdallaan muutok-
set lopulta merktsvät suvun vaatturammattpernteen katkeamsta. 
Enar Tanen tom vaatturna akana, jollon merkttävä muutos käs-
työnä valmstettujen vaatteden käytöstä teollsest tehtyhn vaattesn 
tapahtu myös eteläkarjalasella maaseudulla.
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•	 SKS KRA. SR Knnunen, E. 1976. (Krjottaja kertoo vuonna 1894 syntyneestä 
vaatturmestarsta, joka tek Vpurssa varastopukuja el lerkkoja juutalasten 
omstamn valmsvaatekauppohn.) 
•	 SKS KRA. SR Kuutt, A. (Uukunemelänen krjottaja on syntynyt vuonna 
1898.)
•	 SKS KRA. SR Runne, A. 1976. (Krjottajan sosä P. Peppo (1848–1911) tom 
räätälnä Parkkalan Änklänsalossa nyk. valtakunnan rajan takana. Peppo ol 
ollut räätäl Vattsen opppokana n. 1864–1870.)
Suomen elokuva-arkisto
Puku mehen puntar. Vaatturalan manoselokuva. 1949. Tuotanto Fnlanda-Kuva. 
Ohjaus Holger Harrvrta, kuvaus Unto Kumpulanen. Kesto 11 mn. MV. 
Suomen Elokuva-arksto, ark.nro O-1088.1
Suomen murteiden sana-arkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
SMSA. 1974. Suomen murteiden sana-arkisto. Vaatturilehden räätälikysely (336a). 
Vaatturi-lehdessä 1974/4 ilmestyneen Sanakilpa räätäleille -kyselyn vastausaineisto 
(20 kpl). 
Yleisradion arkisto
Kiirestä kantapäähän -elokuva. 1940-luku. http://oppiminen.yle.fi/
artikkeli?id=5268. Haettu 28.11.2007.
Pisteparaati -elokuva. Naisten Aketeemisen Karjala-Seuran pukuesittely. 1940-luku. 
http://oppiminen.yle.fi/artikkeli?id=5269. Haettu 28.11.2007.
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Yksityiset arkistot ja dokumentit
Einari Tiaisen jäämistö:
Tilaus- ja mittakirjat 1945–1970
Kassakirja 1953–1954 
Tase- ja inventaarikirjat 1953–1962
Kuusinen Oy:n leikkuu- ja koetoskurssin todistus 24.4.1934
Lehtileikkeet Vaatturi-lehdistä 
Vaattureiden Keskuspukimon Mittatilauskansio
Vaattureiden Keskuspukimon Mittatilaushinnasto, voimassa 19.9.1952 alkaen
Ilmari Tiaisen jäämistö:
Tilauskirja
Vaatteiden kaavat
Työvälineet 
Vaatturiliiton ammattikurssin todistus 12.6.1951
Leikkuukurssien monisteet (opettajana Vihervuori)
Valokuvat:
Informanttien valokuvat vaatteista: 
mm. Hanna Kokkoselta peritty valokuva-albumi
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Informantit ja haastattelujen/tiedonantojen ajankohdat
Tutkmukseen tetoja antaneet 28 henklöä on, Ilmar Tasta lukuun ottamatta mer-
ktty tunnsteella H ja järjestysnumerolla yhteydenottojen mukasessa akajärjestyk-
sessä. Puhelnhaastattelut on merktty P-krjamella, ryhmähaastattelut R-krjamella, 
sähköpostt S-krjamella ja krjeet K-krjamella pävämäärän jälkeen. Haastattelut ja 
tedonannot tuottvat n. 56 svua ltteraatota ja sähköposteja sekä 24 svua mustn-
panoja. Yhteensä konekrjotettua tekstanestoa on 80 svua.
IT Ilmar Tanen, vaattur, Enar 
Tasen vel (IT)
10.7.1999
H1 Enar Tasen vävy, asakkaana 
vuodesta 1958
20.11.2001, 27.1.2004
H2 Enar Tasen tytär, tomnut 
sekä sänsä että Enn Tasen 
apulasena
6.5.2002, 7.2.2003, 
31.12.2003, 1.1.2004
H3 Enar Tasen poka 26.5.2002 (R + H1 ja H2)
H4 ja 
H5 
H4 on Enar Tasen tytär, 
tomnut sänsä sekä Enn 
Tasen apulasena; 
H5 on Enar Tasen vävy, 
asakkaana vuodesta 1934
30.9.2002
17.2.2003 (R + H2)
18.1.2004 (H5 P)
H6 ja 
H7 
H6 on Enar Tasen tytär, 
tomnut sänsä apulasena; 
H7 on Enar Tasen vävy, 
asakkaana vuodesta 1954
7.2.2003, 26.1.2004 (R H6 + 
H2), 5.10.05 (H6)
H8 Kuusnen Oy:n Kuopon 
alueen myyntedustaja, 
joka käv Enar Tasen luona
19.1.2004 (P)
H9 Enar Tasen poka 27.1.2004
H10 Enar Tasen tytär 2.2.2004 (P)
H11 Enar Tasen tytär 10.2.2004 (P), 6.7.2007
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H12 
ja 
H13 
H12 on Enar Tasen poka,
H13 on pojan vamo
11.2.2004 (H12 P), 
11.12.2004
H14 Ilmar Tasen poka 26.9.2005 (P)
H15 Enn Tasen asakas 27.9.2005 (S), 28.9.2005  (S)
H16 Enn Tasen ja Hanna
Kokkosen asakas
29.9.2005 (S+P), 5.10.2005
H17 Enn Tasen asakas 11.10.2005 (S)
H18 Hanna Kokkosen asakas 14.10.2005 (K)
H19 Enn Tasen asakas 30.10.2005 (S)
H20 
ja 
H21 
H20 on Enar Tasen asakas, 
H21 on asakkaan vamo
28.9.2005 (H20 P), 5.10.05
H22 Informantn sä ol Enar 
Tasen asakas
26.9.2005 (P), 5.10.05
H23 Enar Tasen naapur. 
Perheneen Enar ja Enn 
Tasen ja Hanna Kokkosen 
asakas
5. ja 6.10.2005
H24 Ilmar Tasen tytär 9.10.2005
H25 Enn Tasen asakas, jonka 
edesmennyt sukulanen ol 
myös Enn Tasen asakas 
15.11.05 (S), 18.11.05
H26 Savonlnnalanen vaattur, 
joka mm. ol samalla 
lekkuukursslla Ilmar Tasen 
kanssa Savonlnnassa vuonna 
1958
4.4.2007 (P), 17.4.2007, 
25.4.2007
H27 Enar ja Ilmar Tasen 
veljentytär, 
Enar ja Enn Tasen sekä 
Hanna Kokkosen asakas
6.7.2007
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Vaatteet
Einari Tiaisen tekemät vaatteet (26 kpl, pääosin 1950–1960-luvuilta)
Miesten musta juhlapuku 1958: housut ja takki (H1) (kuva 10)*
Miesten ruskea puku: housut ja takki (H7) (ks. kuva ja rakenteet, liite 6.)*
Miesten ruskea puku: housut, takki ja liivi (H5) (kuvat 11–13)
Miesten tummanharmaa puku n. 1965: housut x 2, takki ja liivi (H9)*
Miesten harmaa puvun takki (H7)*
Miesten ruskeat housut (H5)
Miesten harmaat saapashousut ratsupaikoin (H23)
Miesten liivi 1956 (H7) (hääpuvun osa)*
Miesten liivi n. 1970 (H1) (tehty käytettäväksi työasuna virastossa) 
Miesten musta päällystakki 1960 (H1) (kuva 14)*
Miesten ruskeanharmaa päällystakki (H5)
Miesten harmaa päällystakki, 1960-luvun alku (H12) (kalanruotokuvioinen) 
Miesten musta sisäturkki 1960-luvun loppu (H9) (Einari Tiainen tehnyt itselleen) 
(kuva 15)
Miesten harmaa sisäturkki, kokettiturkki, 1954 (H20) (kuvat 8 ja 9)
Miesten harmaa sisäturkki 2 kpl 1958 (H22) (toinen turkeista kokettimallinen)
Naisten musta turkki 1950-luvun alku (H12) (Maria Tiaisen turkki)
Naisten sininen sisäturkki 1960 (H2) (tutkittavana vain päällinen, koska turkisosat 
on purettu pois) 
Naisten ruskea kävelypuvun hame (H6)
+ Miehen ja lapsen ruskeat turkislakit 1970-luku (H3)
Tähdellä (*) merkityt vaatteet ovat niitä, joihin vaatturiopettaja Paul Nyström ja 
vaatturimestari, vaatturiyrittäjä Tatu Nuutinen tutustuivat 11.12.2007. He 
kommentoivat vaatteita sekä niistä tehtyjä tulkintoja.
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Kuva 10. Mesten juhlapuvun takk 1958 (H1)
Kuva 11. Mesten takk (H5)
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Kuva 12. Lvt (H5)
Kuva 13. Housut (H5)
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Kuva 15. Enar Tasen ssäturkk
Kuva 14. Mesten päällystakk (H1) svusta
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Enni Tiaisen tekemät vaatteet
Lähes kakk nasten lenngt ovat yhdelle edesmenneelle henklölle tehtyjä, joten le-
nnken tarkka valmstusajankohta e ole tedossa. Muutamen lennken oletetaan 
olevan 1960–70-luvun vahteesta ta jopa 1970-luvulta. Enn Tanenhan ompel 
asakkalle velä yl 75-vuotaana.  Analysodut lenngt (6 kpl) ovat yksvärsä vlla-, 
puuvlla-, sekote- ja tekokutukankasa ja pääosn tumma värltään. Pkkutytön me-
kot (2 kpl) ovat värkkästä ja kuvollssta puuvllakankasta tehtyjä ja nuoren tytön 
vskoosrppmekko vuodelta 1955 sekä tekokutukankanen morsuspuku vuodelta 
1965 ovat valkosa tapakulttuurn mukasest. Kakk vaatteet on lanattu H25:ltä: 
vaatteet ovat hänen, hänen edesmenneen sukulasensa, tyttärensä ja ystävänsä.
Pikkutytön sinivihreä puuvillamekko n. 1967 
Pikkutytön punainen puuvillamekko n. 1968–1970 (kuva 17)
Tytön valkea rippipuku 1955 
Tytön punainen vakosamettihame n. 1957
Naisten valkea hääpuku 1965 
Naisten tummanruskea puuvilla/viskoosileninki 1962 (”kihlakankaasta” tehty)
Naisten musta villakangasleninki 1950–60-luku
Naisten sininen villakangasleninki (pitsikaulus) 1960–70-luku
Naisten roosa villakangasleninki (kuva 18) 1960–70-luku
Naisten terra ”crimplene”leninki n. 1973 (Ks. kuva liite 7.)
Yht. 10 vaatetta
Kuva 16. 
Pikkutytön punainen puuvillamekko 
n. 1968–1970
Kuva 17. 
Naisten roosa 
villakangasleninki
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Liitteet  
Liite 1.  Ilmotus Parkkalan Sanomssa 26.9.2005
Muistoja vaatturista
Isosän Enar Tanen tom vaatturna Saarella vuoskymmenä stten. Teen 
parhallaan tutkmusta menneen ajan vaatturtomnnasta ja etenkn sosän 
vaatteenvalmstuksesta. Sks tovon tedän, jotka velä mustatte hänet ja oltte 
hänen asakkataan, ottavan mnuun yhteyttä. Olen ertysen knnostunut hänen 
tekemstään vaattesta, esmerkks puvusta, takesta ja saapashoususta. Tutksn ntä 
melellän, mkäl tellä on ntä enää tallessa. Olen myös knnostunut sosetän Ilmar 
Tasen sekä sotäten Enn Tasen, Hanna Kokkosen ja Martta Kanulasen vaattur- 
ja ompelutomntaan lttyvstä mustosta sekä hedän valmstamstaan vaattesta. 
Vähäsltäkn tuntuvat mustot ta varastojen pohjalle unohtuneet, huonokuntosetkn 
vaatteet vovat olla todella tärketä ja melenkntosa tutkmuksen kannalta. Ottakaa 
ss yhteyttä joko puhelmtse, krjetse ta sähköpostlla, yhteysteton ovat: 
Mnna Kapanen, Joensuun ylopsto, SOKL, Kunnkaankartanonkatu 5, 
57100 Savonlnna.  Puh. 050 328 5069, sähköpost: mnna.kapanen@joensuu.fi
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Liite 2. Haastattelujen teemat 
Vaatturitoiminnan teemat 
Asakassuhteen kesto 
Asakkaan teettämät vaatteet ja nden käyttö
Mks asakas valts ko. vaatturn 
Erot tosn vaatturehn/lkkesn
Koneet, latteet ja tlat (ompelukoneet, sltys, muut välneet, tla)
Vaattur asakaspalveljana
Vaatturtyön hnnottelu 
Tommnen yksn / apulaset
Vaatteden suunnttelu ja -valmstusprosess (kankaat, suunnttelu, sovtus)
Yhteskunnallset muutokset:  Vaatturen tarve vs. ostovaatteet
August Tasen vaatturtomnta
Ompeljassarten tomnta
Enar Tasen tomnta verrattuna ompeljoden tomntaan
Tarkentavat kysymykset:
Sota-aka: Enar sodassa, kansanhuolto, asukasmäärät sodan seurauksena
Muut perheen tulot
Vaatteden valmstus tlauksesta myyntn, turkken valmstus
Vaatteden valmstus asakkalle: materaalhanknta, asakkaan tapaamnen, 
mallsta ja materaalsta sopmnen, mttojen otto, ompelu (rst-stunta, 
vetoketjut), hnnottelu (tnkmnen, lkevahtovero), apulaset, kotkäynnt
Muodn merktys vaatteden suunnttelussa, lehdet suunnttelun apuna
Työtlat ja välneet: ompelukoneet (sksak, sähkömoottort), sltysraudat 
(sähkö, höyry)
Mestarnkrja
Puvun merktys käyttäjälleen
Valmsvaatteet ja vaatturtyön vähenemnen
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Pukeutumnen ja vaatteden hanknta/valmstus: 
Naset/tytöt: housut, vetoketjut, rpppuvut, alusvaatteet
mehet/pojat: vetoketjut, rpppuvut, alusvaatteet
ns. Mttapuku
Kotteollsuuskoulu ja -yhdstys: tomnta ja suhde vaatturehn/
ompeljohn
Ompelijatoiminnan teemat
Asakastapaamset 
Vaatteen suunnttelu asakkaan ja ompeljan välllä 
Ompelja ”muodn luojana”  
Materaaln hanknta, ompeljan kangasvarasto
Materaalen koostumus 
Ompeljan muotlehdet (Sorja-leht?)
Vaatteden kaavotus (paperset valmskaavat/tse prretyt/lman kaavoja 
kankaalle prtämnen)
Ssävaatteden / ulkovaatteden valmstus, vuortetut vaatteet / lman 
vuora olevat vaatteet
Vaatteden sovtukset
Palvelun nopeus, tlauksen kesto
Ompeljoden apulaset 
Ompeljosta ja vaatturesta käytetyt nmtykset
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Liite 3. Kuussen Uutset – ssällönanalyysn luoktus  
Kolmessa osassa analysodut lehdet vo kunkn akakauden päässällön 
perustella jakaa karrkodust seuraavast:
Vuosikerrat 1928–1938
Tilausvaatturien menestyminen: Kuusinen taistelee yhdessä tilausvaattureiden kans-
sa tehdasmaista vaatetuotantoa vastaan
Vuosikerrat 1939–1949
Sota- ja pula-ajan poikkeusolojen informointi ja ohjeet selviytymiseksi
Vuosikerrat 1950–1962
Vaatturista kauppiaaksi – Kuusinen kauppiaiden yhteistyökumppanina
Kaikkien Kuusisen Uutisten -lehtien sisältö jakautui kolmeen pääalueeseen: 
tiedottamiseen, opettamiseen ja viihdyttäminen. Tiedottaminen sisältää kaikki 
Kuusisen liiketoiminnasta tiedottamisen, tuotteiden mainostamisen ja markki-
noinnin, opettaminen taas on vaattureiden oppimista toiminnan menestymisen 
lisäämiseksi, niin liike- kuin ammattitaidon kehittämiseksi. (1950–60-lukujen 
lehtien kauppiaiden opetuksellinen osuus, esim. somistus-opetus jätettiin tässä 
tutkimuksessa analysoimatta) Viihde on puolestaan pienin osa-alue lehdessä, 
sanaristikot ym. tuovat hieman hupia lehteen. 
A. TIEDOTTAMINEN, MAINONTA, MARKKINOINTI
A.1. KUUSISEN LIIKETOIMINTA
A.1.1. Lketomnnan esttely (tlat, henklöstö, hstora ym.)
A.1.2. Lketomnnan suhde vaatturlttoon 
A.1.3. Tlaukset
A.1.3.1. Materaaltlaukset 
Tlausohjeet
Valkoma (uudet/loppuneet kankaat, materaalen saatavuus)
A.1.3.2. Muut tlattavat tavarat
Muotlehdet
Vaattureden oppkrjat, pstetlkrjt, kassakrjat
Vaatturtyön tarvkkeet (mm. vetoketjut)
Vrka-asutarvkkeet (armejan kauluslaatat)
Itselle tlattavat ta asakkalle vältettävät asusteet / tavarat
Vaatteet (aluks nahka-, sadetakt, padat, 1950-luvulla laajemmn)
Asakaslahjat ja -manostuotteet 
A.1.4. Kuussen erllset manokset (valkoma/tomnta, tetyt 
kangasmerkt)
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A.2. MUIDEN MAINOKSET
Kangastehtaat 
Ompelulangat (van osassa 1.) 
Ompelukoneet (Snger) (van osassa 1.) 
A.3. KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ TIEDOTUS+ oppms/
opetusselostukset
A.3.1. Kuussen järjestämät koulutustapahtumat + nden ssältö
Lekkuukursst (Prnsslä)
Muut kursst (Lkkeenhoto-,Turkskursst)
Vaatturkokoukset
A.3.2. Kuussen avustusten mahdollstama oppmnen
Stpendt koulutukseen kotmaassa (vähävaraset, sotanvaldt)
Matka-avustukset koulutukseen ulkomalle
Vaatturkerhojen tukemnen/Vrkstystomnta 
Muu tukemstomnta esm. raha-avustukset vähävaraslle, sodasta 
kärsnelle
A.3.3. Vaatturammattkoulut 
A.4. MUU TIEDOTUS ja OPETUS
A.4.1. Vaatturlton kokoukset
A.4.2. Vaatturkerhot (kerhojen shteeren krjotukset)
A.4.3. Muden järjestämät kursst/tapahtumat
A.4.4. Vaatturtetoa
Vaatturt ulkomalla
Vaatturen syntymäpävät, negrologt, karkatyyrprrokset + 
esttelyt, sodassa kaatuneet
A.4.5. Suomen olot sota- ja pula-akana
B. OPETTAMINEN TOIMINNAN MENESTYMISEKSI – 
VAATTURIN MENESTYSTEKIJÄT
 
B.1. VAATTURIN SUUNNITTELU- JA VALMISTUSPROSESSI
B.1.1. Suunnttelutetous
Pukuhstora
Nykynen muot (krjotukset, mallprrokset) 
Tetyn ammattryhmän puvun selostukset (armejan, papn puvut)
Kankaden materaalt/testaus, kankaden takuuperusteet
B.1.2. Kaavotus l. leikkuuohjeet
Mesten vaatteden kaavat 
1. osassa yht. 44 kpl (josta 40″ ja 4 cm -mtolla)
2. osassa yht. 4 kpl (josta 2″ ja 2 cm -mtolla)
3. osassa yht. 13 kpl (josta 13 cm -mtolla)
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Nasten vaatteden kaavat 
van 1. osassa 3 kpl: 2 takka ja housuhame (kakk cm-mtolla)
Muut kaavotusohjeet; ykstyskohdat/kuostteluohjeet (1. osassa 
5 kpl)
B.1.3. Valmstus
Ompelu/rakenneohjeet
Sovtusohjeet
Prässäysohjeet 
Pukujen huolto 
Ammattn lttyvä hstora
Valmstuksen ratonalsont/helpottamnen; hyvän työpöydän 
prustukset (2. osa)
B.1.4. Ammatttadon kehttämsen vaatmus
B.2. VAATTURIN LIIKKEENHOITO
B.2.1. Tedotukset; lat ym. jotka vakuttavat vaatturn tomntaan
Lkevahtovero
Srtolasvaatturt sodan jälkeen
Säännöstely: psteden permnen
B.2.2. Maksujen hotamnen Kuusselle
B.2.3. Vaatturn menestymsohjeet:
B.2.3.1. Lketomnnan menestymnen
Pääkrjotukset
Kalle Kuussen estelmät vaattureden kokouksssa
Osviittoja vaattureille -krjotussarja KU 1928/2–1935/45 
Yht. 37 kpl:
•	Vaatturn lketomnta-osaamsen kehttämnen (11 kpl)
•	Klpalu: Tlauspuku vs. tehdaspuku + vaattureden hntaklpalu 
(6 kpl)
•	Asakaspalvelun kehttämnen (4 kpl)
•	Tlausten hanknta, manonta ja markknont (7 kpl)
•	Terveys ja työolosuhteet (2 kpl)
•	Kauppaana olo (2 kpl)
•	1930-luvun lamakauden ohjeta (2 kpl)
•	Muut (3 kpl)
Sota- ja pula-ajan säästäväsyysohjeet
B.2.3.2. Tlausten hanknta
Manonta, myynttyö
Asakaspalveu
B.2.3.3. Hnnottelu, ajankäyttö ja työn ratonalsont 
(Osatyöjärjestelmä)
B.2.3.4. Valmsvaateteollsuuden vastustamnen 
B.2.3.5. Vaattureden omat krjotukset tomnnan parantamseks
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B.3. VAATTURI NEULANEN -sarjakuva – menestymstä osottamassa
1930-luvun alkupuolella menestymnen perustu ptkält Kuussen 
kankaden käyttöön, hyvään ammatttatoon sekä lketaloudellseen 
osaamseen. Sota-akana menestymnen ol enemmän selvämstä sllossta 
olosta ekä nnkään lketaloudellsen voton tavottelua.
B.3.1. Vaattur menestyy:
 Kuussen kankaden, julkasujen, ohjeden ansosta
 Hyvän ammatttadon ja työn laadun ansosta
 muota seuraamalla
 hyvän asakaspalvelun ja rehellsyyden ansosta
 pukukulttuurn puolesta tastelemalla
 Manostamalla 
 Hyvän fyyssen kunnon ansosta
 Yhtestomnnalla tosten vaattureden kanssa, lttoon lttymällä
 Sopeuttamalla tomntansa sota-olohn ja pula-akaan 
(säästäväsyys, puvun kääntämsen mahdollstamat työtavat, 
pukujen korjaus ja kääntämnen, puolvuoren käyttö, hntojen 
nosto, kätesmaksu, lumpunkeräys, sekote- ja sllakankaden käyttö)
 Laajentamalla tomntaa (kemallsen pesun vältys, turkstyö)
B.3.2. Vaatturn asakkaat menestyvät tomssaan pukeutumalla 
•	hyvän vaatturn tekemään tlauspukuun 
•	pukuun, joka tehty Kuussen kankaasta
•	hyvän puvun lsäks Kuussen Sr-solmoon
	
B.4. TERVEYDENHOITO MENESTYSTEKIJÄNÄ
•	Fyyssen kunnon ylläpto
•	Loman tärkeys
•	Hyvät työskentelyolosuhteet
C. VIIHDE
Kertomukset, reportaast (e vaatturtyöhön lttyvät)
Klpalut, sanarstkot, vtst, pkkupaknat
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Liite 4. Vaatturtomnnan perusteet -oson ssällönanalyysn luokat
Taulukko 3. Atlas.t –ohjelman koodt ja frekvensst
Codes-Prmary-Documents-Table
Code-Flter: All 
PD-Flter: All
CODES / 
PRIMARY 
DOCS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totals
alhanknta, Om 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
alhanknta, Va 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
apulaset, Om 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5
apulaset, Va 3 1 4 4 1 0 3 0 0 16
apuvälneet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
asakaspalvelu, Va 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
asakkaat/työt, Om 5 0 1 6 18 1 1 1 0 33
asakkaat/työt, Va 7 13 12 12 7 0 3 2 0 56
August 3 1 1 1 0 0 0 0 0 6
hnnottelu, Om 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
hnnottelu, Va 1 3 4 2 0 0 0 0 1 11
housut tytöllä/nas 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
kaavotus, Om 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
kaavotus, Va 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
kannattavuus, Om 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
kannattavuus, Va 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
krjanpto, Va 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
lsätyöt 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
malllehdet, Om 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
malllehdet, Va 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
materaalhanknta, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
materaalnhanknta, 3 3 1 0 0 1 1 0 0 9
mttapuku 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
mttojen otto, Va 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ompelukone, Om 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
ompelukone, Va 2 1 1 4 0 0 1 0 0 9
prässäysrätt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
sakset 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
sltysalustat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
sltysrauta 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
svutyöt 1 1 3 1 0 0 0 0 0 6
sota-aka 0 2 0 5 0 0 0 0 0 7
sovttamnen, Va 2 3 0 2 0 0 0 0 0 7
suunnttelu, Om 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
suunnttelu, Va 1 3 2 1 0 0 0 0 0 7
tadon oppmnen/ope 7 1 0 5 1 0 1 0 0 15
tomeentulo 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
turkken ompelu 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6
työaka 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
työn jatkaja 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
työtla, uus 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
työtla, vanha 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5
vaatteden hävttäm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vaatteden kulumnen 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
vaatturltto/kokou 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
valmstuprosess, Om 3 0 0 5 0 0 1 0 0 9
valmstusprosess, V 2 3 2 2 0 0 0 0 2 11
valmsvaattet 2 5 3 7 0 0 0 0 1 18
Totals 75 53 47 76 33 3 12 4 4 307
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Liite 5.  Taulukko 4. Enar Tasen tlaus- ja mttakrjojen mukanen 
vaatetuotanto. (Vuoden 1952 tedot puuttuvat)
 Vuos
Asakas-
tapahtu-
ma yht.
Tlauk-
sen ssältö 
lmenee
Tl. 
ssältö 
päätelty
E tetoa 
tlauksen 
ssällöstä
Peruutettu 
tlaus
Nanen 
tlaajana
Sotlas, 
rajavart. 
tlaajana
Puku
Puku 
lvllä
Lv
Päällystakk: 
pomppa, 
ulster, 
berper
    Ulkopusero Takk
Turksvaate 
(takk, 
lv)
Housut: 
suorat, 
työ-, ym
Hhto-
housut
Saapashousut
Nasten 
kävelypuku
Sotlas-
vaatteet 
(useampa 
osa)
Hattu
Vaatteen 
korjaus
1945 129 74 45 10 0 4 5 18 16 4 4    4 5 5 23 1 1 4 0 2
1946 94 58 27 9 0 0 5 12 5 2 11    4 8 4 8 2 31 0 3 0 0
1947 91 50 33 8 1 4 7 20 4 1 6    0 3 4 11 6 25 1 5 0 1
1948 71 35 33 3 0 1 4 28 4 0 10    2 3 8 2 2 14 1 0 0 0
1949 48 25 22 1 0 5 4 15 2 0 6    0 3 2 6 2 7 5 2 0 0
1950 71 32 31 8 0 6 3 14 6 0 2    1 2 11 8 5 14 1 1 2 0
1951 61 32 26 3 0 6 8 16 3 1 2    0 3 5 13 0 16 1 2 0 0
1953 64 32 24 8 0 3 4 9 3 3 4    2 2 5 11 2 18 1 0 4 0
1954 64 35 22 7 0 4 2 13 5 1 2    1 0 4 6 5 16 0 3 1 0
1955 69 50 15 4 0 5 2 9 1 0 1    2 0 6 9 12 17 2 2 0 3
1956 55 31 19 5 0 3 2 16 3 1 2    1 0 7 8 3 9 2 2 1 1
1957 34 19 14 1 0 1 3 14 0 0 2    2 0 0 7 1 4 0 4 0 2
1958 30 19 9 2 1 1 1 5 4 1 1    0 1 1 6 1 5 0 1 0 3
1959 36 26 9 1 0 3 1 9 1 0 1    3 1 2 5 4 6 1 3 0 2
1960 30 19 10 1 1 2 3 9 1 1 2    1 3 3 5 0 2 0 3 0 0
1961 21 11 10 0 0 0 0 7 1 0 0    0 0 1 5 0 4 0 1 0 1
1962 19 9 8 2 1 1 2 7 0 0 0    0 0 0 4 0 1 0 3 0 2
1963 18 12 4 2 0 3 0 3 1 0 0    0 0 3 3 2 3 0 1 0 1
1964 23 12 5 6 0 3 0 0 1 2 2    0 1 0 9 0 2 0 1 0 1
1965 14 7 7 0 0 0 0 1 3 0 0    0 0 0 6 2 1 0 1 0 0
1966 17 11 6 0 1 2 0 1 3 1 1    0 0 1 6 3 2 0 0 0 1
1967 12 8 4 0 0 1 0 0 3 0 0    0 0 0 1 1 3 0 1 0 3
1968 5 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0    0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 vaat-
1969 10 2 8 0 0 0 0 2 4 0 0    0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 teta
1970 10 4 5 1 0 2 0 0 1 0 0    0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 yht.
yht. 1096 614 399 83 5 60 56 229 76 18 59    23 38 73 169 54 244 16 43 8 24 10741
100 % 56 % 36 % 7,5 % 21,3% 7,1 % 1,7 % 5,5 % 2,1 % 3,5 % 6,8 % 15,7% 5 % 22,7% 1,5 % 4 % 0,7 % 2,2 % 100%
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 Vuos
Asakas-
tapahtu-
ma yht.
Tlauk-
sen ssältö 
lmenee
Tl. 
ssältö 
päätelty
E tetoa 
tlauksen 
ssällöstä
Peruutettu 
tlaus
Nanen 
tlaajana
Sotlas, 
rajavart. 
tlaajana
Puku
Puku 
lvllä
Lv
Päällystakk: 
pomppa, 
ulster, 
berper
    Ulkopusero Takk
Turksvaate 
(takk, 
lv)
Housut: 
suorat, 
työ-, ym
Hhto-
housut
Saapashousut
Nasten 
kävelypuku
Sotlas-
vaatteet 
(useampa 
osa)
Hattu
Vaatteen 
korjaus
1945 129 74 45 10 0 4 5 18 16 4 4    4 5 5 23 1 1 4 0 2
1946 94 58 27 9 0 0 5 12 5 2 11    4 8 4 8 2 31 0 3 0 0
1947 91 50 33 8 1 4 7 20 4 1 6    0 3 4 11 6 25 1 5 0 1
1948 71 35 33 3 0 1 4 28 4 0 10    2 3 8 2 2 14 1 0 0 0
1949 48 25 22 1 0 5 4 15 2 0 6    0 3 2 6 2 7 5 2 0 0
1950 71 32 31 8 0 6 3 14 6 0 2    1 2 11 8 5 14 1 1 2 0
1951 61 32 26 3 0 6 8 16 3 1 2    0 3 5 13 0 16 1 2 0 0
1953 64 32 24 8 0 3 4 9 3 3 4    2 2 5 11 2 18 1 0 4 0
1954 64 35 22 7 0 4 2 13 5 1 2    1 0 4 6 5 16 0 3 1 0
1955 69 50 15 4 0 5 2 9 1 0 1    2 0 6 9 12 17 2 2 0 3
1956 55 31 19 5 0 3 2 16 3 1 2    1 0 7 8 3 9 2 2 1 1
1957 34 19 14 1 0 1 3 14 0 0 2    2 0 0 7 1 4 0 4 0 2
1958 30 19 9 2 1 1 1 5 4 1 1    0 1 1 6 1 5 0 1 0 3
1959 36 26 9 1 0 3 1 9 1 0 1    3 1 2 5 4 6 1 3 0 2
1960 30 19 10 1 1 2 3 9 1 1 2    1 3 3 5 0 2 0 3 0 0
1961 21 11 10 0 0 0 0 7 1 0 0    0 0 1 5 0 4 0 1 0 1
1962 19 9 8 2 1 1 2 7 0 0 0    0 0 0 4 0 1 0 3 0 2
1963 18 12 4 2 0 3 0 3 1 0 0    0 0 3 3 2 3 0 1 0 1
1964 23 12 5 6 0 3 0 0 1 2 2    0 1 0 9 0 2 0 1 0 1
1965 14 7 7 0 0 0 0 1 3 0 0    0 0 0 6 2 1 0 1 0 0
1966 17 11 6 0 1 2 0 1 3 1 1    0 0 1 6 3 2 0 0 0 1
1967 12 8 4 0 0 1 0 0 3 0 0    0 0 0 1 1 3 0 1 0 3
1968 5 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0    0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 vaat-
1969 10 2 8 0 0 0 0 2 4 0 0    0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 teta
1970 10 4 5 1 0 2 0 0 1 0 0    0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 yht.
yht. 1096 614 399 83 5 60 56 229 76 18 59    23 38 73 169 54 244 16 43 8 24 1074
100 % 56 % 36 % 7,5 % 21,3% 7,1 % 1,7 % 5,5 % 2,1 % 3,5 % 6,8 % 15,7% 5 % 22,7% 1,5 % 4 % 0,7 % 2,2 % 100%
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Liite 6. Enar Tasen tekemän takn rakenteet 
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Teknset prrokset el pokklekkauskuvat (1:2)
Nällä kuvlla (vvolla, symbolella ym.) kuvataan vaatteden ja muden ommeltujen 
tuotteden valmstusvaheta, saumoja ja rakenteta. Prtämsessä noudatetaan sään-
töjä ja symboleja, jotka perustuvat standardehn ja er alojen sopmuksn. 
Jotta ommellun tuotteen rakenne vodaan kuvata prtäen yksselttesest, kuv-
tellaan että kuvattava kohta on lekattu pokk ja tästä pokklekatusta rakenteesta 
prretään vvaprros. Vvat el kangaskerrokset ja kankaden reunat prretään sel-
keyden vuoks 2 mm etäsyydelle tosstaan ja kakk kaarteet puolympyrän muo-
toon. Prroksessa kaarteen jälkenen suora osa lmottaa saumanvaran tms. leveyden. 
Prros tehdään todellsten mttojen mukasest. 
Ommellun tuotteen prrokseen merktään pokklekkauksen kohta vvalla, jon-
ka kumpaankn päähän merktään nuol osottamaan katsomssuuntaa. Lekkaukset 
merktään solla krjamlla, esm. A–A.
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Enar Tasen tekemän takn rtolnotus tasokuvana
Takn etukappaleella on runkolna, lähes vyötärölle ulottuva rntalna, olan ja ja ylä-
osan tukeva olkalna sekä naptuksen ja kaulusosan tukeva lsälna. Runko- ja olka-
lnat ovat vllalnaa, rntalna jouhkangasta ja lsälna puuvllakangasta. 
Kuvaan on prretty mehustan rtolnotus, er lnojen sjottumnen ja nden 
muodot pääprtessään. Mehustan tukkankaden lsäks takn hhansuuta tukee 7 cm 
leveä puuvllakangaskatale. Irtolnojen muotosaumat on ommeltu tosnsa koneella 
sksakompeleella lman erllstä nauhaa, rtolnakerrokset on stä vaston yhdstetty 
tosnsa puuvllakankaasta lekatulla n. 2,5 cm leveällä nauhalla. Kuvaan e ole mer-
ktty ko. nauhaa ekä lnojen muotosaumojen vaatma postoja (rnnan ja olan koh-
dat on muotoltu kuperks muotosaumon). Olkapäällä on teollsest valmstetut olka-
toppaukset ja kädentellä kuulavanu. 
Huom: Kuvassa oleva puvun takn kaava e ole ko. takn alkuperänen kaava, vaan 
muokattu Patternmaker-tetokoneohjelman mesten takn kaavasta. 
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Liite 7.  Enn Tasen tekemä lennk ja sen teknset prrokset  (1:2)
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Liite 8.  Sanasto
Seuraava sanasto kästtää tutkmuksessa käytettyjen kästteden määrttelyjä 
sekä alakohtasten ammatttermen seltyksä. Koosteessa on käytetty sekä 
akalaslähtetä että uudempaa lähdekrjallsuutta. Vaattureden käyttämä 
ammattsanasto on perntesest ollut veraskelsstä sanosta johdettua. Sa-
nojen suomenkelsten vastneden käyttöönottoa estt jo Matt Wäkevänen 
(1886) oppkrjansa suomenkelsessä ammattsanastossa, mutta vasta 1930-
luvun alussa kehtettn yhtenen Vaatturen Suomenkelnen ammattsanas-
to, jossa esm. prässätä -verbn tlalle ehdotettn sanaa silustaa (ks. esm. VA 
1931/5, 100–101; 1931/6, 125–126; 1931/7, 136–137; VA 1933/3, 44). 
Tätä ammattsanastoa tarkastettn mm. Kotkelen Seuran tomkunnan ko-
kouksessa, mutta ammattmiehen puuttuessa joukosta, jä tomkunnan työ 
vallnaseks: naisten käsityöalan tuntijallekin olivat useat sanastossa esiintyneet 
vaatturityöalan käsitteet tuntemattomia, ja toimikunnan oli sen vuoksi vaikeata 
lähteä sanomaan mitään tällaisten käsitteiden nimiehdotuksista (VA 1931/11, 
226–227).
Alikaulusverka = ohut vanutettu vllahuopa, jota käytetään mesten takken alakau-
luksena (Kauppatavarat 1954, 156; Lndfors & Pamela 2004, 9).
Alisuunauha, lahkeensuunauha, rimmeli = ko. nauha suojaa lahkeensuuta kulum-
selta ja estää sen venymsen. Alsuunauhana käytetään kudottua, muutaman sentn 
levystä nauhaa, jonka tonen reuna on vahvstettu. Nauha vodaan lekata myös hou-
suhn käytetystä kankaasta, esm. hulposta. (Cabrera & Flaherty Meyers 1983, 212; 
Boncamper 2000, 150; Nyström 2000b) 
Arssina, arsina = 0,7112 m (=venälänen kyynärä = 16 venälästä tuumaa = 1/3 venä-
lästä syltä) (Pen tetosanakrja 1959; Vuorela 1979).
Asuste = vaatetukseen kuuluva, varsnasesta asusta erllnen pen vaatekappale ta 
korste. Kuusnen Oy:ssa asuste tarkott puvun (takk, housut, lv) ja päällystakn 
kanssa käytettävä muta vaatteta ta päähnetä. Kauluspadat ss kuuluvat solm-
oden, hattujen ja hanskkaden kanssa Kuusnen Oy:n asusteliikkeiden valkomn. 
Kuusnen Oy:n mukaan tämä suomenkelen uudssana kehtettn ko. yrtyksen to-
mesta vuonna 1936 perustettaessa em. asustelkketä. Kuussen Aka ja Mes -leh-
den mukaan Kansankelen sanaston tutkjan, tohtor Laur Hakulsen melestä asus-
te-sana, johdettuna asustaa verbistä, joka voi myös tarkoittaa asulla varustamista (vrt. 
kalustaa, kaluste), sopii hyvin uudissanana suomen kieleen.  Myynt- ja Manoskoulun 
lkesuomen opettaja Ida Pekar taas tovo asuste-sanan käytön srtyvän myös nas-
ten vaatetusalalle, koska ranskankelen accessore-sanalle e ole suomenkelessä velä 
vastaavaa kästettä. (Aka ja Mes 1936/5, 8; ks. myös Vherjuur 1945, 84–86) 
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Avokuosi, v-kuosi, v-aukkoinen rintakäänne = Her-
rankauluksen muoto, jossa kuosn/rntakäänteen reuna 
jatkaa samansuuntasest yläkauluksen sauman kanssa 
muodostaen v-krjamen muotosen aukon kuosn ja 
kauluksen väln. Ks. kuosi, pystykuosi.
Berberi, berperi = ks. perperi.
Dandy = kekar (Nykysuomen sanakrja 1984). Mes, 
joka huoleht pukeutumsestaan sekä musta ulkossta 
omnasuuksstaan, ssteydestään ja käyttäytymsestään. Dandysm-suuntauksen 
alkuunpanjana pdetään George (Beau) Brummella (1778–1840), joka ol tarkka 
tyylstään. Hänen vaattedensa materaalt olvat laadukkaat ja ne olvat valmstetut 
parhaden Savle Row’n räätäleden tomesta kaunn yksnkertasks, vartalonmu-
kasks ja funktonaalsks. Brummelln tyyl ja dandysm ovat osaltaan vakuttaneet 
nykysen mesten puvun tyyln muodostumseen ja sen tummaan värtykseen. (ks. 
esm. Tarrant 1994, 98–101; Breward 2003b, 161–163)
Diagonaali, diagonal = vnotomkassdoksella kudottu, pnnaltaan vnojuovanen 
kangas. Valmstetaan usesta raaka-anesta, esm. vllasta, vllasekotteesta ta puu-
vllasta. Vllakankata kudotaan sekä karsta- että kampalangosta: vahvana, kulutusta 
kestävänä, joustavana ja ulkonäöltään sstnä kangasta on käytetty esm. vrkapu-
kuhn ja saapashousuks. (Kauppatavarat 1954, 129; Häyrnen 1957, 321; KU 
1958/173, 20)
Froktakki, Frock-coat eli lievetakki = ptkähhanen, yläosastaan vartalonmukanen, 
polvn ulottuva päällystakk, jossa alkuaan ol vyötärösauma, pystykaulus ja leveä 
helma. Ko. mall synty lmesest sotlastaksta 1800-luvun alussa ja stä tul väh-
tellen 1800-luvun mesten ylenen päällystakkmall. (Thornton 1898; 7–8; Waugh 
1964, 126–127; Davs 1989, 38) 
 
Gabardiini = lomvaltasella tomkassdoksella kudottu kangas, vodaan valmstaa 
er raaka-anesta. Lomet ovat tukkakertestä lankaa, joka tekee kankaan pnnan 
hyvn kulutustakestäväks. Vllagabardneja kudotaan sekä karsta- että kampalan-
gosta. Usen vllaan sekotetaan polyesterä. (Häyrnen 1957, 322; Pakkala, Rantala, 
Sllanpää-Suomnen & Syrjä 1981, 86–87)
Irtoliinat = knnttymättömät, e-lmautuvat tukkankaat. Vovat olla kangaspoh-
jasa, kuten villaliina, raaveliina ja sertinki ta kutukangaspohjasa. Paksuja kutu-
kankasa knnttymättömä tukkankata vodaan käyttää raskasn kankasn kuten 
jersey ta tweed. (Boncamper 2000, 139)
Irtotakki, yhdistelmätakki = takk, joka tarkotettu käytettäväks er värsten ta ma-
teraalsten housujen kanssa. Ks. yhdistelmäpuku.
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Jouhikangas = puuvllalomeen hevosen jouhsta kudottu kangas, jota käytetään pu-
kujen kovkkeena (Kauppatavarat 1954, 156; Häyrnen 1957, 323).
Kaitaletasku = tasku, jonka taskunaukko on muodostettu erllsellä kataleella. Tässä 
tutkmuksessa kataletasku on ns. tospuolenen napnläptasku, jossa katale on van 
taskun alareunassa.
Kaartio-sektionaalinen leikkuujärjestelmä = eestläsen P. F. Metusalan (1933b) 
Mesten lekkuuoppkrjassa käytetty, melko yksnkertanen järjestelmä, jossa e, mu-
den järjestelmen tapaan, tarvta erllsä jakokulmota ta jakonauhoja. Järjestelmässä 
antaa juuri tämä kaartio kappaleelle oikean tasapainon jokaiselle henkilölle, josta mitta 
on otetu tarkkaan. (VA 1935/1, 7) Ks. leikkuujärjestelmä.
Kaksilevyinen kangas = kangas, jonka leveys on n. 140–150 cm. Ykslevysen kan-
kaan leveys on n. 90 cm.
Kappa = Nasten päällystakk ruotsn kelellä. (myös talaks cappa = vtta, kaapu)  
Karhulanka, karhunlanka = ylesnm paksulle, vahvalle ja kestävälle ompelulangalle. 
Saanut nmensä lmesest Bear-merkksestä langasta.
Kikkana = Parkkalan seudulla käytetty sana kuvaamaan lan pentä, krstävää, huo-
nost stuvaa vaatetta.
Koketti = kaarroke. Padan, puseron, takn, hameen ta housujen yläosan erllnen 
kappale ta osa. Antaa muotoa ja samalla vaatteen ulkonäkö tulee erlaseks lekkaus-
sauman ansosta. Tämä term haluttn 1930-luvun vaattureden ammattsanaston 
suomentamspyrkmyksssä korvata sanalla kaarroke. (VA 1931/5, 100–101; Lnd-
fors & Pamela 2004, 75) 
Kokettiturkki = ssäturkk, jossa yläosassa kokett el kaarroke.
Kolffarit, golfarit, golf-housut = polven alapuolelle, pohkeeseen ulottuvat pus-
slahkeset housut, joden lahkeensuussa on knteä katale. Ko. housumuot levs 
Suomeen Englannsta, golf-housut olvat 1930-luvulla ylesest käytössä. Ks. Urhei-
lupuku. (VA 1933/1, 9–10; 1934/5, 79) Golf-housuja suosteltn käytettäväks van 
urhelupuvun housuna, ekä esm. työasuna tomstossa, kuten Suomessa 1930-lu-
vulla tehtn. (Mehen Muot 1935/1, 4) Englannssa ko. housuja kutsuttn nmellä 
”Plus-four” housujen lahkeen laskeutuessa 4 tuumaa polven alapuolelle (Chenou-
ne 1993, 158). Suomessa housuja kutsuttn, Vaattur-lehden (1951/10, 254–255) 
mukaan hyvn rajottuneest golfhousuks, vakka housujen käyttömahdollsuudet 
evät rajottuneetkaan yksnomaan golfin peluuseen. Englantlasmallset, muodk-
kaat golfhousut olvat ennen tosta maalmansotaa hyvn väljät, mutta sodan jälkeen, 
uudestaan muotn tultuaan kapeammat ja vähemmät pussmaset.
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Kosto, kosti = tomkassdoksnen rohdnlangasta kudottu hamppu- ta pellavakan-
gas (Kaukonen 1985, 359; Lehtnen & Shvo 2005, 194).
Kotiteollisuus = kästyön tekemstä maatalouden svuelnkenona ja svuansoden 
tuottajana. Tukolla ammattkuntasäännöksllä säännöstellyn ammattkästyön ul-
kopuolelle jäänyttä, maaseudulla harjotettua kästyötä alettn kutsua kotteollsuu-
deks. Samalla perustalle muovautuvat ne ammatt, jota pdettn ammattkästyönä 
senkn jälkeen kun ammattkuntalatos lakkautettn. Nätä olvat esm. suutart ja 
räätält, joden työtä e ole luettu sellasenaan kuuluvaks kotteollsuuden prn. 
1900-luvun alkupuolella kotteollsuuden harjottajan ja kästyöläsen työtä erotel-
tn velä nn, että kotteollsuudessa tuotteta tehtn varastoon, mutta kästyölänen 
tek työnsä tlauksesta. Jako kotteollsuuden ja kästyön välllä säly selkeänä varsn 
ptkään, vakka työn luonne ol samanlanen ja vakka esm. ompelua harjottvat 
sekä ammattkästyöläset että kotteollsuuden harjottajat. Hallnnon kahtajako 
edesautto ammattkästyön ja kotteollsuuden erllsyyttä: kotteollsuutta halln-
nontn maataloushalltuksessa, ammattkästyötä kauppa- ja teollsuushalltuksessa. 
Nän tomnnalle määrteltn tosstaan paljon pokkeavat päämäärät. Ammattkäs-
työläsä tukvat myös 1860-luvulla perustetut kästyö- ja tehdasyhdstykset. Samalla 
merkttävmmäks erottavaks tekjäks nous käytännössä tekjän asunpakka: maa-
seudulla harjottn kotteollsuutta, kaupungessa ammattkästyötä. (Ylönen 2003, 
210–225)
Kretonki = kevyt palttnasdoksnen puuvllakangas, joka on värjätty panamalla. 
Käytetään esm. kesälenngeks, työtakeks, eslnoks ja verhoks. (Kauppatavarat 
1954, 150; Häyrnen 1957, 323)
Kultalammas = lampaannahasta valmstettu, lyhytkarvanen, muuta turksta jäljtte-
levä turks (Kauppatavarat 1954, 358). 
Kundi = asakas  (kund = asakas ruotsks).
Kuosi = sanalla on monta merktystä käyttöyhteydestään rppuen. Se vo tarkottaa 
joko kankaan kuvonta, sdosta ta pntarakennetta; asun muotoa, malla, tyylä ta 
ryhtä (Lndfors & Pamela 2004, 95) ta miesten takin etuosan kauluskäännettä, 
nmenomaan takn latavaatteen (el alavaran) yläosan muodostamaa rnta- el kau-
luskäännettä ja sen ulkoreunan muotoa. (ks. esm. Nyström 2000b) Ks. avokuosi ja 
pystykuosi.
Kuosittelu = vaatteen malln vaatmen muutosten tekemnen peruskaavohn (Lnd-
fors & Pamela 2004, 95). 
Kuponkikangas, kangaskuponki = tarkottaa vaatealalla esttelykäytössä olevaa ta 
valmstajalta kokeeks tlattavaa, määrämttasta kankaan palaa.
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Kuulavanu = hhan yläosan, pyörön el hhan kuulan saumanvarohn knntettävä 
vanu, vatn, kutukangas tms. joka tukee, kohottaa ja pyörstää hhan pyörötä sekä 
estää saumanvarojen läpkuultamsen. Kuulavanu vodaan lekata joko suoraks kata-
leeks ta pyörön muotoon.  (Ylönen & Häkknen 2005, 173)
Krimi = Kharakarvasen karakullampaan kartsan nahka. Vrallnen ja nykyään käy-
tetty nm on karakul rppumatta stä, mstä maasta ta alueelta nahat ovat kotosn. 
Krm-nmen lsäks on käytetty myös persaan, astrakaan ja bukhara -nmä. Syn-
tymättömän ta vastasyntyneen karakullampaan kartsan nahkaa kutsutaan nmllä 
bretschwanz ta broadtal. Sen karva on aaltolevaa, pnta mustuttaa more-kuvota. 
(Kauppatavarat 1954, 358; Slventonen-Inknen 1986, 35, 125–126; Sorvar, Nem 
& Vänskä 2002, 14) 
Kävelypuku = samasta kankaasta tehty nasten yhdstelmäasu. Varsnkn tosen maal-
mansodan jälkeen nasten jakku ja hame -yhdstelmää kutsuttn kävelypuvuks. Ny-
kyään käytetään termä jakkupuku. (Lndfors & Pamela 2004, 71, 97) 
Leikkuujärjestelmä = Metusalan (1933b, 5) mukaan 
järjestelmä on opetustapa, järjestys, vissi kokoelma oppimääräyksiä ja kaavoja, 
joiden avulla luodaan kangasleikkeleitä joista koottu puku tai sen osa sopii ihmi-
sen ruumiinrakenteelle ja muodolle sekä on samalla halutun kuosin mukainen. 
Leikkausjärjestelmiä on useanlaisia; jokaisella järjestelmällä on tapansa luo-
da leikkeleitä, joista sen järjestelmän mukaisesti valmistettu puku olisi sopiva. 
– – Normaalivartaloisia varten ei ole tarpeellista käyttää erikoismittoja, esim. 
varastotyössä rittää kun otetaan paksuus- ja pituusmitat, s.o. mitataan rinnan ja 
lantioiden ympärys ja selänpituus – muut mitat löydetään suhdelakien perusteel-
la, n.s. suhteellisuusjärjestelmän avulla. Epänormaalisia vaatettaessa – olkoonpa 
epänormalius kuinka vähäinen tahansa – täytyy käyttää erikoismittoja. 
Leninki = yksosanen kevyehköstä materaalsta valmstettu nasen ta tytön puku 
(ruots. klännng). Etenkn pkkutytön lennkä sanotaan usen mekoks. (Lndfors & 
Pamela 2004, 101, 110) 
Lerkat = valmsvaatteet, varastopuvut. Lerkkatyöks kutsuttn varastopukujen val-
mstamsta. (ks. esm. VA 1925/2, 21; Sompp 1986, 30)
Liimaliinat = kangas-, neulos- ta kutukangaspohjaset tukkankaat, jotka on pn-
notettu lma-anella (muovlla). Ko. kankaat knnttyvät tuettavaan kankaaseen 
slttämällä pnnotteen sulaessa. Kangaspohjaset tukkankaat ovat usen palttnas-
dokssa puuvlla- ta vllakankata, mesten pukuhn käytettävät vovat olla myös sa-
tn- ta tomkassdokssa kankata ta lomneuloksa. (Boncamper 2000, 134–137) 
Suomessa lmalnat ylestyvät 1960-luvulla. Höyryprässllä knnttyvä Vleselnen 
7-sarja tul markknolle vuonna 1964 (VA 1964/6, 154) ja Vledon M- lmaharso 
vuonna 1966. Stä markknotn toteamuksella: käytetäessä Viledon M:ää käänteissä 
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ja kankaan ja väliliinan yhdistämiseen on pikeeraus tarpeeton – työn säästö on tällöin 
huomattava (VA 1966/4, 102–103). Klpaleva merkk Staflex tul markknolle 1967 
täysin kiinnittyvällä liinoitus -menetelmällään (VA 1967/3, 72–75). Suomalaset kn-
nttyvät vällnat Formatex ja Fnnpont tulvat myös markknolle vuonna 1967 (VA 
1968/1, 8–9; VA 1969/1, 26). 
Miehusta = padan, puseron yms. vartalo-osa ta etumus. Mehustalla vodaan tar-
kottaa myös vyötäröä. 1300-luvun loppupuolella mehustaks kutsuttn mesten ja 
nasten pukujen tuettua lvmästä yläosaa, johon rtohhat knntettn. (Nykysuo-
men sanakrja 1966; Lndfors & Pamela 2004, 112)
Mittajärjestelmä, apumittajärjestelmä = 1900-luvun alkupuolella käytetty nm 
lekkuujärjestelmstä el kaavan prtämsjärjestelmstä, jossa henklön vartalolta 
otettujen lukusten erlasten ympärys- ja ptuusmttojen perusteella kaava prretään. 
Mttajärjestelmllä saadaan epäsuhtaslle vartalolle hyvn sopva kaavoja, sks ntä 
on pdetty parhampna. (VA 1922/2, 29; 1927/2, 20; 1931/3, 45; 1932/9, 184; 
1946/3, 52–53) Muta järjestelmä esm. suhdejärjestelmä el normaalijärjestelmä.
Mittapuku, mittatilauspuku = Aluks mttatlauspuku tarkott asakkaan mttojen 
mukasta, mutta lman sovttamsta tehtävää, joko kästyömäsest ta teollsest val-
mstettua pukua. Nykyään ko. kästteet tarkottavat yleensä samaa asaa, el vaatturn 
välttämää tehdaspukua (Ks. esm. Puust & Paajanen 1978, 1–2; Vaatturlke Sauma 
2006). Vaattur ottaa asakkaalta mtat ja välttää tlauksen tehtaaseen. Vaate lekataan 
tehtaalla asakkaan mttojen mukaseks ja kootaan teollsest kuten valmsvaatteet. 
Nykyään vaatturlkkeet käyttävät usen kästtetä mittapuku ja räätälinpuku (ta 
räätälöty puku, tlauspuku, vaatturpuku) erottamaan tehdasvalmstenen ja käsn-
tehty puku tosstaan (ks. esm. PukuStudo 2006; RW Mkael 2006a; Vaatturltto 
2007b) ks. Räätälinpuku, tilauspuku. Em. kästtetä käytetään kutenkn usen seka-
vast ja vrheellsest: esm. Lndfors & Pamela (2004, 113) kertovat mittatilauspu-
vulla tarkotettavan vaatturn välttämää tehdaspukua ja mittapuvulla tlauspukua el 
räätälnpukua, el tlaajan henklökohtaslla mtolla valmstettua ykslöllstä pukua. 
Mittavarastopuku = pukutehtaden ja varastovaatelkkeden 1900-luvun alussa val-
mstamat ja myymät mttapuvut, jota he tse kutsuvat mttatlauspuvuks, mut-
ta tlausvaattureden melestä ntä tul kutsua mttavarastopuvuks (= varastopuku 
asakkaan mtolla), koska muuten ne sekotetaan helpost tlauspukuhn. Tuollon 
vaatturt evät velä tomneet yhtestyössä pukutehtaden kanssa.
Modisti = hattujen suunnttelja ja valmstaja.
Molski eli moleskin (myyrännahka) = paksu, tvs, vahva ja sleäpntanen puuvlla-
kangas, jonka sdos on kudesatn. Molska on käytetty työvaattesn, poken puku-
hn ym. lujuutta vaatvn kohtesn. (Kauppatavarat 1954, 145) 
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Muoti = kullonkn vallalla olevan maun mukanen ylenen tapa ta käytäntö, vallt-
seva makusuuntaus ta tyyl (Nykysuomen sanakrja 1966). Puhuttaessa muodsta, 
sllä usen tarkotetaan nmenomaan vaatemuota. Kawamura (2005, 1–5) kutenkn 
korostaa muodn mmateraalsta konsepta suhteessa materaalsn vaattesn. Muo-
dn ja vatteden yhteys on slt olemassa: muotsysteem muuttaa vaatteta muodks 
ja muota lmastaan vaatteden avulla. Ajallsuus ja muutos ovat muodn keskesä 
omnasuuksa, ekä nykyakasessa länsmasessa yhteskunnassa mkään vaate ole 
muodn ulkopuolella (Koskennurm-Svonen 2003a, 5; Wlson 2003, 3). Jo Smmel 
(1986 (1905), 22–32) ajattel, että muodn lmössä on kyse pyrkmyksestä tosaal-
ta jäljttelyyn ja yhtäläsyyteen el ryhmään sulautumseen, tosaalta ykslöllsyyteen, 
ryhmästä erottautumseen ja erlasuuteen. Räätälmestar O. Olandern jo vuonna 
1886 krjottama muot-määrtelmä kuvastaa ptkält vaatturlehtanestossakn l-
mennyttä näkemystä muodsta: 
Kuin sanomme, se tai se on muodissa, tarkoitamme sillä oikeastaan sitä, että 
esine, väri, aineen laatu tahi muoto, josta on puhe, tyydyttää parhaiten siihen 
aikaan kaikkien tahi kumminkin useampain kauneuden tunnetta. Joskus voi 
muoti eli kuosi myöskin merkitä yleisen käytännön välttämättömiä lakia, joita ei 
voi laiminlyödä tulematta sen kautta originaaliseksi tahi naurettavaksi. 
Muodn seuraamnen ja stä vakutteta ottamnen sekä tosaalta muodn normatv-
suus tulee myös esn Olandern näkemyksessä:
Halusta saada ulkopuolinen ihmisemme ja vaatetuksemme niin miellyttäväksi 
kuin mahdollista, olemme omistaneet tapoja ja vaateparsia Etelä- ja Länsi-Eu-
roopan maista, ja ainahan kuulee sanottavan: ”Pariisissa ja Lontoossa käytetään 
sellaista ja sellaista pukua”.
Näissä suhteissa on kuitenkin muutoksia tapahtunut, niin että, vaikka Pariisia 
ja Lontoota on vieläkin pitäminen muotimaailman edustajoina, niin kussa-
kin maassa erikseen saattaa kehittyä oma vaatetustapansa. Meilläkin on omat 
vaatepartemme. Helsingin muoti on alkuansa vuodelta 1878 ja se on yhdistys 
ranskalaisesta kapeasta ja ruotsalaisesta pyöreästä leikkuusta. (Mehen Muot 
1935/3, 22)
Napinreikärauta = metallnen reunastaan terävä lävstn, joka lekkaa kankaaseen vl-
lon, kun sen päähän lyödään esm. vasaralla.
Norfolk-takki = ks. Urheilumallinen takki.
Normaalijärjestelmä, rnnanympärysmttajärjestelmä = lekkuujärjestelmä el kaavan 
prtämsjärjestelmä, jossa henklön ½ rnnanympärysmtta tom kaavan valmstuk-
sen perusmttana, joka stten jaetaan osn. Esm. kädenten leveys kaavassa vo olla ¼ 
(½ rnnanympärys)mtasta. Jakotaulun ta jakovnkkeln avulla tarvttavat jako-osat 
saadaan käteväst laskettua ja mtattua. (VA 1922/1, 138; 1923/5, 70) Ko. järjestel-
mää pdettn 1940-luvulla melko epätarkkana (VA 1946/3, 52).
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Palttoo, paltto = vartalonmukanen päällystakk, joka enmmäkseen valmstetaan 
tummsta kankasta, mustasta, snsestä ta tummanharmaasta. Snä on kokovuor, 
mutte koskaan selkätamppa. (Kauppatavarat 1954, 175) Talvpalttoo tehdään ulste-
ria tukevammasta ja ryhdkkäämmästä kankaasta ja varustetaan lämpmllä täyttellä 
ja välvuorlla. Takk on kaksnapprvnen ja shen vodaan lattaa turkskaulus. Kan-
gas on usen yksvärnen, värltään tumma. (Mehen Muot 1935/4, 1–2)
Patuska = prässätessä käytetty tyyny (SMSA, Sortavala 1975; Vpur 1975). Kuten 
nykynen sltysknkku.
Patsukka / takapatsukka = olkatoppaus / olkatoppaus takana (olalta kädentelle) estä-
mään hhan tyhjää tlaa, mkäl asakkaalla korkeat lavat ta pyöreä selkä (SMSA, V-
pur 1975; Nyström 2000b).
Perperi, berberi = suomalanen käännös englannnkelsestä sanasta Burberry. Tho-
mas Burberry kehtt hengttävän sadetakn ja sen materaaln, gabardiinin. (Enbom 
& Närh 1988b; Burberry 2007) 
Perperikangas = perpern käytettävä kangas. Ks perperi.
Pienvaatturi = Vaatturalan asakas- ja ammattlehten käyttämä nmtys vaatturalan 
penyrttäjästä.
Pikeeraus = kangaskerrosten yhdstämnen ommellen nn, ettevät ompelun pstot 
näy päällkankaan okealla puolella. Tämä plo-ommel vodaan tehdä käsn ta pkee-
rauskoneella. Tlauspuvussa etukappaleen kangaskerrokset yhdstetään käsn ommel-
len, esm. kuos ja alkaulus sekä rntakäänne ja vllalna tosnsa. (Nyström 2000b)
Pikkutuotanto = tlausvaatturlkkeden vähänen vaatteden tuotantomäärä. Sanaa 
käytetty teollsen suurtuotannon ta varastovaatetuotannon vastakohtana.
Pomppa, pomppatakki = puolpäällystakk. Pomppa on lanton alapuolelle, mutte 
polvn saakka ulottuva, yks- ta kaksrvnen päällystakk. Takssa on pystytaskut ta 
sekä pysty- että vaakataskut. Jos takk on turkksella vuortettu, se on ssäturkk el 
pomppaturkk. Pomppaturkt olvat ptuudeltaan lanton yl ulottuva ja nssä ol 
keskellä takana helmahalko. (esm. VA 1929/4, 65; 1957/9, 211) Pomppatakki tai -
turkki on vanhaa suomalaista perua. Maaseudulla se on käytännöllisyytensä vuoksi hyvin 
suosittu (Mehen Muot 1935/4, 2). Ollut koko mesväestön pukne, materaalna 
sarka ta verka, henommssa takessa on turkskaulus (Lndfors & Pamela 2004, 
139). 
Popliini = palttnasdoksnen hyvn tvs kangas, jossa ohuet lomlangat ovat nn 
theässä, että kudelangat jäävät kokonaan nden pettoon. Puuvllapopln on usen 
kästelty vettä hylkväks. (Boncamper 2000, 69)
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Pukeutuminen = pukeutumnen termnä kattaa kaken ulkonäön manpulonnn, 
esmerkks asusteet ja vartalon korstamsen ja muokkaamsen esmerkks korun, 
kampauksn, tatuonnen ja lävstyksn. Se on ss laajemp käste kun vaatetus. (Kos-
kennurm-Svonen 2003a, 3–4)
Puku = kokonasuuden muodostava, yhden ta useamman vaatteen kästtävä, suu-
rmman osan vartaloa verhoava vaatetuksen osa. Usen sanalla tarkotetaan mesten 
pukua: housuja ja takka (ja lvä), kuten tässäkn tutkmuksessa. (ks. esm. Nykysuo-
men sanakrja 1966; Koskennurm-Svonen 2003a, 3)
Puolilankainen, puollankanen = pellavalomn vllasella kuteella kudottu kangas 
(Vuorela 1979, 361).
Puolivuori = takn ssäpuolen osttanen vuortus. Usen puolvuortetun takn h-
hossa e ole vuora ta vuor e yllä helmaan saakka. (Ns. selkävuor ol takakappaleen 
nurjalla puolella, selän alueella).
Pusero = nmtystä käytettn ssävaatteden ohella myös lyhystä ulkotakesta esm. 
työpusero ta ulkolupusero. Hnnanvahvstuksen alasena 1953 ollut työpusero ero-
tettn ko. vahvstuksesta vapasta ulkolu- ta urhelupuserosta määrteltelmällä: 
työpuseroina on pidettävä muusta villa- ja puuvillakankaasta kuin popliinista ja puu-
villagabardiinista valmistettuja yksinkertaisia vyötäröön saakka ulottuvia puseroita (VA 
1953/9, 237).
Pyltti = käärö, johon mestar ol käärnyt tehtävän vaatekappaleen päällskankaat ja 
kankaat lsätarpeta varten (SMSA, Turku 1974). 
Pylttikundi = asakas, jolla kangas mukanaan tullessaan vaatturn luo. (Kund = as-
akas ruotsks)
Pystykuosi = herrankauluksen muoto, jossa kuosn/rntakään-
teen reuna kohoaa ylöspän kauluksen yläpuolelle. Tämä malli 
antaa juhlallisemman vaikutelman ja luo vaikutelman leveämmis-
tä hartioista. (SMSA, Eura 1975; ks. myös Lndfors & Pamela 
2004, 97) Ks. avokuosi.
Prässäyspukki = tukeva, puusta tehty, n. 80 cm ptkä, jalustalla 
sesova, tosesta päästä leveämp, kankaalla päällystetty heman 
kaareva sltysalusta.
Prässäysrätti, rässäysrätt, rässyyrätt = prässätessä sltysraudan ja kankaan välssä 
käytetty kostea sltyslna. Enar Tasella nämä rätt olvat paksuhkoa vaaleaa puu-
vllakangasta, lmesest samaa kangasta, josta tehtn mesten housujen taskupusst. 
Rätn kuluessa ta palaessa puhk, ol helppo ottaa taskukangaspakasta uus kangas-
pala tlalle. Prässäyksessä raudan lämmön ja panon lsäks kuuma höyry vakuttaa 
kankaan muovautuvuuteen.
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Raaveliina, raavelikangas = karkea, palttnasdoksnen, keskraskas ja tukeva tukkan-
gas el välkankaana käytettävä kovke. Se soveltuu käytettäväks pukuhn ja takke-
hn. Knnttämnen tapahtuu pikeeraamalla. (Häyrnen 1957, 326; Pakkala, Rantala, 
Sllanpää-Suomnen & Syrjä 1981, 108)  
Risapäärme = ykstattenen päärme, jossa kankaan reuna on tatettu kaksnkerron 
ja ommeltu suoraompeleella. Lka päärmevara kavennetaan lekkaamalla. Käytetään 
esm. sauman reunahuoltteluna, sllon kun e ole käytössä muuta huolttelevaa om-
meltyyppä, kuten sksak-ommelta.
Runkoliina = takn etukappaleen nurjalla puolella oleva vällna, joka on ulottuu 
lähes koko etukappaleen alueelle.
Räätäli = vaattur, varsnkn mesten pukma valmstava kästyölänen (Nykysuomen 
sanakrja 1966). Muunnos ruotsn skräddare-sanasta (skräda = skära = lekata), jonka 
rnnalla käytettn myös kraatar-nmtystä. Ks. Vaatturi. 
Räätälinpuku = tlauspuku. Asakkaan mttojen ja valtseman kankaan ja malln mu-
kaan kästyönä tehty ja asakkaalle n. 3 kertaa sovtettu puku, jonka suunnttelusta ja 
valmstuksesta vastaa yks henklö, ammatttatonen vaattur. (ks. esm. PukuStudo 
2006; RW Mkael 2006b; Vaatturltto 2007b) Ks. Mittapuku, mittatilauspuku.
Röijy = Nasen ja mehen takn kansanomanen ja kansallspuvussa käytetty nmtys 
(Kansallspukusanasto 2007).
Saapashousut = saappaden kanssa käytettävät, resstä väljät, mutta polven alapuo-
lelta ja pohkeesta knteät pusshousut. Saapashousuja käytettn mm. työhousuna ja 
esm. autonkuljettajan työasuna 1950-luvulla.
Shaketti, saketti = mesten päväjuhlapuku, johon kuuluu edestä kaarevareunanen 
musta ta harmaa hännystakk sekä harmaa-mustarataset housut. 
Sarjonta = vaatteden peruskaavojen ta kuosteltujen kaavojen muuttamnen er ko-
kohn.
Sarka = karkeasta karstavllalangasta valmstettu, tvs, paksu, huopamaseks vanu-
tettu kangas. Käytetty mesten housuhn, työpukuhn, päällystakkehn jne. Mes-
ten puvussa stä on käytetty Suomessa ana 1920–1930-luvulle ast, el nn kauan 
kun pukukangasta kudottn ja vaatteta ommeltn kotona. (Kauppatavarat 1954, 
134; Lönnqvst 1979, 25–29; Vuorela 1979, 419)
 
Sarssi = palttnasdoksnen, joskus tomkkaaks kudottu puolvllanen kangas, jon-
ka kude ol ana vllaa ja lom pellava- ta puuvllalankaa. Mesten kesapyhäpuku-
jen ohuehko suvsarss votn leväst vanuttaa. Arksarssen kude ol lumppuvllaa. 
Teollsessa tekstltermnologassa (ransk. serge) merktsee slkklomsta, vllakutesta 
kangasta. (Vuorela 1979, 420; Kaukonen 1985, 360)
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Saunalenkki = housujen vyötärökataleessa nurjalla puolella, keskellä takana oleva 
rpustuslenkk, josta housut sa esm. ylesen saunan naulakkoon. Nän housuja e 
tarvnut jättää penklle lkaantumaan ta olemaan tellä penkllä stuttaessa.
Sertinki = ohut palttnasdoksnen, usen kovtettu puuvllakangas. Käytetty vuor-
na ja taskupusskankaana, valkastuna myös patojen valmstukseen. Vodaan käyttää 
myös turkken ja päällystakken tukkankaana. (Kauppatavarat 1954, 147; Häyrnen 
1957, 327; Boncamper 2000, 138)
Silla = kehrätystä selluloosamuuntokudusta ta nden ja luonnonkudun sekot-
teesta valmstettu kangas. Sllan valmstus eros Säterin (= yhtäjaksosen filamentt-
kudun) valmstuksesta snä, että lyhyeks katkotut, kharaset ja kerteset kudut 
kehrättn puuvllan ta vllan tavon. Kutuptuuden ja muodon muuntelulla tuotet-
tn mm. puuvllan ja vllan tyyppsä sllakankata. Sllaa ol, kuten säteräkn, kol-
mea kutuaneen mukasta laja: vskoossllaa, kuparsllaa ja asetaattsllaa. (Kaup-
patavarat 1954, 41–53) Nykyään vskoossllaa kutsutaan vskoosks (Boncamper 
2000, 169). Tosen maalmansodan jälkeen penetkn suomalaset tuotantolatokset 
ryhtyvät valmstamaan sllaa (VA 1967/3, 90).
Syyrinki = sormustn, joka on päästä auk. Räätält käyttvät syyrnkä ja ompeljat 
umppästä sormustnta.
 
Tamppi = selkävyö, lvn takana oleva knnke (Nyström 2000b).
Taskukangas = luja ja tvs puuvllakangas. Tavallsmmn värltään vaalea bege, har-
maa ta valkastu. (Kauppatavarat 1954, 147) Taskukankaana käytetään myös teko-
kutusta neulosvuorkangasta sen vahvuuden vuoks (Boncamper 2000, 126).
Terylene l. teryleeni = polyester. Teryleenä käytettn Suomessa 1950-luvun lopulta 
lähten taskukankaden lsäks myös mesten pukukankasn. Venyvstä ja kutstu-
vsta vllakankasta pokkeaven terylene- ja terylene-vllasekotekankaden käyttöä ol 
myös vaatturelle tuollon opastettava: mitä enemmän teryleneä kangas sisältää, sitä 
vähemmän voidaan soveltaa villakankaisiin käytettyjä valmistusmenetelmiä. Vähäsen 
venymsen taka esm. housuihin on jätettävä suurempi istumisvara ja hiha-aukot on 
tehtävä kyllin väljiksi. Myös prässääminen on suoritettava mahdollisimman alhaisessa 
lämpötilassa. Aemmn kehtetyn nalonn ohella teryleena käytettn myös mesten 
silittämättä siisteihin patohn. (VA 1957/3, 71; 1959/4, 102–103; 1960/7–8, 190; 
1961/11–12, 202–203; Aka ja Me 1965/1, 6–7)
Tilauspuku = räätälnpuku, vaatturpuku ta vaatturnpuku, vaatturn valmstama 
ykslöllnen puku tlaajan henklökohtaslla mtolla. Ks. räätälinpuku, mittapuku. 
Tässä tutkmuksessa käytetään kästtetä tlauspuku ja tlausvaattur yhtenäsyyden 
vuoks (pats jos anestolähteessä esntyy muu term). Nykyään vaattureden käyttä-
mää räätälinpuku -kästettä e käytetä, koska räätäli-käste vttaa tässä tutkmuksessa 
akaan ennen 1920-lukua.
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Tukikangas = ko. kangasta käytetään vaatteden ssäpuolella muodon ja mttapysy-
vyyden parantamseks, päällysmateraaln tunnun ja ulkonäön parantamseks, käst-
telyn helpottamseks, käyttöomnasuuksen parantamseks, hekkojen ja lohkeaven 
kohten vahvstamseks, saumanvarojen okealle näkymsen estämseks ja vaatteen 
reunamuodon täsmentämseks. (Boncamper 2000, 134) Ks. Liimaliinat ja Irtolii-
nat.
Tuulivuori = esm. hhossa ylmääränen, hhansuuta kapeamp vuorosa, joka estää 
kylmän lman pääsemsen hhansuusta ssään. 
Tweed = sdosmuodoltaan vahteleven paksuhkojen vllakankaden nm. Kankaat 
ovat usen meleeratusta langosta kudottuja. Alkuperäset tweedt valmstettn Skot-
lannssa Tweed-joen varrella kotona kehrätystä lampaanvllalangosta. Er tyypellä 
on omat nmensä, esm. Harrs-tweed. (Häyrnen 1957, 327; Pakkala, Rantala, Sl-
lanpää-Suomnen & Syrjä 1981, 88–89) 
Urheilumallinen takki, urheilutakki = ns. urheilupuvun takk. Mesten ”urhelull-
nen” puvuntakk. Ko. takessa ol usen päälle ommellut, kannellset taskut, väljyyt-
tä antavat laskokset ta pomutukset selässä kaarrokkeen ja vaakatasosen lekkaus-
sauman välssä sekä rrallnen ta knteä selkätampp ta vyö (ks. esm. VA 1930/3, 
50–52; 1934/10, 171–172; KU 1934, 5–6; A ja M 1937/3, 22–23; Kauppatavarat 
1954, 167) Ilmesest nmtys on suomennos Norfolk-taksta.
Urheilupuku = n. 1930–50-luvulla käytettn ko. nmtystä, ta nmtystä golfpuku, 
urheilu(mallisen)takin ja polvhousujen, golf-housujen (ta ptken housujen) yhdstel-
mästä. (ks. esm. VA 1930/3, 50–52; 1931/1, 9; Kauppatavarat 1954, 167)
Ulsteri = ptkä päällystakk. Alunpern Ulstern maakunnassa valmstettu karkea ja 
paksu vllakangas, josta valmstettn mesten ptkä, usen kaksrvsä ja puoleen 
sääreen ulottuva väljä päällystakkeja (Enbom & Närh 1988a). 1930-luvulla määr-
teltn, että ulster on tehty talvpalttoota pehmeämmästä kankaasta, ekä stä kangis-
teta täytteillä ja välivuorilla kuten talvipalttoota.(Mehen Muot 1935/4, 1–2) 1950-
luvun määrtelmän mukaan ulster on väljä päällystakk, joka tavallsest valmstetaan 
palttoota vaaleammsta kankasta. Snä vo olla koko- ta puolvuor, usen tukevat 
käänteet ja selässä tampp. Mallt vahtelevat: raglan-mall, slpon-mall (lyhyet, pe-
net käänteet, korkea naptus), vyöllset ja vyöttömät ulstert jne. Talvulstert tehdään 
vahvemmsta kankasta kun kesäulstert. (Kauppatavarat 1954, 175) 
Vaateaihio = valmks korsteltu kangas ta puolvalmste vaatteen valmstukseen. 
Amerkassa valmstajat ja maahantuojat tarjosvat ompeljolle 1920-luvulla akaa ja 
työtä säästävä nnovaatota muodkkaden ranskalasten pukumallen tosntohn. 
Valmks korstellut hameen helmakappaleet, etukäteen puvun muotoon krjotut ta 
muuten kuvodut kangaskappaleet olvat kätevä puolvalmsteta, joden perusteella 
puku ol helppo koota. Nämä vaateahot, robes, evät olleet snänsä mkään uutuus, 
vaan jo 1700-luvun mestenvaatteden krjontakorsteet tehtn kankaalle ennen sen 
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vaatteeks valmstamsta. Mesten vaatemateraalen muututtua korstellssta slkestä 
tummks vllakankaks, valmskuvodut vaateahot sälyvät nasten vaatetuksessa. 
(Parmal 2000, 36–39)
Vaatetus = tässä tutkmuksessa vaatetus-termllä tarkotetaan konkreettsta osaa pu-
keutumisesta, konkreettsa vaatekappaleta ja henklön käyttämää vaatteden koko-
nasuutta el asua (ks. esm. Koskennurm-Svonen 2003, 2–4).
Vaatturi = mesten pukneta valmstava henklö. Vaattur-term on Matt Wäkevä-
sen 1880-luvulla keksmä suomenkelnen vastne räätäl-termlle, jonka hän estt 
krjottamansa lekkuuoppkrjan Oppkrja Räätälammattlaslle sanastossa vuonna 
1886. Wäkeväsen tavotteena ol suomentaa räätäleden ylesest käyttämät, lähn-
nä ruotsnkelestä muokkautuneet ammatttermt. Monet sanaston suomennokssta 
otettnkn käyttöön, sakssta e kutenkaan tullut lekkama, ekä henkarsta haarua. 
Vaattur-sanan käyttö ylesty lkkeden, pakallsyhdstysten ja keskuslton nmssä 
vähtellen 1900-luvun alkukymmennä patstelujen ja päätösten seurauksena. (VA 
1910/6, 43; 1917/1,5; 1923/12, 190; 1928/12, 208; 1957/6, 150; 1958/11, 239, 
249; KU 1945/119, 15–21; 1945/120, 5–11; Kallo 1945b, 11) Ammattlasten käyt-
tämen termen lsäks kansa käytt velä monpuolsempa nmkketä ompelutyötä 
tekevstä mehstä ja nassta (esm. kräätär, raatar, mesompelja, ks. Ottnen 1999, 
66). Räätäl-term on ollut käytössä akakauslehdssäkn velä 1930-luvulla (esm. 
Kotles 1933/4, 127). Myös armejassa käytettn ammattkunnasta vanhaa räätäli-
termä velä sota-akana, jota vaatturen asakaslehdessä hmeteltn (KU 1941/92, 3). 
Nykyäänkn räätäli ja vaatturi termejä käytetään sekasn (ks. esm. Rautava 2006; 
Vaatturltto 2007b).
Varastotyö, varastotuotanto = vaatteden kästyömänen valmstus myyntn. Aluks 
tlausvaatturlkkeet tekvät varastotyötä hljasna akona, toset lkkeet taas erkos-
tuvat varastotyöhön. 
Verka = ohusta karstalangosta palttnasdoksella teollsest kudottu, vomakkaast 
vanutettu yksvärnen vllakangas. Verka on sarkaa ohuempaa, theää ja lyhytnukkas-
ta. (Kaukonen 1985, 360) 
Villaliina = palttnasdoksnen tukkangas, jossa on paksu ja jäykkä vllalom ja ku-
teena karvalankaa, karvoja ta jouha. Knnttämnen tapahtuu pkeeraamalla. Vl-
lalnaa käytetään kovkkeena etenkn mesten puvussa. (Kauppatavarat 1954, 156; 
Pakkala, Rantala, Sllanpää-Suomnen & Syrjä 1981, 108) 
Vistra = varsnkn nasten pukuhn käytetyn, katkotusta selluloosakudusta valms-
tetun puuvllatyyppsen kankaan, vskoossillan kauppanm (Kauppatavarat 1954, 
53; Pen tetosanakrja 1959). 
Vlieseline = vuonna 1955 Suomen vaatturelle estelty, vällnojen ohella käytettä-
väks ta ntä korvaamaan tarkotettu uus pukmen välmateraal. Vleselne ssäls 
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60 % vllaa, 10 % kamelnkarvaa sekä muta kmmosa kutuja, jotka ol yhdstetty 
tosnsa synteettsn lma-anen. Nän ol saatu flanella mustuttava kevyehkö kan-
gasmanen ane, joka e rypstynyt, ol kevyttä, joustavaa ja kmmosaa. Vleselne 
ol taloudellsta: snä e ollut langansuuntaa, joten stä vo lekata mhn suuntaan 
tahansa vmesetkn mllmetrt hyväkskäyttäen. Ulkomasten ammattlehten mu-
kaan stä käytettn etenkn nasten pukmn, mutta myös mesten takkehn yhdessä 
vllalnan kanssa. (VA 1955/3, 72; 1962/4, 65–68)
Vuori = Vaatteen ssäpuolella oleva kangaskerros. Vuor estää päällkankaan karheu-
den tuntumsen ja lsää vaatteen ryhdkkyyttä ja laskeutuvuutta. Vuor myös suojaa 
puknetta, lsää sen lämpvyyttä sekä estää vaatteen ssäpuolen näkymsen. (Boncam-
per 2000, 124)
Vuorikankaat = ovat materaaleltaan usen vskoosa, asetaatta, polyamda, poly-
esterä ta sekotteta. Sdokseeltaan vuort ovat sletä satn- ta palttnasdokssa 
kankata. Satnsdoksnen on vahva ja tukeva vuorkangas. Se sop paksujen ja kar-
heden kankaden vuorks, myös antamaan ryhtä pehmesn ja ohusn kankasn. 
Käytetään myös hattujen ja turkken vuorna. Palttnasdoksnen on ohuempana so-
pva ohuden ja keveden kankaden vuorks. (Boncamper 2000, 124–126)
Väliliinat = takken ja pukujen päällsen ja vuorn väln tulevat tukmateraalt. Ks. 
irtoliinat.
Yhdistelmäpuku = puku, jossa takk ja housut ovat er kangasta ja er värä. Yhdstel-
mäpuvut alkovat Suomessa tulla muotn 1930-luvun lopulta lähten, ensn urhei-
lumallisten takken muodossa. Yhdstelmäpuvun takt tehtn joko urheilumallisiksi 
ta tavallsen puvun takn mallsks. Yhdstelmäpukua e 1930-luvun lopulla pdetty 
sopvana veralupukuna ta vrallsena pukuna, vaan enemmänkn esm. kesäsenä lo-
mapukuna. (Aka ja Mes 1937/3, 22–23) ks. irtotakki. Sota-ajan säännöstelyn myötä 
yhdstelmäpuvut olvat käytännön sanelema.
Ylisyrjäheittokoje Fama = Vaattur-lehden (1936/8,144–145) mukaan koje on Ruot-
salasen J. B. Svadlngn kehttämä ja Husqvarnan valmstama ompelukoneen lsälate, 
joka ylluottel kankaan reunan. Valokuvan perusteella ylluottelukoneen tkktyypp 
näyttää samantapaselta kun saumurn kakslankanen reunahuolttelu.
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